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3ALKUSANAT
Tähän julkaisuun sisältyvät taulut kuoleman­
syistä vuodelta 1982 ja joitakin tietoja kuollei­
suudesta vuodesta 1961 lähtien.
Taulut vuodelta 1982 ovat samansisältöisiä kuin 
vuoden 1981 julkaisussa, mutta kuolleisuuden 
kehityksestä on enemmän tietoja kuin edellisenä 
vuonna.
Vuoden 1969 alusta on noudatettu Maailman Ter­
veysjärjestön (UHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- 
ja kuolemansyyluokitusta sellaisenaan kuolemansyy- 
tilastossa. Tilaston valmistusta on johtanut yli­
aktuaari Hilkka Ahonen. Lääketieteellisinä asian­
tuntijoina ovat toimineet LL Raimo Lahti ja apu- 
laisprof. Antti Penttilä. Julkaisun laadintaan on 
osallistunut tilastonlaatija Mauno Huohvanainen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa huhtikuussa 1985.
FÖRORD
Denna Publikation innehäller tabeller över döds- 
orsaker 1982 och uppgifter om dödlighet frän äret 
1961.
Tabellerna för 1982 innehSller samma uppgifter 
som tabellerna i Srets 1981 Publikation, men om 
dödlighetens utveckling har uppvisats mera uppgif­
ter än föregäende äret.
Frän och med början av 1969 har Världshälso- 
organisationens (WHO) Sr 1967 godkända klassifice- 
-ring av sjukdomar- och dödsorasaker tillämpats i 
Statistiken över dödsorsaker. Statistiken har sam- 
manställts under ledning av överaktuarie Hilkka 
Ahonen. Medicinska experter är med. lie. Raimo 
Lahti och bitr. prof. Antti Penttilä. Tili uppgö- 
randet av Publikationen har deltagit Mauno Huohva­
nainen.
Helsingfors, statistikcentralen i april 1985
Olavi E. Niitamo
Mauri Nieminen
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9SUMMARY
This publication contains the Finnish cause-of- 
death statistics for 1982. The statistics cover 
the deaths in Finland or abroad of persons who at 
the time of their death were residents of Finland.
The statistics are based on two data sources: 
death certificates, the main source, and death no­
tices issued by the local population registers.
The statistics on stillbirths are based only on 
death certificates.
As from 1975 the data on vital events supplied 
by the local population registers are received on 
magnetic tape from the Central Population Regis­
ter. For the purposes of cause-of-death statis­
tics, these data are matched against death certi­
ficates. Since death certificates also influence 
the primary data of the statistics, there is a 
slight discrepancy between cause-of-death statis­
tics and vital statistics regarding the coverage 
of deaths. The present statistics cover 174 deaths 
more than the corresponding vital statistics.
Medical death certificates are checked and sub 
mitted to the Central Statistical Office by the
provincial medico-legal officers. Medical certifi­
cation, which is compulsory for all deaths in Fin­
land, is the responsibility of the attending phy­
sician or of the coroner. The death certificate 
conforms to the form recomended by the World 
Health Organization (WHO).
As from 1969 the underlying cause of death is 
coded in accordance with the 1965 Revision of the 
International Statistical Classification of Dis­
eases, Injuries and Causes of Death (ICD, 8th 
Revision). The detailed list code of four digits 
is used. The subdivision of submersion (No. 910) 
marks the only departure from the ICD decimal 
codes. The WHO selection and modification rules 
are followed.
The published data have been classified ac­
cording to the 3-digit level of classification, 
list A, and the main groups. In addition, there 
are unpublished data compiled according to list B.
Since 1981 more and more statistics have been 
compiled and published annually on perinatal and 
neonatal mortality. This annual publication also 
includes selected mortality data for previous 
years.
Käytetyt symbolit - Använda symboler - Explanation of symbols 
M = Miehet - Män - Males 




Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolinhet- 
kellään ovat olleet maassa asuvia. Tilastoon si­
sältyy henkilöitä, jotka on väestökirjoissa siir­
retty poissa olevaan väestöön, koska he ovat ol­
leet kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa 
tietymättömissä tai ovat ilmoittaneet muuttaneensa 
maasta asuen ulkomailla osan vuotta. Jos kuolinto­
distus on saatu tällaisesta henkilöstä ja kuolin­
todistuksesta on käynyt ilmi osoite kotimaassa ja 
kuolema on tapahtunut Suomessa, niin tällainen 
henkilö on luettu tilastoon.
Kuolleena syntyneistä on tietoja vain tauluis­
sa 7-9. Muihin tauluihin nämä eivät sisälly. Kuol­
leeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilas­
toon, koska kuolleeksi julistaminen tapahtuu 
useinkin vuosia kuoleman jälkeen.
Aineisto ja tietojen keruu
Tilasto perustuu kahteen aineistoon: kuolinto­
distuksiin ja väestökirjanpidosta saataviin tie­
toihin kuolleista. Kuolleena syntyneistä tilasto 
laaditaan yksinomaan kuolintodistuksen perusteel­
la.
Kuolintodistuslomakkeet on laadittu erikseen 28 
vrk:n ikäisistä tai sitä vanhemmista vainajista, 
alle 28 vrk:n ikäisistä (elävänä syntyneistä) vai­
najista ja kuolleena syntyneistä. Lisäksi käytössä 
on poliisin antama kuolinselvitys (liitteet 5-6). 
Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolinto­
distus olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu ul­
komaisten tietojen perusteella tai se voi olla 
kuolinmaan lomakkeella.
Kuol intodistuslomake on lääkintöhallituksen 
vahvistama ja noudattaa Maailman Terveysjärjestön 
(WHO) suositusta kuolemansyiden esittämisestä. 
Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuole­
mansyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, 
laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolinto­
distus, ja lopullinen kuolintodistus, johon tilas­
to yksinomaan perustuu, laaditaan avauksesta saa­
tavien tietojen valmistuttua. Vuonna 1982 tehtiin 
yhteensä 16 561 ruumiinavausta.
Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää 
todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, 
jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekiste- 
rinpitäjä täydentää ja korjaa kuolintodistusta vä­
estörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edelleen 
lääninhallituksen oikeuslääkärin tai Helsingissä, 
Tampereella ja Turussa terveysviraston virkalääkä­




I denna Statistik upptas de personer som under 
kalenderäret avlidit i Finland eller utomlands, 
och som vid dödstill fäl1 et värit bosatta i landet. 
I Statistiken ingär personer som i befolkningsböck 
erna förts tili den fränvarande befolkningen p8 
grund av att de i tvä pä varandra följande man- 
talsskrivningar inte päträffats eller som anmält 
att de flyttat frän landet och en del av äret är 
bosatta utomlands. Om dödsattesten för en sädan 
person inkommer och det av dödsattesten framkommer 
att adressen är i hemVandet och dödsfallet skett i 
Finland har personen tagits med^i Statistiken.
Uppgifter om dödfödda finns endast i tabellerna 
7 - 9 .  Dessa ingär inte i de övriga tabellerna. 
Oö'dförklaringar ingär inte i Statistiken, dä död- 
förklaringen ofta kan ske flera är efter det att 
personen avlidit.
Material och insamling
Statistiken grundar sig pä tvä slags material: 
pä dödsattester och pä befolkningsregistrets upp­
gifter om de avlidna. Statistik över dödfödda görs 
enbart upp pä basen av dödsattest.
Dödsattestblanketterna har gjorts upp skilt 
för 28 dygn gamla eller äldre avlidna, under 28 
dygn gamla avlidna (levande födda) och dödfödda. 
Därtill används en dödsredogörelse utfärdad av pö­
lisen (bilagorna 5-6). Om personen avlidit utom­
lands kan dödsattesten vara uppgjord pä en finsk 
blankett eller^pä landets egen dödsattestblankett.
Dödsattesten är fastställd av medici nai Styrel­
sen och följer Världshäl soorganisationens (WHO) 
rekommendationer för anmälan av dödsorsak. Dödsat­
testen utfärdas av läkare. Om utredningen av döds­
orsak förutsätter obduktion utfärdas en interi- 
mistlsk dödsattest för begravningen och den slut- 
liga dödsattesten, pä basen av vilken Statistiken 
görs upp, utfärdas sedän Obduktionsresultaten 
blivit klara. Sr 1982 gjordes sammanlagt 16 561 
obduktioner.
Den läkare som skrivit ut dödsattesten skickar 
den tili det befolkningsregister där den avlidne 
värit införd. Befolkningsregisterföraren kontrol- 
lerar personuppgifterna och sänder dödsattesten 
vidare tili länsstyrelsens rättsläkare eller tili 
Helsingfors, Tammerfors eller Rbo hälsovärdsverk 
där tjänsteläkaren kontrollerar den och sänder den 
vidare tili Statistikcentralen.
Vid uppgörandet av dödsorsaksstatistik har Sta­
tistikcentralen förutom dödsattester även använt 
befolkningsregisteruppgifter som sedän 1975 finns 
pä magnetband vid det centrala befolkningsregist- 
ret (uppgifterna har insamlats frän de lokala
11
Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää 
kuolemansyytilaston laadinnassa hyväkseen väestö­
kirjanpidon tietoja, jotka vuodesta 1975 lähtien 
on saatu magneettinauhoilta väestön keskusrekiste­
ristä, johon ne on koottu paikallisista väestöre­
kistereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston 
peittävyyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilas­
tokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska 
tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestön kes­
kusrekisteriin.
Väestön keskusrekisteristä saatavaan aineistoon 
perustuu väestönmuutosten kuolleiden tilasto. Kos­
ka kuolemansyytilastossa voidaan kuolintodistuksen 
avulla korjata mahdollisia väestökirjanpidon puut­
teita ja toisaalta väestökirjanpidon avulla voi­
daan valvoa kuolintodistusten saapumista Tilasto­
keskukseen (ei kuolleena syntyneistä), on kuole­




Tilasto laaditaan peruskuolemansyittäin. Peruskuo- 
lemansyy kooditetaan Tilastokeskuksessa. Kuoleman- 
syytietoja täydennetään kyselyin kirjoittavalle 
lääkärille (sairaanhoitolaitokselle tms.). Vuoden 
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- kasvaimista annettujen
tietojen tarkennus .................  239 26
- korjaus tautien järjestykseen
a - b - c, osa I ja II.............  277 30
- tapaturmaisesti kuolleiden
tapahtumatietojen tarkennus ........  47 5
- muu kysely ...............   9 1
Kyselyiden perusteella tehtävät peruskuoleman- 
syyn muutokset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta 
toisena tarkoituksena onkin kiinnittää kirjoitta­
van lääkärin huomiota kuolintodistusten kirjoitta­
misen oikeellisuuteen ja valvoa huolellista kir­
joittani stapaa.
Kuolemansyyn koodituksen jälkeen todistukset 
tallennetaan, minkä yhteydessä tehdään parivertai­
lu väestön keskusrekisteristä saatuun tarkistet­
tuun, väestönmuutostilastoissa käytettyyn aineis­
toon ja laaditaan luettelot, joiden avulla valvo­
taan, että puuttuvat kuolintodistukset saadaan Ti­
lastokeskukseen.
Kun tiedot on tarkistettu, arkistoidaan kuolin­
todistukset. Vuodesta 1981 arkistointi järjestys on 
vainajan asuinläänin ja aakkosellinen nimen mu­
kaan. Tilaston aineistosta laaditaan taulukot, 
joista osa julkaistaan tässä julkaisussa. Tarvit­
tavia luetteloita voidaan laatia esim. tutkijoiden 
määri ttelemi n väli ntasäännöi n.
befolkningsregistren). P8 detta sätt kontrolleras 
statistikens täckning och samtidigt kan man minska 
arbetet vid Statistikcentralen, eftersom de vanli- 
gaste personuppgifterna finns i det centrala 
bef ol kni ngsregi stret.
Antal et döda i Statistiken över befolknings- 
förändringarna baserar sig p8 materialet i det 
centrala befolkningsregistret. D8 man i döds- 
orsaksstatistiken med hjälp av dödsattester kan 
korrigera eventuella fei i folkbokföringen, och d8 
man med hjälp av folkbokföringen kan övervaka in- 
sändingen av dödsattester tili Statistikcentralen 
(ej dödfödda), är antalet döda i 1982 8rs dödsor- 
saksstatistik 174 flera än i Statistiken över be- 
folkni ngsförändri ngar.
Uppgörandet av Statistiken
Statistiken görs upp enligt den underliggande 
dödsorsaken, vilken kodas vid Statistikcentralen. 
Uppgifterna om dödsorsaker kompletteras med en 
förfr8gan tili den läkare (sjukhus o.dyl.) som 
skrivit ut dödsattesten. I samband med 1982 8rs 
material sändes 926 förfr8gningar ut. Förfr8gning- 
arna gällde följande:
St. %
- komplettering av bristfälliga
diagnoser ........................... 354 38
- precisering av uppgifter
om tumörer .......................... 239 26
- korrigering av sjukdomsordningen
a - b - c, del I ochg II ........... 277 30
- precisering av händelseförloppet 
om personer som dött genom
olycksfall eller v81d...............  47 5
- annan förfr8gan ....................  9 1
P8 basen av förfrSgningarna görs mycket f8 änd- 
ringar i de underliggande dödsorsakerna. Med för- 
fr8gan vill man för den läkare som skriver ut 
dödsattesten understryka vikten av att dödsattes- 
terna är korrekta, och det är möjligt övervaka att 
utskrivningen görs noggrant.
Sedan dödsorsaken kodats överförs uppgifterna 
p8 data. I samband med databehandlingen görs en 
avstämmning mot befolkningsstatistikens material 
(som erh811its ur det centrala befolknings­
registret), och förteckningar görs upp för kont- 
roll av att de dödsattester som saknas insänds 
tili Statistikcentralen.
D8 uppgifterna kontrollerats arkiveras dödsat- 
testerna. Sedan 1981 arkiveras de enligt den 
avlidnes bostadslän och i alfabetisk ordning en­
ligt den avlidnes namn. P8 basen av materialet 
utarbetas tabeller, varav en del publiceras i 
denna Publikation. P8 begäran kan förteckningar 
tas ut för t.ex. forsknings ändam81.
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Tilastot kuolleena syntyneistä ja alle 28 vrk:n 
ikäisinä kuolleista
Näiden syntymää ennen tai enintään neljä viik­
koa syntymänsä jälkeen kuolleiden lasten kuolinto­
distuksessa on runsaasti sellaista tietoa, jota 
aiemmin ei ole voitu käyttää hyväksi, mutta tilas­
toa on nyt laajennettu luomalla oma tilastojärjes­
telmänsä sekä kuolleena syntyneistä että neljän 
ensimmäisen elinviikon aikana kuolleista.
Julkaisuun on sisällytetty joitakin taulukoita, 
mutta pääosa laadituista tilastoista on julkaise­
matonta aineistoa ja käytettävissä Tilastokeskuk­
sessa. Näiden tilastojen heikkoutena on toisaalta 
kuolintodistuksen tietojen vajaa täyttö ja tapaus­
ten pieni lukumäärä vuodessa, jolloin vuosittai­
siin lukuihin sisältyy helposti satunnaisvirheitä, 
ja toisaalta suhteuttavien tietojen puute. (Kai­
kista syntyneistä ei saada vastaavia ominaisuuk­
sia kuin ennen tai jälkeen syntymän kuolleista.)
Kuolemansyyluokitus ja peruskuolemansyyn kooditus
Tilasto on laadittu peruskuolemansyyn mukaises­
ti. Kuolemansyyluokituksena on käytetty vuodesta 
1969 lähtien WH0:n vuonna 1967 hyväksymää tauti- 
ja kuolemansyyluokitusta 1). Peruskuolemansyy on 
se tauti tai vamma, joka on pannut alulle välittö­
mästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan 
tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuh­
teet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.
Peruskuolemansyyn päättelyssä sovelletaan kan­
sainvälisen luokituksen valinta- ja sovellussään- 
töjä. Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemis­
ta luokitellaan sekä vamman laatu (N-luokitus) et­
tä tapaturman tai väkivallan ulkoinen syy (E-luo- 
kitus).
Kuolemansyytunnus on kansainvälisessä luokituk­
sessa kolmi- tai nelinumeroinen, jos kolminumeroi- 
nen ryhmä on edelleen jaoteltu alaryhmiin. Poh­
joismainen laitos tautiluokituksesta 2), jonka 
lääkintöhallitus on vahvistanut, on viisinumeroi­
nen ja poikkeaa siten kuolemansyytilastossa sovel­
letusta luokituksesta. Nelinumeroinen ryhmitys 
poikkeaa ainoastaan hukkumiskuolemien kohdalla 
kansainvälisen luokituksen ryhmistä.
Kansainvälisestä luokituksesta on poikettu myös 
luokittelemalla pahanlaatuinen careinoidikasvain, 
elimen mukaisesti ao syöpäryhmään eikä kansainvä­
lisen käytännön mukaisesti ryhmään 258.9.
Statistik över dödfödda och under 28 dygn gamla 
avlidna
Dödsattesterna för dödfödda eil er för barn som 
avlidit högst fyra veckor efter födseln innehäl- 
ler mycket uppgifter som inte tidi gare kunnat ut- 
nyttjas, men Statistiken har nu utvidgats genom 
att göra upp ett Statistiksystem för dödfödda och 
för barn som avlidit under de fyra första levnads- 
veckorna. •
NSgra tabeller har tagits med i Publikationen, 
men största delen av statistikuppgifterna finns i 
form av opublicerat material och finns att tillgS 
vid Statistikcentralen. Svagheter i denna Statis­
tik är 3 ena sidan att dödsattesterna är knapphän­
digt ifyllda och det 18ga antalet fall i 8ret, 
vilket medför att det lätt insmyger slumpfei i 
uppgifterna, och 3 andra sidan avsaknaden av jäm- 
förelseuppgifter. (För alla födda f3r man inte 
uppgifter om samma egenskaper som om de dödfödda 
eller om dem som avlidit genast efter födseln.)
Dödsorsaksklassifikation och kodning av under! ig- 
gande dödsorsak
Statistiken är uppställd enligt underliggande 
dödsorsak. Sedan 1969 har WH0:s 3r 1967 godkända 
klassificering av sjukdomar och dödsorsaker 1) 
använts som dödsorsaks'klassificering. Den sjukdom 
eller skada som förorsakat den serie av sjukdoms- 
tillst3nd, som omedelbart lett tili döden, eller 
de tili olycksfallet eller vSldet anslutna förh31- 
landena, vilka förorsakat den skada som lett tili 
döden är den underliggande dödsorsaken.
Vid fastställandet av dödsorsak tillämpas den 
internationella dödsorsaksklassificeringens urvals 
och tillämpningsregler. D3 det gäller dödsfall 
förorsakade av olycksfall och väld klassificeras 
b8de skadans natur (N-serien) och skadans yttre 
orsak (E-serien).
I den internationella klassifikationen är döds- 
orsakskoden tre- eller fyrsiffrig, om den tresiff- 
riga grupper är indelad i undergrupper. Den nor- 
diska Versionen av sjukdomsklassifikation 2), 
som medicinalstyreisen godkänt, är femsiffrig och 
avviker sSlunda fr3n den klassifikation som till­
ämpas i dödsorsaksstatistiken. Den fyrsiffriga 
koden avviker fr8n den internationella indelning- 
ens kod endast d8 det gäller drunkning. Man har 
avvikt frSn den internationella klassifikationen 
genom att grupper malignant carcinoid tumör en­
ligt organ i vederbörande cancergrupp och inte 
enligt internationeilt praxis i grupp 258.9.
1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 
1967 (ICD 8th Revision)




Kuolemänsyyluokitukset ovat WH0:n vahvistamia 
ja niiden erityistarkoituksena on helpottaa kan­
sainvälisiä vertailuja. Julkaisussa käytetään seu- 
raavia luokituksia:
1) yksityiskohtaisin luokitus on kolminumeroinen, 
jonka mukaisia tietoja julkaistaan ainoastaan 
koko maasta taulussa 1.
2) A-luokitus on 150-luokkainen. Sen 12 viimeistä 
ryhmää luokittelevat vamman laadun tai vamman 
ulkoisen syyn. Tämän luokituksen mukaan on 
laadittu sekä tietoja kuolleisuudesta koko 
maasta että lääneittäin.
3) Pääryhmittäinen luokitus käsittää 17 luokkaa, 
joista viimeinen sisältää tapaturmaiset ja vä­
kivaltaiset kuolemat. Tauluissa, joissa on so­
vellettu yksityiskohtaista tai A-luokitusta, 
on myös pääryhmittäiset tiedot.
4) Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja poimi­
malla edellä mainituista luokituksista vain 
joitakin ryhmiä.
Julkaisemattomia tauluja on laadittu niyös 
50-luokkaisen B-luokituksen mukaan, jonka ryhmät 
47 - 50 sisältävät tapaturmaiset ja väkivaltaiset 
kuolemansyyt. Liitteessä 2 esitetään yksityiskoh­
taisen ja A-luokituksen vastaavuus.
Tilaston laadusta
Kuolemansyytilaston peittävyys on suurempi kuin 
väestönmuutoksiin kuuluvien kuolleiden tilaston. 
Kuolemansyytilaston kuolleiden lukumäärä on 174 
henkeä suurempi kuin väestönmuutostilaston kuol­
leiden määrä. Kuolleena syntyneiden lukumäärä sen 
sijaan ei poikkea näissä kahdessa tilastossa toi­
sistaan.
Kuolemansyytietojen luotettavuus riippuu:
- tiedoista,joiden perusteella lääkäri kirjoittaa 
kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä 
ja oikeellisuudesta
- peruskuolemansyyn luokittelun oikeellisuudesta 
ja koodituskäytännöstä
Runsaalle viidennekselle kaikista kuolleista 
tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus ja 16 %:11 e 
oikeuslääketieteellinen avaus. Ruotsissa on samana 
vuonna ruumiinavausten osuus ollut hieman korkeam­
pi kuin Suomessa (40% kaikista kuolleista). Ruu­
miinavausten osuus kasvaa, jos tarkastellaan vain 
alle 75-vuotiaana kuolleita, joista puolet oli 
avattu. Alle 75 - vuotiaana kuolleista oikeuslää­
ketieteellisten avausten osuus on lähes neljännes.
Dödsorsaksklassificeringarna i tabellerna
Listorna för dödsorsaksredovisning har fast- 
ställts av WHO och deras syfte är att underlätta 
internationella jämförelser. Följande listor an- 
vänds i Publikationen:
1) Den mest detaljerade listan är tresiffrig, den 
indelningen används endast för uppgifter för 
heia landet i tabel1 1.
2) A-listan är indelad i 150 klasser. De 12 sista 
grupperna är indelade enligt skadans natur el- 
ler skadans yttre orsak. Enligt denna indelning 
har man sammanställt Statistik över dödlighet i 
heia landet och efter län.
3) Klassificeringen enligt huvudgrupp omfattar 17 
grupper varav den sista innehäller dödsfall pä 
grund av olycksfall och yttre väld. De tabeller 
där detaljlistan eller A-listan använts inne- 
häller även uppgifter efter huvudgrupp.
4) I Publikationen ingär även uppgifter som erhäl- 
lits genom att ur de ovannämda listorna ta en­
dast vissa grupper.
Opublicerade tabeller har även uppställts ef­
ter B-listan, som är indelad i 50 klasser. Grup­
perna 47-50 omfattar dödsfall pä grund av olycks­
fall eller yttre väld. I bilaga 2 presenteras jäm- 
förelsetabellen för detaljlistan och A-listan.
Statistikens kvalitet
Dödsorsaksstatistikens täckning är större än 
täckningen för Statistiken över avlidna i Statisti­
ken över befolkningsförändringarna. Antal et döda i 
dödsorsaksstatistiken är 127 personer fler än i 
Statistiken över befolkningsförändringar. De död- 
föddas antal i dessa tvä Statistiker avviker däre- 
mot inte frän varandra.
Dödsorsaksuppgifternas kvalitet beror pä:
- de uppgifter pä basen av vilka läkaren skriver 
ut dödsattesten
- hur noggrant och rätt dödsorsaksblanketten 
i fyl1ts
- om den underliggande dödsorsaken klassificerats 
rätt och kodningspraxis
Drygt en femtedel av samtliga avlidna obduce- 
ras medicinskt och pä 16 % görs en rättsmedicinsk 
Obduktion. I Sverige har andelen obduktioner samma 
är varit nägot högre än i Finland (40 % av samtli­
ga avlidna). Obduktionernas andel ökar om man en­
dast tar med avlidna under 75 är, av vilka hälften 
obducerats. Cirka en fjärdedel av de rättsmedi- 
cinska obduktionerna gällde personer £om avlidit 
i en älder under 75 är.
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Kuolintodistuksessa annettuja tietoja täydenne­
tään kyselyin kirjoittavalle lääkärille käytettä­
vissä olevien resurssien mukaan. Täydennystiedus- 
teluja pyritään enenevässä määrin tekemään ilmoi­
tettujen tautien ja tilojen kausaalisuhteen sel­
ventämiseksi, mikä vaikuttaa peruskuolemansyyn 
luokitteluun jopa tautiluokituksen pääryhmätasol- 
laD.
Vuosittaiset kuolleiden lukumäärät vaihtelevät 
voimakkaasti keuhkokuumeen (480-486) ja vanhuuden 
dementian (290) kesken. Peruskuolemansyyksi tilas­
tossa valitaan se, mikä kuolintodistuksessa on pe­
russyyksi annettu osassa I. Jos esim. välitön kuo­
lemansyy on pneumonia ja perussyy on dementia se- 
nilis, niin peruskuolemansyyksi valitaan dementia. 
Tällaisten kuolintodistusten antaminen vaihtelee 
vuosittain varsin suuresti, mutta pneumoniaan ja 
dementiaan kuolleiden lukumäärä yhteensä sen si­
jaan on vakaa.
Tautiluokituksessa reumaattisiin sydäntauteihin 
luetaan myös sellaiset krooniset sydämen läppäviat 
(394,9-396,9), joiden syy ei ole tiedossa. Muihin 
sydäntauteihin (424) taas sellaiset, joiden tiede­
tään olevan ei-reumaattisia. Lisäksi luokituksessa 
on synnynnäisi1 le sydänvioille ryhmä.
Kuolintodistusta kooditettaessa käytetään kir­
joittajan antamaa tautiluokan tunnusta apuna läp- 
päsairauksia ryhmiteltäessä eikä ole tiedusteltu, 
olisiko läppävian etiologia tiedossa. Muutoin 
yleensä tautiluokituksen kolminumeroinen ryhmä 
määritetään diagnoositekstin mukaan eikä kuolinto­
distuksessa annetun tunnuksen mukaan. Tunnuksen 
neljättä numeroa sen sijaan käytetään jossain mää­
rin hyväksi.
Kuolleena syntyneiden ja alle 28:vrk:n iässä 
kuolleiden tiedoista jää tuntemattomiksi osa. Pe­
ri nataali kuolleista (kuolleena syntyneet, joiden 
raskauden kesto oli vähintään 28 viikkoa + alle 
viikon ikäisinä kuolleet) oli tuntemattomia pai­
noltaan 1 %, raskauden kestoltaan 3 %, tarjonnalta 
14 % ja synnytystavalta 16 %.
Käsitteitä
Peruskuolemansyy on määritelty sivulla 12. 
Kuolleena ¿syntyneisiin on luettu hedelmöi tyrni sen 
tuote, jonka raskauden kesto on ollut vähintään 28 
viikkoa ja joka on kuollut ennen syntymäänsä. Ime­
väiskuolleisuus tarkoittaa ensimmäisen ikävuoden 
aikana kuolleiden lukumäärää jaettuna elävänä syn­
tyneiden määrällä.
Dödsattestens uppgifter kompletteras med en 
förfrägan tili den läkare som skrivit ut 
dödsattesten. Förfrägningar skickas ut enligt dis- 
ponibla resurser. Man försöker i allt större ut- 
sträckning göra kompletten ngsförfrägningar för 
att utreda kausalförhäl landet mellan de uppgivna 
sjukdomarna och sjukdomsti11 ständen vilket päver- 
kar klassificeringen av den underliggande dödsor- 
saken t.o.m. pä sjukdomsklassifikationens huvud- 
gruppsnivä 1).
Antalet dödsfall pä grund av lunginflammation 
(480-486) och älderdomsdementla (290) varierar 
kräftigt. Till underliggande dödsorsak väljs i 
Statistiken den orsak som uppgivits som underlig­
gande orsak pä dödsattestens del I. Om t.ex. den 
omedelbara dödsorsaken är pneumonia och den under­
liggande dödsorsaken är dementia senilis, väljs 
dementia till den underliggande dödsorsaken. Anta­
let dylika dödsattester varierar n\ycket frän är 
tili är, men det sammanlagda antalet personer som 
dött i pneumonia och dementia är däremot oföränd- 
rat.
I klassifikationen av sjukdomar räknas även sä- 
dana kroniska hjärtklaffel (394,9-396,9), där orsa- 
ken inte är känd, tili reumatiska hjärtsjukdomar. 
Icke reumatiska kroniska klaffel förs tili andra 
hjärtsjukdomar (424). I klassifikationen finns 
därtill en grupp för medfödda hjärtfel.
Vid kodningen av dödsattester används den sjuk- 
domsgruppens kod, som finns pä dödsattesten, som 
hjälp vid klassificeringen av kl aff sjukdomar. Här 
har man inte tagit reda pä om det finns uppgifter 
om klaffelets etiologi. Vanligen bestäms sjukdoms­
klassifikationens tresiffriga grupp enligt diag- 
nostexten och inte enligt den kod, som finns pä 
dödsattesten. Däremot utnyttjas kodens fjärde siff- 
ra i viss män.
En del av uppgifterna om dödfödda och barn, som 
dött i en aider under 28 dygn, saknas i dödsbevi- 
sen. För perinataldöda (dödfödda efter 28:e gravi- 
ditetsveckan + spädbarnsdödlighet under den första 
levnadsveckan) saknas uppgifter om vikt för 1 %, 
uppgifter om graviditetens längd för 3 % och i 14 
% av fallen saknas uppgifter om fostrets ställning 
och i 16 % saknas uppgifter om förlossningssättet.
Begrepp som används i Statistiken
Underliggande dödsorsak har definlerats pä si- 
dan 12. Dödfödd är en produkt av befruktning som 
dött efter 27:e graviditetsveckan eller före 
födseln. Spädbarnsdödlighet avser antalet under 
första levnadsäret avlidna i relation till antalet 
levande födda.
1) Kuolemansyytilaston täydennyskyselyt kuolin­
todistuksista, 1982, Muistio n:q 97, Tilasto­
keskus 1985. (Endast, pä finska)
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Neonataalikuolleisuus lasketaan jakamalla nel­
jän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden 
lukumäärä vuoden aikana elävänä syntyneiden luku­
määrällä. Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla 
kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon 
aikana kuolleiden lukumäärä vuoden kaikkien synty­
neiden määrällä. Muut kuolleisuusluvut on saatu 
suhteuttamalla kunkin ikäryhmän kuolleiden määrä 
ikäryhmän keski väki luvun 100 000 henkeä kohden.
2. JULKAISEMATON AINEISTO
Kuolemansyytilaston aineisto on magneettinau­
hoilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä 
tiedostoissa on vain peruskuolemansyy paitsi vuo­
sina 1977 ja 1978, jolloin aineistoon sisältyvät 
myös muut kuolemansyyt. Vuodesta 1955 lähtien on 
laadittu vuosittaisia aakkosellisia luetteloita 
kuolleista, joissa luetteloissa on peruskuoleman- 
syytunnus kunakin ajankohtana käytetyn luokituksen 
mukaisena.
Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 
asti peruskuolemansyy n mukaan ja vuonna 1981 lää­
neittäin nimen mukaan aakkosjärjestykseen. Lisäksi 
aineistosta on laadittu joukko julkaisemattomia 
taulukoita.
Vuodesta 1982 lähtien aineistosta on suorakäyt- 
töisen sovelluksen avulla mahdollista laatia käyt­
täjien valitsemin säännöin luetteloita kuolleista 
erilaisin tiedoin. Erityisiä taulukoita ja 
tietojenkäsittelytehtäviä voi teettää maksullisina 
toimeksiantoina Tilastokeskuksessa.
3. KUOLLEISUUDEN KEHITYKSESTÄ
Yleisen kuolleisuusluvun mukaan kuolleisuus on 
pysynyt lähes samalla tasolla 1960-luvun alusta 
lähtien. 1961-1965 miesten kuolleisuus on ollut
10,1 ja vuosina 1981-1982 10,0 tuhatta henkeä koh­
den. Naisten vastaavat luvut ovat 8,7 ja 8,4. Su­
kupuolten välinen ero on siis jatkuvasti kasvamas­
sa. Vuonna 1982 miesten yleinen kuolleisuusluku 
oli 9,8 ja naisten 8,3. Molempien sukupuolten 
kuolleisuus yleisen kuolleisuusluvun mukaan, jo­
hon ei ikärakenne vaikuta, on laskenut 2.7 % 
edellisestä vuodesta.
Väestön ikärakenne vaikuttaa kuolleisuuteen. 
Taulussa la on esitetty epäsuorasti vakioituja 
kuolleisuusindeksejä (SMR)1) kuolemansyittäin su­
kupuolen mukaan vuosista 1961-1965 lähtien. Vaki­
ointi on suoritettu 5-vuotisikäryhmittäin ja 
vakioväestönä on käytetty vuosien 1976-1980 mies­
ten ja naisten keskiväkilukuja. Kokonaiskuollei­
suus on laskenut 33,7 % kuusikymmenluvun alusta 
lähtien verrattuna vuosiin 1976-1980. Tämä osoit-
1) Kts. liite 4.
Neontaldödlighet definieras som antalet späd- 
barn som dött under de fyra första levnadsveckorna 
i realtion till antalet levande födda under Sret. 
Perinataldödlighet är förhällandet mellan antalet 
dödfödda och spädbarn som dött under den första 
levnadsveckan och mellan antalet levande födda un­
der Sret. De övriga dödstalen är summan av de av- 
lidna uttryckt per 100 000 av medelfolkmängden 
skilt för varje äldersgrupp.
2. 0PUBLICERAT MATERIAL
Dödsorsaksstatistikens material finns p8 
magnetband frln och med 1966. I dessa register 
finns bara den underliggande dödsorsaken förutom 
för ären 1977 och 1978 dä även övriga dödsorsaker 
finns upptagna. FrSn och med 1955 har det Sriigen 
gjorts upp alfabetiska förteckningar över avlidna. 
I förteckningarna har koden för den underliggande 
dödsorsaken antecknats enligt den klassifikation 
som använts vid respektive tidpunkt.
Dödsattesterna har fram tili 1980 arkiverats 
enligt underliggande dödsorsak och Sr 1981 enligt 
län och i alfabetisk ordning efter namnet. Av ma­
terial et har även opublicerade tabeller upp- 
gjorts.
Sedan 1982 är det möjligt att ur material utar- 
beta tabeller över avlidna med uppgifter heit en­
ligt användarens önskan. Mot ersättning kan man 
hos Statstikcentralen beställa olika tabeller och 
databehandlingsuppdrag.
3. UTVECKLING AV DÖOLIGHETEN
Enligt det allmänna dödlighetstalet har dödlig- 
heten hSllits i stört sett pS samma nivS fr.o.m. 
början av 1960-talet. Under Perioden 1961- 1965 
var männens dödlighet 10,1 och under Sren 1981-1982 
var den 10,0 per tusen personer. Motsvarande siff- 
ror för kvinnor var 8,7 och 8,4. Skillnaden mel­
lan könen ökar alltsS heia tiden. Är 1982 var män­
nens allmänna dödlighetstal 9,8 och kvinnornas 
8,3. Enligt det allmänna dödlighetstalet för bSda 
könen, som inte pSverkas av Slderstrukturen, har 
dödligheten sjunkit med 2.7 % frSn Sret förut.
Befolkningens Sldersstruktur pSverkar dödlighe­
ten. I tabell la finns de indirekt standardiserade 
dödlighetsindexen (SMR)l) efter dödsorsak enligt 
kön fr.o.m. Sren 1961-1965. Standardiseringen har 
gjorts enligt 5-3rsgrupper och standardiseringspo- 
pulationen utgörs av medelfolkmängden för män och 
kvinnor Sren 1976-1980. Jämfört med Sren 1977-1980 
har den totala dödligheten sjunkit med 33,7 % 
fr.o.m. början av sextiotalet. Detta pSvisas av 
att det under Sren 1976-1980 skulle ha förekommit
1) Se bilaga 4
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taa sen, että vuosina 1976-1980 olisi ollut 33,7 % 
vähemmän kuolemantapauksia kuin 1961-1965, mikäli 
kunkin ikäryhmän kuolleisuus olisi sama molem­
milla ajanjaksoilla. Muutos vuosien 1976-1980 ja 
1981-1982 välillä on 9,3 %.
Kuoli ei suusindeksistä ilmenee huomattava ero 
naisten ja miesten kuolleisuuden kehityksen vä­
lillä. 1960-luvun alusta 1970-luvun lopulle 
mennessä on miesten kuolleisuus laskenut 20,6 % ja 
naisten 51,2 %. Aivan viime vuosina kehitys suku­
puolten välillä on tasoittunut. Vuosina 1981-1982 
SMR osoittaa miesten kuolleisuuden laskevan 9,9 % 
ja naisten 8,8 % verrattuna vuosiin 1976-1980.
33,7% farre dodsfall an 1961-1965 om dodligheten i 
varje aidersgrupp skulle vara densamma under b8da 
tidsperioderna. Sndringen mellan 1976-1980 och 
1981-1982 ar 9,3 %.
Dodlighetsindexen visar en markbar skillnad i 
utvecklingen av kvinnors och mans dodlighet. Fr8n 
borjan av 1960-talet till slutet av 1970-talet har 
mannens dodlighet sjunkit med 20,6 % och kvinnor- 
nas 51,2 %. Under de allra señaste 8ren har ut- 
vecklingen mellan konen jamnats ut. SMR visar att 
jamfort med 8ren 1976-1980 har dodligheten sjunkit 
for man med 9,9 % och for kvinnor med 8,8 % under 
8ren 1981-1982.
KUVIO 1. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN 
IKÄRYHMITTÄIN 1976-1980 JA 1981-1982
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN I OLIKA ÄLDERS- 
KLASSER 1976-1980 OCH 1981-1982
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4. KUOLLEISUUDEN KEHITYS KUOLEMANSYITTÄIN
Verenkiertoelinten sairaudet (VII) on molempien 
sukupuolten selvästi tärkein kuolemansyy. Sen 
osuus kaikista kuolemantapauksista on yli puolet. 
Miesten kuolleisuus vuosina 1981-1982 oli 514,8 
ja naisten 476,0 (100000 henkeä kohden). Vastaavat 
miesten ja naisten kuolleisuusluvut kasvaimiin 
(II), joka on toiseksi yleisin kuolemansyy, ovat
212,1 ja 171,3.
Tapaturmien, myrkytysten ja väkivaltaisten syi­
den (XVII) osuus kaikista miesten kuolemantapauk­
sista oli 11,4 %. Seuraavaksi yleisimmät miesten 
kuolemansyyt ovat hengityselinten sairaudet (70,0 
kuollutta 100 000 henkeä kohden), sekä ruoansula­
tuselinten sairaudet (24,6). Naisilla hengityse­
linten sairaudet on kolmanneksi tärkein kuoleman­
syy, johon kuolleisuus oli 47,6 100 000 henkeä 
kohden. Seuraavina ovat tapaturmat, myrkytykset ja 
väkivaltaiset syyt (38,8) sekä ruoansulatuselinten 
siaraudet (21,3).
Kuolemansyiden keskinäinen järjestys on pysynyt 
suhteellisen vakaana 20 viimeisen vuoden aikana. 
Eniten ovat kuusikymmenluvun alkupuolelta laske­
neet tartunta- ja loistaudit sekä virtsa- ja su­
kuelinten taudit.
4. UTVECKLINGEN AV DÖDLIGHETEN EFTER DÖDSORSAK
Cirkulationsorganens sjukdomar (VII) är den 
största dödsorsaken för bäde män och kvinnor. I 
över hälften av alla dödsfall var orsaken cirkula- 
tionsorganens sjukdomar. Männens dödlighet var 
514,8 under ären 1981-1982 och kvinnornas 476,0 
(per 100 000 personer). Motsvarande siffror för 
männens och kvinnornas dödlighet i tumörer, som 
är den näst vanliga dödsorsaken, är 212,1 och 
171,3.
I 11,4% av dödsfallen var dödsorsaken för män 
olycksfall, förgiftningar och yttre väld (XVII). 
Den näst vanliga dödsorsaken för män var andnings- 
organens sjukdomar (70,0 döda per 100 000 perso­
ner) samt matsmältningsorganens sjukdomar (24,6). 
Bland kvinnor är andningsorganens sjukdomar den 
tredje viktigaste dödsorsaken, dödligheten är 47,6 
per 100 000 personer. I viktighetsordning följer 
olycksfall, förgiftningar och väldsorsaker (38,8) 
samt matsmältningsorganens sjukdomar (21,3).
Dödsorsakernas inbördes ordning har inte änd- 
rats rnycket under de senaste 20 ären. Sedan slutet 
av 60-talet har infektionssjukdomar och parasitära 
sjukdomar samt genitalorganens sjukdomar minskat 
mest.
KUVIO 2. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN (VII)
KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITTÄIN 1976-1980 JA 1981-1982 
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN I CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR (VII) PER 100 000 AV 
MEDELFOLKMÄNGDEN I OLIKA ALDERSKLASSER 1976-1980 OCH 1981-1982 
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORY 
SYSTEM (VII) PER 100 000 MEAN POPULATION, 1976-1980 AND 1981-1982
Log.ast.- Log.scale
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Verenkiertoelinten sairaudet (taulu 3b)
Sekä miesten että naisten kuolleisuus kaikkiin 
verenkiertoelinten sairauksiin on alenemassa. Ve- 
rensalpaussydäntautien (410-414) osuus kaikista 
sydän- ja verenkiertoelinten sairauksista on kuo­
lemansyynä hienoisesti kasvamassa. Miesten kuol­
leisuus näihin sydämen verenkierron tauteihin on 
selvästi aleneva. Kuolleisuus on varsin korkea jo 
50 vuotiailla.
Naisten kuolleisuuden taso 50-54 vuotiailla on 
vain kahdeksas-yhdeksäsosa miesten kuolleisuuden 
tasosta. Yleensäkään naisten kuolleisuuden muutos 
ei ole yhtä selvästi aleneva kuin miesten.
Aivoverisuonien taudit (430-438) ovat yleinen 
naisten kuolemansyy. Ne ovat alenemassa molemmilla 
sukupuolilla kaikilla muun ikäisillä paitsi 
80-84-vuotiailla naisilla.
Kaikkien ikäryhmien kuolleisuuden taso muihin 
sydäntauteihin (420-429) on miehillä n. kahdeksan­
nes ja naisilla vajaa kolmannes verensalpaussydän- 
tautien kuolleisuuden tasosta. Nämä epäspesifiset 
sydäntaudit ovat erityisesti vanhimpien ikäryhmien 
kuolemansyy ja ne ovat yleisempiä naisilla kuin 
miehillä.
Muut verenkiertoelinten sairaudet ovat edellä 
mainittuihin tauteihin verrattuna kuolemansyynä 
vähäisiä. Niiden osuus kaikista kuolemista veren­
kiertoelinten sairauksiin on 11,7 %. Ne ovat hiu­
kan vähentyneet.
Kasvaimet (taulu 3a)
1970-luvun lopusta 1980-luvun alkuun ei kuol­
leisuus kaikkiin kasvaimiin ole muuttunut. Miesten 
syöpäkuolleisuus (II) on korkeinta keuhkosyöpään 
(162) ja on suurimmillaan 75-79-vuotialla. Naisiin 
verrattuna miesten keuhkosyöpäkuolleisuus on yli 
kymmenkertaista. Eturauhassyöpään (185) kuollei­
suus on laskemassa, mutta eturauhasen syöpä on 
silti edelleen varsin merkittävä vanhempien mies­
ten syöpäkuolleisuutta aiheuttava tauti.
Mahalaukun syöpä (151) toisena syöpätautina on 
kuoleman aiheuttajana alenemassa sekä miehillä 
että naisilla. Miesten paksu- ja peräsuolen 
(153-154) syöpäkuolleisuus on samaten alenemassa 
kaikissa ikäryhmissä.
Kuolleisuus imu- ja vertamuodostavien kudosten 
kasvaimiin, paitsi leukemiaan (200-203, 208-209) 
on miehillä pysynyt ennallaan 1980-luvun alussa 
verrattuna 1970-luvun loppuun. Ikäryhmittäiset 
kuolleisuuden muutokset eivät ole yhtä 
selväpiirteisiä kuin aiemmin mainituissa tautiryh­
missä. Kuolleisuus näyttäisi olevan vähenemässä 
lapsilla, mutta lisääntymässä 45-54-vuotiailla, 
70-74-vuotiailla ja 85-vuotta täyttäneillä.
Cirkulationsorganens sjukdomar (tabell 3b)
Dödligheten i alla cirkulationsorganens sjukdo­
mar hall er p8 att minska för bäde män och kvinnor. 
Av alla hjärt- och cirkulationsorganens sjukdomar 
häller ischemiska hjärtsjukdomar (410-414) pä att 
öka som dödsorsak. Dödligheten bland män i dessa 
hjärtcirkulationssjukdomar är • klart sjunkande, 
speciellt för 75 §r fyllda. Dödligheten är synner- 
ligen hög redan bland 50 äringar.
Dödlighetens niv8 bland kvinnor i 50-54 8rs 81- 
der är bara 8tta niondedelar av männens. Aflmänt 
taget är ändringen i kvinnornas dödlighet inte li- 
ka klart sjunkande som i männens.
En vanligt dödsorsak bland kvinnor. är cerebro- 
vaskulära sjukdomar (430-438). Dödligheten i denna 
sjukdom har sjunkit i alla 81dersgrupper för b8da 
könen, utom för 80-84 -8riga kvinnor.
Jämfört med dödlighet i ischemiska sjukdomar är 
dödligheten för alla 81dersgrupper i andra hjärt­
sjukdomar (420-429) ca en Sttondedel för män och 
för kvinnor en knapp tredjedel. Dessa ospecifice- 
rade hjärtsjukdomar är främst de äldre 81dersgrup- 
pernas dödsorsaker och de är vanligare bland kvin­
nor än bland män.
Jämfört med de tidigare nämnda sjukdomarna är 
andelen andra sjukdomar i cirkulationsorganen som 
dödsorsak liten. Dessas andel av samtliga dödsfall 
i cirkulationsorganens sjukdomar är 11,7 %. De har 
minskat n8got.
Tumörer (tabell 3a)
Fr8n början av 1970 talet har dödligheten i al­
la tumörer inte förandrat. Männens cancerdödlighet 
(II) är störst i lungcancer (162) och högst bland 
75-79 -8ringar. Jämfört med kvinnor är männens 
lungcancerdödlighet mer än tiofaldig. Dödligheten 
i lungcancer är tio g8nger större bland män än 
bland kvinnor. Dödligheten i prostatacancer (185) 
sjunker, men prostatacancern är fortfarande en be- 
tydande dödorsak bland äldre män.
Magsäckscancer (151) är en annan cancersjukdom 
som minskat som dösorsak bland män och kvinnor. 
Männens dödlighet i tjocktarms- och ändtarmscancer 
(153-154) har likas8 sjunkit i alla 81dersgrupper.
Dödligheten i tumörer i lymfatisk och blodbil- 
dande vävnad, utan leukemi (200-203, 208-209)
bland män har i början av 1980-talet h811it sig p8 
samma niv8 som i slutet av 1970-talet. Dödlighets- 
förändringarna enligt Sldersgrupp är inte lika 
tydliga som i de tidigare nämnda sjukdomsgrupper- 
na. Dödligheten bland barn minskar, men ökar bland 
45-54-8ringar, 70-74-8ringar och bland personer 
som fyllt 85 8r.
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Suurimmat syöpäkuolleisuuden aiheuttajat nai­
silla ovat mahalaukun syöpä, rintasyöpä (174), 
paksu- ja peräsuolen syöpä sekä imukudoksen kas­
vaimet. Naisten kuolleisuus kaikkiin kasvaimiin on 
laskemassa kuten miestenkin. Tosin ikäryhmittäinen 
kuolleisuuden kehitys ei mainittuihin syöpätautei­
hin ole yhtä yhdenmukaista kuin miehillä, vaan 
kuolleisuus esim. paksu- ja peräsuolen syöpään on 
ennallaan tai kasvamassa 50-64-vuotiailla ja 
70-79-vuotiai11a, keuhkosyöpäkuolleisuus on kasva­
massa 55-84-vuotiailla ja rintasyöpäkuolleisuus 
yli 64-vuotiailla.
Bland kvinnor är magsäckscancer, bröstcancer 
(174), tjocktarms- och ändtarmscancer samt tumö- 
rer i lymfvävnaderna de vanligaste orsakerna för 
cancerdödlighet. Utvecklingen av dödligheten en- 
ligt älder i de nämnda cancersjukdomarna är inte 
lika enhetlig för kvinnor som för män, utan död­
ligheten i t.ex. tjocktarms- och ändtarmscancer är 
oförändrad eller ökar bland 50-64-äringar och 
70-79-aringar, lungcancerdödligheten ökar bland 
55-84-äringar och bröstcancerdödligheten bland 
personer över 64 är.
KUVIO 3. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN JOIHINKIN KASVAIMIIN (II) KESKIVÄKILUVUN 
100 000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITTÄIN 1981-1982 
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN I VISSA TUMÖRER (II) PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN 
I OLIKA ÄLDERSKLASSER 1981-1982
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED NEOPLASMS (II) PER 
100 000 MEAN POPULATION, 1981-1982
Naiset - Kvinnor - Females Miehet - Män - Males
Yhteensä - Inslles - Total
Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck - 
Malignant neoplasm of stomach (151)
Paksu- ja peräsuoli syöpä - Malign tumör 
i kolon, rectum - Malignant neoplasm of 
intestine and rectum (153-154)
Rintasyöpä - Malign tumör i bröstkörtel 
Malignant neoplasm of breast (174)
----- Yhteensä - Inal les - Total
_____ Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck -
Malignant neoplasm of stomach (151)
_____ Keuhkosyöpä - Malign tumör i lungor -
Malignant neoplasm of lung (162)
_____ Eturauhassyöpä - Malign tumor i prostat
Malignant neoplasm of prostate (185)
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (Taulu 3c)
1980-luvun alussa miesten kuolleisuus tapatur­
miin, myrkytyksiin ja pahoinpitelyihin on selvem­
min alenemassa kuin naisten. Naisten ikäryhmittäi­
set kuolleisuuden muutokset eivät ole selväpiir­
teisiä.
Olycksfall, förgiftningar och yttre väld (tabell 3c)
I början av 1980-talet har männens dödlighetet 
genom olycksfall, förgiftningar och ytter väld 
sjunkit mera än kvinnornas. Kvinnornas dödlighets- 






Kaiken ikäisten miesten kuolleisuus maaliiken- 
neonnettomuuksiin (E810-E827) on alentunut. Kui­
tenkin nuorten miesten kuolleisuus (15-19-vuoti- 
aat) kohoaa edelleen varsin korkeaksi, mutta las­
kee tämän iän jälkeen 30-39 ikävuoteen asti, jonka 
jälkeen se jälleen alkaa kasvaa.
Naisiin verrattuna miesten kuolleisuus maalii- 
kenneonnettomuuksiin on 2.5-kertainen. Naisten 
kuolleisuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla 
näinä ajanjaksoina. Vesiliikenneonnettomuuksien 
aiheuttamat kuolemat ja hukkumiskuolemat ovat las­
kemassa.
Miesten itsemurhakuolleisuus (E 950 - E 959) on 
lähes nelinkertainen naisiin verrattuna. Korkeim­
millaan se on iäkkäillä 80-84-vuotiailla miehillä, 
joilla se on myös edelleen kasvamassa. Ennallaan 
miesten kuolleisuus itsemurhiin on pysynyt 25-34- 
vuotiailla ja 40-44-vuotiailla. Muun ikäisillä se 
laskee. Miesten kuolleisuus myös alkoholin aiheut­
tamiin syihin on seitsenkertaista verrattuna nai­
siin. Alkoholin aiheuttamat kuolemat voidaan lukea 
itsetuhokäyttäytymisestä johtuviksi. Itsetuhoinen 
kuolleisuus on Suomessa nimenomaan miesten ominai­
suus.
Dödligheten i landsvägstrafikolyckor (E810-827) 
bland män i alla 31dersgrupper har sjunkit. Oöd- 
ligheten bland unga män (15-19-äringar) stiger än- 
nu relativt högt, men sjunker efter denna 31 der 
ända tili 30-39 3rs 31 der, varefter den 8ter bör- 
jar stiga.
Jämfört med kvinnor är männens dödlighet i 
landsvägsolyckor 2,5- faldig. Kvinnornas dödlighet 
har hSllits i stort sett p8 samma niv8 under dessa 
peri oder. Dödsfall p8 grund av vattentransport och 
drunkning har börjat sjunka.
Självmordsdödligheten (E950-E959) bland män är 
närmare fyrfaldig jämfört med kvinnornas. Högst är 
den bland garni a 80-84-3riga män, där den även 
ökar. Bland 25-34-8ringar och 40-44-8ringar har 
själ vmordsdödl i gheten inte ändrats. I de övriga 
81 dersgrupperna sjunker den. Männens dödlighet i 
orsaker som förorsakats av alkohol är sjufaldig 
jämfört med kvinnornas. Dödsfall p8 grund av alko­
hol kan föras tili gruppen självdestruktion. 
Självdestruktiv dödlighet är i Finland n3got som 
främst gäller män.
KUVIO 4. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN TAPATURMAISIIN TAI VÄKIVALTAISIIN SYIHIN
KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN IKÄRYHMITTÄIN 1976-1980 JA 1981-1982 
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN GEN0M OLYCKSFALL ELLER YTTRE VÄLD PER 100 000 AV 
MEDELFOLKMÄNGDEN I OLIKA ÄLDERSKLASSER 1976-1980 OCH 1981-1982 
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR ACCIDENTS 0R VI0LENCE PER 100 000 
MEAN POPULATION, 1976-1980 AND 1981-1982
Log.ast.-Log.scale
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KUVIO 5. KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN MUKAAN ITSEMURHIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ 
KOHDEN IKÄRYHMITTÄIN 1976-1980 JA 1981-1982 
FIGUR DÖDSTAL EFTER KÖN I SJÄLVMORD PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN I OLIKA 
ÄLDERSKLASSER 1976-1980 OCH 1981-1982 
FIGURE SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SUICIDES PER 100 000 MEAN 
POPULATION, 1976-1980 AND 1981-1982
Log.ast.- Log.scale
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5. IMEVÄIS- JA PERINATAALKUOLLEISUUS
Imeväiskuolleisuus on laskenut tasaisesti Suo­
messa viime vuosikymmenen aikana siten, että se 
vuonna 1982 oli 6,1 lasta 1000 elävänä syntynyttä 
kohden, kun se 1970-luvun alkupuolella oli vielä 
12,7. Kuolleisuus on alhaisin koko maailmassa. 
Imeväiskuolleisuuden laskuun on ollut vaikuttamas­
sa etenkin ensimmäisten elinvuorokausien kuollei­
suuden lasku.
Kuolleisuus synnynnäisiin epämuodostumiin on 
laskenut, mutta niiden suhteellinen osuus on kas­
vanut. Nykyisin ne ovatkin alle vuoden ikäisten 
yleisin kuolemansyy.
Kuolleisuus perinataalisiin syihin on vuodesta 
1971 vuoteen 1982 laskenut 7,4:stä 2,0:aan 1000 
elävänä syntynyttä kohden.
5. SP'ADBARNS- OCH perinataldOdlighet
I Finland har spadbarnsdodligheten under det 
senaste artiondet sjunkit jamnt, 3r 1982 var den
6,1 barn per 1000 levande fodda medan den annu i 
borjan av 1970-talet var 12,7. Dodligheten ar den 
lagsta i hela varlden. Spadbarnsdodligheten har 
sjunkit framst p8 grund av att dodligheten under 
de fbrsta levnadsdygnen sjunkit.
Dodlighet till foljd av medfodda missbildningar 
har sjunkit. Men dessa relativa andel har okat. 
Numera de ar aven den vanligaste dodsorsaken for 
barn under ett 8r.
Dodlighet p8 grund av peri natal a orsaker har 
fr8n 3r 1971 till 3r 1982 sjunkit fr3n 7,4 till 
2,0 per 1000 levande fodda.
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Perinataalikuolleisuus on laskenut runsaassa 
vuosikymmenessä 17,0:sta 7,4:ään 1000 elävänä syn­
tynyttä kohden. Eniten tähän on vaikuttanut ensim­
mäisellä elinviikolla kuolleiden määrän vähenemi­
nen kolmannekseen. Myös kuolleena syntyneisyys on 
laskenut alle 4:ään 1000 syntynyttä kohden. Syn­
nynnäisten epämuodostumien osuus on pysynyt ennal­
laan. Sen sijaan perinataaliSten syiden suhteelli­
nen osuus kuolemansyynä on selvästi laskenut.
Peri nataldodligheten har sjunkit frSn 17,0 till 
7,4 per 1000 levande fodda pS drygt ett Srtionde. 
NedgSngen har mest berott p3 att antalet doda un­
der den forsta levnadsveckan sjunkit med en tred- 
jedel. Kven antalet diSdfodda har minskat till un­
der 4 per 1000 levande fodda. Andelen medfbdda 
missbildningar har varit oforandrad. Daremot har 
de peri natal a orsakernas relativa andel av dodsor- 
sakerna klart sjunkit.
KUVIO 6. IMEVÄISKUOLLEISUUS, ENSIVIIKON KUOLLEISUUS, NE0NATAALIKU0LLEISUUS,
PERINATAALIKUOLLEISUUS JA KUOLLEENA SYNTYNEISYYS 1970-1982 
FIGUR SPADBARNSDÖDLIGHET, DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSVECKAN, NE0NATALDÖDLIGHET,
PERINATALDÖDLIGHET OCH DÖDFÖDDA 1970-1982 
FIGURE INFANT MORTALITY, FIRST WEEK MORTALITY, NEONATAL MORTALITY, PERINATAL 
MORTALITY AND STILLBIRTH RATIO, 1970-1982
1000 syntynyttä kohden 
Per 1000 births
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 Year
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KUVIO 7. IMEVÄISKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLEMANSYIDEN MUKAAN 1971-1982 
FIGUR SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1982
FIGURE INFANT MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OF DEATH, 1971-1982
Log.ast.- Log. scale o/oo
KUVIO 8. PERINATAAL¡KUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLEMANSYIDEN MUKAAN 1971-1982
FIGUR PERINATALDUDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1982







6 . ALUEITTAINEN VERTAILU
Kartoissa 1-4 on esitetty kokonaiskuolleisuuden 
ja tärkeimpien kuolemansyiden erot lääneittäin 
vuosina 1981-1982, kun koko maa = 100. Karttojen 
perustana olevat luvut on laskettu suorasti vaki­
oiden (CMF)l). Vakioväestönä on käytetty vuosien 
1976-1982 koko maan keskiväkilukua. CMF osoittaa, 
mikä olisi kuolleisuus vertailtavassa läänissä, 
jos sen ikärakenne olisi samanlainen kuin koko 
maassa.
Selvästi maan keskitasoa matalampi kokonaiskuol­
leisuus on länsirannikolla, Ahvenanmaalla, Turun 
ja Porin sekä Vaasan lääneissä. Korkeinta se on 
Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Lapin lääneissä. Su­
kupuolen mukaan erot ovat samansuuntaiset, mutta 
naisilla pienemmät kuin miehillä. Poikkeuksena on 
Kymen lääni, jossa naisten kuolleisuus on korkein­
ta koko maassa.
Korkein kuolleisuus verenkiertoelinten sairauk­
siin on miehillä Pohjois-Karjalan (116,7) ja Kymen 
(112,0) lääneissä. Myös Keski-Suomen ja Mikkelin 
lääneissä on selvästi koko maan tasoa suurempi 
kuolleisuus. Naisilla Kymen läänissä (116,0) ja 
Keski-Suomen läänissä (111,6) ovat korkeimmat 
kuolleisuusluvut verenkiertoelinten sairauksiin. 
Alhaisin kuolleisuus on Ahvenanmaalla, jossa mies­
ten indeksi on 77,3 ja naisten 65,9 sekä Vaasan 
läänissä (miehet 85,3 ja naiset 86,2).
Kasvainkuolleisuus vaihtelee alueittain täysin 
eri tavalla kuin kuolleisuus verenkiertoelinten 
sairauksiin. Miehillä korkean kuolleisuuden aluei­
ta ovat Lappi (114,8) ja Uusimaa (107,2) ja nai­
silla Vaasan lääni (108,6) sekä Uusimaa (107,5). 
Lähes kaikissa muissa lääneissä kuolleisuus kas­
vaimiin on alle koko maan keskitason.
Kasvainkuolleisuus poikkeaa alueittain kasvai­
miin sairastuvuudesta. Sairastuvuus on yleisintä 
Uudellamaalla (naiset) ja Kainuussa (miehet). Mai­
nittakoon, että korkeinta sairastuvuus keuhkosyö­
pään on Oulun, Kainuun ja Pohjois-Karjalan keskus- 
sai raalapi i reissä. 2 )
Tapaturmien, myrkytysten ja väkivaltaisten syi­
den kuolleisuuserot alueittain ovat suurempia kuin 
tautien. Kuitenkin kuolemantapausten pienet luku­
määrät voivat aiheuttaa suurta satunnaisuutta. 
Korkean tapaturmakuolleisuuden alueita miehillä 
ovat Mikkelin ja Lapin läänit ja naisilla Uusimaa. 
Parhaat alueet molemmilla sukupuolilla ovat länsi­
rannikolla.
Itsemurhien alueellinen vaihtelu on huomattava 
ja samansuuntainen kuin väkivaltaisten kuoleman­
syiden yleensäkin.
1) Kts. liite 4.
2) Syöpä Suomessa, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki
1984.
6 . REGIONAL OÄMFÖRELSE
I kartor 1-4 ges skillnaderna mellan totaldödlig- 
heten och de viktigaste dödsorsakerna efter Iän 
8 ren 1981-1982, d8 hela landet = 100. Uppgifterna 
som ligger tili grund för kartorna har beräknats 
genom direkt standardisering (CMF)1) och medel- 
folkmängden i landet 8 ren 1976-1982 har använts 
som standardbefolkning. CMF visar vilken dödlighe- 
ten skulle vara i de Iän som jämförs om älders- 
strukturen skulle vara densamma som i hela landet.
PS västkusten, pä Rl and, i Äbo och Björneborgs 
Iän samt i Vasa Iän är medeldödligheten klart un- 
der medelnivän. Högst är den i Norra Karelens, 
Kuopio och Lapplands Iän. Beräknat enl.igt kön är 
skillnaderna likartade, men mindre för kvinnor än 
för män. Kymmene Iän utgör ett undantag, här är 
dödligheten bland kvinnor högst i landet.
Den högsta dödligheten i cirkulationsorganens 
sjukdomar förekommer bland männen i Norra Karelens 
(116,7) och Kymmene (112,0) Iän. Sven i Mellersta 
Finlands och S:t Michels Iän är dödligheten klart 
högre än i hela landet i genomsnitt. I Kymmene Iän 
(116,0) och i Mellersta Finlands (111,6) Iän är 
kvinnornas dödlighet i cirkulationsorganens sjuk­
domar högst. Pä Rl and är dödligheten lägst, där 
indexen för män är 77,3 och för kvinnor 65,9 samt 
i Vasa Iän (män 85,3 och kvinnor 86,2).
Dödligheten i tumörer varierar regionvis pä ett 
ali del es annat sätt än dödligheten i cirkulation­
sorganens sjukdomar. Männens dödlighet är hög i 
Lappland (114,8) och Nyland (107,2) och kvinnornas 
i Vasa Iän (108,6) samt Nylands (107,5). I nästan 
alla andra Iän är dödligheten i tumörer under me- 
deltalet för hela landet.
Dödligheten i tumörer avviker regionvis fr8n 
insidenssen i tumörer. Insidenssen är vanligast i 
Nyland (kvinnor) och i Kainuu (män). Det kan näm- 
nas att insidenssen i lungcancer är högst i Ule8 - 
borg, Kainuu och Norra Karelens central sjukhus- 
distrikt.2 )
De regionala dödlighetesskillnaderna för olyck- 
sfall, förgiftningar och yttre v81d är större än 
de regionala skillnaderna för de ovannämnda sjuk- 
domarnas dödlighet. Det läga antalet dödsorsaker 
kan trots det medföra stor sannolikhet. OmrSden 
där dödligheten i olycksfall är hög bland män är 
S:t Michels och Lapplands Iän och för kvinnor Ny­
land. För b8da könen är västkusten det bästa omr8 - 
det.
Självmordens regionala Variation är stor och 
liknar även i övrigt dödsorsaker tili följd av 
yttre v81d.
1) Se bilaga 4.
2) Cancer i Finland, Finlands cancerregister,
Helsingfors 1984.
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1. KUOLLEISUUS LÄÄNEITTÄIN 1981-1982 
DÖDLIGHET LÄNVIS 1981-1982 
MORTALITY BY PROVINCES, 1981-1982
Miehet-Män-Males N a ise t-K v in n o r-F e m a le s
CMF KOKO M A  =  100 *
2. KUOLLEISUUS TAPATURMIIN JA VÄKIVALTAISIIN SYIHIN LÄÄNEITTÄIN 1981-1982 
DÖDLIGHET GENOM OLYCKSFALL OCH YTTRE VÄLD LÄNVIS 1981-1982 
MORTALITY FROM ACCIDENTS AND VIOLENCE BY PROVINCES, 1981-1982
Miehet-Män-Males Nai se t-K v inn o r-F e m a le s
*  CMF, ks. s. 24 -  se s. 24 - see p. 24 






3. KUOLLEISUUS VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN LÄÄNEITTÄIN 1981-1982 
DÖDLIGHET I CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR LÄNVIS 1981-1982 
MORTALITY FROM DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM BY PROVINCES, 1981-1982
M iehet-M än-M ales Nai se t-K v in n o r-F e m a le s
OMF KORO MAA = 100 *
4. KUOLLEISUUS KASVAIMIIN LÄÄNEITTÄIN 1981-1982 
DÖDLIGHET I TUMÖRER LÄNVIS 1981-1982 
MORTALITY FROM NEOPLASMS BY PROVINCES, 1981-1982
Miehet-Män-M ales N a ise t-K v inn o r-F e m a le s
CUP KOKO MÄÄ = 1 »  *
*  CMF, ks . s. 24 -  se s. 24 -  see p. 24 




1) Vertailutaulut 1, la, 4 ja 4a. ICD 8 :n ryhmien tunnusten vastaavuus ICD 7:n 
ryhmiin (vuodet 1961-1968)
Jämförelsetabeller 1, la, 4 och 4a. Motsvarighet av gruppkoderna mellan ICD 8  
och ICD 7 (Sren 1961-1968)
Comparison tables 1, la, 4 and 4a. Comparison of group codes between ICD 8 and 
ICD 7 (years 1961-1968)
ICD 8 ICD 7
I I 001-138, 571, 764,, 767-768
II II 140-239, 292
III III 240-289, 355, 772
IV IV 290-291, 293-299
V V 300-324, 326
IV VI 340-354, 356-398, 744
VII VII 400-455, 460-468, 330-334, 583
VIII VIII 470-527, 763
;x IX 530-570, 572-582, 584-587
X X 590-637
XI XI 640-689
XII XII 690-709, 711-716
XIII XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710
XIV XIV 750-759, 325, 733
XV XV 760-762, 765-766, 769-771, 773
XVI XVI 780-795
XVII XVII E800-E999










E960-E969 E964, E980-E983, E986
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1. KUOLLEET KUOLEMANSYITTÄ^ SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1982 
DÖDÄ EFTER DÖDSORSAKER OCH KÖN 1961-1982 
DEATHS BY CAUSE AND SEX, 1961-1982___________________
(Kuolemansyy (ICD 8 ) 1) Sukup. Vuosi - Är - Year
Dödsorsak (ICD 8 ) Kön
Cause of death (ICD 8 ) Sex 1
1961-1965 1966- 1970 1971-1975 1976-1980 1981--1982 1
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total M 110 410 118 177 120 158 120 071 46 426
N 102 090 104 259 101 592 101 258 41 684
MS 212 500 222 436 221 750 221 329 88 110
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjuk- M 3 314 1 940 ■ 1 474 1 198 392
domar och parasitära sjukdomar - N 1 636 1 108 1 038 1 082 399
Morbi infectiosi et parasitarii MS 4 950 3 048 2 512 2 280 791
II Kasvaimet - M 19 894 21 518 22 796 24 429 9 877
Tumörer - N 16 434 17 228 18 333 20 022 8 515
Neoplasmata MS 36 328 38 746 41 129 44 451 18 392
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 1 142 1 339 1 331 1 332 387
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina syste- N 2 522 2 824 2 831 2 449 778
mets sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämensomsättningssjukdomar - Morbi systema- 
tis endocrini, nutritionis et metabolismi
MS 3 664 4 163 4 162 3 781 1 165
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - M 250 232 136 125 39
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 394 331 251 177 71
- Morbi systematis haematopoetici et 
sanguinis
MS 644 563 387 302 110
V Mielenterveyden häiriöt - M 344 465 611 715 470
Mentala rubbningar - N 677 581 741 789 785
Morbi mentis MS 1 021 1 046 1 352 1 504 1 255
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsyste- M 956 1 096 1 136 1 221 486
mets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi N 899 1 100 1 190 1 203 524
systematis nervosi et organorum sensuum MS 1 855 2 196 2 326 2 424 1 010
VII Verenkiertoelinten sairaudet - M 52 922 59 804 60 479 60 995 23 973
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 56 331 59 534 57 239 56 784 23 658
Morbi organorum circulationis MS 109 253 119 338 117 718 117 779 47 631
VIII Hengityselinten taudit - M 7 019 8 475 9 614 9 662 3 259
Andningsorganens sjukdomar - N 5 948 6 351 7 129 7 076 2 365
Morbi organorum respirationis MS 12 967 14 826 16 743 16 738 5 624
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - M 3 055 3 049 2 917 2 863 1 147
Matsmältningsorganens sjukdomar - N 3 440 3 328 2 977 2 628 1 060
Morbi organorum digestionis MS 6 495 6 377 . 5 894 5 491 2 207
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - M 3 152 2 418 1 565 1 176 389
Uro-genitalorganens sjukdomar - N 3 535 3 132 2 076 1 749 665
Morbi organorum uro-genitalium MS 6 687 5 550 3 641 2 925 1 054
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M
lisätaudit - Kömpiikationer vid graviditet, N 182 79 28 18 6
förlossning och i puerperiet - Compli- 
cationes gravidarum, parturientium et
MS 182 79 28 18 6
puerperarum
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M 44 33 31 . 32 11
Hudens och underhudens sjukdomar - N 76 74 46 55 19
Morbi cutis et subcutis MS 120 107 77 87 30
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - M 199 261 266 308 117
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 484 585 662 890 381
och bindväven - Morbi systematis musculi- 
sceletalis et telae conjunctivae
MS 683 846 928 1 198 498
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 1 132 830 805 783 271
Medfödda missbildningar - N 958 813 740 728 244Maleformationes congenitae MS 2 090 1 643 1 545 1 511 515
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- M 2 851 1 894 1 130 682 182
suuden syitä - Vissa orsaker tili perinatal N 1 934 1 316 713 480 116
sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam 
morborum neonatorum et mortis perinatalis
MS 4 785 3 210 1 843 1 162 298
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä M 1 164 591 316 325 141
tapauksia - Symptom och ofullständigt N 1 695 706 306 . 274 168
preciserade fall - Symptomata et casus 
male difiniti
MS 2 859 1 297 622 599 309
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - M 97 438 103 945 104 607 105 846 41 141
I sjukdomar avlidna inai les - N 97 145 99 090 96 300 96 404 39 754All diseases MS 194 583 203 035 200 907 202 250 80 895
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt M 12 972 14 232 15 551 14 225 5 285
- Olycksfall, förgiftningar och niisshan- 
del - Accidents, poisonings and violence fis J w J 28 m itm
1) Ks. s. 28 - Se s. 28 - See p. 28
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la. EPÄSUORASTI IKÄVAKIOITU KUOLLEISUUSINDEKSI (SMR) KUOLEMANSYITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1982 (1976-1980 = 100) 
INDIREKT STANDARDISERAT DÖDLIGHETSINDEX (SMR) EFTER DÖDSORSAK OCH KÖN 1961-1980 (1976-1980 = 100)
STANDARDISED MORTALITY RATE (SMR) BY CAUSE OF DEATH AND SEX, 1961-1982 (1976-1980 = 100)_______________________
Kuolemansyy (ICD 8 ) 1) Sukup. Vuosi - Sr - Year
Dödsorsak (ICD 8 ) Kön
Cause of death (ICD 81 Sex 1976-1980 1981-19821961-1965 1966-1970 1971-1975
Yhteensä - Inalles - Total M 1 2 0 , 6 118,9 1 1 0 , 6 1 0 0 , 0 90,1
N 151,2 139,5 118,9 1 0 0 , 0 91,2
MS 133,7 127,9 114,3 1 0 0 , 0 90,7
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjuk- M 350,4 191,5 135,2 1 0 0 , 0 77,0
domar och parasitära sjukdomar - N 2 1 0 , 8 131,4 110,9 1 0 0 , 0 83,1
Morbi infectiosi et parasitarii MS 287,8 164,5 124,1 1 0 0 , 0 79,9
II Kasvaimet - M 108,2 106,7 1 0 2 , 8 1 0 0 , 0 94,6
Tumörer - N 113,6 108,5 103,7 1 0 0 , 0 97,7
Neoplasmata MS 1 1 1 , 2 108,0 103,5 1 0 0 , 0 95,9
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 112,7 122,4 111,4 1 0 0 , 0 67,4
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina syste- N 157,0 158,1 137,5 1 0 0 , 0 70,6
mets sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämensomsättningssjukdomar - Morbi systema- 
tis endocrini, nutritioni s et metabolismi
MS 139,2 144,0 127,7 1 0 0 , 0 69,6
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - M 261,3 227,0 121,7 1 0 0 , 0 72,4
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 331,7 255,5 169,9 1 0 0 , 0 87,7
- Morbi systematis haematopoetici et 
sanguinis
MS 300,3 242,9 149,2 1 0 0 , 0 81,6
V Mielenterveyden häiriöt - M 61,3 78,0 95,0 1 0 0 , 0 152,1
Mentala rubbningar - N 138,7 106,8 115,7 1 0 0 , 0 213,0
Morbi mentis MS 96,2 91,0 104,8 1 0 0 , 0 185,9
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsyste- M 95,6 102,9 100,3 1 0 0 , 0 94,3
mets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi N 98,6 111,5 110,5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 6
systematis nervosi et organorum sensuum MS 97,0 107,0 105,3 1 0 0 , 0 97,5
VII Verenkiertoelinten sairaudet - M 116,6 120,3 1 1 0 , 2 1 0 0 , 0 91,2
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 157,4 148,3 1 2 2 , 0 1 0 0 , 0 90,9
Morbi organorum circulationis MS 134,7 132,9 115,7 1 0 0 , 0 91,2
VIII Hengityselinten taudit - M 104,2 114,2 114,8 1 0 0 , 0 76,0
Andningsorganens sjukdomar - N 137,9 131,5 125,1 1 0 0 , 0 71,0
Morbi organorum respirationis MS 118,7 1 2 2 , 2 119,6 1 0 0 , 0 73,7
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - M 136,3 127,1 112,4 1 0 0 , 0 93,4
Matsmältningsorganens sjukdomar - N 197,0 172,2 134,5 1 0 0 , 0 88,9
Morbi organorum digestionis MS 162,1 146,7 122,3 1 0 0 , 0 91,4
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - M 381,8 267,3 153,5 1 0 0 , 0 74,6
Uro-genitalorganens sjukdomar - N 316,4 251,1 143,2 1 0 0 , 0 83,0
Morbi organorum uro-genitalium MS 345,0 258,4 147,6 1 0 0 , 0 79,6
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M . . . . .
lisätaudit - Komplikationen vid graviditet, 
förlossning och i puerperiet - Compli- 
cationes gravidarum, parturientium et
N (1243,3) (518,4) (168,6) 1 0 0 , 0 (81,7)
puerperarum
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M (194,8) (134,2) (1 1 2,8 ) 1 0 0 , 0 (78,2)
Hudens och underhudens sjukdomar - N (222,4) (194,6) (103,8) 1 0 0 , 0 (73,7)
Morbi cutis et subcutis MS (211.3) (170,6) (107,1) 1 0 0 , 0 (75,4)
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - M ' 85,1 1 0 2 , 0 94,6 1 0 0 , 0 89,6
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 74,6 81,9 83,3 1 0 0 , 0 99,2
och bindväven - Morbi systematis musculi- 
sceletalis et telae conjunctivae
MS 77,2 87,1 8 6 , 1 1 0 0 , 0 96,7
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 127,3 99,7 107,2 1 0 0 , 0 8 6 , 6
Medfödda missbildningar - N 116,3 104,9 105,9 1 0 0 , 0 83,8
Maleformationes congenitae MS 1 2 2 , 0 1 0 2 , 1 106,5 1 0 0 , 0 85,3
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- M 339,4 251,8 177,0 1 0 0 , 0 67,2
suuden syitä - Vissa orsaker tili perinatal N 325,9 247,4 158,8 1 0 0 , 0 61,0
sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam 
morborum neonatorum et mortis perinatalis
MS 333,7 249,9 169,5 1 0 0 , 0 64,7
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä M 404,8 2 0 2 , 0 106,3 1 0 0 , 0 101,9
tapauksia - Symptom och ofullständigt N 822,6 329,3 131,9 1 0 0 , 0 134,7
preciserade fall - Symptomata et casus 
male difiniti
MS 578,4 255,9 117,6 1 0 0 , 0 117,4
I-XVI Tauteihin kuolleet yhteensä - M 1 2 2 , 6 1 2 0 , 0 109,9 1 0 0 , 0 90,2
I sjukdomar avlidna inalles - N 152,6 140,3 118,8 1 0 0 , 0 91,1
All diseases MS 135,4 131,4 114,8 1 0 0 , 0 90,7
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt M 107,4 1 1 1 , 6 115,5 1 0 0 , 0 89,5
- Olycksfall, förgiftningar och misshan- N 127,9 126,0 1 2 0 , 0 1 0 0 , 0 92,4
del - Accidents, poisonings and violence MS 1 1 1 , 1 114,2 116,1 1 0 0 , 0 90,5
1) Ks. s. 28 - Se s. 28 - See p. 28
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2. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET VANHAN ULKOISEN SYYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1982 
D0OA GENOM OLYCKSFALL ELLER VÂLD EFTER SKADANS YTTRE ORSAK OCH KÖN 1961-1982 
DEATHS FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS BY EXTERNAL CAUSE AND SEX, 1961-1982
Kuolemansyy (ICD 8 ) 1) 
Dödsorsak (ICD 8 )




Vuosi - Är - Year
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1982
Yhteensä - M 12 972 14 232 15 551 14 225 5 285
Inalles - N 4 945 5 169 5 292 4 854 1 930
Total MS 17 917 19 401 20 843 19 079 7 215
Rautatletapaturmat - M 256 215 211 97 30
Oärnvägsolyckor - N 68 51 66 39 11
Rallwey accidents (E 800-807) MS 324 266 277 136 41
Moottoriajoneuvotapaturmat - M 3 519 3 876 3 752 2 406 795
Motorfordonsolyckor - N 1 104 1 475 1 482 961 339
Motor vehicle accidents (E 810-823) MS 4 623 5 351 5 234 3 367 1 134
Muut maaliikenneonnettomuudet - M 133 122 96 81 29
Andra trafikolyckor till lands - N 41 31 58 37 22
Other road vehicle accidents (E 825-827) MS 174 153 154 118 51
Vesiliikennetapaturmat - M 603 748 820 637 221
Sjötransportolyckor - N 51 39 50 26 12
Water transport accidents (E 830-838) MS 654 787 870 663 233
Ilmaliikennetapaturmat - M 64 33 42 49 9
Lufttransportolyckor - N 16 2 3 3 3
Air and space transport accidents (E 840-845) MS 80 35 45 52 12
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat - M 132 76 117 207 79
Förglftning av läkemedel genom olyckshändelse- N 66 41 59 63 28
Accidental poisoning by drugs and medicaments MS 198 117 176 270 107
(E850-859)
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapa- M 668 1 025 1 080 1 190 504
turmainen myrkkyvaikutus - Förgiftning av and- N 51 78 99 131 62
ra fasta och flytande ämnen genom olyckshän- MS 719 1 103 1 179 1 321 566
delse-Accidental poisoning by other solid
and liquid substances (E 860-869)
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen M 122 153 128 98 39
myrkkyvaikutus - Förgiftning av gas, rök eller N 39 47 22 22 12
anga genom olyckshändelse - Accidental poi- MS 161 2 0 0 150 120 51
soning by gases and vapours (E 870-877)
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - M 968 998 1 174 1 268 534
Fall genom olyckshändelse - N 1 712 1 396 1 259 1 292 576
Accindental falls (E 880-887) MS 2 680 2 394 2 433 2 560 1 110
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - M 232 332 357 407 143
Olyckshändelser orsakade av öppen eld - N 91 137 106 116 31
Accidents caused by fires and flames MS 323 469 463 523 174
(E 890-899)
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - M 108 154 150 212 107
Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfak- N 41 31 50 60 29
torer - Accidents due to natural and environ- MS 149 185 200 272 136
mental factors (E 900-909)
Muut tapaturmat - M 2 187 2 022 2 115 1 453 463
Andra olyckshändelser - N 406 398 380 316 98
Other accidents (E 910-929) MS 2 593 2 420 2 495 1 769 561
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä M 3 9 10 14 18
syntyneet komplikaatiot - Kömpiikationer och N 10 21 13 20 13
missöden vid medicinska Stgärder - Surgical MS 13 30 23 34 31
and medical complications and misadventures
(E 930-936)
Tapaturmien jälkiseuraukset - M 42 115 182 151 56
Sena effekter av olyckshändelser - N 43 96 109 122 23
Late effects of accidental injury (E 940-949) MS 85 211 291 273 79
Itsemurhat - M 3 564 3 799 4 348 4 790 1 802
Självmord - N 1 044 1 120 1 219 1 254 503
Suicide and self-inflicted injury (E 950-959) MS 4 608 4 919 5 567 6 044 2 305
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt M 356 368 504 532 185
Mord och uppsltlig misshandel - Homicide and N 162 152 186 184 81
injury purposely inflicted by other person MS 518 520 690 716 266
(E 960-969)
Poliisin aiheuttamat vammat - M 1 1 3 2 _
Lagligt ingripande - N - - - • - -
Legal intervention (E 970-978) MS 1 1 3 2 -
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen tejco - M . 173 444 611 265
Ovisshet om skada uppkommit genom olycks- N , 54 131 208 87
händelse eller uppsat - Injury undetermined MS 227 575 819 352
whether accidentally or purposely inflicted
(E 980-989)
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseu- M 14 13 18 20 5
raukset - Sen effekt av skada orsakad av MS 14 13 18 20 5
krigshandling - Injury resulting from operations
of war (E 999)
1) ICD 8 :aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnukset:
ICD 8 : E800-807, ICD 7: E800-802 ICD 8 E850-859, ICD 7: E870-878
" E810-823 " E810-835 I E860-869 " E879-888
" E825-827 " E840-845 " E870-877 " E890-895
" E830-838 " E850-858 I E880-887 " E900-904
" E840-845 " E860-866 I E890-899 “ E916
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3a. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KASVAIMIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1976-1980 JA 1981-1982 
DÖDSTAL EFTER VISSA TUMÖRER, KÖN OCH ÄLDER 1976-1980 OCH 1981-1982 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGOEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED NEOPLASMS (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1976-1980 AND 1981-1982
Miehet - Män - Males
























Ikä Paksu- ja peräsuoli syöpä -
Malign tumör i kolon, rectum - 
Neopl. mal. intestini crassi (153-154)
1976-80 1981-82
2 1 2 , 6 2 1 2 , 1
9,7 4,6
9,8 6 , 1
7,3 6 , 0
6,9 6,5
8 , 0 8 , 1
10,4 8 , 8














Malign tumör i lungor -









15-19 0 , 2 -
20-24 . 0 , 2 -
25-29 0,3 0 , 2
30-34 1 . 2 1 . 1











Ikä Imukudoksen ym. pahani..kasvain - 
Mal. tumörer i lymfatisk vävnad - 





Total 1 0 , 0 1 0 , 1
0 1 , 2 -
1-4 0,9 -
5-9 0 , 6 0 , 6
10-14 0,7 0 , 6
15-19 1 , 2 0,5
20-24 1 , 6 1 , 8




45-49 7,8 8 , 2






























8,7 6 , 1
6,7 5,4
6 , 1 5,9
6 , 6 7,5
8 , 2 7,0
7,1 7,8












Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck 
Neoplasma malignum ventriculi (151)
1976-80 1981-82
25,1 23,5
1 , 0 0 , 2
1 , 1 0,7
3,2 3,9
7,6 4,0










Malign tumör i prostat -
Neoplasma malignum prostatae (185)
1976-80 1981-82
18,3 18,7
0 , 2 -
0 , 1 -
0 , 1
-











Naiset - Kvinnor - Females





, 0 733,3 565,7
1-4 35,4 2 2 , 8
























6 , 0 3,5
5,1 3,8













Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck 
Neoplasma malignum ventriculi (151)
1976-80 1981-82
19,9 19,4
0 , 8 0,5
1 , 1 1,4
4,0 2,9
6 , 1 4.8









Ikä Paksu- ja peräsuoli syöpä -
Malign tumör i kolon, rectum - 










20-24 0 , 1 -
25-29 0 , 8
30-34 0,9 1 , 2
35-39 1,5 0,9
40-44 4,2 2,4
45-49 6 , 2 4,9








Ikä Imukudoksen ym. pahani, kasvain - 
Mal. tumörer i lympfgatisk vävnad 









0 0 , 6 1 , 6





25-29 1 ,1 -
30-34 1 , 6 1,7
35-39 2,9 1 , 2
40-44 2 , 2 1,7
45-49 4,0 3,8
50-54 6,9 6 , 6







Keuhkosyöpä - Malign tumör i lungor 
Neoplasma malignum pulmonis (162)
1976-80 1981-82
9,1 1 0 , 2
0 , 1
-
0 , 1 -
0 , 1 _
0,5 0,5
0,9. 1 , 2

























75,7 6 8 , 2







Rintasyöpä - Malign tumör 1 bröstkörteln 





0 , 6 0 , 8










105,9 1 1 1 , 2
153,7 156,9
3 4 0 8 5 0 1 007Ü
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3b. KUOLLEISUUS VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1976-1980 JA 1981-1982 
DÖDSTAL EFTER CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR, KÖN OCH ÄLDER 1976-1980 OCH 1981-1982 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1976-1980 
AND 1981-1982
Miehet - Man - Males
Ikä Verenkiertoelinten sairaudet - 
Cirkulationsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum circulationis (VII)
Verenpainetaudit - 


































































Ikä Muut sydäntaudit -
Andra hjärtssjukdomar - 
Alii morbi cordis (420-429)
Aivoverisuonien taudit - 
























Ikä Laskimoveritulppa ja -tukos -
Venös trombos o. emboli-Embolia et 
trombosis venarum (450-453)
Muut verenkiertoelinten sairaudet - 
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan - 
























Ischemiska hjärtssjukdomar - 





0 , 8 ■ 0 , 8
2 , 6 2,7









3032,4 - 2979,0 .
3921,3 3712,9
5020,5 4949,4
Valtimosuonien sairaudet - 




0 , 6 . 1,5
- ' 0,4
0 , 1 0 , 6
0 , 2 -
0 , 1 0,3
0 , 6 0 , 2
1 , 1 1 , 6
2 , 1 1 , 1
3,7 1,7
3,4 4,1









Haiset - Kvinnor - Females
Ikä Verenkiertoelinten sairaudet - 
Cirkulationsorganens sjukdomar - 




Total 462,6 ' 476,0
0 ■ 3,8 ■ 3,2
1-4 0,7 0 , 8
5-9 0,7 1,7
10-14 • ■ 1,4-3'• 1 , 2
15-19 1,7 • , 1 . 1
20-24 3,0 •, 2,4
25-29 : 5 i’8 ’3,3
30-34 n,- .1 0 , 0 8,3
35-39 17,8 15,4
40-44 36,5 , 29,9
45-49 67,5 '51,0
50-54 123,4 \ 104,2
55-59 236,9' ' I 195,3
60-64 475,3 ‘ : „422,2




85- ■12105,0 • 11108,1
Verenpainetaudit - 







1 , 8 1,5
3,7 2 , 1
8 , 0 5,6
17,0 1 0 , 6
36,4 25,6
77,5 56,6
144,9 1 0 2 , 0
229,6 187,3
332,7 253,2
Ikä Muut sydäntaudit -
Andra hjärtssjukdomar - 






1-4 0,3 0 , 8
5-9 0,4 1 , 0
10-14 0,9 0 , 6
15-19 0 , 6 0,5
20-24 0,5 1,4
25-29 1 , 0 0 , 8
30-34 0,7 0,9
35-39 2 , 1 2,9
40-44 3,3 3,4
45-49 5,4 4,1
50-54 1 0 , 1 8,4





80-84 1 1 1 0 , 2 816,0
85- 2641,1 2184,9
Aivoverisuonien taudit - 






0,3 0 , 6
0,7 0,5
2 , 1 0,5
3,7 2,3
6 , 2 5,4
1 0 , 1 9,3











Ischemiska hjärtssjukdomar - 
Morbi cordis ischaemici (410-414)
1976-80 1981-82







1 , 1 1 , 2











Valtimosuonien sairaudet - 








0 , 2 _
0 , 2 -
0,7 0,5
0,4 0 , 6
1 , 2 1 , 0
1 ,1 0 , 8
3,5 1 , 0
6 , 6 5,3






Laskimoveritulppa ja -tukos - 

























































Muut verenkiertoelinten sairaudet - 
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan - 









2 , 0 1,4
3,7 1,5









3c. KUOLLEISUUS JOIHINKIN TAPATURMIIN, MYRKYTYKSIIN JA PAHOINPITELYIHIN KESKI VÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA 
IÄN MUKAAN 1976-1980 JA 1981-1982
DÖDSTAL EFTER VISSA OLYCKSFALL ELLER VÄLD, KÖN OCH ÄLDER 1976-1980 OCH 1981-1982 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN) 
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (DEATHS.PER 100 000 MEAN POPULATION), 
1976-1980 AND 1981-1982
Miehet - Män - Males
Ikä Tapaturmat, myrkytykset, pahoinpitelyt - Maaliikenneonnettomuudet - Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet
Olycksfall, förgiftning, misshandel - Trafikolyckor till lands - Drunkningar, sjötransportolyckor -

















































1976-80 1981-82 1976-80 1981-82
21,6 17,7 11.4 9,5
4,3 7,7 0,6
6,4 4,2 6,7 5,8
10,7 6,4 6,0 3,5
7,4 9,4 2,4 2,7
29,2 26,7 5,6 2,6
23,1 19,4 11,0 4,1
19,6 13,1 14,5 7,8
15,0 13,3 12,1 12,2
16,4 12,9 13,3 11,8
19,2 16,6 15,2 17,0
20,0 14,2 20,3 13,5
21,6 18¿3 16,8 16,5
28,1 21,8 16,7 16,0
35,3 25,3 14,8 14,8
39,6 34,5 12,6 11,3
53,1 44,1 11,1 14,4
76,8 53,3 14,8 14,3
86,1 60,8 11,9 13,8
54,9 33,3 12,9 6,7
Alkoholin aiheuttamat kuolemat - 1)
Dödsfall orsakt av alkohol -


















1) Ryhmä sisältää alkoholi psykoosi n (291), alkoholismin (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) 
ja alkoholimyrkytyksen (E860)
Gruppen inkluderar alkoholpsykos (291), alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710), 
och förgiftning av alkohol (E860)
Group includes alcoholic psychosis (291), alcoholism (303), alcoholic cirrhosis of liver (5710) 
and accidental poisoning by alcohol (E860)
r
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Naiset - Kvinnor - Females
Ikä Tapaturmat, myrkytykset, pahoinpitelyt - Maaliikenneonnettomuudet - Hukkumiset ja vesi liikenneonnettomuudet
Olycksfall, förgiftning, misshandel - Trafikolyckor till lands - Drunkningar, sjötransportolyckor -

















































1976-80 1981-82 1976-80 1981-82
8,1 7,3 1,2 1,1
1,9 3,2 ’ 0,6
5,2 0,4 2,6 0,8
4,4 3,0 1,2 1,7.
4,2 3,4 0,3 '
9,3 8,7 0,8 1,1
5,7 3,8 0,6 0,8
6,1 4,9 1,1 1,3
4,0 3,8 0,8 0,7
4,7 2,0 0,5 1,2
6,1 6,8 0,7 1,0
7,4 4,5 1,1 1,9
7,9 8,4 1,2 1,0
11,6 11,3 1,0 1,8
12,4 12,2 1,0 1,2
14,4 11,1 1,9 1,2
19,0 21,1 3,0 1,3
22,2 19,4 3,0 1,3
19,5 15,9 1,7 3,4
6,9 29,1 1,1 2,2
Alkoholin aiheuttamat kuolemat - 1)
Dödsfall orsakt av alkohol -
Deaths caused by alcohol (291, 303, 571.0, E860)
1) Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismin (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) 
ja alkoholimyrkytyksen (E860)
Gruppen inkluderar alkoholpsykos (291), alkoholisi» (303), levercirros vid alkoholisi» (5710), 
och förgiftning av alkohol (E860)
Group includes alcoholic psychosis (291), alcoholism (303), alcoholic cirrhosis of liver (5710)' 
and accidental poisoning by alcohol (E860)
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4. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET KUOLEMANSYYN MUKAAN 1966-1982 
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÄRET EFTER DÖDSORSAK 1966-1982 
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE OF DEATH, 1966-1982
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8) 1) ' ' ' .Li
Vuosi;-- ÄrV;-*Year V-'.t.
> m v 1 - vi /.» t








..•1982-. . •s ' • ■, *V ^  J
Kuolleita yhteensä - Döda inai les - Total deaths 5 190 3 430 2 652 418 400
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära 
sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii 191 106 120 18 17
Siitä - Därav - Of which:
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - 
Enteritis av annan specificerad organism och diarre - 
Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea 57 12 17 1 1
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion - 
Infectio meningococcica 32 15 7 4 2
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septichaemia 78 63 73 7 9
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata 31 27 26 4 2
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - 
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsätt- 
nings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi 34 32 32 6 4
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och 
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 6 - 7 - 1
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och.sinnesorganens 
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum 107 68 61 8 9
Siitä - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis 49 24 26 3 6
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum circulationis 24 24 14 3 1
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum respirationis 315 199 101 11 9
Siitä - Därav - Of which:
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia 266 162 81 9 8
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum di gestionis 91 33 46 14 16
Siitä - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 
560 BukbrSck och intestinal obstruktion utan uppgift om brSck - 
Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non 
indicata 68 25 38 11 14
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - 
Morbi organorum uro-genitalium 38 26 20 2 -
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - 
Morbi cutis et subcutis - 3 1 1 -
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et 
telae conjunctivae 3 _ 1 _
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar - 
Maleformationes congenitae 1 105 903 868 142 161
Siitä - Därav - Of which:
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congen 
tae organorum cirkulationis 534 398 389 46 61
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut syn 
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmält- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda missbildningar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum 
digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae 
organorum digestionis 132 71 56 5 4
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes conqe- 
nitae organorum uro-genitalium 39 43 79 20 22
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker tili 
perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum 
et mortis peri natal is 3 060 1 842 1 160 161 131
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofull- 
ständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti 16 27 116 34 40
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och 
misshandel - Accidents, poisonings and violence 169 140 80 13 9
Siitä - Därav - Of which:
E9I1-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen 
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation 99 85 34 3 1
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, drSp 
och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely 
inflicted by other persons 34 19 19 3 3
1) Ks s. 28 - Se s. 28 - See p. 28
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4a. IMEVÄISKUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN MUKAAN 1966-1982 
SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER DÖSORSAK 1966-1982 
INFANT MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1966-1982
Kuolemansyy (ICO 8)
Dödsorsak (ICD 8) 1)
Vuosi - Är - Year







Kuolleita yhteensä - Döda inai les - Total deaths 
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära
1 439,1 1 124,9 821,1 658,6 605,1
sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii 
Siitä - Därav - Of which:
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli - 
Enteritis av annan specificerad organism och diarre -
53,0 34,8 37,2 28,4 25,7
Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea 
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion -
15,8 3,9 5,3 1,6 1,5
Infectio meningococcica 8,9 4,9 2,2 6,3 3,0
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septichaemia 21,6 20,7 22,6 11,0 13,6
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt - 
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsätt-
8,6 8,9 8,1 6,3 3,0
nings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi 
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och
9,4 10,5 9,9 9,5 6,1
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens
1,7 2,2 1,5
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum 
Siitä - Därav - Of which:
29,7 22,3 18,9 12,6 13,6
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis 
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar -
13,6 7,9 8,1 4,7 9,1
Morbi organorum circulations 
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar -
6,7 7,9 4,3 4,7 1,5
Morbi organorum respirationis 
Siitä - Därav - Of which:
87,3 65,3 31,3 17,3 13,6
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia 
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar -
73,8 53,1 25,1 14,2 12,1
Morbi organorum di gestionis 
Siitä - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 
560 Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck - 
Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non
25,2 10,8 14,2 22,1 24,2
i ndi cata
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar -
18,9 8,2 11,8 17,3 21,2
Morbi organorum uro-genitalium
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar -
10,5 8,5 6,2 3,2
Morbi cutis et subcutis
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven -Morbi systematis musculi-sceletalis et
1,0 0,3 1,6
telae conjunctivae




Siitä - Därav - Of which:
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congen
306,4 296,2 268,7 223,7 243,5
tae organorum cirkulationis
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut syn­
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmält- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda missbildningar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum 
digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae
148,1 130,5 120,4 72,5 92,3
organorum digestionis
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes conqe-
36,6 23,3 17,3 7,9 6,1
nitae organorum uro-genitalium
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker tili 
perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum
10,8 14,1 24,5 31,5 33,3
et mortis peri natal is
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofull-
848,5 604,1 359,2 253,7 198,2
ständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti 
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - Olycksfall, förgiftningar och
4,4 8,9 35,9 53,6 60,5
misshandel - Accidents, poisonings and violence 
Siitä - Därav - Of which:
E9I1-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen
46,9 45,9 24,8 20,5 13,6
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dräp 
och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely 
inflicted by other persons
1) Ks s. 28 - Se s. 28 - See p. 28
27,5 27,9 10,5 4,7 1,5
9,4 6,2 5,9 4,7 4,5
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5. PERINATAALIKUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN MUKAAN 1971-1982 
PERINATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK 1971-1982 
PERINATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1971-1982
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8) 
Cause of death (ICD 8)























taal 1kuol - 
leisuus 
2)
Yhteensä - Inal les - Total
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi 
et parasitarii 
Siitä - Därav - Of which:
009 Ripuli - Diarre - Diarrhoea























VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets 
och sinnesorganens sjukdomar - Morbi syste- 
matis nervosi et organorum sensuum 15 4,9 3 0,9
Siitä - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflam- 
mation - Meningitis 10 3,3 3 0,9 _ _
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens 
sjukdomar - Morbi organorum resplrationis 70 22,8 35 10,8 5 3,8
Siitä - Därav - Of which:
480- Keuhkokuume - Lunginflammation - 
486 Pneumonia 69 22,5 35 10,8 5 3,8
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmält- 
ningsorganens sjukdomar - Morbi organorum 
digestionis 21 6,8 29 8,9 21 16,1
Siitä - Därav - Of which:
550- Suolentukkeuma ja tyrä - Intestinal 
553, Obstruktion, bukbrSck - Hernia adbo- 
560 minalis et obstructio intestinalis 19 6,2 27 8,3 20 15,4
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbild- 
ningar - Maleformationes congenitae 689 224,4 685 211,1 273 209,8
Siitä - Därav - Of which:
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia 112 36,5 87 26,8 33 25,4
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostu- 
743 mat - Andra medfödda missbildningar i
nervsystemet - Maleformationes systematis 
nervosi aliae 120 39,1 77 23,7 23 17,7
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät syn- 
757- nynnäiset epämuodostumat - Andra och 
758 ospecificerade medfödda missbildningar - 
Maleformationes congenitae aliae et NUD 10 3,3 8 2,5 2 1,5
749- Ruuansulatuselinten'synnynnäiset epämuo- 
751 dostumat - Medfödda missbildningar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes 
congenitae organorum digestionis 31 10,1 34 10,5 9 6,9
752- Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epä- 
753 muodostumat - Medfödda missbildningar i 
uragenitalorganen - Maleformationes 
congenitae organorum uro-genitalium 45 14,6 78 24,0 46 35,4
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäi­
set epämuodostumat - Medfödda missbild­
ningar i flera brgansystem - Maleforma­
tiones congenitae systematis multiplicis 90 29,3 112 34,5 77 59,2
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5. (Jatk. - Forts. - Cont.)
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8) 
Cause of death (ICD 8)


























XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker tili perinatal sjuklig- 
het och dödlighet - Causae quaedam morborum
neonatorum et mortis perinatalis 
Siitä - Därav - Of which:
3 550 1 156,4 2 359 726,9 673 517,3
760- Äidin sairaudet, jotka eivät liity ras- 
761 kauteen - Sjukdomar hos modern som inte 
stär i betydelse med graviditetet - Morbi 
matris non graviditatis 152 49,5 61 18,8 24 18,4
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - 
Toxicosis gravidarum 354 115,3 117 36,1 30 23,1
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja 
sen aikana - Infektioner hos modern 
före och under förlossning - Infectiones 
matris et intra partum 31 10,1 45 13,9 17 13,1
764- Vaikea synnytys ja synnytysvauriot - SvSr 
768, förlossning och förlossningsskador - Par- 
772 tus difficilis et laesiones intra partum 343 111,7 139 42,8 16 12,3
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset li­
säoireet - Andra kömpiikationer under gra­
viditetet och förlossning - Aliae compli- 
cationes in graviditate et partu 264 86,0 196 60,4 43 33,1
770 Istukan tila - TillstSnd hos placentan - 
Conditio placentae 468 152,4 377 116,2 151 116,1
771 Napanuoran tila - TillstSnd hos navel- 
strängen - Conditio cordae umbilici 323 105,2 227 69,9 93 71,5
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole 
muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej 
annorstädes klassificerad - Anoxia et 
hypoxia. alibi non classificabilis 835 272,0 571 175,9 142 109,2
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - 
Omogenhet UNS - Immaturitas NUD 233 75,9 121 37,3 15 11,5
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - 
Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd - 
Alii morbi fetuum sive neonatorum 104 33,9 68 21,0 15 11,5
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauk­
sia - Symptom och ofullständigt preciserade 




Muut taudit - 
övriga sjukdomar - 
Other diseases 18 5,9 24 7,4 9 6,9
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt - 
Olycksfall, förgiftningar och misshandel 16 5,2 22 6,8 2 1,5
1) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet - Dödfödda och döda under första levnadsveckan - Stillbirths and deaths under 1 week
2) 100 000 syntynyttä kohti - Per 100 000 födda - Per 100 000 births





7. TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA 
Taulu 1
Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala- 
piirit.
Taulu 2
Koska taulu sisältää alueittaisia tietoja, on 
kullekin sivulle lisätty sen alueen tunnus, jota 
tiedot koskevat. Tunnukset ovat seuraavat:
- kuntamuoto 1 = kaupungit
- kuntamuoto 2 = muut kunnat
- lääni 1 = Uudenmaan lääni
- lääni 2 = Turun ja Porin lääni
- lääni 3 = Ahvenanmaa
- lääni 4 = Hämeen lääni
- lääni 5 = Kymen lääni
- lääni 6 = Mikkelin lääni
- lääni 7 = Pohjois-Karjalan lääni
- lääni 8 = Kuopion lääni
- lääni 9 = Keski-Suomen lääni
- lääni 10 = Vaasan lääni
- lääni 11 = Oulun lääni
- lääni 12 = Lapin lääni
Julkaisematon aluejako: keskussairaalapiirit
Taulu 3
Asumuserossa olevat on luettu naimisissa ole­
viin. Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu 
vain koko maasta.
Taulu 4
Kuolleisuusluvut on laskettu keski väki luvun 
100 000 henkeä kohden paitsi O-vuotiaista 100 000 
elävänä syntynyttä kohden. Taulussa esiintyy ryh­
miä, joissa kokonaiskuolleisuus on 0,0. Tällöin 
suureen arvo on pienempi kuin 0,04. Viiva (-) 
tarkoittaa, ettei ryhmässä esiinny lainkaan tapauk 
siä.
Kuolleisuuslukuja käytettäessä on varottava 
tekemästä johtopäätöksiä sellaisista ryhmistä, 
joissa kuolleiden lukumäärä on pieni. Jos esim. 
johonkin kuolemansyyhyn kuolleiden lukumäärä on 
yhteensä kolme, on kuolleisuusluku tällöin 0,1. 
Tällaisen luvun perusteella vertailujen tekeminen 
on epäluotettavaa satunnaisvirheen vuoksi. Lukuja 
käytetäessä onkin syytä tarkkailla vastaavia abso­
luuttisia lukumääriä taulusta 2 ja liitteestä 1 
(keskiväkiluvut). Julkaisematon aluejako: läänit.
Taulu 5
Kuolleisuus on laskettu ikä- ja siviilisääty- 
ryhmän 100 000 henkeä kohden keski väki luvun mu­
kaan. Ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on 
kolme tai vähemmän ei tietoja ole esitetty, vaan 
tämä on ilmoitettu kahdella pisteellä (..). Jul­
kaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko 
maasta.
7. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA 
Tabell 1
Opublicerad omrädesindelning: län och centralsjuk- 
husdistrikt.
Tabell 2
Dä tabellen innehäller regionala uppgifter har 
koden för det omräde som uppgifterna gäller an- 
tecknats pä varje sida. Koderna är följande:
- kommunform 1 = städer
- kommunform 2 = övriga kommuner
- län 1 = Nylands län
- län 2 = Äbo och Björneborgs län
- län 3 = Äland
- län 4 = Tavastehus län
- län 5 = Kymmene län
- län 6 = S:t Michels län
- län 7 = Norra Karelens län
- län 8 = Kuopio län
- län 9 = Mellersta Finlands län
- län 10 = Vasa län
- län 11 = Uleäborgs län ;
- län 12 = Lapplands län
Opublicerad omrädesindelning: centralssjukhus- 
di strikten
Tabell 3
Personer som har hemskillnad har räknats tili 
gifta. Opublicerad omrädesindelning: tabellen är 
endast uppgjord för heia landet.
Tabell 4
Dödstalen har räknats pä medelfolkmängden per 
100 000 personer utom O-äringarna där uppgifterna 
gäller per 100 000 levande födda. I tabellen finns 
grupper där totaldödligheten är 0.0. I dessa fall 
är storheten mindre än 0,04. Ett streck (-) bety- 
der att det inte förekommer nägra fall 1 gruppen.
Dä man använder dödstalen bör man akta sig för 
att dra slutsatser om grupper där antalet avlidna 
är lägt. Om t.ex. antalet avlidna i nägon dödsor- 
sak är sammanlagt tre är dödstalet 0,1. Jämförel- 
ser pä basen av dylika siffror är otillförlitliga 
pä grund av slumpfei. Dä uppgifterna används är 
det skäl, att kontrollera motsvarande absoluta 
värden i tabell 2 och 1 bilaga 1 (medelfolkmäng­
den). Opublicerad omrädesindelning: län.
Tabell 5
Dödligheten har räknats enligt varje älders- 
och civilständsgrupp per 100 000 personer av 
medelfolkmängden. För grupper där antalet avlidna 
är tre eller färre har inte uppgifter givits, utan 
de har markerats med tvä punkter (..). Opublicerad 




Ruumiinavauksiin (joko lääketieteellisiin tai 
oikeuslääketieteellisiin) on luettu vain Suomessa 
tehdyt ruumiinavaukset. Muuhun toteamisperustee- 
seen sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja 
-ilmoitukset, oikeuslääketieteelliset ruumiintar­
kastukset, väliaikaiset kuolintodistukset sekä pe­
rusteeltaan tuntemattomat. Julkaisematon aluejako: 
alle 75-vuotiaana kuolleista läänit.
Taulu 7
Kuolleena syntyneisiin on luettu vain ne, joiden 
raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa.
Taulu 8-9
Joidenkin keskussairaalapiirien alueella kuol­
leiden lasten lukumäärä on niin vähäinen, että 
kuolleisuus sisältää satunnaisvaihtelua (esim. Ah­
venanmaa ja Savonlinna).
Tabell 6
Till obduktionerna (bäde de medicinska och de 
rättsmedicinska) har endast räknats de som gjorts 
i Finland. De övriga fastställandena av dödsorsa- 
kerna innehSller utländska dödsattester och döds- 
anmälningar, rättsmedicinska yttre likbesiktning- 
ar, interimistiska dödsattester och fall där 
dödsorsakens grund är okänd. Opublicerad omrSdes- 
indelning: länsindelningen för personer som avli- 
dit i en aider under 75 8r.
Tabell 7
Till dödfödda räknas bara de fall där graviditeten 
varat minst 28 veckor.
Tabell 8-9
Inom vissa centralsjukhusdistrikt är antalet 
avlidna barn s8 18gt att dödlighetssiffrorna inne- 
h811er slumpfei (t.ex. Äland och Nyslott).
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1. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN {YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA 
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÄLOER OCH KÖN (DETALJLISTAN); HELA LANOET 
DEATHS BY CAH5F OF DEATH, AGE AND SEX (DETAILED LIST); WHOLE COUNTRY
N:G KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE CF OEA1H 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
Vh?» IKÄ - ÄLOER - AÍE
INALL. ------------------------------------------------------
ICTAL VUOROKAUSIA - CVCN - CAYS KK-MÄN.-MONT«S
KUOLLEITA' YHTEENSÄ - DOOA INALLES - TCTAL QEAIH5 
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKOCHAR AVLLCNA. INALJ.ES_- 
ALL Q1SEASES
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I MOR6I INFECT ICS 1 ET PARAS ITAR11 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR * FEMALES
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
43562 116 49 26 15 13 4 5 52 53 42 25
22967 59 31 11 6 6 3 2 30 29 25 15
2C615 57 18 15 7 7 1 3 22 24 17 10
39983 116 49 26 15 13 4 5 49 52 40 22
2C366 59 31 11 6 6 3 2 26 28 23 14
19615 57 18 15 7 7 1 3 21 24 17 6
365 1 2 _ _ _ - - 3 7 2 2
167 1 1 - - — - — 3 3 1 2
156 - 1 - - - - - - 4 1 -
003 SALMCNELLOSIS ALIA 6
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
004 OYSENTERIA 6ACILLARIS 1
MIEFET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
■ 005 INTOMCATIO ALIMENTARIA BAC1LLAKIS ACUIA 2
MIEKET * MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALcS 1
009 OIARRFOEA
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4 1 - -  - - - -  - I - -
1 5 - - - - - -  -  1
i é  -  - -  - -  - -  -  -  -
010 S1LICCTUBERCULO SI S 2
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
011 TUBERCULOSIS PULMONUM 12«
MIEKET - MSN - MALES 67
NAISET - KVINNOR - FEMALES 55
012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUH RESP1RATI0N1S 7
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET .SY S7EMAT IS NERVOSI CENTRALIS 2
MIEHEI - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
014 TUB ERCULCS IS IN TE SIINORUH , PERIIONEI El LYMPHCNGDCROM MESENTER I I 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
015 TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULGRUM 3
MIEHET - MAN - MALES l
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
017 TUBERCULOSIS ALIORUM CP6AN0RUH - 1 -
MIEHET - MAN - MALES l - - - - - , - - - l -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 “ - - - - - -  - - -
016 TUBERCULOSIS CISSEMINA7A
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
019 TUBERCULOSIS SECUALAE «2
MIEHET - MAN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALcS 34
027 M0R6I 6ACTER 1C I EX ORIGINE ANIMALI ALIA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
031 MORBI NYCOBACIER1CI ALII 1
MIEHEI - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
034 TONSILLITIS S1REPT0C0CCICA ET SCARLATINA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
035 ERYSIFELAS 2
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
036 INFECI10 MEN1NG0C0CC1CA
MIEHEI - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 C - - - - - -  -  -  1 -  1
—  - 1 -  l
2 - - -  - - -  -  -  -  -
036 SEPT 1CHAEMIA
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
55 1 2
27 1 1
2 8 - 1
039 MORBI BACTERICI ALII 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
044 POLIOMYELITIS ACUIA, SEQUELAE 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
052 VARICELLAE 2 - - - - - -  - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 1 -  - - -  - -  -  -  - - A









































































Î-99 95-99 50-59 55-59 60-69 65-69 70-79 75-79 80-89 85-
797 1087 1909 2639 3990 9639 6573 7926 6399 5952
579 808 193S 1685 2269 2939 3836 3389 2391 1599
218 279 965 799 1171 1900 3131 9C37 9053 3853
505 817 1609 2353 3227 9637 6771 7231 6219 5282
396 596 1166 1663 2125 2809 3115 3279 2266 1561
163 221 916 690 1102 1833 3056 3952 3996 3721
6 9 11 29 29 36 56 66 59 51
3 5 9 12 12 25 39 27 21 19
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!•(JATK* - FORTS* - CONT.I
N : c  KUOLEMANSYY - ßCOSORSAK - CAUSE CF OEATH
S U K U P U O L I  -  K t N  -  S EX
YHT* IKÄ - ALGER - AGE
INALL*------------------- :----------------------------------
JOTil VUOBCKÍUSI/ - CtCN - CAYS KK-NÁN.-NONTHS
0 1 2  3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
053 HERPES ZOSTER
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
4 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  -  - - -
3 - - - - - -  - - - -
054 HERPES SIMPLEX
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
4 - - - - - -  - - - -
3 — — — — — —  — - - -  • - 
1 - - - - - -  - - - -
055 RCRB ILL I
MIEHET - HÄN - HALES
i - - - - - -  - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 1 - - - - - -  - - - -
065 ENCEPHALITIS VIROSA NUO
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
3 - - - - - -  - - - -
2 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
066 ENCEPHALITIS VIROSA» SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES
1 - - - - - -  - - - -  --
NAISET - KVINNOR - FERALES 1 — - - -  - -  — - - -
07C HEPATITIS INFECTIOSA
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
5 - - - -  - -  - - - - 
3 -  — - - -  - -  - - - 
2 - - - - - -  - - - -
074 VIROSES COXSACKIE
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
J l I I I I Z Z  } I I  I
075 MONONUCLEOSIS INFECTIOSA
MIEHET - HÄN -  MALES
1 - - - - - -  - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES I - - - - - -  - - - -
079 VIROSES ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
4 - - - - - - -  I
2 - - - - - - -  - - I
2 - - - - - -  - - - -
C93 SYPHILIS CARO 10 VASCULAR IS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
6 - - - - - -  - - - -
2 - - - - - -  - -
3 - - - - - -  - - - -
094 SYPHILIS SYSTEMÄTIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
111 OERMATOMYCOSES ALIAE SIVE NUO 
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
5 — — - — — — — - - - 
- 3 - - - - - -  - - - -
2 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
112 MONILIASIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
1 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
117 MYCOSES ALIAE
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
3 - - - - - -  - - - -
3 - - - - - -  - - -  -
130 TOXOPLASMCSIS
MIEHET - MÄN - HALES
2 - - - - - - -  1
NAISET - KVINNOR - FERALES 2 - - - - - - -  1
135 SARCOIDOSIS
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
e - - - - - - -  - - -
i - - - - - -  - - - -
7 - -  - - - -  - - - -
136 HORBI INFECT10SI ET PARAS1TARII ALII 
MIEHET - MÄN - RALES
1 - - - - - -  - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 1 - - - - - - -  - - -
It NEOPLASMATA
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
9182 i - - - - -  - - - l
4864 - - - - - - -  1
4318 1 - - - - -  - - - -
140 NEOPLASMA MAL IGNUM LABI 1
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
- - - -
6 - - - -  - -  - - - - 
4 - - - - - -  - - - -
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
2 9 - - - - - -  - - - -
1 7 - - - - - -  - - - -
12 - - -  - -  - - - — —  —
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FERALES
2 0 - - - - - -  - - - -
10 - - -  - -  - -  - - - 
1 C - - - - - - -  - -  -
143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE 
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 2 - - - - - -  - - - -
8 — - — — — - — - - - 
4 - - - - - -  - - - -
144 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS ORIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
3 - - - - - -  - - - -
3 - - - - - -  - - - -
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUC 
MIEHET - MÄN - MALES
5 - - - - - -  - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 -  — - - -  - -  - - -
146 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGiS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
1 8 - - - - - -  - - - -
11 - - - - - -  - - - -
7 — — —  — — —  — - -  -
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGiS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
8 - - - - - -  - - - -
5 — - - -  - -  — - - - 
3 - - - - - -  - - - -
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1«(JATK. - FORTS. - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY - OCOSCRSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Al d e r - ace
INALL.------------------------------- -------------------- r-
TOTAL VUOROKAUSIA - CYGN - CATS KK-NÄN.-MONTMS
0 1 2  3 4 5 6 1 - 2 1  1 - 2  3-5 6-11
148 NEOPLASMA MAL IGNUM HYPCPHARYNCI S 2 3
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
1*9 NEOPLASMA MAL IGNUM PHARVNG1S NUD 2
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 213
MIEHET - MAN - MALES 52
NAISET - KVINNOR - FEMALES 121
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 1005
MIEHET - HÄN - MALES 541
NAISET - KVINNOR - FEMALES *6*
152 NEOPLASMA MALIGNUM INTEST INI TENUIS« OUCOENC INCLUSO Al
MIEHET - MÄN - MALES IA
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTEST IN I CftASSI. RECTG EXCEPTO *56
MIEHET - MAN - MALES 150
NAISET - KVINNOR - FEMALES 308
. 15A NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAS RECTOS IGMOIDEI 343
MIEHET - MAN - MALES 187
NAISET - KVINNCP - FEMALES 176
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPAT IS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPAIICARUM«
PR1MAPIUM 22C
MIEHET - MAN - MALES 112
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1C8
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM. 23*
MIEHET - MAN - MALES 6*
NAISET - KVINNOR - FEMALES W C
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREAT1S 55C
MIEHET - MAN - MALES 2*3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3*7
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITCKEI 25
MIEHET - MAN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
155 NEOPLASMA MALIGNUM GRGANORUM 01GESTIGN1S NUC 5*
MIEHET - MAN - MALES 36
NAISET - KVINNOR - FEMALES 56
160 NEOPLASMA MAL I6KUM NASI* CAVI TATUM NASI« A'JRIS MEDIAE ET SINUUM
ACCESSORIGRUM 2*
MIEHET - MAN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS ' 7*
MIEHET - MAN - MALES 7C
NAISET - KVINNOR - FEMALES *
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMAR1UM) TRACHEAE. BRCNCHI ET PULMONIS 19*2
MIEHET - MAN - MALES 1668
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25*
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMAR1UM) GRGANORUM RE$PIRATIGNIS AL1CRUM ET NCN
DEF1MTA 55
MIEHET - MÄN - MALES 3*
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
170 NEOPLASMA MALIGNUM 0SS1UM 32
MIEHET - MAN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAS ET TELAE MOLLIS ALTER IUS *6
MIEHET - MÄN - MALES 22
NAISET - KVINNGR - FEMALES 26
172 MELAKCMA MALIGNUM CUTIS 118
MIEHET - MAN - MALES 62
NAISET - KVINNOR - FEMALES 56
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUO 35
MIEHET - MAN - MALES 21
NAISET -  KVINNOR - FEMALES 1*
17* NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 6C8
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6C7
160 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 58
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 98
181 CHOR1CEPITHEL10MA 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES ‘l
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI» LOCO ALIO 1C?
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 107
183 NEOPLASMA MALIGNUM OVARII. TUBAE UTERINAE» IIGAMEMI LATI 235
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 235
51
NSG
VUOSIA - ÄR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 -59 60-64 65-65 70-74 75-79 80-84 85-
3 2 •3 4 5 3 3 148
• - - “ • - — - - - - - - 2 2 - 3 2 1 2 -
■ “ — — ” — — — ~ “ — “ “ 1 - 3 1 3 2 1 -
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— — — - — — — — — — — — — — — — — » — — 1
~ “ ~ ~ - - - - - “ - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - 1 1 6 14 32 26 31 38 35 25 150
— • - - - - - - - - - 1 1 4 8 22 14 1C 11 10 9
— - ~ - “ “ — • ~ “ * - 2 6 1C 10 21 27 25 16
- - - - - - - - 1 3 13 12 22 43 65 104 133 170 220 138 77 151
“ - - - — - — - - 1 7 e 16 28 44 72 £C 87 111 60 29
— “ — ~ ~ ~ “ “ 1 2 6 6 6 li 25 32 53 83 109 78 48
- - - - - - - - 1 1 - l 3 4 a 1 6 6 9 4 _ 152
- - - - - - - - 1 - - l 1 2 1 1 4 2 - 1 -
- ~ — ~ ~ - “ “ ~ 1 - - 2 2 2 - 4 4 9 3 -
- - - - - - - - 2 5 6 4 10 16 33 31 53 90 85 55 64 153
- - - - - - - - - 3 3 1 8 5 11 15 17 27 30 17 13— ~ — ” “ ~ 2 2 3 3 2 11 22 16 36 63 55 42 51
- - - - - - - - - - 1 4 7 IE 16 30 49 67 60 51 38 154
- - - - - - — - - - 1 4 6 10 13 15 24 35 45 22 £
~ ~ ~ - - - - - - - - - 1 E 5 15 25 28 35 29 30
1 - - - - - - - - 2 - 2 3 13 15 25 26 45 39 30 11 155
1 - - - - - - - - - - 1 3 7 6 16 13 34 17 7 5
“ ” ~ “ “ ~ “ “ - 2 - 1 - t 7 13 13 15 22 23 6
- - - - - - - - - 2 - 3 7 7 14 23 33 47 44 29 25 156
- - - - - - - - 1 - 1 1 4 5 6 13 14 8 2 9
“ - “ - ~ - “ 1 - 2 6 3 5 17 20 33 36 27 16
- - - - - - - - - 1 3 5 7 33 48 64 86 116 109 . 73 41 157
- - - - - - - - - 1 1 5 6 21 15 35 41 4E 32 24 10
~ ~ “ - - “ 2 4 1 12 25 25 45 68 77 49 31
- - - - - - 1 1 - - 1 - - 1 2 5 4 7 2 4 1 158
— - — — — — — 1 — — — — — - 2 1 1 5 — —
- - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - 4 3 2 2 4 1
- - - - - - - - - - - - - 2 2 Í 6 14 21 24 20 159
- - - - - - - - - - - - - 2 1 3 1 6 8 6 • 9
- - - - - - - - - - - - - - 1 2 5 E 13 18 11
- - - - - - - i - - - 1 1 4 2 5 2 2 1 3 2 160
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1
_ _ 4 6 6 19 15 10 ¿3 13 il 182
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1.IJATK. - FORTS. - CONT.)
N:C KUOLtRANSYY - OCOSCRSAK - CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YH1. IKÄ - ÄLDER - A€E
1NALL.--------------------------------------------------- ¡—
TOTAL VUOROKAUSIA - CYGN - £AYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7-23 1-2 3-5 6-11
194 NEOPLASMA MALIGNUM GENITAL1UM FEMINAE, LOCO ALIO SIVE NUO 42
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FERALES 42
165 NEOPLASMA MALIGNUH PROSTATAE 446
MIEHET - MÄN - MALES 446
NAISET - KVINNOR - FERALES
186 NEOPLASMA MALIGNUM TESI1S 8
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FERALES
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIC SIVE NCN IND1CATC 5
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FERALES
188 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE UR1NARIAE 179
MIEHET - MÄN - MALES 127
NAISET - KVINNOR - FERALES 52
169 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANURUM UR1NARIOKUR. AL10RUM ET NUO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
190 NEOPLASMA MALIGNUM GCULI 15
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FERALES 9
191 NEOPLASMA MALIGNUM CERE8R1 179
MIEHET - MÄN - MALES 94
NAISET - KVINNOR - FERALES £5
276
151 — — -
125
192 NEOPLASMA MAL 1GNUM SYSTEMATIS NERVCSI, LGCO ALIC 12
HIEKET - MSN - MALES 7
NAISET - KVINNCR - FERALES 5
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIOEAE 52
MIEHET - MÄN - RALES 14
NAISET - KVINNOR - FERALES 38
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANOULARUM ENOOCRINARUM ALIARUM 2C
MIEHET - HÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FERALES 13
195 NEOPLASMA MALIGNUM, LCCC MALE OEFINITO 11C
MIEHET - MÄN - MALES 24
NAISET - KVINNOR - FERALES 66
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHGKQDORUM SECUNOARIORUM ET NUO 2
MIEHET - MÄN - MALES l
NAISET - KVINNOR - FERALES 1
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUN0AR1UM, ORGANORUM RESPIRATICNIS El SYSTEMAT JS
CIGESTIVI 71
MIEHET - HÄN - MALES 24
NAISET - KVINNOR - FERALES 47
198 NEOPLASMA MALIGNUM ALIUO, SECUNOARIUM 26
MIEHET - HÄN - HALES 12
NAISET - KVINNOR - FERALES 14
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE INUCi 44
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERAl ES
200 RET ICULOSARCOMA ET LYMPKOSARCGNA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
201 LYMPHOGRANULOMATOS1S KALIGNA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
202 NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHAIICAE
' MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FERALES
203 MYELCHA MULTIPLEX, MYELCMATOSIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
204 LEUCHAEMIA LYMPHATICA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
205 LEUCHAEMIA MYELGIOES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
206 LEUCHAEMIA M0N0CYT1CA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
207 LEUCHAEMIA ALIA ET NUO
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
208 POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER
MIEHET - MÄN - MALES 
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l.IJATK. - FORTS* - CONI.I
N:0 KUOLEMANSYY - OCOSGRSAK - CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI - KCN - SEX
y h t * ikä -■a l d e r - ac e
1NALL * ------------------ -----------------------------------
TGTAL VUOROKAUSIA - CYGN - CAYS KK-MÄN.-MONJHS
O 1 2 3 4 5 6 7-2? 1-2 3-5 6-11
209 MYELCFI8R0SIS 17
MIEHET - HÄN - MALES 11
NAISET - KV INHOA - FEMALES 6
211 NEOPLASMA BEN1GNUM PARTIUM ALJARUM GRGAKGRUM 0IGEST10MS 8
MIEHET - HÄN - MALES 5
NAISET - KV1NN0R - FEMALES 3
212 NEOPLASMA 8ENIGNUM SYSTEMATIS RESP1RATIGNIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KV1NNOR - FEMALES 1
214 LIPCMA 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
219 NEOPLASMA BEN1GNUM UTERI ALIUD 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES I
220 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII 6
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
223 NEOPLASMA BENIGNUM REÑIS ET ORGANORUM URINARIORUM AL10RUH 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREeRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVCSI ALIORUM 34
MIEHET - MÄN - MALES il
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
226 NEOPLASMA BENIGNUM GLANOULARUM EN0GCR1NARUM 5
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
227 HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
228 NEOPLASMA BENIGNUM GRGANURUM 1TELAE) A l IORUM S1VE NUD 1 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNGR - FEMALES 1 1
230 NEOPLASMA NON OEFIN1TUM ORGANORUM 01GEST10NIS 16
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR ~  FEMALES 12
231 NEOPLASMA NON OEFINITOH ORGANORUM KESPIRAT 1GNlS 24
MIEHET - MÄN - MALES . 17
NAISET - KVINNGR - FEMALES 7
238 NEOPLASMA NGN OEFINITUM 0CUL1» CERE6KI ET PARTIUM AL1ARUM SVSTEMAUS 
NERVCSI
MIEFiEI - MAN - MALES 




239 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM ALIORUM S1VE NUC 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
551 — — — 1 - — - - 1 2
144 - - - - - - -  - 1 1
387 - - - 1
241 STRUM.A NODOSA ATOXICA 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
U I  M.ORBI SYSTEMATIS ENDOCR IN I • NUTRITIGNIS ET METAB0L1SM1 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
242 THYREGTOXICOS IS CUM SIVE SINE STRUMA 10
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
250 01ABEIES MELLITUS 466
MIEHET - MÄN - MALES 142
NAISET - KVINNOR - FEMALES 344
252 MGRB1 PARATHYREO10EAE 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
253 MGRBI HYPOPHYSEOS 7
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
255 MQRBI GLAKOULAE SUPHARENALIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
¿ 6 2  AVITAMIN0SI5 6 ALIA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
265 AVITAMINOSIS D 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
269 INSUFfICIENTIAE NUTR1TI0NIS ALIAE 2
MIEHET - MÄN - MALES l
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
55
VUOSIA — AR - YEARS 




























































































2 4 6 2 1
- 2 c 1 1
2 2 Í 1 -
1 1 1 3 1


















1 2 2 1 -
1 6 5 1 4









- - 3 1 2
- - - 3 1
- 1 4 4 8
- - 4 3 5
~ 1 ” 1 3
2 2 3 3 2
2 1 1 - 1
!
1 2 3 1
1
34 46 63 119 105
15 21 2C 22 18







- 1 1 4 2
2e 38 76 106 96
12 20 17 21 IS
16 16 59 85 81
- 1 - 1 -
- 1 - 1 -
- 1 - 1 1
1
- 1 - 1
1
1




































1-IJATK- - FORTS- - CONI.J
N:O KUOLEMANSYY - OCDSCftSAK - CAUSE OF OEATh 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ikä - Ai d e r - a g e
INALL. ------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  CYGN - LAYS XK-MAN.-M0AII«S
O 1 2 3 A 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
270 HORBI CONGENITI METABOLICI AHINCACIOI A - - - - - - -  - - 1
MIEHET - HÄN - MALES 2 - - - - - -  - - - 1
NAISET - KVINNOR - FERALES 2 - - - - - - -  - - -
273 M0R8I CONGENITI METABOLICI ALII ET NUD A - - - - - - -  - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -  - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 2 r - - - - -  - - - 1
274 CIATHESIS URICA 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FERALES 2
275 FUNCTIONES LAESAE METABOLISMi PROTEIN1 PLASMATIS S
MIEHET - MÄN - MALES A
NAISET - KVINNOR - FERALES 5
276 ARYLCIOOS1S UNIVERSALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
279 MORBI METABOLICI AL H  SIVE NUO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
IV MORBI SYSI EMÄT I S HAEMATOPOEIICI ET SANGUINIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
280 ANAEMIA SIOERGPENICA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
281 AKAEM1AE E OEFICIENTIA ALIA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
282 ANAEM1AE HAEMCLYTiCAE HEREC1TARIAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
283 ANAEMIA HAEMGLYTICA ACQLIS1IA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
284 ANAEMIA APLASTICA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
285 ANAEMIAE ALIA E OEF INI TAE ET NON OEFINIT A
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
286 CEFECIUS CCAGULATlGNiS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
287 PURPURA ET ALII STATUS HAEMGRRHAGIC1
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
288 AGRANLLCCYTOSIS
MIEHET - MÄN - MALES 




5 - - - 1 - - - - 1 -
5E -  - -  - -  - -  1
2 1 - - - - - -  -  -  - 1



















269 MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPGETICI ET SANGUINIS ALII 5
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
V MORBI MENTIS 698
MIEHET - MÄN - MALES 2 6 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 436
290 DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS 565
MIEHET - MÄN - MALES 152
NAISET - KVINNOR - FERALES 413
291 PSYCHCSIS ALCOHCLICA 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FERALES
293 PSYCHCSIS CUM CGNDITICNE SYSTEMATIS NERVOSI CENTRAL IS ALIA 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FERALES 2
295 SCHUCPHRENIA 6
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FERALES 4
297 STATUS PARANOiCUS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
299 PSYCHCSES NUD
MIEHET - MÄN - MALES 




MIEHET - MÄN - MALES 




315 RETARCAT10 MENTALI S NUO 1
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
57
AR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-65 70-74
1 1 1
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - “ - - 1 - - - - - - 1 - -
- - 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 _
- - 1 - - - - - — - - - - - - - 1 -
- - - - 1 - - - - - - - - “ - ' - -
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - _ _ 1 _ _ _ _ 1 1 1
- - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - -
- - - ’ - 1 - - - - - - * - - - - 1 1
- - - - - - - - - 1 1 - _ - i 1 3 2
- - - - - - - - - - - - — - 1 - - 2
- ~ - - - - - - - 1 1 “ - - - 1 2 -
1 - _ ' - _ - _ - - _ _ _ _ 2
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - “ " - - - * - - - - - 1
- 1 _ _ 2 _ 1 _ 1 2 _ _ 3 _ 3 3 1C 5
- - - - 1 - - - 1 - - - 2 - 2 3 4 2
” 1 - - 1 ~ 1 - - 2 - - 1 - 1 - 6 7
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - _ _ _ - _ 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - “ - - - - “ -
- - _ - _ - _ - _ _ _ _ _ - 1 _ 1 1
- - - - - - — - — - - - - - 1 - 1 1
- - - - - - * - - - - - - - - - - -
- 1 _ _ 2 _ 1 _ _ 1 _ _ 1 _ 1 2 4 2
- - - - 1 - - - - - - - 1 - 1 2 2 -
- 1 - “ 1 - 1 - * 1 - - - “ - ~ 1 2
- - _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ - - 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - “ - - - 2
- _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ »
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - “ - -
_ _ _ - _ - _ _ _ _ _ 1 - - _ 1 2
- - - - - - — - - - - - - - - - - -
- - - " - - - - - - - 1 - - - 1 2
_ - _ _ _ _ _ _ - 1 _ _ _ _ 1 _ 1 1
- - — - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - 1 - - ' - 1 - 1 -
_ _ » _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - i 3
- - -• - - - — - - — - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - 3 -
_ _ _ _ _ _ 3 14 11 U 19 23 24 24 36 68
- - - - - - - - 2 13 9 15 16 16 2 C U 16 35
- - - - - - - - 1 1 2 1 3 « 4 £ 18 33
_ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 5 15 26 6C
- - - - - - - - - - - - - - 2 5 13 25
- - - - - “ - - - - - - - - 3 6 IS 31
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ - _ _ 1 1 _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - -
- - - - " - - - - - - “ - - - - -
_ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - “ - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ - 1 _ 1 1 1 - 1 1 _
- - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
- - - “ - “ - - - - " 1 1 - 1 1 -
- _ _ _ _ _ - - - _ - - - 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - “
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ 3 12 11 15 17 22 16 6 5 £
- - - - - - - - 2 11 9 14 15 18 17 6 4 6
- - - - - - - 1 1 2 1 2 4 1 “ 1 2
_ _ _ _ _ _ - _ _ - - - 1 _













































1 • IJATK» - FORTS» - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - CfiOSORSAK - CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT• IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. -------------------------------------------- ---------
TOTAL VUOROKAUSIA - CYGN - GAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2  3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
VI MORBI SYSTEKATIS KERVOSI ET CRGANORUH SEKSUUK 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNGR - FEMALES
512 - - -  - -  - -  2  2  2  3
2 4 6 - - - - - -  - 2 1 1  1
2 t  4 - - - - - -  — - 1 1  2
320 MENINGITIS
MIEhET - MÄN - MALES 




-  -  -  2 1 2
-  2 - 1  
-  -  -  - 1 1
1
A
322 ABSCESSUS INTRACRANIAL IS ET INTRASPINAL1S 2
NIEMET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
323 ENCEPHALITIS» MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOP - FEMALES
324 ABSCESSUS SIVE INFECTIO INIRACRANIALIS » SEQUELAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
330 MGR EI NEUROMUSCULAR II HEREGITAR11 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
331 MCRBI HERE0ITARI1 SYSTEMATIS STRIATI-PALLIOI 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
332 ATAXIA HEREOITARIA 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
333 MORBI HERECITARII ET FAM1LIARI1 SYSTEMATIS KERVOSI ALII 10
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
340 SCLEROSIS 0ISSEM1NATA 2 t
MIEHET - MÄN - MALES £





-  -  2
1 7 - - - -  
12 —  —  -  —  
5 - - - —
341 A L U  MORBI OEMYEL¡NANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 6
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
342 PARALYSIS AG1TANS 1C6
MIEHET - MAN - KALES 46
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5£
343 PARALYSIS CEREBRAL IS SPASTICA INFANTILIS 16
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
344 PAKALYSIS CEREBRAL 1S ALIA 
MIEHET - MAN - MALES 





MIEHET - MÄN - MALES 




341 MORBI CEREGRI A L U
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
72
24
346 MCRBI NEURONIS HO TOR 11
MIEHET - MÄN - KALES 




MORBI MEOULLAE SPINALIS A L U  
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3
3
354 POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOP - FEMALES 1
357 MORBI NERVORUM PER IPHERICGRUM ALII« AUTONCMIS EXCEPUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
387 ALII MORBI AUR1S ET PROCESSUS NASTGIDIS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNGR - FEMALES 1
23508 - - - - - - -  — 1 —
11956 - - - - - - -  - 1 -
11550 - - - - - - -  - - -
VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOP - FEMALES
393 MCRBI PERICARDII RHEUHATICI CHRCNICI 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES I
394 MCRBI VALVULARUM MITRALIUM 141
MIEHET - MÄN - MALES 46
NAISET - KVINNOR - FEMALES 95
395 MORBI VALVULARUM AORTAE 162
MIEHET - MÄN - MALES 93
NAISET - KVINNOR - FEMALES 65
396 MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE 42
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
59
N:!}
VUOSIA - AR - YEARS




i « 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-55 60-64 65-65 70-74 75-79 60-04 05-
4 2 2 11 5 10 13 16 15 15 15 22 19 24 41 61 71 60 49 40
3 2 2 - 0 3 5 6 11 12 11 10 13 12 10 16 25 34 28 15 15
1 ~ — 3 2 5 1 5 3 4 S 9 7 14 23 36 37 40 34 25
3 1 - - 1 - 3 1 - - 1 - 1 _ 1 1 4 K 5 2 _ 320
2 1 — - 1 - 1 — - — - - 1 - - - 1 2 2 _
1 — ~ ~ - - 2 1 “ “ 1 - - - I 1 ' 3 3 3 2 -
- - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - _ _ _ 322
- - - — — — — - - 1 - - - 1 - — - — — — —
- “ " ~ ~ — - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - 1 - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 323
- - — - - ■r — - - — - - - - - - _ — _ _
- ~ “ T 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 1 - - _ - - - - 1 1 _ 1 _ _ _ 324
- - - - l 1 - - - - - — - 1 1 - - i - - -
- “ ~ “ - “ - - - - - - - - - - - - * -
1 - - - - - 1 4 2 1 1 _ - _ 2 1 _ _ _ 1 330
1 - — - - - 1 3 2 - 1 — — - - 1 1 — - — 1
~ - — “ “ “ 1 - 1 - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - _ 1 1 _ _ _ _ 331
- - — — — - — - - - - - - - 1 1 - - - _
- “ “ - - “ - “ - - - 1 - - * - - - - - -
- - - - - - - - - 1 1 - 1 _ _ _ _ _ _ _ « 332
— - - - — - - - - 1 1 - — - - - - - — — —
“ ~ “ - - - - - - - - - 1 - - - " - - -
- - - - 2 2 2 - 1 1 _ _ 1 _ 1 _ _ _ • _ 333
- - - - 1 2 1 - — 1 - - - - - — - - - -
- - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - -
- - - - - - - - 2 1 - 2 2 1 5 5 e 2 _ _ 1 340— — — — — - — - 2 — — 1 - 1 1 1 1 — — _ 1
















_ _ _ _ _ _ _ _ ! . 10 1£ 32 23 19 342
— - - — — — - — — — - - — - - 2 6 5 17 6 7
- - ~ ~ - - • - ~ - - - - - - 1 4 5 15 17 12
- 1 1 - 3 L 1 1 4 - 1 1 - - - - 1 - - _ 1 343— 1 i - 3 — — 1 3 — - - — - — — — — — — —
- - - * - 1 1 - 1 - 1 1 - - - " J - - " 1
-
-
- - - -
-














. L . 1 1 3 6 7 8 0 9 9 3 2 3 2 345
- - 1 - 1 - 2 2 4 8 6 8 6 2 1 - - 3 1 - —
- - - - - 1- 1 4 3 - 2 1 1 1 1 - 2 - 1 - -
- - - - 2 - - - - 1 1 2 3 4 3 10 5 11 12 e 6 347- - - - 1 - - - - - i 1 2 2 2 5 7 5 3 2 3
“ - - 1 “ ~ “ 1 - 1 1 2 1 5 2 6 9 6 3
- - - - - - - - - - 1 - 4 7 10 14 ¿4 22 0 5 1 348- - — . - - - — — — — 1 - 2 4 2 5 6 12 2 3 1
- _ - - - - - - - - - -


































- 2 - - 2 2 4 11 16 65 115 211 374 761 991 1275 1653 2255 1932 1361 079
- - - -








~ — - - - - - “
3 4 14 10 25
1
23 24 19 394- - - - — — - - - - - - 3 2 6 5 e 12 5 4 1
- - — " * - - “ “ ~ “ - - 2 5 9 10 13 10 2C 10
- - - - - _ - 2 - 1 - 5 8 6 15 17 20 25 35 20 16 395- - - - - - - 2 - 1 - 5 6 5 10 12 15 11 11 1 e
“ “ “ “ ** " - - “ - - - 2 1 5 s 13 10 24 13 8
- - - - - - - - - - - 1 2 2 2 2 6 15 2 5 5 396— - — - - - - - — - - - 1 1 2 2 3 e — 1 —- - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 3 7 2 4 5
60
I.IJATK. - FORTS. - CONT.)
N:G KUOLEMANSYY - OCDSORSAK - CAUSE OF OEATH
Yhl.
SUKUPUOLI - KÖN - SEX INALL.
TOTAL
398 ALI 1 HORBI RFEUMAT1CI CCRC1S 3
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEHALES 2
900 HYPERTONIA HALIGNA 20
MIEHET - HÄN - HALES 11
NAISET - KVINNGR - FEHALES 9
901 HYPERTONIA BEN1GNA ESSENT1ALIS 18
MIEHET - MAN - HALES 6
NAISET - KVINNOR - FEHALES 12
902 HYPERTONIA ESSENT1ALIS CUH HORBC COROIS 413
MIEHET - HÄN - HALES 116
NAISET - KVINNOR - FEHALES 297
903 HYPERTONIA ESSENT1ALIS CUH H0F8C RENAL1S 11
MIEHET - MSN - HALES 6
NAISET - KVINNOR - FEHALES 5
909 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUH HOFBC COROIS ET RENALIS 39
HIEHET - HSN - HALES 15
NAISET - KVINNOR - FEHALES 24
910 INFARCTUS HYOCAROIi ACUTUS 97ce
HIEHET - HÄN - HALES 5641
NAISET - KVINNOR - F E HA L E S 9067
911 ALI I H0RB1 COROIS ISCHAEHICI ACUTI ET SUBACUTI 5
HIEHET - HÄN - HALES 4
NAISET - KVINNOR - FEFALES 1
912 HORBI COROIS ISCHAEHICI CHRONICI 3519
• HIEHET - HÄN - MALES 2123
NAISET - KVINNOR - FEHALES 1356
913 ANGINA PECTORIS 31
MIEhET - MSN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEHALES 12
919 HCR8C5 COROIS ISCHAEH1CUS ASYHPTCKATICUS 7
MIEHET - MSN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEHALES 3
920 PERICJRDIT1S ACUTA, NON RhEUHAT ICA 8
MIEHET - HÄN - HALES l
NAISET - KVINNOR -  FEHALES 6
921 ENOOCAROITTS ACUTA ET SUBACUTA 26
MIEHET - HÄN -  HALES 12
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 19
922 HYOCAROTT 1S ACUTA 2C
HIEHET -  HÄN - HALES 19
NAISET - KVINNOR - FEHALES 6
923 PERICAROITIS CHR0N1CA» NON RHEUHATICA 6
MIEHET -  HÄN - HALES 
NAISET - KVINNCR -  FEHALES
6
929 ENOOCARDlT IS CHRONICA, NON RHEUHATICA 173
MIEHET -  HÄN -  HALES 72
NAISET -  KVINNOR - FEHALES 1C1
925 CAR 0 ICMYOPATN IA 68
MIEHET -  HÄN -  HALES 52
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 16
926 H0R8I CORCIS PULMONALES 13
MIEHET -  HÄN -  HALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 8
927 HORBI COROIS SYHPTONATICI 1618
MIEHET -  MÄN -  MALES 579
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 1039
928 ALIAE INSUFFIC1ENIIAE MYOCARDII 258
MIEHET -  MSN -  MALES 132
NAISET -  KVINNOR -  FEHALES 126
929 MGR8US COROIS NUO 68
MIEHET - MÄN - MALES 50
NAISET - KVINNOR - FEHALES ie
930 HAEHORRHAGIA SUBARACHNOIOALIS 6C5
MIEHET - MÄN - HALES 275
NAISET - KVINNOR - FEHALES 320
931 HAEHORRHAGIA CEREBR1 659
MIEHET - HÄN - MALES 298
NAISET - KVINNOR - FEHALES 9 Cl
932 OCCLUSIO ARTERIAE PRAECEREBRALIS 117
MIEHET - HÄN - HALES 65
NAISET - KVINNOR - FEHALES 98
933 THR0ME0S1S CEREBRi 2725
MIEHET - MÄN - MALES 1071
NAISET - KVINNOR - FEHALES 1669
939 EMBGLIA CEREBRI 199
MIEHET - MÄN - MALES 75
NAISET - KVINNOR - FEHALES 129
IKÄ - ÄLOER - AGE
G  VUGRGKAUSIA - CYGN KK-MÄN.-MONJHS
6 7-27 1-2 3-5 6-11
61
ftsC
VUOSIA - ÂR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15- 19 20-24 25-29 30-34 35-35 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-
1 1 1 398
“ - — - - - — — - — - 1 - — - — — — — _
“ ~ ~ “ ” ~ - - - - - - - - - - - 1 - 1
- - - - - - - - - - - - 2 2 6 2 _ 3 4 _ 1 400
“ ~ ~ ” - - — — — — - - 2 2 3 2 - — 2 — —
' ~ “ " - ~ “ ~ “ * - 3 - - 2 2 - 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 6 4 3 401— — — - - - — - - - - - - - - - 1 1 3 1 —
“ ~ — _ ~ “ “ ~ “ - - - - 1 1 1 3 3 3
- - - - - - - - - - l 4 5 1C e 23 23 85 91 91 66 402
“ ~ ~ “ - — - - - 1 3 4 6 5 10 11 30 24 17 5
' " “ — ~ ” ~ “ - “ 1 1 4 3 13 12 55 67 74 63
- - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 3 1 1 3 403- - - — - - — - - — - - - - - - ■ 2 1 — 3
— ” — ~ _ - - - - - 1 - - - - 2 1 1
- - - - - - - - - - - 1 - - _ 5 _ 11 11 6 5 404
” “ * * - - - - - - 1 - - - 5 - 5 3 - 1
— ~ ~ ~ ~ — ” “ ~ “ - - - - - - 6 a 6 4
- - - - - - - 2 2 24 54 107 213 475 64 7 958 1461 1938 1710 1296 617 410
- “ - - - - - 1 2 22 52 96 193 424 542 737 955 1077 622 466 246
" ~ " — — — 1 2 2 11 20 5  5 10.5 221 502 661 668 826 571
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 _ 2 1 _ 411
- - — - — - — — - - - - — - - - 2 — 1 1 -
“ “ ” ~ “ - - - - - - - - - - “ - 1 - -
- - - - - - - - 2 ie 15 63 74 186 27C 288 421 626 626 528 404 412
- - - - - - - - 2 16 15 56 70 172 238 225 304 376 318 203 122
" ' ~ ~ “ “ “ - 7 4 14 32 59 117 246 306 325 282
- - - - - - - - - - - - - 1 2 2 2 4 2 14 4 413
- “ - - - - - - - - - - - 1 2 1 1 4 2 7 1
~ ” ~ ~ ” ~ “ * ~ “ - - - 1 1 * - 7 3
- - - - - - - - - - - - - 1 _ _ 2 _ 3 414- - - - - - - - - — - - — - 1 - - - 1 - 2
“ ~ “ “ - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 3 1 420
— — — — — - - - - — — - — - — — 1 - 1 — —
“ * “ “ - * - - - - - - - * 1 - 2 2 1
- - - - - - - - - i - - 1 1 3 4 2 4 7 2 1 421
- - — — — • — — - - - - - 1 1 2 2 2 3 1 - —
~ ~ “ ” “ ~ “ ” l - - - - 1 2 - 1 6 2 1
- 1 - - 1 - l 1 - 2 2 1 2 2 1 1 _ 2 _ 1 _ 422
- 1 - - - - - 1 - 2 1 1 2 2 1 1 - 1 - - -
— “ “ ” 1 “ 1 ~ ~ 1 - “ 1 - - * 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 _ 2 1 _ 1 423
- - — — - - - - - - - - 1 - - 1 — 2 1 — 1
“ - - - “ - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - i 3 3 6 6 14 14 31 40 25 29 424
- - - - - - - - - - 1 2 1 6 4 7 7 15 17 6 6
- “ ~ “ “ “ - 1 - - 1 2 - 2 7 7 16 23 19 23
- - - - - - 1 1 2 . - 6 6 8 1C 3 11 7 7 2 3 1 425
- - — - - - 1 - 2 - 4 6 1 5 3 5 4 4 1 2 —
~ ~ ~ • - ~ _ “ 1 - - 2 * 1 1 - 2 3 3 1 1 1
- - - - 1 - - - - - 2 - - 1 1 2 1 2 1 2 - 426





_ _ _ _ _ , _ 2 1 4 1C 15 40 76 204 342 417 506 427
- - - - - - - - l - - - 3 7 11 15 37 104 138 133 126
~ “ ~ “ — ~ “ ~ * ” 2 1 1 3 4 21 35 100 204 284 380
- - - - - - 2 - 1 1 5 5 9 14 17 21 11 32 40 45 55 428
- - - - - - 1 - l l 5 3 6 13 10 18 6 21 17 17 13
~ ~ “ “ “ ” 1 - - - 2 3 1 7 3 5 11 23 28 42
- - - - - - - - - l 3 2 8 7 1C 3 12 c 6 4 7 429
- - - - - - - - - l 3 2 8 6 e 3 5 4 2 3 1
“ ~ “ ~ “ ~ “ - - ■ - * “ 1 2 - 3 1 4 1 6
- 1 - - - - 3 4 e 21 35 37 58 67 55 57 74 73 50 36 20 430
- 1 - - - - 2 4 4 15 21 23 36 36 25 25 17 33 13 11 5
“ ~ " “ - 1 “ 4 6 14 14 22 31 3C 32 57 4C 37 27 15
- - - - l 3 1 2 4 2 14 7 12 33 35 66 89 126 138 107 53 431
- - - - 1 2 - 2 3 2 S 5 e 2C 21 26 36 62 50 37 12
- “ “ ~ 1 L ~ 1 “ 5 2 4 13 18 40 51 66 86 70 41
- - - - - - - - - - 1 1 4 7 13 17 18 20 21 11 4 432
— - — - — - — - - — — 1 3 6 12 5 10 1G 12 4 2
- ~ - ~ “ - - 1 - 1 1 1 8 8 1C 9 7 2
- - - - 1 - - - - 2 - 4 8 16 45 126 258 474 663 623 513 433
— - - - - — — - - 1 - 3 8 15 30 75 145 225 262 167 116
“ ~ ~ 1 “ “ “ “ 1 “ 1 - 3 15 51 113 245 401 436 397
- - - - - - - - - - - - - 4 4 3 12 34 48 56 38 434
- - - — - - - - - - — - - 2 2 2 5 16 16 18 14
- - - - - - - - - - - - - 2 2 1 7 16 32 38 24
62
Î.IJATK* * FORTS. - CONI.)
N:C KUOLEMANSYY - OCOSCRSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . ika - Al d e r  - a c e
1NALL.--------------------!----------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  CYGN * CAYS KK-MÂN.-MONIHS
0 1 2 3 4 5 6  7 - 2 7  1 - 2  3 - 5  6 - 1 1
435 ISCHAEMIA CERE8RALIS TRANSITORIA 4
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FERALES 3
436 M0R8US CEREBROVASCULARES ACUTUS NON OEFINITUS 2S0
MIEHET - MAN - MALES 1C9
NAISET - KVINNOR - FERALES 161
437 MORBUS CEREBROVASCULARIS 1SCHAEMICUS GENERALISATUS 466
MIEHET - MAN - MALES 175
NAISET - KVINNOR - FERALES 311
436 M0R6I CEREBROVASCULARES A L U  SIVE NON 0EFINIT1 1C3
■MIEHET -  MAN - MALES 40
NAISET - KVINNOR - FERALES £3
440 ARTERIOSCLEROSES 542
MIEHET - MAN - MALES 2C6
NAISET - KVINNOR - FERALES 336
441 ANEUEYSMA AORTAS 317
MIEHET - MAN - MALES 212
NAISET - KVINNOR - FERALES 1C5
442 ALIUC ANEURYSMA 14
MIEHET - MAN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FERALES 4
443 ALI I MORfiI VASCULARUM PERIPHER1CARUM 1
MIEHET - MÄN - HALES
NAISET - KVINNOR.- FERALES 1
444 EMBOLIA ET THRÛNBOSIS ARTERIARUM 215
MIEHET - MÄN - MALES 1C2
NAISET - KVINNOR - FERALES 113
445 GANGRAENA 244
MIEHET - MAN - MALES SI
NAISET - KVINNOR - FERALES 152
446 PCL YARTERITIS NODOSA ET MQRBI SIMILES 14
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FERALES S
446 MORBI CAPILLARES 4
MIEHET - MAN - RALES 4
NAISET - KVINNOR - FERALES
450 EMBOLIA ET INFARCTUS PULMGNIS 267
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FERALES 162
451 PHLEBITU ET THROMBOPHLÉ81TIS 40
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FERALES 23
452 TKROHEOSIS VENAE PORTAE 2
MIEHET -  MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FERALES
453 ALIA EMBOLIA ET THRCMBOSIS YENARUM 2C3
MIEHET - MÄN - MALES 61
NAISET - KVINNOR - FERALES 122
454 VAR1CES VENARUM EXTREMITATUM INFERIGRUR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
456 VARICES VENARUM AL 10 LOCO 
MIEHET - MÄN - RALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
456 ALI I R0RB1 SYSTEMAT1S CIRCULATICNIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
V I H  R0RB1 ORGANORUM RESPIRAT10MS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA 
MXEHET - MAN - MALES 







2 6 4 1 _ 1 1 _ _ _ _ 3 3 1
1 5 6 6 - l - - - - - - 3 1 1
1 C 7 5 - - 1 - - - - - - 2 -
1 -
1
465 INFECTIO VIARUM RESPIRATIONS SUPERIORUM, LCCC MULT1PLICI SIVE NUC IS
MIEHET - MÄN - RALES 6
NAISET - KVINNOR - FERALES 5
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
1 9 - - - - - - -  1
1 2 - - - - - -  -  -  -  -
470 INFLUENZA NUO 14
MIEHET - MAN - MALES ?
NAISET - KVINNOR - FERALES 5
471 INFLUENZA CUM PNEUMCN1A 9
MIEHET - MAN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FERALES 5
472 INFLUENZA CUM A L U S  SYMPTOMAT1BUS RESPIRATIONS 5
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FERALES 2
63
VUOSIA - AR - VEARS
l 2 3 4 5-9 10- 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-35 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-
2 2- - - - - - — - - - - - - - _ _ _ _ 1 _
“ — ” ~ ~ “ ~ - “ - - - “ - “ * " - 1 - 2
- - - - - - - - - - - - 1 1 7 1C 16 46 72 72 61
— - — - “ ~ ~ - - - - - - - 4 7 9 26 21 26 16
* — “ ~ — ~ 1 1 3 3 S 22 51 46 45
- - - - - - - - - - - - - 1 2 4 2C 53 116 141 149
“ — ” “ _ - - - - - - - 1 2 3 14 29 51 36 39
' - “ — — ” ~ “ * “ 1 6 24 65 105 110
- - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 1C 23 23 19 23
" — ” ~ “ “ - - - - - - - 1 2 - 5 13 7 5 7
" “ — ~ ~ 1 ~ 1 5 10 16 14 16
- - - - - - - - - - - - 1 - 3 5 7 30 102 147 243
“ ~ “ ~ ~ - - - - - - - - 3 7 4 15 37 66 74
■ ' ~ — “ “ “ - “ 1 - - 2 3 15 65- 81 169
- - - - - - - - - 4 2 3 4 14 23 34 46 73 46 50 16
“ ~ ~ “ - - - - 2 l 2 4 13 16 26 35 5£ 24 25 4
— — - ~ “ ~ 2 1 1 ~ 1 5 6 11 15 24 25 12
- - - - - - - - - 1 - - - 1 3 3 1 2 1 1 1
“ “ - - - - - - 1 - - - 1 2 2 - 2 - 1 1
' _ “ ” “ “ ” ~ ~ “ - 1 1 1 - 1 - -
- - - - - - - - - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - • _ _ _ _
** “ “ “ - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - 1 1 5 5 16 45 42 52 43
“ “ ” “ - 1 - - - - 1 1 4 7 14 27 15 19 13
' “ ~ ~ ” ~ ~ 1 2 2 16 27 33 30
- ' - - - - - - - - - - - 1 1 4 c e 25 36 76 88
- * ~ “ ~ - - - - - - - 1 1 4 4 4 16 17 24 20
~ " ~ — - — “ “ * 1 4 5 19 52 66
- - - - - - - - - - - 1 - - - 2 2 5 l 3 _- - - - — - — - - - — - - - - 1 1 2 - 1 _
~ ~ “ ~ ~ ~ “ - “ - 1 - - - 1 1 3 1 2 -
- - - - - - _ - 1 _ _ 1 _ ! 1 _ _
- - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 1 - -
“ ~ ~ “ “ ~ “ ~ “ - - - - - - - - “ - -
- - - - - - - - - 1 - 2 6 3 7 16 27 46 51 62 46
- - - - - - — - - - - 1 3 1 4 7 5 16 14 18 10
" — — “ — “ “ ~ “ 1 1 3 2 3 $ 16 26 37 44 36
- - - - - - - - 1 - - - 2 1 1 2 2 6 5 10 8
- - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 - 4 1 3 4
■ " — ~ — ~ ” - ~ 1 “ “ 1 2 4 4 7 4
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ 1 _ _ 1
— _ — — “ _ “ : : “ “ “ - 1 “ - “ 1
- - - - _ _ _ _ _ _ l _ 3 7 7 15 21 35 44 45 25
- - - - - - - - - - - - 1 4 4 11 5 17 20 10 5
~ ” “ ” ~ “ ~ ~ l ~ 2 3 2 4 12 16 24 35 20
- - - - - - - - - _ _ _ _ ! _ _ _ 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
■ ~ ~ ” - - - - - " - 1 - - - 1 1 1












- - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - -
“ “ “ - “ “ - - - - - - " “ 2 “ - - -
4 1 1 - - 3 1 3 3 4 12 14 21 57 101 136 225 393 516 520 617
- - 1 - - 3 1 1 3 1 1C e 15 47 71 98 165 275 320 287 250
4 1 “ ” ~ ~ 2 “ 3 2 6 6 1C 30 38 6C 114 196 233 367
1 - - - - - - - - - - - _ _ - _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - — - —
1 - “ ~ “ ~ “ - “ “ - - - - - - - - - - -
-
- - -









_ _ _ _ _ _ . 1 . 1 2 4 2 8
_ _ _ _ _ _ : _ _ 1 — “ _ 1 : “ 11 22 2 26
- _ - - _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 5 2 2 2
- - - - — - — - — - - — - - 1 - 2 1 2 2
” “ “ “ - - - - - “ - - “ - - - 1 3 1 - -



























































l.IJATK. - FORTS• - CONI.)
N:C KUOLEMANSYY - CCDSCRSAK - CAUSE OF CEATh 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
Vh). IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA - CYGN - CAYS KK-HÄN.-HCMHS
0 1 2  3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 *-IA
473 INFLUENZA CUM SYMPTCMAT16US DIGESTIONIS» SVMPTGHATI BUS RESPIRAIICMS
NON IMHCAT1S 1
MIEHET - MSN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
480 PNEUMCNIA VIROSA 7
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KV1NNCR - FEMALES 5
48 I PNEUMCNIA PNEUMOCOCCICA 60
MIEHET - MAN - MALES 53
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27
482 PNEUMONIA 8ACILLARIS ALIA 15
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
483 PNEUMONIA PER 0RGAN1SMUM ALIUM DEFINITUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
484 PNEUMONIA ACUTA INTERST I IALIS 16
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINKGR - FEMALES 5
485 BRONCHOPNEUMONIA NUO 5C6
MIEHET - MÄN - MALES 241
NAISET - KVINNCR - FEMALES 265
4 86 PNfUMCNIA NUO £09
MIEHET - MÄN - MALES 350
NAISET - KVINNCR - FEMALES 459
49G BRONCHITIS NUO 1C
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNCR - FEMALES 5
491 BRONCHITIS CHRONICA 771
MIEHET - HÄN - MALES 67 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES ICC
492 EMPHYSEMA ice
MIEHET - MSN - PALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
493 ASTHMA 117
MIEHET - NAN - MALES 43
NAISET - KVINNCR - FEMALES 74
508 ALI 1 MORBI TRACTUS RESPIRATCRiI SUPERIGR1S 3
MIEHET - MSN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
510 EMPYEMA 11
MIEHET - MSN - MALES 9
NAISET - KVINNCR - FEMALES 2
511 PLEUR m s 3
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNCR - FEMALES
512 PNEUMOTHORAX SPONTANEUS 1
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
513 ABSCESSUS PULMONIS 11
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM 4
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
515 PNEUMCCONIOSIS SIL ICOTICA 11
MIEHET - MÄN - MALES 1C
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
516 PNEUMCCONI0S1S ALIA ET H0R8I SIMILES 3
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNCR - FEMALES 1
517 ALIA PNEUMONIA CHRONICA 1NTERSTITIAUS ¿1
HIEHET - MAN - MALES 24
NAISET - KVINNCR - FEMALES 37
518 BRONCH.l ECTASIA 22
MIEHET - MAN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
519 AL 11 MORBI ORGANORUM RESPIRAT10MS 7
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
IX MCRBI ORGANORUM OIGESTIONIS 1110
MIEHET - MAN - MALES 567
NAISET - KVINNOR - FEMALES 543
522 MORBI PULPAE ET REGlCNIS PER1APICALIS 1
MIEHET - MAN - MALES 1










1 1 - 2
- 1 — 1
1 - - 1
65
________________________  NSC
VOCSIA - AR - YEARS
l 2 3 A 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-65 70-74 75-79 60-64 85-
1 4 73- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ —
“ ~ ~ “ - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - _ 3 460
- ~ - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - — - —
“ “ - " “ - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 3
- - - - - 1 - - 1 1 5 3 4 9 4 4 5 12 10 4 13 461
- - - - - 1 - - 1 1 3 2 4 S 3 4 £ 6 8 - 6
~ " “ ~ “ “ ~ ” ~ 2 1 - 1 - 4 6 2 4 7
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - 4 1 3 3 2 462
— - - — — — — — - — - - — - 1 - 3 — 2 2 1
“ ~ ~ - - - - - - - - - 1 “ - 1 1 1 1 1
- - - - - - - - _ _ _ - _ _ _ _ - 1 _ _ 463
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
“ * “ “ ~ “ - - - - - - - - * - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 3 1 4 484
- - - - - - - - - - - - - - - J - 3 1 - 1
1 “ “ - - - - " “ - - - " - - 1 - 2 1 3
- l - - - - - - - - 2 4 4 5 12 15 33 56 90 127 155 465
” “ ' - - - - - - - 2 3 4 £ 6 1C 21 33 41 61 54
“ “ ~ ~ “ “ “ ~ “ 1 “ “ 6 5 12 2 3 49 66 101
- - - - - - 1 - 2 2 1 1 2 1 5 2C 15 94 156 192 305 466
” " - - - 1 - 2 - 1 1 2 - 7 14 1C 52 72 83 102
“ " ~ ~ “ “ ~ 2 - - - 1 2 6 5 42 £4 109 203
1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 2 1 2 2 490
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 2
1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 2
- - - - - - - - - - 2 1 2 22 35 5 7 112 157 178 127 74 491
- - - - - - - - - - 2 1 i 21 35 46 ICO 141 156 110 56
~ * ~ ” “ ~ ~ ” “ - l 1 4 5 12 16 22 17 18
- - - - - - - - - - - - - ■3 5 13 16 U 19 20 14 492
- - - - - - - - - - - - - 2 4 12 12 16 15 14 10
“ “ ” “ ” ~ “ - 1 1 1 4 2 4 6 4
- - 1 - - - - 3 - - - 1 7 4 22 15 13 16 20 6 7 493
- - 1 - - - - 1 - - - - 2 3 5 4 6 6 6 2 1
■ ~ ~ ” " 2 “ “ - 1 5 1 13 11 7 6 14 6 6
1 - - - - 1 - - - - - - - - _ _ _ _ _ 1 506
1 :
~ ~ _ 1 _ ~ " “ _ _ : ~ “ “ 1















- - - - - - - - - - - - - - - - - - 512
_ _ _ . . . . . . . i 1 1 2 3 513
- - - - — - - - - - - - - i - - - — 3 1 -





- - - - -
-







_ _ _ _ _ _ _ . . . . . i 1 2 2 515
- - _ _ _ _ - _ : : : _ _
i
1
2 2 _ 4 —




- - - 516
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - 1 2 1 4 2 6 5 12 14 8 2 517
- - - - - - - - - - 1 - 1 2 1 1 3 7 7 1 -
- “ ” ” “ “ ~ - ~ - 2 - 2 1 5 6 5 7 7 2
- - - - - - - - - - - 2 1 1 2 2 2 2 5 5 _ 518— — — - — - — — — — — l 1 - 2 2 — — 1 3 _
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 2 4 2 -
- - - - - - - - - - - - - 1 1
1
1 - 1 - 1 2 519
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 4
- _ - - _ 1 1 3 15 22 25 32 34 65 72 87 Ill 144 179 159 144
- - - - - 1 1 2 6 20 22 23 27 49 55 53 66 64 75 57 37
“ “ “ * “ " 1 7 2 3 9 7 16 17 34 45 80 104 102 107
- - - - - - l - - _ - _ - _ - _ _ _ _ _ _ 522
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
5 4 0 85 01007U
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l.IJATK. - FORTS. - CONT.J
N=C KUOLEMANSYY - DtOSCRSAK - CAUSE GF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YhT. IKÄ - ÄL0ER -  ACE
INALL.------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA - CYGN - GAYS KK-MAN.-JIONIftS
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
MGR8I GLANCULARUM SALIVARIUH 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
M.GRBI OESCPHAGI
MIEHET - HÄN - HALE S 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ULCUS VENTRICULI
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ULCUS OUOOENI 
MIEHET HÄN - HALES
NAISET - KVINNOR - FEMAl ES
533 ULCUS PEPTICUH LOCO NGN INDICATG
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
534 ULCUS GASTROJEJUNALE
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
535 GASTRITIS ET OUGOENITIS
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
536 VITIÄ FUNCTIGNIS VENTRICULI
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
540 APPENDICITIS ACUTA
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
550 HERNIA INGUINALIS» OBSTRUCTIONS NON IND1CATA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
551 ALIA HERNIA ABOGMINALIS' 0B5TRUCTI0NE NON INOICATA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FERALES
552 HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONS (HERNIA INCARCERATA, SIRANGULATA« 
GANGRENOSA)
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
553 ALIA HERNIA AB00H1NALIS CUH OBSTRUCTIONS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
560 CBSTROCT(O INTESTINALIS. HERNIA NGN INOICATA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
561 GASTROENTERITIS ET COLITIS NON ULCEROSAf CAUSA NCN INFECTICSA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
562 OIVERTICULOSIS ET DIVERTICULITIS INTESTINGRUM
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
563 ENT ERLCOLIT IS CHRONICA ET CCLITIS ULCERCSA
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
564 FUNCT 10 LAESA INTEST1N0RUH
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FERALES
566 ABSCESSUS PER IANAL IS ET PERIPROCTAUS
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
567 PERITCNIT IS
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
568 ADHAESIONES PERITONEI
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
565 ALII MORBI 1NIEST1N0RUM ET PERITONEI
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNCR * FEMALES .
570 NECROSIS HEPAIISf ACUTA ET SUBACUTA
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
571 CIRRHOSIS HEPAT IS
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
573 A L U  MORBI HEPATIS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR * FERALES
1 - - - - - -  - - - -
I - - - - - -  - - - -
12 - - -  - -  - -  - - -
7 - - - - — - - -
5 - - - - - -  - - - -
127 - - - - - - -  - - -
6C - - -  - -  - -  - - -
6 7 - - - - - -  - - - -
5 5 - - - - - -  - - - -
3 2 - - - - - -  - - - -
2 3 - - - - - -  - - - -
4 -  - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  - - - -
2 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - ' -
5 — - - -  - -  - - - -
5 -  - - - - -  - - - -
3 - - - - - -  - - - -
3 -  - - - - -  - -
26 — — - - -  - -  — - - —
1 7 - - - - - -  - -
9 — — - — — — — - - -
4 -  - - - - -  -  -  -  -
4 -  - - - - -  -  -  -  -
2 C 8 1 3  — - - -  - i -  1
1C 3 1 1 - - - - - 1 -
1C 5 - 2 - - -  - - - - 1
li - - -  - -  - -  - - -
-  -  -  -
1 - - - - - -  - - - -
I S - - - - - -  - - - -
2 - - - - - -  - - - -
1 7 - - - - - -  - - - -
U 6  - - -  - -  - -  - - -
4 0 - - - - - -  -  -  -  -
6 6 - , - - - - -  - - - -
5 — - - -  - -  — - - -
3 - - - - - -  - - - -
2 - - - - - -  - - - -
4 8 - - - - - -  -  -  -  -
U  - - -  - -  - -  - - -
2 0 - - - - - -  - - - -
5 1 - - - - - -  - - - -
8 - - - -  - -  - - - -
13 - - -  - -  - -  - - -
5 -  - - - - -  - - - -
5 - - - - - -  - - - -
2 - - - - - -  -  -  -  -
1 -  - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 2 - - - - - -  - - - -
7 - - - - - -  - - - -
5 - - - - - -  - - - -
5 - - - - - -  - - - -
3 — — - - -  - -  - - -
2 -  - - - - -  - - - -
37 - - -  - -  - -  - - -
1 2 - - - - - -  - - - -
25 - - -  - -  - -  -- - -
1 - - - - - -  - - - -
281 - - - - - - -  - - - 1
163 - - - - - -  - - - - 1
S8 - - -  - -  - -  - - -
0 - - - - , - -  -  -  -  -
1 -  - - - - -  - - - -
7 — — - — — - — - - -
67
K:0
VUOSIA - ÍR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-35 40--44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-65 70-74 75-79 80-84 85-
1 523- - — — - — — — - — — - - - _ _ — _ _
- - “ - - - - - - - - - - - “ - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 1 3 1 3 _ 530
- — - - — - — - - — - - - - 2 1 1 2 - 1 —
“ " ~ - ~ “ - - - - 1 - - - - - 1 1 2 “
- - - - - - - - 2 - 2 2 2 5 7 6 15 17 28 25 16 531
- - ~ - - - - - 1 - 1 2 2 5 3 5 10 5 10 5 3
— “ - — — - - - 1 - 1 - ~ 4 1 5 £ 18 16 13
- - - - - - - - - - - 2 1 - 3 a 6 13 5 11 6 532
“ “ - - - - - - - - - 1 i - 2 6 4 7 2 5 4
“ — — — ~ - - ” — 1 - “ 1 2 2 é 3 6 2
- - - - - - - - - - - - - - - - ' _ i 2 _ 1 533
- - - — — - - - - — - - — - - - — - i - 1
” ~ ~ “ - - - - - - - - - * - - - i 1 -
- - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 534- - - - - - - - - - - - — - - - 1 - - _
~ “ “ - “ - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 i
i
2 1 - 535
- - - - - - - - - - - - - . - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 _ _ _ 1 536
- - - - — - - 1 - - - - - - - - 1 — — - 1
“ - - “ - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 2 _ 1 _ _ i 4 1 4 i 6 _ 5 540
- - - - - - - - 1 - 1 - - 2 3 i 2 - 5 - 2






































- - - - _ _ _ _ - - - - _ - _ 1 _ 2 62
6 553
- - - - - - - i - - - - - 2 1 2 11 16 24 22 27 560





- - - -
- - - - - 1
1








_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1 1 1 5 2 5 15 4 562
- - - - - - - - — - - - 1 - - 1 1 3 7 2 3
































































- - - - - - - -
1





1 3 7 10 8
— — — — — — — — — — - — — — 2 - 1 3 3 1 2
- _ _ _ _ _ _ _
1







“ - ~ - - - - -
6 15 13 17
1
20 41 33 35
3
3C 24 27 11 4 571
- - - - - - - - 3 13 11 13 17 32 29 27 16 £ 9 2 -
- ~ - - - - ” - 3 2 2 4 3 5 4 12 12 16 18 9 4
- - - - - - - - - - - 1
1
- - - - - 3 2 1 1 573
- - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 1 1
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l.IJATK. - FORTS. - CONT.J
K:O KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATh 
SUKUPUOLI * KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ALOER - AGE
INALL. ------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - CAYS KK-HÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2 3-5 6-11
574 CHOLELITHIASIS - 112
MIEHET - MAN - MALES 45
NAISET - KVINNOR - FEMALES 67
575 CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS# CALCULC NON INDICATE 46
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25
576 AL 11 MORBI VIARUH B1L1FERARUM 11
MIEHET - HÄN - HALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
577 MORBI PANCREATIS 116
MIEHET - MAN - MALES 7C
NAISET - KVINNOR - FEMALES 46
X M0R81 ORGANORUM URCGENITALI UM 513
MIEHET - MAN - MALES U 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 325
560 NEPHRITIS ACUTA 4
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
561 NEPHRCSIS . 4
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
562 NEPHRITIS CHRONICA 66
MIEHET - MAN - MALES 33
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
5e3 NEPhRITIS NUO 1J
MIEHET - MAN - MALES .6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
564 SCLEROSIS RENALIS NUO 1C
MIEHET - MAN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
590 INFECTIO REN IS 317
MIEHET - HÄN - MALES 78
NAISET - KVINNOR - FEMALES 225
551 HYURCNEPHROSIS 2
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR- FEMALES 1
592 CALCULUS REÑIS ET URETERIS 14
MIEHET - MÄN - MALES' 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
593 M.CREI REÑIS ET URETERIS A U  i 5
MIEHET - MAN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
594 CALCULUS ALTEPIUS PARTIS SYSTEMATIS URINARII 2
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNCR - FEMALES 2
595 CYSTITIS 6
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNCR - FEMALES 4
596 ALII MORBI VES1CAE URINAftIAE 16
MIEHET - MAN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1C
555 ALII MORBI TRAC1UUM URINAR10RUM 11
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
600 HYPERPLASIA PfiOSTAIAE 21
MIEHET - MAN - MALES 31
NAISET - KVINNOR - FEMALES
601 PROSTATITIS I
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
607 ALII MURB1 GENITAL1UM VIRI 1
MIEHET - MAN - MALES I
NAISET - KVINNOR - FEMALES
615 MORBI OVARII ET TUBAE ALII 1
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
622 MORBI INFECTIOSI UTERI (CERVICIS EXCEPTIS). VAGINAE ET VULVAE 3
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNCR - FEMALES 3
XI COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUEAPERARUM 3
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
641 ABOAUS PROVOCATUS EX INOICAIIONE LEGALI ALIA 1
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
659 PAR1US CUM RUPTURA UTERI 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
69
VUOSIA - AR - YEARS 
1 2  3 4 -44 45-49 50-54 55-55 60-64 65--65 70-74 75-79 80-84 85-
2 3 4 5 10 15 21 34 16 574
- 1 2 3 2 2 5 9 13 3
" 1 i 1 3 7 6 12 21 15
- - - 1 i 2 6 11 6 18 575
- - - - - 1 3 5 2 5
" - - 1 1 1 2 6 4 13
- - - - - 1 1 1 3 5 576
- — - - - 1 1 — - 2
“ - - - - - - 1 3 3
8 7 € n • 11 5 14 9 5 9 577
6 5 5 10 6 6 6 1 3 2
c 2 3 i 5 3 6 8 6 7
3 4 11 16 18 35 74 98 110 133
2 4 6 7 10 18 25 36 39 34





















2 2 2 7 5 13 7 582
2 2 2 3 3 ' 4 6 4 5 1
~ “ - 4 2 3 7 4 5 6
- - 2 1 2 3 1 2 1 _ 583
- - 1 1 3 1 - 1 1 -- * 1 - - 2- 1 1 - -
- - - - * 1 1 _ 3 2 2 584
- - - - - 1 - 2 1 1
• - - - - 1 - - 1 1 1
1 2 5 4 - 7 20 44 62 71 96 590
- 2 1 - 3 6 13 14 17 19












1 1 2 3 3 2 592
- - 1 - - 1 1 2 1 2
“ - - - 1 1 2 1 1 -
- - - 1 1 1 - 2 3 1 593
_ “ _ 1














- - - - -  • - - 1 1
- - - 2 - i 3 3 4 5 596
- - - 2 - - 1 2 2 1
* “ - - - 1 2 1 2 4
- - 1 _ _ 1 1 3 2 3 599
- - 1 - - - • 1 1 1
- - - - - 1 1 2 1 2
- - 1 - 2 7 6 7 6 600
~ 1 _ 2 7 6 7 6
- _ _ _ _ _ - . 1 601







l.IJATK. - FORTS. - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY - OiDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
YHT• IKÄ -  ÄL06R - A6E
INALL. ------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  CYGN - CATS KK-MÄN.-MONTHS




682 CELLULITIS IPHLEGMQNE) ALIA ET A6SCESSUS 4
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAJSEJ - KVINNOR - FEMALES 2
686 AL1AE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS 4
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
694 PEMPHIGUS 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
696 PSORIASIS ET AL II CASUS PSORJASIFORMES 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
7C1 ALII CASUS HYPERTROPH1CI ET ATRGPHIC1 CUTIS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
706 MORBI GLAKOULARUM SEBACEARUM 1
MIEHET - MÄN - MALES' 1
NAISET - KVINNOR - FERALES
XII MCRBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - MÄN - MALES 




710 ARTHRITIS ACUTA PURULENTA 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES
712 ARTHRITIS RHEUMATOI0ES ET MORBI S1MILES 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
713 OST EC-ART HR IT IS (ARTHR0SIS1 ET MORBI SIMILES 10
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
716 POLYMYOSITIS ET DERMATUMYCSIT1S 5
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
717 RKEUMATJSMUS ALIUS NON ARTICULARIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES
720 OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
723 ALI I MORBI OSSIUM 7
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
726 SYNORCNA OOLORIS OCRSI VERTE8RALIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
729 ALII MORBI AR7ICULORIM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
731 SYNOVITIS» BURSITIS ET TEND INI VAGINITIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
733 AL I I MORBI MUSCULORUM» TENOINUN ET FASC1ARUM 3
MIEHET - MÄN - MALES 2




XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCUL0SCELETAL1S ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
734 MORBI 01FFUSI TELAE CCNJUNCT1VAE ¿4
MIEHET - MÄN - MALES I
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
735 CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS 3
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
737 KALLUX VALGUS ET VARUS 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
H 2
XIV MALEFORMAT1CNES CONGENITAE 265 52 13 12 5 7 4 3 27 20 e 6
MIEHET - MSN - MALES 134 25 6 7 6 3 3 - 14 9 5 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 135 27 5 5 3 4 1 3 13 11 3 “
740 ANENCEPHALIA IACRAN1A) 7 4 _ 1 _ 1 _ _ 1 - - _
HIEHET - MÄN - MALES 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 3 - 1 - 1 - - 1 - • “
74 1 SPINA BiFICA APERTA 3 1 1 - _
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - - - - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - “ - - - 1 - - “
742 HYDROCEPHALUS CONGENITUS 9 1 1 1 1 _ - _ 1 -
MIEHET - MSN - MSLES 5 1 1 1 - - 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 -• - - - 1 — - - - 1 -
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híC
VUOSIA - ÂR - YEARS
1 2  3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 fiû-84 85-
_ _ _ _ - _ _ _ _
~ “ - - - “ - - - - “
- - - _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - “
- _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - — -
- - - - - - “ “ - - -
- - - - - - - _ _ _ _
- - - - - - • - - - - -
- - - - . - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ «
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - _ _ _ _ _ _ _ _ •_
- - — - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
— — — — — — — — — — —
- “ - * - - - - - - -
- - _ _ 1 1 1 3 2 1 1
— — — — — — — 2 1 — 1
- - - - 1 L 1 1 1 1 -
_ _ - _ _ _  . _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - _ 1 2 _ 1
- - - - — - - 1 1 — 1
- - - - - - - - 1 ~ -
_ _ _ - _ _ _ _ _ _ _
- - - — - - — - - - -
- “ - - - - - - - -
- _ _ _ _ _ - 1 _ _ -
- - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - _ _ _ _ _ _ _
- - - — - — - - - - -
- - - - - - - - - - -
- _ - _ _ - _ _ _ . _
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
_ _ _ - _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - “ - - - - “
_ _ _ _ _ _ _ _ - -
- - - - - - - - - - -
- - - - — - - - - - -
_ - _ _ _ _ - _ _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - - - . * - - - -
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - 1 1 1 1 - 1 -
— - — — — — — — • — — —
- - - 1 1 1 1 - 1 -
_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _
- - — - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ - _ - _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
14 3 1 2 3 6 7 12 4 13 1
5 1 - 1 3 5 4 5 2 5 1
9 2 1 1 - 1 3 7 2 6 -
- _ _ - _ - - - - - -
- - - - - - — - - - -
- - - - - - - - - - -
1 _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - -
1 - - - - - “ - - - “
_ 1 _ _ _ - _ 1 - 1 _
- - - - - - - 1 - - -
1 1 1 - 2 2 - 3 1 2
1 1 - - - 1 - 2 - 1
“ 1 2 1 - 1 1 1


























- - - _ _ 696
- 1
i
_ _ _ _ - _ _ 701
_ _
i
_ _ _ - - 11
706
3 5 17 16 21 4C 45 46 30 21
- 4 1 4 7 IC 9 9 5 4
3 1 IC 14 14 30 36 37 25 17
- - - ! - - - 11 - 11 710
2 3 12 14 15 34 35 35 2G 14 712
- 2 5 2 5 7 6 6 4 3
2 1 7 12 1C 27 25 29 16 11









- - - - - 2 - 1




















- - - - - 4 1 723









- - - - 1
1
- - _ 729
- _
1
















1 - 1 1 3 1 4 3 2 2
- - - 1 - - 1 1 - - 735





- - - 1
- -
- 737
6 6 7 5 5 3 3 1
3 1 2 4 2 2 2 - - -








1•(JATK. - PORTS. - CONI.)
Ns O KUOLEMANSYY - OCDSGRSAK - CAUSE Of DEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER - AGE
INALL.---------------------------------------------------- --
TOTAL VUOROKAUSIA - CYGN - CAYS KK-HÄN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2 3-5 6-11
743 MALEFCRMAUGNES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE 16 2 -
MIEHET - MÄN - MALES 6 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 1 -
746 MALEFORMATIONES CONGEMTAE COROIS 92 3 4 5 6 3 1 1 13 9 5 4
MIEHET - MÄN - MALES 54 2 l 3 4 3 1 — 6 4 4 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 38 l 3 2 2 I 5 5 1 “
747 MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATICNIS ALIAE 22 _ - - - - - - 4 1 - 2
MIEHET - MÄN - MALES 12 — - - — - - — 2 I — 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 - - - * - - - 2 - - -
748 MAL EFORHAT IONES C0NGEN1TAE GRGAKGRUM RESPIRAT IONI S 4 3
MIEHET - MSN - MALES i 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 2
75C MAL EFORMATIONES CONGEMTAE ORGANORUM DIGESTIGNIS SUPERIGRUH 1 - - 1 - - - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - 1 - - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
751 ALIAE MALEFCRMAUGNES CONGENITAE ORGANCRUM OIGESTICNIS 5 1 _ • _ _ _ _ _ 1 1 _
MIEHET - MÄN - MALES 4 1 - - — - - - 1 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
753 MALEFCRMAUGNES CONGENITAE ORGANORUM UR1NARIORUM 30 16 3 - 1 - - _ - 2 - -
MIEHET - MÄN - MALES 19 11 2 - 1 - - — - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 5 1 - - - - - - l - -
755 ALIAE MALEFORMATIONES CCNGENITAE EXTREMITATUM 2 _ _ - _ _ 1 _ _
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - - - 1 - - -
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE GSSIUM ET MUSCULCRUM ALIAE 11 7 1 1 _ - - 1 2 - - _
MIEHET - MÄN - MALES 7 2 1 1 - - - - 2 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1C 5 - - - - - 1 - - - -
757 MALEFORMATIONES CQNGENITAE CUTIS, PiLGRUM ET UNGUIUM I
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES I
756 MALEFCRMATICNES CCNGENITAE ALIAE ET NUO 
N IEHE I - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOA - FEMALES
759 MALEfCRMATiONES CQNC-EMTAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISEI - KVINNOR - FERALES
XV CAUSAE QUAEOAM MCFBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL IS 
MIEHET - MAN - MALES 
NA1SET - KVINNOR - FEMALES
761 ALII K0RB1 MATRIS NON GRAVIOITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
762 TCX1C0SIS GRAVIGARUM
MIEHET - MÄN - MALES 









1 7 4 3 2 2 2 1 6
23 6 3 1 I - l - 1 1 - -
35 11 l 2 1 2 1 i 2 5 - -
134 54 32 1 C 5 6 _ 2 1 2 3 3 4
T5 30 2 0 3 2 3 - 2 6 2 2 2





“ ~ ~ - “ - 1 “
2 . 1 1
2




763 INFECIIONES MATRIS ET INTRA PARTUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
766 PARTUS OI FF IC IL IS CUH MALEP0S1TIONE FCETUS 1 l
MIEHET - MÄN - MALES 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
768 PAKTOS 0IFF1CILIS CUK CCHPLICAT IONIÖUS A L U S  SIVE NUO
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
769 ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIOITATE ET PARTU
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
770 CONGITIO PLACENTAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
771 C ONOIUO COROAE UMBIL1CI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
772 LAES1CNES INTRA PARTUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
5 1 1 - - 1 - - - - - 1
4
I





10 5 2 1 1 l - - _ - -
8 4 2 - 1 1 - - - - - -




3 2 - 1
1 1
2 l - 1
774 MORBUS HAEMCLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM CUM ICTERO NUCLEAR1 1
MIEHET - MAN - MALES 1
NAI SET - KVINNOR - FEMALES
775 MORBUS HAEMGLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM» ICTERO NUCLEAR1 NON
INOICATO 2 - 2
MIEHET - MSN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - 2
ANOKIA EI MYPOXIA ALIBI NON CLASS1F1CAB1LIS 64 16 18 6 3 2 2 6 2 3 3
MIEHET - MÄN - MALES 33 7 10 3 1 - - 2 4 2 2 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31 9 6 3 2 2 - - 4 - 1 2
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NSC
VUOSiA - AR - YEARS
1 2 3 A 5-9 10— 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 40-64 45-69 70-74 15-79 fiO-84 85-
3 1 1 1 1 2 1 1 2 i 143
1 1 — — 1 l — — — — — — — - — 1 — — _ _
2 1 - - - 2 - 1 - 1 - - 2 - - - - - -
3 - - 1 1 4 3 4 2 4 _ 2 4 1 4 _ 1 2 2 _ _ 746
i - - 1 1 3 2 2 1 1 - 2 — - 4 - 1 1 _ _ _
2 “ “ - - 1 l 2 1 3 - - 4 1 - - - 1 2 - -
- - - 1 - - 1 1 1 3 1 2 _ ■a 1 1 _ _ _ _ 747- - - — - — - 1 - 2 1 - - 2 - - 1 - _ _ -
- ” ~ I - - 1 - 1 1 7 2 - 1 - 1 - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ 748
- - - - — - - - - - - - - - - - - - _ _ _
1 - ~ - - “ - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - _ - _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 750
- - - - - - - - - — - - - - - - - - - -
- “ - - - “ - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 751
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ~ “ - - - - - - - “ - - - “ - - - 1
- - - - - - - - - 1 - - 1 2 - 1 i 1 1 _ _ 753
- - — - - - - - - 1 - - 1 - - 1 — 1 — - —
~ ~ “ - - - - - - - - - 2 - - 1 - 1 - -
- 1 - - - - - - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 755
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 “ “ - - “ - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - 1 - - - - - - - - - _ 1 2 _ _ _ 756
- - — — 1 - — - - - - - - - - - - - - - -
1 - “ - - - - - - - - - - - 1 2 - - - “
- - - - - - - - - 1 - - - _ _ - - - _ _ 757
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —
- - - “ - - - - - 1 - - - " - - - - - - -
- - - - - _ - - - - - - - 1 _ - _ _ _ 758
- - ~ - — - — - - - - - - - - - — - — - -
- “ - - - - - - - - - - - " - 1 - - - - -
4 _ - _ _ 1 3 4 1 2 _ 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 759
2 - - - - 1 2 1 1 1 - 1 - - - - - - - - -
2 - “ “ “ ~ 1 3 ~ 1 - 7 1 * 1 - - - - - -
2 - - - - - - - 1 _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _
2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - ~ ~ - - - “ ” “ - - - " - - - - - - -
- _ - - _ _ - - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 761
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - “ - - - - - - - - - - - * - - - - -
_ _ _ - - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 762
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- _ _ - _ _ _ - - _ _ - - _ _ _ - _ _ _ _ 763
- - - - - — - - - - - - - - - - - - - — -
- - - “ - - - " - - - - - - - - - - “
_ - - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 766
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - * - - - - - - - - - - - - - - - -
! _ - - _ - - - - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 768
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- “ - - - - - - - “ - - “ - - - - - - -
_ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - _ — _ 769
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - " - - - - “
- - - - _ _ - - - _ - - - _ - - _ _ _ - - 770
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ~ - - * - - - - “ - - - - - - - -
_ - - - _ - _ - - _ _ _ _ _ - - _ _ 771
- - - - - - — - - — - - - - - - - - - - -
- - - - “ - - - - - - - - - * - - -
_ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ - - _ _ 772
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - “ - - - - - “ - - - - - - - - - - -
- _ _ - - _ _ - 1 _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 774
- - - - - - - - 1 — - - - - - - - - - — —
" — “ ~ — — ~ “ — “ “ “ “ ~ “ “ “ “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ 775
- - - - — - — - - - - - - - - - - - - - -
- - - - “ - - - - - - - - “ - - - - - " -
1
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 76
74
Í.IJATK. - FORTS* - CONf•I
N:C KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
777 IMMATUR1TAS NUO
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
776 ALI I MQRBI FETUUM S1VE NEONATORUM 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFlMTi 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
763 SYMPTOMATA ORGANORUM RESP IRAT IONI S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
YHT. IKÄ - ÄU3ER - ACE
INALL* -------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA -  CYGN - CAYS KK-MÄN.-MONTHS




13 6 2 1 . - 2 _ _ 2 _ -
7 3 2 - - 2 - - - - - -
6 3 - 1 - - “ - 2 - - -
ISO _ _ _ - _ _ _ 4 14 16 4
65 - - - - - - - 3 7 10 1
65 - “ “ - - * 1 7 6 3
1 -
1
SYMPTOMATA TRACTUS 01GEST10K1S SUPERICRIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SYMPTGMATA TRACTUS DIGESTIGNIS INFERIORIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ALIA SYMPTOMATA GENERALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
URAEMIA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SENlLITASi PSYCHOSIS NGN 1NCICATA 
HIE HET - MAN - MALES 




795 MCRS SUBITA» NON VIOLENTA» CAUSA IGNCTA 66 - - - - - - — 4 14 16 4
MIEHET - MÄN - MALES 35 - - - - - - - 3 7 LC 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33 - - - - - - - 1 7 6 3
CAUSA MORBI ET MORTIS MALE OEFIMTA VEL IGNCTA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT»MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- 
CLYCKSFALL #FÖRG IFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKACANS YITRE ORSAK) 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
RAUTA IIETAPATURMAT-JÄRNVÄGSCLYCKGR 
MIEHET - MÄN - MALES 










3 1 2 3
2 1 2 1
1 - - 2
JUNAN JA MUUN ESINEEN TCRMÄYS-KCLLIS1GN MEO ANNAT FCREMÄL 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER ERÄN JÄRNVAGS- 
TÄG
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
JUNAN TÖYTÄISY-SLAGtSTOT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFCRDGN 
MIEHET - MÄN - MALES 




TARKEMMIN MÄÄRIIT EL EMÄTCN RAUTATIETAPAIURMA-GSPECIF1CEKAC JARNVÄGS- 
OLYCKA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURHAT YLEISELLÄ TIELLÄ-HGTCPFOROONSQLVCKCR PÄ 
ALLMÄN VÄG
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TCRMSYS-MOTORFOROON I KOLLISICK MEC U G  
MIEHET - MÄN - MALES 






KAHOEN MOOTTORIAJONEUVON TCRMÄYS-MOTGRFORDON I KOLLISION MEC ANNAT 
MOTORFOROON
MIEHET - MÄN - MALES 





MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFOFOCN 1 KCLLISIGN 
MEO ANNAT FOROCN
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-HOTGRFORDON I KOLLISION 
MEO FOTGÄNGARE
MIEHET - MÄN - MALES 







MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROCN 
MEO ANNAT FGREMÄL
MIEHET - MÄN - MALES 




MOOTTORI AJONEUVON HALLINNAN MENETT ÄMINEN-MOTORFORCONSOLYCKA TILL 
FOLJO AV FGRLORAO KCNTROLL OVER FOROONET 
MIEHET - MÄN - MALES 






VUOSIA - ÄR - YEARS
i 2 3 4 5-9 *io 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
777— - - - - - - - - — — - - - - - - - _ _ _
“ “ - ” _ - - - - - “ - - " - - - - - - -
- - - - - - - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 776— - - - — - - — — - - - — - - . - — - _ _
“ “ “ “ “ - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - 1 2 1 3 10 5 2 4 3 « 3 4 5 10 15 36
1 - — - - - 2 1. 1 5 2 1 4 •a 4 1 1 3 5 2 8
” - “ — 1 ~ ~ 2 5 3 1 “ - 1 2 3 2 5 13 28
- - - - - - - - - - - - - _ - _ _ _ 1 783
: : _ : — — _ — — - ~ “ - ~ ” ~ - 1
-
-
“ - — - -
-











- - - - - - - - - -
1









- - - - -














- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
- - - - - 1 2 - 1 7 2 1 2 1 3 1 1 1 3 2 _ 795
- - - - - - 2 - - 3 - - 2 1 3 - 1 - 2 - -
~ ■ ~ - ~ 1 - - 1 4 2 1 ” - - 1 - 1 1 2 -
i - - - - _ - 1 2 3 2 1 2 2 2 - 2 3 1 1 1 796
- - - - - - 1 1 2 2 1 2 2 1 - - 2 - - -
■ " ■ — — — — 1 1 ~ ~ — ~ 1 - 2 1 1 1 1
7 6 5 7 31 39 144 195 268 316 271 2 8 8 270 30C 281 2 1 3 2 0 2 2 0 2 195 180 170
4 e 5 6 21 30 113 16 5 222 26C 225 2  33 2 12 241 2 22 144 135 121 110 75 38
3 1 “ l 10 9 31 30 46 56 46 55 58 53 59 69 67 61 85 105 132
- - - - - 1 i 2 - 1 1 2 _ _ 2 2 2 4 3 1 _








































































- - - - 1
1
- - - 807
2 3 13 21 66 48 37 28 20 37 26 32 4C 26 31 46 29 2 0 9
- - 2 3 9 16 47 41 26 19 ie 27 19 20 24 17 2G 23 15 13 4
1 - - “ 4 5 19 7 11 9 2 10 7 12 16 11 11 25 14 7 5
- - - - - 1 3 5 3 - _ i 1 4 3 - - 2 - _ _ 810













1 2 7 24 16 11 11 10 16 12 12 18 11 11 14 4 5 1 812
- - - - 1 7 2 0 13 5 7 9 15 8 7 12 7 9 11 3 3 1
i “ — ~ 1 — 4 3 6 4 1 3 4 5 6 4 2 3 i 2
_ _ _ 1 3 7 3 1 3 _ 1 3 2 6 3 6 6 10 4 4 1 613
- - - 1 3 5 1 1 1 - - - 2 2 2 6 4 5 3 4 1
- “ — — 2 2 — 2 ~ 1 3 “ 4 i 2 2 5 1 - “
_ _ 1 1 8 4 9 7 8 6 3 6 6 7 7 6 7 2C 19 9 6 814
- - 1 l 5 1 3 6 5 4 3 5 5 5 3 1 ? 4 7 5 1
- “ — — 3 3 6 1 3 2 1 1 2 4 5 4 16 12 4 5
_ _ _ _ _ 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 _ _ . 815
- - - - - :
1 1 2 1 2 1
1
2 1 1 1 1
1 -
— — —
1 1 1 25 16 6 9 4 6 3 2 6 2 4 2 1 2 1 816
- - 1 1 - i 21 16 6 7 4 5 2 2 4 2 a 1 1 1 1
- - - - - - 4 2 - 2 - 1 1 - 2 - i 1 - 1 -
76
l.IJATK. - FORTS. - CQNT.I
N:G KUOLEMANSYY - OÖOSGRSAK - CAUSE OF DEAIH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
VHT. IKÄ - ÄCOER -  AGE
INALL* ------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA - CYGN - CAYS KK-MÄN.-MONJHS
0 1 2 3 4 5 6  7 - 2 7  1 - 2  3 - 5  6 - 1 1
617 TAPATURMA HOOTTCRIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUCUTTAESSA-
MOTORFOROONSOLVCKA VIC AV-OCK PÄSTIGNINC 2
MIEHET - HÄN - NALES 2
NAISET - KVINNOR - FEHALES
818 MUUT MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-ANKAN HCTCRFCPCCNSOLYCKA 5
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNGR - FEHALES 2
819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-HQTCPFGRDCNSOLYCKA AV EJ
SPECIFICERAC NATUR 3
MIEHET - MÄN - MALES l
NAISET - KV1NN0R - FEHALES 2
MOQTTORIAJCNEUVOTAPATURMAT< El YLEISELLÄ TIELLÄl—MOTCRfOROONSOLYCKOR 
(EJ PÄ ALLMÄN VÄGr 15
MIEHET - MÄN - MALES IA
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
620 MOOTTORIAJCNEUVGN JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-KOTORFCROCN I
KOLLISION MED RÖRLlGT FÖR EMÄL 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEKALES 1
822 TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI SIITÄ lASKEUOUITAESSA-MO-
TORFOROONSOLYCKA VID AV-OCH PÄST1GNING AV FCROGN 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEKALES
623 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJCNEUVCTAPATURMA-ANNAN
ELLER OSPECIF ICERAC MOTGRFORUONSOLYCKA 12
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - F E HALE S
MUUT MAAL IIKENNEONNETTQMUUDET-ANCRA TRAFlKGiYCKCR TlLL LANCS 3i
MIEHET - MÄN - MALES 19
NAISET - KVINNOR - F E HALE S 12
825 RA1TIOVAUNUTAPATURKA-SPÄRVAGNSOLYCKA 3
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEHALES 3
626 POLKUFYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA 28
MIEHET. - MÄN - MALES 19
NAISET^- KVINNOR - HEHALES 5
VES IL 11KEKNETAPATURMAT-SJÖTRANSPORTOLYCKCR 127
MIEHET - MÄN - MALES 121
NAISET - KVINNOR t FEHALES 6
830 HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-ORUNKNINGSQLYCKA 1 TRAFIK T U L
SJÖSS 55
MIEHET - MÄN - MALES il
NAISET - KVINNOR - FEHALES A
831 MUU HAAKSIRIKON SEURAUS KUIN HUKKUMINEN-ANNAN CLYCKA I TRAFIK TILL
SJÖSS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEHALES
632 MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VES1LIIKENTEESSÄ-
DRUNKMNG FftÄN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAO ORSAK £4
MIEHET - MÄN - MALES i 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
833 PUTOAMINEN ALUKSEN PORT AISSA-FALL I TRAPPA CMBCRO PÄ FARIYG TILL
SJÖSS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
838 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILIIKENNEIAPAIURMA-ANNAN GCh
OSPECIFICERAO OLYCKA OMBORD PÄ FARTYG 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1LMALIIKENNETAPATURHAT— LUFTTRANSPCRTOLVCKCR 1C
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEHALES 3
840 LENTOKONEELLE NOUSUSSA TAI LASKUSSA SATTUNUT VAHINKC-CLYCKA VIC START
GCH LANDNING AV LUFTFARTYG 5
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEHALES 1
641 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTGKONETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPEC1FICERAO LLFTFARTYGSOLYCKA 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
842 MOOTICRHIOMALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAH1NK0-CLYCKA CMBCRO PÄ
ICKE MOTORORIVET LUFTFARTYG 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRG1FTNING AV LÄKEHECEL 
CENCM OLYCKSHÄNDELSE 54
MIEHET - MÄN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
850 ANTIBIOOTTIEN JA MUIOEN TARTUNTAA EHKÄISEVIEN LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKU­
TUS -FCRGIFTN ING AV ANT1810TIKÄ CCH ANORA MECEL MOT INFEKTIONER 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
77
Hi d
VUOSIA - ÄR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-35 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-65 70-74 75-79 80-84 85-
l 1 817
- - — ~ — - — - — — - 1 — - - - - - l — _
~ “ — “ - - - - - - - - - - “ - - - - -
- - - - - 1 - - 1 - - - - _ 2 _ 1 _ _ _ _ 818
- - — “ — 1 - - 1 - — - — - 1 - — - — _ _
' ~ ” " “ — — ~ ” “ “ “ ~ 1 - 1 - - - -
_ _ _ _ _ 1 _ 1 1 _ _ _ _ . . 819- ~ — - - — — - 1 — - — - — - - - — — -
' ' " ‘ — 1 ~ - 1 ~ “ - " - - - - - -
1 _ _ 1 _ 1 _ 2 1 1 _ 3 1 1 , 2
1 - - - I - 1 - 2 1 1 - - 3 1 1 1 1 - - -
' ' — - ~ “ 1 - ~ “
_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ . . . 2 820- - - - — - - - - - - - - - - - - 1 — _ _
' ' ' ~ — — ~ ~ “ _ “ - 1 - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ . 822- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - _ _ _
' ~ — — “ “ ~ “ - ~ ~ “ - - - - - -
I - _ _ l _ 1 _ 2 1 1 _ 2 1 , 1 . 823
' 1 - - - l - 1 - 2 1 ] - - 2 1 1 1 - - - -
~ ~ ” “ “ “ - ~ - - “ - - - " - - - - -
- - - - - - - - - 1 1 2 - 4 3 5 2 3 2 3 1
“ - - - - - - - - 1 - 2 - 4 1 6 2 - 1 1 1
~ ~ “ ~ ~ “ ~ 1 - - - 2 3 - 3 1 2 -
- - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 _ - _ 825
- - - - - - - — - - - - - - - - - — — — —
“ - - - - - - - - 1 - " * - . 1 - 1 - - “
- - - - - - - - - 1 - 2 - 4 3 8 2 2 2 3 1 826
- - - - - - - - - I - 2 - 4 1 6 2 - 1 1 1
” ~ ~ ~ ~ ~ “ ~ - - - - - - 2 2 - 2 1 2 -
- - - - - . i _ 6 7 15 21 20 9 16 14 8 I 4 4 1 1
_
- - - - - 1 - 6 7 15 20 15 e 15 13 e J « 3 1 1 -
" ' ' ' _ ~ 1 1 i 1 1 “ 1 *
1 “ “ ~
_ _ _ _ _
J
_ 5 4 6 { 6 3 7 5 5 2 2 1 _ _ 830
- - - - - 1 - 5 4 6 6 5 2 7 4 5 2 1 1 - -
' ' ~ l 1 “ 1 “ — 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ . 831
- - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -
■ — “ — ~ “ — - “ ~ ~ “ “ ~ “ “ “ “ - -
_ _ _ _ _ _ _ 1 3 9 9 12 6 e 8 3 2 2 _ 1 _ 832
- - - - - - - 1 3 9 5 12 6 7 6 3 2 2 - 1 -
' ' ‘ 1 - — “ ~ ” - “
_ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 . . _ . 633
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - —
~ ~ — — — ~ ~ ~ — 1 - ~ “ - “ - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 836
- ~ - - - - - - - - 3 - - 1 - - - - - - -
- - - - - “ - - - “ - - * - - - - - - -
- - - - - - - 1 1 3 1 - 2 2 _ - _ _ - _ _
- - - - - — - l 1 1 i - ' 1 2 - - — — - - -
“ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 ” 1 - “ - “ * - - -
_ _ _ _ _ 1 1 _ _ 2 1 _ _ _ _ _ _ 840
- - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 - - - - — - -
■ ' — — — — — “ — ~ ” 1 “ “ “ “ - ~ “
_ _ _ _ _ _ _ I 1 1 _ _ 1 _ _ . _ _ 841
- - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - — - - -
” “ “ “ — — — 1 ~ ” “ * “ " ~ “ “ ~
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ . . _ 842
- - - - - - - - - - - - - - - - - - — - -
- ” ~ - “ “ “ - ~ 1 ~ “ “ “ “ - “ “ - -
_ _ _ _ _ 1 2 2 9 5 6 10 6 2 5 2 , 1 1 1
- - - - — - - 2 1 6 5 4 7 5 2 5 - 1 - - -
■
~ “ ~ — — 1 — 1 3 ~ 2 3 1 - 2 ~ 1 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 _ _ _ _ _ _ _ 850
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
78
UIJATK. - FORT S* - CONT.
N:0 KUOLEMANSYY - OCDSCRSAK - CAUSE Of OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKA - ALOER -  AGE
1NALL. ------------------------------------------------------
TOTAi VUOROKAUSIA - CVGN - CAYS KK-MAH.-HONIHS
0  1 2  3  4  5  6  7 - 2 7  1 - 2  > -5  6 - 1 1
653 ANALGEETTIEN JA ANT IPYREETTIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANAL- 
GET ISKÄ OCH A M  IPYRET ISKÄ M£0£L 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
l - - - - - -  - “ ~ “
1 - - - - - -  - ~ "
855 HUIOEN SEDATIIVIEN JA UNILÄÄKKEIDEN HYRKKYVAIKUTUS-FCRGIFINING AV 
ANDRA SEOATIVA OCH HYPNOTISKA MEOEL 
HIEHET - HÄN - MALES
1 9 - - - - - -  - - - -
NAISET - KVINNGR - FEMALES 4 - - - - - -  - ~ ~ -
855 PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINE1CEN 
MYRKKYVAIKUTUS-fÖRG IFTN1NG AV PSYKOFARMAKA CCH NECEL MED INVEKKAN PA 
OET AUTONOMA NERVSYS1EMET 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KV1NN0R - FEMALES
2 7 - - - - - -  - - - -
1 9 - - - - - -  - - -  -
8 - - - - - -  - - - -
857 VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIOEN MYRKKYVAIKUIUS-FORGIFT- 
NING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KV1NN0R - FEMALES
6 - - - - - -  - - - ~
2 - - - - - -  - - - -
4 - - - - - -  - - - -
KUIDEN KIINTEIDEN JA JUGKS£VIEN AINEIOEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FORGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYIANOE ANNEN GENOM CLVCKSHÄNOELSE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 € 1 - - -  - -  - -  - - - 
248 - - -  - -  - -  - - -
3 3 - - - - - -  - -
660 ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FOPGIFTNING AV ALKCHCL 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR * FEMALES
271 - - - - - - -  - - -
239 - - - - - -  - -
3 2 - - -  — - “ — - — — -
864 PETROLITUOTTEIDEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FöAGlFTNlIsG AV 
PETRGLEUMPROOUKTER OCH ANORA LOSNINGSHECEL 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
8 - - - - - -  - - “ -
e - - - - - -  - - - -
867 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIOEN MYRK- 
KYVAIKUTUS— FÖRGIFTN1NG AV fRÄTANDE SYRGR OCH ALKALIER»EJ AKNORSTÄOES 
KLASSIFICERACE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 ............................  -
l - - - - - -  - -
1 - - - - - -  - - - -
KÄASUJEN.SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FCRGIFT IKG 
AV GAS.RflK ELLER ANGA GENOM OLYCKSHANDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2C - - -  - -  - -  - - - 
1 3 - - - - - -  - - - -
7 - - - -  - -  - - _ -
870 KAUPUNKIKAASUN MYRKKYVAIKUTUS— FCRGIFTNIKG AV GAS FRÄN GASLECNING 
MIEHET - MÄN - MALES
l - - - - - -  - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -  - - - -
871 NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FLYTANOE PETROLEUM. 
HIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
l - - - - - -  - - - -
l - - - - - -  - - - -
873 MCOITORI AJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER 
FRAN MOTORFOROON
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
l - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - *
874 TAIOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JCHIUNEEN MILIM.ONGK- 
SI01N MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLCXIO FRÄN CFLLLSfÄNCIGT FOfl- 
6RÄN1 HUSHALLSBRÄNSLE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 4 - - - - - -  - - - -
6 - - - - - -  - - - -
6 - - - - - -  - - - -
875 MUUN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-ANNAN KCLOXIDFORGIFTN1NG 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
877 MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKY VAIKUTUS— fÖRCIFTNING 
AV OSPECIFICERACE GASER OCH ANGCR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 - - - - - -  - -
2 - — — — - — — — —
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET— FALL GENOM GLYCKSHÄKDELSE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
56C - - -  - -  - -  - - - 
2 5i - - -  - -  - -  - - - 
3C2 - - - - - - -  - - -
880 PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTA1SSA— FALL 1 ELLER FRlN TRAPPA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
45 _ _ _ _ _ _ _  - - -
42 - - -  - -  - -  - _ -  
27 - - -  - -  - -  - - -
881 PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUS!ELINEELT Ä-FALL I ELLER FRAN STEGE 
ELLER BYGGNACSSTÄLLN1NG
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4 - - - - - -  - - - -
4 - - - - - -  - - - -
882 PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRAN ELLER UT UR 8YGGNAC 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 6 - - - - - -  - - - -
15 - - -  - -  - -  - - -
j -  — - - - - -  - - -
884 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE—ANNAT FALL FRAN EN NIVA TILL EN ANNAN 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
61 - - -  - -  - -  - - -  
28 - - -  - -  - -  - - - 
23 - - -  - -  - -  - - -
885 KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL 1 SANNA PLAN 
GENOM HALKNING» SNAVNING ELLER SNU68L1NG 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
320 - - - - - - -  -
125 - - - - - - -  - - -
151 - - - - - - -  - - -
867 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET— ANNAN 
ELLER OSPECiF ICERAC FA4.L0LYCKA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4 0 - - - - - -  - - - -
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80
1•(JATK» - FORTS. - CONT.i
N:G KUOLEMANSYY - DCDSGP5AK - CAUSE OF OEAIH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT* IKÄ - ÄLOER -  AGE
1NALL« ------------------------------------------------------
IOTAL VUOFCKAUSIA -  CVGN - CAYS KK-NÄN.-NONTHS
0 1 2  3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLYCKSHÄNDELSER ORSAKADE AV CPPEN ELO 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
£6 — - - -  - -  - - - - I 
2 1 - - -  - - -  - - - - 
1 7 - - - - - -  - - - - 1
B90 TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELDSVÄOA I PRIVAT BOSTAG 
NIEhET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
73 - - -  - -  - -  - - - 1 
5f - - -  - -  - -  - - -  
1 5 - - - - - -  - - - - 1
891 TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELOSVÄDA 1 ANNAN BYGGKAC 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEHALES
1 - - - - - -  - - - -
I - - - - - -  - - - -
692 TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELCSVÄDA I ANNAT AN 8 YGGNAD 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I - - - - - -  -  - - -
1 - - - - - -  - -
893 VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNONINC AV KLÄGER 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 - - - - - -  - - - -
2 - - - -  - -  - - - - 
1 - - - - - -  - - - -
894 TULENARKOJEN AINE 1GEN SVTTYMINEN-ANTÄNCNING QCH UPPFLAMMAKOE AV 
STARKT 6RÄNNBAR T MATERIAL 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 ............................  - - -
2 - - - - - -  - ~
895 VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA ASUINRAKENNUKSESSA— CLYCKA MEO 
ELO LNOER KCNTROLL I PRIVAT BCSTAC 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 - - - - - -  - - - -
l - - - - - -  - -
898 MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA M.EO ANNAN SPECIF1- 
CERAC ELO
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
5 - - - - - -  - - - -
4 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
699 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-Ol YCKA M.EU EJ 
ANG l v et s l a g AV e l d
HIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 — - - -  - -  - — - — — 
2 - - - - - -  -  - -  -
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAl-CLYCKSHÄNDELSEP CRSAKAOE 
AV NA1UR- OCH MILJÖFAKTGRER 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
5S - - -  - -  - -  - - - 
4 4 - - - - - -  - - - -
15 - - -  - -  - -  - - -
900 VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
l i - - -  - -  - -  - - - 
9 - - - - - -  - - - -
3 - - - - - -  - - - -
901 VOIMAKAS KYLMYYS-S1ARK KOLO 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 4 - - - - - -  - - - -
2 S - - -  - -  - -  - - - 
ie - - -  - -  - -  - - -
906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANORA SKACGR GRSAKACE AV CJUR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4 - - - - - -  - - - -
3 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
907 SALAMANISKU-8 LIXT
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
908 LUOKNCNMULLJSTUS-NATURKATASTRGF 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
909 MUUT LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURHAT-ANORA CLYCKSFÄNCEL- 
SER GFSAKADE AV NATUR CCH NILJÖ 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
MUUT TAPATURMAT-ANORA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
274 - - - - - -  - I - -2 3i - - - - - -  - l - -
4 3  - - -  - -  - -  - - -
910 KUKKUMINEN— ORUKKNING
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
/ l 3 *i | - - - - - - -  - - -
V 24 J -  - - -  - -  - - - -
911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA.AIHEUTUNUT TUKEH- 
TUM1NEN-INANONING CCH NEOSVÄLJNING AV FtöA MEO KVÄVMNG 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
3 5 - - - - - -  -  i -  -  -
I S - - - - - -  - 1 - -  -- - -  -
912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUGKSI- 
IKANCMNG OCH NEOSVÄLJNING AV ANNAT FOREMÄL MEO KVÄVNING 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
2 - - - - - -  -  - -  -
2 — - - -  - -  — — — — —
913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-MVÄVMNG GENCM OLYCKSHÄKOELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 0 - - - - - -  -  - -  -
10 -  - -  - -  - -  - -  -
915 MUUHUN KEHON AUKKCCN JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SI LMÄÄN)-FRÄMMANOE 
KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING (EJ I ÖGAI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 — — - — — — — - • -  -  
3 - - -  - -  - -  - - -
916 PUTOAVAN ESINEEN I5KU-SLAG AV FALLANOE FOREMÄL 
MIEHET - MÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NNGR - FEMALES
16 -  - -  - -  - -  - - -  
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l.IJATK. - FORTS. - CON7.1
N:G KUOLEMANSYY - OCDSCRSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT* IKÄ - ALOER * AGE
INALL.-------------------------------------------- - ■ —
TOTAL VUOROKAUSIA - CYGN - CAYS KK-MÄN.-MONIHS
O 1 2 3 4 5 6  7 —2 7  1 - 2  3 - 5  6 - 1 1
517 KYHÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILCÖN-STÖI MOT ELLER SLAG AV FCAEMAL 3
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - F E KALE S
916 JOUTUMINEN KAHOEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄMD KELLAN FOREm AL S
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNOP - FEMALES
919 FYYSINEN LIIKARASIIUS-FYSISK OVERANSTRÄNGNING 2
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
920 LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANOE ELLER STICKANOE FOREMAL 2
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRAN SKJLTVAPEN 6
MIEHET - MAN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES
923 RÄJÄHEYSAINE-EXPLOSIV VARA S
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES
924 KUUMA AINerSYCVYTTÄVÄ NESTE TAI HCYRY-HETr ÄMNE.FRÄIANOE VAISKA OCH
ANGA 6
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
925 SAh k OVIRIA-ELEKTRISK STPCM 6
M I E H E T  - NÄN - MALES £
NAISET - KVINNOR - FEMALES
926 SÄTEILYVAMMA-STRALSKACA I
MIEhET - MAN - MALES I
NAISET - KVINNOR - FEMALES
927 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORCCNSOLYCKA EJ ANNOR-
SIÄDES KLAS SI F ICERBAR 17
MIEHET - MÄN - MALES U
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONE TAP ATUR MAT-MASK INC L VCKCR EJ ANNCR- 
STÄOES KLASSIF1CER6ARA
MIEhET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-AhORA OCH 0SPEC1F1CE- 
RADE CLYCKSHäNOELSER
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KG M FLI KAAT1GI 
JA EFAQNNISTUM1SET-KOMPL1KAT10NER OCH MlSSOCcN VIC HEC1CINSKA ÄT- 
GÄRDiR_
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET OPERATIIVISESSA HO ITOTCIMENPI TEESSÄ- 
KCMPLIKATIGNER OCH MISSOOEN VID CPERATIV TERAPEUTISK BEHANOLING 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET KUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TOIMENPITEESSÄ— KOMPLIKATIGNER OCH MISSOGEK VIC ANNAN CCH 
0SPEC1F1CERAD IERAPEUTISK BEHANOLING 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TCIMENPIIE1SSÄ-KCKP- 
L1KAT10NER OCH MISSOCEN VIC 0IAGNCST1SKA ÄTGÄRCER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUIDEN £ I-TERAPEU1TI ST EN TOIMENPI­
TEIDEN YHTEYDESSÄ— KOMPL IKAT IONER CCH MISSOOEN ViC ANORA lCKE-I£RAPEU- 
T ISKÄ ÄTGÄRDER
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
EFFEKT ER AV OLYCKSHÄNOELSER
6 - - - - - -  -  -  -  -
6 —  —  —  —  -  —  —  -  -  -
2 - - - - - -  -  -
2 - - - - - -  - - - -
I S - - - - - -  - - - - 1
5 -  - - - - -  -  -  -  -
6 -  - - - - -  - - - - 1
4 - - - - -  —  - - - - I
2 - - - - - -  -  -  -  -  —
2 - - - - - -  -  -  -  -  1
7 — - - - - -
5 - - - - - -  - - - -
2 - - - - - -  -  -  -  -
3 - - - - - -  -  -  -  -
2 — — — — — — — — — — —
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  -  -  -  -
l - - - - - -  -  -  -  -
4 1 - - - - - -  -  -  -  -
3Ci - - - - - -  - - - -
1 1 - - - - - -  -  -  -  -
940 MOOTTORI AJONEUVOJAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFOROONS-
- OLYCKA 12
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
941 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFIKCLYCKA 2
MIEhET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
943 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FALL 15
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
946 MUIOEN TAPATURMIEN JÄLKJSEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCMSHÄNOELSE 6
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
83
VUOSIA - AR - YEARS
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_ _ _ _ _ _ 1 _ 1 5 3 2 4 6 3 3 1 3 2 5 2
- - - - - - - - 1 5 3 1 4 5 2 1 1 2 2 3 -- - — - - ~ 1 - - - ~ 1 “ 1 1 2 ” 1 — 2 2
_ _ _ _ _ _ _ 2 1 2 2 1 2 1 _ _ 1 _ _ 940










I.IJATK. - FORTS. - CONI.)
N:G KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÛN - SEX
YHT• IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ------------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA - CYGN - CAYS KK-NÄN.-MONTHS
0 1 2  3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
D
I TSEM.LRHAT-S JÄLVMORO 1162
MIEHET - HÄN - HALES 896
NAISET - KV1NNOR - FEMALES 264
95C ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUGKSEVILLA AINEILLA-SJÄLVHCRD GENCM FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN 139
MIEHET - HÄN - HALES 72
NAISET - KVINNOR - FEMALES 61
951 ITSEMURHA TALCUSKAASULLA-SJÄLVMORO GENCM FÖ RGIFTNJNG AV HUSH.Al LSGAS 12
MIEHET - HÄN - HALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES
953 ITSEMURHA H IRTTÄYTYMÄLLÄ»TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALCA-SJÄLV-
M.ORG CENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVN1NC 46 1
MIEHET - HÄN - HALES 366
NAISET - KVINNCR - FEMALES S3
954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA— S JÄLVMORO GENCM ORUNKMNG 59
MIEHET - HÄN - MALES 44
NAISET - KVINNCR - FEMALES 55
955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄH0YSAIKE ILLA-SJÄLVMORO MED SKJUT-
VAPEK OCH EXPLOSIVA ÄMNEN 246
MIEHET - MÄN - MALES 237
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
956 ITSEMURHA L E1KKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ES INEELLÄ-SJÄLVM.ORO MEO SKÄRAN-
OE ELLER STICKANOE RECSKAP 25
MIEHET - MÄN - HALES 23
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVNCRU GENCM HCPP FRÄN hCjO 54
MIEHET - MÄN - MALES 3C
NAISET - KVINNCR - FEMALES 24
958 ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVC I LLA-SJÄLV-
MCRO GENCM ANCRA OCH. CSPEC IF1CERA0E METCOER 55
MIEHET - MÄN - MALES 43
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUS-S EN
EFFEKT AV SJÄLVHORDSFCfiSCK OCH ANNAN SJÄLVT ILLfCGAO SKACA 1
MIEHET - MÄN - MALES l
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MURHAT,TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHCINP1 TELYT-HCRC CCH- UPPSÄTl IG 
MISSHANOEL
MIEHET - MÄN - -WALES 




TAPPELU,VÄKIVALTA-SLAGSMÄL.CRÄP CCH VALOTÄKT 
MIEHET - MÄN - M.ALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MURHA TAI TAPPO HI R T T ÄMÄLL A ,KUR IS T AMALL A TAI TUKEHCUTTAM.ALLA-MCRC 
CCH UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENCM HÄNGNING,SIRYPNING OCH KVÄVKING 
MIEHET - HÄN - M.ALES 




MURHA TAI TAPPO HUKU!TAMALLA-MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANCEL GENCM 
ORÄNKNING
MIEHET - MÄN - M.ALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TÄI RÄJÄHOYSAI NEILLA-MCRC CCH UPPSÄT­
LIG MISSHANOEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLGSIVA ÄMNEN 
MIEHET - MÄN - M.ALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MURHA TAI TAPPO L E1KKAA VAL.L A TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ— MCRC CCH UPP- 
SÄTL1G MISSHANOEL MEO SKÄRAKDE ELLER ST ICKANOE RECSKAP 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 - - - - - -  -  1
2 - - - - - -  -  l
3 1 - - - - - - -
l e - - - - - - -
13 - - - - - -  -
5 2 - - - - - - -
42 - - -  - -  - -
1 0 - - - - - - -
967 MURHA TAI TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENK1LC ALAS KORKEALTA PAIKALTA-MGRC CCH
UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENOM KNUFF FRÄN HCJO 2 - - - - - - -  1 - -
MIEH6T - MÄN - MALES l - - - - - -  - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES X - - - - - - -  I - -
968 MURHA TAI TAPPO MUULIA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTEL EMÄTICMÄLiÄ TAVALLA-
MCRC CCH UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENCM ANDRA OCH OSPEC1F1CERACE METCOER j a - - - - - - .  - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES g - - - - - -  - - - - A
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - -
969 TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄLK1SEURAUS-SEK EFFEKT 
AV SKAOA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANOEL 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
EPÄSELVÄÄ CNKC TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKC-0VISSHET OM SKACA
UPPKCMMIT GENCM OLYCKSHANCELSE ELLER UPPSÄT 1SS
MIEHET - MÄN - MALES 121
NAISET - KVINNOR - FEMALES 28
980 MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA AINEELLA-FORGIFTNING MEC FASTA 
ELLER FLYTANOE ÄMNEN
MIEHET - MÄN - MALES 




961 MYRKYTYS TALOUSKAASULLA-FtRGIFTNING MEO HUSHÄLLSGAS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNCR - FEMALES
1) S isä ltä ä  myös ryhmän E952 (66 tapausta) -  In k l.  även gruppen E952 (66 f a l l )  -  In c l.  a lso  group E952 (66 cases)
85
NSC
VUOSI* - ÄR - YEARS
1 2 3 4 ' 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-35 40-44 45--49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
4 47 68 144 132 116 ill 94 104 83 66 67 45 34 14 5
- - - - - 3 42 73 121 113 91 66 73 63 61 36 36 36 25 12 3
1 5 15 23 19 27 25 21 21 22 30 29 13 9 2 2
- - - - _ _ 2 6 15 17 21 17 12 14 1C 5 1C 4 2 _ 950
- - - - - - 1 2 11 14 12 10 7 6 6 2 4 3 - - _
— “ — “ “ 1 4 4 3 5 7 5 6 4 7 6 1 2 - -
- - - - - - - 2 3 3 1 1 2 _ _ _ _ _ _ 951- - - - - - - 2 3 3 1 1 2 - - - - - - — -
' ‘ ' ~ “ " ” ~ ~ “ _ “ -
- _ _ 1 14 24 53 47 37 42 36 46 33 31 40 24 19 5 5 953
- - - - - 1 14 19 47 45 31 36 31 4C 22 17 2 2 2C 16- 4 3
~ “ — ~ ~ ~ 5 6 2 6 6 7 6 11 14 16 4 3 1 2
- - - - - - 2 4 11 13 5 7 8 6 9 10 6 1 3 2 _ 954
- - - - - - 2 2 5 7 3 3 2 5 6 4 2 ■ 1 1 1 -
" *
2 6 6 6 4 6 3 3 6 4 c 2 1 -
_ _ _ _ 2 16 30 26 31 15 24 21 25 15 11 e 7 4 6 955- - - - - 2 16 30 26 25 15 23 19 24 14 1C 4 3 4 6 -
' ' ”
2 1 2 1 1 1 1 ~ ~ - -
- _ _ _ _ _ 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 a 1 2 i 956
- - - - - - 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 -
~ ~ N ~ ~ - “ ~ - - 1 - - - - - - 1 - -
- - - - - - 5 6 5 7 5 3 2 1 5 1 , 2 3 _ 957
- - - - - - 1 3 6 3 6 2 1 1 2 1 I 1 2 - -
' '
4 3 3 4 3 1 1 ~ 3 ~ 1 1 -
- _ _ _ _ 1 3 1U 6 4 4 9 4 3 4 4 1 4 _ . 958- - - - - - 3 S 5 2 2 5 4 3 4 2 1 3 - - _
' ' ' —
1 1 3 2 2 4 “ ~ “ 2 1 - -
- - _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ , « _ _ _ 1 _ . 959
- * - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - _
' " ~ ~ — ~ ~ _ “ “ - “ - -
_ 1 I 1 1 2 7 7 12 21 1C 5 17 12 16 4 6 4 1 . 1
- * 1 I - 1 5 6 10 10 7 7 13 £ 14 3 3 3 - — -
“ 1 “ 1 1 2 1 2 11 3 2 4 4 2 3 1 1 - 1
- - - - - - - 1 1 6 1 2 5 1 4 3 1 2 1 _ _ 960
- - - - - - - 1 l 1 1 2 3 1 4 2 - 1 — - -
' ' ‘ — "






















1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - 964
1 1 2 3 4 3 3 3 4 7 965
- - 1 - - 1 2 - - 1 1 2 3 2 5 - - - - - -
1 1 1 ' 3 2 1 ' 2 2 “
_ 1 _ _ _ 3 4 1 C 6 5 1 7 5 4 _ a _ _ _ 1 966
- - - - - - 3 4 8 5 5 l 6 4 4 - 2 - - - -
1
' ' ‘
2 3 — 1 1 ” “ 1 “ ” 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ . . _ . 967







. . . . 1 2 1 2 1 1 1 2 1 966
- “ - - - - - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 1 1 - - -
' ' ~














1 - - -
969
x
1 13 19 18 11 16 19 13 13 12 6 6 3 5 1
1 - - - — - 1 11 15 16 10 13 il 11 1C 6 5 7 3 1 -
' • ‘
— ~ ~ 2 4 2 l 3 6 2 3 6 1 1 “ 4 1
_ _ _ _ _ _ _ 4 8 4 4 4 6 6 1 6 2 2 1 l _ 980
- - - - - - - 4 7 3 3 3 4 5 - 2 2 2 1 - -
“ _ - ~ ” “ 1 1 1 1 4 1 1 4 - - - 1 -
- - - _ _ - - - _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 96i
- - - ~ - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
86
l.tJATK. - FORTS. - CONT.l
N:C KUOLEMANSYY - OCDSCRSAK - CAUSE CF DEAIH 
SUKUPUOLI - KCN - SEX
YHT• IKÄ - ÄLCER - AGE
INALl. -----------------------------------------------------
TGTAL VUOROKAUSIA - CYGN - CAYS KK-MÄN.-MONTHS
O 1 2 3 A 5 6 7-27 1-2 3-5 6- U
982 MYRKY1YS MUILLA KAASUILLA-FCRGIFTNING MED A NORA
GASER 6
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEKALES 1
98 3 HIRTTYMINENfKUKISTLMINENt TUKEHTUMINEN-HÄNGNING» STRYPN1NG ELLER
KV*VN ING 2
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - F EKALE S 2
984 HUKKLKINEN-ORUNKNINC 25
MIEHET - MAN - MALES 27
NAISET - KVINNOR - FEKALES fi
905 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIOEN AIHEUTTAMA VAMMA— SK AGA MEC
SKJUTVAPEN ELLER EXPLCSIVA AMNEN 3
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEKALES 2
986 LEIKKAAV1EN JA PISTÄVIEN ASEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SXACA MEO SKARANDE 
ELLER STICKANCE RECSKAP.OVISST CM OLYCKSHÄNCELSE ELLER UPPSiTUG
SKACA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEKALES
987 KORKEALTA PUTOAMINEN-FALL FRAN HCjO fi
MIEHET - MAN - MALES fi
NAISET - KVINNOR - FEKALES
988 MUULLA TAI TUNTEMATTGMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKACA AGRAGEN PÄ
ANNAT OCH OSPECIF1CERAT SÄTT 4€
MIEHET - MAN - MALES 3fi
NAISET - KVINNOR - f - e ? A L E S  10
989 VAMMAN JALKISEURAUS-SEN EFFEKT AV SKAOA 3
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEKALES
SOT ATOIME1— KR1GSHANDLING 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEKALES
998 SOTATOIMISTA SGCAN PÄÄTYTTYÄ AIHEUTUNEET VAMMAT— SKACA AV KRIGSHAKC-
L1NG EFTER FIENTL1GHE7ERNAS UPPhORANOE i
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEKALES
999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JALKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKACA ORSAKAD AV KRIGSHANDLING 2
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
87
N SC
VUCSIA - ÄR - YEARS





i O 1 
1 ^ ! 75-75 €0-8 « 85- —
, 1 2 1 1 982
- - - - - - - - - 1 - - - - 2 1 - 1 - - -
■ ~ “ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 “ “ - “ “ ~ ~
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 963
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1
1 _ _ _ _ _ L 3 3 6 1 « S 1 1 3 1 3 1 1 _ 98«
1 - - - - - 1 3 3 6 1 « 3 J - 1 - 2 1 - -
2 " 1 2 1 1 — 1
_ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 965— - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - —
1 1
1 966
“ ~ “ ~ ~ - ** “ 1 " - “ ” “ ~ - “ ""
_ _ _ _ _ _ 1 _ 1 1 2 1 1 _ . _ _ _ 1 _ 987
1 l 1 2 1 1 : 1
« 7 « « 3 5 « 7 2 3 2 1 2 988- - - - - - - 3 5 3 « 3 3 3 t 2 3 2 1 - -
- - - - - - - 1 2 1 - " 2 1 1 * - - - 2 -
_ - - - _ - - - - 1 - _ - 1 1 _ - - _ - - 989
— “ — ” ~ ~ ~ ~ 1 “ ~ 1 1 “ “ ~ “
_ . _ . . _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _
: : : : 1 i i :
1 558







2. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KAUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT 
OÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÄLDER OCH KÖN (A-LISTAH); HELA LANOET; STÄDER, ÖVRIGA KOMMUNER OCH LÄN 
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (LIST A); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER MUNICIPALITIES AND PROVINCES
NiG KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - ‘CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHI. IKÄ - AtOER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL O i 2 3 4 5 - 9
KCKC MAA - HELA LANCET - WHOLE COUNTRY
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÜCA INALLES - TOTAL OEATHS
43582 400 36 15 15 13 68
MIEHET - MÄN - MALES 22967 219 19 10 13 10 41
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES -
20615 181 17 5 2 3 27
ALL CISEASES
— 38983 391 29 8 10 6 37
MIEHET - MÄN - MALES 20368 213 15 5 e 4 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKT IONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
19615 178 14 4 2 2 17
MAP-MQRÖI INFECTIOSI ET PARASITAR I I
--— --  _ -----  _ --- - 385 17 2 - - 2 4
MIEHET - MÄN - MALES 187 11 2 - - 2 1
NAISET- KVINNOR - FEMALES 198 6 “ - - - 3
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATYFOIOFE8 ER OCH 
ANCRA SALMON ELL AINFEKTIOKER-FEBRIS PARATYPH010ES ET 
SALMONELLOSIS 6
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - “ -
A 004 PUNA- JA AMEEBATAUTI— BACILLÄR OYSENTERI OCH AMC0IASIS-DYSEN- 
TER1A BACILLARIS ET AHCE81ASIS l
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUOIT-ENTERIT OCH ANORA CIARRE- 
SJUKOQMAR-ENTERITI S ET OIARRHOEA 41 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 15 l - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26 - - - - 1
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI—TUBERKULGS 1 RESP IRATIONSCRGAN- 
TUEERCULOSIS ORGANCRUM RESPIRATIONIS 135
MIEHET - MÄN - MALES 72 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 63 - - - - “ -
A 007 AIVOKALVO- JA K ESKUSHERMOSTOTU0 ERKULCOSI-TUB ERKULOS I MEM N -  
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEM6T-TUBERCULCSIS MENINGUM ET 
SYSTEMATIS NERVOSl CENTRALIS 2
MIEHET - MÄN - MALES l - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES I - - - - - -
A 008 SUOLISTON» VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IKUSOLMLKETUBERKULOOSI- 
TUeERKULOS I TARNAR» PERITONEUM OCH MES6 NTERIALLYMFKtRTLAR- 
rUEERCULOSIS INTESTINORJM PERITONEI» LYMPHCNOOCRUM ME SEN TER 11 L
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A C09 LUU- JA NIVELTUBERKULOGSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEOER— TU0ERCU- 
LCSIS GSS1UM ET ARTICUIORUM 3
MIEHET - MÄN - MALES l - — - — - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKI TILA-ANNAN TUBERKULOS 
OCH SENA FCLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FCRMAE ALIÄE EI 
TUBERCULOSIS. SEQUELAE 68 1
MIEHET - MÄN - MALES 30 1 - - - - —
NAISET - KVINNOR - FEMALES 38 . - - - - - -
A 017 STRE PTOKOKK1ANGINA JA TULIROKKC-STREPTOKGCKANGINA OCH SCHARLA- 
KANSFE0ER-TONSILLITI S STREPTOCGCCI ET SCARLATINA i
MIEHET - MÄN - MALES l - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - " - -
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 2 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 * - " - - -
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKGCKINFEKT 1CN-INFECTIC 
MEMNGOCOCCICA 10 2 1 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 8 2 1 - - 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA 8 AKTERIESJUKOOMAR-MORBI 8ACTERICI 
AL II 60 9
MIEHET - MÄN - MALES 30 4 - - - - ~
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30 5 " - - - -
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FClJDER AV AKU? POLIOMYELIT— 
POLIO MYELITIS ACUTA, SECUELAE 2
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 " - - - - -
A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI l _ _ _ 1
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - 1
A 027 V IRUS-AI VOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITI S VIROSA 3 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI— INFEKTIOS HEPATIT-HEPATITl S 1NFECTI0SA 5 _ _ _ 1 _
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - “ -
A 029 MUUT VIRUSTAUOIT-ANDRA VIRUSSJUKODMAR-VIROSES ALIAE 17 3 1 _ _ 1
MIEHET - MÄN - MALES 8 3 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 - - - - - 1
89
N : 0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
77 199 272 388 544 609 797 1087 1904 2634 3440 4839 6973 7426 6394 3697 1755
53 145 2 1 2 301 409 455 579 608 1435 1885 2269 2939 3836 3389 2341 1135 464
24 54 60 87 135 154 218 279 469 749 1171 1900 3137 4037 4053 2562 1291
38 55 77 120 228 338 509 817 1604 2353 3227 4637 6771 7231 6214 3582 1700
23 32 47 79 149 230 346 596 1108 1663 2125 2804 3715 3279 2266 1108 45315 23 30 41 79 108 163 2 2 1 416 690 1 1 0 2 1633 3056 3952 3948 2474 1247
2 4 2 1 - 5 6 9 11 24 29 36 58 66 54 38 13
2 2 2 1 - 2 3 5 4 12 12 25 34 27 21 13 6
2 3 3 4 7 12 17 il 24 41 33 25 7
A 003
- . - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 _
- - - - — — - - - - 1 1 1 - - - _
1 1 1
A 004
- - - - - - - 1 - - - - - - - — -
- — - - - - - — - - — — - _ _ _
1 —
A 005
“ _ - - - - - 1 - - - 1 3 7 13 9 5
“ - ■- - - - 1 - - - - 1 2 6 2 2
1 2 5 7 7 3
A 006
- - - - 1 1 4 10 9 13 19 26 28 18 6
- - - - - - - 1 2 6 5 10 14 10 13 6 3
1 2 4 4 3 5 16 15 10 3
A 007
- - - - - - - - - - _ _ 1 l _ _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - _
1
A 006
- - - - - - - - - - _ _ 1 _ _ _
- - - - - — - - - - - - 1 - - _
A 009
- - — - - — 1 - - - - - 1 1 — - -- - - - - - 1 - - - - - - - - - _
1 1
A 010
- - - - - - 3 4 5 5 12 10 11 10 3 3 1
- - - - - - 1 2 2 3 2 9 3 6 - - 1
2 2 3 2 10 1 8 4 3 3
A 017
— - - 1 - - - - — - - - - - - - -
- - 1 — - - - - - - - - - - - -
“ “ - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - _ A 018
— — — — — — — - — — — - 1 — — — —
1
A 019
1 - 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - - - -
1 - 1 — - — - - - - - - 1 - - — _
1 1
A 021
- - 1 - - 1 1 1 1 3 4 2 13 14 6 4 _
- - 1 - - 1 1 - - 2 3 - 8 7 1 2 -
1 1 1 1 2 5 7 5 2
A 023
— — — — — — — — — 2 — — — — — — —
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 2 - - - - - - -
- - - - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ A 025
- - — — - — - - — — - - - - _ - _
- - - “ - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - A 027
l — - — — — — — — - - — — 1 — — -
“ - - - - - - - " - - 1 - - - * -
- - - - - - - - - 1 2 1 - - _ - _ A 028
- - - — — - — - - - 1 1 — - — - -
“ - - - - ~ - - - 1 1 " - - - - -
- 2 - - - 2 - 1 - - - - 1 2 1 2 1 A 029
— 1 — — — 1 — 1 — — — — — — — 1 —
- 1 - - - 1 - - - - - - 1 2 1 1 1
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2.IJATK. - FORTS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OODSORSAK - CAUSE CF OEATH 




IKÄ - ÍLOER - AGE
0 1 2 3 4 5- 9
KCKC MAS - HELA LANCET - WHOLE CCUNTRY
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS
SYSTEMATIS NERV0S1 CENTRALIS 5 - — - — — -
MIEHET - MAN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - “ “ “
A 037 MUU KUPPA— ANNAN SVFU1S-SYPHJLIS ALIA 6 - - - -
MIEHET - MSN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - “ • - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA L01STAUDIT-ANDRA INFEKTIOSA OCH PARASIIÄRA
$JUKOOMAR— MORBI IKFECTIOSI ET PARASITARII ALII 16 1 - - - - -
MIEHET - MSN - KALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES n 1 - “ “
II KASVAIMET-TUMÜRER-NEOPLASMATA
---- -------------— — — 9182 2 1 - 5 2 9
MIEHET - MSN - MALES 4664 . t 1 - 4 l 4
NAISET - KVINNOR - FERALES 4316 1 “ ” 1 1 5
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIHET-MAL1GN TUMOR I
KUAHÍLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 130 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 73 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALICN TUMOR 1 MATSTRÜPE-
57
NEOPLASMA RALIGNUM OESOPHAGI 213 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 92 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 121 ~ - ~ -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MAG SACK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 1005 - - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 541 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 464 - - “ - ~
A C48 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-R.ALIGN TUMCR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INT ESTI NI TEKUIS ET
CRASSIt RECTO EXCEPTO 499 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 164 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 335 - - - - - -
A 049 PERSSUCL EN S EKS PERÄ- JA VEMRELSUOLEN LI1TTYMISKCH0AN PAHAN­
LAATUINEN KASVA IN— RALIGN TUMOR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECT1 ET FLEXURAS RECTOSIGMOIDEI 363 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 187 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 176 - - - - - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUC-
NEGPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 74 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 70 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 4 - - - - - -
A OSl HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMCR I LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGCR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 1942 - - - — - -
MIEHET - MSN - HALES 1688 - - - - - -
NA1SET - KVINNOR - FEMALES 2 54 - - - - - “
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 32 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 17 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUO-NEOPLASMA
15
MALIGNUM CUTIS 153 - - - — - -
MIEHET - MÄN - MALES 83 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 70 - * - - - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BRCSTKCKTEL-
NEGPLASMA MALIGNUM MAMMAE 608 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES l - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 607 - - - - - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMCOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 98 - - - - - -
MIEhET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 98 - - * - - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVA IMET-RALIGN TUMOR I OVRIGA 
OCH EJ OEFINIERAOE DELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI» LOCO AL 10 106 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTAIA-
108
NEGPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 446 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 446 - — - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - “ -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH 0SPEC1FICERA0E GRGAN— 
NEOPLASMA MALIGNUM L0C1 ALTERIUS S. NON INOICAIE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUN0AR1UM 2580 - 1 - 1 1 3
MIEHET - MSN - MALES 1044 - 1 - - 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1536 - - - 1 - 2
A 059 IEUKEMIA-LEUKEN I-LEUCHAEMIA 336 1 - _ 4 1 4
MIEHET - MSN - MALES 171 1 - - 4 - 2
NAISET - KVINNOR - FERALES 165 - - - 1 2
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUCOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIRET-ÖVRIGA
TUM RER I LYMFAT1SK OCH 6L0DBILDAN0E VÄVNAC-NEOPLASMATA ALIA
T E U E  LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 471 - - - — — 1
MIEHET - MSN - MALES 238 - - - - - 1
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- - 2 - 6 4 4
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- - 2 9 16 23 38
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8 9 7 7 13 24 34
3 4 5 8 14 27 38
5 6 11 12 4 7 5
4 5 9 5 2 3 4
1 1 2 7 2 4 1
1 3 8 e 9 13 12
1 2 8 6 7 9 9
- 1 - 2 2 4 3
- - - 2 l - 2— _ - l1 1 _ 11





- - - 3 -
1 2 - 4 2 2 -
— 1 — 2 - 1 -
1 1 - 2 2- l -
470 784 1034 1300 1659 1567 1020
268 465 611 755 945 781 431
2 0 2 319 423 545 714 786 589
e 9 15 23 17 15 13
6 9 5 12 8 11 5
2 - 10 11 9 4 8
6 M 32 26 31 36 39
4 8 22 16 10 11 10
2 6 10 10 2 1 27 29
43 69 104 133 170 220 138
26 44 72 80 87 111 60
15 25 32 53 83 109 78
2 0 36 32 61 96 94 63
7 12 16 21 29 30 18
13 24 16 40 67 64 45
18 18 30 49 67 80 51
10 13 15 24 39 45 22
8 5 15 25 28 35 29
4 13 11 9 16 8 5
4 13 11 9 13 8 4
- - - - 3 - 1
105 226 308 365 422 291 123
97 203 265 322 374 2 52 96
8 23 43 43 48 39 27
_ _ 3 4 8 2 5
- - 3 1 6 - 3
— “ “ 3 2 2 2
a 18 16 18 17 22 13
7 6 8 11 8 11 7
1 10 e 7 9 11 6
51 61 81 71 87 73 59
51 61 81 71 87 73
1
58
8 10 9 18 19 11 5
8 10 9 18 19 11 5
6 6 19 15 10 23 13
6 6 19 15 10 23 13
9 12 15 52 96 103 87
9 12 15 52 96 103 87
139 218 270 338 456 443 297
72 99 134 144 200 145 78
67 119 136 194 256 298 219
16 29 32 41 47 49 33
7 17 18 26 24 17 13
9 12 14 15 23 32 2 0
24 39 47 63 79 78 54
16 21 23 32 41 30 16
8 18 24 31 36 48 36
92
2.(JATK* - FORTS* - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT* IKÄ - ÄLOER - AGE
IN A L L . ----------------------------------------------
TOTAL O I 2 3 4 5 - 9
KOKO MAA - HELA LÄNGET -  WHOLE COUNTRY
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMORER SAMT TUMORER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 
MIEHET - HÄN - MALES 




III UMPI ERITYS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIOT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR» NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES-
GKSÄ TTNINGSSJUKDOMAR-MCRBI SYSTEMATIS ENCOCRINI, NUTRIT10NIS ET
METABOLISM I
— 551 4 1 — 1 — 3
MIEHET - HÄN - MALES 164 2 1 - 1 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 387 2 - - - - 2
A 062 YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN SIRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NOOOSA ATOXICA 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 063 KILPIRAUHASNYRKYTYS-TYREOTQXIKOS MED ELLER UIAN STRUMA— THYREO-
TCXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 10 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 - - - - -
A C64 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-C1ABETES MELLITUS 486 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 142 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 344 - - - - -
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAMINCSER OCH ANDRA ERI ST-
SJUKDOMAR— AVITAMINOSES ET ALIAE INSUFF 1C IENTIAE MJTRITIGMS 4 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-AKDRA ENDCKRINA
OCH METAB0L1SKA SJUKOOMAR-ALII MORBI ENOOCRINI ET METABOLICI 50 4 1 - 1 - 3
MIEHET - MÄN - MALES 19 2 1 - l - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31 2 - - ■ - 2
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLOCBILOANDE ORGANEKS
CCH BLCCETS SJUKOCMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUNIS
56
MIEHET - MÄN - MALES 21 1 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37 - - 1 - - 1
A 067 VÄHÄVERI SkYOET-ANEMIER—ANAEMIAE 40 1 _ 1 _ _ 2
MIEHET - MÄN - MALES 16 1 - - _ _ 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24 - - 1 - - 1
A C6B MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKCCMAR I BLCO
OCH BLODBILCANDE 0RGAN-M0R8I SYSTEMATIS HAEMATOPOETICl ET
SANGUINIS AL 11 16 - - _ _ _ _
HIEhET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13 - - - - - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIR1BT-MENTALA RUBBN1NGAR-M0REI MENTIS
------------- - i. ■ ■ — — — -- - .■ ■ ■ - - — 698 — _ — _ _ _
HIEHET - MÄN - MALES 262 - _ - - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 436 - - - - - -
A 069 MI ELISAIRAUDET-P SYKOSER— PSYCHOSES 579 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 159 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 420 - - - - - -
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLGISUUOET JA MUUT M IELENT£RVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUOET-NEUROSER, PATCLCGISK PERSCNLIG-
HET OCH ANDRA MENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RUB8NINGAR-NEURCSES»
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATICNES MENTALES» KON-
PSYCHOTICAE 118 - - - - - _
MIEHET - MÄN - MALES 103 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 - - - - - -
A 071 VAJAANIBLISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTCRDA-RETAROAT10 MENTALIS 1 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES - _ — _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
------------------------------------------------- ----------- 512 9 4 2 2 - 11
MIEHET - MÄN - MALES 248 5 3 2 2 _ 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 264 4 1 - - - 3
A 072 AIVOKALVONTULEHOUS—MENiNGIT— MENINGITI S 35 6 3 1 _ _ 1
MIEHET - MÄN - MALES 15 4 2 . 1 - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20 2 1 - - - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI— MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA 26 - - _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES B - - - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18 - - - - - -
A 074 KAATUMATAUTI— EP ILEPS1-EPILEPSIA 65 _ _ _ 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 47 - - - 1 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 - - - - - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT— ANORA SJUKOONAR I NERVSVS-
TEM OCH S1NNES0RGAN-M0R81 ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM
SENSUUM 366 3 1 1 1 — 9
MIEHET - HÄN - MALES 178 1 1 1 1 • 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 208 2 - - - - 3
93
10-14 15-19 20-24 25-29 30-39 35-39 40-44 45-49 50t 54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- - - 1 1 2 - 1 5 6 10 14 21 17 22 18 4
- - - - - - - - 1 6 4 5 10 7 9 6 1












5 8 14 7 10 18 30 34 46 83 119 105 46 15
2 3 9 4 7 11 18 15 21 20 22 18 7 2
3 5 5 3 3 7 12 19 25 63 97 87 39 13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
- - - - - - - - - - - - - _
“ - — “ - - 1 - - -
- _ _ _ .. _ _ 1 1 4 2 2
— - - — - - - - - - - - 1 _
" ~ “ - - - - 1 1 4 2 1 -
4 7 11 7 10 17 28 28 38 76 106 96 41 15
2 3 7 4 7 10 17 12 20 17 21 15 5 2
2 4 4 3 3 7 11 16 16 59 85 81 36 13
- - - _ _ 1 _ 2 _ _ _• 1 _ _
- - — - - 1 - 1 - - — - — _— — ” “ - - 1 - - - 1 - -
1 1 3 _ _ _ 2 4 7 6 8 6 3
- - 2 - - - 1 2 1 3 1 3 1
1 1 1 1 2 6 3 7 3 2
1 2 3 3 3 10 9 8 9 3 2
1 - ' - - 2 - 2 3 4 2 1 3 1 -
2 - 1 - l - 6 7 7 6 2 2
- 1 - - 2 - 2 2 5 6 4 8 3 2
- - - - 2 - 2 2 4 1 - 2 1 -
1 1 5 4 6 2 2
1 1 _ 1 _ 1 l 5 3 4 1
1 - - - - - - 1 - 1 1 1 — _
1
" *
1 — 1 “ 5 2 3 ” “ -
3 14 11 16 19 23 24 24 36 68 122 136 117 83
2 13 9 15 16 18 20 16 18 35 41 27 23 9
1 1 2 1 3 5 4 8 18 33 81 111 94 74
- 2 - 1 2 1 6 16 30 60 121 138 117 83
- 2 - 1 1 - 3 10 14 29 40 27 23 9
1 1 3 8 16 31 81 111 94 74
3 12 11 15 17 2 2 18 6 5 8 1
2 11 9 14 15 18 17 6 4 6 1 - - _






- - - -
16 15 15 15 22 19 24 41 61 71 68 49 30 10
11 12 11 10 13 12 10 18 25 34 26 15 13 2
5 3 4 5 9 7 14 23 36 37 40 34 17 8
- - 1 - 1 - 1 1 4 5 5 2 _ _
- - - - 1 - - - 1 2 2 - - -
— 1 — - ” 1 1 3 3 3 2 “ -
2 1 _ 2 2 1 5 5 5 2 _ _ 1
2 - - 1 - 1 1 1 1 - - - l —
- 1 - 1 2 - 4 4 4 2 - - - -
7 8 8 9 9 3 2 _ 2 3 2 _ _
4 e 6 e 8 2 1 - - 3 1 - - -
3 2 l 1 1 1 2 — 1 - — —
7 6 6 4 10 15 16 35 50 61 61 47 29 10
5 4 5 1 4 9 8 17 23 29 25 15 12 2
2 2 1 3 6 6 8 16 27 32 36 32 17 8
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2.IJATK. - FORTS. - CONT.I
NsO KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOU - KÖN - SEX
YHÎ. IKS - ALDER - A6 E
I N A L L . ----------------------- :----------------------
TOTAL 0 1 2  3  4 5 - 9
KOKO HAA - HELA IANOET - ViHOLE COUNTRY
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSQRGANENS SJUKDCMAR-MCRBI
CRGANORUM CIRCULATIONIS
— — 23508 1 - 2 - - 4
MIEHET - MAN - MALES 11958 1 - 2 - - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11550 - “ “ 2
A C61 KROONISET REUMAATTISET SVDÄNTAUDIT-KRGNISKA REUMAT1SKA NJÄRT- 
$JUK00MAR-MQR8( RHEUHATICI CHRONICI C C R O I S 370 . . . . _
MIEHET - MAN - MALES 159 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 211 -
A 00 2 VERENPAINETAUOIT—HYPERTONISKA SJUKDCMAR-MORBI HYPERTGNICI 501 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 154 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 347 “ “ -
A 083 VERENSALPAUS-SYDSNTAUDIT-ISCHEMISKA h j ä r t s j u k d c m a r -m o r b i 
CCRDIS ISCHAEMICI 13270 . . . _ . _
MIEHET - HÄN - MALES 7791 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 54 79 “ “
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII MOR01 CORCIS 2258 1 - I - - 2
MIEHET - HÄN - MALES 924 1 - 1 - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1334 " “ “ - 1
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOGMAR-NORBI 
CERE6R0VASCULARES ' 5238 l _ 2
MIEHET - MÄN - MALES 2113 - - 1 - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3125 - - - - l
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DCMAR I ARTÄRER» ARTÄR10LER OCH KAP I LLÄRER-MORBJ ARTERlALES* 
ARTERICLAR1I ET CAPILLARES 1351
MIEHET - MSN - MALES 630 - - - - - -
NAISET - KVINNCR - FEMALES 721 - - * - - “
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKCS-VEKÖS TRCMBOS CCH EMBOLI- EHBCL1A 
ET THROMBOSiS VENARUM 512
MIEHET - MSN - MALES 185 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 327 ~ - - -
A c a s MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDGMAR I CIRKULA— 
TICNSORGAN-ALII MORBI CRGANORUM CIRCULATICNIS 8 . . . _ . _
MIEHET - MSN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNCR - FEMALES 6 ~ -
VI 11 HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSQRGANENS SJUK0GHAR-MCR61 CRGANC-
RUM RESPIRATIGNIS
— — 2641 9 4 1 1 - -
MIEHET - MÄN - MALES 156o 6 - - 1 - -
NAISET - KVINNOR - -FEMALES 1075 3 4 1 - - -
A 089 «KILLISET INFEKTIOT HENGIT,SIEISSS-AKUTA INFEKTICNER I LUFT- 
VÄGAR-INFECT IGNES SCUTAE TRACTUS RESPIRATORII 35 1 l . .
MIEHET - MÄN - MALES 13 1 - — - - -
NAISET - KVINNCR - FEMALES 22 “ 1 - - - -
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 29 _ _ _ - _
MIEhET - MAN - MALES 16 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13 “ - - -
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VlRUSPNEUMOKI-PNEUMCNIA VIRGSA 7 _ _ _ - - _
MIEHET - MSN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - - - -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUNOM-PNEUMONIA ALIA 1427 8 1 1 - - -
MIEHET - MSN - MALES 661 5 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 766 3 1 1 - “ -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS# KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRCNKIT t 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRCNCHITIS> EMPHYSEMA ET ASTHMA IC06 I 1
MIEHET - HÄN - MALES 804 - - - l - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 202 - 1 - - - -
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EHPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPVEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 22
MIEhET - MÄN - MALES 14 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - “ - -
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDCMAR I RESPIRA- 
TICNS0RGAN-ALI1 MORBI ORGANORUM RESP IRAT ION IS 115 1
MIEHET - MAN - MALES 56 - • - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 59 - 1 - - - -





7MIEHET - MAN - MALES - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 543 9 “ - - -
A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUOIT-SJUKDOMAR I TÄNOER CCH 
TAKDREGIQN-MOABI DENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM 1
MIEHET - MAN - NALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - -
A 098 MAHA- JA PCHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAR OCH SÄR PÄ TCLVFINGER!ARM- 
ULCUS VENTR1CULI# 0U00EN1 186
MIEHET - MSN - MALES 94 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 92 - - - - - -
95 .
NïQ
1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
3 8 13 22 78 145 255 446 903 1245 1790 2722 4159 4424 4004 2235 1049
2 4 11 16 65 115 211 374 761 991 1279 1693 225 9 1932 1361 629 250
1 4 2 6 13 30 44 72 142 254 511 1029 .1900 2492 2643 1606 799
A 081
- - 2 - 1 - 7 13 12 29 33 52 69 62 49 24 17
- - 2 - 1 - 6 10 8 19 19 26 31 16 12 5 4
- - - ~ — ~ 1 3 4 10 14 26 38 46 37 19 13
- - - - - 1 5 8 12 14 31 27 108 113 102 50 30 A 082
- - - - - 1 4 6 8 6 17 14 37 32 16 6 3
1 2 4 6 14 13 71 81 84 44 27
A 083
— - 2 4 40 69 170 287 6 66 920 1248 1887 2568 2342 1639 678 350
- - l 4 38 67 152 263 597 783 967 1266 1459 1144 679 279 92
” " 1 “ 2 2 18 24 69 137 281 621 1109 1198 1160 599 258
- 4 2 S 5 21 18 36 52 56 98 124 291 442 500 391 209 A 084
- 2 1 4 4 15 14 29 44 39 62 67 154 178 161 98 49
Z 1 1 1 6 4 7 8 17 36 57 137 264 339 293 160
A 085
3 4 6 12 25 50 49 84 132 171 284 499 853 1133 1067 613 250
2 Z 6 7 18 30 32 55 81 102 147 243 418 433 324 164 47
1 Z 5 7 20 17 29 51 69 137 256 435 700 743 449 203
A 086
- - 1 - 6 2 4 7 16 39 62 80 181 231 329 227 164
- - 1 - 4 1 2 6 17 31 47 58 121 94 136 66 46
2 1 2 1 1 8 15 22 60 137 193 161 118
A 087
- - - 1 1 1 2 11 11 15 33 51 89 100 117 51 29
- - - 1 - - 1 5 6 9 19 19 39 35 31 11 9
1 1 1 6 5 6 14 32 50 65 86 40 20
A 088
- - - - - 1 - - - 1 1 2 - 1 1 1 -
- - - — - 1 - - - - 1 - - - - - —
- - - - - - - - - 1 - 2 - 1 1 1 -
3 1 3 3 4 12 14 21 57 101 136 225 393 516 520 380 237
3 1 1 3 1 10 8 15 47 71 96 165 279 320 287 160 90
2 3 2 6 6 10 30 38 60 114 196 233 220 147
A 089
- - - - 1 - - - 1 - - - 3 5 5 13 5— — — — — — — — 1 — — - 2 2 — 6 1
- - - “ 1 - - - - - - - 1 3 5 7 4
1 - - - - - - - - 1 1 1 6 4 8 4 3 A 090
1 - - - - - ~ - - 1 1 - 2 2 5 2 2
“ “ - - - - - - 1 4 2 3 2 1
- - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - - 2 1 A 091
— - - — - 1 - - — — — 1 - — — — -
- - - - - - - - - 1 - “ 1 - - 2 1
1 1 - 3 3 8 8 10 16 26 40 66 167 262 327 288 191 A 092
1 1 - 3 1 6 6 10 14 17 29 39 95 124 146 100 64
2 2 2 2 9 11 27 72 138 181 188 127
A 093
- - 3 - - 2 2 9 30 66 85 142 193 218 157 64 33
- - 1 - - 2 1 3 26 48 64 119 166 178 126 47 22
2 1 6 4 18 21 23 27 40 31 17 11
A 095
- - - - — — - — 3 1 - - 4 6 3 2 3
- - - - - - - - 3 - - - 3 5 1 1 1
1 1 1 2 1 2
A 096
1 - - - - 1 4 2 7 6 10 15 19 21 20 7 1
1 - - - - 1 1 2 3 5 4 6 11 9 9 4 -
- - - - - - 3 - 4 1 6 9 8 12 11 3 1
1 1 3 15 22 25 32 34 65 72 87 111 144 179 159 100 44
l 1 2 8 20 22 . 23 27 49 55 53 66 64 75 57 25 12
' l 7 2 3 9 7 16 17 34 45 80 104 102 75 32
A 097
- 1 — - — — - - — — - - - - - — -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
A 096
- - - 2 — 2 4 3 5 10 14 21 31 35 36 19 4
- - - 1 - 1 3 3 5 5 11 14 16 13 14 6 2
- - - 1 - 1 1 — - 5 3 7 15 22 22 13 2
96
2.IJATK. - FORTS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL O l  2 3 4 5 - 9
KOKO HAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH OUODEMT- 
GASTRITIS ET 0U0DEKIT1S 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 100 UMPILISÄKKEENTULEH0U5-BLINDTARMSINFLAMMATI0N-APPEN01CIT1S 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 101 SUCLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSIRUKTICN- 
HERNIA AB00M1NAL1S ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 102 HAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN GCH GALLßLÄSE- 
SJUKDOH— CHOLELITHIAS1S ET CHOLECYSTITIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 104 MUUT RUOANSULATUSELIN!STON TAUOIT-ANDRA SJUKOGMAR I CIGES- 
T ICNSORGAN-ALI1 M0R8I ORGANORUM UIGESTIOMS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-UR0-GEN1TALORGANENS SJUKCGMAR-MORBI
CRGANORUM URO-GEN ITALIUM
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITI S ACUTA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIGMUNUAISTAUT I-NEFRCS OCH ANNAN 
N E FR IT-N EP HR ITI S ALIA, NEPHROSIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 107 MUhUAI SEN TARTUNTA!AUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKDOMAR-INFECT IC 
R E M S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS 
UR1NAR II
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LI1KAKASVU— PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASI A PRGS- 
TATAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKDCMAR I UROCENl- 
TALORGAN— ALI I M0RB1 ORGANORUM UR0-GEN1TALIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSI.VUGGEAJAN LISÄTAUDIT-KGMPL IKAT IONER
VIO GRAVIOITET, FCRLOSSNING O C H  l  P U E R P S H I B 1 - C C M P L 1 C A T 1 C N E S  GRAVI­
DARUM, PARTURIENT1UH ET PUERPEAARUN
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS-LEGAL ABGRT-ABGRTUS PRGVCCATUS 
EX INOICAIIGNE LEGAL1 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 117 MUUT RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA 
KOMPLIKATIGNER UN06R GRAVIOITET, FORLOSSMNG OCH PUERPERIUH- 
COM.PL ICATIGNES ALIAE IN GRAVIOITATE, PAR1U ET PUERPERIC 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XII IHCN JA 1H0NALAISKUG0KSEN TAUCIT-HUOENS OCH UNOERHUDENS SJUKOGMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 119 IHGN JA 1HCNALA1SKU00KSEN TARTUNTA?AUDIT-INFEKIIONER I HUD 
OCH UNDERHUO-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOGMAR I 
HUC OCH UNOERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAU06T-SJUK00MAR I HUSKUL0SK6LETALA













66 6 - - - - -
94 8 - - - -
281 1 _ _ _ _ -
183 1 - - - - -
98 “ ~ —
158 _ _ _ _ _ _
62
96 - - - - - -
293 1
139 - - - - - -
154 1 - - - - -
513 - - - - - -




- - - - - -
2
93





















- _ - - _ -
3 - - - - - -
— - - - — - -
3 “ “
l _ _ _ _ _ _
- - - - - - -
1
2
- - - - - - -
2
13
6 - — — — - -
7 “ “ ~ ~
8 _ _ _ _
4 - - - - - -
4 " “ “ "
5 _ _ _ _ _ _
2 - - - - - -
3
256 - - - - - 1
97
14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 2 1
_ _ _ _ - _ _ ~ : 1 1 2 1 - -
_ _ _ 2 _ 1 « _ 2 4 1 4 1 6 _ 5
- - - 1 - 1 - - 2 3 1 2 - 5 - 2 -
" 1 " — ‘ — 1 - 2 1 1 “ 3
- _ 1 _ _ _ 2 1 3 14 25 31 34 23 12
- — - - - - - - 1 - - 10 11 14 16 6 2
“ “ 1 “ “ ~ “ - 1 1 3 4 14 17 18 17 10
- - - 6 15 13 17 20 41 ' 33 39 30 24 27 11 4 _
- - - 3 13 11 13 17 32 29 27 18 8 9 2 - -
‘ _ 3 2 2 4 3
9 4 12 12 16 18 9 4 ~
_ _ _ _ 1 _ 2 3 5 6 12 21 32 40 22 14
- - — - - 1 - 1 2 3 2 4 12 14 15 • 5 3
— — — — l 1 2 4 8 9 18 25 17 11
1 _ 2 5 7 8 11 9 12 19 24 29 41 46 37 27 14
1 - 2 3 7 8 7 6 7 15 12 17 16 18 9 6 5
- - - 2 - - 4 3 5 4 12 12 25 28 28 21 9
- - 1 1 1 4 3 4 11 16 18 39 74 98 110 98 35
- - 1 l - 1 2 4 6 7 10 18 29 36 39 25 9
- - - -
1 3 l
-







1 1 1 1 2 2 4 8 9 12 14
2
14 15 7 2
— - 1 1 - - 2 2 3 4 6 6 6 7 8 1 1
- - - - 1 1 - - 1 4 3 6 8 7 7 6 1
- - - - - 3 1 2 5 4 7 20 44 62 71 74 24
- - - - - 1 - 2 1 - 3 8 13 14 17 14 5
- - - - - 2 1 - 4 4 4 12 31 48 54 60 19
- - - - - - - - 1 - 1 2 4 3 2 3 _
- - - - - - - - 1 - - 1 1 2 1 2 -
“ “ - - - - - - - - 1 1 3 1 1 1 -
- - - - - - - - 1 - 2 7 6 7 5 3
- - - - - - - - 1 - 2 7 6 7 5 3— — — — — — — ■ — — — — — — — — _ _
- - - - - - - - 1 3 1 3 5 10 14 9 6
- - - - - - - - 1 2 1 1 2 6 5 3 -
- - - - - - - - - 1 - 2 3 4 9 6 6







- - - - - - - - - -




_ _ _ _ _ _ - _ -
- - - - - - 1 1 1 - 2 2 - 3 . 1 2 -— — — — — — 1 1 — — — 1 — 2 — 1 _— - - , “ ~ “ “ 1 - 2 1 - 1 1 1 -
_ _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 2 _ 2 _ 1 _











1 1 1 1
1 1 —

















7 40 85 01007U
98
2.IJATK. - FORTS- - CONT-)
N:C KUOLEMANSYY - OCDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÜN * SEX
VHT- IKÄ - ÄLDER - AGE
I N A L L . ---------------------- :-----------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
KCKC MAA - HELA LANCET - WHOLE COUNTRY
MIEHET - HÄN - MALES 63
NAISET - KVINNOR - FEMALES 193 - - - - -  I
A 121 NIVELTULEHOUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONOYLIT-ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEHALES
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-HUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAC REUMATISM-RHEUMATISMUS NCN ARTICULARIS ET 
NCN SPECIFICATUS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 123 LUUHATA JA LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-CSTEO- 
MYELIIIS ET PERIOSTITIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 124 NIVELJAYKISTYHA JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ­
MUODOSTUMA T-ANKYLOS OCH FÖRVAkVAOE OEFURMITETER I SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKVLOSIS ET OEFORN1TATES OSSIUM ET AHTICULORUM 
ACCUISITAE
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN* LIIKUNTAELINTEN SEKA SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANORA
SJUKDOMAR 1 RORELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM» CRGA- 
NOPUM LOCOMOTORtORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄHUODCSTUM.AT-MEOFÖOOA MISSBILDNINGAfi-MALEFCRMAT JO­
NES CCNGEN1TAE
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 126 SELKAYOiNHALKIC-SPINA 81FIOA-SPINA BIFIDA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
. A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFÖCCA HJÄRTFEL-MALEFURMATIGNES 
CCNGENITAE CORDIS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOGSTUMAT-ANDRA
M6CFÖDOA MISSBILONINGAR I CIRKULAUONSORGAN-MAl EFORHAT ICNES 
ORGANORUM C IRC ULAT IONIS A L U E  
MIEHET - MAN f MALES 
NAISET - KVINNOR r FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-CVRIGA MEGFÖDCA MlSSeiLC- 
NINGAR-MALEFORMATICNES C0NGEN1TAE A L U E  
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PER IN AT/ALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VlSSA CRSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH OCOLICHET-CAUSAE OUAEOAM MORBCRlM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 131 SYNTYMAVAHMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÜRLOSSNINGSSKAOCR OCH SViRA 
FÖRLOSSNINGAR— LAESiO INTRA PARTUM ET PARTUS 0IFFICIL1S 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTAND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CCRDAE UMBILICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMCLYTI SK SJUKOGM HCS 
NYFÖDDA-H0R8US HAEMOLYTICUS NEONATORUM 
MIEHET —  MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATCN-ANGXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KL ASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NCN CLASSIF1CA6IL IS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER TILL PERINATAL DöDLlGHET-AL1I MORBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTGM OCH
CFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFIMTl
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUS* EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS— SENILITAS* PSVCHOSI NON INOICATA 
MIEHET - MÄN -  MALES 
































































3 1 - 2
1 - - 2














19 20-24 2*-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 CO1oCO
_ 2 1 1 4 7 4 7 10 9 9 5
1 1 1 1 ~ 3 1 1 0 14 14 30 36 37 25
_ 1 2 _ 1 2 3 12 IS 15 38 37 36 23
- 1 1 - 1 - 2 5 3 5 9 7 7 5
- - 1 - - 2 1 7 12 10 29 30 29 18
- - - - - - -
1
1






















- - - - - - 2 - 1 1 1 2 - -
1 1 1 1 2 l 3 1 4 4 6
> 12 4 13 1 6 6 6 7 5 5 3 3
4 5 2 5 1 3 1 2 4 2 2 2 - -
3 7 2 8
-
3 5 4 3 3 3 1 3
-
3 4 2 4 2 4 1 4 1 2 2
2 2 1 1 - 2 - - 4 - l 1 - -




1 1 1 3 1 2 3 1 1
- 1 - 2 1 — - 2 — - 1 — - —
1 - 1 1 ~ 2 “ 1 1 “ “
3 7 1 6 _ 2 2 2 3 4 3 1 1 _
2 2 1 2 - 1 1 - - 2 - 1 - -
1 5 - 4 - 1 1 2 3 2 3 — 1 -
2 1 3 10 5 2 4 3 5 3 4 5 10 15
2 1 1 5 2 1 4 3 4 1 1 3 5 2
— - 2 5 3 1 ~ — 1 2 3 2 5 13
- - - - - - - - - 1 1 1 3 9
- - - - - - - - - 1 1 2 8
100
2.(JATK. - FORTS. - CONT.J
N:0 KUOLEMANSYY - DCDSORSAK - CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI - KÍN - SEX
VHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
I N A L l . ----------------------------------------------
TCTAL 0 l 2 3 A 5 - 9
KOKG HAA - HELA LÄNGET - HHOLE COUNTRY
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYHPTCM CCH
AhCRA OFULLSTÄNOIGT PREC1SERACE TILLSTÄND-SYMPTONATA ET CASUS 
MALE OEF1NITI
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL* FCRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS YTTRE OHSAK)
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE138 m c c t t o r i a j o n e u v o t a p a t u r h a t - m c t c r f o r o c n s o l y c k c r
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE139 MUUT L IIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKCR 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEKALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A E 1 U  PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE142 AVCTULEN AIHEUTTAMAT TAPATUKMAT-GLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
CPPEN ELO
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKN1NG GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT— OLYCKSHÄNDELSE 
GENOM SKOTT FR ÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A E14 5 PÄÄASIASSA TYÖNAATAPAT UK MAT-MASK1NOl YCKOR,VERKSTADSOLYCKCR E.D 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAf-CVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AEI47 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCRL CCH SJÄLVTILL- 
FCC-AO SKADA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHC-INPI TELY-MCRG» OfiÄF, UPP- 
SÄTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE 149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHEI CM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE ISO SCTATO IMET— KR I G SHANOLING 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-CLYCKS-
FALL» FCRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A M 3 8  KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUP PÄ RYGGKAD 
OCh BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET CSSIUM TPUNCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI40 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXIREMITETER-FRAC TURA OSSiUH 
EX1REM ITATIS
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN14I SI JOIL TAANNENO U H A N  HURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET» VENÄHDYKSET JA REVÄHIYMÄT- 
Ü ISTORSIONER» STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SEÑOR- • 
DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULCRUM» TENDINUM ET MUSCC- 
• LCfUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 0 2 4 0 1 - - - -
5 4 2 1 1 - - - -
4 8 1 9 - - - - -
3599 9 7 6 5 7 31
2599 6 4 5 5 6 21
1000 3 3 1 ~ l 10
557 3 2 - 2 3 14
380 3 1 - 2 3 10
177 - 1 - - - 4
190 _ _ _ - _
Ib l - - - - - -
29 - “ - - - -
355 _ _ - _ _ _
299 - - - - - -
56 - - - - - -
560 - _ 1 _ _ 2
25B - — 1 - - -
302 ■ “ ~ ~ 2
88 1 I 2 _ _ _
71
17 l
■ l 2 _ “
139 _ 1 2 2 3 a












~ 1 _ “
<♦
I 6 T 2 1 _ _ 2
1 1 9 1 - - - - 2
4 8 1 1 “ ~
1 1 6 2 _ _ _ _
8'‘38 - - - - - -
¿ 6 4 — “ * “
136 3 _ 1 1 1 1
9 4 2 - - l 1 -
4 2 1 ~ 1 “ 1
1 5 9 _ I _ _ _ _
1 2 1 - 1 - - - -
38
3
3 - - - - - -
3 5 9 9 5 7 6 5 7 3 1
2 5 9 9 6 4 5 5 6 2 1
1 0 0 0 3 3 l - 1 10
5 5 9 4 1 1 2 3 9
4 6 9 3 1 1 2 3 5
1 3 0 1 “ ~ “ ~ 4
1 8 9 _ _ . _ 1
1 0 6 - - - - - -
8 3 “ “ “ 1
3 3 9 _ _ _ _ _ .
1 1 6 - - - - - -
2 2 3 “ “ “
1 5 _ _ _ . _ 2
11




- - - - - -
101
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-04 85-89 90-
A 137
1 2 1 3 10 5 2 4 3 5 2 3 4 7 6 2 1
- 2 1 1 5 2 1 4 3 4 1 L 2 . 4 1 - -
1 - - 2 5 3 1 - - 1 1 2 2 3 5 2 1
39 144 195 268 316 271 280 270 300 281 213 2 02 20 2 195 180 115 55
30 113 165 2 22 260 225 233 2 1 2 247 222 144 135 121 110 75 27 11
9 31 30 46 56 46 55 56 53 59 69 67 81 85 105 60 44
21 67 48 39 29 21 37 26 35 41 29 32 50 29 20 6 3 AE138
16 48 41 26 2 0 19 27 19 23 25 18 21 24 15 13 2 2
5 19 7 . 11 9 2 10 7 12 16 11 11 26 14 7 4 1
2 1 9 8 20 24 24 11 22 19 19 8 11 6 5 1 _ AEL39
2 - 9 e 18 21 22 9 21 16 15 8 6 3 2 1 -
“ 1 “ “ 2 3 2 2 l 3 4 - 5 3 3 - -
- 2 6 12 40 37 46 47 58 47 24 18 6 8 2 2 _ AE140
- 1 5 11 33 35 38 39 49 41 24 13 6 4 - - -
“ 1 1 1 7 2 8 8 9 6 - 5 - 4 2 2 -
1 2 5 3 8 9 10 20 16 26 23 38 50 89 115 92 50 AE141
1 2 4 1 7 7 10 18 15 25 16 25 22 43 33 19 9
1 2 1 2 - 2 1 1 7 13 28 46 82 73 41
AE142
3 1 8 3 6 8 6 4 8 6 9 6 4 5 3 2 -
1 lv 8 3 5 6 5 3 8 5 7 8 3 2 3 - _
2 ~ ~ ~ 1 2 1 1 - 1 2 - 1 3 - 2 -
3 6 5 12 13 11 15 12 1 0 7 10 5 5 4 3 2 _ AE143
3 4 3 10 12 9 13 11 9 6 6 4 4 4 3 1 -
•2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 l 1 - - 1 -
AE144
— 2 1 2 3 — — — — — — — — — — — —
- 2 1 2 3 - - - - - - - - _ - _ -
“ “ “ ~ “ “ - - - - - - - - - - -
2 4 3 5 1 l 10 6 7 6 4 2 2 2 6 _ _ _ AE145
2 4 3 5 10 10 6 6 6 4 2 2 2 5 - - -
” “ “ ~ 1 ~ 1 - - - - - 1 - - “
l 4 2 9 15 11 0 13 16 16 12 12 13 10 13 3 2 AE 146
1 3 1 8 13 9 6 10 14 14 6 8 8 6 8 1 _
1 1 1 2 2 2 3 2 4 6 4 e 4 5 2 2
AE147
4 47 88 144 132 n e 111 94 104 63 68 67 49 34 14 5 -
3 42 73 121 113 91 8o 73 83 61 38 38 36 25 12 3 -
1 5 15 23 19 27 25 21 21 22 30 29 13 9 2 2 -
AE148
2 7 7 12 21 10 9 17 12 16 4 6 4 1 - 1 -
1 5 6 10 10 7 7 13 8 14 3 3 3 - - - -
1 2 1 2 11 3 2 4 4 2 1 3 1 1 - 1 -
AE 149
— l 13 19 18 11 16 19 13 13 12 6 6 3 5 1 -
- 1 11 15 16 10 13 11 11 10 6 5 7 3 1 - -
- - 2 4 2 1 3 0 2 3 6 1 1 - 4 1 -
- - - - 1 - - - 1 1 - - _ _ _ AE150
- - - — — 1 - - - 1 1 - - - - - —
- — — — — — — — — _ — _ _ _ _
39 144 195 268 316 271 208 270 300 281 213 2 0 2 2 02 195 160 115 55
30 113 165 2 22 260 22 5 233 2 12 247 222 144 135 121 110 75 27 11
9 31 30 46 56 46 55 58 53 59 69 67 81 85 105 68 44
14 52 52 45 48 34 42 44 46 54 33 34 32 26 13 8 2 AN138
9 39 47 36 41 28 36 40 37 43 25 23 2 0 18 10 2 -
5 13 5 9 7 6 6 4 9 LI 8 11 12 8 3 6 2
AN139
2 7 7 9 7 9 10 9 8 13 16 15 23 26 15 9 3
1 4 4 6 5 0 6 5 7 8 10 13 9 12 4 1 3
1 3 3 3 2 1 4 4 1 5 6 2 14 14 11 8
AN140
- - 1 2 — 1 1 2 2 6 5 12 36 60 89 73 47
- - - 2 - 1 1 2 1 6 3 0 17 25 25 18 7
1 1 2 4 21 35 64 55 40
AN 141
- 1 - 1 2 — — 4 - 1 1 1 2 — - - -
- 1 - 1 2 - - 2 - - - l 2 - - - -
2 1 1
AN142
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
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2.<JATK« - FORTS. - CONT.I
N:0 KUQL ERANSYY - DCOSORSAK - CAUSE OF OEATH 




IKS - SL DER - AGE
0 1 2 3 4 5- 9
KOKC HAA - HELA LANDET - RHOLE CCUNTRY
AN143 KALLONSISÄINEN VANNA-INTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA
INTRACRANIAL IS 32* 1 1 - 1 - 5
MIEHET - HÄN - MALES 236 1 - - 1 - 5
NAISET - KVINNOR - FE PALES 86 - 1 - - - -
AM44 RIMA- JA VATSAONTELON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT— INRE
SKAOOR I BRCST t 6UK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA 0R6AN0RUM
1NTRATHORACICORUM, INTRA—ABDOMINALIUM ET ORGANCRUM PELVIS 306 - - 1 - - 2
MIEHET - MSN - MALES 241 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 67 - * 1 - - 2
AN145 HAAVAT ILMAN NURTUNAA-SÖNDERSLITNING OCH SSRSKADCR-VULNERA
SINE FRACTURA 43 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 32 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 - - - - - -
AN146 PINT AVÄMMÄT JA RUHJE- TAI PUR ISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKAOOR»
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MEO INTAKT HUD-1NJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE CGMPRESSIO 6 _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 4 - - - — - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 2 - - - - - -
ANI47 KEHON LUONNOLLIS1STA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMNANDE KROPP SOH INTRANET GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS
ALIENUM PER ORIFICIA NATURAL IA INSERTUM 43 1 1 - - - 1
MIEHET - MSN - MALES 25 1 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FERALES 16 - 1 - - -
ANI AB PALOVAMMAT—BRANNSKADOR—AMBUSTIO 64 1 2 1 _ _
MIEHET - MSN - MALES 49 - 2 1 - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 15 1 - - - - -
AN14S LIIKKEIDEN JA NUIOEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSEI-LÄKENEOELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAH INVERKAN AV KEMISKA ANNEN-
VENEFICIA 684 - - 1 — - -
MIEHET - MAN - MALES 536 - - 1 - - -
NAISET - KVINNOR - FERALES 148 - “ - “ - -
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIC6- 
RAGE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACT10NES ALIAE ET
NON SPECIFICAE 984 2 2 2 2 4 11
MIEHET - MSN - MALES 771 1 1 2 2 3 8
NAISET - KVINNOR - FERALES 213 1 1 - - 1 3
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N:0
•14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
7 .16 29 20 25 16 29 17 27 19 22 18 17 19 25 8 2
6 13 27 17 19 13 26 14 23 15 15 10 7 14 11 1 -
1 3 2 3 6 3 3 3 4 4 7 8 10 5 14 7 2
6 30 2 2 33 33 25 23 22 25 33 12 11 15 4 10 1 -
6 24 2 0 26 19 22 17 18 21 28 9 10 11 3 7 - -
- 6 2 7 14 3 6 4 4 5 3 1 4 1 3 1 -
- - 3 3 7 6 - 4 4 1 2 5 2 3 1 l 1


















- - - 2 2 2 3 - 2 4 1 2 3 1 1 - -
- - - l 1 1 l 2 - 1 3 2 1 1 2 1 -
2 1 6 2 2 1 5 8 6 3 5 4 5 5 4 !
1 - 5 2 1 1 3 5 5 3 4 4 5 4 3 - -
l 1 1 - l - 2 3 1 - l - - 1 1 1 -
1 7 25 56 80 89 79 75 86 70 44 35 14 14 3 3 -
- 5 20 48 69 74 61 58 6 8 58 32 24 1 2 6 - - -









7 30 50 54 109 87 93 83 92 74 68 63 50 35 16 10 -
7 27 35 80 58 71 78 64 60 55 43 3 6 33 26 12 5 -
- 3 . 11 14 11 16 15 15 12 19 25 27 17 9 4 5 -
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2.IJATK* - FORTS.
N:0 KUOLEMANSYY - DflDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT.
INALL*
IKÄ - ALOER - AGE




KUOLLEITA YHTEENSÄ - OCOA INALLES - TOTAL OEATHS
--------------------- --- - --- ----------------------- 24149 257 29 9 7 7 33
MIEHET - MÄN - MALES 12320 147 17 4 5 6 19
NAISET - KVINNOP - FEMALES 11829 110 12 5 2 1 14
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKOCMAR AVLIDKA INALLES -
ALL CISEASES
22032 251 22 6 5 4 20
MIEHET - MÄN - MALES 10825 142 13 2 3 3 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11207 109 9 4 2 1 9
I TARTUNTA- JA LGISTAUDIT-INFEKT10NSSJUKOCMAR OOH PARASITÄRA SJUKDC-




6MIEHET - MÄN - MALES 2 _ _ 2 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 103 4 - - 2
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUOIT-PAR ATYFOIOF EBER OCH
AKCRA SALMONELLA INFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIOES ET 
SALMONELLOSIS 4 _ _ _ _ . .
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - -
A GOA PUNA- JA ANEEBATAUTI-BACILLÄK DYSENTERI OCH «MÖBIASIS-OYSEN-
TERIÄ BACILLAR 1S ET AMQEeiASIS 1 ~ - - - - -
MIEHET - HÄN - WALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT F IPULlTAUOIT-ENTER IT OCH ANORA CIARRE-
SJUKOOMAR-ENTERITI S ET OIARKHOEA 22 1 - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES a 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14 * - - - - 1
A 006 FENGITVSEL INTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULCS I RESPIRATIQNSCRGAN—
TUEERCULCSIS URGANGRUM RESP I RATICNI S 67 - - - - - -
M IEF.ET - MÄN - MALES 37 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30 - * - " -
A C09 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEOER— TU8 ERCU-
LCSIS OSSI UH ET AHTICULGRUM l - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES L - - - - -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULCS
OCF. SENA FÖLJOER AV TUeERKULCS-TUBERCULOSIS FGRNAE ALI AE EI 
TueERCULOSIS* SECUELAE ' 39 1 _
MIEHET - MAN - MALES 19 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR -r FEMALES 20 - - - - - -
A 017 STREPTOKOKKI ANGINA JA TU LI ROKKO— STREPTOKCCKANGIN A GCF SCHARLA-
KAKS FEBER-TONS1LL1 Tl S STREPTOCOCCI ET SCARLA IINA 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - * - - - -
A 019 TARTTUVA A IVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKCCKINFEKTICN-lNFEC IIG
M E M  NGCCCCC1CA 5 1 1 - - 1 1
MIEHET - MÄN - MALES • 5 1 1 - — 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 021 MUUT BAKTEER ITAUOIT— ANORA BAKTERI ESJUKOOMAfi-MCRBl EACTERICI
Alli 27 5 - - _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 10 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17 3 - - - - -
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKI!ILA-SENA FCLJOER AV AKOT POLIOMYELIT-
POLIO MYEL I TI S ACUTA. SEQUELAE 2 - - - - - -
MIEHET - HÄN - NALES - - - _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
A 025 TUFKAROKKO-MÄSSLING-MORBILLI 1 _ _ _ _ _ 1
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - 1
A 028 TARTTUVA KELJATAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITI S INFECT 1GSA 5 _ _ _ 1 _
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - _ i -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANURA VIRUSSJUKOCMAR-VIRGSE S ALIAE 10 1 1 _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 3 1 1 - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 - - - - - -
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPH1LIS
SYSTEHATIS NERVOSI CENTRALIS 3 - - - - _ -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - — - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA 4 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 2 - _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - " - - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LO ISTAUDIT-ANDRA 1NFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA
SJUKOOMAR— MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII AL 11 5 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 1 - - - -
II KASVAIMET-TUHflÄER— NECPLASMATA
— 52 52 2 1 - 2 - S
MIEHET - MÄN - MALES 2654 1 1 - 1 - 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2598 1 - - 1 - 2
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NSC
10-M  15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 *5-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
42 106 157 252 332 395 476 651 1104 1503 1867 2673 3845 4069 3387 1955 953
26 74 115 199 246 288 333 480 62 7 1042 1206 1589 2047 1792 1093 538 227
16 32 42 53 86 107 143 171 277 461 681 1084 1798 2297 2294 1417 726
23 34 41 75 135 213 300 487 929 1343 1761 2559 3749 3976 3281 1892 926
11 20 22 51 86 142 197 356 .683 918 1125 1513 1990 1731 1054 526 224
12 14 19 24 47 71 103 131 246 425 636 1046 1759 2245 2227 1366 702
1 2 - 1 - 2 3 6 7 14 15 22 27 33 22 19 6
1 1 - 1 - - 1 3 1 7 8 15 16 12 7 9 1
1 2 2 3 6 7 7 7 11 21 15 10 5
A 003
- - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 _ _
- - - - - - - - - - 1 1 1 - - - -
1
A 004
- - - — — - - 1 - - - - - - — - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 005
- - - - - - - - - - - 1 3 3 5 5 3
— — — — — — — — — — — — 1 1 2 2 1
1 2 2 3 3 2
A 006
- - — - - - 1 1 3 6 4 8 10 13 10 9 2
- - - - - - - 1 1 4 3 6 8 5 4 5 -
1 2 2 1 2 2 8 6 4 2
A 009
— — — — — — — — — — — - - 1 — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 010
_ _ _ _ _ _ 1 3 3 3 5 8 5 7 2 1 _
- - - - - - - 2 - 2 1 7 2 4 - - -
1 1 3 1 4 1 3 3 2 1
A 017
— - - 1 — — — - — - — - — - — - —
- - - 1 - - - - - - - - - - - - -
A 019
1 - — — — - — - - - - - - — - - -
1 - - - - - - - - - - - - - - - -
A 021
- - - - — - i 1 1 2 3 1 4 5 2 2 -
- - - - - - 1 - - 1 2 - 1 2 - 1 -
1 1 1 1 1 3 3 2 1
A 023
— - — - - - — - - 2 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 2 - - - - - - -
_ _ _ - • _ _ - _ _ - _ _ _ A 025
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- _ - - - - - - - 1 2 1 - - - _ _ A 026
- - - - - - — - — - 1 1 — - - - -
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
_ 1 _ _ - 1 - - - - - - 1 2 - 2 1 A 029
— — — — — — — — — — — -* — — — 1 —
1 1 1 2 1 1
A 036
- - — — - - - - — — - - 1 - 2 - -
- - ■- - - - - - - - - - 1 - 1 - -
- - - - * - - - - - - - - - 1 - -
- - _ _ - - - - - - - - 2 2 - - - A 037
- - - — - - - - - - - - 2 - - - -
2
A 044
— 1 — — - 1 — - — - - 2 — - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - 2 - - - - -
10 12 13 28 42 65 85 144 271 480 559 735 1003 862 538 283 112
3 8 7 21 2 0 28 35 78 150 273 324 412 546 412 198 94 39
7 4 6 7 22 37 50 66 121 207 235 323 457 450 340 189 73
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2.IJATK. - FQRTS* - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OODSQRSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL O 1 2- 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO I JATKUU
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-HALJGN TUMÖR I
HUNHALA OCH svalg- neo plasma MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 76
MIEHET - MAN - MALES 42
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMÖR I MATSTRUPE-
NEGPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 120
MIEHET - HÄN - MALES 45
NAISET - KVINNOR - FEMALES 75
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSäCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 56L
MIEHET - HÄN - MALES 303
NAISET - KVINNOR - FEMALES 256
A 046 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUNÖR I 
TUKNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 1NTESTIM TENUS ET
CRASSI, RECTO EXCEPTO 299
MIEHET - MÄN - MALES 95
NAISET - KVINNOR - FEMALES 204
A 049 PEPÄSUGLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LI ITTYM1SK0H0AN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIOEI 212
MIEHET - MÄN - MALES 103
NAISET - KVINNOR - FEMALES 109
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUNÖR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 42
MIEHET - MÄN - MALES 40
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 051 HENKITORVENt KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-M.ALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE * LUFTRÖR OCH LUNGCR-NEOPL ASMA 
' MALIGNUM TRACHEAE» 6R0NCHI ET PULMONIS 1060
MIEHET - MÄN - MALES 699
NAISET - KVINNOR - FEMALES 181
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEGPLASMA MALIGNUM
OSSIUM .15
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUO-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 85
. MIEHET - MÄN - MALES 42
NAISET - KVINNOR - FEMALES 43
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMOR I BRÖSTKÖRTEl-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMHAE 379
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR FEMALES 379
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 LIVMODER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 60
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 60
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVA!M6T-MAL1CN TUMOR I 0VR1GA 
OCH EJ OEFINIERADE DELAR AV UVMODERN-NECPLASMA MALIGNUM
UTERI* LOCO ALIO 62
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 62
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PKOSTATAE 239
MIEHET - MÄN - MALES 239
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH OSPECIFICERAOE GRCAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET KEGPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1480 1 - l - 1
562 - 1 - - - l
698 - - - l
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI— LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
184 1 - - I - 3 
86 1 - - I - 1 
96 - - - - -  2
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVI EN KUDOSTEN KASVAIMET-OVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH 6LOOBILOANOE VÄVKAO-NEGPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 293
MIEHET - MÄN - MALES 146
NAISET - KVINNOR - FEMALES 145
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA IMET- 
8E M G N A  TUMÜRER SAMT TUMORER AV ICKE ANG1VEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 




III UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEHUSHÄIRIÖT-
END0KR1NA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRITI0NSRUB6NINGAR OCH ÄHNES-
0MSÄTTNINGSSJUK0CMAR-M0R6I SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTRIT10NIS ET
— 302 2 1 - - - 3
MIEHET - MÄN - MALES 68 1 1 - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 214 1 - - - - 2
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10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 *«1o<o 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 1 1 4 5 7 6 12 11 10 5 5 4 3
- - - 1 1 1 1 4 5 6 3 6 4 5 3 1 1
1
' ' “ 3 1 2 ” 9 5 6 2 3 2
_ _ _ * _ _ 1 1 2 12 21 16 14 19 19 13 2
- - - • - - - 1 1 2 6 14 9 2 2 4 3 1
’ ' ' ' " ~ —
6 7 7 12 17 15 10 1
_ _ _ 2 11 4 16 24 40 52 63 101 126 71 32 17
- - - - 1 7 3 14 15 25 36 34 54 66 30 12 6
1 4 1 4 9 15 16 29 47 60 41 20 11
_ . . 3 6 5 4 10 10 19 11 38 67 57 31 32 6
- - - 1 3 3 1 6 4 6 6 12 16 20 6 6 1
2 3 2 3 2 6 13 5 26 49 37 25 26 5
_ . _ . 1 3 4 1 1 10 18 28 43 47 27 17 3
- - - - - 1 3 4 6 7 9 11 25 25 9 1 2
' ' ' ' — — ~ 5 3 9 17 18 22 16 16 1
_ _ _ - _ _ 1 1 2 8 5 5 9 6 3 1 1
- - - - - - 1 1 2 8 5 5 8 6 2 1 1
1 1
'
_ . 1 1 4 6 24 52 143 161 205 248 153 61 16 3
- - - 1 l 2 3 19 46 123 136 172 210 129 45 12 -
'
2 3 5 6 20 25 33 38 24 16 6 3
1 1 _ - 1 _ 1 _ _ _ l 1 5 _ 2 1 1— — - — 1 — — - — — 1 - 3 — 1 _ 1
1 1 “ ~ ~ 1 - ~ - 1 2 1 1
_ _ 1 1 1 6 5 2 6 12 12 8 7 10 7 4 3
- - - 1 - 3 2 1 6 4 6 4 3 3 4 3 2
1 1 3 3 l 6 6 4 4 7 3 1 l
- _ _ 1 4 11 16 26 33 42 45 42 57 43 36 15 8
— — — — — — — — — — — — — — _ _
~ 1 4 11 16 26 33 42 45 42 57 43 36 15 8
- - - - - 2 _ 3 5 4 4 10 15 6 3 1 5




3 5 4 4 10 15 8 3 1 5
- - - - 1 ■ - - l 4 3 9 8 5 14 8 7 2
- - - - 1 - - 1 4 3 9 8 5 14 8 7 2
_ _ _ _ _ 3 7 7 8 31 58 49 42 22 12
- - - - - - - 3 7 7 8 31 58 49 42 22 12
— — — — — — — — — — — — — — — — _
1 7 6 5 11 18 32 36 74 138 149 203 269 240 165 66 37
- 5 3 4 5 8 15 16 39 60 73 92 114 76 36 24 10
1 2 3 1 6 10 17 20 35 78 76 111 155 164 129 62 27
7 3 3 9 6 1 2 2 10 12 15 19 35 29 16 9 1
3 2 2 7 3 1 1 1 4 . 9 9 12 18 9 3 1 -
4 1 l 2 3 - 1 1 6 3 6 7 17 20 13 8 1
1 1 2 6 7 3 6 8 21 20 30 40 46 50 32 12 5
- 1 2 6 5 2 4 6 14 8 16 22 26 16 11 5 1
1 - - - 2 1 2 2 7 12 14 18 22 32 21 7 4
- - - 1 1 2 - - 3 4 6 7 12 6 10 9 3
- - - - - - - - - 4 2 2 3 4 2 3 1



















5 4 10 4 4 11 19 24 23 45 69 51 20 6
2 1 7 2 1 6 12 9 10 8 15 7 4 1
3 3 3 2 3 5 7 15 13 37 54 44 16 51
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2 m (JATK. - FORTS. - CONT.i
NsC KUOLEMANSYY - DflOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON * SEX
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 062 YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- 
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 
MIEHET - HAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS— TYREQTOXIKCS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREO- 
TCXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOST AUDIT-AVI TAMINOSER OCH ANDRA BRIST- 
S JUKOOMAR— AV IT AM INOSES ET AL1AE INSUFF IC IENTIAE NUTRITIOMS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KV-INNOR - FEMALES
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN H AlRICT-ANDRA ENOOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-AL11 HORB I ENOCCRIM ET METABOIICI 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IV VERTAMUCOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-8L0CBILOANOE ORCANENS
CCH BLCCETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 067 VÄHÄVER l SVYDET-ANENIER-ANAEMIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C68 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT— ANDRA SJUKOGMAR 1 ELOO 
CCH 8LC0BILOANOE OKGAN-MOR6 I SYSTEMATIS HAEMAT0PCET1CI ET 
SAKGUINIS AL 11 
' MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN KAIRICT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 06 S M I EL ISAIRAUDET-P SYKOSER— PSYCHOSES 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C70 NEUROOSIT, LUONTEEN SA1RAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISA1RAUD ET-NEUROSER» PATCLCGfSK PERSCNLIG- 
HEI OCH AN ORA MENTALA* ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROS ES * 
PERSGNAE PATHDLGGICAE ET ALIAE PERTURBATICNES MENTALES» NON- 
PSYCHOT ICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT—NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SEKSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 072 A I VOKAlVCNTULEHOUS-HENINGIT— MENINGITIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
SIS SEMINA1A
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 K AATUMAT AUT I-EP ILEPS I-6 PILEPSIA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKOC-MAR 1 NERVSYS— 
TEM OCH SIKNESURGAK-MURBI ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SEKSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDCMAR-MORBI
GRGANCRUM CIRCULATIONS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUHATISKA HJÄRT- 
5JUKOOHAR— M0R81 RHEUMATIC! CHR0NIC1 CORDIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 082 VERENPA1NETAUDIT— HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDGHAR-MORBI 
CORDIS ISCHAEMICI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
1
I - -











33 2 1 3
13 1 I - - - 1
20 1 - - - - 2
31 1 - 1 - - 1
10 1 - - - -
21 “ - 1 1
18 1
1







- - - - -
159 - - - - - -
311 - - *
395 _ _ _ _ -
93 - - - - - -
302 - - - - - -
75 - - - - - -
66 - - - - - —
9 - - - - - -
303 6 3 1 2 - 3
139 4 3 1 2 - 3
164 2 - - “ “
25 4 2 _ _ - 1










24 - - - 1 - -
10 - - - - - -
231 2 1 1 1 - 2
100 1 1 1 1 - 2
131 1 - - - - -
12834 1 - - - - 4
6337 1 - - — - 2
6497 - - - - - 2
204 - - - - - -
76 - - - - - -
126 - - - - - “
256 - - - - - -
84 - - - — - -
172 - - - - - -
7353 - - - - - -
4173 - - - - - -




10-14 15-J9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 00-84 05-09 90-
_ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . 1 _ . _ A 062
- - - - - - - - - - - - - - - - —
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
1 1 1 2
A 063
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 1 1 2 - -
- _ 1 4 3 7 4 4 11 16 2 0 16 41 61 44 19 6 A 064
- - - 2 1 5 2 1 6 12 7 9 6 14 6 3 1
~ - 1 2 2 2 2 3 5 6 13 9 35 47 38 16 5
1 1
A 065
- - — - - - - - - - - - - - - — -
- - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
. . . 1 1 3 . 1 3 4 3 6 4 1 A 066
- - - - - 2 - - - - 2 1 2 1 1 L -
- - - 1 1 1 - - - 1 1 3 1 5 3 - -
- - - - 1 - - 2 - 2 1 5 6 5 3 2 t
- - - - - - - 2 - 1 1 1 2 1 1 - -
~ - - “ 1 - “ - - 1 - 4 4 4 2 2 1
- - - _ - - - 2 - 1 1 2 3 1 2 2 1 A 067
- - — — — — - 2 - 1 1 X 1 — — — —
1 2 1 2 2 1
A 068
- - - - 1 ' - - - - 1 - 3 3 4 1
1
- -
- - - - 1 - - - - l - 3 2 3 _ -
- - - 3 6 5 9 11 14 13 16 24 47 64 105 75 56
- - - 2 7 3 9 11 12 11 11 12 21 24 16 13 5
T - 1 1 2 “ - 2 2 5 12 26 60 87 62 51
- - - - 2 - - - - 2 11 21 39 64 105 75 56 A 069
- - - - 2 - - - - - 6 10 15 24 18 13 5
2 5 11 24 60 87 62 51
A 070
- - - 3 6 5 9 n 1 4 11 5 3 8 - - _ -
- - - 2 5 3 9 l i 1 2 J.1 5 2 6 - - - -
- - - 1 1 2 - - 2 - - 1 2 - - - -
4 5 7 5 6 6 10 13 9 16 24 36 46 45 29 20 5
2 2 3 2 6 5 6 6 6 7 12 15 16 16 8 7 1
2 3 4 3 2 1 4 5 3 9 12 21 28 27 21 13 4
- 2 1 - - - - 1 - 1 1 4 4 2 2 _ A 072
— — — — — - — 1 — - — 1 2 1 — _ _
- 2 1 - - - - - - 1 1 3 2 1 2 " -
A 073
- - - 1 — - 2 — - 3 3 3 1 - - _ -
- - - 1 - - 1 - - 1 1 - - - - _ _
- - - - - - l - - 2 2 3 - - - -
1 2 3 2 5 4 6 4 1 2 1 1 1 _ _ _ A 074
- 1 2 - 5 3 5 4 1 l - - l - - _ _
1 1 1 2 - 1 1 - - 1 - l - 1 - - -
A 079
3 1 3 2 3 2 2 6 6 10 2 0 28 40 42 27 20 5
2 1 1 1 1 2 - 3 5 5 11 14 15 17 8 7 1
1 - 2 1 2 - 2 5 3 5 9 14 25 25 19 13 4
2 7 9 14 44 91 144 257 524 669 963 1498 2236 2454 2149 1190 578
1 4 7 11 35 72 116 215 436 524 667 923 1194 1036 656 301 132
1 3 2 3 9 19 28 42 86 145 296 575 1042 1416 1493 889 446
A 061
- - 1 - — — 6 9 8 16 18 27 32 36 27 11 13
- - 1 - - - 5 8 4 11 9 14 9 7 5 - 3
- - “ ~ 1 1 4 5 9 13 23 29 22 11 10
- - - - - - 4 6 7 8 17 13 51 65 47 25 13 A 082
- - - - — - 3 4 5 6 10 7 17 21 7 2 2
“ — “ “ 1 2 2 2 7 6 34 44 40 23 11
A 083
- - 2 3 22 44 97 157 378 486 669 1023 1398 1349 1020 495 208
- - 1 3 21 43 84 142 339 413 504 604 771 635 345 137 51
- - 1 - 1 1 13 15 39 75 165 339 627 714 675 358 157
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2 . fJATK. - FORTS. - CÛNÏ.J
NsO KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL 0 I 2 3 4 9
KUM4KUOTC 1 JATKUU
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT— ANORA HJARTSJUKDOMAR-AL II MCRBI COROIS 1052 1 - - - - 2
MIEHET - HÄN - HALES 433 1 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 619 - - “ “ ** 1
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOCMAR— MOR8 I 
CEREBROVASCULARES 2917 . _ _ _ 2
MIEHET - MAN - MALES 1119 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1798 * • “ 1
A 086 SAIRAUCET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
UGMAR I ARTARER, AKTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MORBI ARTERIALES* 
ARTERIOLARII ET CAP1LLARES 757
MIEHET - HÄN - MALES 346 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 411 “ “ —
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EM80LIA 
ET THRCMBOSiS VENARUM 293 . . _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 105 — — - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 188 “ ~ “
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT— ANDRA SJUKOCMAR 1 C1RKULA- 
TIGNSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULAT IONIS 2 _ _ _ _
MIEHET - HÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - F6 KALES 1 _ ~ - ~
v m HENGITYSELINTEN TAUOIT— ANDN1NQSCRGANENS SJUKDOMAF-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS
— ___ _____ 1251 4 3 1 - - -
MIEHET - MÄN - MALES 713 . 2 - - - • - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 538 2 3 1
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENG ITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTICNER I lUFT- 
VÄCAR-INFECT IONES ACUTAE TRa CTUS RESPIRATORII 14 1 1 . . .
MIEHET - MÄN - MALES 4 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES LO 1 ” — ~
A 090 1 NFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 15 - - - - - -
MIEHET - MÄN - HALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - - - * -
A 091 V IRUSKEUHKOKUJME— VIRUSPNEUMOM-PNEUHONIA VI ROSA 2 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES l - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 * - - “
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMOM-PNEUHCN1A ALIA 660 3 1 1 - - -
MIEHET - MÄN - MALES 307 l - - - - -
NAISET - KVINNCR - FEMALES , 353 2 1 1 -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASIMA-BRCNKIT. 
EM.FYSEM OCH ASTMA— BRONCHITIS » EMPHYSEMA ET ASTHMA 485 1 . .
MIEHET - MÄN - HALES 358 - - - - - -
NAISET - KVINNOR—  FEMALES 127 - 1 - - - -
A 095 EMFYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGAfiSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS A8 SCESSUS 11
MIEhET - MÄN - MALES 6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - “
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKOCMAR I RESPIRA- 
T IGNSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESP IRATICNIS 64 .
MIEHET - MÄN - MALES 30 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34 - “ - ~ -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINCSCRGANENS SJUKDOMAR-
MQR81 GFGANCRUM 01GESTI0NIS




6 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 317 8 - - * - -
A 098 HAHA- JA POHJUKAISSU0L1HAAVA-MAGSÄR OCH S&R PÄ TOLVFINGERTARM- 
ULCUS VENTR1CULI» OUCOENI 120
MIEHET - HÄN - HALES 61 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 59 “ “ - - - -
A 099 MAHAKATARRI JA PGHJUKA1 SSUOLENTULEHDUS-GASTRIT CCH OUCOENI1- 
GASTRITIS ET DUODENITIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
A 100 UMPILISÄKKEENTULEH0US-6LINDTARMSINFLAMMAT ION-APPEND ICIT1 S 15 _ _ _ - - _
MIEHET - MÄN - MALES 11 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - -
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL QBSTRUKTICN- 
HERNIA A800M1NAL iS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 88 12 .
MIEHET - MÄN - MALES 30 5 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 58 7 - - - - -
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERC1RROS-CIRRHOSIS HEPAT IS 206 1 _ _ - - _
MIEHET - MÄN - MALES 139 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 67 - - - - - -
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPP1RAK0NTULEHDUS— GALLSTEN OCH GALL8LÄSE- 
SJUKOOM—CHOLEt11HIAS IS ET CHOLECYSTITIS 64
MIEHET - MÄN - MALES 17 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 47 - - “ - - -
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOCMAR I OIGES- 
T IGNSORGAN-ALI1 MORBI ORGANORUM 01GEST10NIS 154 1
MIEHET - MÄN - MALES 72 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 82 1 - - - - -
»
111
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
4 2 4 2 13 13 20 30 37 47 66 132 219 215 152 93
2 1 4 2 9 11 15 25 24 27 37 73 67 57 33 24
2 1 - 4 2 5 5 13 20 29 59 132 158 119 69
2 3 4 6 16 32 22 57 86 89 146 286 468. 606 596 342 150
1 2 4 3 10 19 12 40 53 48 71 129 232 2 22 156 87 27
1 1 3 6 13 10 17 35 4L 75 157 236 386 438 255 123
- - - - 3 - - 3 10 16 45 52 104 127 181 133 81
~ ~ - - 2 - - 3 9 14 34 39 70 49 70 36 2 0
“ “ 1 - - 1 4 11 13 34 78 U l 97 61
- - - 1 1 1 2 5 3 12 21 31 51 50 63 32 20
- - - 1 - - 1 3 3 8 12 13 22 17 14 6 5
“ - “ 1 1 1 2 - 4 9 16 29 33 49 26 15
- - - - - 1 - - - 1 - - - - _ _ _
- - - - - 1 - - - - - - - • - _ _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
3 1 1 2 1 9 11 12 27 53 72 105 193 2 5 2 226 171 104
3 1 - 2 - 7 6 8 23 32 46 69 131 153 118 77 35
1 “ 1 2 5 4 4 21 26 36 62 99 108 94 69
- - - - - - - - - - - - 1 2 1 5 3
— - - - - - - - - - - - - - 3 _
“ - - - - - - - - 1 2 1 2 3
1 - - - - - - - - - - 1 1 3 4 3 2
1 • - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 1— - — ~ “ “ ~ - 1 2 2 2 1
- - - - - l _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
" - - - - - - 1 - - - -
1 1 - 2 1 6 6 4 11 16 21 31 79 124 136 129 85
1 1 - 2 - 4 5 4 10 11 13 15 45 59 60 49 27
“ - - 1 2 1 - 1 5 8 16 34 65 78 80 58
- - 1 - - 2 1 6 13 34 46 67 96 106 70 32 10
- - - - - 2 - 2 11 19 31 51 76 86 52 22 6
- 1 - - - 1 4 2 15 15 16 2 C 20 18 10 4
- - - - - - - - - - - - 2 3 2 1 3
- - — - - - - - - - - - 2 2 - 1 1
- - - - - - - - - - - - 1 2 - 2
1 - - - - - 4 2 3 3 5 6 13 14 11 l 1
1 - - - - - 1 2 2 2 2 3 7 5 4 1 -
- - - - - - 3 - 1 1 3 3 6 9 7 - 1
- - 3 10 16 18 23 23 48 51 56 73 75 91 74 48 24
- - 2 6 14 16 17 19 37 38 34 43 35 32 22 7 4
- 1 4 2 2 6 4 11 13 24 30 40 59 52 41 20
- - - 1 - 1 3 1 4 8 6 17 23 21 22 7 4
- - - 1 - 1 2 1 4 4 5 12 12 7 8 2 2
- - - - - - 1 - - 4 3 5 11 14 14 5 2





- - - - - - - - - - - - - - -
_ - _ 1 _ 1 _ _ 1 2 1 1 _ 4 _ 4 _
- - - l -
1
- -





_ _ 1 _ . _ . 1 1 1 9 15 16 16 8 8
- - - - - - - - - - - 5 7 6 5 - 2
“ “ 1 “ “ - “ - 1 1 1 4 8 10 11 6 6
- - - 5 12 10 13 14 33 25 31 24 16 17 4 1 _
- - - 3 10 8 10 13 28 22 19 14 7 4 - - -
" — 2 2 2 3 1 5 3 12 10 9 13 4 1
_ _ _ 1 _ l 1 2 1 6 6 14 14 12 6
- - - - - 1 - - - 1 1 2 3 2 6 1 -
" ' ' " — " 1 1 1 4 3 12 8 11 6
_ _ 2 3 4 5 7 7 8 13 16 16 15 18 17 16 6
- - 2 2 4 5 5 5 4 9 8 9 6 8 2 3 -






















2 » IJATK. - FORTS. - CONT.)
N:C KUOLEMANSYY - DCDSQRSAK - CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI - KCN - SEX
YHT. ikä * Al d e r  - a g e
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO I JATKUU
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT— URO-GENITALORGANENS SJUKOCMAR-MOPßl 
CRGANORUM URO-GENITALIUM
---------------------------  255
MIEHET - MAN - MALES 8*
NAISET - KVINNOR - FEMALES 171
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT N6FRIT—NEPHRITI S A C V T  A  1
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES I
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA. NEPHRGSIS 47
MIEHET - MAN - MALES 23
NAISET - KVINNOR - FEKALES 24
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIflSA NJURSJUKCCMAR-INFECT 10
RENIS 154
MIEHET - MAN - MALES 31
NAISET - KVINNOR - FEMALES 123
A 106 KIVI VIRTSAELIMISSA-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINAR1I 11
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 109 ETURAUHASEN LI IKAKASVU-PROSTATAHYPERPLAS1-HVPERPLAS1A PRCS-
TATAE 13
MIEHET - MÄN - MALES 13
NAISET - KVINNGR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOCMAR 1 UROGENI-
TALORGAN-ALIl M0R81 GRGANORUM URO-GENITALIUM 29
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
XI RASKAUDEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KGMPLIKAT10NER 
VID GRAVIDITET. FÜRLGSSNING OCH I PUERPERIET-CCMPLICA TIONES GRAVI-
CARUM» PARTUR IENT IUM ET PUERPERARUM 
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNGR - FEMALES 2
A 114 LAILLINEN RASKAUDEN KESKEY TYS-LEGAL ABORT-ABCRTUS PRCVGCATUS
EX INDICATICNE LEGALl 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
A 117 MUUT RASKAUOEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-AKORA 
KCMPL1KATIGNER UNOER GRAVIDITET» FÖRLOSSKING OCH PUERPERIUM-
CCMPLICATICNES ALIAE IN GRAVIOITATE» PARTU ET PUERPERIG 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
Xll IHON JA IHCNAIAISKUOQKSEN TAUDIT—HUDENS OCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR
-MOR6 1 CUTIS El SUBCUTIS
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - F E H A L E S  3
A 119 1HCN JA IHONALA1SKU0CKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIGNER 1 HUD
OCh UNCERHUO-INfECHONES CUTIS ET SUBCUTIS 5
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 120 MUUT IKON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKDCMAR I
HÜC OCH UNOERHUO-ALII M0R8I CUTIS ET SUBCUTIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET— SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH B INOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCElETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
-----------------------------------------------------------------------------------------------  !42
MIEHET - MÄN - MALES 35
NAISET - KVINNOR - FEMALES 107
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO— ARTRIT OCH S PONDYLIT-ARTHTRIIIS
ET OSTEOARTHRITIS 106
MIEHET - MÄN - MALES 27
NAISET - KVINNOR - FEMALES 61
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT1SM1-MUSKELREUMAT1SH 
OCH. EJ SPECIFICERAO REUMAT ISM-RHE UHAT ISM US NCN ARTICULAR1S ET
NON SPECIFICATUS 6
MIEHET - HÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHOUS-GSTEOMYELIT OCH PERIOST IT-CSTEO-
MYELITIS ET PERIOSTITIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 124 N1VELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN E I-SYNNVNNÄISET EPÄ­
MUODOSTUMAT- ANKYLOS OCH FORVÄRVAOE OEFORMITETER 1 SKELETT OCH 
MüSKLER— ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ART1CUL0RUM
ACQUIS1TAE 4
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
113
Nro
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- - - - l 3 1 3 7 9 8 17 34 50 56 48 18




2 4 2 8 26 33 42 37 14
_ _ : : _ _ ~ ~ _ _ _ 1 : : :
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - i i i 2 3 5 4 4 7 6 6 5 2
- - - - - - i 2 3 3 4 2 2 1 3 1 1
■ - - - i i - - - 2 - 2 5 5 3 4 1
- - - - - 2 - 1 3 1 4 9 19 32 37 34 12
- - - - - l - 1 1 - 2 5 2 6 6 5 2
- - - - - 1 - - 2 1 2 4 17 26 31 29 10
- - - - - - - - - - - 1 2 3 2 3 -
— — - — — — — — — — - - - 2 1 2 _
- - - - - - - - - - - 1 2 1 1 1 -
- - - - - - - - - 1 - 1 3 4 1 2 1
- - - - - - - - 1 - 1 3 4 l 2 1— — — — — — — — — — — — — — — _ _
- - - - - - - - 1 2 - 2 3 4 10 4 3
- - - - - - - - 1 1 - 1 1 4 3 1 -
- -N - - - - - - - 1 - 1 2 - 7 3 3
- - - - - - 2 - - - - - - - - - _- - - - - - - - - - - - - - - - -
* w — — ~ ~ 1 “ ~ “ ” - - - -
_ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _






















- - - - - - -
1
- - - 1 -
2
- 1 -
- - - - - 1
1
- - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1 1 2 1 - 1 1 3 5 10 15 15 31 24 19 10 3
- - l - - 1 - 2 3 3 4 3 7 6 3 2 -
1 1 1 1 " ‘ 1 1 2 7 11 12 24 18 16 . e 3
_ 1 1 _ 1 1 2 3 7 10 14 25 16 16 8 3
- - 1 - - 1 - l 1 2 3 3 6 4 3 2 -
1 1 1 2 5 7 11 19 12 13 6 3

















































2.IJATK. - FORTS. - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY - OODSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KCN - SEX
YHT. IKS - JLOER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL O I 2 3 ' ♦ S- 9
KUKTAHUOTC 1 JATKUU
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKS SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKDOHAR I RÖRELSEORGAN OCH BINOVSV-ALII MüRBl OSS1UN, ORGA-
NCfUH LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 22 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - • - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19 ~ - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄHUOOGSTUMAT-MEOFCDDA HISS81LONINGAft-MALEFCRMAT10-
NES CCNGENITAE
— — 165 102 10 3 1 2 1
MIEHET - MSN - MALES 63 59 4 1 - 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 62 43 6 2 1 1 -
A 126 SE LK ÄY 0 1NHALK10-S PIN A BIFIDA-SPINA BIF10A 2 1 1 - - - -
MIEHET - MSN - MALES - - - - — - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1 1 - - - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖOOA HJÄRTFEL-MALEFGRMATICNES 
CCNGENITAE CORDIS 47 29 1 _ _ * 1 1
MIEHET - HÄN - MALES 29 20 1 . - — 1 l
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 5 - - - - -
A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPSMUOOOSIUKAT-ANDRA 
KECFÖDOA MISSBILDNINGAR I C1RKULATICNS0RGAN-MALEF0RHATICKES 
ORGANORUM CIRCULATIONI S ALIAE 14 5 1
MIEHET - MÄN - MALES 4 3 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMAi.ES 10 2 - - - 1 -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUHAT-CVRIGA MEOFOOOA M1SSBILD- 
NINGAR-MALEF0RMAT1CNES CGNGENITAE ALiAE 102 67 8 3 1
MIEHET - HSN - MALES 50 36 3 1 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 52 31 5 2 1 - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITä-VISSA CRSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DODLIGHET-CAUSAE QUAEOAP MORBCRUN 
NEONATGSUH EV NORTIS PERINATALIS
87 84 2 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 47 44 2 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 40 40 - - “
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS— FÜRLOSSNINCSSKAOCR OCH SVÄRA 
FORLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS OIFFICILIS 5 4 ,
MIEHET - MSN - MALES 3 2 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2 - - - - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTAND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STKSNG-CONDITIONES PLACENTAE EI CORDAE UMBILICI 8 6
MIEHET - MSN - HALES 5 5 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 3 - - - - -
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMÖLYYTTINEN SAIRAUS-HEMCLYTISK SJUKDCM HOS 
KYfGODA-MORBUS hAEMOLYTICUS NEONATORUM 2 1
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 - - - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LU0K1TTELEMAT0N-AN0XI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄCES KL ASSIFICERA0-ANGX «A ET HYPOXIA ALIBI 
KCN CLASSIFICABIL IS 47 46
MIEHET - MÄN - MALES 23 22 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24 24 “ “ - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA 
ORSAKER TILL PERINATAL OCOLICHET-AL11 HORBI FETUUM SlVE 
NEONATORUM 25 25
MIEHET - MSN - MALES 15 15 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES LO 1C ~ - - "
XVI OIREITA JA EPSTSYDELL1SESTI MSSRITELTYJ5 TAPAUKSIA-SYMPTDM OCH 




17MIEHET - MSN - MALES _ - - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 39 6 - “ - - -
A 136 VANHUUS* EI TIETOA PSYK00S1STA-SENILITET UTAN UPPGIFT CM 
PSYK0S-SENUI7AS» P S Y C H O S i  N O N  1 N D I C A 1 A 23
M[EHEI - MSN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES IB - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT— SYMPTOM OCH 
ANCRA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄND-SYMPIOMATA ET CASUS 
MALE 0EFIN1TI 62 25
MIEHET - MSN - MALES 41 17 - • - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21 6 - - - " -
XVII TAPATURMAT« MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT «VAMMAN ULKOINEN SYY)-
QLYCKSFALL) FCRGIFTNINGAR OCH NISSHANDEL ISKADAKS YTTRE CRSAK)
2117 13
MIEHET - MSN - MALES 1495 5 4 2 2 3 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 622 1 3 1 - - 5
AE136 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKCR 289 2 2 _ 1 5
MIEHET - MÄN - MALES 169 2 1 — — 1 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 100 - 1 - - - 1
AE 139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFiKOLYCKGR 114 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 96 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 - - - - - -
115
Neo
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 125
1 1 1 - - - - 1 - 2 3 L 4 3 3 2 -
1 L 1 “ - - - 1 3 1
1
3 3 3 2 -
2 4 5 4 4 5 4 4 3 4 2 2 2 1
1 2 2 2 2 - 2 l - 2 2 - 1 - - - -
1 2 3 2 2 “ 3 3 4 1 2 2 1 2 - 1 -
- - - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ A 126
_ “ _ — : “ - - “ - -
A 127
1 L 2 2 - - i 2 1 2 - - 2 1 - - -
— - 1 1 — — i — — 2 — — 1 — — — —
1 1 1 1 - - - 2 1 - - - 1 1 - -
A 126
- 1 - l 2 - 2 - 1 - 1 - - - - - -
- i - L 1 " 2 - 1 - 1 - - - - -
A 130
1 2 3 l 2 - 2 2 2 1 3 2 - 1 — 1 -
1 2 1 1 1 - 1 1 - - 2 - - - - - -
- - 2 - 1 - 1 1 2 1 1 2 - 1 - 1 -
- - - 1 - - - - - - - - - - - — -
- - - l - - - - - - - - - - - - -
A 131
- - - - - - - — — - - - — - - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 132
- - - - - - — . - - - - - - — — — -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 133
— - - 1 - — - - - - - - - - - - -
- - - l - - - - - - - - - - - - -
A 134
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A 135
- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
— - - — - - - - - - - - _ _ _ _ _
- 2 - 1 6 3 1 4 2 4 2 3 4 3 8 4 13
- 2 - 1 3 2 1 4 2 3 1 1 3 1 2 1 2
3 1 1 1 2 1 2 6 3 11
A 136
- - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 3 13
— — — — — — — — — — — — 1 — 1 1 2
1 1 1 2 2 11
A 137
- 2 - 1 6 3 1 4 2 4 1 2 3 2 5 1 _- 2 - 1 3 2 1 4 2 3 1 1 2 1 1 - -
- - - - 3 1 - - - 1 - 1 1 1 4 1 -
19 72 116 177 197 182 176 164 175 , 160 126 114 96 113 106 63 27
15 54 93 148 158 146 136 124 144 124 81 76 57 61 39 12 3
4 ia 23 29 39 36 40 40 31 36 45 38 39 52 67 51 24
10 30 25 21 21 15 23 10 2 0 20 17 12 21 16 14 3 1 AE138
8 22 21 15 13 13 13 8 15 11 8 7 9 8 9 - 1
2 8 4 6 8 2 10 2 5 9 9 5 12 6 5 3 -
1 1 6 5 14 13 15 9 14 12 9 5 5 5 _ _ _ AE139
1 - 6 5 13 11 13 7 14 10 7 5 3 3 - - -
- 1 - - 1 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - - -
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2.IJATK. - FORTS. - CONI.)
N:G KUOLEMANSYY - DCOSCRSAK - CAUSE OF OEATH 




IKÄ - ALDER - AGE
0 1 2 3 4 5- 9
KUNT JMUOTC 1 JATKUU
AE140 M VRK Y TVS TAPATURMAT— FÖR G IFTNl N'G GENOM OLYCKSHÄNOELSE 214
MIEhET - HÄN - MALES 170 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 44 ~ ” - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENCM OLYC KSHÄKDELSE 332 - - 1 - - 1
MIEHET - MAN - MALES 156 - - 1 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 176 “ “ 1
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE OPSAKAD AV
CPPEN ELO 56 - 1 1 - - -
MIEHET - MSN - MALES 47 - 1 1 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 - - “ -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNCELS E 77 - 1 - I 1 3
MIEHET - MÄN - MALES 62 - - - 1 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 “ 1 “ ” 2
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 4 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - “ “ “
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURHAT-MASKINOLYCKOP,VERKSTAOSOLYCKCR E.O 40 - l - , - - 3
MIEHET - MäN - MALES 3B - 1 - - - 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 ~ * ” -
AE146 MUUT TAPATURMAT-tVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 101 1 1 - - - -
MIEHET - MAN - MALES 73 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23 1 - “ "
AEI47 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCRC GCH SJÄLVTUL-
FGGAO SKADA 672 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 500 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 172 “ ”
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORC, DRAP, UPP-
SÄTLIG MISSHANDEL CCH LAGLIGT JNGRIPANOE 107 3 - 1 1 1 I
MIEHET - MÄN - MALES 74 2 - - 1 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33 1 1 “ I
A E144 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET GM
SKADA UPPKOMMIT GENOM CLYCKSHANDELSE ELLER UPPSAT 110 - I - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 83 - 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27 - - “ -
AE 150 SCTAT0IMET-KRIGSHAK0L1NG 1 - - . - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - ~ - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT 1 VAMMAN LAATUJ-CLVCKS-
FALL, FÖRG1FTN1NGAR OCH MISSHANOEL ISKAOANS NATUR!
--------------------'--------------  ■ - ■ - — —---------- 2117 t 7 3 2 3 13
MIEHET - MÄN - MALES 1495 5 4 2 2 3 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 622 1 3 l - - 5
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 338 4 1 l - 1 3
MIEHET - MAN - MALES 259 3 1 l - 1 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 79 l - - * I
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIUEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAD
OCH 8ÄLFRACTURA-C0LUMNAE VERTEBRALIS ET GSS1UH TRUNCI 94 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 50 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 44 “ • _
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREM I TE TER-FRACTURA OSSIUM
EXTREM ITATIS 164 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 56 - - - — - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 128 - ~
A N U I  S I JO IL T A AN M E NO ILMAN MURTUMAA-LUXAT ION UTAN FRAKTUR— LUX A TIU
SINE FRACTURA 10 - - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 ~ * - -
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-1NTRAKRANIELL SKACA-INJURIA
INTRACRANIAL IS 189 - 1 - 1 - 2
MIEHET - MÄN - MALES 135 - - - 1 - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 54 - 1 - “ - -
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BRÖST, BUK OCH BÄCK6N-LAESI0 TRAUMATICA ORGANORUM
IN1RATH0RAC1C0KUM, INTRA-AB0OMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 189 - - 1 - - 2
MIEHET - MÄN - MALES 139 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 50 “ 1 “ 2
M 1 4 !  HAAVAT ILMAN N URTUMA A-SONO ER SL ITNING OCH SiRSKAGCR-VULNERA
SINE FRACTURA 29 - - - — - -
MIEHET - MÄN - MALES 21 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - - “ - “
AKL46 PINTAVAMNAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTL1GA SÄRSKACOR,
KOKTUS ION ELLER KLÄMSKAOA MED INTAKT HUO-INJURIA SUPERFICIALIS
ET CONTUSIG SIVE CCMPRESSIO 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG CPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER QRIFICIA NATURALIA INSERTUM 26 1 1 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 13 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13 - 1 - - - -
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
6 10 24 27 27 30 32 24 16 8 2 4 2 2- - 5 9 19 26 21 23 24 19 16 5 2 1 _ _
“ — 1 1 5 1 6 7 8 5 " 3 - 3 2 2 -
1 2 4 3 6 5 5 12 12 16 16 26 23 54 71 47 25
1 2 3 1 5 3 5 10 11 15 13 2 0 11 27 17 9 2
1 2 1 2 2 1 1 3 8 12 27 54 38 23
2 1 4 2 4 5 5 1 6 4 4 7 2 4 1 2
1 1 4 2 4 4 4 1 6 4 3 7 2 1 1 _
1 ~ “ ~ “ 1 1 - - - 1 - - 3 - 2 -
1 5 2 10 9 7 6 7 5 6 6 _ 2 2 1 2 _
1 3 1 9 8 5 5 7 5 5 4 - 2 2 1 1 _
2 1 1 1 2 1 1 2 “ - - - 1 -
- 2 - 1 1 - _ _ _ _ _ _ . .
- 2 - 1 1 - - - - - - - - - _ _
“ ~ - - - - - - - - - - - - - -
- 1 1 4 5 5 5 6 1 3 1 _ 1 3 _ _
- l 1 4 5 5 5 5 1 3 1 - 1 2 - _ _
- ~ ~ “ ~ - 1 - - * - - 1 - - -
1 3 2 7 11 9 6 8 10 9 7 6 6 5 6 2 1
1 2 1 6 9 8 4 6 10 9 4 3 3 2 3 1
1 1 1 2 l 2 2 ~ ” 3 3 3 3 3 1 1
2 20 52 a a 74 82 69 52 56 44 36 40 28 18 8 3 .
1 16 35 75 64 61 52 3 7 44 30 17 23 20 13 7 1 -
1 4 13 13 10 ¿ 1 l ? 15 12 14 19 17 8 5 1 2
1 6 5 11 17 7 7 13 10 12 3 4 3 . 1
1 4 4 9 a 4 6 10 7 11 2 2 2 _ _ _
" 2 1 2 9 3 1 3 3 1 1 2 1 - - 1 -
_ 1 9 15 li 7 8 16 9 9 11 4 3 2 3 1
- 1 e 12 9 6 8 10 7 6 6 4 2 2 1 _ _
“ i 3 2 1 "* 6 2 3 5 - 1 - 2 1 -
- - - - - - - - _ l - _ _ _ _ _
- - - - - - - - - l - - - - - _
'
19 72 116 177 197 182 176 164 175 160 126 114 96 113 106 63 27
15 54 93 148 156 146 136 124 144 124 81 76 57 61 39 12 3
4 i a 23 29 39 36 40 40 31 36 45 38 39 52 67 51 24
5 21 29 25 28 21 30 27 26 34 19 19 16 16 8 4 _
4 14 24 19 23 16 24 24 22 26 13 14 11 10 6 1 -
1 7 5 6 5 5 6 3 4 8 6 5 5 6 2 3 -
2 3 4 5 4 7 5 5 4 8 7 7 7 10 10 6
1 2 2 3 3 6 1 3 4 5 5 6 3 4 2 -
1
1 2 2 1 1 4 2 ~ 3 2 1 4 6 6 6 -
_ _ _ 1 _ 1 _ _ 2 3 3 7 16 38 54 34 25
- - - 1 - 1 - - 1 3 2 5 5 18 10 8 2
' "
1 1 2 11 20 44 26 23
_ 1 _ 1 2 _ _ 1 _ 1 1 1 1 _ . .
- l - 1 2 - - - - - - 1 1 - - - -
' * ' _ “ “ 1 “ 1 1 — _ “ - - -
3 9 13 11 15 9 17 9 17 11 15 12 9 11 14 5 1
2 a 11 10 13 6 15 7 14 10 10 7 4 7 8 -
1 i 2 1 6 3 2 2 3 1 5 5 5 4 6 5 1
4 20 11 21 23 17 14 13 14 19 9 6 5 3 6 1
4 14 1C 16 12 15 10 10 12 16 6 5 2 2 5 _
"
6 1 5 1 1 2 4 3 2 3 3 1 3 1 1 1 -
_ 2 3 6 3 _ 2 2 1 1 3 2 2 1 1
- - 2 2 4 2 - 2 2 1 - 2 2 1 - - 1
- - - 1 2 1 - - - - 1 1 - 1 - 1 -
2
1 1 8
2-(JATK- - FORTS- - CONT.)
Ns O KUOLEMANSYY - DCDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
JNAIL. ----------------------------------------------
TCTAL 0 l 2 3 4 5 - 9
KUMAKUOTO 1 JATKUU
AN146 PALOVAMMAT- 6RÄNNSKADOR-AKBUSTIO 40 - 2 1 - - -
HIEHET - MÄN - MALES 32 - 2 1 - - -
NAISET - KVINNOR - F E MAL E S 8 - - - - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN ' AINEI OEN HAITT AVAIKUTUKSET— LÄKEHEDELS-
FÖRGIFNING 
VENEFICIA
OCH ANNAN OGYNNSAM 1NVERKAN AV KEKISKA ÄMNEN-
438 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 329 - - - - - 7
NAISET - KVINNOR - FE MALES 109 - - - - - “
A M 5 0 MUUT ja MÄKRirTELEKKTTÛM£T VAHMAI-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFIEE-
RACE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER— LAESIONES ET REACTIONES AliAE ET
NCK SPECIFICAE 577 1 2 - 1 2 5
MIEHET - MÄN - MALES 452 1 1 - 1 2 3
NAISET - KVINNOR - FEKALES 125 - 1 - -  , - 2
119




19 41 51 63 49 48 54 40 33 19 5 6 2 3 -
15 35 43 51 38 35 38 31 21 13 5 1 - - -
4 6 0 12 11 13 16 9 12 6 7 2 3
34 65 62 59 56 53 51 38 34 34 20 19 8 7
26 58 57 40 44 41 47 27 21 19 18 14 6 3 -
0 7 5 11 12 12 4 11 13 15 10 5 2 4 -
120
2-IJAT»t. - FORTS« - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSCRSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÛN - SEX
YHT« IKÄ - ÄLDEA - AGE
IN A L L . ----------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO 2
MUUT KUNNAT - CVRIGA KCMHUNER
KUOLLEITA YHTEENSÄ - OOOA INALLES - TOTAL DEATHS
---------------  - ------- ---- - 19*33 143 7 6 8 6 35
MIEHET - HÄN - MALES 10647 72 2 6 8 4 22
NAISET - KVINNOR - FEKALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKOCMAR AVLIDNA INALLES - 
ALL C1SEASES
8786 71 5 2 13
17951 140 7 3 5 2 17
MIEHET - MÄN - MALES 9543 71 2 3 5 1 9
NAISET - KVINNOR - FEKALES
I TARTUNTA- JA LOI STAU 0 IT-INFEKTIONSSJUKDOHAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
8408 69 5 1 8
MAR-MOR8 I INFECTIOSI ET PARASI TAR 11
166 7 — - - _ 1
HIEHET - HÄN - HALES 93 5 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 95 2 - - - 1
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALHQNELLATAUDIT-PARATYF010FEBER OCH 
ANCRA SALMONELLA INFE KT 10NER-FEBRIS PARATYPHO IDES ET 
SALMONELLOSIS 2
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
A 005 SUGLITULEHOUS JA MUUT RI PULITAUOIT-ENTER IT OCH ANORA DIARRE- 
SJUKUUMAR-ENTERIII S ET DIARRHOEA 19
HIEHET - HÄN - HALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12 - - - - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBEKKULGOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN- 
TUBERCULOSIS ORGANCRUM RESPIRATICNIS 6d
MIEHET - MÄN - MALES 35 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33 - - - - - -
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKULGGSi-TUBERKULOS 1 MEM N -  
GERNA UCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULCSIS MEN1NCUM ET 
SYSTEMATIS NERV0S1 CENTRALIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1 - _ - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 006 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI- 
TUeERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH MESE NTERIALLYMFKCRTLAR- 
TUEERCULOSIS INTEST1N0RUM PERITONEI. LYMPHONGOORUM MESENTERI I 1
MIEHET - MÄN - MALES l - - - - _ _
. NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A C09 LUU- JA NIVELTUBERKULCGSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU- 
LCSIS CSSIUM ET ART1CUL0RUM 2
MIEHET - HÄN-- MALES l - - - - - -
NAISET - KVINNOR.- FEMALES 1 - - - - - -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULCS
— ------ OCK sen«- FCLUUEIT ÄVTUBtRKlicnS-rUBEfiCCiLOSTS FOÄHÄE~ACIÄ£ et
TUBERCULOSIS. SEQUELAE 29 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 11 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18 - - - - - -
A 018 RUUSU-R0SFE8ER-ERYSIPELAS 2 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES l - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 019 TARTTUVA A IVOKALVCNTULEHOUS-MENINGOKCCKINFEKT1CN-INFECTIC 
MEMNGUCGCCICA 5 1
MIEHET - MÄN - MALES 3 1 - - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANORA 6AKTERIESJUKDQMAR-MORBI BACTER1CI 
AL 11 33 4
MIEHET - MÄN - MALES 20 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13 2 - - - - -
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITI S VIROSA 3 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES AL1AE 7 2 _ _ _ _ 1
HIEHET - MÄN - MALES 5 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - 1
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYF1LIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-5YPHIL IS 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - • - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILI S-SYPHIL IS ALIA 2 _ _ « _
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - — _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUD1T— ANORA 1NFEKT tOSA OCH PARAS1TÄRA 
SJUKDOMAR-MORBI IKFECT10SI El PARASITARII ALII 11
HIEHET - HÄN - HALES 4 - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 - - - - - -
II KASVAIHET-TUHÜRER—NEGPLASHATA
3930
HIEHET - MÄN - MALES 2 2 1 0 - - - 3 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1720 " - - - 1 3
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMCft I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASHA MALIGNUM CAVI GRIS ET PHARYNGIS 54
HIEHET - HÄN - HALES 31 - - - - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23 - - - - - « ”
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- - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -
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- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - 2 1 2 2 7 2 6 3 1 2 1
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2*{JATK- - FORTS- - CONT.)
N:C KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT- IKÄ - ALOER - AGE
I N A L L . ------*------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-NAIIGN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEOPLASHA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KV1NN0R - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMÖR 1 NAGSÄCK- 
NECPLASMA MALIGNUM VENTR1CULS 
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KV1NN0R - FEMALES
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALICN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLA SMA MALIGNUM INTESTIN1 TENUlS ET 
CRASSI* RECTO EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KV1NN0R - FEMALES
A  049 PERÄSUOLEN SB(Ä PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LI ITTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMÖR I ÄNOTARM-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSICMOIDEI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMÖR I STRUPHUVUC- 
NECPLASMA MALIGNUM LARYNG1S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 051 HENK1T0RVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMCR I LUFTSTRUPE» IUFTRÖR OCH LUNGCR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAEr BRONChl ET PULMONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR— NECPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMÖR I SRtSTKCRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMÖR I L.IVMCCER- 
HAcSEN— NEOPLASMA MALIGNUM CERVlCIS UTERI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 056 MIUI KOHDUN PAHANLAATUISET KASVA IMET-MALIGN TUMÖR I ÖVR1GA 
OCH EJ OEFINIERADE OELAR AV LIVMODERN-NECPLA SMA MALIGNUM 
UTEFU, LCCC AL IC
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 PROSTAIA- 
NECPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICtRAOE CRGAN— 
NECPLASMA MALIGNUM LGC1 ALTERIUS S- NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNOARIUH 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C59 LEUKEHIA-lEUKEMl— LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOF - FEMALES
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVA IME T-ÖVRIGA
TUK RER 1 LYMFATISK OCH 8LOO8IL0ANDE VÄVNAO-NEQPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAINET- 
0ENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE AKGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BEMGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
III UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET t SEKÄ RAVITS EMUSKÄIRIÖT-
ENCOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMARt NUTRIT10NSRU8BNINGAR OCH ÄHNES-
OMSÄTTNINGSSJUKOCMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOQCRIM « NUTRITIONIS ET
METAB0L1SM1
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREG- 
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
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2 2 3 2 2 1 2 3 3 8 9 14 6 6 10 4 -
1 - - - 4 2 3 - 3 9 6 8 6 12 7 5 -
- - 1 2 1 6 7 4 3 19 17 23 31 26 22 13 1
- - - 2 1 5 5 3 2 13 7 10 15 12 7 7 1
- - 1 - - 1 2 1 1 6 10 13 16 16 15 6 -
- - - - - - - 1 2 2 4 7 9 11 12 9 1
- - - - - - - - 1 2 2 3 7 3 7 3 -
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NsO KUOLEMANSYY - DCDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
TOTAL 0 1 2 3 4 5- 9
KLNT¿MUOTO 2 JATKUU
A 064 SGKERITAUTl— SOCKERSJUK A-DIABETES KELLITUS 225 _ _ _ - _ _
MIEHET - HÄN - MALES 67 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 158 - - -
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDI I-AV ITAMINCSER OCH ANORA BRIST-
SJUKOOMAR— AVIT AMINCSES ET AL IAE INSUFFIC IENTIAE NUTRITIONI S 2 - — - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENCGKRINA
OCH MEIA80LISKA SJUKDOHAR-ALII M0R6I EN0GCR1M ET ME1AB0LICI 17 2 — — 1 - -
MIEHET - MAN - MALES 6 1 - - 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 1 - - -
IV VERTAMUCDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOCBILOANOE ORGANENS




1MIEHET - MAN - MALES - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 - - - - -
A 067 V ihÄVERISYYDGT-ANEMIER—ANAEMIA E 22 - _ _ _ _ 1
MIEHET - HÄN - HALES 9 - - - — - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13 - - - - - -
A C66 MUUT VERTAMU000STAV1EN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I 6L0D
OCH BLOOBiLOANOE ORGAN—MORBI SYSTEMATIS HAEMATQP0ET1CI El 
SANGUINIS ALII 5 _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUB6NINGAR-MCRBI MENTIS
22 8 
103MIEHET - MÄN - MALES - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 125 - - - - -
A 069 M 1 EL ISAIRAUOET-PSYKOSER— PSYCHOSES 184 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 66 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 118 - - - - - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MI EL IS AIRAUOET-NEUROSER, PATCLCGISK PERSCNH G- 
EET OCH ANORA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKÄ RU08NINGAR-NEUROS ES, 
PERSONAE PATHDLOGICAE ET ALIAE PERTURBATICNES MENfALES, NON- 
PSYCHOTICAE 43
MIEHET - MAN - MALES 37 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - - - -
A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTCRDA-RETAROAT 10 HEN1ALIS 1 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - —
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - -
VI HER KOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS






5MIEHET - MÄN - MALES 1 _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 100 2 1 - - 3
A 072 AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGIT-MENINGITIS 10 2 1 1 _ _
MIEHET - MAN - MALES 4 1 - 1 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 1 1 - - - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI— MULTIPEl SKLEPOS-SCLERO-
SIS SEMINATA 13 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - — _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 - - - - -
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 31 _ _ _ _ _ 1
MIEHET - MÄN - MALES 23 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - - - - -
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT— ANCRA SJUKDGMAR I NGRVSYS-
TEM OCH SiNNESORGAN-MORBI AL 11 SYSTEMATIS NERVOSI ET GRGANORUM 
SENSUUM 155 _ _ . 7
MIEHET - MÄN - MALES 78 - - - - - 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 77 1 - - - 3
VII VERENKIERTOELINTEN SA IRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUK00MAR-M0KB1
CRGANGPUM CIRCULATIONS
------------------------- 10674 - - 2 — _
MIEHET - MÄN - MALES 5621 - - 2 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5053 - - - -
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUDIT-KRONi SKA REUNAT ISKÄ HJÄRT-
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CGROIS 166 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 83 - - - — - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 83 * - - - -
A 062 VERENPAINETAUD1T-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 245 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 70 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 175 - "  ^ - - -
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT-ISCHEHISKA h j ä r t s j u k d g n a r -m o r b i
CGROIS ISCHAEMIC! 5917 - _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 3618 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2299 - " - - - -
A 08A MUUT SYDÄNTAUDIT-ANORA HJÄRTSJUKDCHAR-AL 11 MORBI COROIS 1206 _ _ 1 _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 491 - - 1 _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 715 - - - - -
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N:0
10— 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- - 1 - 4 4 3 6 6 10 8 2 0 35 45 52 22 9 A 064
- - - - 2 2 2 6 4 5 5 il LI 7 9 2 1
~ — 1 — 2 2 1 “ 2 5 3 9 24 38 43 20 e
A 065— — — — — — — — 1 — 1 — — • — — — —
- - - - - - - - 1 - 1 - - - - - _
“ “ “ - - - - - - - - - - “ -
A 066
- - — - - - - - - 1 1 3 3 2 2 2 -— — — — — — — — — 1 — — 1 — 2 — _
- - - - - - - - - - 1 3 2 2 - 2 -
- 1 - 1 1 - - 1 - 1 2 5 3 3 6 1 1
- - - 1 - - - - - 1 2 3 - - 2 L -
1 ~ “ 1 ~ “ 1 - - - 2 3 3 4 - 1
- 1 - - 1 - - - - 1 1 3 3 3 6 1 1 A 067
— - — - — — - - - 1 1 3 - - 2 L -
*“ 1 1 “ “ - - - - 3 3 4 - 1
A 068
- - - 1 - - - L - - 1 2 _ _ _ _ _
- - - 1 - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - 2 - - - - -
- - - - 6 6 7 8 9 11 8 12 21 38 33 42 27
- - - - 6 6 6 5 6 9 5 6 14 17 9 10 4
~ - ~ 1 3 3 2 3 6 7 21 24 32 23
- - - - - - 1 2 1 4 7 9 21 37 33 42 27 A 069
- - - - - l 1 - 3 4 4 14 16 9 10 4
l 1 1 3 5 7 21 24 32 23
A 070
- - - - 6 6 6 6 8 7 1 2 - 1 - - - -
- - - - 6 6 5 4 6 6 1 2 - 1 - - -
- “ “ - 1 2 2 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - - A 071
- - - - - - - - - - - 1 - - - - _
1 5 6 11 7 9 5 9 10 8 17 25 25 23 20 10 5
1 3 3 9 6 6 4 5 6 3 6 1 0 16 10 7 6 1
“ 2 3 2 1 3 1 4 4 5 11 15 9 13 13 4 4
- 1 - - - 1 - - - - _ - l 3 _ _ A 072
- 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - 1 - ~ - “ - - 1 2 - - -
A 073
- - - 1 1 - - 2 1 2 2 2 1 - - 1 -— - - 1 — — — - 1 — - 1 — — — 1 _
- - - - 1 * - - 2 - 2 2 1 1 - - -
- 1 3 5 3 4 3 5 2 _ _ 1 2 1 _ _ A 074
- l - 4 3 3 3 4 1 - - - 2 1 - - -
- - 3 1 - 1 - 1 1 “ - 1 - - - - -
A 079
1 3 3 5 3 4 2 2 7 6 15 2 2 21 19 20 9 5
1 l 3 4 3 3 1 1 4 3 6 9 14 e 7 5 1
- 2 - 1 - 1 1 1 3 3 9 13 7 li 13 4 4
1 1 4 8 34 54 111 189 379 576 827 1224 1923 1970 1855 1045 471
1 - 4 5 30 43 95 159 32 3 467 612 770 1065 894 705 328 118
1 “ 3 4 11 16 30 56 109 215 454 858 1076 1150 717 353
A 081
- - 1 - 1 - l 4 • 4 13 15 25 37 26 22 13 4
- - 1 - 1 - 1 2 4 8 10 12 22 9 7 5 1
“ - “ - - - - 2 - 5 5 13 15 • 17 15 8 3
- - - - _ 1 1 2 5 6 14 14 57 48 55 25 17 A 082
- - - - - 1 1 2 3 2 7 7 20 11 11 4 1
- - - - - “ - - 2 4 7 7 37 37 44 21 16
A 083
- - - 1 18 25 73 130 286 432 579 864 1170 993 819 3 83 142
- - - 1 17 24 68 121 258 370 463 562 6 8 8 509 334 142 41
- " - - 1 1 5 9 30 62 116 28 2 482 484 485 241 101
- - - 1 3 8 5 16 2 2 19 51 58 159 223 285 239 116 A 084
- - - - 2 6 3 14 19 15 35 30 81 91 104 65 25
- - - 1 1 2 2 2 3 4 16 26 78 132 161 174 91
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2.IJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OCDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . i k ä - Al d e r  - a g e
I N A L L . ----------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOGMAR-NORBI
CEREBROVASCULARES 2321 - - 1 - - -
MIEHET - MAN - MALES 994 - - 1 — - -
NAISET - KV1NN0R - F E MA L E S 1327 ~ ” ~
A C86 SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIOISSA JA HIUSSUONI SSA-SJUK- 
DOHAR 1 ARTÄRER, ARTÄRIOLEfc OCH KAPILLÄRER-MCRBI ARTERIALESf 
ARTERIOLARII ET CAP1LLARES 594
MIEHET - MSN - MALES 284 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 310 ~ - “ “
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -IUKCS-VENÖS TRCMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA 
ET THR0M8GSIS VENARUM 219 . . .
MIEHET - MSN - MALES 80 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 139 - “ “
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT— ANORA SJUKOCMAR 1 CIRKULA- 
T IQNSORGAN-ALI1 MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 6 . . .
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 “ “ “ “
VI II HENGITYSELINTEN TAU01T-AN0NINGSCRGANENS SJUK0CMAR-K0R8I CRGANCJ-
RUM R ESP IRATION IS
1390 1 1
MIEHET - MSN - MALES 853 4. - - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 537 1 1 - “ -
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSS-AKUTA 1NFEKTICNER I LUFT- 
VÄGAR— INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 21
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12 “ ~ “
A 090 1NFLUENSSA-INFL UENSA-JKFLUENZA 14 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 “ “ “
A 091 V IRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI— PNEUMONIA VIRCSA 5 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES l - — - — — -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUM0N1-PNEUH0NIA ALIA 767 5 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 354 4 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 413 1 - - -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT, 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRCNCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 521 1
MIEHET - MÄN - MALES 446 - - - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 75 - “ - -
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PiEU- 
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS n .
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - “ -
A C96 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKDGMAR I RESPIRA- 
TIONSORGAN-Ali I MORBI ORGANORUM RESPIKATIONI S 51 1
MIEHET - MÄN - MALES 26 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25 1 - - - -
IX 1RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET— MATSMÄLTNINGSCRGANENS SJUKDGMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
461
235MIEHET - HÄN - MALES 1 - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 226 1 - - " - -
A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAiOEN ALUEEN TAUD1T-SJUKOOHAR I TÄNOER CCH 
T ANDRE GION-HOR0 1 OENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM L
MIEHET - HÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - -
A 098 MAHA- JA POHJUKA1SSU0LIHAAVA— MAGSÄR CCH SAK PA TCLVFINCERTARH- 
ULCUS VENTRICULi» DU0DEN1 66
MIEHET - MÄN - MALES 33 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33 - - - -
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKA ISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH DUOCEMT- 
CASTRITIS ET OUGOENITIS 3
MIEHET - HÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES “ - - - - -
A 100 UMPIL1SÄKKEENTULEH0US-8LINDT ARHSINF LANKATI0N-APPENU1CITIS 11 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 " - - -
A 101 SUClENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTEST1NAL OBSTRUKTICN- 
HERNIA ABOOM IN AL. IS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 72 2
MIEHET - MÄN - MALES 36 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 36 1 - - - - “
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERC1RR0S-C1RRH0SIS HEPAT IS 75 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 44 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31 “ - - - “ -
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE- 
SJUKDQM-CHQLELITHIAS1S ET CHOLECYSTITIS 94
MIEHET - MÄN - MALES 45 - - - — - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 49 - “ - " - “
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I OIGES- 
TICNSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM OlGESTIONIS 139
MIEHET - MÄN - MALES 67 • - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 72 - - - - - -
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i - - 1 3 3 2 1 3
- - - 1 - - 2 l 1
N :0
■59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 65-89 90-
82 136 213 38 5 525 471 271 100
A 085
54 76 114 186 211 166 77 20
28 62 99 199 314 305 194 80
21 17 26 77 104 148 94 83
A 086
17 13 19 51 45 66 30 26
4 4 9 26 59 82 64 57
3 12 2 0 38 50 54 19 9
A 087
1 7 6 17 18 17 5 4
2 5 14 21 32 37 14 5
_ 1 2 _ 1 1 1 _
A 068
— 1 — — — — — —
- - 2 - 1 1 1 -
48 64 120 2 0 0 2 64 294 209 133
39 52 96 148 167 169 83 55
9 12 24 52 97 125 126 78
A 089
- - - 2 3 4 8 2
- - - 2 2 - 3 1
~ - - 1 4 5 1
1 1 - 5 1 4 1 1 A 090
1 1 - 1 1 3 1 1
“ - 4 - 1 -
1 - 1 - - - 2 1 A 091
— — 1 — — — — —
1 - - - - - 2 1
10 19 35 88 138 189 159. 106 A 092
6 16 24 50 65 86 51 37
4 3 11 38 73 103 108 69
A 093
32 39 75 97 112 87 32 23
29 33 68 90 92 74 25 16
3 6 7 7 20 13 7 7
A 095
1 - - 2 3 1 1 -
- - - 1 3 1 - -
1 1 1
A 096
3 5 9 6 7 9 6 —
3 2 3 4 4 5 3 -
- 3 6 2 3 4 3 -
21 29 38 69 68 85 52 20
17 19 23 29 43 35 18 8
4 10 15 40 45 50 34 12
A 097
- — — — — — — -
- - - - - - - -
A 098
2 6 4 8 14 14 12 -
L 6 2 4 6 6 4 -
1 2 4 8 8 8
A 099
- - l 1 1 - - -
- - 1 1 1 - - -
“ “ - “ “ - - -
2 _ 3 1 2 _ 1 _ A 100
1 - 1 - 1 - 1 -
1 2 1 l
A 101
- 2 5 10 15 18 15 4
- - 5 4 8 11 6 -
- 2 - 6 7 7 9 4
8 8 6 8 10 7 3 _ A 102
7 6 4 1 5 2 - -
1 2 7 5 5 3
A 103
3 5 6 15 16 26 10 e
2 1 2 9 12 9 4 3
1 4 4 6 6 17 6 5
A 104
6 8 13 26 28 20 11 e
6 4 8 10 10 7 3 5
- 4 S 16 18 13 8 3
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2.(JATK* - FORTS- - CONT.)
N:C KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ------------------------------
TOTAL 0 1 2  3
KUMAKUOTC 2 JATKUU
X VIRTSA— JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUK0GHAR-M0R81 
GRGAMORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - HÄN - MALES 104
NAISET - KVINNOR - FEMAi.ES 154
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHOUS-AKUT NEFRIT— NE PHRITI S ACUT A 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNGR - FEMALES 1
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA» NEPHROSIS 46
MIEHET - MÄN - MALES 25
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT— INFEKTIÖSA NJURSJUKCCMAR-INFECT 10
R E M S  163
MIEHET - MÄN - MALES 47
NAISET - KVINNOR - FEMALES 116
A 108 KIVI VIRTSAELIM1SSÄ-STEN I UR1N0RGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
UPINARII 5
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLAS1-HYPERPLASIA PRCS-
TATAE 18
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOCMAK I UROGENI-
TALORGAN— ALI I MORBI ORGANQRUM URO-GEMTALIUM 23
MIEHET - MÄN - MALES. 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
Xl RASKAUOEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUGDEAJAN LISÄ TAUDIT-KOMPL1KATI0NER 
VIC GRAVIDITET, FCRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATICNES GRAY I-
CARUM, PARTUR1ENT IUM ET PUERPERARUH 
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 117 MUUT RASKAUOEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUO1 T-ANDRA 
KOMPLIKATICNER UNCER GRAVIOITET » FCRLOSSNING OCH PUERP EKIUH-
CQMPL(CATIONES AL1AE IN GRAVIDITATE» PARTU ET PUERPERIO 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XII IHON JA 1HÚNALA1SKUD0KSEN TAUOIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKCCMAR
-MCR6 I CUTIS EI SUBCUT1S
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 119 IHON JA 1H0NALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTICNER I HUO
OCH UNOERHUD-INF ECHONES CUTIS ET SUBCUTIS 3
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 120 MUUT IHON JA IHONALA1SKÜ00KSEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I
HUC CCH UNDERHUO-AL11 H0R81 CUTIS ET SU8 CUTIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA . 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORB I SYSIEHATIS MUSCULI-SCELETALI $ ET
TELAE C0NJUNCT1VAE
--------------------  U 4
MIEHET - MÄN - MALES 28
NAISET - KVINNOR - FEMALES 86
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO— ARTRIT OCH SPONOYLIT-ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRIT1S 93
MIEHET - MÄN - MALES 23
NAISET - KVINNOR - FEMALES 70
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISM1-MUSKELREUMATI SM 
OCH EJ SPECIF1CERA0 REUMATISH-RHEUNATISMUS NCN ART1CULARIS ET
NON SPECIFICATUS 2
MIEHET - MÄN - MALES , 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOHYELIT OCH PER10STIT-CSTEO-
MYELIT1S ET PER10STIT1S 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 124 NIVELJÄYKISTVMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ­
MUODOSTUMAT- ANKYLOS OCH FORVÄRVAOE OEFORMITETER I SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET DEF0RM1TA1ES OSSIUM ET ARTICULORUM
ACCUISITAE 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ S10EKU00STEN TAUOIT-ANCRA
SJUKOOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINOVÄV-ALtl M0R8I OSSIUM» CRGA­
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CGNJUNCTiVAE 16
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
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N: O
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 05-89 90-
- - 1 1 - 1 2 1 4 7 10 22 40 48 54 50 17
- - 1 1 - - 1 1 1 2 4 9 21 19 25 14 5
— “ ~ ~ “ 1 1 3 5 6 13 15 29 29 36 12
- - - - - _ _ - _ _ _ _ _ 2 1 _ _
- - - - - ' - - - - - - - - 1 1 _
“ — “ - - - ~ - “ - “ - 1 - * -
_ 1 1 _ _ 1 _ 1 3 5 6 7 8 9 2 _
- - 1 1 - - 1 - - 1 2 4 4 6 5 - -
~ ' " ' — ~~ 1 2 3 4 3 2 4 2
_ - _ _ _ 1 1 i 2 3 3 11 25 30 34 40 12
— - - - - - - 1 - - 1 3 11 6 11 9 3
■ " ■ —
1 1 2 3 2 8 14 22 23 31 9
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 1 2 _ _ .
- - - - - - - « 1 - - 1 1 - - - -
— — - “ — “ ~ - 1 “ 1 “ - - -
- - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 4 2 6 3 2
- - - - - - - - - - - 1 4 2 6 3 2
" ' “ ” ” “ “ “ - ~ ~ “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ l 1 1 2 6 4 5 3
- - - - - - - - - 1 1 - l 2 . 2 2 -
- “N - - - - - - - - 1 1 4 2 3 3
- - 1 1 1 - 2 2 12 8 6 25 14 22 11 5 3
- - 1 l - - - 2 4 1 3 7 2 3 2 1 1
* " " 1 2 “ e 7 3 18 12 19 9 4 2
_ _ _ 1 _ _ 1 1 9 8 5 24 12 20 7 3 2
- - - 1 - - - 1 4 l 2 6 1 3 2 1 1




1 3 1 1
1 3 1 1
9 4 0 8 5 0 1 007U
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FORTS. - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSCRSAK - CAUSE OF OEATH 




IKÄ - ÄLOER - AGE
0 l 2 3 4 5- 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
XIV SYNNYNNÄISET EPSHUODOSIUMAT-HEDFÖDOA NISSBILONINGAR-MALEFORMATIO-
NES CONGENITAE
--------------- 104 59 4 — — - 2
MIEHET - HÄN - MALES 51 27 1 - - - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 53 32 3 - “ “
A 126 SELKÄYDINHAIKIO-SPINA 6IM0A-SP1NA 81FI0A 1 1 - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 1 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - “ - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-HEOFÖCOA HJÄRTFEL-MAIEFGRMATIONES
CCNGENITAE C0R01S 45 25 2 - - - -
MIEHET - M A N -  MALES 25 14 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20 11 2 - “ “
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT— ANORA
MECFODDA M ISSB1L0N1NGAR 1 C1RKULAT10NS0RGAN-MALEF0RMAT(ONES
ORGANORUM CIRCULATION!S ALIAE 8 2 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 8 2 - - - - -
NAISET - KVINNCR - FEMALES - * “ - “ “
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFOOGA MISSBILO-
N INGAR-MALEFORMATIONES CCNGENITAE ALIAE 50 31 2 - - - 2
MIEHET - HÄN - MALES 17 10 1 - - - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33 21 1 - - - -
XV PERINATMLISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKEK
T ILL PERINATAL SJLKLIGHET OCH DCDLIGHET-CAUSAE QUAECAM MORBGRUM
KEGNATORUM ET MORTIS PERINÄTAL1S
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KV1NNOR - FE MALES
A 131 SYNTYMÄVAHMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKAOGR OCH SVARA 
FöRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS OIFFICILIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FE MALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STKÄNG-CCND1TIONES PLACENTAE ET COROAE UMB1LIC1 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEKALES
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTT INEN SAIRAUS-HEMCLYTISK SJUKOCH HOS 
NYFÖDDA— MORBUS HAEHOLYTICUS NEONATORUM 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUOS MUUALLA LUO KI TTELEMATON-ANCX1 OCH 
HY FOX I EJ ANNORSTADES KLASSI FICERAO-ANOXIA ET HYFOXIA ALIBI 
NCN CLASSIfICABILIS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 135 MUUT PERINATAAL ISIEN SAIRAUKSIEN JA' KUOLLE ISUUOEN SYYT-ANORA 
ORSAKER TILL PER INAT AL DCDLIGHET-AL11 MORBI FETUUM SIVE 
NECNATORUM
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPAt AYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTCM CCH
OFULL STANDIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOHATA ET CASUS MALE DEF I M  TI
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOS! NON INOICATA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM CCH
ANCRA OFULLSTÄNDIGT PRECiSERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE DEF INITI
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SVY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS YTTRE ORSAK)
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A El38 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT— MOTGRFOROCNSOLYCKOR 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURHAT-ANORA TRAFIKOLYCKGR 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A E M O  MYRKYTYSTAPATURMAT— FÖRGIFTNING GENOM CLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OlVCKSHÄNOELSE 
MIEHET - MAN - MALES 


















65 15 1 - - - -
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12 _ _
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- - 1 - 2 4 5 8 4 10 3 5 11 16 16 10 7
- - - - - - - - - - 4 5 16 - 19 28 35 18
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2. (JATK. - FORTS. - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY - OCOSOfiSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
y h t . i k ä - Al d e r  - a g e
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
ÖFFEN el o 32 1 - 1 - - -
MIEHET - MSN - MALES 24 - - 1 - - -
NAISET - KVINNOR - FEKALES 8 1 - - * “
AE143 HUKKUMISIAPAJURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 62 - - 2 1 2 5
MIEHET - MAN - MALES 53 - - 2 1 1 4
AEI44
NAISET - KVINNOR - FEKALES
AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE
9 1 1
GEKON SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 4 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEKALES - - - -
AE145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLVCKOR.VERKSTAOSOLYCKCR e .d 35 _ - - _ - 1
MIEHET - HÄN - MALES 34 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEKALES 1 - - - - “
AE146 MUUT TAPATURMAT-CVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 66 1 _ - - _ 2
MIEHET - MÄN - MALES 46 - - - - - 2
AEI47
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ITSEMURHA TAI ITSE AIHEJTETTU VAHINKG-SJÄLVMCRO CCH SJÄLVTILL-
20 1
FOGAO SKAOA 490 - — - — - -
MIEHET - MÄN - MALES 396 - - - - - -
AE148
NAISET - KVINNOR - FEKALES
MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-KCRO» ORÄP, UPP-
92
SÄILIG M1SSHANCEL CCH LAGLIGT 1NGRIPANDE 29 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 20 - - - - - -
AE149
NAISET - KVINNOR - FEMALES
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET GM
9
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 49 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 36 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 * - . - “ - -
AE 150 SCTATOIMET-KRIGSHANOLING 2 _ - _ _ _ -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU»-OLYCKS- 
FALL* FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKADANS NATUR)
1482 3 3 3 4 18
MIEHET - MÄN - MALES 1104 1 - 3 3 3 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 376 2 - - - 1 5
AN138 KALLGNMURTUMAT— FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRAN1I 261 _ _ _ 2 2 6
MIEHET - MÄN - MALES 210 - — - 2 2 3
A M 3 9
' NAISET - KVINNOR - FEMALES
SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO
51 3
OCH BÄLFRACTURA— COLUMNAE VERTEBRALIS ET CSSIUM TRUNCI 95 - - - - - l
NIEHET - MÄN - MALES 56 ~ - - - - -
AN140
NAISET - KVINNOR - FEMALES
RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
39 1
EX1REMITATIS 155 ~ - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 60 - - - - - -
AN 141
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXAT10N UTAN fRAKTUR— LUXAT10
95
SINE FRACTURA 5 - - -• - - L
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - 1
ANI 42
NAISET - KVINNOR - FEMALES
LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET» VENÄHDYKSET JA REVÄHIYMÄT- 
0 1STORSIONER» STUKMNGAR OCH RUPTURER AV NUSKLER OCH SENGR- 
OISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICJLORUM, TENOINUM ET MUSCO-
1
LCRUM 1 - - - — - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
ANL43
NAISET - KVINNOR - FEMALES 
KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
1 MRACRANI AL IS 135 1 - - - - 3
MIEHET - MÄN - MALES 103 1 - - - - 3
AN144
NAISET - KVINNOR - FEMALES
RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE 
SKAOOR I BROST» BUK OCH BÄCKEN-LAESIU TAAUMATICA ORGANCRUM
32
INTRATHGRAC1C0RUM» INTRA-ABOCMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 119 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 102 - - - - - -
A M 4 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES
HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONDERSLITNING OCH SÄRSKACGR-VULNERA
17
SINE FRACTURA 14 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 11 - - - - - -
AN146
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PINTAVAMHAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKACOR» 
KCNTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SUPERF ICI AL IS
3
ET CONTUSIO SIVE C0MPRESS10 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
AN147
NAISET - KVINNOR - FEMALES
KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CGRPUS
1
ALIENUM PER 0R1FICIA NATURAL IA INSERTUM 17 - - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 12 - - - . - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - - - -
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 3 5-39
1 4 1 2 3
- — 4 1 1 2
1 - - 1 1
2 1 3 2 4 4
2 l 2 1 4 4
“ 1 1 “
_ _ 1 1 2 _
_ 1 1 2
2 3 2 l 6 5
2 3 2 1 5
1
5






2 27 36 56 58 36
2 * 26 34 46 49 30
'
1 2 10 9 6
1 1 2 1 4 3
1
1 2 1 2
2
3
4 4 7 4
- - 3 3 7 4
1 1
1
1- - - - -
20 72 79 91 119 89
15 59 72 74 102 79
5 13 7 17 17 10
9 31 23 20 2 0 13
5 25 23 17 18 12
4 6 ~ 3 2 1
_ 4 3 4 3 2
- 2 2 3 2 2







- - ■ -
- ’ -■ - - -
4 7 16 9 6 7
4 5 16 7 6 7
2 2
2 10 11 12 10 8
2 10 10 10 7 7
" 1 2 3 1







- - - - 2 1
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
1 3 2 2 5
1 2 2 1 4
* l “ 1 1
9 5 5 1 4
8 4 4 1 4
1 1 1
1 1 5 1 1
1 1 5 1 1
2 5 6 9 5
2 4 4 5 2
1 2 4 3
42 42 48 39 32
34 36 39 31 21
8 6 9 6 11
2 4 2 4 l
1 3 1 3 1
l l 1 l
8 3 4 4 1
5 1 4 4 -
3 2 1
- - - - 1
112 106 125 121 87
97 88 103 96 63
15 18 - 22 23 24
12 17 20 •2 0 14
12 16 15 17 12
~ 1 5 3 2
5 4 4 5 9
5 2 3 3 5
~ 2 1 2 4











- - - -
1
1
12 8 10 8 7
11 7 9 5 5
1 1 1 3 2
9 9 11 14 3
7 8 9 12 3
2 1 2 2 ~











2 - - 2 1
1 - - 1 2
>5-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 2 1 2
1 1
1
1 2 ” -
5 3 2 2 _
4 2 2 2 -  -
1 1 - - -
- - - - - -
2 1 3
2 1 3 “ _
6 7 5 7 1 1
5 5 4 5 - -
1 2 1 2 1 1
27 21 16 6 2 _
15 16 12 5 2 -
12 5 4 1 - -
2 1 1 - - -
1 1 - - - -
1 - 1 - - -
2 5 1 2 - -
1 5 1 - - -
1 - * 2 - -
- - - - -
— — — — — -
— _ — _ _
88 106 82 74 52 28
59 64 49 36 15 8
29 42 33 38 37 20
15 16 10 5 4 2
9 9 8 4 1 -
6 7 2 1 3 2
6 16 16 5 3 3
7 6 8 2 1 3
1 10 6 3 2 -
5 22 22 35 39 22
3 12 7 15 10 5
2 IC 15 20 29 17
-
1
1 - - - -
- - - - -
6 8 8 11 3 1
3 3 7 3 1 -
3 5 1 8 2 1
5 10 1 4
5 9 1 2 - -
~ 1 - 2 “








2 - - 1 - -






















2-lJATK. - FORTS. - CONT.)
N:C KUOLEMANSYY - DGDSGRSAK - CAUSE OF OEATN 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
YHT. IKÄ - ¿LDER - ACE
INALL. ----------------------
ICTAL 0 1 2
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 24 1
MIEHET - HÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FERALES 7 1
a n i49 l ä ä k k e i d e n j a n u i o e n  a i n e i d e n  h a i t t a v a i k u t u k s e t - l ä k e m e o e l s - 
f o p u i f n i n g  o c h  a n n a n  o g y n n s a m  i n v e r k a n  a v  k e h i s k a  ä m n e n -
VENEF ICIA
MIEHET - MÄN - MALES 




AN150 MUUT JA MÁARITTELEMATTOMAT VAMMAT-CVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RACE SKADOR AV Y U R E  ORSAK ER-LAES IONES El REACTICNES ALIAE ET 
NCN SPECIFICAE
MIEHET - MSN * MALES
NA ISET - KVINNOfi - FERALES
407 1 - 2




10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-89 90-
- 1 2 1 1 1 2 4 3 - 2 - 2 1 3 - -
- - 2 1 - 1 1 3 3 - .1 - 2 1 2 - -
- 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - 1 - -
1 4 6 15 29 26 30 27 34 30 11 16 9 6 1 - ~
- 2 5 13 26 23 23 23 30 27 11' 11 7 5 - - -




4 15 16 29 47 28 37 30 41 36 34 29 2 2 16 8 3 -
4 15 13 22 41 23 34 23 33 28 22 17 15 12 6 2 -
- - 3 7 6 5 3 7 8 8 12 12 7 4 2 1 -
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2.(JATK. - FORTS. - CONI.)
N:C KUOLEMANSYY - OCDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
i m i  o i
UUOENMAAN ISANI - NYLANOS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DÖOA INALLES - TOTAL OEATHS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ 
ALL CISEASES
i SJUKCOMAR AVLIONA INALLES
9478 97 7 6 3 4 13
4714 58 4 3 1 3 6
4764 39 3 3 Z 1 7
— 6607 93 6 3 2 1 8
MIEHET - MÄN - MALES 4112 54 3 1 — - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4495 39 3 2 2 1 6
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKOGMAR OCH PARASI1ÄRA SJUKOO-
M.AR—HORB1 INFECT IOSI ET PARASITARII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEHALES
A 004 PUNA- JA ANEEBATAUTI-BACILLÄR OYSENTERI OCH AMCBIASIS-CYSEN- 
IERIA BACILLARIS ET AHGE8IASIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A G05 SUOLITULEHDUS JA MUUT R 1PULITAUDIT-ENTERIT OCH ANORA O IARR6- 
SJUKOOMAR-ENTERITI S ET OIARRHOEA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESP1RATI0NS0RGAN- 
TUEERCULGSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULQS 
GCH SENA FOLJDER AV TU8ERKUL0S-TUBERCUL0SIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSISt SEOUELAE 
MIEHET - MSN - MALES 









A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKiNFEKTICN-INF ECTIC
MEMNGOCQCCICA 2 - 1 - - _ _
MIEHET - MÄN - MALES 1 - l - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ÄNDRA BAKTER1ESJUKOOMAR-MURBI BACTERICI
A Lii 12 4 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 2 - - - -
A 028 TARTTUVA KELTATA UT I-INFEKT IÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIUSA 1 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES l - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 029 MUUT VIRUSTAUDiI-ANDRA VIRUSSJUKDGHAR-VIROSES ALIAE 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS
SYSTEMAT1S NERVOSI CENTRALIS ' 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYF1LIS-SYPHILIS ALIA 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANORA INFEKTIOSA OCH PARASITÄRA 
SJUKOGMAR—MORB1 INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II KASVAIHET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVA IME T-M.A li GN TUMCR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGl 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I MAGSÄCK- 
NECPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 046 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN— MALIGN TUM0R I 
TUNNTARH OCH GROVTARM-NEOPIASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET 
CRASSI. RECTO EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKCHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNOTARM— NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 
MIEHET - MÄN - MALES 




2057 - - -  1 1 1
1042 - - - - - -

















10-1* ,15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
16 36 69 106 135 181 209 255 405 585 710 983 1454 1601 1355 812 436
11 24 52 82 94 125 150 189 303 415 437 573 758 699 445 189 93
5 12 17 24 41 5« 59 66 102 170 273 410 696 902 910 623 343
9 16 15 32 57 102 131 188 336 523 656 947 1404 1557 1309 786 426
5 11 9 21 38 64 87 135 251 371 402 551 731 675 428 183 90
4 5 6 11 19 38 44 53 85 152 254 396 673 862 881 603 3 36
- 1 - - - 2 3 5 2 4 6 7 12 14 2 7 2
- 1 - - - 1 1 2 1 2 5 6 6 5 1 2 -
' *
1 2 3 1 2 3 1 6 9 1 5 2
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - _ _ _ _ _ -
- - - - - - - - - - - - - 2 - 3 1
- - - — - - - - - - - - - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - - 1 - 2 1
- - - - - - 1 1 1 3 1 2 4 6 - 2 1
- - - - - - - 1 1 2 1 1 3 3 - 1 -
- - - - - - 1 - - 1 - 1 1 3 - 1 1
_ _ _ _ _ _ 1 2 1 l 4 4 5
- - - - - - - 1 - - 2 4 2 - - - -
- - - - - - 1 1 1 1 2 - 3 - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - • _ _ _ _ _
- - - - - - 1 1 - - 2 - 1 1 - 2 -
- - - - - - 1 - - - 1 - 1 - — - -- ~ “ ~ - - 1 - - 1 - - 1 - 2 -
_ - - - - _ _ _ 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -_ _ - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - _ _ _ - 1 2 _ _
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 2 - - -
- — — — - - - — — - - - - - 2 _ _
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
~ - - “ - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - • _ _ _ _ _ _ 2 _ _
- - - - - — - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 2 - - -
- 1 -  . - - - - - - - - 1 1 1 _ _ _
- l - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
6 5 7 12 14 27 30 51 117 176 2 1 0 297 375 351 212 108 56
3 2 5 10 7 11 14 30 68 103 112 159 207 179 62 35 15
3 3 2 2 7 16 16 21 49 73 98 138 168 172 130 73 41
- - - - - - - 1 1 4 7 3 3 2 2 1 2
- - - - — - - 1 1 4 2 2 - 2 1 - 1
- - - - - - - - - - 5 1 3 - 1 1 1
- - - - - - - 1 3 5 5 7 4 6 6 4 -
- - - - - - - 1 2 3 3 3 1 1 - 1 -
- - - - - - - - 1 2 2 4 3 5 6 3 -
- - - - - 7 3 4 4 14 17 26 45 33 18 10 9
- - - - - 3 2 4 2 10 12 15 24 13 7 4 3
- - - - - 4 1 - 2 4 5 11 21 20 11 6 6
- - - 2 2 1 2 2 4 8 6 15 25 33 17 10 4
- - - 1 1 — - 1 1 2 5 6 9 13 3 - 1
- - - 1 1 1 2 1 3 6 3 9 16 20 14 10 3
- - - - - - 1 1 5 4 1 13 10 22 10 8 2
- - - - - - 1 1 4 3 1 8 7 13 2 - 1



















2*(JATK« - FORTS« - CONT.J
N:0 KUOLEMANSYY - OCDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KCN - SEX
YHT« IKÄ - ÄLDER - AGE
I N A L L . --------------------------------- *-----------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI OI JITKUU
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 STRUPHUVUO- 
NEOPLASMA NAL1GNUM LARYNGIS 
MIEHET - HÄN * MALES 
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKI EN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE. LUFTROR OCH LUNGCR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAEt 8R0NCHI ET PULMONIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVA1N— MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET - HÄN - MALES 









A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVATN-MALIGN TUMOR I 
MALIGNUM CUT1S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES '
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VAIN— MALIGN TUMOR 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I LJVMOCER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C56 MLLT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MAL1GN TUMOR 1 OVRIGA 
OCH EJ 0EF1NIERAOE OELAR AV LIVMOOERN— NEGPLASMA MALIGNUM 
UT ERI i LCCO AL 10
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 PRGSTATA- 
NECPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA CCH OSPECIFICERAOE CRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM L0C1 ALTERIUS S. NCN INOICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM S ECUNOARIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 059 L ELK EMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMI A 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 060 MUUT IMU- JA VERT AMUOOOSTAVI EN KUOOSTEN KASVAIMET-CVRIGA
TUM RER I LYMFAT1SK OCH 6L00B1LDAN0E VÄV NAD— NEOPLASMAT A ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMORER SAMT TUMCRER AV ICKE ANG1VEN ART-NEOPLASMATA 
8 ENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NCN 0EF1NITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
lii UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET » SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
EKG0KR1NA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRITICNSRUBBNINGAR CCH ÀMNES-
CMSÄTTMNGSSJUKOOMAR— MORBI SYSTÉMATIS ENCOCRINI« NuTRITIONIS ET
METABCLISM1
MIEHET - MÄN - MALES 


























A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREO­
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 064 SGKERITAUTI-SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄ1RI0T-AKDRA ENOOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-AL1I MORBI END0CR1N1 ET META80UC1 
MIEHET - MÄN - MALES 







IV VERTAMUCDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN T AUDIT-BLOCSILCANDE ORGANENS
CCH BLGCETS SJUKOOMAR— MORBI SYSTEMATIS HAEMATCPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET
NAISET
MÄN - MALES 
KVINNOR - FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYOET— ANEMIER-ANAEHIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 






A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN EL1NTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR 1 BLOO 
OCH 6LGDBILOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS ALII
HJEHET - MÄN - MAIES 













20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 00-84 85-89 90-
A 050
- - - - - 1 3 5 2 4 4 3 2 - -
- - - - - 1 3 5 2 4 3 3 1 - -
1 1
A 051
- - 1 - 2 8 27 51 55 82 105 70 20 5 2
— - 1 - 1 7 22 45 41 61 84 60 21 4 -
1 1 5 6 14 21 21 10 7 1 . 2
A 052
- - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 -
- - — - - - - - 1 1 1 — — - —
1 1 1
A 053
1 - 1 2 2 - 2 6 5 3 2 8 2 2 —
- - - 1 1 - 2 3 2 2 2 4 1 2 -
1 1 1 1 3 3 1 4 1
A 054
- - 2 2 3 4 14 10 20 24 18 14 17 5 4
— — — — — — — — — — — — — — —
2 2 3 4 14 10 20 24 18 14 17 5 4
A 055
- - - 1 - 1 4 4 - 5 3 - 1 2 3
— — — — — — — — — — — — — — —
1 1 4 4 5 3 1 2 3
A 056
- - 1 - - - 2 2 3 1 2 5 2 4 1
— — — — — — — - — _ — — — — —
1 2 2 3 1 2 5 2 4 1
A 057
- - - - - - 4 2 - 12 20 31 20 7 4
- - - - - - 4 2 - 12 20 31 20 7 4
A 058
3 1 2 11 12 21 32 45 65 80 103 93 61 37 2 C
3 1 2 5 5 9 16 18 33 32 45 26 20 14 4
- - 6 7 12 14 27 32 48 58 65 41 23 16
2 6 5 - 2 2 4 6 6 7 15 11 8 4 1 A 059
1 5 3 ‘ - 1 2 3 4 4 5 7 3 2 - -  •
1 1 2 1 1 2 2 Z 8 8 6 4 1
A 060
1 3 - 2 3 5 7 9 12 12 13 16 13 5 2
1 3 - 2 3 3 6 3 5 6 4 6 4 1 1
2 1 6 7 6 9 10 9 4 1
A 061
- - - 1 _ _ 1 1 3 2 2 3 4 3 2
- - - - - - - 1 1 2 - 2 - 2 -
- - - 1 - - 1 - 2 - 2 1 4 1 2
- 1 - 4 1 4 2 11 e 7 17 26 21 9 2
- l - 3 1 3 2 8 3 3 2 5 5 2 -
1 l 3 5 4 15 21 16 7 2
A 063
- - - — - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - “ - - - - - 1 “ - -
_ 1 _ 3 1 4 2 11 7 6 15 20 17 9 2 A 064
- 1 - 2 1 3 2 8 3 3 2 5 3 2 -
1 1 3 4 3 13 15 14 7 2
A 066
- - - 1 - - - - 1 1 2 5 4 - -
— — — 1 — — — — — — — — 2 — —
- - - - • - - - - 1 1 2 5 2 - -
- - 1 - - 2 - - - 2 - 2 3 - 2
— — — — — l — — — — — — — — —
- - 1 - - 1 - - - 2 - 2 3 - 2
- - - - - 1 - - - 1 - 1 3 - 2 A 067
- — — - - 1 - - — - — - — - —
1 1 3 2
A 068
_ - 1 - _ 1 _ _ - 1 - 1 - - _
- - - - — - — — - - — - - - -
- - 1 - - 1 - - - 1 - 1 - - -
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V MIELENTERVEYDEN HAIftIÖT-HENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS-------------------------------------  215
MIEHET - MSN - MALES 65
NAISET - KVINNOR - FEMALES 150
A 069 Ml EL ISAIRAUOET-PSYKOSER-PSYCHOSES 188
MIEHET - HÄN - MALES 43
NAISET - KVINNOR - FEMALES 145
A C70 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLCISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MI EL ISAIRAUOET-NEUROSER, PATCLQGISK PERSCNLIC- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOIISKA RU8BNINGAR-NEURCSES» 
PERSONAE PATHOLGGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDGMAR—MGRBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET - MAN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
97 3 1 
41 I l 
56 2 -
A 072 A I VOKAL VON TULEHDUS-MENIN GI T-M.ENI NGI TI S 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKÖVETTUMATAUTI-MULIIPEL SKLE ROS-SCLERO- 
S1S SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EP1LEPSI-EPILEPSIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON- JA AISTIMIEN TAUOIT-ANDRA SJUKOCMAR I N 6RVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI AL II SYSTEMATIS NERVOSI ET CRGANCRUM 
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 




VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAU06T-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOHAP-MORBl
CRGANCFUM CIRCULAT ICN I S
MIEHET - MÄN - MALES 2353 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2654
A 081 KRC0N1SET REUMAATTISET SVDÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKD0MAR-M0R8I RHEUMATICI CHRONtCl COROIS 69
MIEHET - MÄN '- MALES 21
NAISET - KVINNOR - FEMALES 48
A 082 V ERENPA1 NETAUDIT-HYPERTONISKÄ SJUKOCMAR-MORB I HYPERTCNICI 75
MIEHET - MÄN - MALES 19
.MAISET - KVINNOR - FEMALES 56
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDGMAR—MORBI
COROIS ISCHAEMICI 2893
MIEHET - HÄN - MALES 1550
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1343
A 084 MUUT SYDÄNTAUOIT— ANDRA HJÄRTSJUKDCHAR-AL11 MCRGI COROIS 356 I
MIEHET - MÄN - K.AlES 140 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 216
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT—CEREBROVASKULÄRA SJUKOGMAR-MORBI
CEFE8R0VASCULAR ES 1201
MIEHET - MÄN - MALES 455
NAISET - KVINNOR - FEMALES 746
A 086 SAIRAUOET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIMOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
OGNAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPI LLARER-MORBI ARTER IAlES,
ARTERIOLAR 11 ET CAPILLARES 264
MIEHET - MÄN - MALES 124
NAISET - KVINNOR - FEMALES 160
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRCMBOS OCH EMBOLl-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VENARUM 126
MIEHET - MÄN - MALES 43
NAISET - KVINNOR - FEMALES 83
A 068 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOCMAR I CIRKULA-
TIGNSORGAN— ALI I MORBI ORGANORUM CIRCULATI0N1S 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-AN0N1NGSCRGANENS SJUKOOMAR-HORBl ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 295
NAISET - KVINNOR - FEMALES 233
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT KENGITVSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFT-
VÄGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATCRII 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-1NFLUEN2A 3
MIEHET - MÄN - MALES 2











1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 *3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 55-59 6 0 -6 4 6 5 -6 9 7 0 -7 4 7 5 -7 9 8 0 -8 4 8 5 -8 9 9 0 -
2 4 3 7 3 4 1 7 10 19 44 39 37 35
- - - 1 3 1 7 3 4 - 4 7 6 12 9 5 1
“ — l 1 2 “ - 1 3 3 11 32 30 32 34
- - - - l - - - - I 6 9 16 44 39 37 35
- - - - 1 - - - - - 3 6 6 12 9 5 1
- - “ - - - - - - 1 3 3 10 32 30 32 34
- - - 2 3 3 7 3 4 - 1 1 3 _ _ _
- - - 1 2 1 7 3 4 - 1 l 2 - - - -
- - - 1 1 2 - - - - - - 1 - - - -
1 4 3 2 3 3 1 6 1 5 7 12 16 13 9 3 2
1 3 1 1 3 2 1 3 1 2 2 5 6 4 2 1 -
~ 1 2 1 1 3 - 3 5 7 10 9 7 2 2
- 1 - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- 1 - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - -
- - - - - - - - - 2 3 - - - - - -
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - 1 2 - - - - -
_ 1 3 1 3 2 1 2 _ _ _ 1 _ _ _
- 1 1 - 3 1 1 2 - - - - - l - - -
- - 2 1 - 1 - - - - - - - — - - -
1 2 - 1 - 1 - 4 1 2 4 11 15 12 8 3 2
1 2 - 1 - l - 1 1 1 i 5 5 3 2 1 -
- - - - - - - 3 - 1 3 6 10 9 6 2 2
1 3 3 6 21 43 67 92 172 277 348 534 84 5 941 873 514 264
- 2 2 5 16 32 48 73 146 219 236 325 442 381 261 105 56
1 1 1 1 5 11 19 19 26 56 110 209 403 560 612 409 208
- - - - - - 1 4 1 3 3 9 12 14 8 6 6
- - - - - - - 3 1 2 2 6 3 1 1 - 2
- ~ * - “ 1 1 - 1 1 3 9 13 7 6 6
- - - - - - 1 1 1 1 3 6 12 21 18 4 7
- - - - - - 1 — 1 - l 3 6 6 1 - -
- - - - - - - 1 - 1 2 3 6 15 17 4 7
- - - 1 10 20 48 54 121 207 250 360 52 5 526 437 230 104
- - - 1 9 * 20 39 49 110 173 180 242 28 2 239 137 47 22
~ ~ “ l ~ 9 5 11 34 70 118 243 207 300 183 82
- 1 1 3 - 6 8 6 11 16 17 22 42 58 76 55 33
- 1 - 3 - 2 6 3 9 10 13 9 21 19 24 10 9
- - 1 - - 4 2 3 2 6 4 13 21 39 52 45 24
1 2 2 2 8 16 9 24 32 39 55 102 181 246 253 154 71
- 1 2 1 6 9 2 15 19 24 29 46 92 93 68 33 12
1 1 - 1 2 7 7 9 13 15 26 54 69 155 185 121 59
- - - - 3 - - 2 4 7 11 20 46 52 56 49 34
- - - - 1 - - 2 4 7 7 12 28 16 23 13 9
- - - - 2 - - - - - 4 8 18 34 33 36 25
- - - - - - - 1 2 4 9 14 27 22 25 15 7
- - - - - - - 1 2 3 6 5 1C 5 7 2 2












1 ' l 8 7 7 13 18 29 72 102 103 49
1 1 - - - 6 4 5 12 12 19 28 45 63 58 27 14
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Z m <JATK. - PORTS. - CONT.I
1430 KUOLEMANSYY - OCDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ------------------------------
TOTAL 0 1 2  3
LÄÄNI 01 JATKUU
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUKONI-PNEUHONIA ALIA 302
MIEHET - MÄN - MALES 133
NAISET - KVINNQR - FEKALES 169
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHOUSt KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTHA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-0RONCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 192
MIEHET - MÄN - MALES 140
NAISET - KVINNOR - FENALES 52
A 095 EKFYEEMA JA KEUHKOPA IS E-EMPYEM CCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FENALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOCMAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MCRBI ORGANORUM RESPIRATIONI S 25
MIEHET - MÄN - MALES 16
NAISET - KVINNOR - FEKALES 9
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET— MATSKÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM OIGESTIGNIS
MIEHET - MÄN - MALES 




A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKOUMAR 1 TÄNDER OCH
TANOREGI0N-MGR8I DENTIUM ET PROCESSUUM ALVE01AR1UM l
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEKALES
A C96 MAHA—  JA P O H J U K A I S S U O L I H A A V A - M A G S Ä R  O C H  SAR PÄ T Ü L V F INGEPT A R M -
ULCUS VENTRICULI, OUCOENI 53 -
MIEHET - MÄN - MALES 29 -
NAISET - KVINNOR - FEKALES 24 -
A 099 MAHAKATARRI JA PCHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTR(T OCH DUOOENIT-
GASTfMTIS ET OUOGEKITIS 2 —
MIEHET - MÄN - MALES 2 -
NAISET - KVINNOR - FEKALES - -
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHOUS-BLINOTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS 5 _
MIEHET - MÄN - MALES 3 -
NAISET - KVINNOR - FEKALES 2 -
A 101 SUOL ENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL 06STRUK TION-
HERNIA ABDOMINALIS ET CBSTRUCTIO INTESTINALIS 19 4
MIEHET - MÄN - MALES 6 2
NAISET - KVINNOR - FEKALES 13 2
A 102 MAKSANKOVE I TUMA-LEVERC IRROS— CIRRHÜS IS HER A U S 91 -
MIEHET - KÄN - MALES 58 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33 -
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTUIEHDUS— GALLSTEK OCH GALL 8LÄSE-
SJUKOOM—CHOL ELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 15 -
MIEHET - KÄN - MALES 3 -
NAISET - KVINNOR - FEKALES 12 -
A L04 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANDRA SJUKOCMAR I 0IG6S-
T 1CNS0RGAN-Al II KORBI ORGANORUM DIGEST10NIS 47 -
MIEHET - MÄN - MALES 26 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21 -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GEN ITAL1UM
MIEHET - MÄN - MALES 29
NAISET - KVINNOR - FEKALES 58
A 106 KUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFR IT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 24
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEKALES 14
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKU0HAR-1NFECT10
R E M S  42
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEKALES 34
A 108 KIVI V1RTSAELIM1SSÄ-STEN I UR1NORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
UR1NARII 4
MIEhET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEKALES 2
A 109 ETURAUHASEN LIlKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 5
MIEHET - HÄN - KALES 5
NAISET - KVINNOR - FEKALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOCMAR I UR0GEN1-
TAL0RGAN-ALI1 M0RB1 ORGANORUM URO-GEN!TALIUM 12
MIEHET - MÄN - KALES 4
NAISET - KVINNOR - FEKALES 8
XI RASKAUCEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOOEAJAN LISÄTAUDIT— KONPLIKATIONER 
VID GRAVIOITET, FÜRLGSSNING OCH 1 PUERPERIET-CGHPllCATIONES GRAVI­
DARUM , PARTURIENT IUM ET PUERPERARUH
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEKALES 1
143
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 7 4 i 8 6 8 9 34 57 62 60 43
1 1 - - - 5 3 1 8 4 6 4 18 24 31 16 11
— — — — — 2 1 — — 2 2 5 16 33 31 44 32
_ _ _ _ 1 4 4 9 19 32 37 39 31 10 6









1 2 2 3 2 1 5
1
7 2















1 1 4 7 8 11 13 19 21 25 26 23 29 19 15 7




3 2 2 1 3 6 4 11 11 15 15 13 12 5
1 3 1 2 1 4 12 7 10 8 3 1
- - - - - - 2 1 2 1 1 7 4 5 4 l 1






























- • - - - - - - - - - - - 2 1
_ - - 3 6 4 6 6 15 13 13 9 7 8 1 _ _
- - - 1 4 3 6 6 10 10 9 5 2 2 - - -
— ' 2 2 1 — - 5 3 4 4 5 6 1 -
- - - _ - _ _ 1 1 1 3 _ 2 3 2 2
- - - - - - — - - - - 1 - 1 - - 1
— - — - - 1 1 1 - 2 - 1 3 2 1
_ _ 1 1 2 2 S 1 6 8 1 6 3 4 4 3
- - 1 - 1 2 2 3 1 6 4 1 l 2 1 1 -
2 4 5 1 3 3 3
1 1 2 4 7 6 11 IS 21 12 3
* - - - - - - 1 1 2 4 2 3 9 3 2 2
1
' 1
2 3 4 8 10 18 10 1
_ _ _ _ 1 _ 1 _ 2 4 l 3 4 7 1 _
- - - - - - - 1 - 1 4 — 1 1 2 - •
1 - 1 “ 1 2 3 5 1 “
- - _ - _ - _ _ 1 1 2 2 6 9 9 9 3— — — — — - - — — — — — 1 3 — 2 2
“ — — — - i 1 2 2 5 6 9 7 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 1 _
- - - - - - - - - - 1 - : 2 1 — -
. . . . . 1 3 1— - - - - - - - — - — 1 - 3 1 _ _
- — - — — — - - - - - - - - - -
- - - - _ - _ _ 1 1 _ 2 2 1 3 2 _
— - — — - — — - 1 1 - 1 1 — - - —
1 1 1 3 2
1
- - - - - - - - - — - - - - - - _
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N A I S E T  -  K V I N N O R  - F E R A L E S 27 15 3 - 1 “ ~
S Y A N Y N N A  I S E T  S Y C A N V t A T - M E D F f l D D A  H J Ä R T F E L - H A L E F C R R A T I  O N E S
C C K G E N I T A E  C O R D I S 22 15 - - — - . -
M I E H E T  -  M ä N  -  N A L E S 14 10 - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S e 5 - - - - -
A 1 2 8  V E R E N K I E R T O E L I N T E N  M U U T  S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä M U O D O S T U H A T ^ A Ñ O R A
K E C F Ö D O A  M 1 S S B I L O N I N G A R  I C I R K U L A T I O N S O R G A N - M A L E F O R M A 1 I 0 K E S
C F C A N C P Ü H  C I R C U L A T I O N S  A L I A E 5 1 - - - - -
M I E H E T  -  R Ä N  -  R A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S 3 1 _ ~ ~ “
M U U T  S Y N N Y N N Ä I S E T  E P ä M U O O O S T U H A T - Ö V R l C A  H E O F d O C A  M I S S B I L D -
N I N G A R - N A I E F O R M A T I O N E S  C G N G E N I T A E  A L I A E 3 3 2 4 3 - 1 - -
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 1 7 1 5 • - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S 1 6 9 3 - 1 - -
X V  P E R  I N A T  A A L I  S T E N  S A I R A U K S I E N  J A  K U O L L E I S U U D E N  S Y I T Ä - V I S S A  C R S A K E R
T I L L  P E R I N A T A L  S J U K L 1 G K E T  O C H  D e D L l G H e T - C A U S A E  Q U A E C A M  H 0 R 6 C R U H
K E O N A T C R U M  E T  M O R T I S  P E R I N A T A L i S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  1 3 1  S Y N T Y M Ä V A M M A  J A  V A I K E A  S Y N N Y T Y S - F Ö R L C S S N I N G S S K A O C R  O C H  S V Ä R A  
F C R L  O S  S N I N G A R - L A E S  I O  I N T R A  P A R T U M  E T  P A R T U S  D I F F I C I L I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  1 3 2  I S T U K A N  J A  N A P A N U O R A N  T I L A - T I L L S T Ä N O  H O S  P L A C E N T A  O C H  N A V E L -  
S T R Ä N G - C O N D I T I O N E S  P L A C E N T A E  E T  C O R D A E  U M B I L I C I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  1 3 3  V A S T A S Y N T Y N E E N  H E M O L Y Y T T I N E N  S A I R A U S - H E M G L Y T I S K  S J U K D O M  H O S  
N Y F d O O A — M O R B U S  H A E M O L Y T I C U S  N E O N A T O R U M  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  










1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  * 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 0 4  0 5 - 8 9  9 0 -
A  1 1 7
1 2 3 5 4 1 1 1 4 4 4 1
- - - - - - - - 1 3 1 - 1 3 1 1 -
■ *
1 ■ — - * 1 ~ 4 4 1 C 11 3 3 1
_ _ _ 1 _ _ _ _ t 3 3 3 1 0 1 3 4 2 1
- - - - - - - - - 3 1 - l 3 1 1 -
1 1 2 3 9 1 0 3 1 1
- - - - - - - -
1





A  1 2 5
2  1 - - - 1 -  
2  1 - - -  l
- 1 1 3 4 1 2 - - 1 1 - i 1 - _ -
- 1 - 2 2 1 - - - 1 - - 1 - - - -
- - 1 1 2 - 2 - - - 1 - - 1 - - -
A  1 2 7
- 1 1 1 1 - - - - 1 - - 1 1 - - _
- 1 — 1 - - - - - l - - 1 - - - -
- - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - -
A  1 2 8
- - - 1 1 1 1 - - - - - - - _ _ _
- - - - 1 1 — - - - - - - - - -
- - - 1 - - 1 - - - - - - - - - _
A  1 3 0
- - - 1 2 - 1 - - - 1 - - - - _
- - - 1 1 — - - - - - - - - - -
- - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - -
A  1 3 1
A  1 3 2
A  1 3 3
10 4O05O1OO7U
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¿ • f J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N T . )
N : Q  K U O L E M A N S Y Y  -  O C D S O R S A K  -  C A U S E  O F  D E A T H  
S U K U P U O L I  *  K Ö N  -  S E X
YHT. IKÄ - AlDER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
1CTAL O 1 2 3 4 5- 9
L Ä Ä N I  0 1  J A T K U U
A  1 3 4  H A P E T T U M U U S  J A  V Ä H Ä H A P P I S U U S  M U U A L L A  L U O K I T ! E L E M A T O N - A N O X I  G C H  
H Y P O X I  E J  A N N O R S T Ä D E S  K L A S S I F I C E R A D - A N O X I A  E T  H Y P O X I A  A L I B I  
N G N  C L A S S 1 F  I C A B  IL  I S
M I E H E T  -  M Ä N  -  K A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 3 5  M U U T  P E R 1 N A I A A L I S T E N  S A I R A U K S I E N  J A  K U O L L E I S U U D E N  S Y Y T - A N O R A  
O R S A K E R  T I L I  P E R I N A T A L  D Ö O L I G H E T - A L 1 1  M O R B I  F E J U U M  S  I V E  
N E G N A T G R U M
M I E H E T  -  M Ä N  -  H A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F  E K A L E  S
X V I  O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y O E L L I S E S T I  M Ä Ä R I T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A - S Y M P T C M  C C H
O F U L L S T Ä N O I G T  P R  E C  I S E R A O E  F A L L - S Y M P T O M A T A  E T  C A S U S  M A L E  O E F I M T I
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 3 6  V A N H U U S .  E I  T I E T O A  P S Y K O O S I  S T A - S E N I L I T E T  U T A N  U P P G I F T  C M  
P S Y K O S - S E N I L 1 T A S .  P S Y C H O S I  N O N  I N O I C A T A  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E K A L E S
A 1 3 7  O I R E E T  J A  M U U T  E P Ä T A R K A S T I  M Ä Ä R I T E L L Y T  T I I A T - S Y H P T C M  O C H
A N C R A  O F U L L S T Ä N O I G T  P R E C 1 S E R A O E  T I L L S T Ä N O - S Y M P I O M A T A  E I  C A S U S  
M A L E  O E F J N 1 T I
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
X V U  T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  J A  P A H O I N P I T E L Y T  ( V A M M A N  U L K O I N E N  S Y Y ) -
G L Y C K S F A L L ,  F Ö R C I F T N I N G A R  O C H  M I S S H A N O E L  ( S K A D A N S  Y I T R E  C P S A K )
M I E h E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A E 1 3 B  M O O T T O R I A J O N E U V O T A P A T U R M A T - M O T G R F O R O O N S O L Y C K G R  
H I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  E 1 3 9  M U U T  L 1 I K E N N E T A P A T U R H A T - A N D R A  T R A F I K C I Y C  K C R  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T '  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A E l  4 0  M Y R K Y T Y S T A P A T U R M A T — F C R G  I F T N l  N'G G E N O M  C L Y  C K S H Ä N O E  I S E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  E 1 4 l P U T O A M I S E T  J A  K  A A T U M I S E T - F A L L  G E N O M  C L Y C K S H Ä N O E L S E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A E 1 4 2  A V G T U L E N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R K A T - C L Y C K S H Ä N O E L S E  O R S A K A D  A V -  
C P P E N  E L O
M I E h E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A E 1 4 3  H U K K U M I S I Ä P Ä T U R M A T - O R U N K N I N G  G E N O M  G L Y C K S H Ä M D E L S E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A E 1 4 5  P Ä Ä A S I A S S A  T Y Ö M A A T A P A T U R M A T - M A $ K I N O L Y C K O R , V E R K S T A D S O L Y C K C R  E . O  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  E 1 4 6  M U U T  T A P A T U R M A T — f i V R I G A  O L Y C K S H Ä N D E L S E R  
M I E h E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  E 1 4 7  I T S E M U R H A  T A I  I T S E  A I H E U T E T T U  V A H I N K C - S J Ä L V M C R D  O C H  S J Ä L V T I L L -  
F C G A D  S K A D A
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A E 1 4 Ö  M U R H A ,  T A P P O  T A I  M U U  T A H A L L I N E N  P A H O I N P l T E L Y - M O R C ,  O R Ä P ,  U P P -  
S A l l I G  M I S S H A N O E L  G C H  L A G L I G T  1 N G R I P A N O E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A E L 4 9  E P Ä S E L V Ä Ä  G N K U  T A P A T U R M A  V A I  T A H A L L I N E N  T E K O - O V I S S H E T  C M  
S K A O A  U P P K O M M I T  G E N O M  O L Y C K S H Ä N D E L S E  E L L E R  U P P S Ä T  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
X V U  T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  J A  P A H O I N P I T E L Y T  ( V A M M A N  L A A T U l - G L Y C K S -
F A L L ,  F Ö R G I F T N I N G A R  O C H  M I S S H A N O E L  ( S K A C A N S  N A T U R I
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A N 1 3 6  K A L l O N H U R T U M A T — F R A K T U R  P Ä  S K A L L E - F R A C T U R A  C R A N I I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A N 1 3 9  S E L K Ä R A N G A N  J A  V A R T A L O N  L U I O E N  H U R T U M A T - F R A K T U R  P Ä  R Y G G R A O  
O C H  8 Ä L F R A C T U R A - C O L U M N A E  V E R T E B R A L I S  E T  0 S S 1 U M  T P U N C 1  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A N 1 4 0  R A A J O J E N  H U R T U M A T - F R A K T U R  P Ä  E X T R E M 1 T E T E R - F R A C T U R A  0 S S 1 U M  
E X T R E M I T A T I S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
9 9 - - - - -
5 5 - - - - -
4 4
10 10 . . . .
6 6 - - - - -
4 4 - - - - . -
39 13 - - - - -




- - - - -
4
35 13
21 7 - - - - -
14 6 - - - - -
871 4 1 3 1 3 5
602 4 1 2 1 3 4
269 - 1 - 1
102 3 - - - 1 2
64
38
3 - ~ _ 1 2
39 _ _ _ _ _ _
30
9




- - - - - -




- - - - - -
- - - - - -
23




35 2 1 1 2
31 - - 2 1 1 1
4 - - - - - 1
12 _ _ _ - - 1
11




- - - - - -
28 7
20 8
79 - - - - - -
41 1 1 1
29 1 - - - 1 -
12 “ ~  • 1 — —
60 1 _ _ _ _
49 - 1 - - - -
11 - - - - - -
8 7 1 4 1 3 1 3 5
6 0 2 4 1 2 1 3 4
2 6 9 - “ 1 - - 1













- - - - - -
• - - - - - -
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1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
- _ _ _ _
' " "
—
- - - - - - -
3 2 2
- - - - 2 1 1
" '
— 1 1 1
_ _ _ _ _ _
- - - - - - -
' ' " ‘
-
3 2 2
- - - - 2 1 1
1 1 1
7 2 0 5 4 74 7 8 7 9 7 8
6 13 4 3 6 1 5 6 6 1 6 3
1 7 IL 1 3 2 2 18 1 5
4 8 11 7 1 2 7 6
3 5 9 5 7 7 3
1 •3 2 2 5 - 3
1 _ 2 l 7 5 4
1 - 2 1 6 3 4
- - - - 1 2 -
- - 2 2 1 1 1 2 1 9
- - 2 L 9 1 1 1 4
- - - 1 2 1 5
- 1 1 1 4 4 3
- 1 1 1 3 2 3
~ 1 2
1 _ 2 _ 2 2
1 - 2 - - 1 2
“ - - L -
_ 1 _ 3 3 4 3
- - - 2 3 4 3
~ 1 1 ” - -
- _ 1 1 4 2 1
- - 1 1 3 2 1
~ “ “ “ 1 - -
_ _ _ 3 2 3 4
- - - 3 1 3 2
“ “ “ 1 ~ 2
l 9 ¿5 4 2 2 7 3 4 2 8
1 6 1 8 3 6 1 9 2 3 2 3
“ 3 7 6 8 11 5
_ _ 4 4 6 1 2
- - 3 3 3 L 2
~ - 1 l 3 “ “
1 6 1 0 2 5 6
- l 5 6 2 4 6
1 2 1
7 2 0 5 4 7 4 7 8 7 9 7 8
6 13 4 3 6 1 5 6 6 1 6 3
1 7 i l 1 3 2 2 1 8 1 5
3 5 1 9 1 0 9 6 1 0
2 3 1 5 9 8 4 7
1 2 4 1 1 2 3
_  • _ 3 1 4 3 1
- - 2 - 3 2 -
“ 1 1 1 1 1
_ _ _ _ _ _ _






















































































3 6 5 0 4 4 4 6 2 6 1 0
2 2 2 7 2 4 1 7 6 3
1 4 2 3 2 0 2 9 2 0 7
2 6 4 3 2 _
2 1 2 1 - -





- 1 - - -
5 - 1 2 2 -
3 - 1 2 2 -
7 1 2 2 4 2 7 1 7 1 0
3 5 1 2 7 5 3
4 7 1 2 2 0 1 2 7
3 2 2 1 1 _
3 1 - 1 - -
- 1 2 - 1 -








2 2 2 1
-
2 1 1 - - -
1 1 1 2 1 “
1 4 1 9 8 6 1 _
8 1 2 7 5 1 -




- - 1 -
- - - 1 -
1 3 1 2 1 _
1 3 1 - - -
2 1
3 6 5 0 4 4 4 6 2 6 1 0
2 2 2 7 2 4 1 7 6 3
1 4 2 3 2 0 2 9 2 0 7
3 7 9 3 3 _
1 4 6 2 1 -
2 3 3 1 2 ~
1 2 2 4 3 _
1 1 1 l — -
~ 1 1 3 3
1 1 0 1 6 1 6 9 1 0
- 2 7 2 4 3
1 8 9 1 4 5 71
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2 • (JATK. - FORTS. - CONT.I
N:G KUOLEMANSYY - DCOSCRSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KCN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ------------------------------------------
TCTAL 0 1 2 3 A 5* 9
LÄÄNI 01 J/TKUU
AN1AI S I JOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATIO
SINE FRACTURA 2
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEHALES 2
A M A 3  K A L L O N S I S Ä I N E N  V A M M A -  I N T K A K R  A N I  E L L  S K A O A - I N J U R I A  
I N T R A C R A N I A L 1 S
M I E h E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E S
9A 1 - - - 2 
65 1 - - - - 2 
29 - - - - -  -
AM44 RINTA- JA VATSAONTELON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKAOOR I BROSTt BUK GCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANCRUM
INTRATHORACICORUM» INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 70
MIEHET - MÄN - MALES 51
NAISET - KVINNOR - FEHALES 19
1
1
A N 1 A 5  K A A V A T  I L M A N  M  U R T U M A A - S O N D E R  Si.1 T N  I N G  O C H  S Ä R S K A O C R - V U L N E R A  
S 1 N E  F R A C T U R A
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A i . E S
A M 4 6  P I N T A V A M H A T  J A  R U H J E -  T A I  P U R I  S T U S V A M M A T - Y T L I G A  S A R S K A C O R *
K O N T U S I O N  E L L E R  K L Ä M S K A D A  M E D  I N T A K T  H U 0 - I N J U R 1 A  S U P E R F I C I A L I S  
E T  C O N T U S I O  S I V E  C Q M P R E S S I O  
M I E h E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E H A L E  S
ANIA7 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM KATURLIG CPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER 0RIF1C1A NATURALIA INSERTUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEHALES
AN 148 PALOVAMMAT-8RÄNNSKAOQR—AMBUST10 
MIEHET - MÄN - MALES 




AN149 LÄÄKKE10EN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVA1KUTUKSET-LÄKEMED6LS- 
FGRG1FNING OCH ANNAN OGVNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VEKEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES 




AN1S0 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH (CKE SPEC1FICE- 
RACE SKADCR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACT10NES ALIAE ET 
NOK SPEC1FICAE
MIEHET - MÄN - MALES 




1 2  1 2 2 
1 2 1 2 1
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N:0
•14 1 5 -  19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9  4 0 - -44 4 5 - 4 5 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 5 9 0 -






6 9 5 6 5 6 3
-
1 1 4 3 6 6 8 3 7 4 5 4 3 3 2 - -
2 4 1 2 1 2 4 1 3 2 4 3
1 6 5 9 8 1 0 4 4 8 7 2 1 1 1
, 1
1 4 5 5 2 8 4 4 7 6 1 1 1 1 1 - -
2 - 4 6 2 - - 1 l 1 - ~ “ - 1 —




























- - - 1 - - 1 - 1 - - 2 1





2 3 i 2 3 2 2 1
- -
2 5 1 8 1 5 2 7 2 8 1 6 2 2 1 8 1 2 9 4 4 3 3
- 1 5 1 4 13 1 8 2 1 1 4 1 2 l l 8 6 .3 1 - - -
" 1 4 2 9 7 2 10 7 4 3 1 3 3 3
1 5 13 30 26 22 24 20 18 12 13 12 17 5 8 2
1 4 9 27 21 19 20 14 16 8 6 6 10 4 6 1 -











2 . C J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N I . )
N s G  K U O L E M A N S Y Y  -  O C O S O R S A K  -  C A U S E  O F  O E A T H  
S U K U P U O L I  -  K Ö N  -  S E X
V K T .  I K S  -  J L D E R  -  A G E
I N A L L . ----------------------------------------------------------------------
T O T A L  0  l 2  3  * 5 - 9
L Ä Ä N I  C 2
T U R U N -  J A  P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O -  O C H  B J Ü R N E B O R G S  L Ä N
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  O C C A  I N A L L E S  -  T O T A L  D E A T H S
----------- --- -------------------------------- — — ■ . - 6 6 9 3 9 7 7 2 5 — e
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 3 9 2 3 2 3 6 2 5 - 7
N A I S E T  -  K V I N K C R  -  F E M A L E S 3 2 7 0 2 9 1 “ “ 1
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  I S J U K D C M A R  A V L I O N A  1 N A L L E S  -
A L L  D I S E A S E S
— 6 2 2 3 9 5 7 1 9 - 9
M I E H E T  -  H Ä N  -  H A L E S 3 0 9 1 2 2 6 1 9 - 3
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 3 1 3 2 2 3 1 “ 1
i T A R T U N T A -  J A  L C I S T A U O I T - I N F E K T I C N S S J U K O O M A R  O C H  P A R  / ¡ S U U R A  S J U K O O -
M A R - M O R B !  I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I T A R I  I
5 7 3 1 - - - 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 2 2 2 1 - - - 1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 3 5 1 “ “ - ~
A  0 0 5  S U C L I T U L E H C U S  J A  M U U T  R I P U L I T A U O 1 T - E N T E R 1 T O C H  A N D R A  G 1 A R R E -
s j u k o o m a r - e n t e r i t i s  E T  D I A R R H G E A 9 - - - - - -
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S l - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 8 - - ~ - -
A  0 0 6  H E N G I T Y S E L I N T E N  T U B E R K U L O O S I - T U B E R K U L G S  1 R E S P I R A T I O N S C P C - A N -
T U 8 E R C U L G S I S  O R G A N G R U M  R E S P I R A T I O N I  S 1 6 - - - - - -
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 6 - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O P  -  F E M A L E S 10 - - ~ - -
A  C 0 9  L U U -  J A  N I V E L T U B E R K U L O C S C - T U B E R K U L O S  I B E N  O C H  L E D E R - T U B E R C U -
L C S I S  G S S I U M  E T  A R T 1 C U L 0 R U M 1 - - - - - -
H I E H E I  -  M Ä N  -  H A L E S - - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S L - - - - - -
A  0 1 0  M U U  T U B E R K U L O O S I  S E K Ä  T U B E R K U L O O S I N  J A L K  I T I  L A - A N N A N  T U 8 E R K U L C S  
O C H  S E N A  F C L J U E R  A V  T U B E R K U L O S - T U B E R C U L O S I S  F C R M A E  A L I A E  E T  
T U E E R C U L C S I S »  S E C U E L A E  
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 1 8  R L L S U — R O S F E E E R - E R Y S I P E L A S  l
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  l
A  0 1 9  T A R T T U V A  A  I V O K A L V O N T U L E H O U S - M E N l N G O K G C K I N f E K T I G N - I N F E C T I G  
M E M  N G C C G C C  I C A
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
• N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
3  1
3  I
A  0 2 1  M U U T  B A K T E E R I T A U D I T - A N O R A  B A R T E R  I E S J U K D 0 M A R - M C R 6 1  8 A C I E R I C 1  
A L  1 1
M I E H E T  -  H Ä N - -  M A L E S  




A  0 2 3  Ä K I L L I S E N  P O L I O N  J Ä L K I T  1 L A - S E N A  F C L J D E R  A V  A K U T  P O L  I G M  Y E L l T -
P G L I O  M Y E L I T I S  A C U T A ,  S E Q U E L A E  I
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  I
A 0 2 9  M U U T  V  I R U S T A U D I I - A N D R A  V I R U S S J U K O O M A R - V I R O S E S  A L I A E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
3  -  I
1 -  I
2
A  0 3 7  M U U  K U P P A - A N N A N  S Y F  IL  I S - S Y P H I L I S  A L I A  l
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  l
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 9 *  M U U T  T A R T U N T A -  J A  L O  I S T A U D 1 T - A N O R A  I N F E K T I Ö S A  C C H  P A R A S 1 T Ä R A
S J U K O O M A R — M.ORB I I N F E C T I O S I  E T  P A R A S  I T A R I  I A L M  2
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  2
Il K A S V ä I M E T - T U M C R E R - N E G P L A S M A T A
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
1 9 3 5  1 -  2
7 3 0  -  -  -  1  -  I
7 0 5  - - - - -  i
A  0 9 5 S L L O N T E L O N  J A  N I E L U N  P A H A N L A A T U I  
M U N H A L A  O C H  S V A L G - N E O P L A S M A  M A L I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
S E T  K A S V A I M E 7 - M A L  
G N U M  C A V I  O R I S  E T
G N  I U H C R  1 
P H A R Y N G l S 2 6
13
1 3
A  0 9 6  R U O K A T O R V E N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L 1 G K  T U M Ö P  I M A T S T R U P E -  
N E C P L A S M A  M A L 1 G N U M  0 E S 0 P H A G 1  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  0 9 7  M A H A L A U K U N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - H A L I G N  T U M C R  I M A G S Ä C K -
N E O P L A S M A  M A L I G N U M  V E N T R I C U L I  1 9 6
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1 0 2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  9 9
A  0 9 8  O H U T -  S E K Ä  P A K S U S U O L E N  P A H A N L A A T U I N E N  K A  S V A I K - K A L I G N  T U M O R  I 
T U N N T A R M  O C h  G R O V T  A R M - N E O P L A  S M A  M A L I G N U M  I N T E S T 1 N I  T E N U I S  E T  
C R A S S 1 ,  R E C T G  E X C E P T O  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  C 9 9  P E R Ä S U O L E N  S E K Ä  P E R Ä -  J A  V E M M E L S U O L E N  LI  I T T Y H I S K O H O A N  P A H A N ­
L A A T U I N E N  K A  S V A I N - M A L I G N  T U M Ö R  I Ä N O T A R M - N E O P L A S M A  M A L I G N U M
R E C T I  E T  F L E X U R A E  R E C T O S I G M O I D E I  5 0
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  2 8
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  2 2
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N:0
1 0 - H  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
1 2 23 3 4 5 6 7 3 7 9 1 0 8 1 3 7 2 6 3 3 5 2 4 7 9 6 4 7 1 0 8 4 1 2 0 9 1 1 1 4 6 5 2 2 9 2
8 2 2 2 6 4 1 5 6 5 8 7 5 1 0 5 1 8 2 2  5 0 3 2 2 3 6 2 6 1 0 5 6 7 4 0 6 2 2 1 6 9
4 11 8 1 5 1 7 2 1 3 3 3 2 8 1 1 0 2 1 5 7 2 8 5 4 7 4 6 4 2 7 0 8 4 3 1 2 2 3
6 9 1 4 2 3 3 1 4 8 7 1 1 1 1 2 2 5 3 1 6 4 4 4 6 2 9 1 0 6 2 1 1 8 5 1 0 7 7 6 2 5 2 8 4
3 5 1 1 1 3 1 7 3 4 4 4 8 5 1 5 2 2  2 6 2 9 4 3 5 1 5 9  5 5 5 1 3 9 2 2 1 3 6 9
3 4 3 10 1 4 1 4 2 7 2 6 7 3 9 2 1 5 0 2 7 8 4 6 7 6 3 4 6 8 5 4 1 2 2 1 5
A  0 0 5  
A  0 0 6  
A  0 0 9  
A  0 1 0
A  0 1 8  
A  0 1 9
A  0 2 1
A  0 2 3
A  0 2 9  
A  0 3 7
“ - “ - 1 " ”
3 3 5 6 9 1 5 2 8 3 5 6 7
1 1 4 3 4 1 1 1 0 2 1 3 0













1 4 1 0
- - - - - 1 - 3 6
1 2 1 1 4
2 1 2 4
- - - - -
2 1 2 1
3
2 2 1
- - - - - - 2 1 1
- - - - — — - 1 -
“ - “ l - “
1 1 0 1 4 3 1 7 1 2 5  2 2 8 6 1 8 0 9 4 2 5
6 9 8 5 9 8 1 3 6 1 3 2 7 6 3 8 7
4 1 5 8 7 3 1 1 4 1 5 4 1 0 4 5 6 1 8
1 2 4 3 5 2 3 1
1 1 2 1 4 1 1 -
- 1 2 2 1 1 2 1
2 5 8 5 7 6 2 2
1 2 5 1 2 2 - 1
l 3 3 4 5 4 2 1
1 0 1 7 1 6 2 2 5 9 3 6 1 2 5
7 1 1 1 1 1 1 2 9 1 5 6 2
3 6 5 1 1 3 0 2 1 6 3
8 2 6 1 4 1 0 9 8 2
3 1 2 5 2 2 1 -
5 1 6 9 a 7 7 2
3 4 7 1 0 9 8 4 -
3 2 3 4 6 5 1 -
- 2 4 6 3 3 3 -
A  0 4 4
A 045
A 046
A  0 4 7
A  0 4 8
A  0 4 9
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2.IJATK. - FORTS. - CONT.I
N:C KUOLER.ANSYY - OCOSORSAK - CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
yht. ikä - alder - age
I N A L L .  ----------------------------------------------------------------------
T O T A L  O  1 2  3  4  5 -  9
L Ä Ä N I  0 2  J / T K U U
A OSO KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-NALIGN TUHÖR I STRUPHUVUD- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A OS1 HENKITORVENi KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-RALIGN TUHÖR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR OCH LUNGCR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAEt BRONCHI ET PULMONIS 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 0S2 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NECPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-RALIGN TUHÖR I HUD-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUHÖR 
NECPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
E R ö S T K Ö R I E L -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVA IN-MALIGN TUHÖR I LIVMOOER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERV1CIS UTERI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 056 MLUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVA!MET-MALIGN TUHÖR 1 ÖVRIGA 
C O  EJ 0EF1NIERA0E OELAR AV LIVHOOERN-NECPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCO ALIO
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
P R O S T A T A -A  0 5 7  E T U R A U H A S E N  P A H A N L A A T U I N E N  K  A S  V A I N - M A L I G N  T U K Ö R  
N E C P L A S M A  M A L I G N U M  P R O S T A T A S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  0 5 6  M U U A L L A  S I J A I T S E V A  T A I  T A R K E M M I N  M Ä Ä R I T T E L E M Ä T Ö N  P A H A N L A A ­
T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U H Ö R  I Ö V R I G A  G C H  O S P E C I F 1 C E R A C  E O R G A N -  
N E C P L A S M A  M A L I G N U M  L O C I  A L T E f i l U S  S .  N O N  I N D I C A T E  E T  N E C P L A S M A  
M A L I G N U M  S E C U N O A R I U M
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  

















A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 060 MLUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVI EN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA
TUM RER 1 LYMFATISK OCH 8LOC8ILOANDE VÄVNAO-NECPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET - MÄN.- MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA IMET- 
8EMGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE AKGIVEN A RT-NEO PL ASMA TA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON 0EFIN1TUS 
MIEHET - MÄN - RALES 
NAISET- KVINNOR - FERALES
III UMP1ER1TYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITIONSRUB8NINGAR CCH ÄR.KES-
C M S Ä T T N I N G S S J U K D C M A R - M O R f i l  S Y S T E M A T I S  E N C 0 C R 1 N I ,  N U T R I T I O N I S  E T
R . E T A B C L l  S M 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  













A 063 K IIP IRAUHASMYRKY TYS-TYREGTUXIKOS MEO ELLER UTAN STKUNA-THYREO­
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A  0 6 4  S O K E R I T A U T I — S O C K E R S J U K A - O I A B E T E S  M E L L I T U S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  0 6 6  M U U T  U M P I E R 1 T Y K S E N  J A  A I N E E N V A I H D U N N A N  H Ä I R I Ö T - A N O R A  E K D C K R I N A  
O C h  M E T A 8 0 L I S K A  S J U K O O M A R - A L  1 1 M O R B I  E N 0 0 C R 1 N I  E I  M E T A B 0 L I C 1  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
I V  V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  T A U D I T - B L O C B I L O A N O E  O R G A N E K S
OCH BLCCETS SJJKOCMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATCP0ETIC1 ET SANGUINIS
MIEHET - MÄN - MALES 




A 067 VÄHÄ VERISYY06T-ANEMIER—ANAEMIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A G68 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I ELGO 
OCH 8LQ0BILCANDE ORGAN-MQRBI SYSTEMATIS HAEMAT0P0ET1CI EI 
SANGUINIS ALII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
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1 2 6 1 0 2 9 4 2 4 8 5 7 4 6 2 2 9
-  - — - - 1 1 6 9 2 4 3 6 4 4 5 1 4 0 1 4 6 -
1 1 ! !








3 1 1 2 1
2
5 1 2 2 1
;
-  - - - - 3 - - 1 - - 3 - 1 2 1 -
—  — — — — ~ 1 “ — 2 1 2 1 1 — - -
- - 1 - 1 5 5 1 0 1 0 1 0 7 1 8 1 5 7  . 5 2
- - 1 - l 5 5 1 0 1 0 1 0 7 1 6 1 5 7 5 2
- - - - - - - - 2 .2 1 2 2 1 - 1
- - - - - - - - 2 2 1 2 2 1 - 1
- - - - - - 1 2 - 1 6 - 7 3 3 -
- - - - - - 1 2 - 1 6 ■- 7 3 3 -
_ _ _ _ _ _ _ 1 3 1 5 1 8 1 3 1 9 7 4
- - - - - - -
1 3 l 5 1 8 1 3 1 9 7 4
2 3 2 4 5 9 1 2 2 0 3 4 4 2 3 9 7 4 9 0 4 2 2 6 8
1 2 2 2 4 3 6 6 2 1 1 6 1 5 3 1 2 6 7 7 -
i 1 - 2 1 6 6 1 2 1 3 2 4 2 4 4 3 6 2 3 5 1 9 6
2 1 2 3 _ - - 4 1 4 6 7 8 2 2 _
- 1 1 1 — - - 1 1 3 3 4 3 1 2 -
2 1 2 3 1 3 3 5 1
"
1 1 2 2 2 3 8 7 1 7 1 3 1 3 7
- 1 - 1 - 1 2 1 3 6 4 9 4 5 5 -
1 1 2 3 8 9 8 2








- 8 4 -
1 1 5 4
1 3 3 2 4 3 2 7 9 1 7 1 5 5 2
- - - - 1 1 - - 2 - 2 2 1 3 2 1






1 2 3 2
-




1 3 3 2



















































2 . I J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N I . )
N : C  K U O L E M A N S Y Y  -  O C O S O R S A K  -  C A U S E  O F  O E A T H  
S U K U P U O L I  -  K Ü N  -  S E X
v h t . i k ä  -  Al d e r  -  a g e
I N A L L .  ----------------------------------------------------------------------
T O T A L  0  1  2  3  4  5 - 9
L Ä S K I  C 2  J A T K U U
V  M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä  IR  I Ö T - H E N T A L A  R U f l f l N I N G A R - K O R 0 I  M E N T I S
M I E H E T  -  H Ä N  -  N A L E S  5 2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  6 3
A  0 6 9  M l EL 1 S A I R A U D E T - P S Y K G S E R — P S Y C H G S 6 S  8 6
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  2 5
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E K A L E S  6 1
A  G  T O  N E U R O O S I T ,  L U O N T E E N  S A I R A A L L O I S U U D E T  J A  M U U T  M I E L E N T E R V E Y D E N
H Ä I R I Ö T ,  P A I T S I  M I E L I S A I R A U D E T - N E U R O S E R ,  P A T O L O G I  S K  P E R S C N L I G -  
H E T  O C H  A N C R A  M E N T A L A ,  1 C K E - P S Y K O T I S K A  R U 8 B N I N G A R - N E U R O S E S , 
P E R S O N A E  P A T H O L O G I C A E  E T  A L I A E  P E R T U R B A T I O N E S  M E N T A L E S ,  N O N -
P S Y C H O T I C A E 2 9 - - - - - -
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 2 7 - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 2 - - - “ - -
V I H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U O I T — N E R V S Y S T E M E I S  O C H  S  I N N E S O R G A N E N S  




1M I E H E T  -  H Ä N  -  K A L E S 5 5 2 - 2 _
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 5 0 - 1 “ - - -
A 0 7 2 A  I V 0 K A L V 0 N T U L E H 0 U S - M E N I N G 1 T - M E N I N G I T I S 1 0 3 3 - _ _ _
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 6 3 2 - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 4 - 1 - - - -
A 0 7 3 K E S K U S H E R M O S T O N  P E S Ä K E K O V E T I  U H A T A U T I - M U L T I P E L  S K L E R O  S - S C L E R O ­
S I S  S E M I N A T A 5
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 3 - - - - - -
A 0 7 4 k a a t u m a t a u i i - e p i l e p s i - e p i l e p s i a 17 _ _ 1 _ 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 1 4 - - - 1 - 1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 3 - - - - - -
A 0 7 5 M U U T  H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U O I T - A N O R A  S J U K D C M A R  I N 5 R V S Y S -  
T E M  O C H  S I N N E S O R G A N - M O R B I  A L U  S Y S T E M A T I S  N E R V O S I  E T  O R G A N C R U M  
S E K S U U M 7 3 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 3 3 - - - 1 - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 4 0 - * - - - -
V I I V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T — C 1 R K U L A T ( O N S O R G A N E N S  S J U K O C M A R - M O R R I  
C R G A N O P U M  C I R C U L A T  I C - M S
— — 3 6 3 7 - - 1 - - -
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 1 8 2 0 - - 1 - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 8 1 7 - " - - - -
A 0 8 1 K R O O N I S E T  R E U M A A T T I S E T  S Y D Ä N T A U D I T — K R O N I S K A  R E U M A T I S K A  H J Ä R T -  
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C G R D I S  I S C H A E M i C I
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 8 4  M U U T  S Y O Ä N T A U D I T — A N O R A  H J Ä R T  S J U K D O M A R — A L  II  M O R B I  C O R C I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 8 5  A I V O V E R I S U O N I E N  T A U D I T - C E R E B R O V A S K U L Ä R A  S J U K D C M A R - M O R B I  
C E R E B R O V A S C U L A R E S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 8 6  S A I R A U D E T  V A L T I M O I S S A »  P I K K U V A L T I M O I S S A  J A  H I U S S U O N I 5 S A - S J U K -  
D C M A R  I A R T Ä R E R »  A R T Ä R I O L E R  G C H  K A P I L L Ä R  E R — M O R B I  A R T E R  I A L E S «  
A R T E R I O L A R 1 I  E T  C A P I L L A R E S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 8 7  L A S K I M O V E R I T U L P P A  J A  - T U K O S - V E K Ö S  T R O M B O S  G C H  E M 6 0 L I - E M 6 0 L I A  
E T  T H R Q M B O S I S  V E N A R U M  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
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1 6 8 5



































1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 — 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  0 0 - 8 4  0 5 - 8 9  9 0 -
A  0 6 6
- - - - - 1 - - - 1 - 1 1 _ _ _
- - -  . - - 1 - - - 1 - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - i - - - -
- - - - - - - - - - - - 2 1 1 1 _
- - - - - - - - — - — — _ _ _ _ _
— “ “ - - - - - - - 2 1 1 1 -
- - - - - - - - - - - - 2 _ 1 1 _ A 0 6 7
- - - — — — — — — — « — - - — — _
- - “ - - - - - - - - 2 * - 1 1 -
A 0 6 8
- - - - - - - - - _ - _ _ 1 _ _ _
- - - • - - - - - - - - - - - -  • - _
’ " ■ ■ “ “ ~ - " 1 - - -
_ _ _ _ 2 _ 1 2 3 3 3 3 14 14 22 10 6
- - - - 2 - 1 2 3 3 2 2 7 3 i - 1
“ — “ ~ “ ~ - 1 L 7 11 21 10 5
- - - - - - - - - 1 3 3 14 14 22 10 6 A 0 6 9
“ - - - - - - - - l 2 2 7 3 1 - 1
■ “ ~ — — ~ 1 1 7 11 21 10 5
A 0 7 0
_ _ . 2 . 1 2 3 2
- - N - - 2 - l 2 3 2 - - - - - -
- - - - - — - - - - - - - - - _ _
1 2 - - 2 1 2 - 4 3 LI 11 11 10 7 7 1
“ 1 - - - 1 2 - 3 2 2 5 7 2 3 4 -
l 1 “ “ 2 ” - * 1 1 9 6 4 8 4 3 1
- 1 - - - - - - - 1 2 _ 2 - _ A 0 7 2- 1 — — — — — — — - - - - 1 — - _
“ - - - - - - - - - 1 2 - 1 - - -
A 0 7 3
- - 1 - - - 1 1 - 1 1 - - - -
- - - - - - - - 1 - - 1 - - - - _
- “ - - 1 - - - - 1 - - 1 - - - -
1 1 - - - 1 2 - - - - 1 1 1 _ _ _ A  0 7 4
- - - - - 1 2 - - - - - 1 - — - -
1 1 ~ - - - - - - - 1 - 1 - - -
A  0 7 9
- - - - 1 - - _ 3 2 1 0 7 9 7 7 7 1
- - - - - - - - 2 2 2 4 6 1 3 4 -
- - - - 1 - - - 1 - 8 3 3 6 4 3 1
- - 6 3 7 1 7 3 4 6 5 1 1 6 1 3 2 2 4 1 3 8 7 6 0 3 6 4 6 5 9 1 3 4 9 1 7 1
- - 6 2 5 1 2 3 0 6 0 9 4 1 0 5 1 5 7 2 6 0 3 3 4 2 7 3 2 0 3 1 0 3 4 L
* * 1 2 5 4 5 2 2 2 7 8 4 1 2 7 2 6 9 3 7 3 3 8 8 2 4 6 1 3 0
A  0 8 1
- - 2 — - — 2 2 3 8 7 7 1 4 12 1 3 6 4
- - 2 - - - 2 2 2 4 3 3 6 5 4 2 -
~ - - - “ - - 1 4 4 4 6 7 9  . 4 4
- - - - - - - 2 - 1 7 8 2 2 1 8 1 4 7 4 A  0 8 2
- - - - - - - 2 - L 3 4 . 7 5 3 - 1
” ** ~ ~ ~ “ - ~ * 4 4 1 5 1 3 11 7 3
A  0 8 3
- - 1 - 2 4 1 7 3 9 8 3 8 4 1 5 7 2 6 1 3 6 6 3 0 2 2 5 2 1 1 4 4 3
- - 1 - 2 4 1 5 3 8 71 7 7 1 1 4 1 7 8 2 0 4 1 4 7 9 5 3 9 1 5
“ “ “ “ “ 2 1 1 2 7 4 3 8 3 1 6 2 1 5 5 1 5 7 7 5 2 8
- - - - 1 3 2 1 0 5 5 1 2 1 5 4 3 6 4 7 5 6 3 4 0 A  0 8 4
- - - - - 1 2 1 0 4 4 0 9 2 7 2 3 2 7 1 5 e
- - - 1 2 - - 1 1 4 6 1 6 4 1 4 8 4 6 3 2
A  0 8 5
- - 2 3 3 1 0 1 2 1 2 2 0 2 6 4 4 7 2 1 1 4 1 8 6 1 6 8 1 0 9 5 2
- - 2 2 2 7 1 0 8 1 3 1 4 2 1 4 7 6 1 7 0 4 6 2 9 1 1
“ - 1 1 3 2 4 7 1 2 2 3 2 5 5 3 1 1 6 1 2 2 6 0 4 1
A  0 8 6
- - 1 - l - 1 - 3 5 1 0 1 6 2 9 4 0 5 0 4 3 2 4
- - 1 - 1 - 1 - 3 3 6 1 4 2 3 1 5 2 1 1 5 5
“ ” - ~ ” - “ - 2 4 2 6 2 5 29 2 8 1 9
A  0 8 7
- - - - - - — - 2 3 4 8 1 5 2 4 1 9 7 4
- - - - - - - - 1 2 2 5 6 0 7 3 1
- - - - - - - - 1 1 2 3 9 1 6 1 2 4 3
12 4 0 8 5 0 1 0 0 7 U
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2 « ( J A T K «  -  F O R T S .  -  C O N T . J
N s G  K U O L E M A N S Y Y  -  D d D S O R S A K  -  C A U S E  O F  O E A T H  
S U K U P U O L I  -  K Ö N  -  S E X
Y H T «  I K Ä  -  Ä L O E R  -  A G E
I N A L L «  ----------------------------------------------------------------------
T O T A L  0  1  2  3  A  5 - 9
L Ä Ä N I  0 4  J A T K U U
V i l i  H E N G I T Y S E L I N T E N  T A U D I T - A N O N I N G S G R G A N E N S  S J U K O O N A R - M O R B 1  O R G A N O *
R U H  R  E S P  I R A T  I G N I S
M I E H E T  -  H Ä N  *  M A L E S  
N A I S E T  *  K V I N N O R  -  F E M A L E S
3 8 0  3
2 2 1  3
1 5 9
A 0 8 9  Ä K I L L I S E T  I N F E K T I O T  H E N G I T Y S T E I S S Ä - A K U T A  I N F E K T I C N E R  I L U F T -  
V Ä G A R - I N F E C T I O N E S  A C U T A E  T R A C T U S  R E S P I R A T O R I I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  0 9 0  I N F L U E N S S A - I N F L U E N S A - I N F L U E N Z A  6
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  4
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  2
A  0 9 1  V  I R U S K E U H K 0 K U U M E - V 1 R U S P N E U M 0 M — P N E U M O N I A  V I R O S A  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 9 2  M U U  K E U H K O K U U M E - A N N A N  P N E U H O N I - P N E U M O N I A  A L I A  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
1 7 5  2
7 1  2
1 0 4
A  0 9 3  K E U H K O P U T K E N T U L E H D U S » K E U H K O L A A J E N T U M A  J A  A S T M A — 6 R 0 N K I T  
E H F Y S E M  O C H  A S T M A - 8 R 0 N C H I T I S  » E M P H Y S E M A  E T  A S T H M A  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  0 9 5  E M P Y E E M A  J A  K E U H K O P A I S E - E M P Y E M  O C H  L U N G A B S C E S S - E K P Y E M A  P L E U ­
R A E  E T  P U L M O N I S  A B S C E S S U S  2
M I E H E T  -  M S N  -  M A L E S  2
N A I S E T  -  K V I N N O f i  -  F E M A L E S
A  0 9 6  M U U T  H E N G I T Y S E L I N T E N  S A I R A U O E T - A N D R A  S J U K O C M A R  I R E S P I R A -  
T 1 0 N S 0 R G A N — A L I  I M 0 R B 1  O R G A N O R U M  R E S P I R A T I O N I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
I X  R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  S A I R A U D E T - M A T S M Ä L T N I N G S O R G A N E N S  S J U K C C M A R -
M O R B I  O R G A N O R U M  0 I G E S U 0 N 1 S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1 0 7
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  6 2
A  0 9 8  M A H A -  J A  P O H J U K A I S S U O L I H A A V A - M A G S & R  O C H  S Ä R  P Ä  T C L V F I N G E R T A R M -
U L C U S  V E N T R I C U L I • O U G D E N I  3 6
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  2 0
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1 6
A  0 9 9  M A H A K A T A R R I  J A  P G H J U K A I S S U O L E N T U L E H O U S - C A S T R I T  O C H  O U O O E N I T -
G A S T R I T l  S E T  O U Q D E N I T I S  2
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 0  U M P I L I S Ä K K E E N T U L E H O U S r - B L I N D T A K M S l N F L A M K A T I O N - A P P E N O I C I T I S  5
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  4
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  l
A  1 0 1  S U C L E N T U K K E U M A  J A  T Y R Ä - B U K B R A C K  O C H  I N T E S T I N A L  O B S T R U K T I G N -
H E R N I A  A B 0 0 M I N A L 1 S  E T  O B S T R U C T I O  I N T E S T I N A L I S  2 9
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1 2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1 7
A  1 0 2  M A K S A N K O V E T T U M A - I E V E R C 1 R R 0 S - C I R R H O S I S  H E P A T  1 S  4 0
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  2 7
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1 3
A  1 0 3  S A P P I K I V I T A U T I  J A  S A P P I R A K O N  T U L E H D U S - G A L L S T E N  C C H  G A L L G L Ä S E -
S J U K D O M - C H O L E L 1 T H I A S I S  E T  C H C c E C Y S T I T I S  2 3
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1 2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  li
A  1 0 4  M U U T  R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  T A U 0 1 T - A N 0 R A  S J U K O O M A R  I D I G E S -
T I O N S O R G A N - A L I I  H O R B  I O R G A N O R U M  O I G E S U O N I S  5 4
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  3 0
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  2 4
X  V I R T S A -  JA  S U K U E L I N T E N  T A U D 1 T - U R 0 - G E M T A L G R G A N E N S  S J U K C G M A R - N O F B I
O R G A N O R U M  U R O - G E N I T A L  I U M
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  1 0 6  M U U  M U N U A I S T U L E H D U S  J A  R A P P 1 O M U N U A I S T A U T t - N E F R O S  O C H  A N N A N
N E F R 1 T - N E P H R I T I S  A L I A *  N E P H R G S I S  8
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  6
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  2
A  1 0 7  M U N U A I S E N  T A R T U N T A T A U D I T — I N F E K T I Ö S A  N J U R S J U K C G H A R - I N F E C T  10
R E K I S  6 0
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1 3
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  4 7
A  1 0 8  K I V I  V I R T S A E L I M I S S Ä - S T E N  I U R I N O R G A N - C A L C U L U S  S Y S T E M A T I S
U R I N A « I I  4
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  2
A  1 0 9  E T U R A U H A S E N  L I  I K A K A S V U - P R O S T A T A H Y P E R P L A S I - H Y P E R P L A S I A  P R O S -
T A T A E  5
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  5
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 - 1 - 1 2 - 2 1 1 1 6 2 2 3 8 5 9 7 7 6 2 5 5 3 0
1 - 1 — - 2 — - 7 1 3 1 3 2 7 3 9 5 3 3 4 2 0 e
1 2 4 3 9 i l 2 0 2 4 2 8 3 5 2 2
A  0 8 9
— — — - - - - — - - - - 1 3 3 2
- - - - - - - - — - - - - 1 - 1 -
- - - - -  . - - - - - - - - - 3 2 2
1 - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 A  0 9 0
1 - - - - - - - - - - - - — 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
- • - - - - 1 - _ - - 1 - - - 2 - A  0 9 1
— - - - - 1 - - - — - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 2 -
- _ _ _ 1 1 « « 3 5 9 1 1 2 4 2 9 2 9 3 8 2 3 A  0 9 2
- - - - - 1 - - 1 4 5 6 1 1 13 1 2 1 1 5
1 2 1 4 5 1 3 1 6 1 7 2 7 1 8
A  0 9 3
- - 1 - - - - 2 6 1 1 1 2 2 5 2 9 4 3 2 6 II 3
- - 1 - — — - - 5 9 8 2 0 2 6 3 7 2 0 7 2
2 1 2 4 5 3 6 6 4 1
A  0 9 5
— — — — — — — — — — — - 1 1 — — —
- - - - - - - - - - - -  • 1 1 - - -
A  0 9 6
- - - - - - - - 2 - 1 1 5 3 2 - -
— - - — — — - — 1 — — — 1 i 1 — _
- - - - - - - - 1 - 1 1 4 2 1 - -
- - - - 6 5 4 4 8 1 5 1 6 2 7 2 3 2 9 2 4 2 2 6
- - - - 6 5 3 4 7 11 1 0 1 7 1 2 1 2 11 7 2
l 1 4 6 1 0 1 1 1 7 1 3 1 5 4
A 0 9 8
- - - - - - - 1 - 3 3 5 8 4 5 6 1
- - - - - - - 1 - 3 3 3 4 1 2 3 -
- - - - - - - - - - -  ' 2 4 3 3 3 1





A 0 9 9




- - - - 2
2
- A 1 0 0
A 1 0 1
■ - - “ - - - - 1 4 6 6 6 3 3
- - - - *  . - - - - - 1 - 3 4 3 3 3
- _ - - 2 2 1 3 4 6 7 6 2 6 1 _ _ A 1 0 2
- - - - 2 2 1 3 4 5 4 4 1 1 - - -
1 3 2 1 5 1
A 1 0 3
- - - - - - - - 1 - 1 4 2 3 5 6 1
- - - - - - - - 1 - 1 3 - 2 3 1 1
1 2 1 2 5
A 1 0 4
- - - - 4 3 3 - 2 5 3 8 5 9 6 S 1
- - - - 4 3 2 - 1 3 1 3 4 5 2 1 l
- - - - - - 1 - 1 2 2 5 1 4 4 4 -
- - - - 1 1 2 1 1 2 2 8 1 1 17 1 6 1 6 8
- - - - - - 1 l - - 1 3 5 6 6 5 1
1 1 1 1 2 1 5 6 1 1 1 0 1 1 7
A  1 0 6
- - - - 1 - l - — - - 3 2 1 - - -
- - - - - - 1 - - - - 2 2 1 - - -
1 I
A  1 0 7
- - - - - 1 1 1 1 1 2 4 5 1 2 1 1 1 4 7
- - • - - - - - 1 - - 1 1 1 2 3 3 1
1 1 1 1 1 3 4 1 0 8 11 6
A  1 0 8
- - - - - - - - - — - 1 1 -  . 1 1 -
- - - - - - - - - — - - - - 1 1 -
1 1
A  1 0 9
- - - — - - - — — — — - 2 1 1 1 -
- - - - - - - - - - - - 2 l 1 1 -
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2 . I J A T K .  -  FO R T S .  -  CONT.)
N:G KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KCN -  SEX
YHT. IKÄ r  ÄLOER -  AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------ ------------------
TOTAL O i  2  3 4  5 - 9
LÄÄM 04 J/TKUU
A l i i  MUUT VIRTSA - JA SUKUELINTEN IAUOIT-ANORA SJUKOCMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 9
MIEHET -  MAN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEHALE5 6
XI RASKAUDEN» SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUOOEAJAN IISATAUOIT-KOMPLIKAT10NER
VIO GRAVIDITET• FCRLOSSNING OCH I PUERPER IET-COMPLICATIGNES GRAVI-
CARUM, PARTUR1ENTIUH ET PUERPEAARUH 
MIEHET -  MSN -  KALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 11 7 MUUT RASKAUDEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUOIT-ANORA 
KOMPL IKAT ICNER UNDER GRAVIDITET. FCRLOSSMNG OCH PUERPERIUM-
COKPLICATIONES ALIAE IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIG 1
MIEHET -  MAN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
X I I  IHON JA IHQNAl AISKUOGKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNOERHUDENS SJUKCCNAK
-MORBI CU TIS  ET SUBCUTIS
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES 3
A 11 9  IHON JA  IKONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-lNFEKTIGNER 1 HUD
OCH UNDERHUO-1NFECTICNES CU TIS  ET SUBCUT IS  2
MIEHET -  MAN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES l
A 120 MUUT IHON JA IHQNALA1SKUG0KSEN S AIRAUDET- ANDRA SJUKOCMAR I
HUC OCH UNDEKHUD-ALII MORBI CU TI S  ET SUBCUTIS 2
MIEHET -  HÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES 2
X I I I  TUKI-  JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUCET-SJUKDGMAR I MUSKULCSKELEIALA 
SYSTEK6T OCH B INDV ÄVEN-MORB I SYSTEMATIS MUS C U U - S C E  LETA L I S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 9
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES 35
A 121 NIVELTULEHDUS JA  N IVELRIKKO-ARTRIT OCH S PONDYLIT-ARTHTRITI S
ET OSTEOARTHRITIS 30
MIEHET -  MÄN -  KALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 25
A 122  L IH A S-  JA  TARKEMMIN MÄÄR UTELEMATCN REUMATISMI 
OCH E J  SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NCN 
NCN SPECIFICATUS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 2 3  LUUMÄTÄ JA  LUUKALVON TUL EHDUS-GSTEOMYEL11 OCH PERIOST I T-C STEC -
M v a i T l S  ET P E R I O S T I T I S  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMAi.ES I
A 1 2 4  NIVELJÄYKIS1YMÄ JA LUUSTON JA  NIVELTEN 6 I-SYNNYNNÄISET EPÄ-
M(JGDOSTUMAT-ANKYLÖS OCH FÜRVÄKVADE DEF0RM1TETER I SKELETT CCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET OEFCRMITATES OSSIUM E I  ARTICULORUK
ACCUIS1TAE 2 - - - - - -
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
A 125 MUUT LUIDEN* LIIKUNTAELINTEN SEKÄ-SIDEKUDOSTEN TAU01T-ANCRA 
SJUK DOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINOVÄV-ALII MORBI OSSIUM» CRÜA- 
NCFUM L0C0MÜT0R10FUM £T TELAE CONJUNCTIVAE 9
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES 7 - - - - - -





9MIEHET -  MäN -  MALES _ _ _
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES 17 10 - 2 - - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖCCA HJÄRTFEL-MALEFGRKATI ON ES 
CONGENITAE CORDIS 7 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 2 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES 4 4 - - - - -
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA 
HECföODA MISSBILONINGAR 1 CIRKULATIONSORGAN-MALEfORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONI S ALIAE 2 i
MIEHET -  MÄN -  MALES I 1 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 - - - - - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVRIGA KEDFÖOGA M 1SSBILC -  
N1NGAR-MALEF0RMATICNES CONGENITAE ALIAE 2 0 12 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 8 6 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12 6 - 2 - - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SY1TÄ -V ISSA ORSAKER 
T I L I  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DCDLIGHET—CAUSAE QUAECAM KORBCRLH
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS




. 7 _ _ _ _ :
NAISET - KVINNOR -  FEMALES . IL 11 - - - - -
-MUSKELREUMA T I SM 
ARTICULARIS ET
181
1 0 - M  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
1 3 3 
-  2 1 
1 1 2
- - 1 1 - - - - 2 2 1 6 ' 7 10 10 3 1
- - - 1 - - - - - •- 1 2 2 1 2 - -
1 2 2 — 4 5 9 8 3 1
- _ - 1 _ _ _ _ l ! _ 6 4 7 8 2 _
— - - 1 - — - - - - - 2 - - 2 • - -
1 1
'
4 4 7 6 2 ”
_ _ _ . . . . 1 1
- - - - - - - - - - 1 - - l - - -
' ■ ' “ ~ “ “ “ “ “ - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1
- - - - — — - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - - ' - - - 1 - - -
- - - - - - - - - l - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
. * 1 ' ~ 1 — ~ ~ “
_ _ 1 _ _ _ _ . 1 . . 2 1 2 1 1
— — - — — - — — - - — - 2 - - — —




2 . ( J A T K .  -  FO RTS. -  CONT.J
N i 0 KUOLEKANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ALOE« -  AGE
I M A L L . --------------------------------------------------- :---------------------
TOTAL 0 1 2  3  ♦  S -  9
LÄÄM 04 JATKUU
A 131 SYNTYMÄVAMNA J A  VAIKEA SYNNVTYS-FÖRLOSSN1NGSSKAOCR OCH SVÄRA 
FtiRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS O I F F I C I L I S  
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 1 3 3  VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMCLYTISK SJUKDCM HOS 
NYFÖDDA-MQRBUS HAEMOLYT1CUS NEONATORUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 134  HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON—ANOXI OCH 
HYPOXI E J  AMNORSTÄOES KL ASSIFICERAO-ANOXIA ET HYPOX1A ALIBI  
NON C L A S S 1 F IC A B I L I S
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 13 5  MUUT PER INATAAL IST EN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANQRA 
ORSAKER TILL  PERINATAL OÜDLIGHET-AL1I MORBI FETUUM SIVE  
NECNATORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
XVI OIREITA JA  EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄND1GT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE CEFIN1TI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 13 6  VANHUUS» E I  TIETOA PSYKO O SISIA -SEN ILIT ET UTAN UPPGIFT CM 
P SYKO S-SEN ILIT A S»  PSYCHOSI NON IN01CATA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 13 7 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTGM CCH
ANCRA OFULLSTÄNOIGT PREC1SERADE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE OEFINIT1
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SY Y I-
OLYCKSfALL» FÜRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE138  MCOTTORIAJONEUVOTAPATURHAT-MOTORFOROONSOLYCKCR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT LI1KENNETAPATURHAT-ANDRA TRAFIKCLYC KCR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A El 40  HYRKYTYSTAPATURMAT—FÖRGIFTN1KG GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENCM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
CP PEN ELD
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE143  HUKKUMISTAPAIURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE144  AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄNOELSE 
GENOM SKOTT FR AN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTAOSOLYCKCR E.O 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146  MUUT TAPATURMAT-CVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE147  ITSEMURHA TAI I T S E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMGRD CCH S JÄ L Y T I L L -  
FCGAO SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146  MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAH01NPITELV-MORC, ORÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANOEL CCH LAGLIGT INGR1PANOE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E I 4 9  EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET CM 
SKAOA UPPKGMMIT GENOM CLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET J A  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU!—OLYCKS-
FALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS NATUR!
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
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2 1 1 2
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- - 2 - 2 2 2 2 3 2 - 4 - - - - -
4 1 1 1
12 16 2 5 30 3 6 3 6 41 3 6 3 8 35 3 5 39 3 2 35 27 10 11
10 9 2 4 23 2 7 30 3 6 26 3 0 2 6 2 0 27 2 0 19 15 1 3
















2 . ( JA TK .  -  FO R TS.  -  C O N I . )
N «0  KUQLEK.ANSYY -  OODSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT•  IKÄ -  ILDER -  AGE
INALL. -------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3  « 5 - 9
LÄÄM C« J/TKUU
AN138 KALLQNMURTUMAT—FRAKTUR PÄ SKALLE—FRACTURA CRANII 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANI39  SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RtGGRAD 
OCR BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET GSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  HÄN -  MALES 







A M 4 0  RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EX TREMI TETE R-FR AC TURA OSS1UM 
EX1R EM ITA TIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A M 4 1  S I JO ILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR—LUXATIC 
SINE FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES
AN142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYHÄT- 
DISTORSIONER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENGR- 
OISTORSIGNES ET OISTENSIONES ARTICULORUM, IEN01NUM ET MUSCO- 
LCFUH
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES
AN 143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INT RAKRANI ELL SKADA-INJURIA 
¡NTRACRANIALIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES
33
25
AN14« RINTA- JA VATSAGNTELCN SEKÄ LANTION S I S Ä I S E T  VAMMAT-INRE
SKADOR I 8R C ST,  BUK OCH BÄCKEN-LAES10 TRAUMATICA ORGANGRUM 
INTKATHORACICORUM, I NTRA-ABDOHINA LI UK. ET ORGANGRUM PELV1S 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




ANI45 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SGNDERSLITNING GCH SÄRSKAOCR-VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES
AN 146 PINTAVAMHAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAHMAT-YTL ICA SÄRSKACOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-INJURIA SU P ER F IC IA LIS  
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES
ANI 4 7 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHMANOE KROPP SGM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖFPNING-CCRPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATltRAL IA INSERTUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR - F E K A L E S
AN14E PALÜVAHMAT-BRÄNNSKADOR—AKBUSTIC 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




ANL49 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
FöRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEK.ISKA ÄMNEK- 
VEKEFICÍA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEKALES
AN150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT—ÜVR1GA OCH ICKE S P E C I F I C E -  
RACE SKACOR AV YTTRE ORSAKER-LAESION ES ET REACTIGNES ALIAE ET 
NOK SPEC IFICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 



















4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
4 3 5 6 7 6 8 8 8 12 8 7 4 7 2 1 1
3 2 5 4 S 5 8 6 5 8 3 4 3 4 2 - -
1 1 2 2 1 ~ 2 3 4 5 3 1 3 “ 1 1
1 3 _ 2 1 1 2 1 1 2 2 3 4 6 3 _ _
1 1 - 1 - 1 2 - 1 2 - 2 2 2 1 - -
2 — 1 1 — ~ 1 — 2 1 2 4 2 —
« _ _ _ _ _ _ _ _ 5 5 7 18 7 8
- - - - - - - — - - - 4 3 2 8 1 2
1 2 5 10 6 6
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1 - - - - -
2 1 3 1 1 l 4 3 1 1 3 3 5 1 1
1 1 3 1 - 1 1 3 3 1 - 1 2 5 1 - -
1 1 1 2 1 ‘ 1
2 7 4 3 6 l 5 3 3 3 2 6 1
2 3 4 l 3 l 4 - 3 1 3 2 5 r 1 - —
— \  4 2 3 “ l ~ 2 ” “ 1 “ ”





- - - - 1 1
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- 1 - - 11




























3 7 10 15 9 10 15 6 5 6 1 3
~ - 2 6 8 14 8 8 11 5 4 4 1 1
1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 ~ 2
3 2 9 10 11 10 14 11 5 11 13 9 6 6
3 2 9 9 10 7 11 9 • 5 9 8 6 2 5







2 .  U A T K .  -  FORTS«  -  CONT.J
N :C  KUOLEMANSYY -  OCDSGRSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  AIDER -  AGE
I N A L L « ------------------------------------------------------ -------------------
TCTAL 0 1 2  3 4  5 - 9
LÄÄNI 05
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LAN
as a as a 3= assssstasusats sa
KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TOTAL OEATHS






2 _ 22 1 54
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1701 10 1 - — 1 1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  X SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -  
ALL C ISEASES
— 324 3 2 3 1 - 1 1 4
MIEHET - MÄN -  MALES 162 3 13 - - 1 — 3
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 1620 10 1 - - 1 1
I TARTUNTA- JA  LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOCMAR OC H PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-M0R81 INFECTIOS I ET PARASITAR1I
MIEHET -  HÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
A C03 P IKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUOIT-PARATYFOIOFE8 ER OCH 
ANCRA SALMONELLAINFEKTIÛNER-FEBRIS PARATYPHOIOES ET
SALHONELLOSIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 0 5  SUCLITULEHOUS JA  MUUT R I P U L I TAUOIT-ENTERIT OCH ANDRA OIARRE-
SJUKDOMAR—EN TE RXIIS  ET OIARRHOEA 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 0 0 6  HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TU8ERKULOS I RESPIRATIONSGRGAN-
TUËERCULOSIS ORGANORUM R ESP 1R A TI0N IS  11
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 0 1 0  MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TU8ERKULOS 
OCH SENA FÜLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUEERCULOSiSf SEQUELAE 2
MIEHET -  MÄN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 1 9  TARTTUVA AiVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFEKTICN-INFECTIO
MEM NGOCOCCICA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 2 1  MLUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERIESJUKDOMAR-MORBI 8ACTERICI
A L U  2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 0 2 9  MUUT VIRUSTAUOIT-ANDRA VIRUSSJUKDCNAR-VIROSES ALIAE 2
MIEHET -  M Ä N -  MALES 2
N A I S E T -  KVINNOR -  FEMALES
A 04 4  MUUT TARTUNTA- JA L01STAU0IT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA
S JUKOOMAR-MORBI I K F E C T 1 0 S I  ET PARAS ITARI I A L U  1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
I I  KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA
----------------------------------------------------  6 4 4  l
MIEHET -  MÄN -  MALES 341 -  -  -  1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 0 3  -
A 0 4 5  SUUONTELON J A  NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMCR 1 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 4 6  RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIG N TUMCR I MAT STRUPE- •
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 22
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES >.2
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 86
MIEHET - MÄN - MALES 49
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIM TENUIS ET
CRASSI» RECTG EXCEPTO 41
MIEHET - MÄN - MALES 14
■ NAISET - KVINNOR - FEMALES 27
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKCHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I ÄNOTARN-NEOPLASMA MALIGNUM
RECT1 ET FLEXURAE RECTOSIGNOI0E1 20
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I STRUPHUVUG-
NEQPLASHA MALIGNUM LARYNGIS B
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 0 5 1  HENKI70RVEN» KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MAL1GN TUMCR I LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONtS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 






10-14 15— 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
5 21 17 28 45 51 59 97 165 189 285 402 596 619 524 273 130
4 16 11 20 39 40 47 72 126 135 183 220 326 271 204 69 31
1 3 6 8 6 11 12 25 37 54 102 182 270 348 320 204 99
3 3 4 12 22 25 37 70 134 168 270 382 581 603 514 262 123
3 2 1 9 17 19 30 50 100 116 174 208 316 261 201 68 31
- 1 3 3 5 6 7 20 34 52 96 174 265 342 313 194 92
1 1 - - - - - - - 1 3 1 2 9 2 1 2
1 1 - - - - - - - 1 2 1 1 4 1 1 -
- - - - - - - - - - 1 -• 1 5 1 . - 2
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - . 1 - - - - - -
— ~ “ _ “ - “ - “ “ “ - “ -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
“ "* “ “ “ - “ - 1 - “ 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 1 6 1 _ 1
- - — - - - — - - 1 - 1 1 3 - - —
N
3 1 1
_ - - - _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _
- — - - - - - - - - - - - 1 - - -
~ “ “ ” ” “ “ ~ “ 1 “ “ ~ - “ ~
1 _ _ _ _ _ _ _ - . _ _ _ .
1 - - - - - - - - - - - - - - - -
— ” — — ~ — ~ “ “ “ - “
_ _ _ _ _ ... _ _ _ 1 _ 1 _ _ _- - - - - - - - — - 1 - - - - - -
- * - - - - - - - - - 1 - - - -
- 1 - - - - _ - - _ _ _ 1 _
- 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -
“ - - ~ “ — — — — “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ .- - - - — — - •- - - — — - - - — -
- “ - “ “ “ * “ ” “ 1 “ - -
_ 4 4 5 5 4 20 36 59 66 82 120 121 74 35 8
- - 1 4 3 2 2 11 21 36 34 42 73 61 36 10 2
“ “ 3 ” 2 3 2 9 15 23 32 4 0 4 7 60 3 6 2 5 6
_ _ _ ! _ _ _ 1 1 1 l 3 2 1 _ 1 _
- - - 1 - - - - 1 1 1 1 2 - - - -
- ” “  . ” — 1 — “ “ 2 - 1 ” 1 —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 2 4 5 3 3 1
- - - - - — - - l 2 2 2 2 1 - -
- - “ - “ - “ “ 1 2 3 2 3 1
_ _ _ _ 1 _ 1 4 4 5 6 14 17 14 11 5 2
- - - - 1 - - 3 3 4 4 6 10 9 8 - 1
- - - - - - 1 1 1 1 4 8 7 5 3 5 1
- - - - - - - 2 4 4 2 3 7 9 5 4 1
- - - - - - - 1 2 - 1 2 1 3 2 2 -
- - - - - - - 1 2 4 1 1 6 6 3 2 1
- - - - - * - 1 2 2 1 1 5 4 3 1 -
- - - - - - - - 1 - 1 1 1 4 2 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 1 2 2 1 _
- - - - - - - - - 2 - 1 2 2 1 - -
_ — — — — — — — — — — — — — — — —
- - - - - - - 3 5 15 24 20 32 16 10 - -
- - - - - - - 2 S 14 16 18 26 15 10 - -

















2 . ( JA T K .  -  F O R T S .  -  C O N I . I
N : 0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KCN -  SEX
YHT. IKÄ -  AiOER -  AGE
IN A L L . -------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2  3  4  5 - 9
LÄÄM C5 JATKUU
A 0 5 2  PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUHÖR-NEOPLASMA MALIGNUM 
OS SI UM
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 3  IfcCN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL16N TUMÖR 
M.ALIGNUM CUTIS
MIEHET -  MSN -  MALES 





A 0 5 4  NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN—MALIGN TUMOR 1 BRÖSTKÖR TEL- 
NECPLASMA MALIGNUM MAHMAE 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
37
37
A 0 5 5  KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 LIVMOCER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERV1CIS UTERI 
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 6  MLUT KOHOON PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRICA 
OCh EJ  DEFIN1ERA0E DELAR AV LIVHOOERN-NECPLASMA MALIGNUM 
UTERIr LOCG ALIO
MIEHET -  MSN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 5 7  ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 5 8  MUUALLA SI JA IT SE V A  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MAL IGN TUMOR I ÖVRIGA GCH OSPEC IF IC E R ADE CRGAN- 
NECPLASMA MALIGNUM L0C1 ALTERIUS S .  NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A C59 LELK EM IA-LEUKEM I-LEUCHAEMIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 6 0  MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-CVRICA
TUK RER I LYMFATISK GCH GLOCBILOANOE VÄVNAO-NECPLASMATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE ET HAEM0P0ET1CAE 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 06 1 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BEMGNA TUMöRER SAMT TUMÖRER AV ICKE AKG1VEN ART-NEOPLASMATA 
BEMGNA ET NEUPLASMA TYPLS NON OEFINITUS 
MIEHET -  MÄN -  MAtES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
U I  UHPIERIT YS-  JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITI0NSRU8BNINGAR GCH ÄMNES- 
GMSÄTTMNGSSJUKOCMAR-MGRBI SYSTEMAT1S ENCOCRINI. NUTRITIQNIS ET
MEIABClISMi
MIEHET -  MÄN -  MALES 










A 0 6 4  SCKER1 T AUT I-SOCKERSJUKA-OIAB ETES MELLITUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 6 6  MUUT UHPIERITYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA ENOCKRINA 
OCH METABOUSKA SJUKOOMAR—ALI I MORBI ENDGCRIM ET NETA8CLICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA  VEREN IAUOIT-BL0CB1LOANOE ORGANENS
OCH BLCLETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOET IC I ET SANGUINIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 7  VÄHÄVERi SYYDET-ANEMIER-ANA EM1AE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A C66 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT—AN ORA SJUKOOMAR I eLOO 
OCH BLOOBILDANDE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPGETICI ET 
SANGUINIS ALII
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIGT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 6 9  MIELISAIRAUOET—PSYKOSER—PSYCHOSES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 




A 0 7 0  NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLGISUUDET JA  MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIKIÖT, P A I T S I  MIELISA1RAUDET-NEUR0SER, PATCLOGISK PERSCNLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBN1NGAR-NEUROSES, 
PERSONAE P.ATTCLOGICAE ET ALIAE PERTURBAT JONES MENTALES, NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
189








6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 6 4 8 5 - 8 9 9 0 -
1
- - — - - - - - - - - - 1 _ _ _ _
' " ‘ — — — “ “ “ “ - - - - -
- - - _ _ 2 1 _ _ 2 2 2 2 2 1
- - - - - 1 1 - - L 1 1 1 2 - - -
~
1 ~ ~ 1 1 1 i - 1 -
- _ _ 1 2 _ 4 6 3 5 2 5 6 2 1- — - — - - - - — — — - - _ _ _
'
1 2 “ 4 6 3 5 2 5 6 2 1 -
- - - - - _ - _ _ 2 1 1 1 __ 1
- - - - - — - - - - - - - — - _ _
2 — 1 1 1 “ 1
_ _ _ _ _ . . . 1 1 1 1 1
- — — - - - — - - - - — - — _ _ _
'
- — ~ ” “ ~ 1 1 1 1 - 1 “ - -
- - - _ _ _ _ 1 1 1 1 5 6 9 6 4
“ “ - - - - - 1 1 1 1 5 6 9 6 4 -
2 1 2 3 7 17 11 16 22 36 23 9 2
“ “ - - - 1 1 2 6 8 4 4 6 14 6 1 1
" “ 2 ~ ” _ I X 1 9 7 12 16 22 17 8 1
- - 1 2 - - - - 1 l 1 3 4 8 2 4 _
- - 1 2 - - - - X 1 1 - 3 1 1 1 -
3 1 7 1 3 “
_ _ 1 1 3 . 1 4 3 3 7 8 3 6 1 1
- - - 1 2 - - l 1 - 1 2 7 l 2 1 -
1 1 3 3 2 5 1 2 4 “ 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 2 4 1 1
- - - - - - — - - 1 - - 2 3 - 1 -
“ - - - - - - - - 1 2 - l 1 - -
2 6 11 12 8 6 3
1 3 3 2 l - -
1 3 e 10 7 6 3
2 5 10 11 8 6 3
1 3 2 2 1 - -












1 2 2 1
1 1 2 1 - - -













2 1 5 7 5 6 3
- - 3 1 1 1 —
2 1 2 6 4 5 3
2 1 5 7 5 6 3
- - 3 1 1 1 -






2 . I J A T K *  -  F O B I S .  -  C O N I . )
NSO KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KCN -  SEX
VHT. IKÄ -  ÂLDEA -  AGE
I N A L L * ---------------------------------------------------------— -----------
TOTAL 0  ‘ I  2 3 4 5 - 9
LÄÄNI C5 JATKUU
VI HERMOSTON JA  AISTIM IEN TAUOIT-NERVSVSTEMETS OCH SINNES0R6ANENS
SJUKDÛMAR—MOR0I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 07 2 AIVOKALVGNTULEHOUS-MENING1T-MENING1TIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FERALES
A 0 7 3  KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-HULTIPEl SKL EK lS -SC LE RO -  
S 1 S  SEMINATA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 7 4  KAATUMAT AU TI-EPJLEP SI-E PILEP SIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMAIES
A C79 MUUT HERMOSTON JA  A ISTIMIEN TAUDIT-ANORA SJUKOGMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNES0RGAN-M0RB1 AL I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULATIONSORGANENS SJUKDCMAR-MORBI
ORGANCFUM CIRCULATIONIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMAIES
A 0Ö1 KRCONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRCNISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKOOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 08 2  VERENPA1NETAU0IT-HYPERT0N1SKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTQNICI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 08 3  VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI 
COROIS ISCKAEMIC1 
. MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 4  MUUT SVDÄNTAUOIT—ANORA HJÄRTSJUKOCHAR-ALII MORBI COROIS 
. MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 5  A IVOVERISUONIEN TAU0IT-CERE8R0VASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES
MIEHET -  M Ä N -  MALES 
NAISET -  K V IN N O R -  FEMALES
A 0 6 6  SAIRAUOET VALTIMOISSA« P I K K U V A L T IO IS SA  JA HIUSSUONI SS A - S JU K -  
OCMAR I ARTÄRER* ARTÄRIOLER CCH KAPILLÄRER-M0R6I AR TERIAIES« 
ARTERIOLARI1 ET CAPILLARES 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 7  LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EM60LI—EMBGLIA 
ET THR0M8QS1S VENARUM 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 6 6  MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOII-ANORA SJUKDCHAR I CIRKULA- 
7 1 C N S 0 R G A H - A L 1 1  MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI CRGANO-
RUM RES PIRATICN IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 8 9  Ä K IL L ISE T  INFEKTIOT HENGITYSTE1SSÄ-AKUTA INFEKTICNER I LUFT- 
VÄGAR-INFECT(ONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 0  INFLUENSSA-INFLUENSA—INFLUEN2A 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 092  MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUM0M-PNEUMGN1A ALIA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 3  KEUHKOPUTKENTULEHDUS« KEUHKOLAAJENTUMA J A  ASTMA-BAONKIT« 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS • EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 0 9 5  EMPYEEMA JA  KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU- 
RAE ET PULMONIS A8SCESSUS 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
































































1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  8 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
1 - - 2 1 1 - 2 1 3 6 6 5 6 6 3 1
1 - - 1 1 1 - 1 1 1 3 1 4 3 2 - -
— “ — 1 - - - 1 2 3 5 1 3 4 3 1
- - _ - - - _ - - - _ _ - _ A 0 7 2
- -  • - - - — - - - - - - - - - -
A 0 7 3
- - - 1 - — - - - - - 1 - - — - -
- - - 1 - - - - - - — - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - “ - -
- - - - _ _ - _ -  v t _ _ _ _ _ A 0 7 4
— — — - — - - — - - - - - - — - —
1
A 0 7 9
1 _ _ 1 1 1 _ 2 1 2 6 5 5 6 6 3 1
1 - - - 1 1 - 1 l 1 3 1 4 3 2 ' - -
- - - 1 - - - 1 - 1 3 4 1 3 4 3 1
- 1 - 1 9 13 28 41 84 92 1 6 9 2 5 1 3 9 0 3 8 4 3 5 0 176 8 4
- l - 1 9 11 25 33 6 7 71 12 0 1 4 0 197 155 134 44 17
2 3 e 17 21 4 9 111 193 22 9 2 1 6 1 3 4 6 7
A 08 1
- — - - - - - - 1 2 1 5 4 7 2 2 -
- - - - - - - - 1 - 1 2 2 1 - 1 -
~ - - - - - - - - 2 - 3 2 6 2 1 -
- - - - - 1 1 l - 2 2 1 4 6 9 1 1 A 0 8 2
- - - - - 1 1 i - 2 1 - 1 2 1 - -
1 1 3 4 8 I 1
A 0 8 3
- - - - 5 6 21 25 6 6 60 125 164 2 3 4 191 160 7 4 26
- - - - 5 6 19 22 5 5 54 95 101 11 6 90 62 20 7
“ “ “ “ “ - 2 3 11 6 30 63 116 1 0 1 96 54 19
- 1 - - 1 2 3 4 3 8 10 17 39 S3 48 40 19 A 0 8 4
- 1 - - 1 2 3 4 3 6 5 12 2 0 18 17 10 4
2 5 5 19 . 35 31 3 0 15
A 0 8 5
- - - 1 3 4 1 7 14 13 24 52 82 1 0 2 98 44 20
- - - 1 3 2 1 5 8 5 12 18 39 36 4 0 12 2
2 2 6 6 12 34 4 3 66 56 32 18
A 0 8 6
- - - - - - - 1 - 2 5 8 13 14 2 3 14 15
- - — — - — - . - - 2 5 6 9 4 14 1 3
1 2 4 10 9 13 12
A 0 6 7
- - - - - - 2 3 - 5 2 4 14 10 10 3 3
- - - - - - 1 1 - 2 1 1 e 4 - - 1
1 2 3 1 3 6 6 10 3 2
A 0 8 6
- — - — — — — — — - — — — 1 — — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - 2 - ' - - - 3 6 9 14 2 8 42 39 22 14
- - - 2 - - - - 3 4 7 12 2 4 26 18 11 7
2 2 2 4 16 21 11 7
A 0 8 9
- - — - — - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - «
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- _ - - - - - - - _ 1 _ _ - 1 - _ A 0 9 0
- - — - — - - - - - 1 - - — - - -
- - - - - - - “ - - - - - - 1 - -
_ _ _ 2 _ _ _ 2 1 4 5 7 19 2 9 15 13 A 0 9 2
- - - 2 — - - - 2 - 3 3 6 e 11 8 7
1 1 2 1 i l 18 7 6
A 0 9 3
— - • - - - - - - 1 5 1 8 16 17 9 5 I
- - - - - - - - 1 4 1 e 15 14 7 2 -
1 3 3 2 3 1
A 0 9 5
— — — — — — — — — — — — 1 2 — — —
- - - - - - - - -> - - - 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
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2 . I J A T K .  -  F O R T S «  -  C O N I . )
N s C  K U O L E M A N S Y Y  -  O C D S O R S A K  -  C A U S E  O F  D E A T H  
S U K U P U O L I  -  K Ö N  -  S E X
Y H T .  I K Ä  -  i L O E R  -  A G E
I N A L L . --------------------- ------------------------------------------------
T O T A L  0  1 2  3  ' 4  5 -  9
L Ä Ä N I  C 5  J A T K U U
A  0 9 6  M U U T  H E N G I T Y S E L I N T E N  S A I R A U D E T - A N O R A  S J U K O G M A R  1 R E S P 1 R A -
T I O N S O R G A N - A L I I  M 0 R 6 I  O R G A N O R U M  R E S P I R A T  I O N I  S  1 1
M I E H E T  -  M S N  *  M A L E S  9
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  2
I X  R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  S A I R A U O E T - M A T S M Ä L T N I N G S O R G A N E N S  S J U K O O M A R -
K O R B I  O R G A N C R U M  O I G E S T I O N I S
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  A I  2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  3 5
A  0 9 8  M A H A -  J A  P C H J U K A I S S U O L I H A A V A - M A C S Ä R  O C H  S A R  P Ä  T O L V F I N G 6 R T A R M -  
U l C U S  V E N T R I C U L I » D U O O E N I  
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 1  S U C L E N T U K K E U M A  J A  T Y R Ä - B U K B R Ä C K  O C H  I N T E S T I N A L  O f i S T R U K T I C N -  
H E R N I A  A B O G M I N A L I S  E T  O B S T R U C T I O  I N T E S T I N A L I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  1 0 2  M A K S A N K O V E T T U M A - L E V E R C I R R O S - C I R R H O S  I S  H E P A T I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
1 9  1
14 1
5
A  1 0 3  S A P P I K I V I T A U T I  J A  S A P P I R A K O N T U L E H D U S - G A L  L S T E N  G C H  G A U B l A S E -
S J U K D O M — C H O L E L I T H I A S I S  E T  C H G L E C Y S T I T I S  II
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  3
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  6
A  1 0 4  M U U T  R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  T A U D I T - A N O R A  S J U K C C M A R  I D I G E S -
T I  O N  S O  R G  A N - A L I  I M O R B I  O R G A N O R U M  O I G E S I I O M S  1 8
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  14
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  4
X  V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T — U R 0 - G 6 N I T A L O R G A N E N S  S J U K 0 G M A R - M . 0 R B 1
O R G A N O R U M  U R C - G E N  H A L I U M
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A U E S
A  1 0 6  M U U  M U N U A I  S T U L  E H O U S  J A  R A P P  I C M U N U A 1 S T A U T I - N E F R O S  O C H  A N N A N
N  6 F R  I T - N E P H R IT I S  A L I A ,  N E P H R C S I S  1 2
M I E H E T  -  H Ä N  -  M . A L E S  8
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  4
A  1 C 7  M U N U A I S E N  T A R T U N T A T A U D I T - I N F E K T I C S A  N J U R S J U K D O M A R - I N F E C T  10
P E N I S  2 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  6
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1 5
A  1 1 1  M U U T  V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U O I T - A N C R A  S J U K O G M A R  I U R G G E N I -
T A I O R G A N - A L 1 1 M O R B I  O R G A N O R U M  U R O - G E N I T A L I U M  2
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1
X I I  I H O N  J A  I H C N A L A 1 S K U O G K S E N  T A U D I T - H U O E N S  C C H  U N D E R H U D E N S  S J U K O G M A R
- M O R B I  C U T  I S  E T  S U B C U T I S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1
A  1 1 9  I H C N  J A  I H O N A L  A I S K U D O K S E K  T A R T U N ! A T  A U D I T - 1 N F E K T I O N E R  I H U D
O C H  U N D E R H U D - I N F E C T I O N E S  C U T I S  E T  S U B C U T I S  1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1
X I I I  T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U C E T - S J U K D O M A R  I H U S K U l O S K E t E T A L A
S Y S T E M E !  O C H  8 1 N 0 V Ä V E N - M Ü R B I S Y S T E M A T I S  M Ü S C U L I - S C E L E T A L I S  E T
T E L A E  C O N J U N C T I V A E------------ 22
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  6
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1 6
A  1 2 1  N 1 Y E L T U L E H C U S  J A  N I V E L R 1 K K C — A R T R I T  O C H  S P O N O Y L l T - A R T H T R l T t S
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L Ä Ä N I  0 6  J A T K U U
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C R G A N O R J M  C I R C U L A T K N I S
----------------------- ----------------  1 2 0 7
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  6 3 0
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  5 7 7
A  0 8 1  K R O O N I S E T  R E U M A A T T I S E T  S Y O Ä N T A U O I T - K R O N I S K A  R E U M A T 1 S K A  H J Ä R T -
S J U K D O M A R — M O R B I  R H E U M A T I C I  C H R O N I C I  C G R O I S  18
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1 1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  7
A  0 8 2  V E R E N P A I N E T A U D I T — H Y P E R T O N I S K A  S J U K O Q M A R - K O R B I  H Y P E R T 0 N I C 1  3 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  7
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  2 4
A  0 8 3  V E R E N S A L P A U S - S Y O Ä N T A U D I T - I S C H E M I S K A  H J Ä R T S J U K D C M A R - M G R 8 I
C O F O I S  I S C H A E M 1 C I  6 6 2
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  4 0 6
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  2 5 6
A  0 8 4  M U U T  S Y 0 Ä N T A U 0 1 T - A N D R A  H J Ä R T S J U K D O M A R - A L I I  M O R B I  C O R O I S  1 5 8
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  6 6
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  9 2
A  0 8 5  A I V O V E R I S U O N I E N  T A U D I T - C E R E B R O V A S K U L Ä R A  S J U K D C M A R — M O R B I
C E R E B R O V A S C U L A R E S  2 5 3
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1 0 4
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1 4 9
A  0 8 6  S A I R A U O E T  V A L T I M O I S S A *  P I K K U V A L T I K O I S S A  J A  H I U S S U O N I S S A - S J U K -  
D C H A R  I A R T Ä R E R *  A R T  Ä R I O L E R  C C H  K A P  I I L Ä R  6 R - M 0 R 8 I  A R T  E R  IA i.ES •
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N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  3 8
A 0 8 7  L A S K I M O V E R I T U L P P A  J A  - T U K O S - V E N Ö S  T R O M B O S  C C H  E M E 0 L I - E M 8 C L  IA
E T  T H R O M B O S I S  V E N A R U M  2 3
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  12
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  11
A  C 8 6  M U U T  V E R E N K I E R T O E L I N T E N  T A U O I T - A N O R A  S J J K O C M A R  I C I R K U L A -
T I O N S O R G A N - A L I 1 M O R B I  G R G A N O R U M  C I R C U L A T I C N I S  l
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1
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2«(JATK. - FORTS« * CONT.)
N:C KUOLEMANSYY - OCDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YKT« IKÄ - AiOER - AGE
I N A L L « -------- --------------------------------------
TOTAL 0 1 2 3 A 5 - 9
I Ä Ä M  C6 JATKUU
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOCHAR 1 CIGES-
IIONSORGAN-ALII M0R6 I ORGANOfiUM DIGESTIOMS 11
MIEHET - HÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
X VIRTSA— JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKDOHAR-HORBI
ORGANORUM URO-GENITAL IUM
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
a 1 05 Äk i l l i n e n  m u n u a i s t u l e h o u s - a k u t n e f r i t -n e p h r i i i s  a c u t a  2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFR1T-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 3
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES I
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT— INFEKTiÖSA NJURSJUKOCMAR-INFECTIG
RENIS 13
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 109 ETURAUHASEN 111KAKASVU-PROSTATAHYP6RPLAS1-HYPERPLASI A PRCS-
T ATAE 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A lii MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT— ANDRA SJUKDCMAR 1 UROCENl-
TALORGAN-ALiI MORBI ORGANCRUH URC-GENITAL1UH 2
MIEHET - MÄN - MALES .1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUCET-SJUKOOMAR I MUSKUlOSKElETALA 
SYSTEME! OCH B1NOVÄVEN-MORB I SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETAL I S ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 121 NIVELTULEHDUS JA N IVELRIKKO-ARTRIT OCH SPQNDYLlT-ARTHTRIT I S
ET OSTEOAR THR1TIS 6
MIEHET - MÄN - MALES I
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT I SM I-MUSKEIREUMATI SM 
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NCN ARTICULARIS ET
NCN SPEC1FICATUS 1
MIEHET - MÄN -  MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANCRA
SJUKOOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, ORGA-
NCPUM LOCOMOTORICRUH ET TELAE CONJUNCTIVAE 2
MIEHET - MÄN - MALES l
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIV SYNNYNNÄISET E PÄMUODCS TUMAT-ME GFCOOA M1SSB IL DN INGAR-M.ALEFORMAT 10-
NES CCNGENITAE
MIEHET - MÄN - MALES 




A 126 SElKÄYDINHALKlU— SPINA BIFIOA-SPINA BIFIDA 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SVOÄNVIAT-MEOFÖDDA HJÄRTfEL-MALEfGRMAT i CNES 
CCNGEN1 TAE CORCIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEOFÖDCA MISSBUO- 
N 1NGAR-MALEF0RMATION ES CONGENITAE ALIAS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PER1NAT4ALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-V1SSA CRSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH 0Ö0L1GHET-CAUSAE QUAECAM MÜRBCRUM 
NEGNATORUM ET MORTIS PER1NATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAHMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÜRLCSSNINGSSKADCR OCH SVÄRA 
FÜRL0SSN1NGAR-LAESI0 INTRA PARTUM ET PARTUS 0IFF1C1LIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNQRSTÄOES KLASSIFICERAD-ANCXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NCK CLASS1F1CABILIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
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A 104
- - - - - - 2 - - 1 1 - 1 4 - 2 -
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2« IJATK» - FORTS. - CONT.J
NSO KUOLEMANSYY - OCQSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ -•ÄLOER - AGE
INALL. ------------------------------------------
TOTAL 0 1 2  3 4 5- 9
LÄÄNI 06 JATKUU
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA XUCLLEISUUOEN SYVT-ANDRA 
ORSAKER TILL PER INAIAL DOOLIGH6T-ALII MOR0I FETUUN S I V B  
NECNATORUM
MIEHET - MÄN * MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNO1GT PRECISERAOE FAIL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUSt El TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT ON 
PSYK0S-SEN1LITAS' PSYCHOSI NON IND1CATA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT—SYMPTGH OCH
ANCRA OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE OEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY I-
OLYCKSFALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE ORSAK)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE130 MOOT TOR IAJCNEUVOTAPATURMAT-M070RFCROONSOLYCKCR 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A £139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAFIKCLYCKCR 
MIEHET - MÄN - MALES 
^AI SET - KVINNOR -  FEMALES
A E140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRC1FTNINC GENOM OLYCKSHÄNCELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
' NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM GLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄKDEISE ORSAKAO AV 
OPPEN 6LÜ
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE143 HUKKUMISTAPA7UKMAT— ORUNKNING GENOM GLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AEI45 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-HASKINOLYCKORtVERKSTAOSOLYCKCR 6.0 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCRD CCH SJÄLVT1LL- 
FCGAO SKAOA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORC» ORÄP, UPP- 
SiTLlG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET CM 
SKADA UPPKOMMIT GENOM GLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 


















































XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUJ-OLYCKS-
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATURJ
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A M 3 8  KALIONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE— FRACTURA CRANII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKIUfl PÄ RYGGRAD 
OCH BÄLFRACTURA-COLUNNAE VERTEBRALIS ET CSS1UM TRUNCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI40 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUH 
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA— INTRAKRANIELL SKAOA-INJURIA 
INTRACRAN1ALIS
MIEHET - MÄN - MALES 
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2.IJAIK. - FORTS. - CONT.I
N : 0  KUOLENANSYV - DCDSORSAK - CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX




AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VANNAT— INRE
SKAOOR I BRÖST, BUK OOH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANCRUH
IMRATHORACICORUH, INTRA-ABDGHINALIUK ET ORGANCRUH PELVIS 12
MIEHET - HÄN - NALES 10
NAISET - KVINNOR - FENALES 2
AN145 KAAVAT ILKAN MURTUNAA-SÖNDERSLITN1NG OOH SÄRSKAOOR-VULNERÄ
S1NE FRACTURA l
HIEHET - HÄN - NALES 1
NAISET - KVINNOR - FENALES
AN146 PINTAVAMNAT JA RUHJE— TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR>
K0NTUS10N ELLER KLÄHSKADA NEO 1NTAKT HUD-INJUR1A SUPERFICIALIS 
• ET CONIUSIO SIVE CCNPRESSIO 1
MIEHET - NÄN - NALES 1
NAISET - KVINNOR - FENALES
'ANI 47 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
— FRÄMHANDE KROPP SOH INTRÄNGT GENOH NATURLIG ÖPPNING-CORPUS
AL1ENUM PER ORIFICIA NATUR ALIA INSERTUH 1
MIEHET - HÄN - NALES 1
NAISET - KVINNOR - FENALES
AN148 PALOVAHMAT-BRÄNNSKADGR-AH8USTIO 7 1
MIEHET - MÄN - NALES 4
NAISET - KVINNOR - FENALES 3 1
A M 4 9  LÄÄKKEIOEN JA HUIOEN AINEIDEN HAUTAVAIKUTUKSET-LÄKEHEDELS- 
FCRGIFN1NG OOH ANNAN OGVNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄHNEN-
VENEFICIA 37
MIEHET - HÄN - HALES 30
NAISET - KVINNOR - FENALES 7
A M 5 0  M U U T  J A  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT— OVRIGA OOH 1CKE SPECIFICE- 
RACE SKAOOR AV VTTRE ORSAKER— LAESIONES ET REACTIONES AL1AE ET
NON SPECIFICAE 62
MIEHET - HÄN - HALES 53
NAISET - KVINNOR - FENALES 9
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2.IJATK. - FORTS. - CONT.J
NiO KUOLEMANSYY - DdDSGRSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
VHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
L Ä Ä M  C7
POHJOIS*KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DflOA INALLES - TOTAL OEATHS
MIEHET - HÄN - RALES 
NAISET -  KVINNOR - FEMALES
1732 13 1 - - - 4
980 8 i - — - 1
752 5 - - - - 3
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIONA I MALLES -
ALL DISEASES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1599 13 1 - - - 2
878 8 1 - - 1
721 5 - - - - 1
I TARTUNTA' JA LOISTAUDIT-INFEKTIONSSJUKDCMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-HQRBI INfECIIOSI ET PARASITARII
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET ' KVINNOP - FEMALES. 10
A 003 P1KKULAVANTAUT I JA MUUT SALMGNELLATAUDIT'PARATYFOIOFEBER OCH 
AKCRA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOICES ET
SALMONELLOSIS 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C05 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTER IT OCH ANDRA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERIT 1S ET 01ARRH0EA 2
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 006 HENGITYSELINTEN TU6ERKULC0SI-TUBERKUL0S I R£SP IRAT10NS0RGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONI S 5
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 021 MLUT BAKTEER ITAUDIT-ANDRA 8 AKTERIESJUKDOMAR-HGRBI 8ACTERIC!
AL 11 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 027 VIRUS-AIVO TULEHOUS— AKUT VIRUSENCEFAL1T-EKCEPHALIIIS VIROSA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTI OS HEPATIT-HEPAT ITI S 1NFECTI0SA 2
• MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 044 MLUT TARTUNTA- JA LO ISTAUOIT-ANORA INFEKTIOSA CCH PARASITÄRA
SJUKOOMAR-MORöI INFECT10SI ET PARASITARII ALII 2
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
II KASVA1MET-TUM0RER-NEOPLASMATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
329 - - - - -  l
183 - - - - - -
146 l
A 045 SULONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMCR I
MUKHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI 0R1S ET PHARYNGIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES I
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN— MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-
NECPLASMA MALIGNUM 0ES0PHAG1 9
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 MAGSÄCK-
NEGPLASMA MALIGNUM VENTRICULl 30
MIEHET - MÄN - MALES 19
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A C48 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALICNUM INTESTINI TENU1S ET
CRASSIi RECTO EXCEPTO 13
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKCHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAE RECT0S1GM01DEI 11
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I STRUPHUVUO-
NECPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 051 HEKKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-HALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE# LUFTACk CCH LUNGGR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAEt BRONCHI ET PULMONIS 91
MIEHET - MÄN - MALES 83
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMOR-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 3
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
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2.IJATK. - FORTS. - CON f.)
NîG KUOLEMANSYY - OCOSOftSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
VHT. IKÄ - ALDER - AGE
INALL. ----- :------------------------
TOTAL 0 1 2  3
L Ä Ä M  C7 JATKUU
A 053 IHGN PAHANLAATUINEN KASVAIN-KALICN TUMÖR I HUD-NEOPLASHA
KALIGNUM CUTIS 4
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEKALES 2
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-KALIGN TUMÖR I 8RÖSTKÖRTEL-
NEGPLASMA MALIGNUM HAMMAE 24
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEKALES 24
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-KALIGN TUMÖR I LIVMCCER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 6
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEKALES 6
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET— KAL1GN TUHDR 1 ÖVRIGA 
OCF EJ DEF INIERADE OELAR AV LI VMODERN-NE CPLASMA K,ALI GNUM
UTERI» LCCG AL 10 2
MIEHET - MÄN - KALES
NAISET - KVINNOR - FEKALES 2
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I PROSTATA-
NECPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 7
MIEHET - MAN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEKALES
A 056 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA CCH OSPECIFiCERADE CRGAN- 
NEGPLASMA MALIGNUM LCCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNOARIUM 67
MIEHET - MÄN - MALES 37
NAISET - KVINNOR - FEKALES 50
A C59 L EUKEMIA-LEUKEM I— LEUCHAEK1A 10
MIEHET - MÄN - KALES 4
NAISET - KVINNOR - FEKALES 6
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIKET-ÖVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH 8LOG8 ILDANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOET1CAE 16
MIEHET - MÄN - MALES II
NAISET - KVINNOR - FEKALES 7
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BEKIGNA TUMCRER SAMI TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BEMGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 6
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEKALES 6
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSKO1RIÛT-
ENOCKRINA SYSTEMETS SJUKCOMAR, NUTRITI0NSPU6BNINGAR OCH ÄKKES-
CMSÄTTM NGSS JUKOOMAR-MGRBI SYSIEMATIS ENOÛCRINI» NITRIT10K1S ET
METABCLISM I
------------------------------------------------------------------------------------------------  17
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEKALES 12
A 064 SOKERITAUTI— S0CKERSJUKA-G1ABETES MELLITUS 15
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEKALES II
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAMINCSER OCH ANORA BRIST-
SJUKOOMAR— AVITAM INOSES ET ALIAE 1NSUFFIC IENTIA£ NUTRIT1CNIS 1
MIEHET - MÄN - K.ALES I
NAISET - KVINNOR - FEKALES '
A 066 MLUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRICT-ANORA ENDCKRINA
OCH METABOLISKA SJUKOOMAR-AL 11 MORBI ENOOCRIM ET METABOLICI i
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEKALES l
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-6LOC8 ILCANOE ORGANENS
OCH BLOCETS SJUKDCMAR-MCR8 I SYSTEMATIS HAEMAT0PCET1CI El SANGUINIS 
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEKALES l
A 067 VÄRÄVERISYVOET-ANEHIER-ANAEHIAE 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEKALES I
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT— MENTALA RUBBNINGAR-K.GRB1 MENTIS
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEKALES 22
A 065 M I EL I SAIRAUDET-PSYKOSER— PSYCHOSES 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLCISUUDET JA KUUT KIELENTERVEYOEN
HÄIRIÖT» PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER» PATOLGGISK PERSGNLIG—
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES»
PERSONAE PATH3L0GICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES» KON-
PSYCHOTICAE 6
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEKALES l
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- - - - — - - — - 1 - - - - l - -
- - - - - - - - 1 - 1 - 2 - 1 - 1
- - - - - - - - 1 1 3 - 3 5 3 - 1
— - — - - — - - 1 - 1 - 1 1 1 - -
” “ - ~ _ “ 1 2 - 2 4 2 - 1
- - - - - - - - 1 - 2 - 3 5 3 _ 1
- - - - - - - - l - - - 1 1 1 - -
‘ " “ “
2 “ 2 4 2 - 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - “ - - - - - - - - 1 - - - -
- - - — - — - - - - - — - - - - _
_ ~ - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - _ - - - _ _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
* ' ” ~ “ ~ * “ - ~ 1 - -
- _ _ _ _ _ 2 1 2 3 4 5 5 14 3
- - - - - - - 2 1 1 - 2 3 2 2 4 -
“ “ 1 “ 1 1 3 3 10 3
- - - - - - - - - - - 2 4 5 5 14 3
- - - - - — - - - - - 1 3 2 2 4 -




2 « IJATK. - FORTS. - CONI.}
NiG KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKK - ÄLCER - AGE
I N A L L . ----------------------------------------------
TOTAL 0 I 2 3 4 5 - 9
l ä ä n i G7 j a t k u u
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT—NERVSYSTEMETS OCH S1NNESORGAKENS
SJUKOCHAR-MGR6 I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANGRUM SENSUUM
MIEHET - HÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVET TUMATAUTI-MUL Tl PEL SKLEPOS-SCLERO­
SIS SEMINATA 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
A 074 KAATUHATAUIl-EPiLEPSI-EPILEPSIA 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A.079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKOGMAR I NERVSYS- 
TEM OCK SINNESORGAN-MGRBI AL 11 SYSTEMATIS NERVOSI ET CRGANCRUM 
SENSUUM
MIEHET - MAN - MALES 




VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATICNSORGANENS SJUKDOMAR-HORB I
GRGANCFUH CIRCULATIGNIS
MIEhET - HÄN - MALES 551
NAISET - KVINNOR - FEMALES 434
A C01 KRCONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT— KRONlSKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKOGMAR— M0R81 RHEUMATICI CHKGNICI CCRDIS ¿3
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOHAR-MCRBI HYPERTCNICI ' 28
MIEHET - HÄN - M.ALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22
A C83 VERENSALPAUS—SYÖÄNTAUDIT— ISCHEMISKÄ HJÄRTSJUKOCHAR-M0R6 I
CCRDIS ISCHAEMICI 582
MIEHET - HÄN - MALES 370
NAISET - KVINNOR - FEMALES 212
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT— ANDRA HJÄRT SJUKOGMAR— AL 11 MGR8 I CGRDIS 112
MIEHET - MÄN - MALES 54
NAISET - KVINNCR - FEMALES ' 58
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT— CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI
CERcöROVASCULARES 178
MIEHET - MÄN - MALES 78
NAISET - KVINNOR - FEMALES 100
A C86 SAIRAUDET VÄLI I MOISSA, P IKKUVALTI MO I SSA JA HIUSSUCN1 SS A-SJUK­
OGMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER GCH KAPILLÄREft-HGRBI ARTERIALES»
AR7ERIOLAR 11 ET CAPILLAKES 52
MIEHET - MÄN - MALES 29
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRCMBOS OCH EMBOLI— EMBOLIA
ET THKGMBOSIS VENARUM 10
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
Vili HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANON INGSCRGANENS SJUKDOMAR-MOKBI GRGANC-
RUM R ESP IRAT ICK IS
-------------------  101
MIEHET - MÄN - MALES 67
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENG1TYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTICNEK I LUFT-
VÄC-AR- INFECT IONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMOKi-PNEUMGNIA ALIÄ 51
MIEHET - MÄN - MALES 22
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29
A C93 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRQNCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 45
MIEHET - MÄN - MALES 41
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKUPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOCMAR 1 RESPIRA-
TIONSORGAN-ALII MORBI GRGANORUM RESPIRAT IONIS 2
MIEFET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOCMAR-
MORBI CRGANORUM OlGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAR CCH SÄR PA TGLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULi» CUCOENI 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES
215
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: _ _ 11 : _ _ : _ _ — _ ; :
'
— ~ —
_ 1 . _ i . i 2 1 3
- - - - i - — - 1 - - - — 1 — — —
- i - - - - - i l - - - 1 2 - - -
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- * - ~ “ “ 1 * L 1 1 5 6 5 2
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- - - - - - - 2 3 2 4 4 9 14 6 6 2
- - - 1 - - - - 1 1 1 3 9 17 10 9 6
1 - - - - 1 2 3 6 7 8 18 33 37 39 16 7
1 - - - - 1 2 2 6 2 3 11 14 16 15 2 3
- - - - - - - i - 5 5 7 19 21 24 14 4
- - - - 1 - - - 2 1 3 2 11 10 10 6 4
- - - - 1 - - - 2 - 3 2 7 5 4 4 1
' ' * ' “
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- - - 1 1 - 1 i 1 i 6 7 9 6 6 3 -
- - - 1 1 - 1 - 1 1 6 5 3 4 2 1 -
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1
- - - -
A 098
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A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINOTARMSINFLAMMA TION— APPENOICIT IS 2
NIEMET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 101 SUGLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION'
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 6
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRfcOSIS HEPATIS 12
MIEHET -  MÄN - MALES ‘ 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-CALLSTEN QCK GALLeiiSE-
SJLKOOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT— ANCRA SJUKOGNAR I OIGES-
T ICNSORGAN-ALI1 MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
X VIRTSA' JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOGMAR'MORBI 
ORGANORUM URO-GENITAL IUM
---------------------------  26
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIGMUNUA!STAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT— NEPHRITI S ALIA, NEPHRCSIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET ' KVINNOR - FEMALES 4
A 107 MUNUAISEN TARTUN!ATAUOIT'INFEKTIÖSA NJURSJUKDCKAR-INFECT10
RENIS 17
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES IS
A 108 KIVI VIRT SAELIMlSSÄ-ST EN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
UR INARI! 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET ' KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA' JA SUKUELINTEN TAUDIT'ANORA SJUKDCMAR I UROGENI-
TALORGAN— ALI I MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUCET-SJUKOOMAR 1 MUSKULOSKELETALA 
SYSIEMET OCH B INDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS HUSCULI- SCELETAL I S ET
TELAE CONJUNCTIVAE------------ 12
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKC'ARTRIT CCH SPONCYL IJ-ARTKTRUI S
ET OSTEOARTHRITIS li
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET ' KVINNOR - FEMALES 9
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN FAUDIT'ANCRA
SJUKDOMAR I RÖRELSEORGAN OCH BINOVÄV'ALII MCfBI CSSIUM, CRGA-
NGRUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE I
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET ' KVINNOR - FEMALES 1
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFÖOOA MISSBILCNINGAR-MALEFORM AT 10-
NES CCNGEN1TAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
l 7 l 
4 3 l 
7 4 -
A 126 SELK ÄYDINHALKIO-SPINA BIFIOA-SPINA BIFIDA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖODA HJÄRTFEL-HALEFCRMATICNES 
CCNGEN ITAE C0RD1S
MIEHET - MÄN - MALES 




A 130 MUUT SYNNYNNÄISET 6PÄMUODO$TUMAT-CVRi6 A MEDFCCOA MISSBILC- 
NIKGAR-MALEFORNATIGNES C0NGEN1TAE ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 




XV PER INAT AAL I STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA GRSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH OCOLICHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MGRTIS PERINATALIS
MIEHET - MÄN - MALES 




A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELENATON— ANOXI OCH 
HV POXI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAO-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI
NCK CLASSIFICABILIS 3 3
MIEHET - MÄN - MALES 2 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 05-69 90-
1 1 A 100
- - - - - - - - - 1 - 1 — - — - -
A 101
- - — - - - - - - - - 1 3 1 - 1 -
- - - — - - - — - - - - 1 1 - - _
- - - - - - - - - - - 1 2 - - 1 -
- - - - - - - i 1 - 4 2 2 1 1 _ _ A 102
- - - - - - - - 1 - 4 1 1 - 1 - -
1 1 1 1
A 103
- - - - - - - - - - 1 - 2 3 3 1 -
" “ - - - - - - - - 1 - - 3 1 1 -
2 2
A 104
- - - - 1 - 1 - - - - 3 1 L 2 1 -
— - - — 1 — 1 - — - - 3 - - - — -
1 1 2 1
2 3 1 3 5 2 7 3
- - - - - - - - 1 - 1 1 - 2 - 2 -
1 2 3 3 2 S 3
A 106
- - - - - - - - 1 - 1 1 2 1 - - 1




- - - - - - - 1 - 1 - 1 4 2 6 2
- — - - - — - - - - - - 1 - 1 —
1 1 1 3 2 5 2
A 108
— — — — — — — - — - — — — — — 1 —
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
A 111
— - - — - — — - — - 1 — — — — — —
- - - - - - - - - - 1 - - - - - _
- - - - - - - - - - - _ _ _ _ *
A 134
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A 135 MUUT P EK1NATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SVYT-ANORA 
ORSAKER T1LL PERiNATAL OCOLIGHET-ALII MURSI FE1UUM SiVE
NECNATORUM 2 2
NIEMET - HÄN - MALES 2  2
NAISET - KVINNOR - F E KALES
XVI C1REITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA— SYMPTOM OCH
GFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE CEFINITI
MIEHET - MÄN - MALES 




A 136 VANHUUS» EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPG1FT CM 
PSYKOS-SENILITAS» PSYCKOSI NON 1NOICATA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
1
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYKFTCM CCH
ANCRA OFULLSTÄNOIGT. PR EC ISERAOE TILL ST ÄND-SYMPTQMATA ET CASUS 
HALE OEF1NIT1
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 1 
2 1
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYI-
OLYCKSFALL» FCk GIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAGANS YITRE ORSAKI
MIEHET - MÄN - MALES 102
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDCNSOIYCKCR 23
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
AE139 MUUT L IIKENNETAPATURMAT— ANORA TR AF IKOLYC KOR 10
MIEHET - MÄN - MALES LO
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFINING GENOM OLYCKSHÄNCELSE 7
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM GLYCKSHÄNDELSE 21
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT T APATURMAT— OLYCKSHÄ NOEL SE ORSAKAO AV
CPPEN ELO 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR r FEMALES 1
AE143 HUKKUMISTAPAIURMAT-ORUNKNING GENOM CLYCK SHÄNOELSE 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AEL44 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKCTT FRÄN SKJUTVAPEN 1
MIEHET - MÄN - MALES l
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE 145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURRAT-MASKINOLVCKOR.VERKSTACSOLYCKCR E.0 5
MIEHET - HÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 7
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKC-SJÄLVMCRC OCH SJÄLVTILL-
FCGAD SKACA 45
MIEHET - MÄN - MALES 37
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
AE146 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORC» DRÄP, UPP-
SÄTI1G MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AEI49 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-CVISSHET CM
SKAOA UPPK0MM1T GENOM OLYCKSHÄNOELS E ELLER UPPSÄT 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)—OLYCKS—
FALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 102
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
AN136 KAILONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 25
MIEHET - MÄN - MALES 25
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO
OCH BÄLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALiS ET OSSIUM TRUNC1 LO
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKIUP PÄ EXTREMITETER— FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 14
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
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N:0
tO-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-65 70-74 75-79 80-84 65-89 90-
A 135
_ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _
1 1
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 136
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 137
- 1 - - - - _ - - _ - - - - ' _ - _
- L - - - - - - - - - - - - - - -
¿ 1 10 12 11 ó 11 7 7 13 6 7 7 7 7 7 4 3
2 10 11 11 1 10 5 6 12 4 4 6 5 4 3 1 1
- - 1 ~ 1 1 2 1 1 4 3 1 2 3 4 3 2
2 « l 3 1 1 2 _ 2 2 1 _ 1 1 2 _ _ AE138
2 4 1 3 1 1 - - 2 1 - - - 1 1 - -
- ' - “ “ 2 - - 1 1 1 - 1 - -
- - - 2 4 - 1 2 - 1 - _ - - - - AE139
- - - - 2 4 - 1 2 - 1 - - - — - -
- - - - - - - - - " - - - - - - *
- - - 2 - - 1 1 2 1 - - - - - - AE140
- - - 2 - - 1 1 2 - - - - - - — -
- - - - - - - - 1 - - - - - - -
_ - - _ _ - _ 1 _ l _ _ 2 5 4 4 3 AE141
- " - - - - - 1 - 1 - - 2 2 1 1 1
3 3 3 2
AE142
- 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - -
- l - - - - - - - - - - - 1 - - -
- " - " 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - 1 - - - _ - - _ _ AE143
- - - - - - l - 1 - - - - - - - -
AE144
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - " - - - “ “ - - - - - - - -
- 1. - - - 1 - 1 _ 1 - 1 - - - - _ AE145
- 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
_ _ 1 1 - _ _ 1 1 1 1 « _ 1 _ _ AE146
- - - 1 - - - 1 l - 1 1 - - 1 - -
• 1
AE147
- 3 7 4 4 4 3 2 4 1 4 5 4 - - - —
- 3 7 4 4 3 3 1 3 - 2 4 3 - - - -
1 1 1 1 2 1 1
AE148
- l 1 l - - - - - 1 - - - - — - -
- 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - -
AE149
- - 1 - - 1 - - 1 l - - - - . - — -
- * 1 - - 1 - - 1 \ T * - - - “ - -i
2 10 12 11 6 11 7 7 13 8 7 7 7 7 7 4 3
2 10 il 11 7 10 5 6 12 4 4 6 5 4 3 1 1
- - 1 - 1 1 2 1 1 4 3 1 2 3 4 3 2
1 4 4 4 3 - 2 1 l 2 1 - _ 1 1 _ _ AN 138
1 4 4 4 3 - 2 1 1 2 1 - - 1 1 - -
AN 139
- - I - - 2 1 1 - 3 - 1 1 - - - -
- - 1 - - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - -
1 2 1
AN140
- - - - - - - - - - - - 2 4 3 3 2
- - - - — - - - - — — - 2 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - 3 2 2 1
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2.(JATK. - FORTS. - CONT.J
NsO KUOLEMANSYY - OÜDSORSAK - CAUSÉ CF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ILOER - AGE
I N A L L . -------------------------- :---
TOTAL 0 1 2  3
LÄÄNI 07 J/TKUU
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA— INTRAKRANIELL SKADA-1NJURIA
IKTRACRANIALIS 7
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT— INRE
SKA0OR I 0RCST, 6UK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANCRUM
INTRATHORACiCORUM, INTRA-ABDGMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 17
MIEHET - MAN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AN147 K EKIN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRAMMANOE KROPP SOM INTRANGT g e n g m  n a t u r l i g  ö p p n i k g -c c r p u s
AL1ENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOGR-AMBUSTIO l
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEM.ISKA ÄMNEN-
VENEFICIA 18
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AM150 MUUT JA MÄÄR1TTELEMÄTTCMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH 1CKE SPECIFICE- 
RACE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIGNES ALIAE ET
NC-h SPECIFICAE 40
MIEHET - MÄN - MAtES 32
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2.IJATK. - FORTS. - CONT.)
N:C KUOLEMANSYY - OCDSCRSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
1NALL. ------------------------------
TCTAL 0 1 2  3
L Ä Ä M  C8
KUOPION LAINI - KUOPIO LÄN
2449 23 - 1 1
1376 10 - 1 1
1073 13
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -
ALL CISEASES
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
2229 23 - 1
1210 1 0 - 1
1019 13
KUOLLEITA YHTEENSÄ - OÖCA INALLES - TOTAL D E A  T H S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
I TARTUNTA- JA LG1STAU0IT-INFEKT10NSSJUK0GMAR OCH PARASITERA SJUKDO-
RAR-RORBI INFECT IOSI ET PARASITAR11
MIEHET - MÄN - HALES 13 1
NAISET - KVINNOR - FERALES 7
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUOIT— PARATYfOlOFEBER OCH 
ANCRA SALM0NELLAINFEKT10NER-FEBR1S PARATYPHOÏDES ET
SALMONELLOSIS 1
MIEHET - MÄN - RALES
NAISET - KVINNOR - FERALES 1
A C05 SUOLITULEHDUS JA MUUT R IPULITAUOIT-ENTER11 OCH ANDRA DIARRE-
SJUKOOMAR— ENTER tTl S ET OIARRKOEA l
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUEERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 9
MIEHET - HÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FERALES 2
A OIO MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS 
OCH SENA FOLJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FGRHAE ALIAE ET
TUBERCULOS IS» SECUELAS 3 1
MIEHET - MÄN - MALES 1 1
NAISET - KVINNOR - FERALES 2
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANCRA BAKTERIESJUKDORAR-HGRBI BACTERIO!
AL 11 4
MIEHET - MÄN - RALES 4
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 029 MUUT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES AL1AE l
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FERALES 1
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NEFVSYSTEHÊT-SYPHILIS
SYSTEMATIS NERVCSI CENTRALIS l
MIEHET - RÄN - HALES
NAISET - KVINNOR - FERALES l
II KASVA IMET-TUNÖRER-NECPLASMATA
MIEHET - HÄN - MALES 255
NAISET - KVINNOR - FERALES 232
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVA IMET-RALIGN TUMtR I
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA RALIGNUM CAVI 0R1S ET PHARYNGIS 10
MIEHET - MÄN - HALES 7
NAISET - KVINNOR - FERALES 3
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÚR I MATSTRUPE-
NEOPLASHA RALIGNUM 0ES0PHAG1 9
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FERALES 5
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÚR I MAGSÄCK-
NEGPLASMA HAIIGNUM VENTRICULI 43
MIEHET - MÄN - HALES 16
NAISET - KVINNOR - FERALES 27
A 04B OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVATN-RALIGN TUMOR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIN1 TENUIS ET
CRASSIi RECTO EXCEPTO 33
MIEHET - MÄN - HALES 10
NAISET - KVINNOR - FERALES 23
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYHISKOHOAK PAHAN­
LAATUINEN KASVAI N-MALIGN TUMOR I ÄNOTARH-NEOPLASMA MALIGNUM
RECTI ET FLEXURAS RECTOSIGK0IDE1 17
MIEHET - MÄN - RALES 9
NAISET - KVINNOR - FERALES B
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUO-
NEGPLASHA MALIGNUM LARYNGIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 051 HENKITORVEN* KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-RALIGN TUMOR I LUfTSTRUPE* LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
M A L I G N U M  T R A C H E A E ,  B R O N C H I  E T  PUIM0N1S 104
MIEHET - MÄN - MALES 101
NAISET - KVINNOR - FERALES 3
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASHA RALIGNUM
OSSIUM 2
MIEHET - MÄN - HALES 1
NAISET - KVINNOR - FERALES l
223
NsO
10-19 15-19 20-29 25-29 30-39 35-39 90-99 95-99 50-59 55-59 60-69 65-69 70-79 75-79 80-89 85-89 90-
5 7 20 29 39 27 50 73 135 167 207 273 385 903 310 167 109
2 5 17 21 28 20 37 62 107 129 197 177 2 1 2 177 115 76 35
3 2 3 8 1 1 7 13 11 28 93 60 96 173 226 195 111 69
3 1 9 12 15 10 33 60 112 196 190 269 372 395 306 181 100
2 - 2 6 9 6 29 51 88 106 133 171 205 171 119 79 35
1 1 2 9 6 9 9 9 . 29 90 57 93 167 229 192 107 65
- - - - - - - - - - 1 2 5 1 2 5 2
- - - - - - - - - 1 9 1 2 2 2
- ~ - “ * - - - - - 1 1 1 - - 3 -
— — - - - - - - - — - - - — - 1 _- - - - - - - - - - - - - - _ _
' — — “ — - - “ - - - 1 -
- _ _ _ _ _ . _ 1- - — — • - - - - - - - - - - _ _ 1- - - - — — - - - - - _ _ _ _
“ - - - - - - - - - - 1 3 - 2 2 1
- - - - - - - - - - 1 2 - 2 1 1
— - “ “ “ - - - - - i - - 1 -
- - - - - - - - - - 1 - - - _ 1 _
- - - - - - - - - - - - - - _ - _
- - - - - - - - - - 1 - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 _
- - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 -
“ - “ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- - - — — • - — - - - _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - 1 - - - - _
— - - - - - - - - - - - - - - _ _
~ ' “ “ “ _ 1 - - - - -
1 _ 9 6 9 5 12 29 93 59 63 88 86 50 26 11
1 - - l 3 1 1 7 19 28 35 35 96 36 22 16 2
3 3 3 9 5 10 15 29 28 90 50 28 10 9
- _ _ _ _ _ 1 1 1 3 1 3 _ .
- - - - - - - - 1 1 - 2 1 2 - - -
“ “ - - - - - - 1 1 - 1 - - -
- - - - - - - - 1 - 2 1 r i i i i— - - - - - - - 1 - 1 1 - - i - -“ - “ - “ - “ - - 1 - i i - i i
- - - - i - - - 2 3 6 6 3 9 10 3 _
— - — - - - - - 2 1 3 2 - 3 3 2 —
- - - - i - - - - 2 3 9 3 6 7 1 -
- - - 1 l - - 1 2 5 3 3 7 3 9 2 1
- - - - 1 - - 1 1 1 1 - 2 1 - 1 1
“ “ - 1 - - - - 1 9 2 3 5 2 9 1 -
- - - - - - - 1 3 2 3 3 2 1 - 2 -
- • - - - - - - 1 1 2 2 1 1 1 - - -
- - - - - - - 2 - 1 2 1 - - 2 -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
- - — - - - - - - - 1 - 1 - - - -
- - - — - - - - — - — - _ _ _ _ _
- - - - - - 1 - 7 11 20 19 2 2 15 6 3 •
- - - - - - 1 - 7 11 19 18 2 2 19 6 3 -
- - - - - - — - - 1 1 - 1 - - -
- - - - 1 - 1 - - - - - - - _ _ •


















2.(JATK. - FORTS. - CONÏ.J
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. ikä - Ai d e r  - ag e
I N A L L . --------------------- - -----------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LAAKI 08 JATKUU
A 053 IRON PAHANLAATUINEN KASVAI N-MALIGN TUMÖR I HUO-NEOPLASMA
MALIGNUM CUT1S 7
MIEHET - MAN - KAi.ES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRtSTKÖRTEL-
NECPLASHA MALIGNUM MAMMAE 30
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMÖR I LIVHODER-
HALSEN-NEOPLASNA MALIGNUM CERVICIS UTERI ' 6
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 056 MUUT KOHOUN PAHANLAATUISET KASVAIMET— MAL1GN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ OEFINIERAOE OELAR AV LIVHOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM
UTERI» LOCO AL 10 4
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PRGSTATA-
NECPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 17
MIEHET - MAN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVA1N-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH OSPECIF.ICERADE CRGAN- 
NECPLASMA MALIGNUM LCCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA
MALIGNUM SECUNDAR1UM 145
MIEHET - MÄN - MALES 54
NAISET - KVINNOR - FEMALES 91
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 17
MIEHET - MAN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIKET-ÖVRIGA
TUK RER I LYMFATISK OCH ELQ06ILDANOE VAVNAD-NEOPLASMATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 35
MIEHET - MÄN - MALES 16
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
8 EKIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
8 E M G N A  ET NEOPLASMA TYPUS NON 0EFIN1TUS 6
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
III UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAV1TSEMUSHÄIRIÖT- 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOCMAR» NUTRIT10NSRUB8N1NGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTKINGSSJUKOCMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTRITICKIS ET
META8GLISM I
MIEHET - MÄN - MALES L6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA— ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
SIRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
A 064 SCKERITAUT1— SOCKERSJUKA-OIABETES MELLITUS 38
MIEHET -.HÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
A 066 MUUT UMPIER1TYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIR1ÖT-AN0RA ENCOKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR— AL11 M0RB1 ENDCCRINI ET META60LICI 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RU6BN1NGAR-M0R8I MENTIS
MIEHET - MÄN - MALES 28
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
A 065 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 36
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOTSUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PAITSI MIELISAIRAUOET-NEUROSEA» PAT0LCG1SK PERSCNLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RUB8NINGAR-NEUROSES»
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTUR8ATJONES MEKTALES» NON-
PSYCHOTICAE 16
* MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR— MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 27
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
A C72 A 1V0KALVONTULEHOUS-MENINGIT— MENINGITIS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
225
N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-04 85-09 90-
A 053
- - - - - - - 2 - 1 - - 2 1 - 1 -
- - - - - - - 2 — - - - 1 1 - - -
1 1 1
A  054
- - - 1 - 2 1 3 1 1 4 4 1 7 3 - 2— — — — — — — — — — — — — — 1 — —
i 2 1 3 1 1 4 4 1 7 2 2
A  055
— - - - 1 - - - — - - 1 2 2 — — -
- - - - - — - - - - - - - - — - —
1 1 2 2
A  056
- - - - - - - - - - 1 _ 1 1 _ 1 -
- - — - — - — - - - - - - — - —
1 1 1 1
A  057
- - - — - - - - - - 1 1 3 3 3 5 1
- - - - - - - - - - 1 1 3 3 3 5 1
A 050
1 - - 1 - 1 1 4 8 13 12 16 34 25 10 6 5
1 - - - - - - 2 4 8 6 6 13 7 4 3 -
“ - 1 - 1 1 2 4 5 6 10 21 10 14 3 5
- - - 1 1 1 - 1 1 - 2 2 2 4 l 1 _ A 059
- - - 1 - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 -
1 2 1 1 3
A 060
- - - _ 1 - 1 _ 2 S 3 4 6 9 2 1 1
- - - - 1 - - - 1 3 1 3 3 1 2 1 -
1 1 2 2 1 3 8 1
A 061
- - - - - _ - 1 1 _ _ 2 2 _
- - - - - - - - - 1 - - - 2 1 - -
- - - - - - - - 1 - - - - - l - -
- - - - 1 - 1 2 2 1 1 7 5 10 9 1 1
- - - - 1 - - 1 2 - - 4 3 2 3 - -
1 1 1 1 3 2 8 6 1 1
A 062
— — — - — — — — — — — — — 1 — — —
- - - — - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - * - - 1 - - -
_ - - - 1 _ 1 2 2 1 1 6 5 9 8 1 1 A 064
- - - - 1 - - 1 2 - - 4 3 2 2 - -
1 1 1 1 2 2 7 6 1 1
A 066
- - - - - - - - - — — 1 - — 1 — -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - 2 2 3 3 5 l 2 4 5 8 7 10
- - - - - 2 2 2 2 5 1 1 2 4 1 3 3
- - - - - - 1 1 - - 1 2 1 7 4 7
- - - - - - - - _ 1 - 2 4 4 0 7 10 A 069
— - - - - - - - - 1 - 1 2 3 1 3 3
1 2 1 7 4 7
A 070
- - - - - 2 2 3 3 4 1 - - 1 - - -
- - - - - 2 2 2 2 4 1 - - 1 - - -
- - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
- 1 1 3 - 1 3 3 5 2 2 4 7 6 - 2 -
- - 1 3 - - 2 3 3 l - 3 3 6 - 2 -
1 1
1
1 2 1 2 1 4
A 072
- - _ 1 : _
- - : : - : : - -
15 408501007U
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2.4JATK. * FORTS. - CONI.)
NsO KUOLEMANSYY - DCOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - AiOER - A6 E
INALL. --------------------
TOTAL 0 1
L A î M  08 J A T K U U
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKQVETTUMATAUTI-MULTIPEl SKIEROS-SCLERO-
S1S SEMINATA ' 2
MIEHET -  MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 074 KAATUMATAUTI— EPILEPSI-EPILEPSIA 6
MIEHET - MAN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C79 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I NERVSYS- 
TEM OOH SINNESORGAN-MORBI ALll SYSTEMATIS NERVOSI ET CRGANORUM
SENSUUM 31
MIEHET - MAN - MALES 21
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-KORBI
ORGANGFUM CIRCULATIONI S
MIEHET - MAN - MALES 723
NAISET - KVINNOR - FEMALES 595
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT—KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKDOHAR-MORBI RHEUNATICI CHRONICI CORDIS 23
MIEHET - MAN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR— MGRBI HYPERTCNiCl 25
MIEHET - MAN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
A 083 VERENSALPAUS-SYOANTAUDIT-ISCHEMISKA HJARTSJUKDCMAR-MORBI
CCFDIS ISCHAEMIC1 796
MIEHET - MAN - MALES 493
NAISET - KVINNOR - FEMALES 303
A 064 MUUT SYOANTAUDIT-ANDRA HJARTSJUKOOMAR-AL II MCRBI COROIS 103
MIEHET - MAN - MALES 44
NAISET - KVINNOR - FEMALES 59
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT—CERE8R0VASKULARA SJUKOCMAR-MORBI
CERE8R0VASCULARES 270
MIEHET - MÄN - MALES 120
NAISET - KVINNOR - FEMALES 150
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIOISSA JA HIUSSUONI SSA-SJUK- 
DCMAR 1 ARTARER» ARTXRIGLER CCH KAPILLÄRER-MOREl ARTERIALES»
ARTERIOLARI1 ET CAPILLARES 75
MIEHET - HÄN - MALES 44
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TRCMBOS OCH EM80LI— EM8CLIA
ET THAGM60SIS VENARUM 25
MIEHET - MAN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULAT IONI S 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
VIII HEMGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSGRGANENS SJUKOOHAR-HCRBi CRGANO­
RUM RESPIRATIONIS
------------------- !29
MIEHET - MAN - MALES 61
NAISET - KVINNOR - FEMALES 48
A C89 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTE I SSA-AKUTA INFEKTICNER I LUFT-
VAGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORU 6
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-1NFLUENZA 2
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME— VIRUSPNEUMONI— PNEUMONIA VIROSA 1
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 61
MIEHET - HÄN - MALES 31
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA— BRCNKIT»
EMFYSEM OCH ASTMA-BRCNCHiTIS * EMPHYSEMA ET ASTHMA 52
MIEHET - MAN - MALES 43
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPA ISE-EMPY EM OCH LUNGAeSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKDCMAR I RESPIRA­
TION SORG AN- A U  I MORBI ORGANORUM RESPIRAT1GNIS 6
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSHÄLTNINGSORGAKENS SJUKOOMAR-
M0RB1 ORGANORUM OIGESTIONIS
------------------------------- 62 2
MIEHET - MAN - MALES 29
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33 2
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2.(JATK« - FORTS. - CONT.J
N:C KUOLEMANSYY * OCOSORSAK - CAUSE GF OEATH 
SUKUPUOLI - KCN - SEX
VHI. IKÄ -  ALOê R -  AGE
I N A L L . ----------------------------------------------
TOTAL 0 1 1  3  4 5- 9
U i M  08 J/TKUU
A 098 MAFA- JA POHJUKA ISSUOLIHAAVA-HAGSÄR GCH SAR PA TCLVF INCERTARM- 
ULCUS VENTRICULI« OUOOENI 
MIEHET - MAN - MALES 




A 100 UMPIL1SÄKKEENTULEH0US-8LINDTARMSINFLAMMAUCN-APPENDICITIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
A 101 SUCLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK CCH INTESTINAL GBSTRUKTICN- 
HERNIA ABOCMINALIS ET 08STRJCTI0 INTESTINALIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NA I SET - KVINNCR - FEMALES
A 102 MAKSANKOVE TTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOS I S HE PAT IS 
MIEHET - MAN - MALES 




A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEK GCH GALLecJSE- 
SJUKOCM-CHOLELITHIASIS ET CHCLECYSTI TIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 10A MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT— ANORA SJUKOGMAR 
T IGNSORGAN-ALII M0RB1 CRGANORUM OIGESTION1S 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
CIGES-
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAU01T-URO-GENITALORGANENS SJUKOCMAR-MCRBI
ORGANORUM URO-GENITALIUM
MIEHET - MAN - MALES 




A 106 MUU MUNUAI ST UL E HO US JA RAPP I C-MUNUAISTAUT I-NEFRCS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA» NEPHRCSIS 
MIEHET - KAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAU01T-INFEKTlOSA NJURSJUKOOMAR-INFECT 10 
R E M S
MIEHET - MAN - MALES 




A 109 ETURAUHASEN L I IKAKASVU-PROSTATAHYPERPLAS I-HYPERPLAS1 A PKCS- 
TATAE
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUD1T— ANORA SJUKOOMAR I URGGENI- 
' TAL0RGAN-AU1 MORBI ORGANORUM URO-G EKI TAL IUM 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XII IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNOERHUOENS SJUKDCMAR
— MORSI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
A 119 IHON JA IHONALA ISKUOOKSEN TARTUNTATAUOIT-1NFE K11CNER 
OCH UNOERHUO-INFECTJONES CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUCET-SJUKOGMAR I MUSKULOSKELE TALA
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETAL 1 S ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO— ARTKIT GCH SPCNOYLIT-ARTHTRITI S 
ET OSTEOARTHRITIS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOGSTUMAT-MEOFÖCDA M IS SB IL CNINGAR— HALE FORMAT 10-
NES CCNGtNITAE---------  l6 8
MIEHET - MAN - MALES 10 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 5
A 127 SYNNYNNÄISET SYOANVIAT-MEOFODDA HJARTFEL-MALEFGRMAT10NES
CGNGENITAE CORDIS 7 4
MIEHET - MÄN - MALES 3 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 3
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUGOCSTUNAT-ANDRA
HECFÖDOA MfSSBILGNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATICNES
ORGANORUM CIRCULATION!S ALIAE 3 1
MIEHET - MAN - MALES 3 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODQSTUMAT-CVRIGA KEOF0OCA MISS8 ILC- 
NINGAR-MALEFCRHATICNES CONGENITAE ALIAE 
MIEHET - MAN - MALES 


























2«(JATK» - FORTS. - CONT.»
N:C KUOLEMANSYY - DfiDSORSAK - CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TCTAL O 1 2 3 4 5 - 9
L Ä Ä M  08 J/TKUU
XV PEKINATMLISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
T I U  P E P 1 N A 1 A L  S J U K L I G h E T  O C H  D C O L I G H E T - C A O S A E  Q O A E D A H  HORBGÄUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL1S
— — -------- .. --- 8 e — — — — —
MIEHET - HÄN - MALES 3 3 - - - - -
A 134
NAISET - KVINNOR - FEMALES
HAPETTOMUUS JA VSHSh APPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON— ANOXl OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTSDES KLASSIFICERAO-ANOXIA EI HYPOXIA ALIBI
5 5
NON CLASS1FICABILIS 7 7 - - - • - -
MIEHET - MSN - MALES 3 3 - - - - -
A 135
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA 
ORSAKER TILL PERINATAL OCOLIGHET-ALU KORBI FETUUM SIVE
4 4
NEONATORUM 1 1 — — — - -
MIEHET - MSN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELL1SESTI MÄÄRITELTYJÄ TAP AUKSIA-SYMPTCM. CCH
I 1
OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE FALL— SYMPTOMATA ET CASUS MALE CEF1MTI
10 4
MIEHET - HÄN - MALES 5 3 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 1 - “
A 136 VANHUUS* EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT CM
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON 1N01CATA 5 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 2 - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  - FEMALES 3 - - - “
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANCKA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTAND-SYHPTGMATA ET CASUS
HALE DEF1NIT I 5 4 - - - — -
MIEHET - HÄN - MALES 3 3 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1 - - “ -
XVII TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT IVANHAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKAOANS YTTRE ORSAK)
------------------------ - --------------------------------------------- 220 - - - 1 - 2
MIEHET - MÄN - MALES 166 - - - 1 - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 54 ~ - - “ ~ -
¿6138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURHAT-MOTORFOROONSULYCKCR 34 - _ - 1 - 1
MIEHET - MSN - MSLES 20 - - - L - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14 - - -
4E139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYC KGR n - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES n - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - “ ~ - -
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOH GLYCKSHÄNOELSE 25 _ _ - - - _
MIEHET - MSN - MSLES 23 - - - - - •
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - “ -
SEI41 PU10AMISET JS KAATUMISET— FALL GENOM OLYCKSHSNOELSE 23 _ _ _ _ - _
MIEHET - MSN - MSLES 11 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12 - - - -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄKDELSE ORSAKAO AV
CPPEN ELO 2 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHSNOELSE 7 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - -
AE145 PÄÄASIASSA FYdMAATAPATURMAT-MASKINOLVCKOR »VERKSTADSOLYCKCR E.C 8 - - - - - 1
MIEHET - MSN - MALES 8 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - “ -
AE146 MUUT TAPATURMAT-CVRIGA OLYCKSHSNDELSER 10 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 6 - - - — - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 “ - - -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJSLVMORO OCH SJSLVTILL-
FOGAO SKAOA 88 - - — — - —
MIEHET - MSN - MALES 69 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19 • -
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPIIELY-MCRC, DRSP, UPP-
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 5 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - -
AEI4S EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPKOMMIT GENOM GLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 7 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES l - “ - “ “ -
XVII TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUI-CLYCKS-
FALL * F0RG1FTMNGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR)
— ------------ -  -  — 2 20 - - - 1 - 2
MIEHET - MSN - MSLES 166 - - - 1 - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 4 - “ “ - -
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PS SKALLE-FRACTURA CRANII 52 - _ - 1 - 1
MIEHET - MSN - MALES 41 - - - 1 - .1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 - - - - - -
231
n :0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 134
A 135
- - - - - - - - - - - 1 - 2 - - 3
- - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
1 1 2
A 136
- - - - - — - - - - - - - 2 — - 3
- - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
1 2
A 137
- - - - - - - - _ - - 1 _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
2 6 16 17 24 17 17 13 23 21 17 9 13 e 4 6 4
- 5 15 13 15 14 13 11 19 18 14 6 7 6 1 2 -
2 1 1 4 5 3 4 2 4 3 3 3 6 2 3 4 4
2 l 4 5 2 1 3 2 1 5 - _ 4 l 1 _ _ AE138
- - 3 4 2 1 2 l - 4 - - - 1 - - -
2 1 1 1 - - 1 1 1 1 “ - 4 - 1 -
_ 1 1 _ 2 _ 1 _ 3 3 _ _ _ _ AE139
- - 1 l - - 2 - 1 - 3 3 - - - - -
“ “ ~ - - - - - - - - - “ -
- - _ _ 3 1 3 2 4 5 2 1 2 2 _ _ AE140
- - - - 2 1 2 2 4 5 2 1 2 2 - - -
~ “ ~ 1 “ 1 “ “ - - - - - “ -
_ _ 2 - _ _ 1 - 2 3 _ _ 2 2 2 5 4 AE141
- - 2 - - - 1 - 2 3 - - - 1 1 1 -
2 1 1 4 4
AE142
— - - - — — 1 - - - - - 1 - — - -
- - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - 2 - 2 - - 1 - 1 - - - _ AE143
— - — l — 2 — 2 — - 1 — 1 — — — —
- - - - - - - - - * - - - - - " -
- 1 - - 2 1 - - 3 - - - _ _ _ _ _ AE145
- 1 - — 2 1 - - 3 - - — — - - - -
- - - - - - - “ - - - - - - - -
_ _ 1 2 _ 1 2 1 1 _ 1 1 _ AE146
- - - - l 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - -
1 1 1 1
AE147
- 4 9 8 12 10 6 5 9 7 9 4 2 2 - 1 -
- 4 9 5 9 8 5 4 8 6 6 1 2 1 - 1 -
3 3 2 1 1 1 1 3 3 1
AE148
— - - 1 1 - - 1 1 - 1 - — — — — -
- - - 1 - — - 1 - - 1 - - - - - -
1 1
AE149
— - - 1 3 - 1 - — - 1 - 1 - - - -
- • - - 1 3 - - - - - 1 - 1 - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
2 6 16 17 24 17 17 13 23 21 17 9 13 8 4 6 4
- 5 15 13 19 14 13 11 19 16 14 6 7 6 l 2 -
2 1 1 4 5 3 4 2 4 3 3 3 6 2 3 4 4
2 2 7 4 4 4 5 2 6 7 2 - 3 2 - - - ANI 3 8
- 1 7 4 3 3 4 2 5 6 2 - - 2 - - -
2 1 - - 1 1 1 - 1 1 - - 3 - - - -
232
2.IJATK. - FORTS. - C O NU1
H i C  KUOLEMANSYY - QOOSCRSAK - CAUSE OF OEATH
YHT.
SUKUPUOLI - KON - SEX ' INALL•
TCTAL
LÄÄNI 08 J/TKUU
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAD
OCh 8ALFRACTURA-C0LUMNAE VERTEBRALIS ET CSSIUM TRUNCI 14
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KV1NNOR - FEMALES 6
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 12
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
AK143 KALLONSISÄINEN VAMMA— INTRAKRAN1ELL SKAOA-INJURIA
1NTRACRAN1ALIS 11
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I 0RÖSTt BUK OCH BÄCKEN-LAES10 TAAUMATICA ORGANCRUH
INTRATHORACICORUM» INTRA—ABOOM1NAL1UM ET ORGANORUM PELVIS 17
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONOERSLITNING OCH SARSKAOGR-VULKERA
SINE FRACTURA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM 1NTRÄNGT GENOM NATURLIG 0PPN1NG-CORPUS
AL1ENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN 146 PALOVAMMAT— BRÄNNSKAD0R— AM8USTIO 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AK149 LÄÄKKEIDEN JA MU10EN AINEIDEN HAI TTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEDEiS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVEKKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VENEFICIA 40
MIEhET - MÄN - MALES 34
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAI-ÖVRIGA OCH 1CKE SPECIF1CE- 
RACE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACT1ONES ALIAE ET
NCN SPECIFICAE , 67
MIEHET - MÄN - MALES 52
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
233
.0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
- - - 1 I 1 1 2 1 2 2 2 1
X 1 1 - - 2 L 2 - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - 2 - 2 1
- - -
1























- - - - l -
- - 1 - 1 - - - - - l -
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1
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l - - -
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2.1JATK. - FORTS. - CONT.I
N:G KUOLEMANSYY - CCDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
VHT* IKÄ * ÄLOER - AGE
INALL« ----------------------------------------------
TOTAL O 1 2  3 4 5 - 9
L Ä  A M  09
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - NELLERSTA FINLANOS LÄN
KUCLLEITA YHTEENSÄ - DOCA 1NAUES - TOTAL DEATHS
2333 2 5 3 1 _ 5
MIEHET - MÄN - MALES 1324 15 1 1 - - 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKOOMAR AVLIONA INALLES -
1009 10 2 2
— 2119 25 3 1 - - 3
MIEHET - MÄN - MALES 1164 15 1 1 - - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 955 10 2 - - - 1
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOGMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-HORB I INFECT IOSI ET PARASITARII
--------------------------------------------------------------------------------------------------  17 1
MIEHET - HÄN - MALES 6 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
A C05 SUCLITULEHOUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTER IT OCH ANORA 01ARRE—
SJUK00MAR-ENTERITIS ET OIARRHOEA 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI—TUBERKULÖS I RESPIRATIONSORGAN-
TU8ERCUL0SIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 8
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FOLJDER AV TUBERKUL0S-TUBERCUL0S1S FCRMAE AL1AE ET
TUBERCULOSIS, SECUELAE 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUOIT-ANORA BAKTERIESJUKOOMAR-MORB1 BACTERICI 
Alli
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C29 MUUT VIRUSTAUOIT-ANORA VIRUSSJUKDGHAR-VlROSES ALIAE 2 1
MIEHET - MÄN - MALES 2 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANDRA INFEKTIÜSA OCH PARAS1TÄRA
SJUKOOMAR— MORB1 INFECTIOSI ET PARASITARI! A L U  1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPIASMATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
425 1 - - - 1 
249 - 1 - - - 1 
176 - - - - -  -
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMCR I
HUKHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MA11GNUM CAV1 ORIS ET PHARYNGIS 8
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 046 RUGKATORVEN PAHAKLAATU1NEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEKET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVA IN-MALIGN TUMOR I MAGSÄCK-
NEGPLASMA MALIGNUM VENTR1CUL1 33
MIEHET - MÄN - MALES 21
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 04B OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEGPLASMA MALIGNUM INTES71M TENUIS ET 
CRASSI, RECTO EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHCAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR 1 ÄNOTARN-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIOEI 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I STRUPHUVUD- 
NEOPLASHA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 051 HENKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMCR I LUFTSTRUPE, LUFTRÖR GCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE, BRONCHI ET PULMONIS 90
MIEHET - MÄN - MALES 85
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 8
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BftCSTKCRTEL-
NECPLASMA MALIGNUM MAMMAE 31
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
235
NsO
1-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 0» © 1 ? 85-89 90-
4 9 19 24 31 32 46 55 106 151 206 268 378 402 329 165 74
4 7 13 19 25 25 36 36 82 114 138 171 2 22 194 144 49 25
- 2 6 5 6 7 10 19 24 37 68 97 156 208 165 116 49
1 2 6 7 12 19 29 42 88 131 195 251 366 385 321 160 72
1 - 2 4 8 13 23 30 66 96 131 160 217 183 139 47 25
- 2 4 3 4 6 6 12 2 2 35 64 91 149 2 0 2 182 113 47
- i i - - - - 1 2 - 1 - 2 2 3 2 1
— - i - - - - 1 2 - - - 1 — - — -
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2.IJATK. - FORTS. - CONI.)
Nro KUOLEMANSYY - OCOSQRSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KCN - SEX
YHT. IKÄ - JU.OER - AGE
INALL. ----------------------------------------------
TOTAL O I 2  3 A S- 9
L A H M  09 JATKUU
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN— HALIGN TUHOR I LIVMOOER- 
HALSEN-NEOPLASMA HALIGNUM CERVIC1S UTERI 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVA IMET-HALIGN TUMOR I ÖVRICA 
OCH EJ OEFIN1ERAOE OELAR AV LIVMGDEAN-NEGPLASNA MALIGNUM 
UT ERI» LOCC AL 10
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALIGN TUMOR I PROSIATA- 
NEGPLASMA MALIGNUM PROSTATAS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A 056 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH OSPECIFICERACE CRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 059 LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 060 MUUT IHO- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUOOSTEN KASVAIMET-CVRIGA
TUM RER I LYMFAT1SK OCH ELGOBILDANOE VÄVNAD-NEOPLASHAT A ALIA 
TELAE LYHPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C61 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTCMÄT KASVAIMET- 
BEKIGNA TUHCRER SAMI TUMCRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEFIN1TUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
III UMPIERITYS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET. SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
ENCGKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR. NUTRITIONSRUBBNINGAR CCH ÄMNES-
OMSÄTTMNGSSJUKOGMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI. NUTRITICN1S ET
M.ETA8CLISH!
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 064 SCKERITAUTI-SOCKERSJUKA-O!ABETES MELLITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMINOSER GCH ANORA BRIST- 
S JUKDOMAR— AV1T AMINOSES ET ALIAE INSUFFIC IENT IA E KUTRITIOMS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IV VERT¿MUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-6LOC61LCANOE CRGANENS
OCH 8LGCETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYOET-ANEMiER-ANAEMIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT— ANORA SJUKCCMAR I eLOO 
OCH 8L0DBILDANDE ORGAN— M0R8I SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUINIS ALII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIOT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C69 M IELI SAIRAUDET— PSYKOSER-PSYCHCSES 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER» PATOLGGISK PERSCNLIG- 
HET OCH ANORA MENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEUROSES. 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VI HERMOSTCN JA AISTIMIEN TAUD1T-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOHAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 072 A1Y0KALV0NTULEHDUS-MENINGIT— MENINGITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
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2 . IJATK. - FORTS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ILOER - AGE
I N A L L . -------------------- ----------- --------------
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
L i Ä M  09 JATKUU
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMiNATA 1
MIEHET - MSN - NALES
NAISET - KV1NNOR -FEMALES 1
A 074 KAATUMATAUT1-EP1LEPSI-EPJLEPSIA 6
MIEHET - MSN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKDCMAR I NERVSYS— 
TEM OCH SINNES0RGAN-M0RB2 ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET GRGANORUM 
SENSUUH
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
CPGANCfUM C1RCULAT1GNIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 061 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT— KRCN1SKA REUMATISKA HJART- 
SJUKDOMAR— MORBI RHEUMATICI CHR0N1C1 CORDIS 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 083 VERENSALPAUS-SYOSNTAUOIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDCMAR-MCRBI 
C0R01S ISCHAEM1CI
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 084 MUUT SY0ÄNTAUD1T— ANDRA HJÄRTSJUKDCMAR— AL li MORBI C0R01S 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUK0CMAR-M0R61 
CEREBROVASCULARES
MIEHET - MSN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 066 SAIRAUOET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIOISSA JA HIUSSUONI SSA— SJUK- 
CCM.AR I ARTSRER» ARTARIOLER OCH KAP ILL SR ER-M0R6I ART ER IALES» 
ARTERIOLAR1t ET CAPILLARES 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUXOS-VENOS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA 
ET THROMBOSIS VENARUM 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
Vili HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDN INGSORGANENS SJUKDOMAR—N0R6I ORGANO-
RUH RESP IRATICNIS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFT- 
VÄGAR-INFECTIGNES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMOM-PNEUMONIA ALIA 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT» 
EMFYSEM OCH ASTMA— 6RGNCHITIS» EMPHYSEMA ET ASIHMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
A 095 EMFYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGA8 SCESS— EMPYEMA PLEU- 
KAE ET PULMONIS A8 SCESSUS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKDCMAR I RESPIRA- 
TICNSORGAN-ALII MORBI GRGANORUM RESP IRATIONIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MCR8 I ORGANCRUH DIGESTICNIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 MAHA- JA POHJUKA1SSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SlR PÄ TOLVFINGERTARN- 
ULCUS VENTRICULI» CUODENI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINOTARMSINFLAMMATION-APPENDICITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
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2 . I J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N I . )
N : G  K U O L E M A N S Y Y  -  O C O S C R S A K  -  C A U S E  G F  D E A T H  
S U K U P U O L I  *  K Ü N  -  S E X
Y H T .  I K Ä  -  Ä L D E R  -  A 6 E
I N A L L . ----------------------- ------------------------------------- ---------
T G T A L  0  l 2  3  4  5 - 9
L Ä Ä N I  0 9  J A T K U U
A  1 0 1  S U G L E N T U K K E U M A  J A  T Y R Ä - B U K B R Ä C K  O C H  I N T E S T I N A L  0 6 S T R U K T I G N -
H E R N I A  A B D O M I N A L I S  E T  O B S T R U C T I O  I N T E S T I N A L I S  1 1  2
M I E H E T  -  M S N  -  M A L E S  1 0  2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S  1
A  1 0 2  M A K S A N K Q V E T T U H A - L E V E R C I R R O S — C I R R H G S I S  H E P A T I S  1 7
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1 0
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E P A L E S  7
A  1 0 3  S A P P I K I V I T A U T I  J A  S A P P I A A K 0 N 7 U L E H D U S - G A L L S T E N  O C H  C A 1 L 0 L Ä S E -
S J L K D O M - C H O L E L I T H I A S  I S  E T  C H O L E C Y S T I T I S  1 3
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  3
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E  P A L E S  1 0
A  1 0 4  M U U T  R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  T A U C I T - A N O R A  S J U K C O M A R  I O I G E S -
T  I G N S O R G A N — A L I  I M O R B I  O R G A N O R U M  D I G E S T I O N I S  1 7
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  7
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E P A L E S  1 0
X  V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T - U R O - G E N I T A L O R G A N E N S  S J U K C 0 M A R - M 0 R 8 I
0 R G 4 A I 0 R U P  U A 0 - G E M T A L 1 U M
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  1 4
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S  1 3
A  1 0 6  M U U  M U N U A I S T U L E H D U S  J A  R A P P I 0 M U N U A 1 S T A U T I - N E F R G S  G C H  A N N A N
N  E F R  I T - N  E P H R I T I S  A L I A »  N E P H R G S I S  4
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  4
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  1 0 7  M U N U A I S E N  T A R T U N T A T A U D I T - I N F  E K T I O S A  N J U R S J U K C C H A R - l N F E C T I O
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N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S  1 3
A  1 0 9  E T U R A U H A S E N  L i I K A K A S V U - P R O S T A T A H Y P E R P L A S I - H Y P E R P L A S I A  P R C S -
T A T A E  4
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  4
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H Ä I R I Ö T ,  P A I T S I  H I E L I S A I R A U D E T — N E U R O S E R *  P A T O L O G I S K  P E R S C N L I G -  
H E T  O C H  A N O R A  M E N T A L A ,  I C K E - P S V K O T I S K A  R U B B N I N G A R - N E U R C S E S ,  
P E R S O N A E  P A T H O L O G 1 C A E  E T  A L I A E  P E R T U R B A T I O N E S  M E N T A L E S ,  M 3 N -  
P S Y C H O T I C A E
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E K A L E S
V I  H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U D I T - N E R V S Y S T E M E T S  O C H  S I N N E S O R G A K E K S
S J U K O G M A R — M 0 R 8 I  S Y S T E M A T I S  N E R V 0 S 2  E T  O R G A N O R U M  S E N S U U M
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 7 2  A  I V O K A L V O N T U L E H O U S - M E N I N G I T — M E M N G 1  T I S  
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 7 3  K E S K U S H E R M O S T O N  P E S Ä K E K O V E T T U M A T A U T l - M U L  T I P E L  S K L E R O S - S C L E R O ­
S I S  S E M I N A T A
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 7 4  K A A T U M A T A U T I - E P I L E P S I - E P I L E P S I A  
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 7 9  M U U T  H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U O I T - A N O R A  S J U K O C M A R  I N E R V S Y S -  
T E M  O C H  S I N N E S O R G A N - M O R B I  A L I 1  S Y S T E M A T I S  N E R V C S I  E T  C R G A N C R U M  
S E N S U U M
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
V I I  V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U O E T — C I R K U L A T I O N S O R G A N E N S  S J U K O O M A R - M O R B l  
C R G A N C R U M  C I R C U L A T  I 0 N 1 S
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E K A L E S
A  0 8 1  K R C O N I S E T  R E U M A A T T I S E T  S Y O Ä N T A U D I T - K R O N I S K A  R E U M A T I S K A  H J Ä R T -  
S J O K O O H A R - M O R B I  R H E U M A T t C I  C H R 0 N 1 C I  C O R D I S  
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  




















2 0 0 8




A  0 8 2  V E R E N P A I N E T A U 0 1 T - H Y P E R T O N I S K A  S J U K O O M A R - M O R B l  H Y P E R T 0 N I C 1  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E K A L E S
A  0 8 3  V E R E N S A L P A U S - S Y 0 Ä N T A U D I T - I S C H E M 1 S K A  H J Ä R T S J U K D G M A R - M 0 R 8 I  
C O R O I S  I S C H A E M I C I
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 6 4  M U U T  S Y D A N T A U O I T — A N O R A  H J Ä R I S J U K O C M A R - A L  II M G R 8 I  C C R C I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 8 5  A I V O V E R I S U O N I E N  T A U D I T - C E R E B R O V A S K U L Ä R A  S J U K O C M A P - M O A B I  
C E R E B R O V A S C U L A R  E S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 8 6  S A I R A U O E T  V A L T I M O I S S A ,  P I K K U V A L T I O I S S A  J A  H I U S S U 0 N 1 S S A - S J U K -  
D C M A R  I A R T Ä R E R ,  A R T Ä R I O L E R  O C H  K A P I L L Ä R E R - M 0 R B 1  A R T E R I A L E S ,  
A R T E R I O L A R  li E T  C A P 1 L L A R E S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 8 7  L A S K I M O V E R I T U L P P A  J A  - T U K C S - V E N Ö S  T R G M B O S  O C H  E M B O L l - E M B O L I A  
E T  T H R O M B O S I S  V E N A R U M  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 8 8  M U U T  V E R E N K I E R T O E L I N T E N  T A U O I T — A N O R A  S J U K O O M A R  I C I R K U L A -  
T I Q N S O R G A N - A L I I  M O R B I  O R G A N O R U M  C I R C U L A T I Q N 1 S  
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S

















M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  








10-14 15-19 20-2* 25-2 9 30-3* 35-39 *0-** *5-*9 50-5* 55-59 60-6* 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
: : : : : : : : : :  j : : : Í : :
- - - - - - - - - - - 2 - - - - _- - - - - - - - - - - - - - _ _
— — *- — ~ ~ “ ~ ” - 2 - - - -
_ _ _ _ 2 _ 1 1 _ 2 2 2 1 5 10 5 4- - - 2 - 1 i - 2 1 2 - 2 3 - -— — ~ “ ~ - “ 1 - 1 3 7 5 4
- - - - - - - - - 1 2 2 1 5 10 5 4— - - - - — - - - 1 1 2 - 2 3 - -- - - - - - - - - 1 - 1 3 7 5 4
- - - - 2 - 1 1 - 1 - - - - _ _ _
- - - - 2 - 1 1 - 1 - - - - - - -
- - — - - - - — - - - - - - — _ _
- 1 3 1 - 1 1 - 2 1 7 3 5 2 3 _- 1 l 1 - 1 1 - - - 1 1 1 2 - 2 -— — 2 “ “ ~ “ ” 2 - 6 2 3 2 l -
- - 1 - - - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ _
- - - - — — - — - - - - - - _ _
- - 1 - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - 1 - 1 - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - - — _
— “ - ~ ~ - “ - - 1 - 1 - ” - - -
- 1 - - - 1 - - - _ _ l _ _ _ _
— 1 — - — 1 — - — - - - - - — _ _
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - 2 l - - 1 - - 1 1 5 3 4 2 3- - 1 1 - - 1 - - - 1 1 1 2 - 2 -- - l - - - - - - 1 - 4 2 2 2 1 -
- 2 - 1 3 9 7 26 64 102 142 275 345 383 368 199 81- - - 1 3 6 4 21 55 80 112 175 179 174 136 59 18" 2 - - - 1 3 5 9 22 30 100 166 209 232 140 63
- - - - - - 1 - - - 3 2 5 4 4 - 1— - - - - - 1 - - - 3 1 5 2 - - -~ “ “ ~ “ - - 1 - 2 4 - 1
- - - - - - - 2 2 2 6 1 12 19 11 9 4- - - - - - - 2 1 1 5 1 3 6 4 1 1“ “ - - - - - 1 l 1 - 9 13 7 8 3
- - - - 2 5 2 17 49 75 86 192 217 201 159 72 30- - - - 2 5 1 15 45 60 76 130 12C 92 73 30 6“ ~ “ ” “ 1 2 . 4 15 10 62 97 109 86 42 24
- 2 - - 1 1 1 4 2 5 8 16 29 41 48 45 16- - - - 1 1 1 3 2 3 4 11 10 15 14 14 2- 2 - - - - - 1 - 2 4 5 19 26 34 31 14
- - - 1 - 2 3 3 7 15 29 53 64 97 96 52 10- - - 1 - 2 1 l 5 13 18 26 29 46 26 13 3- - - - - - 2 2 2 2 11 27 35 51 70 39 7
- - - - - 1 — - 3 4 7 4 12 16 3 9 18 19- - - - - - - - 2 3 5 4 9 10 17 1 6~ - - - - 1 - - 1 1 2 - 3 6 22 17 1 3
- - - - - - - - 1 - 3 7 6 5 11 3 1- - — — — - — - — - 1 2 3 3 2 - —
- - - - - - - -
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2.(JATK. - FORTS. - CONI.)
N:0 KUOLEMANSYY - OCDSGRSAK - CAUSE OF CEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - AlOER - AGE
INALL. ------------------------------
1CTAL 0 1 2  3
LÄÄNI 10 JATKUU
A CÖ9 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I tUFT-
VÄGAR-1NFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORII A
MIEHET - MÄN - HALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA— INFLUEN2A 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMOM-PNEUMONIA ALIA 193
MIEHET - HÄN - MALES 91
NAISET - KVINNOR - FEMALES 102
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT»
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 120
MIEHET - MÄN - MALES 94
NAISET - KVINNOR - FEKALES 26
A 095 EMFYEEMA JA KEUHK0PAIS6-EHPYEH OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - F£KALES l
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SA1RAU0ET-ANDRA SJUKOOMAR I RESP1RA-
T IGNSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM RESPIRAT IONI S 9
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSCRGANENS SJUKOCHAR-
MORBI OFGANCRUM OIGESTIONIS
---------------------    99 i
MIEHET - MÄN - MALES 44
NAISET - KVINNOR - FEMALES 55 l
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MACSÄR OCH SÄR PA TOLVFINGERTARH-
ULCUS VENTR1CULI« OUCCENI 11
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINOT ARMSINFLAHMA T10N-APPENOICIT I S 4
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 101 SUCLENTUKKEUMA JA IYRÄ-BUKBRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTIGN-
HERN1A ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 18 1
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 . I
A 102 MAKSANKOVEITUMA— LEVERC1RR0S-CIRRHOSIS HEPATIS 12
MIEHET - HÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKGNTULEHDUS-GALLSTEN CCH GALIBLÄSE—
SJUKDOM-CHOL EL ITH1AS IS ET CHOLECYSTITIS 23
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I 01GES-
TIONSORGAN-ALli MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 31
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOJT-URO-GENITALORGANENS SJUK0CMAR-MCR8I
ORGANORUM URO-GENITALIUM
---------------------------  65
MIEHET - MÄN - MALES 32
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFftIT-NEPHRITI S ACUTA I
MIEHET - MÄN - MALES .1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 106 MUU HUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFRCS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA» NEPHRCSIS 12
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT— INFEKT IOSA NJURSJUKOOMAR— INFECT10
R E M S  36
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ— STEN I URJNORGAN-CAlCULUS SYSTEMATIS
URINAR1I 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PRQSTATAHYPERPIASI-HYPERPIASIA PRCS-
TATAE 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT— ANDRA SJUKOOMAR i UROGENI-
TAL0RGAN-AL1I MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 9
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYS TENET O C H  B I N D V ä V E N - M O R B 1 S * S T  E H A U  S  H U S C U L 1 - S C E L E 1 A L 1 S  ET
TELAE CONJUNCTIVAE
28
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23 - - - -
253
NsO
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-04 85-89 90-
1 2 1
A 089
- - - - - - - - - - — - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - 2 - - 1
- - - - - - - - - - - - - 1 2 - - A 090
- — — — - - — - — — — - - - 2 — -
- - - - - - - - - - - - “ 1 - - -
- _ - _ _ _ _ 1 2 3 8 21 45 56 38 19 A 092
- - — - - - - 1 - 2 3 5 13 24 29 9 5
- - - - ~ - - - - 3 8 21 27 29 14
_ . 1 . 1 1 6 8 13 17 19 21 19 5 9
A 093
- - - - - - 1 - 5 4 11 14 18 16 15 4 6
- - 1 - - - - 1 1 4 2 3 1 5 4 1 3
1
A 095
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
1 _ _ . . 1 1 2 2 1 1
A 096
l - - — — - - - - - - - 1 - 1 - —
- - - - - - 1 - i - - 2 1 1 - - -
- - - - - 1 - 4 5 8 6 5 14 15 20 16 4
- - - — — 1 - 1 4 5 2 3 0 8 8 3 1
3 1 3 4 2 6 7 12 13 3
A 096











_ - - - - - _ _ 11
1
l
- _ - - _ 2 - A 100
A 101
- - - - - - - - 1 - 1 - 2 4 6 3 -
































2- “ “ - - - “ - 1 1 2 1 3 3
A' 104
- - ~ - - - — 1 2 3 2 3 5 4 4 6 1
- - - - - - - - 2 3 1 3 - 2 1 - -
- - - - - - - 1 - - 1 - 5 2 3 6 1
- - 1 - - - - - - 4 2 7 5 12 16 11 7
- - 1 - - - - - - 2 2 4 3 5 10 3 2
- “ - - - - - 2 - 3 2 7 6 8 5
- _ _ _ _ - _ - _ _ _ 1 _ _ A 105
— - - - - - - - - - - . - - 1 - - -
A 106
- - 1 - - - - - - 3 - 3 1 2 - 2 -
- - 1 - — - — - - 2 - 1 - 1 — - -
l 2 1 1 2
A 107
- - - — — - - - - 1 2 2 3 6 14 5 3
- - - - - - - - - - 2 1 3 1 8 1 1
1 1 5 6 4 2
A 108
- — - - - - - — - - - 1 - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
1 1
A 109
- - - ~ — — - - — - - 1 - - - 2 1
- - - - - - - - - - - 1 - - - 2 1
A 111
— — - — — — - - — - - - 1 2 2 1 3
- - - — - - - - - - - - - 2 2 - -
- - - - - - - - - - - 1 - - 1 3






7 6 3 2 1 1
1 - - - - - 2 - - 5 6 3 2 - 1
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2.UATK. - FORTS. - CONT.)
N:C KUOLEMANSYY - 0ÖDS0RSAK - CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
VHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
1 N A L L . ------------------------------------ -— ;------
TOTAL 0 1 2 3  4  5 - 9
LÄÄNI 10 J/TKUU
A 121 NIVELTULEHDUS JA N1VELRIKKO— AATRIT OCH SPONOYLIT— ARTHTRITIS
ET OSTEOARTHRITIS 21
MIEHET - HÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
A 123 LUUHATA JA LUUKALVON TUL EHOUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-CSTEO-
HY EL IT IS ET PER IOSTITIS 1
MIEHET - HÄN - HALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 125 MUUT LUIOEN* LIIKUNTAELINTEN SEKA SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANCRA
SJUKDOHAR I RÖRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII HORBI OSSI UM, GRGA-
NCfUM LOCCHOTORIORUH ET TELAE CONJUNCTIVAE 6
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
XIV SYNNYNNÄISET EPÄHUODOSTUMAT-MEOFÖOOA MISS8 ILON INGAR— MALEFORMAT 10—
NES CCNGENITAE
MIEHET - MÄN - HALES 




A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFÖCCA HJÄRTFEL-HALEFORHATIONES 
CCNGENITAE CORDIS
MIEHET - MÄN - HALES 




A 126 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-AN0RA
MECFÖDDA HISSBILONINGAR 1 CIRKULATIONSORCAN-HALEFORMATIONES
ORGANORUM C1RCULATIONI S AL1AE 1
MIEHET - HÄN - HALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT— OVRIGA HEOFÖODA MISSBILG- 
NINGAR-MALEfCRMATICNES CONGENITAE A L U E  
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PER INATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH OCOLIGHET-CAUSAE QUAEGAM HORBCRLM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
MIEHET - HÄN-- MALES 




A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON— ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KL ASSIFICERAO-ANCXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS
MIEHET - MÄN - MALES 




A 135 MUUT PER INATAALI STEN SAIRAUKSIEN JA KUCLLEISUUOEN SYYT-ANORA 
ORSAKER T U L  PERINATAL OCOLIGHET-ALII MORBI FETUUH SIVE 
NEGNATORUH
MIEHET - MÄN - HALES 




XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISERADE FALL— SYHPTCMATA ET CASUS MALE OEFINITI 
-------------------------------------------------------------------------  10
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
A 136 VANHUUS* El TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
PSYKOS— SENILITAS* PSYCHOSI NON INOICATA 6
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 137 OIREET JA HUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT fILAT-SVHPTGN OCH
ANCRA OFULLSTÄNOIGT PRECISERADE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS
HALE DEF1NITI 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
XVII TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYJ-
OLYCKSFALL* FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADA.NS YTTRE CRSAKI
MIEHET - MÄN - MALES 







AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT-MOTCRFGRDONSOLYCKCR 42
MIEHET - MÄN - MALES 27




AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAfIKOLYCKOR 9
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRCJFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 28
MIEHET - MÄN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 36
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄKDELSE OPSAKAC AV 
CPFEN ELO
MIEHET ^ MÄN - MALES 






10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
A 121
- - - - - - 1 - 1 - 1 7 6 1 2 1 1— — — — — — — — — — 1 2 — — — 1 _
- - “ - - - 1 - 1 - - 5 6 1 2 1
A 123
— - — - — - - - 1 - - — - - - — -
- - - - - - - - 1 - - - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - - -
A 125
1 - - - - - 1 - 1 - 1 - - 2 _ _ _
— - - - - — - - - — - — - _ _ _ _
1 - - - - - 1 - 1 - 1 - - 2 - - -
- 3 2 - 2 - - - 1 - - - - _ _ -
- 1 2 - - - - - 1 - - - - - _ - * —
- 2 - 2 - - - - - - - - - - - -
. 1 1 . 1
A 127
- - 1 - - - - - - - - - - - - _ -
1 1
A 126
- - - - - - - _ 1 _ - _ _ _ _ _
- - - - - - - - 1 - - - - - - _ -
- - - - - - - - - - - - - - -
_ 2 1 _ 1
A 130
- 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - 1 - — - - - - - - - - - -
- - - — — - — - - - - - - - — - -
- - - - - - - - - - - - - - - _ -
A 134
- - - - - - - - - - - _ - _ _
- - - - - - - - - - — - - • - - -
A 135
- - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _
- - - - . - - - - - - - - - - - _ -
- - - — - — — - - - — _ _ _ _
1 - - - 1 - - - - - - - - 1 2 1 4
- - - - 1 - - — — - — - - - _ 1 -
1 “ “ - - - - - - - - - - 1 2 - 4
A 136
- - - - - • - - - — — - - — — 1 1 4- - - — - — - - - - - - - - _ 1 -
- - - - - - - - - • - - - - - 1 4
A 137
1 - - - 1 - - - _ _ _ _ _ 1 1 _
— - - - 1 - - - - - - - - - — -
1 - - - - - - - - - - - - 1 . 1 - -
2 14 e 16 14 19 19 16 19 22 12 17 18 15 15 7 3
1 12 7 14 11 16 17 16 18 20 9 il 13 e 2 2 2
1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 6 ^ 5 7 13 5 1
1 7 2 ' 5 1 2 1 1 3 - 2 4 4 4 3 _ _ AE138
1 5 2 3 - 2 1 - 3 - 1 2 3 2 1 - -
- 2 - 2 1 “ - 1 - - 1 2 1 2 2 - -
- - - 1 2 1 - - 1 - - 2 1 _ 1 _ AE139
- - - 1 1 1 - - 1 - - 2 - - - - -
_ “ — 1 “ - - “ - - 1 “ 1 - -
- _ - - 3 1 4 5 4 7 3 1 _ _ _ _ AE140
- - - - 3 1 4 5 4 7 3 1 - - - - -
- “ “ “ - - - - - - - - - - -
- 1 - - - 1 1 1 _ 1 _ 6 4 4 10 6 3 AE141
- 1 - — - 1 1 1 - 1 - 4 2 2 1 2 2
2 2 2 9 4 1
AE142
1 - . 1 — — 1 - — - - 1 - - 1 - - —
- - 1 - - 1 - - - - - - - 1 _ - -
1 - - - - - - - - - 1 - - - - - -
2 5 6
2.IJATK. - fOATS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE OF OEAIH 
SUKUPUOLI - KCN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL. ------------------------------------------
TOTAL O I 2 3 4 5 - 9
i m i  10 JATKUU
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLVCKSHÄNDELSE 11
MIEHET - MAN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR#VERKSTAOSOLYCKGR E.D 6
MIEHET - HÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 13
MIEHET - MAN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCPO OCH SJÄLVTUL-
FOGAO SKACA 79
MIEHET - MAN - MALES 69
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
1
1
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORC. ORÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGL1GT INGRIPANDE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET CM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHANDELSE ELLER UPPSAI 3
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)— CLYCKS-
FALL* FÖRCIFTNINGAR OCH MISSHANCEL ISKADANS NATUR)
MIEHET - HÄN - MALES 181




A M 3 8  KALLONMURTUMAT— FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI 39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO
OCH BALFRACTURA-CGLUHNAE VERTE8RALIS ET GSSIUM TRUNCI 19
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
1
1
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRAC TURA OSSIUM 
EXTREM IT AT I S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN141 SI JOILTAANMENO ILMAN HURTUHAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXA 110
S (NE FRACTURA l
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIAL IS 32
MIEHET - MÄN - HALES 22
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT— IKRE
SKAOOR I 6RÖST» BUK OCH 8ÄCKEN-LAESI0 TR AUMAT ICA ORGAKCRUM
1NTRATH0RACICORUH» INTRA— A800MINALIUM ET ORGANCRUH PELVIS 22
MIEHET - MÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
AN145 HAAVAT ILMAN NURTUMAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKAOOR— VULNERA
SINE FRACTURA 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMHANDE KROPP SOM INT RÄNGT GENOM NATURLIG CPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI46 PALOVAMMAT— 6RÄNNSKADOR-AMBUST10 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
6 - 1  
3 - 1  
3 - -
ANI49 L Á Á K K E 1 D E N  J A  MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSEI-IÄKEMEDEIS- 
FÖRGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
36
36
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT— OVR1GA OCH ICKE SPECIFICE- 
RACE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACT1CNES ALIAE ET
NCN SPEC1FICAE 65
MIEHET - MÄN - MALES 53





10-14 15-19 2 0-24 2  5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 2 2 1 1 1 1 1 AE143
- 1 1 2 - - - 1 - l - 1 - - - - -
“ “ 1 — - 1 ~ ~ “ - “ “ 1 - - - -
- 1 - - - 2 1 - - - 1 - - 1 _ _ _ AE145
- 1 — - - 2 1 — - - 1 - - 1 - — -
- “ “ “ - - “ - - - “ " - - - - -
- - - - _ 1 2 1 3 2 1 _ 1 1 1 _ AE146
- - - - - 1 2 1 2 2 - - l - - - -
1 1 1 1
AE147
- 4 3 6 4 7 9 9 7 10 4 3 7 3 - 1 -
- 4 3 8 4 6 7 8 7 8 4 1 7 2 - - -
1 2 1 2 2 1 1
AE146
- - - - 1 2 1 - 1 1 — - - 1 - - -
- - - - - 1 1 - 1 1 - - - - - - —
1 1 1 ‘
AE 149
- - - — 3 - - - - - - - - - — - -
- - - - 3 - - - - - - - . - - - - -
— - - - _ - _ - — _ _ _ _
2 14 8 16 14 19 19 16 19 22 12 17 18 15 15 7 3
1 12 7 14 11 16 17 16 18 20 9 11 13 6 2 2 2
1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 6 5 7 13 5 1
1 3 2 3 2 4 2 1 3 _ 1 3 3 1 _ _ _ AN138
1 2 2 2 - 4 2 L 3 - 1 3 3 1 - - -
1 1 2
AN139
- 1 - - 1 1 2 — - - l 4 3 3 1 - 1
- 1 - - 1 1 2 - - - - 3 2 1 - - 1
1 1 1 2 1
AN140
- - - 1 - l - — - - - 2 3 3 9 6 2
- - - 1 - 1 - - - - - 1 1 1 1 2 1
1 2 2 8 4 1
AN141
— - — - - - - 1 — - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - —
1
AN143
- 4 3 5 2 1 3 2 2 1 - 2 1 3 2 - -
- 3 3 5 1 - 3 2 1 1 - - - 2 - - -
1 1 1 l 2 1 1 2
AN144
- 1 - 2 - 2 2 l 3 4 1 1 1 1 3 _ _
- 1 - 1 - 2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 - -
1 1 2
AN145
- - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
- - - - - - - 1 1 - — - - - — - -
AN147
- - - - - - 1 - - _ 1 - _ 1 _ _ _
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
“ - - - - - - - - 1 - - 1 - - -
1 - 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 _ _ _ AN148
- - 1 - - - - - - - - - - 1 — - -
1 1 1
AN149
- - - - 5 3 6 5 4 9 3 1 - _ _
- - - - 5 3 6 5 4 9 3 1 - - - - -
AN150
- 5 2 5 4 7 2 7 6 8 4 4 7 2 _ 1 _
- 5 1 5 4 5 2 6 6 6 4 2 6 1 - - -
- - 1 - - 2 - 1 - 2 - 2 1 1 - 1 -
17 408501007U
258
2.IJATK. - FORTS. - CONT.J
N:0 KUOLEMANSYY - OCOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
I N A L L . ------------------------------- - -------------
TCTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI II
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
asa s sssss  s s s c s s s a s a s s s s a s s a
KUOLLEITA YHTEENSÄ - O0OA INALLES - TOTAL OEATHS
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDCMAR AVLIONA INALLES -
ALL CISEASES
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEHALES
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT— INFEKTIONSSJUKOGMAR OCH PARASilÄRA SJUKOO-
MAR-MOR8 I INFECT IQSI ET PARASITÄR! I
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEHALES
A 005 SUCLITUL EHOUS JA MUUT RIPULITAUDIT— ENTER IT OCH ANDRA OIARRE- 
SJUKOOMAR— ENTER ITIS ET DIARRHOEA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEHALES
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI—TUBERKULÖS I RE SP IRATIONSGRGAN- 
TUEERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A OIO MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FÖLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET 
TUBERCULOSIS* SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGOKCCKINFEKTICN-INFECTIC 
MEMNGCCOCCICA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 021 MlUT OAKTEERITAUOIT-ANQRA BAKTER IESJUKOOMAR-MORBI EACT ER IC I 
ALII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKI TI LA-S ENA FOLJOER AV AKUT POLIOHYELIT- 
PCLIO MYELITIS ACUTA* SEQUELAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS VIROSA 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 026 TARTTUVA KELTA TAUTI-INFEKTIÖS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIGSA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SVPHiLIS ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA CCH PARASITÄRA 
SJUKOOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVA1MET-MALIGN TUMCR I 
MUNHÄLA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORIS ET PHARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I NAGSÄCK- 
NEGPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 04B OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I 
TUANTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIM TENUIS ET 
CRASSI» RECTO EXCEPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 049 PEPÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKQHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMCR I ÄNOTARK-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECT0S1GM0IDEI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 STRUPHUVUD- 
NEGPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3246 58 9 1 - 5 7
1846 29 3 1 - 4 5
1400 29 6 - - 1 2
2947 57 9 - - 2 4
1613 29 3 - - 2 3




























6 3 5 






3 3 1 








1 2  6 
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487 469 415 
265 210 159 
222 259 256
477 456 405 
257 205 152 
220 253 253
3 8 7 





1 3  3



































































2 . IJATK. - FORTS. - CONT.)
NiO KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE CF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄL06R - AGE
I N A L L . ------------ - --------------------------------
TOTAL 0 l 2 3 A 5 - 9
LÄÄNI 11 JATKUU
A 051 HEAKITORVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMOR I LUFT5TRUPE» LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA
MALIGNUM TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONIS 171
MIEHET - HÄN - MALES 154
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖF-NEOPLASMA MALIGNUM
OSSIUM 4
MIEHET - HÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 053 JHCN PAHANLAATUINEN KASVAIN-KALIGN TUMOR I HUC-NEOPLASMA
MALIGNUM CUT IS 10
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MALIGN TUMOR I eRÖSTKöRTEL-
NECPLASMA MALIGNUM MAMMAE 42
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 42
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-NALIGN TUMOR I LIVMOOER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 4
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVATMET-KALIGN TUMOR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIERAOE OELAR AV LJVMOOERN— NE CPLASMA MALIGNUM
UI ERI» LOCO ALIO 5
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I PROSTATA-
NECPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 39
MIEHET - MÄN - MALES 39
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 050 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MAL IGN TUMÖR I CVRIGA OCH OSPEC1F1CERAOE GRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NECPLASMA
MALIGNUM SECUNDARIUM 170
MIEHET - MÄN - MALES 67
NAISET - KVINNOR - FEMALES 111
A 059 LEuKEM1A-LEUKEMI—LEUCHAEH1A 22
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVI EN KUDOSTEN KASVAIMET-OVRIGA
TUM RER I LYMFATISK OCH GLOD6 JLOANDE VÄVKAD-NEOPLASMAT A ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 26
MIEHET - MÄN - MALES U
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
8 E M G N A  TUMORER SAMT TUHORER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON DEF1NITUS LI
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
III UMPJERiTYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRITIONSRUB6N INGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBl SYSTEMATIS ENC0CR1NI» NUTRITIGNIS ET
M.ETABCLISM J
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA— GIABETES MELLITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAMINCSER OCH ANORA 8RIST- 
SJUKDOMAR-AVITAM1NOSES ET ALIAE INSUFF ICIENTIAE NUTRITIGNIS 
MIEHET - NÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRlÖT-AHORA EKOCKRINA 
OCH META60LISKA SJUKOOMAR-AL II MORBI ENDOCRINI ET METABOLICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IV VERTAHUGDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-6LOEBILOANDE QRGANENS
OCH BLCCETS SJUKOOMAR-MORBl SYSTEMATIS HAEMAT0PGET1C1 ET SAKCUINtS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 067 VÄHÄVER1SYY0ET-ANEMIER-ANAEHIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I CLOD 
OCH BLOQB1LOANDE 0R6AN-H0RBI SYSTEMATIS HAEMAT0P0ET1C1 El 
SAKGUIN1S AL1I
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
\ 2 6 1




o 1 «4 * 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 16 18 39 40 29 16 6 5
- - - - - 1 - 1 16 18 34 39 24 11 5 5 -
" ' " " " — —
5 1 5 5 1 — “
_ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 . 1 _




_ _ _ 2 _ . 1 2 1 2 2
- - — — - — - - - 1 1 1 - - 1 — —
— ~ “ 2 “ - - “ 1 - - 2 1 - -
- - - - 2 1 5 5 3 3 6 5 7 2 1 2 -
- - - - 2 1 5 5 3 3 6 5 7 2 1 2 -
- - - - - - - - 1 2 - - 1 - - - -
“ - - - - - - - 1 2 - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - 2 2 1 ' - - - _
- " - - - - - - - - 2 2 l - - - -
_ _ _ _ _ _ 1 1 2 7 7 5 6 8 2
- - - - - - - - 1 1 2 7 7 5 6 8 2— — — — — — — — — — — — — — _ _
1 1 1 - - 1 5 7' 17 16 21 27 27 27 17 9 1
- 1 1 - - - 2 5 7 7 7 12 9 5 6 4 1
1 “ “ 1 3 2 10 9 14. 15 18 22 11 5 -
2 X - - - - 1 - 1 2 4 3 2 4 2 _
1 1 - - - - - - - 1 2 3 1 1 - - -
1 - - - - - 1 - 1 1 2 - 1 3 2 - -
- - - 1 - 1 - - 3 - 3 3 4 • 6 2 3 _
- - - 1 - 1 - - 2 - - 1 2 2 - 2 -
- - - - - - - - 1 - 3 2 2 4 2 1 -
- - - - - - - - - 1 - 5 3 - 1 - _
- - - - - - - - - 1 - 2 2 - 1 - -
- - - - - - - - - - 3 1 - - - -
- - - - 1 1 - 1 1 1 3 - 8 6 4 2 _
- - - - 1 1 - 1 1 - 2 - 2 3 - - -
— - - - - - - 1 1 - 6 3 4 2 -
- - - - 1 1 - 1 1 1 1 _ 6 6 4 1
- - - - 1 1 - 1 1 - 1 - 2 3 - - -
- - - - - - - - - 1 - - 6 3 4 1 -
- - - •- - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
- - - - - - - - - -
1




- - - 1 - - - - - 1 - 3 2 1 1 1 -
- ' - - 1 - - - - - 1 - 3 1 - 1 - -
“ “ ” - - “ - * - - 1 1 - 1 -
- - - - _ _ - - - 1 3 1 _ _ 1 _
- - - - - - - - - 1 - 3 - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
- - - 1 - - - - - - - - 1 1 1 - _
- - - 1 — - - — - — — - 1 - 1 — —



















2*<JATK« - FORTS* - CON1.I
S : C  KUOLE MANS*Y - D Ü D S O H S A K  - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
I N A L L . ---------------------------------- ------:-----
TOTAL 0 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄNI 11 JJTKUU
V MIELENTERVEYDEN HÄIRI0T-MENTALA RU8BNINGAR-M0RB1 MENTIS
MIEHET - HÄN - MALES 




A 069 MIELI SAIRAUDÉT-P SYKOSER— PSYCHOSES 36
MIEHET - HÄN - MALES 13
NAISET -  KVINNOR - FEMALES 23
A C70 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT* PAITSI M1EL1SAIRAUOET-NEUROSER« PATOLOCISK PERSGNLIG- 
HET OCH ANDRA KENTALA» ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEURCSES»
PERSONAE PATtOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES» NON-
PSYCHOTICAE 12
MIEHET - MÄN - MALES 0
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSVSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET - MÄN - M A L B S  
NAISET - KVINNOR - FEMALES
37 2 - - - - 2 
17 - - - - -  2 
20 2
A 072 AIVOKALVGNTULEHDUS-MENiNGIT-MENING1TIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO­
SIS SEHINATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 KAATUMATAUT I-EPILEPSI— EPILEPSIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A C79 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUD1T-ANORA SJUKOCMAR I NERVSYS- 
TEM OCH S1NNES0RGAN-M0RBI AL 11 SYSTEMATIS NERVOSI ET CRGANGRUM 
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 




VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULAT10NS0RGANENS SJUKD0MAR-M0RB1
CRGANCfUM CIRCULATICN1S
------------------------------------------------------------------------------------------------  16S7
MIEHET - MÄN - MALES 928
NAISET - KVINNOR - FEMALES 769
A 081 KRCONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDJT-KRCNISKA REUMAT ISKÄ HJÄRT-
SJLKOOMAR— M0RB1 RHEUMAT1CI CHRCNICI CORDIS 31
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
A 082 VERENPAJNETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MCRBI HYPERTGNICI 27
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19
A 083 VERENSALPAUS—SYDÄNTAUDIT— ISCHEM1SKA HJÄRTSJUKOCMAR-NCRBI
CCROIS ISCKAEMICI 1088
MIEHET - MÄN - MALES 672
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 416
A 064 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR— AL 11 MGRBI CORDIS 105
MIEHET - MÄN - MALES 44
NAISET - KVINNOR - FEMALES 61
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOCMAR— MORBI
CEREBROVASCULAR ES 337
MIEHET - MÄN - MALES 138
NAISET - KVINNOR - FEMALES 199
A C86 SA1RAU0ET VALTIMOISSA» PIKKUVALT1M0ISSA JA HIUSSUONI SS¿-SJUK­
OCMAR I ARTÄRER» ARTÄRIOLER OCH KAPILLÄRER-MCRB1 ARTERIALES»
ARTERIGLARII ET CAPILLARES 77
MIEHET - MÄN - MALES 40
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VÉNÜS TROMBOS OCH EMB0L1-EMB0LIA
ET THROMBOSIS VENARUM 32
MIEHET - MÄN - HALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
VIII HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANON1NGSCRGANENS SJUKD0MAR-M0R8I CRGANO-
RUM RESP IRAT IGNIS
214 - 2 — — - -
MIEHET - MAN - MALES 128 - — - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 86 - 2 - - - -
089 ä k i l l i s e t  i n f e k t i o t h e n g i t y s i e i s s ä -a k u t a  i n f e k t i g n e r  i 
v A car- i n f e c t i q n e s  a c u t a e  t r a c t u s  RESPIRATORI1
I LUFT-
3 1
MIEHET - MAN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - 1 - - - -
090 1KFLUENSSA-1NFLUENSA-1NFLUEN2A 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - — - - —
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMON1-PNEUMONIA ALIA 119
MIEHET - MÄN - MALES 56
NAISET - KVINNOR - FEMALES 63
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- 1 - “ - "
- - - - 1 - 2 - - 1 - - - -
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- - 1 - 1 - 2 2 - - 1 2 2 1 3 1 ‘ 2
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - - A 072
- - — - - - - - - - - - - - — - -
1 1
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— — — — — — 1 L — — — — — - — — —
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - 1 - 1 - 1 2 1 - - - _ _ - _ A 074
- - - - 1 — - 2 1 - - - - - - - -
1 1
A 079
- - - - 1 1 1 1 - - 4 5 3 1 3 1 2
- - - - - 1 - - - - 3 3 1 1 1 - -
- - - - 1 - 1 1 - - 1 2 2 - 2 1 2
- - - 1 11 13 23 34 90 115 146 223 291 298 253 137 62
- - - 1 9 11 19 26 77 95 113 143 157 129 87 41 20
2 2 A 8 13 20 33 80 134 169 166 96 42
A 081
- - - - - - 1 2 3 4 3 4 10 - 2 1 1
- - - - - - 1 1 1 3 2 2 5 - - - -
- - - - * - 1 2 1 1 2 5 - 2 1 1
- - - - - - - 2 1 - 2 2 11 4 3 2 _ A 082
- - - - - - - 1 - - 1 2 3 - 1 - -
1 1 1 8 4 2 2
A 083
- - - 1 6 7 17 23 71 92 104 176 191 176 140 52 32
- - - 1 5 7 16 18 65 75 67 120 112 85 54 16 11
- - - - 1 - 1 5 6 17 17 56 79 91 86 36 21
- - - - 1 3 - 1 4 6 7 6 12 18 21 19 7 A 084
- - - - 1 3 - - 3 6 6 1 6 9 4 3 2
1 1 1 5 6 9 17 16 5
A 085
- - - - 3 3 4 4 9 12 24 28 56 80 59 44 11
- - - - 2 1 2 4 6 10 13 15 25 28 16 14 2
1 2 2 3 2 11 13 31 52 43 30 9
A 086
- - - - 1 - 1 1 1 1 2 4 6 15 19 14 10
— — - - 1 - - 1 1 1 2 2 6 6 9 7 4
1 2 2 9 10 7 6
A 087
- - - - - - - 1 1 - 4 3 3 5 9 5 1
- - - - - - - 1 l - 2 1 - 1 3 1 1
- - - - - - - - - - 2 2 3 4 6 4 -
- - - - 1 - 2 1 4 5 15 12 35 30 46 41 20
- - - - 1 - 1 1 3 5 12 10 24 20 26 17 8
1 1 3 2 11 10 2 0 24 12
A 089
— — — — — - - - - — — — - - 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ A 090
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ 1 _ 1 1 _ _ 6 3 17 13 26 35 16 A 092
- - - - 1 1 1 - - 5 3 e 7 12 13 5
- - - - - - - - - - 1 - 9 6 14 22 11
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L Ä Ä N I  1 1  J J T K U U
A  0 9 3  K E U H K O P U T K E N T U L E H D U S »  K E U H K O L A A J E N T U M A  J A  A S T M A - 8 R 0 N K I T »  
E M F Y S E M  O C H  A S  I M A - B R C N C H I T I S » E M P H Y S E M A  E T  A S T H M A  
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
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R A E  E T  P U L M O N I S  A B S C E S S U S  J
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T I C N S O R G A N - A L I 1 M O R B I  O R G A N O R U M  R E S P  I R A T  I O N  I S  
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
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N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 9 8  M A H A -  J A  P 0 H J U K A 1 S S U 0 L I H A A V A - M A G S A R  O C H  S A R  P A  T O L V F I N G E R T A R M -  
U L C U S  V E N T R I C U L I » D U O D E N i  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 9 9  M A H A K A T A R R I  J A  P Ö H J U K A I S S U O L E N T U L E H D U S - G A S T R  I T  O C H  O U Q O E M T -  
G A S T R I T 1 S  E T  D U O D E N I T I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 0  U M P 1 L 1 S Ä K K E E N T U L E H D U S - 8 L I N O T A R M S I N F L A M K A T I O N - A P P E N O I C 1 T ! S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 1  S U G L E N T U K K E U M A  J A  T Y R A - B U K B R A C K  O C H  I N T E S T I N A L  0 e S 7 R U K T I C N -  
H E R N I A  A B D O M I N A L  I S  E T  0 B S T R U C T 1 0  I N T E S T I N A L I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 2  M A K S A N K O V E I T U M A - L E V E R C I R R O S - C I R R H O S I S H E P A T I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A 1 0 3  S A P P I K I V I T A U T I  J A  S A P P 1 R A K O N T U L E H D U S — G A L L S T E N  O C H  G A L L G L Ä S E -  
S J U K D O M - C H O L E L  I T H I A S  I S  E T  C H O L E C Y S T I T I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 4  M U U T  R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  T A U D I T - A N D R A  S J U K O O M A R  1 C I G E S -  
T I C N S O R G A N — A L I  I M O R B I  O R G A N O R U M  D 1 G E S T 1 0 M S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
X  V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U O I T - U R O - G E N i T A L O R G A N E N S  S J U K O G M A R - M Q R B I
C R G A N O R U M  U R O - G E N I T A L 1 U M
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 5  Ä K I L L I N E N  M U N U A I S T U L E H D U S - A K U T  N E F R I T - N E P H R I T I  S A C U T  A 
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 6  M U U  M U N U A I S T U L E H D U S  J A  R A P P I C M U N U A I S T A U T I - N E F R G S  O C H  A N N A N  
N E F R I T - N E P H R I T 1 S  A L I A ,  N E P H R O S I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 7  M U N U A I S E N  T A R T U N T A T A U 0 1 T - I N F E K T l O S A  N J U R S J U K D G M A R - I N F E C T J O  
R E M S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 8  K I V I  V 1 R T S A E L I M I S S Ä - S T E N  1 U R I N G R G A N - C A L C U L U S  S Y S T E M A T I S  
U R  I N A R I  I
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 0 9  E T U R A U H A S E N  L I I K A K A S V U - P R O S T A T A H Y P E R P L A S I - H Y P E R P L A S 1 A  P R O S -  
T A T A E
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 1 1  M U U T  V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T - A N D R A  S J U K D C M A R  I U R O G E N I -  
T A L 0 R G A N - A L 1 1  M 0 R 8 1  O R G A N O R U M  U R O - G E N I T A L I U M  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
X I I I  T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U O E T - S J U K O C M A R  I M U S K U L O S K E L E T A L A
S Y S T E H E T  O C H  B I N D V Ä V E N - M O R B 1 S Y S T E M A T I S  M U S C U L I - S C E L E T A L I S  E T
T E L A E  C O N J U N C T I V A E
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  1 2 1  N I V E L T U L E H D U S  J A  N 1 V E L R I K K O - A R T R I T  O C H  S P 0 N D Y L 1 T - A R T H T R I T I S  
E T  O S T E O A R T H R I T I S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
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A  0 9 3
A  0 9 5
A  0 9 6
A  0 9 8
A  0 9 9
A  1 0 0  
A  1 0 1
A  1 0  2 
A  1 0 3
A  1 0 4
A  1 0 5  
A  1 0 6
A  1 0 7
A  1 0 8
A  1 0 5
A  1 1 1
- - - - - - - 1 2 3 4 4 2 1 3 1 -
- - - - - - - 1 - - 2 1 1 1 1 1 -
- - - - - - - - 2 3 2 3 1 - 2 - -
A  1 2 1
- - - - - - - - 1 3 4 4 1 1 2 1 -
- - - - - - - - - - 2 1 1 1 1 1 -
2  3  -  -  l1 3
2 6 6
2 . I J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N T . I
N : 0  K U O L E M A N S Y Y  -  D O D S O R S A K  -  C A U S E  O F  D E A T H  
S U K U P U O L I  -  K O N  -  S E X
Y H T .
I N A L L .
I K Ä  -  A L D E R  -  A G E
T O T A L 0 1 2 3 4 5 -  9
l i i M  11  J A T K U U
A  1 2 4 N I V E L J Ä Y K I S T Y M Ä  J A  L U U S T O N  J A  N I V E L T E N  E I - S Y N N Y N N Ä I S 6 T  E P Ä ­
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M U S K L E R - A N K Y L O S I S  E T  O E F O R M I T A T E S  O S S I U M  E T  A R T I C U L O R U H  
A C C U I S 1 T A E 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S - - - - - - *
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S I - - “ -
A  1 2 5 M U U T  L U I D E N .  L I I K U N T A E L I N T E N  S E K Ä  S I D E K U D O S T E N  T A U 0 1 T - A N D R Ä  
S J U K D O M A R  I R 0 R E L S E O R G A N  O C H  B I N O V Ä V - A L I I  M O R B I  O S S I U M ,  C R G A -  
N O R U M  L O C O M O T O R I O R U M  E T  T E L A E  C O N J U N C T I V A E 3
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 2 - - - -
X I V  S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä M U O D O S T U M A T - M E D F O O O A  M I S S B I L  D N I N G A R - M A L E F O R M A T 1 0 -
N E S C C N G E N 1 T A E
4 5 2 8 7 1 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 2 4 1 4 3 - - 1 1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 2 1 1 4 4 - - - -
A  1 2 7 S Y N N Y N N Ä I S E T  S Y D Ä N V I A T - M E D F Ö D D A  H J Ä R T F E L - M A L E F O R M A T I  O N E S  
C C N G E N I T A E  C O R C I S 1 6 1 0 1 1 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S il 6 - - - 1 1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 5 4 1 - - - -
A  1 2 8 V E R E N K I E R T O E L I N T E N  M U U T  S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä H U O D O S T U H A T - A N O R A  
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O R C - A N O R U M  C I R C U L A T I O N I S  A L I A E 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 - " - - - -
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M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  I
A 0 4 4  M U U T  T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T — A N D R A  1 N F E K T I Ö S A  O C H  P A R A S I T Ä R A
S J U K D 0 M A R - M 0 R B 1  I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I T A R I I  A L I !  1 l
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1  1
I I  K A S V A I M E T - T U M C R E R - N E O P L A S M A T A
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
3 4 5  1
2 1 1  -  -  -  l
1 3 4
A  0 4 5  S U U O N T E L O N  J A  N I E L U N  P A H A N L A A T U I S E T  K A S V A I M E T - M A L I G N  T U M O R  I 
M U K H Ä L A  O C H  S V A L G - N E O P L A S M A  M A L I G N U M  C Ä V 1 O R I S  E T  P H A R Y N G 1 S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 4 6  R U O K A T O R V E N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S  V A  I N - M A l I G N  T U M O R  I N A T S T R U P E -  
N E O P L A S M A  M A L I G N U M  O E S O P H A G I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 4 7  M A H A L A U K U N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M O R  1 M A G 5 Ä C K -
N E O P L A S H A  M A L I G N U M  V E N T R 1 C U L I  3 4
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  2 1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  1 3
A  0 4 6  O H U T -  S E K Ä  P A K S U S U O L E N  P A H A N L A A T U I N E N  K A  S V A I N - M A l I G N  T U M O R  I 
T U N N T A R M  O C H  G R O V T A R M - N E O P L A S M A  M A L I G N U M  I N T E S T 1 N I  T E N U J S  E T
C R A S S I »  R E C T C  E X C E P T O  7
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  5
A  C 4 9  P E R Ä S U O L E N  S E K Ä  P E R Ä -  J A  V E M N E L S U O L E N  L I I T T Y M I S K C H D A N  P A H A N ­
L A A T U I N E N  K A S V A I N — M A L I G N  T U M O R  I Ä N O T A R M - N E O P l A S M A  M A L I G N U M  
R E C T I  E T  F L E X U R A E  R E C T O S I G M O I D E I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 5 0  K U R K U N P Ä Ä N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M O R  1 S T R U P H U V U O -
N E O P L A S M A  M A L I G N U M  L A R Y N G I S  4
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  4
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
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2 . I J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N T . )
N s O  K U O L E M A N S Y Y  -  D Ö O S O R S A K  -  C A U S E  G F  O E A T H  
S U K U P U O L I  -  K Ü N  -  S E X
Y H T .  I K Ä  -  I L C E R  -  A G E
I N A L L  • ----------------------------------------------------------------------
T O T A L  O  1 2  3  4  9 - 9
I S A M  1 2  J A T K U U
A  O S 1  H E N K I T O R V E N »  K E U H K O P U T K I E N  J A  K E U H K O J E N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N  
- R A L I G N  T U M O R  I L U F T S T R U P E ,  L U F T R C R  O C H  L U N G O R - N E O P L A S M A  
H A L I G N U M  T R A C H E A 6 ,  B R O N C H t  E T  P U L M O N I S  
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  




A  0 5 2  P A H A N L A A T U I N E N  L U U K A S V A 1 N - M A L I G N  B E K T U M Ü R - N E G P L A S M A  R A L I G N U M  
O S S I U M
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  0 5 3  I H C N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M O R  I H U D - N E O P L A S M A  
M A L I G N U M  C U T I S
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  0 5 A  N I S Ä N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M O R  I B R G S T K t i R T E L -  
N E C P L A S M A  M A L I G N U M  M A M M A E  
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
1 8
1 8
A  0 5 5  K O H D U N K A U L A N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M C R  
H A L S E N - N E O P L A S M A  M A L I G N U M  C E R V I C 1 S  U T E R I  
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  0 5 6  M U U T  K O H O U N  P A H A N L A A T U I S E T  K A S V A I M E T - M A L I G N  T U M Ö f i  1 C V R I G A  
O C H  E J  O E F I N I E R A D E  O E L A R  A V  L I V M O O E R N - N E G P L A S N A  M A L I G N U M  
U T E R I ,  L C C O  A L  1 0
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  0 5 7  E T U R A U H A S E N  P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M O R  t P R G S I A T A -  
N E O P L A S M A  M A L I G N U M  P R O S T A T A E  
M I E H E T  -  M A N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
1 3
1 3
A  0 5 8  M U U A L L A  S I J A I T S E V A  T A J  T A R K E M M I N  M Ä Ä R I T T E L E M Ä T Ö N  P A H A N L A A ­
T U I N E N  K A S V A I N - M A L I G N  T U M O R  I O V R I G A  C C H  O S P E C I F I C E R A D E  C R G A N -  
N E G P L A S M A  M A L I G N U M  L 0 C 1  A L T E R I U S  S .  N O N  I N O I C A T E  E T  N E O P L A S M A  
M A L I G N U M  S E C U N O A R I U M  
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  




A  0 5 9  L E U K E M I A - L E U K E M I - L E U C H A E M I A  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  0 6 0  M U U T  I M U -  J A  V E R T A M U O O O S T A V I  E N  K U D O S T E N  K A S V A 1 M E T - 0 V R I G A
T U M  R E R  I L Y M F A T I S K  O C H  E L G O B I L D A N D E  V Ä V N A O - N E C P L A S M A T A  A H A  
T E L A E  L Y M P H A T I C A E  E T  H A E M O P O E T  I C A E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  H A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  0 6 1  H Y V Ä N L A A T U I S E T  S E K Ä  T A R K E M M I N  M Ä Ä R I T T E L E M Ä T T C M Ä T  K A S V A I M E T -  
B E N I G N A  T U M O R E K  S A M T  T U M C R E K  A V  I C K E  A N G 1 V E N  A R T - N E O P L A S M A T A  
B E N I G N A  E T  N E O P L A S M A  T Y P U S  N O N  D E F I N I T U S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
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E N O Ü K R I N A  S Y S T E M E T S  S J U K O O M A R »  N U T R I  U O N S R U B B N I N G A R  O C H  Ä R . N 6 S -
C R S Ä T T M N G S S J U K 0 0 M A R - M C R B 1  S V S T E M A T I S  E N C O C R I N I ,  
R E T A B C I I S M I
N U T R I  T I C N  I S  E T
M I E H E T
N A I S E T
M Ä N  -  M A L E S  




A  0 6 4  S C K E R I T A U T I - S O C K E R S J U K A - C 1 A B E T E S  M E L L I T U S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  0 6 6  M U U T  U M P I E R I T Y K S E N  J A  A I N E E N V A I H D U N N A N  H Ä I R I Ö T - A N D R A  E N O C K R I N A  
O C H  M E T A B O L I S K A  S J U K D O M A R - A L I I  M 0 R B 1  E N D O C R I N I  E T  M G T A G O L I C I  
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  




I V  V E R T A M U C 0 0 S T A V 1 E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  T A U O I T - B L 0 C 8 I L 0 A N 0 E  G R G A N E N S
O C H  B L G C E T S  S J U K D O M A R - M O R B I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T G P G E T 1 C I  E T  S A N G U I N I S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
A  0 6 7  V Ä H Ä V E R I S Y Y D E T - A N E M I E R - A N A E H 1 A E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
V  M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I O T - M E N T A L A  R U B B N I N G A R - M Q R B I  M E N T I S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  0 6 9  M I  EL 1 S A I R A U D E T — P S Y K O S E R — P S Y C H O S E S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  0 7 0  N E L R O O S I T ,  L U O N T E E N  S A I R A A L L O I S U U O E T  J A  M U U T  M I E L E N T E R V E Y D E N
H Ä I R I Ö T ,  P A I T S I  M I E L I S A 1 R A U O E T - N E U R O S E R ,  P A T 0 L 0 G 1 S K  P E R S C N L 1 G -  
H E T O C h  A N O R A  M E N T A L A ,  I C K E - P S V K O T I S K A  R U B B N 1 N G A R - N E U R 0 S E S , 
P E R S O N A E  P A T H 0 L 0 G 1 C A E  E T  A L I A E  P E R T U R B A T I O N E S  M E N T A L E S ,  N O N -  
P S Y C H O T I C A E
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E R A L E S
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2« (JATK* -  FORTS* -  CONT.I
NiO  KUOLEMANSYY -  OCDSORSAK -  CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI -  KCN -  SEX
YHT* IKÄ -  ÄLOER -  AGE
IN A L l.  ------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 9 - 9
LÄÄNI 12 J4TKUU
V I HERMOSTON JA A ISTIM IE N  TAUOIT —NERVSYSTENETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOCMAR—HORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET QRGANORUM SENSUUM
MIEHET -  HÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUNATAUTI-MUL TIPEL SKLEROS-SCLERO-
SIS SEMINATA L
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA A ISTIM IE N  TAUDIT-ANORA SJUKOCMAR I  NERVSYS—
TEH OCH SINNESORGAN-NORBI A L I I  SYSTEMATIS NERVOSI ET GRGANORUM
SENSUUM 13
MIEHET -  MÄN -  MALES 5
NAISET -  KVINNOR *  FEMALES 8
V I I  VERENKIERTOELIMIEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOCMAR-HORBI
ORGANORUM CIRCULAT1GNIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 756
MIEHET -  MÄN -  MALES 433
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 323
A G61 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT-
SJUKOOMAR—MGRBI RHEUMATIC1 CHR0NIC1 COROIS 16
MIEHET -  HÄN -  MALES 10
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
A 082 VERENPAINE!AUOIT—HYPERTONISKA SJUKDCMAR-MORBI HYPERT0NIC1 11
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 9
A 083 VERENSALPAUS-SYDÄNTAUDIT—ISCHEHISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORBI
COROIS ISCHAEMICI 449
MIEHET -  MÄN -  MALES 294
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 155
A 084 MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJÄRT SJUKOCMAR-AL 11 MGRBI COROIS 53
MIEHET -  MÄN -  MALES 30
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 23
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIT—CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI
CEREBROVASCULARES 161
MIEHET -  MÄN -  MALES 68
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 93
A 086 SAIKAUCET VALTIMOISSA« P IKK U V A LTIO IS S A  JA HIUSSUONI SS A* SJUK­
OCMAR I  ARTÄRER« ARTÄRIOLER CCH KAP ILLÄRER-MORBI ARTERIALES»
ARTER1GLARI 1 ET CAP1LLARES 59
MIEHET -  MÄN -  MALES 26
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 33
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EHBOLIA
ET T HR0MB0S1S VENARUM 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT—ANDNINGSORGANENS SJUK00MAR-MCR81 GRGANC-
RUM RESPIRATIGNIS
MIEHET -  MÄN -  MALES 59
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 39
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMOM-PNEUMONIA A L IA  58
MIEHET -  MÄN -  MALES 29
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 29
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT»
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA 33
MIEHET -  MÄN -  MALES 28
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SA1RAU0ET—ANORA SJUKOCMAR I  RESPIRA­
TION SORG AN- ALI I  M0R8I ORGANORUM RESPIRATIONIS 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
X RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-HATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOGMAR-
MORBI ORGANORUM 0IGEST1GN1S
MIEHET -  MÄN -  MALES 14
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 15
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TCLVFINGERTARN-
ULCUS VENTRICULI» OUOOEN1 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHOUS-BLINOTARNSINFLAMMATION-APPENDICITIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
277
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2 .IJ A T K «  -  FORTS« -  C O N I.)
N :0  KUOLEMANSYY -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT« IKÄ -  ILOER -  AGE
IN A L L . ------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
LÄÄM  12 JATKUU
A 101 SUQLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL QBSTRUKTICN-
HERNIA ABDOMINALIS ET 0BSTRUCT10 IN TESTINALIS 4
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 3
A 102 MAKSANKOVEITUHA-LEVERCIRROS-CIRRKQSIS HEPATIS 6
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 103 SAPPIKIV ITAU TI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHOLEL IT H IAS IS ET CHOLECYSTI T IS  3
MIEHET -  MSN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I  DIGES-
T1CNS0RGAN-ALII MORBI ORGANORUM OIGESTION1S 9
MIEHET -  MäN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URG-GENITALORGANENS SJUKGOMAR-MORBI
CRGANORUM URC-GENITALIUM---------------------  12
MIEHET -  MÄN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 8
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFR1T-NEPHRITIS ALIA» NEPHROSIS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES l
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKCCMAR-INFECT10
REMS 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 7
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 2
MIEHET -  MSN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOCMAR I  UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH UNOERHUOENS SJUKCOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUT1S
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES '2
A 119 IHON JA 1 KONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIGNER I  HUD
OCH UNOERHUD-INFECTIGNES CUTIS ET SUBCUTIS 2
MIEHET -  MÄN -  MALES
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
X I I I  T U K I- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET—SJUKOCMAR I MUSKULCSKELETALA
SYSTEMET OCH B1NDVÄVEN-M0RB1 SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
MIEHET -  MSN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 121 NIVELTULEHDUS JA N IVELRIKKC-ARTRIT OCH SP0NDYL1T-ARTHTR1TIS
ET OSTEOARTHRITIS 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5
A 122 L IH A S - JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NCN ARTICULARIS ET
NCN SPEC1FICATUS 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA
SJUKOOMAR I  RÖRELSEOAGAN OCH B IN C V Ä V -A LII MORBI CSSIUM» ORGA­
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
U V  SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-MEOFÖOOA MISSBIL DN INGAR-MALEFORMAT 10 -
NES CC-NGENITAE
............. -  ■ — --------- 10 4 - - _ _
M I E H E T  -  MÄN -  M A L E S 2 2 _ _ _ _ _
N A I S E T  -  K V IN N O R  -  F E M A L E S e 2 - - - - -
1 2 7  S Y N N Y N N Ä IS E T  S Y O Ä N V IÄ T -M E O F O O D A  H J Ä R T F E L - M A L E F O R M A T 1 O N ES
C C K G E N 1 T A E  C O R D IS 4 2 _ _ _ _
M I E H E T  -  MÄN -  M A L E S I I - - - - _
N A I S E T  -  K V IN N O R  -  F E M A L E S 3 1 - - - - -
1 3 0  M UUT S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä M U O D O S T U M A T -C V R IG A  M EO FO O O A  N I S S 8 I I D -
N IN G A R —M A L E F Q R M A f IO N E S  C Q N G E N 1 T A E  A L I A E 6 2 _ _ _ _ _
M I E H E T  -  MÄN -  M A L E S I I - _ _ _
N A I S E T  -  K V IN N O R  -  F E M A L E S 5 1 - - - - -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-V ISSA ORSAKER
T IL L  PERINATAL SJUXLIÊHET OCH OOÖLIGHET-CAUSAE QUAECAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
6 6
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2 • ( JATK. -  FORTS. -  CONT.I
NiO KUOLEMANSYY -  DCDSORSAK -  CAUSE CF OEATH 
SUKUPUOLI -  KCN -  SEX
YHT. IK fi -  ÄLOER -  AGE
I N A L l . --------------------------------------------------------------------:---------------
TOTAL O 1 2 3 4  3 - 9
LAAKI 12 JATKUU
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 3
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES 3 3
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON—ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTÄDES KL ASSI fICERAO-ANOXIA ET HYPOXIA A L IB I 
NOK CLASS1FICAB1L1S
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALI STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA 
ORSAKER T U L  PERINATAL OCDLI6HET—A LI I  MORBI FETUUM S1VE 
NEGNATORUM
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES







CFULLSTANOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE 0E F IM T 1
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 136 VANHUUS. E I TIETOA PSYKOOSISTA-SENIL1TET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS-SENILITAS. PSYCHOSI NON INOICATA 
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T ILA T —SYMPTOM OCH
ANCRA OFULLSTÄNOIGT PRECISERACE TILLSTANO-SYMPTOMATA ET CASUS 
MALE O E FIN IT I
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT IVAMMAN ULKOINEN S Y Y I-
OLYCKSFALL. FORGIFININGAR OCH M1SSHANOEL (SKADAKS YTTRE CRSAK)
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E l 38 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTCRFORDONSOLYCKCR 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT L1IKENNETAPATURMAT-ANDRA TRAPIKOLYCKCR 
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140 MVRKYTYSTAPATURMAT-FCRGIFTNIKG GENOM OLYCKSHANOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-F A LL GENOM OLYCKSHANOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-CLYCKSHANOELSE ORSAKAO AV 
tPPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 







142 -  i
101
















AE143 HUKKUHISTAPATURNAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHANOELSE 4
MIEHET -  MAN -  MALES 4
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄNOELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 1
MIEHET -  MÄN -  MALES L
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄN0ELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
13 -  1
7
6 - 1
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKC-SJÄLVMORD OCH S JÄ LV TILL-
FCGAO SKAOA 48
MIEHET -  MÄN -  MALES 36
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 12
AE140 MURHA. TAPPO T A I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO. ORÄP» UPP-
SATLIG MISSHANDEL CCH LAGL1GT INGRIPANOE 8
MIEHET -  MÄN -  MALES 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPKOMMIT GENOM QLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 4
AEISO SOTATOIMET—KRIGSHAKOLING 1
MIEHET -  MÄN -  MALES l
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUJ—OLYCKS—
FALL* FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATURI
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANIi 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
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2 *  (JATK* -  FORTS. -  CONT.j
N:U KUOLEMANSYY -  DCDSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX




AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT—FRAKTUR PÄ RYGGRAO
OOH BALFAACTURA-COLUMNAE VERTEfiRALIS ET OSSIUM TRUNCI 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 3
NAISET -  KVINNOR -  F E M L B S  4
AN140 RAAJOJEN MURTUNAT-FRAKTUR PA EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EX1REM1TAT1S 4
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3
AN141 S I JOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR—LUXATIO
SINE FRACTURA I
MIEHET -  MAN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA
IMRACRANIAL1S 21
MIEHET -  MÄN -  MALES 13
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0
AN144 R I N T A -  J A  VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄ ISET VAMMAT—INRE
SKADOR I  BROST» BUK CC H BÄCKEN-LAESIO TRAUMATKA ORGANORUM
INTRATHORACICORUM, INTRA-A600MINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 15
MIEHET -  MAN -  MALES 10
N A IS E T -  KVINNOR -  FEMALES 5
AN14S HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖN0ERSLITN1NG OCH SÄRSKAOOR-VULNERA
SINE FRACTURA 2
MIEHET -  MAN -  MALES 2
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN147 KEHIN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CGRPUS
ALIENUM PER 0R1F1C1A NATURALIA INSERTUM 2
MIEHET -  MÄN -  MALES 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN AINEIDEN HAITTAVA1KUTUKSET-IÄKEMEDELS- 
FÖRGIFN1NG OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-
VEKEF1C1A 26
MIEHET -  MÄN -  MALES 20 * —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6
AN150 MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFlCE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACT10NES A L U E  ET
NON SPECIFICAE 43
MIEHET -  MÄN -  MALES .33
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 10
283
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3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (1 0 -V .) MUKAAN; KOKO HAA 
DÖDA EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÄLOER (IO -ÄRSG.); HELA LANOET 
OEATHS BY SEX, CAUSE OF OEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS ANO AGE (TEN-YEAR GROUPS); WHOLE COUNTRY
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
VHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
N :0  KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH IN A L L . ---------------------------------------------------------- -------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTÄND -  NARITAL STATUS TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 
MIEHET -  MEN -  MALES
3 = = = = = *= = = =  = = = =  = == 2296? 722 710 1034 2243 4154 6775 5730 1599
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 3996 713 429 345 493 625 726 542 123
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED I337B 8 201 474 1312 2852 4743 3249 539
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 176 7 1 79 206 400 446 403 178 34
LESKET -  AMOR/ÄNKLINGAR -  NIOOWED 3846 - 1 9 38 231 903 1761 903
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I  SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -  
ALL DISEASES
20368 367 228 576 1784 3788 6519 5545 1561
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 2895 364 119 185 370 539 676 523 119
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 12440 3 85 296 1106 2664 4605 3153 526
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 1351 - 23 91 281 378 371 173 34’
LESKET -  ANKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 3682 “ 1 4 27 207 867 1696 880
I  TARTUNTA- JA LOISIAUOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-KORBI INFECTIOSI ET PARASITAR1I 187 22 1 5 9 24 59 48 19
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 46 21 - 3 4 7 8 2 1
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 91 1 - 1 3 13 38 27 8
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 17 - 1 1 2 2 6 4 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 33 - - - 2 7 15 9
I I  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA 4864 47 54 112 391 1076 1700 1212 272
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 548 46 22 31 64 123 156 88 18
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 3207 1 29 73 261 805 1214 724 100
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 331 - 3 8 62 103 104 44 7
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 778 “ “ — 4 45 226 356 147
I I I  UMPI ERITY S - JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT— 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, NUTRITIONIS ET
META80LISMI 164 5 5 13 18 33 41 40 9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 32 5 5 4 9 3 6 - -
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 97 - - 6 5 23 27 30 6
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 14 - - 2 4 4 l 2 1
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 21 - 1 3 7 8 2
IV  VERTAMUCDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOC8ILOANOE ORGANENS
OCH BLGOETS SJUKDOMAR—MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 21 2 1 - 2 5 6 4 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 8 2 l - 2 l 1 1 -
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO I I - - - - 3 5 2 1
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 1 - - - - 1 - - -
LESKET -  ÄM(OR/ÄNKLINGAR -  W100WED 1 “ " - - 1 -
V MIELENTERVEYDEN HÄ IR IÖT-MENTAL A RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 262 _ 15 24 34 36 53 68 32
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 56 - 7 10 8 12 9 9 3
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 111 - 3 7 13 11 32 39 6
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 37 - 5 7 13 8 1 3 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 56 - “ 5 11 17 23
V I HERMOSTON JA A ISTIM IEN TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 24e 34 23 21 25 28 59 43 15
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 97 34 20 15 12 6 5 4 l
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO U S - 3 3 12 18 45 31 3
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 11 — - 3 1 4 3 - -
LESKET -  ÄMIOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 25 - - - - 6 8 11
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULAT IONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS 11958 22 61 326 1135 2270 39 52 3293 879
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1467 21 40 98 2 23 316 393 312 64
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 7557 1 32 172 726 1628 2838 1853 307
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 749 - 9 55 166 196 209 95 19
LESKET -  ÄMCOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 2185 - - 1 20 130 512 1033 489
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS 1566 12 4 18 62 169 444 607 250
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 257 12 3 8 28 41 68 76 21
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 782 - 1 6 24 63 271 323 74
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 109 - - 4 10 33 35 21 6
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 418 - - " 12 70 187 149
IX  RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET—MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 567 11 28 45 76 108 130 132 37
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 98 11 9 13 9 19 18 17 2
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED soe - 13 20 46 57 88 69 15
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 67 - 5 10 19 26 7 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED 94 - 1 2 2 6 17 46 20
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT—URO-GENITALORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM UR0-GEN1TALIUM 188 1 1 3 10 17 47 75 34
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 36 1 1 1 3 6 8 9 7
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 93 — - 1 4 10 29 42 7
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 10 - — 1 3 - 2 4 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 49 - - - - 1 8 20 20
X I I  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 6 - - 1 1 - l 2 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 - — - - - 1 - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 3 — - 1 1 - - 1 -
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 2 - - - - - 1 1
X I I I  T U K I-  JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I  MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS NUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE 63 2 1 1 11 11 19 14 4
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 11 2 1 - 3 1 2 2 -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 38 - — 1 8 8 12 e 1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 2 - - - - - 2 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 12 - - - - 2 3 4 3
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S IV IIL IS K K T Y  -  CIVILSTKNO -  MARITAL STATUS TOTAL 0 - 2 *  2 5 - 3 *  3 5 - * *  * 5 - 5 *  5 5 -6 *  6 5 - 7 *  7 5 - 8 *  8 5 -
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MEOFeDDA MISSB1LDNINGAR-MALEF0RHATI0—
NES CGKGENITAE 13 * 110 7 * 3 6 ' * - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 123 110 5 2 3 2 1 - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 11 - 2 2 - * 3 - -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED - - - - - - - - -•
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED - - - * - “ - -
XV PERINATKALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKLIGHET OCH OfiDLIGHET-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS 75 7 * 1 - - - - - . -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 75 7* 1 - - - - - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO — — - - — - - — -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED - — - - - - - - -
LESKET -  ÄMCOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED - - - - - - - - “
XVI O IREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA—SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNDIGT PRECiSERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE D E FIN IT I 65 25 6 3 7 5 * 7 8
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 38 25 ' 4 - 2 2 - 3 2
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 16 - 2 3 3 1 3 * -
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 3 — - - 1 1 1 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 8 - - - 1 1* - - 6
X V II  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS YTTRE ORSAK)
_ —  —  -  _ _ 2599 355 *8 2 *5 8 *5 9 366 256 185 38
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1101 3 *9 310 160 123 86 SO 19 *
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 936 5 116 178 206 186 138 96 11
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 396 1 56 115 119 66 32 5 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  U I DOMED 16* - • - 5 11 2 * 36 65 23
AE138 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURHAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 380 12* *8 *6 *2 * 3 *5 28 *
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 196 123 33 12 * 11 11 1 1
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 13* 1 13 27 25 26 2* 17 1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 32 - 2 7 12 * 5 2 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 18 - - 1 2 5 8 2
AEL39 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 161 11 26 *3 30 31 1* 5 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO *2 11 10 10 6 * 1 - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 85 - 1 * 25 16 20 8 2 —
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 2 * - 2 8 5 6 2 1 —
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED 10 - - 3 1 3 2 1
AE1*0 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING genom o ly c k s h ä n o e ls e 299 6 * * 73 68 65 19 * _
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 123 S 32 30 3* 17 5 - —
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 91 1 6 15 32 25 11 1 -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 73 — 6 26 22 18 1 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED 12 - - 2 “ 5 2 3
AE1AI PUTOAMISET JA KAATUMISET-F A LL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 256 8 8 17 33 *1 *7 76 28
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 53 7 2 6 3 11 12 9 3
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 11* 1 * 6 18 20 2 * 36 5
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 31 - 2 * 12 9 * - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 60 - - 1 - 1 7 31 20
A £ i*2  AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAD AV
OPPEN ELD 71 13 6 L I 11 12 11 5 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 33 13 * * * * 3 1 —
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 20 — 2 2 * * * * . —
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 15 - 2 * 2 * 3 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 3 - - 1 1 - 1 - -
AE1A3 HUKKUM1STAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 115 21 22 22 20 1* 8 7 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 57 21 1* 12 6 3 1 - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 36 - 5 7 9 7 5 2 1
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 13 - 3 3 * 2 1 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 9 - - - 1 2 1 5 -
A E I* *  AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHÄNOELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 6 3 5 — - - - — -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 5 3 2 - - - - — -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 3 - 3 - - - - - -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED - — — — — - - - —
LESKET -  ÄMCOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED - “ - “ - - - -
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLYCKGR E.D 72 1* 15 16 12 6 * 5
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 25 1* 6 4 1 - - - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 37 - 8 8 10 3 * * -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 7 - 1 * 1 1 - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 3 - - - 2 - 1 -
AE1*6 MUUT TAPATURMAT-tiVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 119 6 21 15 2* 20 16 14 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED *5 6 13 * 5 7 5 3 —
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO *3 - 8 6 10 7 5 6 1
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 20 - - 5 8 * 3 - -
LESKET -  ÄMIOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 11 - - 1 2 3 5 -
AE1*7 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCRO OCH SJÄLVTILL—
FQGAD SKADA 898 116 2 3 * 177 136 99 7 * 37 3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO *1 8 113 15* 66 50 20 9 * -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 3S1 2 37 78 77 67 *6 21 3
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 100 1 23 32 26 7 9 2 _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWED 29 - 1 3 3 10 10 -
AE1*8 MURHA, TAPPO TA I MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORO, ORÄP, UPP-
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT 1NGRIPANDE 9 * 16 20 1* 21 17 6 - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO *5 16 1* 5 5 * 1 - -
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 13 - 3 2 2 6 - — -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO 32 - 3 7 13 6 3 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO * - - - 1 1 2 - -
2 8 6
3 . IJ A T K .  -  FORTS. -  CONT.)
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKK -  ÄLOER -  AGE
N50 KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH IN A L L. -----------------------------------------------------------------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTANO -  MARITA! STATUS TOTAL 0 -2 4  2 5 -3 4  3 5 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -7 4  7 5 -8 4  8 5 -
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  ÄMCOR/ÄNKLINGAR -  HIOOHED
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIM ISISSA -  GIFTA -  HARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCED 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HlOOMEO
121 13 31 23 22 16 12 4 -
58 13 26 7 5 4 2 1 -
32 - 1 8 8 5 7 3 -
26 - 4 8 9 4 1 - -
5 - - “ “ 3 2 - -




2 - - 1 - - - -
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S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTANO -  NARITAL STATUS TOTAL 0 -2 4  Z S -34  3 0 -4 4  4 5 -5 4  5 5 -6 4  6 5 -T 4  T 5 -8 4  8 5 -
KOKO MAA -  HELA LANOET -  WHOLE COUNTRY 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
gczsji sasasaeeeeassaBSssae 20615 373 222 372 748 1920 5037 8090 3853
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 3805 365 93 68 126 279 778 1359 737
NAIMISISSA- SIFTA — MARRIED 479.9 6 92 226 458 995 1648 1232 142
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED 1230 2 35 69 100 195 358 339 132
LESKET - XMIOR/XNKLINGAR - WIDOWED 10781 - 2 9 64 451 2253 5160 2842
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIDNA INALLES - 
ALL DISEASES
19615 285 120 271 637 1792 4889 7900 3721
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 3520 281 52 48 103 260 746 1319 711
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 4511 3 53 160 399 926 1605 1210 135
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED 1122 1 15 40 81 163 346 329 127
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIDOWED 10462 - - 3 54 423 2192 5042 2746
I TARTUNTA- JA L0ISTAU0IT-1NFEKTI0NSSJUK00MAR OOH PARASI TARA SJUKDO-
MAR-M0R6I INFECT IOSI ET PARASITARII 198 11 — 6 11 29 35 74 32
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 54 11 - 1 2 7 7 17 9
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 42 - - 5 5 13 10 9 -
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED 15 - - - 4 3 2 5 1
LESKET - XIKOR/XNKLINGAR - WIDOWED B7 - - - - 6 16 43 22
II KASVAIMET— TUMÖRER-NEOPLASMATA 4318 32 48 135 312 742 1259 1375 415
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 714 32 16 13 42 103 186 245 77
NAIMISISSA- GIFTA - MARRIED 1462 29 108 223 415 449 217 21
ERONNEET - FRANSKILDA - DIVORCED 273 - 3 13 24 69 99 50 15
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIOOWED 1869 - - 1 23 155 525 863 302
III UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKA RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OHSÄTTNINGSSJUKOQMAR-MOR8I SYSTEMATIS ENDOCRINI» NUTRITIONIS ET
METABOLISHI 387 6 8 8 10 31 88 184 52
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 58 5 3 2 4 4 12 21 7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 86 _ 4 5 3 10 32 30 2
ERONNEET - FRANSKILDA - DIVORCED 27 1 1 1 3 7 7 7 _
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIOOWED 216 - - * - 10 37 126 43
IV VERT AMUQ00STAV1EN ELINTEN JA VEREN T AUDIT— 6L0 CB1L DAND E GRGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 37 3 2 - 1 1 13 13 4
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 9 3 1 - - _ 3 2 _
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 10 _ 1 _ 1 _ 5 3
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED 1 _ - - _ 1 - _ _
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIDOWED 17 - " - - 5 8 4
V MIELENTERVEYDEN HXIRICT-MENTALA RU8BNINGAR— M0R8I MENTIS 436 2 3 8 12 51 192 168
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 97 - 2 - 4 3 11 36 41
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 59 _ - 3 2 6 13 31 4
ERONNEET - FRANSKILDA - DIVORCED 19 - - - 2 2 1 7 7
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIOOWEO 261 - - - - 1 26 118 116
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 264 22 8 9 16 37 73 74 25
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 77 21 7 4 4 6 15 15 5
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 77 1 1 - 9 23 26 14 3
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED 12 _ - 5 2 1 2 1 1
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIDOWED 98 - - - 1 7 30 44 16
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS 11550 9 19 74 214 765 2929 5135 2405
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 1868 7 5 17 32 101 422 833 451
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 2376 2 10 39 119 384 947 785 90
ERONNEET - FRANSKILDA - DIVORCED 640 - 4 16 40 82 198 216 84
LESKET - XMCOR/XNKLINGAR - WIOOWED 6666 - - 2 23 198 1362 3301 1780
VIII HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RESP1RAT10N1S 1075 10 3 8 16 68 174 429 367
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 214 10 3 2 1 19 33 74 72
NAIMISISSA- GIFTA - MARRIED 148 - 5 12 26 39 57 9
ERONNEET - FRANSKILDA - DIVORCED 58 _ - 1 2 7 21 16 11
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIDOWED 655 - - - 1 16 81 282 275
IX RUUANSULATUSELIHISTON SAIRAUDET-MATSMXLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 543 10 9 12 23 51 125 206 107
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 112 10 3 5 5 5 25 38 21
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 120 _ 2 5 10 25 43 31 4
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED 40 _ 4 2 4 6 9 11 4
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIDOWED 271 - - - 4 15 48 126 78
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM UR0-GEN1TAL1UM 325 _ 1 4 5 17 66 133 99
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 62 — — _ 1 2 18 23 18
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 51 - - 3 3 8 18 18 1
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED 23 _ . 1 1 _ 3 3 11 4
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIOOWED 189 - - - 1 4 27 81 76
XI RASKAUOEN. SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISXTAUDIT— KOMPLIKATIONER 
VID GRAVIOITET, FflRLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI-
DARUM» PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 3 _ 1 2 _ - _ _
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED _ _ - _ _ _ _ _
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 3 _ 1 2 _ _ _ _
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED - • _ _ _ _ _
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIOOWED - - - - - - - - -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUOENS OCH UNDERHUOENS SJUKOOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 7 _ - - 1 2 1 2 1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 1 _ _ _ _ 1 _
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO _ _ _ _ _ _ _
ERONNEET - FRANSKILDA - OIVORCED _ _ _ _ _ _ _
LESKET - XNKOR/XNKLINGAR - WIOOWEO 6 - - - 1 1 1 2 1
2 8 8
3 « I JA T K . -  FO R T S. -  CO NT.I
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLOER -  AGE
NJO KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH IN A LL. -----------------------------------------------------------------------------------
S IV IIL IS Ä Ä T Y  -  CIVILSTANO -  MARITAL STATUS TOTAl 0 - 2 4  2 5 t 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
X I I I  T U K I- JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET—SJUKDOHAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBI SYSTEHA TIS M U SC U LI-SC EIETA LIS  ET
T E L A E  C O N J U N C T I V A E 1 9 3 4 2 3 1 1 2 8 6 6 6 2 1 7
N A I M A T T O M A T  -  0 G 1 F T A  -  U N M A R R I E D 4 2 4 2 2 3 4 1 0 1 1 6
N A I M I S I S S A  -  6 I F T A  -  M A R R I E O 5 7 - - 1 8 1 5 2 2 . 1 1 -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  -  O I V O R C E D 1 0 - - • — - 2 4 4
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D 8 4 “ - - - 7 3 0 3 6 1 1
X I V  S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä H J O O O S T U M A T - M E D F Ö D D A  M I S S B I L O N I N G A R - M A L E F O R M A T 1 0 -
N E S  c o n g e n i t a e 1 3 5 9 9 1 0 3 9 6 4 3 1
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E O 1 2 1 9 9 6 1 5 4 3 - 1
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 1 0 - 2 2 4 l 1 - -
E R O N N E E T  -  F R Ä N S K I L D A  -  D I V O R C E D - - - - - - - - -
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I O O W E O 4 “ - 1 3 -
X V  P E R I N A T A A L 1 S T E N  S A I R A U K S I E N  J A  K U O L L E I S U U D E N  S Y I T Ä — V I S S A  O R S A K E R
T I L L  P E R I N A T A L  S J U K L I G H E T  O C H  D G D L I G H E T - C A U S A E  O U A E D A M  M O R B O R U H
N E O N A T O R U M  E T  M O R T I S  P E R I N A T A L I S 5 9 5 9 — - - - - - -
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D 5 9 5 9 - - - - - - -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O - - - - - - - - -
E R O N N E E T  -  F R Ä N S K I L D A  -  D I V O R C E D - - — - — — - - -
L E S K E T  -  A M L O R / A N K L I N G A R  -  W I D O W E D - _ - “ - “
X V I  O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A - S Y M P T O M  O C H
O F U L L S T Ä N D I G T  P R E C I S E R A D E  F A L L - S Y M P T O M A T A  E T  C A S U S  M A L E  D E F I N I T I 8 5 2 0 7 4 - 3 5 1 8 2 8
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D 3 2 2 0 2 1 - 1 1 4 3
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E D 1 0 - 3 2 - - - 4 1
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  -  O I V O R C E D 4 - 2 1 — - - 1 -
L E S K E T  -  Ä f K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D 3 9 “ _ - 2 4 9 2 4
X V I I  T A P A T U R M A T «  M Y R K Y T Y K S E T  J A  P A H O I N P I T E L Y T  ( V A M M A N  U L K O I N E N  S Y Y ) -
O L Y C K S F A L L ,  F C R G I F T N I N G A R  O C H  M I S S H A N D E L  I S K A O A N S  V T T R E  O R S A K )
— 1 0 0 0 8 8 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 8 1 4 8 1 9 0 1 3 2
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E O 2 8 5 8 4 4 1 2 0 2 3 1 9 3 2 4 0 2 6
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 2 6 8 3 3 9 4 6 5 9 6 9 4 3 2 2 7
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  -  O I V O R C E O 1 0 6 1 2 0 2 9 1 9 1 2 1 2 1 0 5
L E S K E T  -  Ä M C O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D 3 1 9 - 2 6 1 0 2 8 6 1 1 1 8 9 4
A E 1 3 8  M O O T T O R I  A J O N E U V O T  A P  A T U R M  A T ^ - M O T O R F Q R O O N S O L Y C K  O R 1 7 7 3 6 2 0 1 2 1 9 2 7 3 7 2 1 5
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E O 6 4 3 5 8 2 2 3 a 4 2
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 6 4 1 1 0 6 1 3 1 8 li 5
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  -  D I V O R C E D 1 6 - 1 3 4 3 5 2 -
L E S K E T  -  Ä N K O R / A N K L I N G A R  -  W I O O W E O 3 1 1 1 “ 3 1 3 1 0 3
A E 1 3 9  M U U T  L I I K E N N E T A P A T U R M A T - A N O R A  T R A F I K O L Y C K O R 2 9 1 2 5 3 7 5 6 -
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D 7 1 1 1 - 2 1 1 -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 1 2 - 1 3 2 5 1 - -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  -  O I V O R C E O 1 - - 1 - - - - —
L E S K E T  -  A N K O R / X N K L I N G A R  -  W I O O W E O 9 - - 1 3 5 -
A E 1 4 0  H V R K Y T Y S T A P A T U R H A T - F Ö R G I F I N I N G  G E N O M  O L Y C K S H A N D E L S E 5 6 2 8 1 0 1 7 6 5 6 2
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E O 9 2 1 1 3 - 1 1 -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 1 9 - 6 2 7 3 1 - -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  -  O I V O R C E D 1 3 - 1 6 4 1 1 - -
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D 1 5 - 1 3 2 2 5 2
A E 1 4 1  P U T O A M I S E T  J A  K A A T U M I S E T - F A L L  G E N O M  O L Y C K S H A N D E L S E 3 0 2 3 3 2 3 8 4 1 • 1 2 8 1 1 4
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D 6 6 3 2 - - 2 6 3 0 2 3
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 4 0 — - 2 1 4 1 4 1 2 7
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  -  O I V O R C E D 1 5 - 1 - 2 1 2 5 4
L E S K E T  -  A M O R / X N K L I N G A R  -  W I O O W E O 1 8 1 “ “ 1 1 9 8 1 8 0
A  E 1 4 2  A V O T U L E N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T — O L Y C K S H Ä  K O E L S E  O R S A K A O  A V
Ö P P E N  E L O 1 7 3 1 3 1 3 1 3 2
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E O 6 3 1 •- 1 - - - 1
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 4 — — 1 — 3 - - -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  -  D I V O R C E D 2 - - 1 - - - 1 -
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D 5 - 1 1 2 1
A E 1 4 3  H U K K U M I S T A P A T U R M A T - O R U N K N I N G  G E N O M  O L Y C K S H A N D E L S E 2 4 9 3 4 2 3 2 - 1
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E O 1 3 9 - - 1 1 2 - -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 5 — 2 3 - — - — —
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  -  D I V O R C E D 2 - 1 1 - - - - -
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D 4 “ _ 1 2 - ” 1
A E 1 4 5  P Ä Ä A S I A S S A  T Y Ö M A A T A P A T U R M A T - M A S K I N O L V C K O R . V E R K S T A O S O L Y C K O R  E . O 3 - 1 . - 1 - - 1 -
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E O - - - - - - - - -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 1 - 1 - — — - — -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  -  O I V O R C E O - - - - - - - - -
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D 2 “ - 1 — 1 —
A E 1 4 6  M U U T  T A P A T U R M A T - O V R I G A  O L Y C K S H Ä N D E L S E R 4 6 4 3 4 5 1 0 9 9 4
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D 1 6 3 1 - 2 4 4 2 -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 1 2 1 1 3 3 2 - 2  . -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  -  D I V O R C E D 6 - 1 1 - 2 - 1 1
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D 1 4 “ — 2 5 . 4 3
A E 1 4 T  I T S E M U R H A  T A I  I T S E  A I H E U T E T T U  V A H I N K O - S J Ä L V M O R D  O C H  S J Ä L V T I L L -
F O G A O  S K A O A 2 6 4 2 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 1 1 2
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E O 8 2 1 9 1 9 I S  * 1 1 6 1 0 2 “
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 1 0 7 1 1 3 2 3 2 3 2 7 1 4 2 “
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  -  O I V O R C E O 3 1 1 8 1 0 4 3 4 1 “
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I O O W E O 4 4 “ ” 2 4 1 6 1 4 6 2
A E 1 4 8  M U R H A ,  T A P P O  T A I  M U U  T A H A L L I N E N  P A H O I N P I T E L Y - M O R O ,  D R Ä P ,  U P P -
S A T L I G  M I S S H A N D E L  O C H  L A G L I G T  I N G R I P A N D E 4 2 7 1 3 5 8 3 4 1 1
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E O 1 3 7 5 - 1 - - - -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E O 1 7 - 4 3 5 3 2 - -
E R O N N E E T  -  F R Ä N S K I L D A  -  O I V O R C E D 7 - 3 2 2 - - — -
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  -  W I D O W E D 5 - 1 - - “ 2 1 1
289
S U K U P U O L I  -  K O N  -  S E »
Y H T .  I K Ä  -  A l O E R  -  A G E
N : 0  K U O L E M A N S Y Y  -  D 0 D S O R S A K  -  C A U S E  O P  O E A T H  I N A L L .  -------------------------------------------------------------------------------
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  C I V I L S T A N D  -  M A R I T A L  S T A T U S  T O T A l  0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
A E 1 4 9  E P Ä S E L V Ä Ä  O N K O  T A P A T U R M A  V A I  T A H A L L I N E N  T E K O - O V I S S H E T  O M
S K A D A  U P P K O M M I T  G E N O M  O L Y C K S H A N D E L S E  E L L E R  U P P S A T 3 8 2 6 A 1 0 9 2 4 1
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D 9 2 3 I 2 1 - - -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E D 1 3 - - 1 7 4 - 1 -
E R O N N E E T  -  F R Ä N S K I L O A  -  O I V O R C E D 7 - 3 1 1 2 - - -
L E S K E T  -  A N K O R / X N K L I N G A R  -  W I D O W E D 9 - - 1 - 2 2 3 1
1 9  4 0 8 5 0 1 0 0 7 U
2 9 0
4 . KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO. MAA 
DÖDSTAL EFTER OÖDSORSAK (A-LISTAN), KÖN OCH ÄLDER PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET 
SEX ANO AGE SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (LIST A) PER 100 OOP MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY
H : C  K U O L E M A N S Y Y  -  C C O S O R S A K  -  C A U S E  O F  D E A T H  
S U K U P U O L I  -  K C N  -  S E X
Y H T .  I K Ä  -  Ä L D E R  *  A G E
I N A L L «  ---------------------------------
T O T A L  0 1 2 3 4  5 - 9
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  D Ü O A  I N A L L E S  -  T O T A L  D E A T H S
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
90Z , 9  6 0 5 ,1
9 8 3 , 5  6 4 4 , 0
8 2 7 , 3  5 6 3 , 8
5 8 , 8
5 5 , 1
3 1 * 0
1 6 , 2
4 0 * 1
6 * 4
3 0 , 3
9 , 5
2 1 , 9
2 5 . 8
1 7 . 8
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  1 S J U K D O M A R  A V L I O N A  I N A L L E S
A L L  O I S E A S E S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
I T A R T U N T A *  J A  L 0 1 S T A U D I T - I N F E K T I O N S S J U K D O M A R  O C H  P A R A S I T Ä R A  S J U K D O -
8 2 8 , 3  5 9 1 , 5  4 5 , 9  1 4 , 2  1 5 , 7  9 , 3  1 1 , 9
8 7 2 . 2  6 2 6 , 4  4 6 , 4  1 5 , 5  2 4 , 7  1 2 , 1  1 2 , 6
7 8 7 . 2  5 5 4 , 5  4 5 , 4  1 2 , 9  6 , 4  6 , 4  1 1 , 2
M A R - M 0 R 8 !  I N F E C T  I O S I  E T  P A R A S I  T A R I  I
M I E H E T  *  M Ä N  *  M A L E S  




2 5 . 7  
3 2 , 3
1 8 . 7
3 . 2  -  -  3 , 1




A  0 0 3  P I K K U L A V A N T A U T I  J A  M U U T  S A L M O N E L L A T A U O I T - P A R A T Y F O I D F E B E R  O C H  
A N C R A  S A L H O N E L L A I N F E K T I O N E f i — F E B R I S  P A R A T Y P H O  I D E S  E T  
S A L M O N E L L O S I S
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  




A  0 0 4  P U N A —  J A  A M E E B A T A U T I - B A C I L L Ä R  D Y S E N T E R I  O C H  A M Ö B I A S I S - O Y S E N -  
T E R I A  B A C I L L A R I S  E T  A M 0 E 6 I A S I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
0 , 0
0 , 0
A  0 0 5  S U O L I T U L E H D U S  J A  M U U T  R l  P U L I T A U D I T - E N T E R I T  O C H  A N O R A  O I A R R E -  
S J U K D O M A R - E N T E R  I T I  S  E T  O I A R R H O E A  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  








A  0 0 6  H E N G I T Y S E L I N T E N  T U B E R K U L C O S I - T U B E R K U L O S  I R E S P  I R A T I O N S G R G A N -  
T U E E R C U L O S I S  O R G A N O R U M  R E S P I R A T I O N I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  0 0 7  A I V O K A L V O -  J A  K E S K U S H E R M O S T O T U 8 E R K U L G O S I — T U B E R K U L Ö S  I M 6 N I N -  
G E R N A  O C H  C E N T R A L A  N E R V S Y S T E H E T — T U B E R C U L O S I S  M E N I N G U M  E T  
S Y S T E M A T I S  N E R V O S I  C E N T R A L I S  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  







A  0 0 6  S U C L I S T O N ,  V A T S A K A L V O N  J A  S U O L I L I E P E E N  I M U S O L M U K E T U B E R K U L O O S l -  
T U B E R K U L O S  1 T A R M A R ,  P E R I T O N E U M  O C H  M E S E N T E R I A L L Y M F K Ö R T L A R -  
T U C E R C U L O S I S  I N T E S T I N O R U M  P E R I T O N E I , L Y M P H G N O D O R U M  M E S E N T E R I  I 
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
0 , 0
0 , 0
A  C 0 9  L U U -  J A  N I V E L T U 8 E R K U L G 0 S I — T U B E R K U L O S  I B E N  O C H  L E O E R - T U B E R C U -  
L C S I S  O S S I U M  E T  A R T 1 C U L 0 R U M  
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
A  O I O  M U U  T U B E R K U L O O S I  S E K Ä  T U B E R K U L O O S I N  J Ä L K I T I L A - A N N A N  T U B E R K U L C S  
O C H  S E N A  F C L J O E R  A V  T U 8 E R K U L 0 S - T U B E R C U L 0 S I S  F O R N A E  A L I A E  E T  
T U 6 E R C U L 0 S I S , S E G U E L A E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  









A  0 1 7  S T R E P T O K O K K I A N G I N A  J A  T U L I R O K K O - S T R E P T O K G C K A N G I N A  O C H  S C H A R L A -  
K A N S F E B E R — T O N S  I L L  I T I S  S T R E P T O C O C C I  E T  S C A R L A T I N A  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
0 , 0
0 , 0
A  0 1 8  R U U S U - R O S F E B E R - E R Y S I P E L A S  0 , 0
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  0 , 0
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  0 , 0
A  0 1 9  T A R T T U V A  A I V O K A L V O N T U L E H O U S - M E N I N G O K O C K I N F E K T I C N - I N F E C T 1 0  
H E N I N G O C O C C I C A
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
0 , 2  3 , 0  1 , 6  -  -  1 , 6  0 , 3
0 , 3  5 , 9  3 , 1  -  -  3 , 0  0 , 6
0 , 1  - - - - -  -
A  0 2 1  M U U T  8 A K T E E R I T A U O  I T - A N O R A  B A K T E R I E S J U K O O M A R - M O R B I B A C T E R J C I  
A L  II
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
1 . 2  1 3 , 6
1 . 3  1 1 , 8
1 , 2  1 5 , 6
A  0 2 3  Ä K I L L I S E N  P O L I O N  J Ä L K I T I L A - S E N A  F O L J O E R  A V  A K U T  P O L I O M Y E L I T -
P G L I O  M Y E L I T I S  A C U T A ,  S E Q U E I A E  0 , 0
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  0 , 1
A  0 2 5  T U H K A R O K K O - M Ä S S L I N G - M O R B I L L I  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
0 , 0 0 , 3
0 , 0 0 , 7
A  0 2 7  V I R U S - A I  V O T U L E H O U S - A K U T  V I R U S E N C E F A L 1 T - E N C E P H A L I T I S  V I R C S A  0 , 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  0 , 1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  0 , 0
A  0 2 8  T A R T T U V A  K E L T A T A U T I - I N F E K T I Ö S  H E P A T I T - H E P A T I T I  S  I N F E C T I O S A  0 , 1
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  0 , 1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  0 , 1
1 , 6
3 , 0
A  0 2 9  M U U T  V I R U S T A U D 1 T - A N D R A  V I R U S S J U K D O M A R - V I R O S E S  A L 1 A E  
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S  
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S
0 , 4  4 , 5  1 , 6  -  -  -  0 , 3
0 , 3  8 , 8  3 , 1  -  -  -
0 , 4  - - - - -  0 , 7
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N : 0
1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
2 3 , 7
3 1 , 9
1 5 , 1
5 2 , 9
7 5 , 6
2 9 , 3
7 2 , 2
1 0 9 , 9
3 2 , 6
9 7 , 0
1 4 7 , 0
4 4 , 6
1 2 5 , 8
1 8 3 , 2
6 4 , 5
1 6 5 , 5
2 4 0 , 7
8 6 , 1
2 6 5 , 3
. 3 8 1 , 1
1 4 6 , 8
4 0 7 , 5 .
6 0 5 , 5
2 0 9 , 3
6 8 3 , 5
1 0 5 2 , 7
3 2 9 , 7
1 0 0 3 , 9
1 5 6 2 , 7
5 2 8 , 4
1 5 5 8 , 0
2 4 5 8 , 5
9 1 1 , 2
2 4 3 5 , 0
3 7 3 6 . 4
1 5 8 2 . 4
3 9 0 5 , 7
5 7 7 5 . 9
2 7 9 7 . 9
6 2 6 7 , 2
8 6 1 3 , 5
5 1 0 0 , 8
1 0 0 1 3 , 2
1 2 5 9 1 , 4
8 9 5 4 , 1
1 5 4 1 6 . 4
1 8 4 1 6 . 4  
1 4 3 7 8 , 7
2 5 2 1 5 . 5
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M I E H E T  -  M S N  -  M A L E S  0 , 2
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  . 0 , 2
A  1 2 0  M U U T  I H O N  J A  I H O N A L A I S K U O O K S E N  S A I R A U D E T - A N O R A  S J U K O O M A R  I
H U O  O C H  U N O E R H U O - A L I I  M 0 R 8 I  C U T I S  E T  S U B C U T I S  0 , 1
M I E H E T  -  M S N  -  M A L E S  0 , 1
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S  0 , 1
X I I I  T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U D E T - S J U K D G M A R  I M U S K U L Q S K E L E T A L A  
S Y S T E M E T  O C H  B I N D V A V E N - M O R B I  S Y S T E M A T I S  M U S C U L I - S C E L E T A L I $  E T
T E L A E  C O N J U N C T I V A E
5 , 3 0 * 3
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1 0 - 1 9 1 5 - 1 9 2 0 - 2 9 2 5 - 2 9 3 0 - 3 9 3 5 - 3 9 9 0 - 9 9 9 5 - 9 9 5 0 - 5 9 5 5 - 5 9 6 0 - 6 9 6 5 - 6 9 7 0 - 7 9 7 5 - 7 9 8 0 - 8 9 8 5 - 8 9 9 0 -
0 , 5 0 , 6 1 , 7 1 , 6
_ : : : _ _
■* —
_ _
1 , 3 1 , 5 5 , 1 5 , 9
__ _
_ _ _ 0 , 5 _ 0 , 3 « 0 , 7 1 , 5 0 , 5 2 , 0 0 , 6 5 , 1
_ 2 0 , 8 _




— — 0 , 7 1 , 7 0 , 9 1 , 3 1 6 , 8 “
_ 0 , 3 _ _ _ _ _ 0 , 7 0 , 9 1 , 9 7 , 0 1 9 , 0 2 6 , 2 5 3 , 2 9 5 , 9 1 7 2  ,9
— - — - — — — - 0 , 7 - - 1 2 , 7 1 6 , 6 3 5 , 6 8 6 , 1 9 7 , 9 1 2 6 , 5
- 0 , 5 “ - 0 , 7 0 , 7 2 , 3 3 , 3 1 2 , 5 2 1 , 5 3 9 , 6 9 5 , 9 1 8 5 , 9
- - - 1 , 5 3 * 5 3 , 5 5 , 7 7 , 5 1 9 ,  7 1 2 , 6 1 7 , 7 1 5 , 1 1 3 , 9 2 2 , 8 1 7 , 2 1 6 , 7 _
— - - 1 , 5 5 , 8 5 , 8 8 , 6 1 2 , 7 2 3 , 5 2 9 , 0 2 9 , 3 2 2 , 9 1 2 , 0 2 2 , 9 1 0 , 8 - -
' " '
1 , 5 1 , 0 1 , 1 2 , 7 2 , 3 6 , 3 2 , 8 9 , 3 1 0 , 0 1 9 , 3 2 2 , 7 1 9 , 9 2 2 , 9
_ _ _ _ 0 , 3 _ 0 , 7 1 , 1 1 ,9 2 , 7 6 , 0 1 1 , 8 2 7 , 0 6 2 , 6 9 1 , 7 2 0 1 , 1
- - - - - 0 , 5 - 0 , 7 1 , 5 2 , 5 2 , 2 5 , 1 1 8 , 1 3 5 , 6 8 0 , 7 8 1 , 1 1 8 9 , 8
■ " '
— 0 , 8 0 , 7 1 , 9 3 , 1 6 , 7 8 , 0 2 2 , 7 5 5 , 2 9 5 , 9 2 0 9 , 5
0 , 3 _ 0 , 5 1 , 3 1 * 6 2 , 2 3 , 7 3 , 9 9 , 3 7 , 2 1 0 , 9 1 9 , 6 2 3 , 0 3 8 , 8 5 7 , 9 1 1 2 , 6 2 0 1  ,1
0 , 6 - 1 , 0 1 , 5 3 , 1 9 , 2 9 , 6 9 , 5 5 , 1 1 2 , 9 1 3 , 0 2 1 , 6 2 9 , 1 9 5 , 7 9 8 , 9 9 7 , 9 3 1 6 , 3
- - - 1 , 0 - - 2 , 7 2 , 3 3 , 5 2 , 8 9 , 3 1 0 , 0 2 2 , 3 3 5 , 9 6 1 , 9 1 1 7 , 9 1 6 7 , 3
- - 0 , 3 0 , 3 0 , 2 1 , 1 1 , 0 1 , 5 3 , 9 6 , 1 8 , 2 1 9 , 6 9 1 , 9 8 2 , 7 1 7 2 , 3 9 0 8 , 7 5 0 2 , 9
- - 0 , 5 0 , 5 - 0 , 5 1 , 3 3 , 0 9 , 9 5 , 8 1 0 , 8 2 2 , 9 9 3 , 7 9 1 , 5 2 0 9 , 8 9 0 5 , 6 5 6 9 , 3












5 , 9 - -
0 , 3 0 , 3 0 , 2 ' 0 , 3 0 , 7 0 , 7 1 , 9 3 , 0 9 , 1 6 , 0 7 , 8 1 1 , 8 2 3 , 5 2 9 , 2 2 6 , 7
- - 0 , 5 0 , 5 - - 1 , 3 1 , 5 2 , 2 3 , 3 6 , 5 7 , 6 9 , 0 1 7 , 8 9 3 , 0 1 6 , 2 6 3 , 3
~ 0 , 5 0 , 6 — - 0 , 7 2 , 8 2 , 3 5 , 0 7 , 1 8 , 6 1 5 , 5 3 3 , 7 1 8 , 6
_ _ _ _ 0 , 8 0 , 3 0 , 7 1 , 8 1 , 5 3 , 2 1 0 , 1 2 9 , 6 5 2 , 3 1 1 1 , 2 3 0 8 , 6 3 9 9 , 8
- - - - - 0 , 5 - 1 , 5 0 , 7 - 3 , 3 1 0 , 2 1 9 , 6 3 5 , 6 9 1 , 9 2 2 7 , 2 3 1 6 , 3
1 , 1 0 , 7 2 , 8 2 , 8 3 , 1 1 0 , 0 2 7 , 6 6 0 , 6 1 1 9 , 3 3 3 6 , 7 3 5 3 , 2
- _ _ _ _ _ 0 , 9 _ 0 , 5 1 , 0 2 , 2 2 , 5 3 , 1 1 2 , 5 _
- - - - - - - - 0 , 7 - - 1 , 3 1 , 5 5 , 1 5 , 9 3 2 , 5 -
" “
— — 0 , 8 0 , 8 2 , 7 1 , 3 2 , 2 5 , 6
_ _ _ _ _ _ _ _ 0 , 9 _ 1 , 0 3 , 9 5 , 1 1 1 , 0 2 0 , 8 9 3 , 1
- - - - - - - - -
0 , 8
-
2 , 5 1 0 , 5 1 5 , 2 3 7 , 7 8 1 , 1 1 8 9 , 8
_ _ _ _ _ _ _ . 0 , 9 1 , 1 0 , 5 1 , 5 2 , 8 8 , 9 2 1 , 9 3 7 , 5 8 6 , 2






















0 , 3 0 , 9 0 , 9
-
0 , 9 1 , 0
-
2 , 5 1 , 6 8 , 3
-
- - - - - - 0 , 7 0 , 7 - - - 1 , 3 - 5 , 1 - 1 6 , 2 -
-
“
~ — — “ 0 , 7 1 , 6 0 , 6 “ 1 , 3 2 , 2 5 , 6
_ _ _ _ _ 0 , 9 _ _ 0 , 9 1 , 0 _ 1 , 7 9 , 2 _
— - - - - - — 0 , 7 - - - 1 , 3 - 5 , 1 - - -
— “ — “ ~ “ 1 , 6 0 , 8 - “ 5 , 6
_ _ _ _ _ _ 0 , 3 _ 0 , 9 _ _ _ 0 , 8 1 , 6 9 , 2 _
- - — - — - 0 , 7 - - - — - - - - 1 6 , 2 -
0 , 7 1 , 3 2 , 2
0 , 3 0 , 3 0 , 8 0 , 5 0 , 2 0 , 3 1 , 0 1 , 9 6 , 1 6 , 9 9 , 5 2 0 , 1 2 5 , 2 3 8 , 8 9 7 , 0 6 2 , 5 8 6 , 2
N : 0
A 0 9 9
A  1 0 0  
A  1 0 1
A  1 0 2  
A  1 0 3
A  1 0 9
A  1 0 5  
A  1 0 6
A  1 0 7
A  1 0 8
A  1 0 9
A  1 1 1
A  1 1 9
A  1 1 7
A  1 1 9
A 1 2 0
3 0 0
4 . I J A T K .  -  FO R TS.  -  CONT.)
N : 0  KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  A6E
INALL.  -------------------------------------------------------------------------
TCTAL O 1 2 3  4  3 - 9
MIEHET -  MÄN -  HALES 2 . 7 - - - - - -
NAISET -  KV1NN0R -  FEMALES 7 * 7 “ ~ “ _  • 0 , 7
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO—ARTRIT OCH SPONOYLIT-ARTHTRITIS 
ET OSTEOARTHRITIS 4 , 2 . _ _ _ _ _
MIEHET -  HÄN -  HALES 2 * 1 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 6 , 1 “ - - ”
A 122 LIHAS - JA  TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT ISMI-MUSKELREUMATI SH 
OCH E J  S P E C I F ICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ART1CULARIS ET 
NCN SPECIF1CATUS 0 , 2
MIEHET -  HÄN -  HALES 0 , 2 - - — - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 “ “ “
A 1 2 3 LUUMÄTÄ JA  LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTI T- OSTE O- 
MYELIT1S ET P E R I O S T I T I S 0 * 1 . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 - - “
A 1 2 4 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄ- 
MUCOOSTUMAT-ANKYLOS OCH FORVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET OEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM 
ACCUISITAE 0 , 1
MIEHET -  HÄN -  MALES - - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 2 - - “
A 125 MUUT LUIDEN. LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA 
SJUKDOMAR I RORELSEORGAN OOH BINDVÄV-ALII MORBI OS SIUH, ORGA— 
NORUM LOCOHOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAS 0 , 8 0 , 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 3 - - - — - —
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 , 2 - - - - 0 , 7
XIV SYNNYNNÄISET EPÄHJOOOSTUMAT-HEDFÖOOA MISSBILONINGAR-HALEFORMAT 10“
KES CCKGENITAE
— — ---------- 5 , 6 2 4 3 , 5 2 2 , 2 4 , 7 1 , 6 3 , 1 1 , 0
NIEHET -  MÄN -  HALES 5 , 7 2 5 2 , 9 1 5 , 5 3 , 1 — 3 , 0 1 , 9
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 , 4 2 3 3 , 6 2 9 , 2 6 , 5 3 , 2 3 , 2 -
A 126 SELKÄYDINHALK10-SPINA B IFIDA -SP IN A  BIF1DA 0 , 1 3 , 0 1 * 6 - - - _
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 0 2 , 9 - - — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 3 , 1 3 , 2 - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-NEDFOOOA HJÄRTFEL-MALEF0RMAT1CNES 
CCNGEN1TAE CORDIS 1 , 9 8 1 , 7 4 , 7 1 , 6 0 , 3
MIEHET -  HÄN -  HALES 2 , 3 1 0 0 , 0 3 , 1 . - - 3 , 0 0 , 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 , 5 6 2 , 3 6 , 5 - - - “
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANDRA 
MECFODDA HISSBILDNINGAR I CIRKULATI GNSORGAN-MALEFORMATIC-KES 
ORGANORUM CIRCULATIONI S ALIAE 0 , 5 1 0 , 6 1 , 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 5 1 4 ,  7 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 4 6 , 2 - - - 3 , 2 “
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-OVRIGA MEDFOOCA M1SSB1LD- 
NINGAR-MALEFORMATIQNES CONGENITAE ALIAE 3 , 1 1 4 8 , 2 1 5 , 6 4 , 7 1 , 6 0 , 6
MIEHET -  MÄN -  HALES 2 , 9 1 3 5 , 3 1 2 , 4 3 , 1 - - 1 , 3
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 , 4 1 6 2 * 0 1 9 , 5 6 , 5 3 , 2 ~ -
XV PER INATAA L I  STEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN SYITÄ -VISSA  ORSAKER
TILL  PERINATAL SJUKLIGHET OCH DOOLIGHET-CAUSAE QUAEOAH HORBGRUM
KEONATCRUM ET HORTIS PERINATALIS
— ------------------------------------------------ ----- 2 , 8 1 9 8 , 2 3 , 2 - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 , 2 2 1 1 , 7 6 , 2 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 , 4 1 8 3 , 8 - “
A 131 SVNTYHÄVAMHA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADGR OCH SVÄRA 
FDRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS D I F F I C I L I S 0 , 2 1 2 ,  1 1 , 6
MIEHET -  MÄN -  HALES 0 , 3  . 1 4 , 7 3 , 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 9 ,  3 - - - “
A 132 ISTUKAN JA  NAPANUORAN TI LA-TILLSTÄ ND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG—CONDITIONES PLACENTAE ET COROAE UMBILICI 0 , 3 1 9 , 7
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 4 2 6 , 5 - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 2 1 2 , 5 - “
A 1 3 3 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKOCM HOS 
NYFODOA—MORBUS HAEM0LYT1CUS NEONATORUM 0 , 1 3 , 0
MIEHET -  HÄN -  MALES 0 , 0 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 6 , 2 “ - -
A 134 HAPETTOMUUS JA  VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI E J  ANNORSTÄOES KLASS1F1CERAO-ANOXIA ET HYPOXIA AL IBI  
NON C L A S S I F I C A B I L 1 S 1 , 3 9 5 , 3 1 , 6
-
MIEHET -  MÄN -  HALES 1 , 4 9 4 , 1 3 , 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 , 2 9 6 , 6 “
A 135 MUUT PER INATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA 
ORSAKER T I L L  PERINATAL OÖDLIGHET-AL11 MORBI FETUUM S1VE 
NEONATORUM 0 * 9 6 8 ,  1
MIEHET -  MÄN -  HALES 1 , 1 7 6 , 5 - — — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 8 5 9 , 2 “ - - “ -
XVI OIREITA JA  EP Ä TÄ Y0ELU SEST1  MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYHPTONATA ET CASUS MALE OEF INITI
—-------------- — ---------------------------  — 3 , 1 6 0 , 5 1 , 6 — — — —
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 , 8 6 1 , 8 3 , 1 - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 , 4 5 9 , 2 - “ “
A 1 3 6  VANHUUS, E l  TIETOA PSYKOOS ISTA-SENIL1TE T UTAN UPPG1FT OM
PSYKOS—SEN I L I T A S ,  PSYCHOS I  NON INOICATA 1 , 0 - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 5 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 1 , 5 - - - - - -
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1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
1 * 0 0 , 5 0 , 5 3 , 0 5 , 1 3 , 3 7 , 6 1 2 , 7 1 3 , 6 2 2 , 9 2 6 , 9 4 8 , 7 6 3 , 3
0 , 6 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 — 2 , 0 0 , 8 7 , 0 9 , 9 1 0 , 9 2 5 , 0 3 2 , 1 4 6 , 8 5 5 , 2 6 7 , 3 9 2 , 9
_ 0 , 3 0 , 5 _ 0 , 3 0 , 7 1 , 1 4 , 3 5 , 7 6 , 8 1 9 , 1 2 0 , 7 3 0 , 4 3 6 , 0 4 5 , 9 7 1 , 6
- - 0 , 5 0 , 5 - 0 , 5 - 1 , 5 3 , 7 2 , 5 5 , 4 . 1 1 , 4 1 0 , 5 1 7 , 8 2 6 , 9 4 8 , 7 6 3 , 3
0 , 5 1 , 3 0 , 6 4 , 9 6 , 5 7 , 8 2 4 , 2 2 6 , 8 3 6 , 6 3 9 , 8 4 4 , 9 7 4 , 3
. . 0 , 3 . . 0 , 4 0 , 9 3 , 4
-■ -
0 , 5




0 , 8 - -
5 , 1
2 , 5 - - -
- - - - - ■ - - - 0 , 4
0 , 7
- - - - 0 , 8 1 , 6 4 , 2 -
- - - - - - - - - - - - 1 , 3 2 , 2 5 , 6 -
- -T - - - - " * 0 , 4 0 , 4 - - 1 , 1 0 , 8 - - -
- - - - - - - - 0 , 7 0 , 7 - - 1 , 8 1 , 3 - - -
0 , 3 0 , 3 0 , 3 - 0 , 2 - 0 , 3 0 , 7 0 , 7 0 , 8 1 , 8 1 , 0 3 , 4 3 , 4 9 , 4 1 2 , 5 1 4 , 4
- - - - - - - 1 , 5 - 0 , 8 1 , 1 1 , 3 3 , 0 - - - -
0 , 6 0 , 5 0 , 5 - 0 , 5 - 0 , 7 - 1 , 4 0 , 7 2 , 3 0 , 8 3 , 6 5 , 1 1 3 , 3 1 6 , 8 1 8 , 6
1 , 6 1 , 9 3 , 2 1 , 0 3 , 0 0 , 3 2 , 0 2 , 2 2 , 2 2 , 7 2 , 3 2 , 5 1 , 7 2 , 5 - 4 , 2 -
3 , 0 2 , 1 2 , 6 1 , 0 2 , 2 0 , 5 2 , 0 0 , 7 1 , 5 3 , 3 2 , 2 2 , 5 3 , 0 - - - -
0 , 6 1 , 6 3 , 8 1 , 0 3 , 6
-




1 , 2 0 , 8 1 , 1 0 , 5 0 , 9 0 , 7 1 , 5 0 , 4 1 , 5 0 , 5 1 , 1 1 , 7
1 , 8 1 , 0 1 , 0 0 , 5 0 , 4 - 1 , 3 - - 3 , 3 - 1 , 3 1 , 5 — - - -
0 * 6 0 , 5 1 , 1 0 , 5 1 , 4 - - 3 , 0 0 , 7 - - - 0 , 9 2 , 5 - - -
- 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 7 0 , 3 0 , 7 - 1 , 1 - 0 , 5 0 , 5 - - - - -
- - 0 , 5 - 0 , 9 0 , 5 - - 1 , 5 - - 1 , 3 - - - - -
- 0 , 5 - 0 , 5 0 , 5 1 , 3 - 0 , 7 - 0 , 8 - - - - - -
0 , 6 C , 8 1 , 9 0 , 3 1 , 4 - 0 , 7 0 , 7 0 , 7 1 , 1 1 , 6 1 , 5 0 , 6 0 , 8 - 4 , 2 -
1 , 2 1 , 0 1 , 0 0 , 5 0 , 9 - 0 , 7 0 , 7 - - 2 , 2 - 1 , 5 - - - -
0 , 5 2 , 7 1 , 9 0 , 7 0 , 8 1 , 4 2 , 1 1 , 6 2 , 5 1 , 3 5 , 6
- - - 0 , 3
0 , 5
















0 , 3 0 , 5 0 , 3 0 , 8 2 , 3 1 , 4
- 1 , 0 0 , 5 0 , 5 2 , 2 1 , 1
0 , 6 1 , 0 2 , 4 1 * 7
- - - - - -
0 , 7 1 , 5 1 , 1 1 , 9 1 , 4 2 , 0
0 , 7 3 , 0 2 , 2 3 , 3 1 , 1 1 , 3
0 , 7 “ — 0 , 7 1 , 6 2 , 5
- - - - 0 , 5 0 , 5
- - - - 0 , 8 0 , 8
2 , 8 8 , 4 2 3 , 5 3 7 , 5 3 8 7 , 9
4 , 5 1 2 , 7 1 0 , 6 4 8 , 7 3 1 6 , 3
1 , 8 6 , 3 2 8 , 7 3 3 , 7 4 0 8 , 9
A 136
0 , 6 2 , 5 1 4 , 1 2 9 , 2 3 7 3 , 6
1 , 5 2 , 5 5 , 4 4 8 , 7 3 1 6 , 3
- 2 , 5 1 7 , 7 2 2 , 4 3 9 0 , 3
3 0 2
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A 137 OIREET J A  HUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT—SYMPTOH OCH
ANCRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE t i l l s t a n o - sy m p to m a ta  e t  c a s u s  
HALE OEFIN ITI
MIEHET -  HÄN -  MALES 
NAISET -  KV1NNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT« MYRKYTYKSET J A  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY) -
CLYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAA OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE ORSAK)
MIEHET -  MAN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE139 MUUT L 11KENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKGR 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE140  MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE141  PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
OPPEN ELO
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AEL43 HUKKUMISIÄPÄIURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A EI 44  AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE 
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURHAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR E.O 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
A E147  ITSEMURHA TAI IT S E  AIHEUTETTU VAHINKQ-SJÄLVMGRO OCH S JÄ L V T IL L -  
FC-GAO SKAOA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE148 MURHA« TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO« ORÄP, UPP- 
SÄTLIG MISSHANOEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM 
SKAOA UPPKOMHIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AE150 SC1AT0IMET-KRIGSHANDLING 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
X V II  TAPATURMAT« MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU1—OLYCKS-
FAJ.L ,  FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS NATUR!
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AK138 KALLQNMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO 
OCH BALFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM 
EXTREHITAT IS
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA—LUXATION UTAN FRAKTUR—LUXA110 
SINE FRACTURA
MIEHET -  MÄN -  MALES 
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES
ANI42 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET« VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT- 
OISTORSIONER» STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENCR- 
0 ISTORSIONES ET 01S TENSIÜNES  ARTICULORUM» TENOINUM ET HUSCO- 
LORUM
MIEHET -  MÄN -  MALES 




IKÄ - a l o e r  - AGE
0 1 2 3 4 9 -  9
2 * 1 6 0 , 5 1 . 6
2 , 3 6 1 . 8 3 . 1 - - - -
1 . 9 5 9 , 2
7 4 , 6 1 3 , 6 1 1 , 1 9 , 5 7 , 9 1 0 , 9 1 0 , 0
1 1 1 * 3 1 7 , 6 1 2 * 4 1 5 * 5 1 5 , 4 1 8 , 2 1 3 , 2
4 0 , 1 9 , 3 9 , 7 3 * 2 - 3 , 2 6 , 6
1 1 . 5 4 , 5 3 . 2 _ 3 , 1 4 , 7 4 , 5
1 6 , 3 8 , 8 3 . 1 - 6 , 2 9 , 1 6 , 3
7 , 1 - 3 . 2 “ - “ 2 , 6
3 , 9 _ _ _ - - -
6 , 9 - - - — - -
1 , 2 - - - -
7 , 4 _ - - - - -
1 2 , 8 - - - - - -
2 , 2 - “ “ “
1 1 , 6 _ _ 1 * 6 _ _ 0 , 6
1 1 , 0 - - 3 , 1 — - -
1 2 , 1 “ 1 , 3
1 , 8 1 . 5 1 . 6 3 * 2 _ _ _
3 , 0 - 3 * 1 6 * 2 — - -
0 , 7 3 , 1 - - - - -
2 , 9 _ 1 . 6 3 , 2 3 , 1 4 , 7 2 , 6
4 , 9 - - 6 , 2 6 , 2 6 , 1 3 , 1
1 , 0 3 * 2 “ — 3 , 2 2 , 0
0 , 2 _ _ _ _ _
0 , 3 - . — - - - -
- - - - ~ - -
1 , 6 _ 1 * 6 _ _ _ 1 * 3
3 , 1 - 3 , 1 - - - 2 , 5
0 , 1 “ ”
3 , 5 3 .  C 1 , 6 _ _ _ 0 , 6
5 , 1 2 , 9 - - - - 1 , 3
1 , 9 3 . 1 3 , 2 * “
2 4 , 1 _ _ _
3 8 , 5 - - - - - -
1 0 , 6 ” — ~ —
2 , 8 4 , 5 _ 1 , 6 1 , 6 1 , 6 0 , 3
4 , 0 5 , 9 - - 3 , 1 3 , 0 -
1 . 7 3 , 1 “ 3 , 2 “ 0 , 7
3 , 3 _ 1 * 6 _ _ _ _
5 , 2 - 3 , 1 - - - -
1 , 5 “ “ “ “ —
0 , 1 _ _ - - - -
0 , 1 — — - - - -
7 4 , 6 1 3 , 6 1 1 , 1 9 , 5 7 , 9 1 0 , 9 1 0 , 0
1 1 1 , 3 1 7 , 6 1 2 , 4 1 5 ,  5 1 5 , 4 1 6 ,  2 1 3 , 2
4 0 , 1 9 , 3 9 , 7 3 , 2 - 3 , 2 6 , 6
1 2 , 4 6 , 1 1 , 6 1 , 6 3 , 1 4 , 7 2 , 9
2 0 , 1 8 , 8 3 * 1 3 ,  1 6 , 2 9 , 1 3 , 1
5 , 2 3 , 1 — “ 2 , 6
3 , 9 _ _ _ _ 0 , 3
4 , 5 — — — — — —
3 , 3 - - * 0 , 7
7 , 0 _ _ _ _ _ _
5 , 0 - - - - - -
8 , 9 —
0 , 3 _ _ _ _ 0 , 6
0 , 5 - - - - - 1 . 3
0 , 2
0 , 0
0 , 0 - - - - - -
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NIG
1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 - 7 4  7 5 - 7 9  0 0 - 8 4  8 5 - 8 9  9 0 -
A 13 7
0 , 3 0 * 5 0 * 3 0 * 8 2 * 3 1 . 4 0 , 7 1 . 5 1 , 1 1 . 9 0 , 9 1 , 5 2 , 2 5 , 9 9 , 4 8 , 3 1 4 , 4
- 1 * 0 0 . 5 0 , 5 2 * 2 1 . 1 0 . 7 3 , 0 2 . 2 3 , 3 1 , 1 1 , 3 3 , 0 1 0 , 2 5 , 4 - -
0 , 6 - - 1 . 0 2 * 4 1 . 7 0 , 7 - - 0 , 7 0 , 8 1 . 7 1 , 8 3 , 0 1 1 , 0 1 1 , 2 1 0 , 6
1 2 * 0 3 8 ,  3 5 1 * 8 6 7 , 0 7 3 , 1 7 3 , 7 9 5 , 9 1 0 1 , 2 1 0 7 , 7 1 0 7 , 1 9 6 , 5 1 0 1 , 6 1 1 3 , 1 1 6 4 , 6 2 8 1 , 9 4 7 9 , 5 7 9 0 , 2
1 8 , 1 5 8 , 9 8 5 * 5 1 0 8 , 4 1 1 6 , 5 1 1 9 , 0 1 5 3 , 4 1 5 8 , 9 1 8 1 , 2 1 8 4 , 0 1 5 6 , 0 1 7 1 , 6 1 0 2 , 2 2 7 9 , 6 4 0 3 , 4 4 3 8 , 1 6 9 5 , 8
5 , 7 1 6 , 8 1 6 , 3 2 3 , 6 2 6 , 7 2 5 , 7 3 7 , 0 4 3 , 5 3 7 , 3 4 1 , 6 5 3 , 7 5 5 , 8 7 2 , 2 1 0 7 , 4 2 3 2 , 0 4 9 3 , 9 8 1 7 , 0
6 , 5 1 7 , 8 1 2 , 7 9 , 8 6 , 7 5 , 7 1 2 , 3 9 , 7 1 2 , 6 1 5 , 6 1 3 , 1 1 6 , 1 2 0 , 0 2 4 , 5 3 1 , 3 2 5 , 0 4 3 , 1 AE138
9 * 6 2 5 , 0 2 1 * 2 1 3 , 7 9 * 0 1 0 , 1 1 7 , 0 1 4 , 2 1 6 , 9 2 0 , 7 1 9 , 5 2 6 , 7 3 6 , 1 3 8 , 1 6 9 , 9 3 2 , 5 1 2 6 , 5
3 * 1 1 0 , 3 3 , 8 5 , 6 4 , 3 1 . 1 6 , 7 5 , 3 8 , 4 1 1 , 3 8 , 6 9 , 2 2 3 , 2 1 7 , 7 1 5 , 5 2 2 , 4 1 0 , 6
0 * 6 0 , 3 2 , 4 2 , 0 4 , 6 6 , 5 8 , 0 4 , 1 7 , 9 7 , 2 8 , 6 4 , 0 6 , 2 5 , 1 7 , 8 4 , 2 _ AE139
1 , 2 - 4 , 7 3 , 9 8 , 1 1 1 , 1 1 4 , 5 6 , 7 1 5 , 4 1 3 , 3 1 6 , 3 1 0 , 2 9 , 0 7 , 6 1 0 , 8 1 6 , 2 -
- 0 , 5 - - 1 , 0 1 , 7 1 , 3 1 , 5 0 , 7 2 , 1 3 , 1 - 4 , 5 3 , 8 6 , 6 - -
- 0 , 5 1 , 6 3 , 0 9 , 2 1 0 , 1 1 5 , 3 1 7 , 6 2 0 , 8 17 , 9 1 0 , 9 9 , 1 3 , 4 6 , 0 3 , 1 8 , 3 _ AE140
- 0 , 5 2 , 6 5 , 4 1 4 , 8 1 8 , 5 2 5 , 0 2 9 , 2 3 5 , 9 3 4 , 0 2 6 , 0 1 6 , 5 9 , 0 1 0 , 2 _ _ -
” 0 , 5 0 , 5 0 , 5 3 . 3 1 , 1 5 , 4 6 , 0 6 , 3 4 , 2 - 4 , 2 - 5 , 1 4 , 4 11*. 2 -
0 , 3 0 , 5 1 . 3 0 , 8 1 , 8 2 , 4 3 , 3 7 , 5 5 , 7 9 , 9 1 0 , 4 1 9 , 1 2 6 , 0 7 5 , 1 1 8 0 , 1 3 8 3 , 6 7 1 8  , 4 AE141
0 , 6 1 , 0 2 , 1 0 , 5 3 , 1 3 , 7 6 , 6 1 3 , 5 1 1 , 0 2 0 , 7 1 7 , 3 3 1 , 8 3 3 , 1 1 0 9 , 3 1 7 7 , 5 3 0 8 , 3 5 6 9 , 3
0 , 5 1 , 0 0 , 5 1 , 1 1 , 5 0 , 7 0 , 7 5 , 4 1 0 , 0 2 5 , 0 5 8 , 1 1 0 1 , 2 4 0 9 ,  7 7 6 2 , 1
AE142
0 , 9 0 , 3 2 , 1 0 , 0 1 , 4 2 , 2 2 , 0 1 , 5 2 , 9 2 , 3 4 , 1 4 , 0 2 , 2 4 , 2 4 , 7 8 , 3 -
0 , 6 0 , 5 4 , 1 1 . 5 2 , 2 3 , 2 3 , 3 2 , 2 5 , 9 4 , 1 7 , 6 1 0 , 2 4 , 5 5 , 1 1 6 , 1 - -
1 , 3 * “ 0 , 5 1 , 1 0 , 7 0 , 8 - 0 , 7 1 * 6 - 0 , 9 3 , 8 - 1 1 , 2 -
0 , 9 1 , 6 1 , 3 3 , 0 3 , 0 3 , 0 5 , 0 4 , 5 3 , 6 2 , 7 4 , 5 2 , 5 2 , 8 3 , 4 4 , 7 8 , 3 _ AE143
1 , 0 2 , 1 1 , 6 4 , 9 5 , 4 4 , 8 8 , 6 8 , 2 6 , 6 5 , 0 8 , 7 5 , 1 6 , 0 1 0 , 2 1 6 , 1 1 6 , 2 -
1 ,1 1 , 1 1 , 0 0 , 5 1 , 1 1 , 3 0 , 8 0 , 7 0 , 7 1 , 6 0 , 8 0 , 9 5 , 6
AE144
- 0 , 5 0 , 3 0 . 5 0 , 7 - - - - - — - — - - -
- 1 , 0 0 , 5 1 , 0 1 . 3 - - - - - - - - - - - -
“ - ~ - - - - - - - - - - - -
0 , 6 1 ,1 0 , 8 1 , 3 2 , 5 2 , 7 2 , 0 2 , 6 2 , 2 1 , 5 0 , 9 1 . 0 1 , 1 5 , 1 _ _ _ AE145
1 , 2 2 , 1 1 , 6 2 , 4 4 , 5 5 , 3 3 , 9 4 , 5 4 , 4 3 ,3 2 , 2 2 , 5 3 . 0 1 2 , 7 - -
“ ” 0 , 5 - - 0 , 8 - - - - - 1 , 3 - - -
0 , 3 1 , 1 0 , 5 2 , 3 3 , 5 3 , 0 2 , 7 4 , 9 5 , 7 6 , 9 5 , 4 6 , 0 7 , 3 8 , 4 2 0 , 4 1 2 , 5 2 8 , 7 AE146
0 , 6 1 , 6 0 , 5 3 , 9 5 , 8 4 , 0 3 , 9 7 , 5 1 0 , 3 1 1 , 6 6 , 5 1 0 , 2 1 2 , 0 1 5 , 2 4 3 , 0 1 6 , 2 -
0 , 5 0 , 5 0 , 5 1 , 0 1 , 1 1 , 3 2 , 3 1 . 4 2 , 8 4 , 7 3 , 3 4 , 5 5 , 1 1 1 , 0 1 1 , 2 3 7 , 2
AE147
1 , 2 1 2 , 5 2 3 , 4 3 6 , 0 3 0 , 5 3 2 , 1 3 6 , 9 3 5 , 2 3 7 , 3 3 1 , 6 3 0 , 8 3 3 , 7 2 7 , 4 2 8 , 7 2 1 , 9 2 0 , 8 -
1 , 8 2 1 , 9 3 7 , 3 5 9 , 1 5 0 , 6 4 8 , 1 5 6 , 6 5 4 , 7 6 0 , 9 5 0 , 6 4 1 , 2 4 8 , 3 5 4 , 2 6 3 , 5 6 4 , 5 4 8 , 7 -
0 , 6 2 , 7 8 , 2 1 1 , 8 9 ,  1 1 5 , 1 1 6 , 8 1 5 , 8 1 4 , 8 1 5 , 5 2 3 , 3 2 4 , 2 1 1 , 6 1 1 . 4 4 , 4 1 1 , 2
AE148
0 , 6 1 , 9 1 , 9 3 , 0 4 , 9 2 , 7 3 , 0 6 , 4 4 , 3 6 , 1 1 , 8 3 , 0 2 , 2 0 , 8 - 4 , 2 -
0 , 6 2 , 6 3 , 1 4 , 9 4 , 5 3 , 7 4 , 6 9 , 7 5 , 9 1 1 , 6 3 , 3 3 , 8 4 , 5 - - -
0 , 6 1 ,1 0 , 5 1 , 0 ■ 5 , 3 1 , 7 1 , 3 3 , 0 2 , 8 1 , 4 0 , 8 2 , 5 0 , 9 1 , 3 5 , 6
AEI49
- 0 , 3 3 , 5 4 , 0 4 , 2 3 , 0 5 , 3 7 , 1 4 , 7 5 , 0 5 , 4 3 , 0 4 , 5 2 , 5 7 , 0 4 , 2 -
- 0 , 5 5 , 7 7 , 3 7 , 2 5 , 3 8 , 6 8 , 2 8 ,  1 8 , 3 6 , 5 6 , 4 1 0 , 5 7 , 6 5 , 4 - -
“ “ 1 , 1 2 , 1 1 , 0 0 , 6 2 . 0 6 , 0 1 , 4 2 , 1 4 , 7 0 , 8 0 , 9 - 8 , 8 5 , 6 -
- - - - - 0 , 3 - - _ 0 , 4 0 , 5 _ _ AE150
- - - - - 0 , 5 - - - 0 , 8 1 , 1 - - - - - -
— — — — — — — — — — — — — _ _ _
1 2 , 0 3 8 , 3 5 1 , 8 6 7 , 0 7 3 , 1 7 3 , 7 9 5 , 9 1 0 1 , 2 1 0 7 , 7 1 0 7 , 1 9 6 , 5 1 0 1 , 6 1 1 3 , 1 1 6 4 , 6 2 8 1 , 9 4 7 9 , 5 7 9 0 , 2
1 8 , 1 5 £ , 9 0 5 , 5 1 0 8 , 4 1 1 6 , 5 1 1 9 , 0 1 5 3 , 4 1 5 8 * 9 1 8 1 , 2 1 8 4 , 0 1 5 6 , 0 1 7 1 , 6 1 8 2 , 2 2 7 9 , 6 4 0 3 , 4 4 3 8 , 1 6 9 5 , 8
5 , 7 1 6 , 8 1 6 , 3 2 3 , 6 2 6 , 7 2 5 , 7 3 7 , 0 4 3 , 5 3 7 , 3 4 1 , 6 5 3 , 7 5 5 , 8 7 2 , 2 1 0 7 , 4 2 3 2 , 0 4 9 3 , 9 8 1 7 , 0
A , 3 1 3 , 8 1 3 , 8 1 1 , 3 1 1 , 1 9 , 2 1 4 , 0 1 6 , 5 1 6 , 5 2 0 , 6 1 4 , 9 1 7 , 1 1 7 , 9 2 1 , 9 2 0 , 4 3 3 , 4 2 8 , 7 ANI 30
5 , 4 2 0 , 3 2 4 , 4 1 7 , 6 1 8 , 4 1 4 , 8 2 3 , 7 3 0 , 0 2 7 , 1 3 5 , 6 2 7 , 1 2 9 , 2 3 0 , 1 4 5 , 7 5 3 , 8 3 2 , 5 -
3 , 1 7 , 1 2 , 7 4 , 6 3 , 3 3 , 4 4 , 0 3 , 0 6 , 3 7 , 8 6 , 2 9 , 2 1 0 , 7 1 0 , 1 6 , 6 3 3 , 7 3 7 , 2
AN 139
0 , 6 1 . 9 1 , 9 2 , 3 1 , 6 2 , 4 3 , 3 3 , 4 2 , 9 5 , 0 7 , 2 7 , 5 1 2 , 9 2 1 , 9 2 3 , 5 3 7 , 5 4 3 , 1
0 , 6 2 , 1 2 , 1 2 , 9 2 , 2 4 , 2 3 , 9 3 , 7 5 , 1 6 , 6 1 0 , 8 1 6 , 5 1 3 , 6 3 0 , 5 2 1 , 5 1 6 , 2 1 8 9 , 8
0 , 6 1 , 6 1 . 6 1 . 5 1 , 0 0 , 6 2 , 7 3 , 0 0 , 7 3 , 5 4 , 7 1 . 7 1 2 , 5 1 7 , 7 2 4 , 3 4 4 , 9
AN 14 0
- - 0 , 3 0 , 5 - 0 , 3 0 , 3 0 , 7 0 , 7 2 , 3 2 , 3 6 , 0 2 1 , 3 5 0 , 6 1 3 9 , 4 3 0 4 , 4 6 7 5 , 3
- - - 1 , 0 - 0 , 5 0 , 7 1 , 5 0 , 7 5 , 0 3 , 3 1 0 , 2 2 5 * 6 6 3 , 5 1 3 4 , 5 2 9 2 , 1 4 4 2 , 8
0 , 5 0 , 7 1 , 6 3 , 3 1 8 , 7 4 4 , 2 1 4 1 , 4 3 0 8 , 7 7 4 3 , 5
AN141
- 0 , 3 - 0 , 3 0 , 5 - - 1 , 5 - 0 , 4 0 , 5 0 , 5 1 , 1 - - - -
- 0 , 5 - 0 , 5 0 , 9 - - 1 , 5 - - - 1 , 3 3 , 0 - - - -
1 , 5 0 , 7 0 , 8
AN142
_ _ _ _ - _ _ 0 , 5 _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - 1 , 1 - - - — - -
— — — — « — — — — — — — — _ _ _
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4 . ( JATK* -  FO RTS. -  CONT.I
H i O  KUOLEMANSYY -  OCOSORSAK -  CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI -  KON -  SEX
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  A6E
INALL. -------------------------------------------------------------------------
TCTAL 0 1 2 3 4  5 - 9
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA—INIRAKRANIELL SKADA-INJURIA
INTRACRANIALIS 6 , 7 1 , 5 1 , 6 - 1 , 6 - 1 , 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 0 , 2 2 , 9 - - 3 , 1 — 3 , 1
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 3 * 5 - 3 , 2 “
AN144 RINTA- J A  VATSAONTELON SEKÄ LANTION S I S Ä I S E T  VAMMAT-INRE 
SKAOOR I BROST, BUK X H  fiÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INIRATHORACICORUM, INTRA—ABDOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 6 , 4 1 , 6 0 , 6
MIEHET -  HÄN -  MALES 1 0 , 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 , 7 “ - 3 , 2 - 1 , 3
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUHAA-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA 
S1NE FRACTURA 0 , 9 . . . . .
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 , 4 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 4 - - " “
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI  PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKAOOR, 
KOfiTUSION ELLER KLÄMSKADA MEO INTAKT HUO-1NJURIA SU PERFIC IA L1S  
ET CONTUSIO SIVE COHPRESSIO 0 , 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 0 , 2 - — - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 1 “ - “ “ “ “
ANIA7 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄHMANOE KAOPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG OPPNING-CORPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 0 , 9 1 , 5 1 , 6 0 , 3
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 , 1 2 , 9 - - - 0 , 6
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 7 “ 3 , 2 - - “
ANI48 PALOVAMMAT-BRÄNNSKAOOR-AM6USTIO 1 , 3 1 , 5 3 , 2 1 , 6 - - -
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 , 1 - 6 , 2 3 , 1 — - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 0 , 6 3 , 1 - * “ - -
AN149 LÄÄKKEIDEN JA  MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET—LÄKEMEOELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA 1 4 , 2 1 , 6
MIEHET -  MÄN -  MALES 2 3 , 0 - - 3 , 1 - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 5 , 9 ■ - - “ - “
AN150 MUUT J A  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SP E C IF 1 C E -  
RACE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER—LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPEC1F1CAE 2 0 , 4 3 , 0 3 , 2 3 , 2 3 , 1 6 , 2 3 , 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 3 , 0 2 , 9 3 , 1 6 , 2 6 , 2 9 , 1 5 , 0




1-14 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
2 , 2 4 , 3 7 , 7 5 , 0 5 , 8 4 , 3 9 , 7 6 , 4 9 , 7 7 , 2 1 0 , 0 9 , 1 9 , 5 1 6 , 0 3 9 , 2 3 3 , 4 2 8 , 7
AN143
3 , 6 6 lö 1 4 , 0 8 , 3 8 , 5 6 , 9 1 7 , 1 1 0 , 5 1 6 , 9 1 2 , 4 1 6 , 3 1 2 , 7 1 0 , 5 3 5 , 6 5 9 , 2 1 6 * 2 -
0 . 6 1 . 6 1 . 1 1 , 5 2 , 9 1 . 7 2 , 0 2 , 3 2 , 6 2 , 8 5 , 4 6 , 7 8 , 9 6 , 3 3 0 , 9 3 9 , 3 3 7 , 2
1 * 6 8 , 0 5 , 6 6 , 3 7 , 6 6 , 6 7 , 7 8 , 2 9 , 0 1 2 , 6 5 , 4 5 , 5 8 , 4 3 , 4 1 5 , 7 4 , 2
AN144
3 . 6 1 2 . 5 1 0 . 4 1 2 , 7 8 , 5 1 1 , 6 1 1 , 2 1 3 , 5 1 5 , 4 2 3 , 2 9 , 8 1 2 , 7 1 6 , 6 7 , 6 3 7 , 7 - -
~ 3 . 3 1 . 1 3 . 6 6 , 7 1 , 7 4 , 0 3 , 0 2 , 8 3 , 5 2 , 3 0 , 8 3 , 6 1 . 3 6 , 6 5 , 6 -
. 0 , 6 0 , 6 1 , 6 1 , 6 . 1 , 5 1 , 4 0 , 4 0 , 9 2 , 5 1 , 1 2 , 5 1 . 6 4 , 2 1 4 , 4
AN145
- - 1 . 6 1 , 0 1 . 6 2 , 6 - 3 , 0 2 , 2 0 , 8 1 , 1 5 , 1 3 , 0 2 , 5 5 , 4 - 6 3 , 3
• “ * 0 , 5 1 , 4 0 , 6 - “ 0 , 7 “ 0 , 8 0 , 8 - 2 , 5 “ 5 , 6 -
0 , 7 0 , 8 0 * 8 1 . 6
AN146
- - — — - - 1 , 3 - - 0 , 6 - - - - 5 , 4 - ~
~ - “ _ “ - - “ - 0 , 7 1 , 3 -
0 . 8 0 , 7 0 , 8 1 . 3 0 , 7 0 , 7 1 . 9 1 , 8 2 , 0 2 , 2 1 , 7 4 , 7 4 , 2
AN147
— - - 1 . 0 0 , 9 1 , 1 2 , 0 - 1 . 5 3 , 3 1 , 1 2 , 5 4 , 5 2 , 5 5 , 4 - -
- - - 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 7 1 , 5 - 0 , 7 2 , 3 1 , 7 0 , 9 1 , 3 4 , 4 5 , 6 -
0 . 6 0 . 3 1 , 6 0 , 5 0 , 5 0 , 3 1 , 7 3 , 0 2 , 2 1 , 1 2 , 3 2 , 0 2 , 8 4 , 2 6 , 3 4 , 2 _ AN148
0 . 6 - 2 , 6 1 , 0 0 , 4 0 , 5 2 , 0 3 . 7 3 . 7 2 , 5 4 , 3 5 , 1 7 , 5 1 0 , 2 1 6 , 1 - -
0 * 6 0 , 5 0 . 5 “ 0 , 5 - 1 , 3 2 , 3 0 , 7 - 0 , 8 - - 1 , 3 2 , 2 5 , 6 -
0 . 3 1 . 9 6 . 6 1 4 . 0 1 8 , 5 2 4 , 2 2 6 , 3 2 8 , 1 3 1 , 6 2 6 , 7 1 9 , 9 1 7 , 6 7 , 8 1 1 , 8 4 , 7 1 2 , 5
AN 149
- 2 , 6 1 0 , 4 2 3 , 4 3 0 , 9 3 9 , 2 4 0 , 2 4 3 , 5 4 9 , 9 4 8 , 1 3 4 , 7 3 0 , 5 1 8 , 1 1 5 , 2 - — -
0 . 6 1 .1 2 . 7 4 , 1 5 , 3 8 , 4 1 2 , 1 1 2 , 8 1 4 , 1 8 , 5 9 , 3 9 , 2 1 , 6 1 0 , 1 6 , 6 1 6 , 8 -
2 . 2 8 . 0 1 3 , 3 2 3 , 5 2 5 , 2 2 3 , 6 3 1 , 0 3 1 , 1 3 3 , 0 2 6 , 2 3 0 , 8 3 1 . 7 2 8 , 0 2 9 , 5 2 5 , 1 4 1 , 7
AN15Q
4 . 2 1 4 .1 2 0 , 2 3 9 , 1 4 3 , 9 3 7 , 6 5 1 , 3 4 8 , 0 5 8 , 7 4 5 , 6 4 6 , 6 4 5 , 8 4 9 , 7 6 6 , 1 6 4 , 5 8 1 , 1 -
- 1 , 6 6 . 0 7 , 2 5 , 3 8 * 9 1 0 , 1 1 4 , 3 8 , 4 1 3 , 4 1 9 , 5 2 2 , 5 I S , 2 1 1 , 4 8 , 8 2 8 , 1 -
20  4 0 8 5 0 1 007U
3 0 6
5.  KUOLLEISUUS SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IÄN (10-V .)  MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA 
OÖDSTAL EFTER KÖN, DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ÄLDER (10-ÄRSG.) PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN; HELA LANDET 
SEX, AGE (TEN-YEAR GROUPS) AND MARITAL STATUS SPECIFIC OEATH RATES BY CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS) PER 100 OOP MEAN POPULATION; WHOLE COUNTRY
SUKUPUOLI -  KCN -  SEX
N : 0  KUOLEMANSYY *  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  CIVILSTÄND -  MARITAL STATUS
YHT•  IKÄ -  ¿LOLA -  AGE
I N A L L * ---------------------------------------------------------------------------------------------- !-----
TOTAL 0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
KOKO MAA -  HELA LANOET -  WHOLE COUNTRY 
MIEHET -  MEN -  MALES
S S 9 S S 3 8 S S 3 S 3 3 S 3 S S S 3 S 9 8 3 * 5 8 2 * 7 1 6 5 * 9 3 0 3 * 3 8 3 1 * 5 1 9 5 1 * 0 4 6 7 0 * 1 9 8 9 0 * 1 2 0 6 5 0 * 9
NAIMATTOMAT -  GGIFTA -  UNMARRIEO 3 5 0 * 3 6 4 * 1 2 6 1 * 2 6 3 8 * 8 1 3 6 2 * 1 ¿ 8 4 1 * 7 6 3 5 1 * 2 1 1 3 9 8 * 5 2 0 0 0 0 * 0
NAIM ISISSA  -  GIFTA -  HARRI E0 1 2 6 5 * 4 3 2 * 6 6 1 * 7 1 8 3 * 8 6 2 7 * 9 1 6 7 8 * 8 4 2 5 6 * 6 9 0 9 8 * 5 1 9 1 9 5 * 2
ERONNEET -  FRÄNSK1LDA -  OIVGRCEO 1 9 9 4 * 4 1 6 8 * 6 4 5 0 * 6 7 4 1 * 7 1 8 9 5 * 7 3 5 0 2 * 7 6 6 8 4  *4 1 0 5 5 1 * 3 ¿ 2 6 6 6 * 7
LESKET -  ÄNKOfi/ÄNKLINGAR -  WiOOWEO 
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  i  SJUKDCMAA AVLIONA INALLES -
7 7 6 0 * 8 2 8 4 * 1 7 2 4 * 1 1 0 8 5 * 4 2 7 8 0 * 8 5 5 7 6 * 2 1 1 1 5 4 * 0 2 1 6 4 9 * 5
— 8 7 2  *2 4 2 * 0 5 3 , 3 1 6 9 , 0 6 6 1 * 3 1 7 7 9 * 1 4 4 9 3 , 6 9 5 7 0 , 7 2 0 1 6 0 , 1
NAIMATTOMAT -  0C1FTA -  UNMARRIEO ¿ 5 3 * 6 4 2 , 9 7 2 * 5 3 4 2 * 5 1 0 2 2 * 3 2 4 5 0 * 7 5 9 1 3 * 7 1 0 9 9 8 , 9 1 9 3 4 9 , 6
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 1 1 7 6 * 7 1 2 * 2 3 4 * 6 1 1 4 , £ 5 2 9 * 3 1 5 6 8 , 1 4 1 3 2 * 8 8 8 2 9 , 7 1 8 6 0 3 , 4
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCED 1 5 4 2 * 3 - 1 3 1 , 2 3 2 7 * 7 1 3 3 1 * 8 2 9 6 6 * 7 6 1 5 3 * 6 1 0 2 5 4 , 9 2 2 6 6 6 , 7
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOWED 7 4 2 9 * 8 - 2 8 4 ,  1 3 2 1 * 8 7 7 1 * 2 ¿ 4 9 1 * 9 5 3 5 5 , 8 1 0 7 4 2 , 3 2 1 0 9 8 , 1
I TPRTUNTÍ- JA LOISIAUOIT-INFEKTIONSSJUKOCMAR OCH PARASIIARA SJUKOO-
MAP-MORBI INFECT IOSI ET PA RASITA RiI 8 * 0 2 , 5 0 * 2 1 * 5 3 , 3 1 1 * 3 4 0 * 7 8 2 , 8 2 4 5 , 4
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 4 * 0 2 * 5 - 5 , 6 1 1 , 1 3 1 , 6 7 0 * 0 4 2 ,  1 1 6 2 , 6
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 6 * 6 4 * 1 - 0 * 4 1 * 4 7 , 7 3 4 , 1 7 5 , 6 2 8 4 , 9
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCED 1 9 , 4 - 5 , 7 3 * 6 9 , 5 1 5 , 7 9 9 , 5 2 3 7 , 1 6 6 6 , 7
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 6 6 , 6 - - - - 2 4 , 1 4 3 * 2 9 5 , 0 2 1 5 , 8
I I  KASVA IMET-TUMÖRER—NEOPLASMATA 2 0 8 , 3 S , 4 1 2 * 6 3 2 , 9 1 4 4 * 9 5 0 5 , 4 1 1 7 1 , 8 2 0 9 1 , 9 3 5 1 2 , 9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4 8 , 0 5 , 4 1 3 * 4 5 7 , 4 1 7 6 * 6 5 5 9 , 2 1 3 6 4 * 7 1 8 5 0 , 7 2 9 2 6 , 6
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 3 0 3 * 3 4 * 1 1 1 , f 2 8 * 3 1 2 4 * 9 4 7 3 * 8 1 0 8 9 , 5 2 0 2 7 , 5 3 5 6 1 , 3
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 3 7 7 , 9 - 1 7 * 1 2 8 * 8 2 9 3 , 8 8 0 8 * 9 1 7 2 5 , 0 2 6 0 8 , 2 4 6 6 6 , 7
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  N1C0WE0
I I I  UMP1ERITVS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
1 5 6 9 * 9 1 1 4 * 3 5 4 1 * 7 1 3 9 6 * 1 2 2 5 4 , 9 3 5 2 4 , 3
ENOGKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRIT10NSRU88NINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄ TTNINGSSJUKOCMAR-MGRBi SYSTENATIS ENCGCKINI* NUTRITIGNIS ET
HETA80LISM1 7 , 0 ■ 0 * 6 1 * 2 3 , 6 6 , 7 1 5 * 5 2 8 , 3 6 9 , 0 1 1 6 , 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 * 8 0 , 6 3 * 0 7 * 4 2 4 , 9 1 3 * 6 5 2 * 5 - -
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 5 * 2 - - 2 , 3 2 , 4 1 3 , 5 2 4 , 2 8 4 , 0 2 1 3 , 7
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OiVORCEO 1 6 * 0 - - 7 , 2 1 9 , 0 3 1 * 4 1 6 * 6 1 1 8 , 6 6 6 6 , 7
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOMEO 4 2 , 4 - - 8 0 , 5 - 3 6 * 1 4 3 * 2 5 0 , 7 4 8 , 0
IV VERTAMUQOOS TAVIEN ELINTEN JA  VEREN TAUOIT-ELGCBILOANOE CRGANENS
OCH BLOCETS SJUKOCMAR—MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPCEI I C i  ET SANGUINIS 0 * 9 0 * 2 0 , 2 - 0 * 7 2 * 3 4 * 1 6 , 9 1 2 , 9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO C ,7 C , 2 0 , 6 - 5 , 5 4 , 5 8 , 7 2 1 , 0 -
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 1 , 0 - - - - 1 * 6 4 , 5 5 , 6 3 5 , 6
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 1 »1 - - - - 7 * 9 - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 2 , 0 - - - - - - 6 , 3 -
V MIELENTERVEYDEN HÄIR1CT-MENT AL A RUBBNINGAR-MORBI MENUS 1 1 * 2 _ 3 ,  5 7 , 0 1 2 * 6 1 6 , 9 3 6 , 5 1 1 7 , 4 4 1 3 , 3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 * 1 - 4 , 3 1 8 , 5 2 2 * 1 5 4 , 6 7 8 , 7 1 8 9 , 3 4 6 7 , 6
NAIMISISSA  -  GIFTA -  NARRI EC 1 0 , 5 - 1 , 2 2 , 7 6  ,2 6 * 5 2 8 , 7 1 0 9 , 2 2 1 3 , 7
ERONNEE! -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 4 2 , 2 - 2 8 , 5 2 5 , 2 6 1 , 6 6 2 , 8 1 6 , 6 1 7 7 , 8 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOGWEO 1 1 3 , 0 - - - - 6C »2 6 8 , 0 1 0 7 , 7 5 5 1 , 4
VI HERMOSTGN JA AI STI MIEN  TAU01T-NERVSYSTEMEIS OCK SINNESORGANENS
SJUKOOMAR—MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUH 1 0 * 6 3 , 9 5 , 4 6 , 2 9 * 3 1 3 , 2 4 0 , 7 7 4 , 2 1 9 3 , 7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 8 , 5 4 * 0 1 2 , 2 2 7 * 6 3 3 , 2 2 7 , 3 4 3 , 7 • 8 4 , 1 1 6 2 , 6
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 1 0 , 9 - 1 , 2 1 * 2 5 , 7 1C *6 4 0 , 4 8 6 , 8 1 0 6 * 6
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVGRCEO 1 2 * 6 - - 1 0 , 8 4 , 7 3 1 , 4 4 9 , 6 - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  mIOOhEO 5 0 * 4 " - - - - 3 7 * 1 5 0 , 7 2 6 3 , 7
V II  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET—CIRKULATIONSORGANENS SJUKCCKAR-KOR0I
ORGANORUM CIRCULATIGNIS 5 1 2 * 1 2 * 5 1 8 * 9 9 5 * 6 4 2 0 , 7 1 0 6 6 , 1 2 7 2 4 , 1 5 6 8 3 , 8 1 1 3 5 2 , 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 2 8 , 6 2 , 5 2 4 * 4 1 8 1 * 5 6 1 6 * 1 1 4 3 6 * 8 3 4 3 8 , 0 6 5 6 1 , 5 1 0 4 0 6 , 5
N A IM ISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 7 1 4 * 8 4 , 1 1 3 * 0 6 6 * 7 3 4 7 * 4 9 5 8 , 3 2 5 4 7 , 0 5 1 8 9 , 2 1 0 9 3 3 ,  C
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 8 5 5 , 1 - 5 1 , 3 1 9 8 * 0 7 8 6 , 7 1 5 3 9 , 3 3 4 6 6 , 6 5 6 3 1 , 3 1 2 6 6 6 , 7
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 4 4 0 9 , 1 - - 8 0 , 5 5 7 1 , 3 1 5 6 4 , 9 3 1 6 2 , 0 6 5 4 2 , 9 1 1 7 2 3 , 8
V i l i  HENGITYSELINTEN T AUO IT—ANONINGSCRGANENS SJUKOOMAR-NCRB1 GRGANC-
RUH RESPIRATIQKIS 6 7 , 1 1 , 4 0 * 5 5 , 3 2 3 , 0 7 9 , 4 3 0 6 , 1 1 0 4 7 , 7 3 2 2 8 , 7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 2 * 5 1 * 4 1 , 6 1 4 * 6 7 7 , 4 1 6 6 * 4 5 9 4 , 9 1 5 9 8 , 3 3 4 1 4 , 6
NAIMISISSA  -  GIFTA -  HARRIED 74 , 0 - 0 , 4 2 * 3 1 1 * 5 4 6 , 9 2 4 3 , 2 9 0 4 , 5 2 6 3 5 , 3
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OiVORCEO 1 2 4 * 4 - 1 4 * 4 4 7 , 4 2 5 9 * 2 5 8 0 , 5 1 2 4 4 , 8 4 0 0 0 , 0
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 8 4 3 * 5 - - - - 1 4 4 , 5 4 3 2 , 4 1 1 8 4 , 4 3 5 7 2 , 3
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN S A l RAUOET-NATSMäLTNINGSCRGANENS SJUKOCMAR-
MORBI ORGANORUM D 1G ESTI0N IS 2 4 , 3 1 * 3 6 , 5 1 3 , 2 2 8 * 2 5 0 * 7 8 9 , 6 2 2 7 , 8 4 7 7 , 9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 8 * 6 1 * 3 5 , 5 2 4 * 1 2 4 * 9 £ 6 * 4 1 5 7 , 5 3 5 7 , 5 3 2 5 , 2
N A I M I S I S S A -  GIFTA -  MARRIEO 2 9 * 1 - 5 , 3 7 , 8 2 2 * 0 3 3 * 6 7 9 , 0 1 9 3 , 2 5 3 4 , 2
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 7 6 * 5 - 2 6 * 5 3 6 * 0 9 0 * 0 2 0 4 , 2 1 1 6 , 1 — -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  MlDOUEO 1 8 9 , 7 - 2 8 4 , 1 1 6 0 , 9 5 7 , 1 7 2 , 2 1 0 5 , 0 2 9 1 , 4 4 7 9 , 5
X VIRTSA-  JA SUKUELINTEN TAU01T-UR0-CENITAL0RGANENS SJUKDGMAR-MCRB1
ORGANORUM URO-GENITALlUM 8 , 1 0 * 1 0 * 2 0 , 9 3 * 7 8 * 0 3 2 , 4 1 2 9 , 5 4 3 9 , 1
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 3 * 2 0 * 1 0 * 6 1 * 9 8 , 3 2 7 * 3 7 0 , 0 1 8 9 , 3 1 1 3 8 , 2
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 6 , 8 - - 0 , 4 1 * 9 5 , 9 2 6 , 0 1 1 7 , 6 2 4 9 , 3
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 1 1 , 4 - - 3 * 6 1 4 * 2 - 3 3 , 2 2 3 7 , 1 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOGWEO 9 8 * 9 - - “ - 1 2 * 0 4 9 , 4 1 2 6 , 7 4 7 9 , 5
X I I  IHON JA IHONALAISKUOCKSEN TAUOIT-KUOENS OCH UNDERHUDENS SJUKCCNAR
-MORBI CUT I S  E l  SUBCUT1S 0 * 3 - - 0 * 3 0 * 4 — 0 , 7 3 , 5 1 2 , 9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 0 , 1 - - - - - 8 , 7 - -
NAIM ISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 0 * 3 - - 0 * 4 0 , 5 — - 2 , 8 -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  OIVORCEO - - - - — - - — -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 4 * 0 - - - - - - 6 , 3 2 4 , 0
X I I I  TUKI-  JA  LIIKUNTAELINTEN SA1RAUCET-SJUKOCMAR I KUSKULOSKELEIALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-MORBi SYSTEMATIS MUSCULI—SCELETALI S  ET
TELAE CONJUNCTIVAE 2 * 7 0 * 2 0 , 2 0 * 3 4 * 1 5 , 2 1 3 , 1 2 4 , 2 5 1 , 7
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 * 0 0 * 2 0 * 6 - 8 * 3 4 * 5 1 7 , 5 4 2 , 1 -
NAIM ISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 3 * 6 - — 0 , 4 3 * 8 4 , 7 1 0 , 8 2 2 , 4 . 3 5 , 6
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 2 , 3 - - - - - 3 3 , 2 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIOOWEO 2 4 , 2 - - - • - 2 4 , 1 1 8 , 5 2 5 , 3 7 1 , 9
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SUKUPUOLI -  KON -  SEX
N 50 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK *  CAUSE OF OEATH
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  CIVIISTÄNO -  MARITAL STATUS
VHT. IKÄ -  ALOER -  AGE
I N A L L . ----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 - 2 *  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
XIV SYNNYNNÄISET EPAMUOOOSTUMAT-HEOFCOOA M ISSBIL  ONINGAR—HAIEFORMAT JO­
NES CONGENITAE
NAIMATTOMAT -  OCIFTA -  UNMARRIED 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARR1E0 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/iNKLINGAR -  W100WED
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA  KUOLLEISUUDEN S VITÄ -VISSA  CRSAKER 
T I L L  PERINATAL S JU K L 1GHET OCH OOOLIGHET-CAUSAE QUAECAM MORBCRUM 
NEONATORUM ET MORTIS PER1NAIALIS
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
N A I M I S I S S A -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED
XVI OIREITA JA  EPAlAVDEL LISES TI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
QFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE 0 EFIN 1TI
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FR&NSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKGR/ANKLINGAR -  WIOOMEO
X V I I  TAPATURMAT« MYRKYTYKSET JA  PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SVYJ-
OLYCKSFALL» FÜRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAGANS Y1IRE GRSAK)
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSK1L0A -  DIVORCED 
LESKET -  ANKOR/ÄNKIINGAR -  WIDOWEO
A E138 MOOT TOR IAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFCROONSOLYCKCR 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIDOWED
AE139 MUUT L I 1KENNETAPATURMAT—ANDRA TRAF1KGLVCK0R 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOCWEO
AE140 MYRKYTYSTAPATUKMAT-FCRGIFTNING GENCM OLYCKSHANOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 
EAONNEET -  FRAnSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WICOWEO
A E1 4 I  PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL G6N0H OLYCKSHANOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  HlOQhEO
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHÄNDELSE OPSAKAO AV 
OPPEN ELO
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCEO 
LESKET -  ÄNKGR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED
AE143 HUKKUMISTAPATURHAT—DRUNKKING GENOH OLYCKSHANOELSE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  DIVORCED 
LESKET -  AMOR/ANKLINGAR -  MOORED
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄNOELSE 
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 
ERONNEET -  FRANSKILDA -  OIVORCEO 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOCWEO
AE145 p a a a s i a s s a  t y Om a at a p at u rm a t- m a s k i n o l v c k o r « v e r k s t a o s o l y c k c r  e . o
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  DIVORCED 
LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOOWED
AE146 MUUT TAPATURMAT—GVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 
EAONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/iNKLINGAR -  WIDOWED
AE147 1ISEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHlNKO-SJAlVMORO CCH S JA L V T I L L -  
FGGAO SKAOA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARAIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 
' LESKET -  ANKOR/ANKLINGAR -  WIOOHEO
AE148 MURHA« TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MGRC« ORAP* UPP- 
SATL1G MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 
ERONNEET -  FRANSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKQA/ÄNKLINGAR -  WIOOVEO
5 *7 1 2 , 6 1 * 6 1 , 2 1 * 1 2 , 8 2 , 8 -
i o , e 1 3 , 0 3 , 0 3 , 7 8 , 3 5 , 1 8 . 7 - -
1 «0 - 0 , 6 0 , 8 - 2 , 4 2 , 7 - -
_ _ _ _ _ __ _
3 . 2 8 , 5 0 . 2 - - - - - -
6 « 6 8 , 7 0 , 6
" - -
- - _
2 , 8 2 , 9 1 , 4 0 , 9 2 , 6 2 , 3 2 , 8 1 2 , 1 1 0 3 , 3
3 , 3 2 , 9 2 , 4 - 5 , 5 5 , 1 - 6 3 , 1 3 2 5 , 2
1 , 5 - 0 , 8 1 , 2 1 . 4 0 , 6 2 , 7 1 1 , 2 -
3 , 4 - - - 4 , 7 7 , 5 1 6 , 6 - -
1 6 , 1 - - - 2 8 , 6 1 2 , 0 - - 1 4 3 , 9
1 1 1 , 3 4 0 , 7 1 1 2 , 6 1 3 4 , 3 1 7 0 , 2 1 7 1 , 9 1 7 6 , 5 3 1 9 , 3 4 9 0 , 8
9 6 , 5 4 1 , 2 1 8 8 , 6 2 9 6 , 2 3 3 9 , 8 3 9 1 , 0 4 3 7 , 4 3  9 9 , 6 6 5 0 , 4
8 8 , 7 2 0 , 3 4 7 , 2 6 9 , 0 9 8 , 6 1 1 0 , 7 1 2 3 , 8 2 6 6 , 8 3 9 1 , 7
4 5 2 , 1 1 6 8 , 4 3 1 9 * 4 4 1 4 , 1 5 6 4 , 0 5 3 4 , 0 5 3 0 , 8 2 9 6 , 4 -
3 3 0 , 9 - “ 4 0 2 , 3 3 1 4 , 2 2 8 8 , 9 2 2 2 , 4 4 1 1 , 7 5 5 1 , 4
1 6 , 3 1 4 , 2 1 1 , 2 1 3 , 5 1 5 , 6 2 0 , 2 3 1 , 0 4 8 , 3 5 1 , 7
1 7 , 2 1 4 , 5 2 0 ,  1 2 2 , 2 1 1 * 1 5C »0 9 6 , 2 2 1 , 0 1 6 2 , 6
1 2 , 7 4 , 1 5 , 3 1 0 , 5 1 2 , 0 1 5 , 3 2 1 , 5 4 7 , 6 3 5 , 6
3 6 , 5 - 1 1 , 4 2 5 , 2 5 6 , 9 3 1 , 4 8 2 , 9 1 1 8 , 6 -
3 6 , 3 - 2 8 , 6 2 4 , 1 3 0 , 9 5 0 , 7 4 8 , 0
6 , 9 1 , 2 6 , 1 1 2 , 6 1 1 , 1 1 4 , 6 9 , 7 8 , 6 1 2 , 9
3 , 7 1 , 3 6 ,  1 1 8 , 5 1 6 , 6 1 6 , 2 8 , 7 - -
8 , 0 - 5 , 7 9 , 7 7 , 7 1 1 , 6 7 , 2 5 , 6 -
2 7 , 4 - 1 1 , 4 2 8 , 8 2 3 , 7 4 7 , 1 3 3 , 2 5 9 , 3 -
2 0 , 2 “ - - 8 5 , 7 1 2 , 0 1 8 , 5 1 2 , 7 2 4 , 0
12 , 8 0 , 7 1 0 , 3 2 1 , 4 3 2 , 6 3 0 , 5 1 3 , 1 6 , 9
1 0 , 8 0 , 6 1 9 , 5 5 5 , 5 9 3 , 9 7 7 , 3 4 3 , 7 - -
6 , 6 4 , 1 2 , 4 5 , 8 1 5 , 3 1 4 , 7 9 , 9 2 , 6 -
83 ,3 - 3 4 , 2 9 3 , 6 1 0 4 , 3 1 4 1 , 4 1 6 , 6 - -
2 4 , 2 - 1 6 0 , 9 - 6 0 , 2 1 2 , 4 1 9 , 0
11 ,0 0 , 5 1 , 9 5 , 0 1 2 , 2 1 5 , 3 3 2 , 4 1 3 1 , 2 3 6 1 , 6
4 , 6 0 , 6 1 , 2 1 1 , 1 8 , 3 5 0 , 0 1 0 5 , 0 1 8 9 , 3 4 6 7 , 6
1 0 , 8 4 , 1 1 , 6 2 , 3 8 , 6 1 1 , 6 2 1 , 5 1 0 0 , 8 1 7 8 , 1
3 5 , 4 - 1 1 , 4 1 4 , 4 5 6 , 9 7 0 , 7 6 6 , 3 — -
1 2 1 , 1 - - 8 0 , 5 - 1 2 , 0 4 3 , 2 1 9 6 , 4 4 7 9 , 5
3 , 0 1 , 5 1 , 9 3 , 2 4 , 1 5 , 6 7 , 6 8 , 6 -
2 , 9 1 * 5 2 , 4 7 , 4 1 1 , 1 1 6 , 2 2 6 , 2 2 1 , 0 -
1 , 9 - 0 , 6 0 , 8 1 . 9 2 , 4 3 , 6 . 1 1 , 2 -
1 7 , 1 - 1 1 , 4 1 4 , 4 9 , 5 3 1 , 4 4 9 , 6 - -
6 , 1 - - 6 0 , 5 2 6 , 6 - 6 , 2 - -
4 , 9 2 , 4 5 , 1 6 , 5 7 , 4 6 , 6 5 , 5 1 2 , 1 1 2 , 9
5 , 0 2 , 5 8 , 5 2 2 , 2 1 6 , 6 1 3 , 6 8 , 7 - -
3 , 4 - 2 , 0 2 , 7 4 , 3 4 , 1 4 , 5 5 , 6 3 5 , 6
1 4 , 8 « 1 7 , 1 1 0 , 8 1 9 , 0 ' 1 5 , 7 1 6 , 6 — -
1 6 , 2 “ — — 2 8 , 6 2 4 , 1 6 , 2 3 1 . 7 —
0 , 3 0 , 3 1 , 2 _ _ _ _ _ _
0 , 4 0 , 4 1 , 2 - — - - — -
0 , 3 - 1 , 2 - - - - - -
— — — — — — — — —
3 , 1 1 , 6 3 , 5 4 , 7 4 , 4 2 , 8 2 , 6 8 , 6 -
2 , 2 1 , 7 3 , 7 7 , 4 2 , 8 - - - -
3 , 5 - 3 , 3 3 , 1 4 , 8 1 , 8 3 , 6 1 1 , 2 -
6 , 0 - 5 , 7 1 4 , 4 4 , 7 7 , 9 - - -
6 , 1 - - - 2 4 , 1 - 6 , 3 -
5 , 1 0 , 9 4 , 9 4 , 4 6 , 9 9 , 4 1 1 , 0 2 4 , 2 1 2 , 9
3 , 9 0 , 9 7 , 9 7 , 4 1 3 , 6 3 1 , 6 4 3 , 7 6 3 , 1 -
4 , 1 - 3 , 3 2 , 3 4 , 6 4 , 1 4 , 5 1 6 , 8 3 5 , 6
2 2 , 8 - - 1 8 , 0 3 7 , 9 3 1 . 4 4 9 , 6 - -
2 2 , 2 - - - 2 8 , 6 2 4 , 1 1 8 , 5 3 1 , 7 -
3 8 * 3 1 3 , 3 3 4 . 7 3 1 , 9 3 7 . 8 4 6 , 3 3 1 , 0 6 3 , 9 3 8 , 7
3 6 , 6 1 3 , 6 9 3 * 8 1 2 2 , 2 1 3 8 , 1 9 0 , 9 7 8 , 7 8 4 , 1 -
3 3 , 2 8 , 1 2 3 , 2 3 0 , 2 3 6 , 8 3 9 , 4 4 1 , 3 3 8 , 6 1 0 6 , 8
1 1 4 , 2 1 6 8 , 6 1 3 1 , 2 1 1 3 , 2 1 2 3 , 2 3 3 , 0 1 4 9 , 3 1 1 6 , 6 -
3 8 , 3 - - 8 0 , 3 8 3 , 7 6 0 , 2 6 1 , 8 6 3 , 3 -
4 , 0 1 . 8 4 , 7 4 , 1 7 , 6 £ , 0 4 , 1 - -
3 , 9 1 , 9 8 , 5 9 , 3 1 3 , 8 1 8 , 2 8 , 7 - -
1 , 2 - 1 , 2 0 , 8 1 . 0 3 , 5 - - -
3 6 , 5 - 1 7 , 1 2 5 , 2 6 1 , 6 4 7 , 1 4 9 , 8 - -
8 , 1 - - - 2 8 , 6 1 2 , 0 1 2 , 4 - -
3 0 8
5 . C J A T K .  -  FO R TS* -  C O N I . l
SUKUPUOLI -  KOK -  SEX
N : 0  KUOLEMANSYY -  DOOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  CIVILSTÄNO -  MAR1TAL SIA1 US
VH1. IKÄ -  ALOER -  AGE
INALL* ----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL O- 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
AE149
A E 150
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHEI ON 
SKAOA UPPKOMMIT GEKON OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSAl 
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
N AIMISISSA -  GIFTA -  MARR1E0 
ERONNEET -  FRANSMLOA -  DIVORCED 
LESKET -  ANKOÄ/ÄNKLINCAR -  fclOGNED
SOTATOIMET—KRIGSHANOLING
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 
NAIMISISSA  -  GIFTA -  HARRI£0 
ERONNEET -  FRAKSK1L0A -  OIVORCEO 
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  klOOtiEO
5 , 2 1 , 5 7 , 2 6 . 7 6 . 2 7 , 5 8 . 3 6 , 9
5 , 1 1 . 5 1 5 , 8 1 3 . 0 1 3 . 8 1 8 . 2 1 7 , 5 2 1 , 0
3 . 0 - 0 . 4 3 . 1 3 . 8 2 . 9 6 , 3 8 , 4
2 9 , 7 - 2 2 . 8 2 6 . 8 4 2 , 7 3 1 * 4 1 6 , 6 -
1 0 , 1 - - - 3 6 , i 1 2 , 4 “
0 , 1 _ _ 0 . 3 _ 0 , 9 _ -
0 , 1 - - - - 4 , 5 -  ' -
0 , 2 - - 0 , 4 - 0 , 6 - -
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SUKUPUOLI -  KÖN -  SEX
NSO KUOLEMANSYY -  OÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
S IV I I L I S Ä Ä T Y  -  CIV1LSTAN0 -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ÄLDER -  AGE
I N A L L . -------------------------------------- ;-------------------------------------------------------------
TOTAL O- 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4  7 5 - 8 4  8 5 -
KOKO MAA -  HELA LANCET -  WHOLE CCUNTRY 
NAISET -  KVINNGR -  FEMALES
s a * s s a 3 a 3 s 3 s s s  = = s s 3 s 4 : s s  = = c 8 2 7 * 3 4 4 , 7 5 4 , 9 1 1 3 , 6 2 7 1 , 5 7 1 0 , 4 2 1 6 9 , 4 6 5 0 2 , 8 1 6 6 0 9 , 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 3 6 8 * 6 4 6 , 9 9 1 , 1 1 9 0 , 5 4 4 1 , 9 9 0 0 , 5 2 4 7 2 , 2 6 3 8 6 , 6 1 6 6 3 6 , 6
N AIMISISSA -  GIFTA -  HARRI£0 4 5 2 * 9 1 1 , 0 3 3 , 2 8 9 , 1 2 2 7 , 6 6 1 0 , 1 1 8 6 4 , 6 5 8 6 9 , 2 1 4 5 3 4 , 3
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 100 3  *3 1 1 0 , 1 1 4 9 , 1 2 1 8 , 2 3 9 3 , 0 9 8 6 , 8 ¿ 5 5 3 , 7 6 0 1 2 , 8 1 6 2 1 6 , 2
LESKET -  ANKaR/ANKLINGAR -  UIOOHED 3 6 8 8 * 9 1 0 0 , 1 1 3 6 , 6 3 1 4 , 6 7 9 9 , 4 2 2 9 1 , 5 6 7 4 4 , 9 1 6 7 4 0 , 3
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIONA 1NALLES -  
ALL CISEASES
— 7 8 7 * 2 3 4 , 2 2 9 ,  7 8 2 , 8 2 3 1 , 2 6 6 3 , 1 2 1 0 5 , 6 6 3 5 0 , 1 1 6 0 4 0 , 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 3 4 1 * 0 3 6 , 1 5 0 , 9 1 3 4 , 5 3 6 1 , 2 8 3 9 , 1 2 3 7 0 , 5 6 1 9 8 , 6 1 6 0 4 9 , 7
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 4 2 5 * 7 5 , 5 1 9 ,  1 7 1 , 0 1 9 8 , 3 5 6 7 , 6 1 8 1 6 , 0 5 7 6 4 , 4 1 3 8 1 7 , 6
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  01V0RCED 9 1 5 * 2 5 5 , 1 6 3 , 9 1 2 6 , 5 3 1 8 , 3 9 2 6 , 1 2 4 6 8 , 1 5 8 3 5 , 4 1 5 6 0 2 , 0
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLIKGAR -  UIOOHED 3 7 7 3 , 9 - - 4 5 , 6 2 6 5 , 4 7 4 9 , 7 2 2 2 9 , 5 6 5 9 0 , 7 1 6 1 8 6 , 6
I TARTUNTA- JA LGISTAUDIT-JNFEKTIONSSJUKDGHAR OCH PARASIIÄRA SJUKOO-
MAR-M0RB1 INFECT IOSI ET PARAS1TARII 7 , 9 1 , 3 - 1 * 8 4 , 0 1 0 , 7 1 5 , 1 5 9 , 5 1 3 7 , 9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 , 2 1 , 4 - 2 , 8 7 , 0 2 2 , 6 2 2 , 2 7 9 , 9 2 0 3 , 2
N AIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 4 , 0 - - 2 , 0 2 , 5 8 , 0 1 1 , 3 4 2 , 9 -
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 12 ,2 - - - 1 5 , 7 1 5 , 2 1 4 , 3 8 8 , 7 1 2 2 , 9
LESKET -  ÄNK0R/ÄNKL1NGAR -  HIOOHED 3 1 , 4 - - - 1 0 , 6 1 6 , 3 5 6 , 2 1 2 9 , 6
I I  KASVAIHET-TUNÖRER-NEOPLASMATA 1 7 3 , 3 3 , E i l , S 4 1 , 2 1 1 3 , 2 2 7 4 , 5 5 4 2 , 2 1 1 0 5 , 2 1 7 8 8 , 9
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 6 9 , 2 4 , 1 1 5 , 7 3 6 , 4 1 4 7 , 3 3 3 2 , 4 5 9 1 , 0 1 1 5 1 , 4 1 7 3 8 , 1
N AIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 1 3 8 , 0 - 1 0 , 5 4 2 , 6 1 1 0 , 8 2 5 4 , 4 5 0 8 , 0 1 0 3 3 , 8 2 1 4 9 , 4
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 2 2 2 , 7 - 1 2 , 8 4 1 , 1 9 4 , 3 3 4 9 , 2 7 0 6 , 2 8 8 6 , 8 1 8 4 2 , 8
LESKET -  ÄNKOR/ÄKKLINGAR -  HI DOMED 6 7 4 , 2 - 1 5 , 2 1 1 3 , 0 2 7 4 , 7 5 3 4 , 0 1 1 2 8 , 1 1 7 7 8 , 9
I I I  UMPIER1TYS— JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET. SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
EN00KR1NA SYSTEMETS S JU K GOMAR. NUTRI T 10NSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄ1 (NINGSSJUKDOMAR—MORDI SYSTEMATIS ENC0CRIN1, KUTRIT IGNIS  EI
META6CL1SMI 1 5 , 5 0 , 7 2 , 0 2 , 4 3 * 6 1 1 . 5 3 7 , 9 1 4 7 , 9 2 2 4 , 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 5 , 6 0 , 6 2 , 9 5 , 6 1 4 , 0 1 2 , 9 3 8 , 1 9 8 , 7 1 5 8 , 0
N AIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 6 , 1 - 1 , 4 2 , 0 1 , 5 6 , 1 3 6 , 2 1 4 2 , 9 2 0 4 , 7
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 22 ,0 5 5 , 1 4 , 3 3 , 2 1 1 , 8 3 5 , 4 4 9 , 9 1 2 4 , 2 -
LESKET -  ÄNKOR/AKKLINGAR -  UlOOnEO 7 7 , 9 - - - - 1 7 , 7 3 7 , 6 1 6 4 , 7 2 5 3 , 3
IV VERT AMUOOOSTAV IEN ELINTEN JA  VEREN TAU0IT-8L0CBIL0ANDE CRGANENS
OCH 8L 0CETS SJUKOCMAR—MORBi SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI E I  SANGUINIS 1 , 5 0 , 4 0 , 5 - 0 , 4 0 , 4 5 , 6 1 0 , 4 1 7 , 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 0 , 9 0 , 4 1 ,C - - - 9 , 5 9 , 4 -
N AIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 0 , 9 - 0 , 4 - 0 , 5 - 5 , 7 1 4 , 3 -
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  01V0RCE0 0 , 8 - - - - 5 , 1 - - -
LESKET -  ÄNKLJR/ÄNKLINGAR -  U10GWED 6 , 1 - - - 5 , 1 1 0 , 5 2 3 , 6
V MIELENTERVEYDEN HÄIRICT—HENTALA RU6BNINGAR—MORBI MENTIS 1 7 , 5 _ 0 , 5 0 , 9 2 , 9 4 , 4 2 2 , 0 1 5 4 , 3 7 2 4 , 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 9 , 4 - 2 ,  C - 14 ,0 9 , 7 3 5 , 0 1 6 9 , 2 9 2 5 , 5
N AIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 5 , 6 - - 1 , 2 1 , 0 3 . 7 1 4 , 7 1 4 7 , 7 4 0 9 , 4
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 1 5 , 5 - - - 7 , 9 1 C ,1 7 , 1 1 2 4 , 2 8 6 0 , 0
LESKET -  ÄNKOR/ÄKKLINGAR -  UIOOHED 9 4 , 1 - - - - 1 , 6 2 6 , 4 1 5 4 , 2 6 8 3 , 3
VI HERMOSTON JA  AI STI MIEN  1AUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESQRGANENS
SJUKDCMAR-MGR8I SYSTEMATIS NERVOSI ET CRGANORUM SENSUUH 1 0 , 6 2 , 6 2 , 0 2 , 7 5 , 8 1 3 , 7 3 1 , 4 5 9 , 5 1 0 7 , 8
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNNARR1E0 7 , 5 2 , 7 6« S 1 1 , 2 1 4 , 0 1 9 , 4 4 7 , 7 7 0 , 5 1 1 2 , 9
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 7 , 3 1 , 6 0 . 4 - 4 , 5 1 4 , 1 2 9 , 4 6 6 , 7 3 0 7 , 1
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 9 , 8 - - 1 5 , 8 7 , 9 5 , 1 1 4 , 3 1 7 , 7 1 2 2 , 9
LESKET -  ÄNKOR/ÄKKLINGAR -  HIOOHED 3 5 , 4 - - - 4 , 9 1 2 , 4 3 0 , 5 5 7 , 5 9 4 , 2
V I I  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET—C1RKULATICNSCRGANENS SJUKCCMAR-MCRBI
CRGANORUM CIRCULATIONS 4 6 3 , 5 1 , 1 4 , 7 2 2 , 6 7 7 , 7 2 8 3 , 1 1 2 6 1 , 5 4 1 2 7 , 5 1 0 3 6 7 , 3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1 8 0 , 9 0 , 9 4 , 9 4 7 , 6 1 1 2 , 2 3 2 6 , 0 1 3 4 1 , C 3 9 1 4 , 7 1 0 1 8 0 , 6
N AIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 2 2 4 , 2 3 , 7 3 , 6 1 5 , 4 5 9 , 1 2 3 5 , 4 1 0 7 1 , 5 3 7 3 9 , 7 9 2 1 1 , 9
ERDNNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 52 2  ,1 - 1 7 , 0 5 0 , 6 1 5 7 , 2 4 1 5 , 0 1 4 1 2 , 4 3 8 3 1 , 1 1 0 3 1 9 , 4
LESKET -  ÄNKOR/ÄKKLINGAR -  HIOOHEO 2 4 0 4 , 6 - - 3 0 , 4 1 1 3 , 0 3 5 0 , 9 1 3 8 5 , 3 4 3 1 4 , 9 1 0 4 6 4 , 8
V I I I  HENGITYSELINTEN TAUCIT-ANONINGSCRGANENS SJUKOGMAR-MQK0I CRGANO-
RUM RESPIRATION IS 4 3 , 1 1 , 2 0 , 7 2 , 4 5 , 8 2 5 , 2 7 4 , 9 3 4 4 , 8 1 5 8 2 , 0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 2 0 , 7 1 * 3 2 , 9 5 . 6 3 , 5 6 1 , 3 1 0 4 , 9 3 4 7 , 8 1 6 2 5 , 3
N AIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 1 4 , 0 - - 2 , 0 6 , 0 1 5 , 9 4 4 , 1 2 7 1 , 5 9 2 1 , 2
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 4 7 , 3 - - 3 , 2 7 , 9 3 5 , 4 1 4 9 , 8 2 8 3 , 8 1 3 5 1 , 4
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  HIOOHED 2 3 6 , 3 - - - 4 , 9 2 6 , 4 8 2 , 4 3 6 8 , 6 1 6 1 9 , 8
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SA1RAU0ET—MATSMÄLTN INGSGRGANENS SJUKDCMAR—
MORBI CRGANORUM DIG ESTIONIS 2 1 , 8 1 , 2 2 , 2 3 , 7 8 , 3 1 6 , 9 5 3 , 8 1 6 5 , 6 4 6 1 , 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1 0 , 8 1 , 3 2 , 9 1 4 , 0 1 7 , 5 1 6 , 1 7 9 , 4 1 7 8 , 6 4 7 4 , 0
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIED 11 »3 - 0 , 7 2 , 0 5 , 0 1 5 , 3 4 8 , 7 1 4 7 , 7 4 0 9 , 4
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO 3 2 , 6 - 1 7 , 0 6 , 3 1 5 , 7 3 0 , 4 6 4 , 2 1 9 5 , 1 4 9 1 , 4
LESKET -  ÄNKOR/ÄKKLINGAR -  HIOOHEO 9 7 , 8 - - - 1 9 , 7 2 6 , 6 4 8 , 8 1 6 4 , 7 4 5 9 , 4
X VIRTSA-  JA SUKUELINTEN TAUOIT—URO-GENITALCRGANENS SJUKOOMAR—MCR8I
CRGANORUM URO-GENITALIUM 1 3 , 0 - 0 , 2 1 , 2 1 , 6 6 , 3 2 8 , 4 1 0 6 , 9 4 2 6 , 8
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 6 , 0 - - - 3 , 5 6 , 5 5 7 , 2 1 0 8 ,  1 4 0 6 , 3
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIEO 4 , 8 - - 1 , 2 1 , 5 4 , 9 2 0 , 4 8 5 , 8 1 0 2 , 4
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  DIVORCED 1 8 , 8 - 4 , 3 3 , 2 — 1 5 , 2 2 1 , 4 1 9 5 , 1 4 9 1 , 4
LESKET -  ÄKKOR/ÄKKLINGAR -  HIOOHEO 6 6 , 2 - - 4 , 9 7 , 1 2 7 , 5 1 0 5 , 9 4 4 7 , 7
XI RASKAUDEN» SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUOOEAJAN LISÄTAUOIT-KGMPLIKATIGNER 
VIO GRAV1 OI TET • fCRLCSSMNG OCH I PUERPERIET-COMPL ICATiONES GRAVI-
OARUM, PARTURiENTIUM ET PUERPERARUM 0 , 1 - 0 , 2 0 , 6 - - — — -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO - - - - - - _ _ _
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO 0 , 3 - 0 , 4 0 , 6 - — - _ _
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO - - - - - - - •
LESKET -  »NKOR/ÄNKLINGAR -  UIOOHED - " " - - - “ - -
X I I  IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAU01T-HU0ENS OCH UNDERHUDENS SJUKDCMAR
-MORBI CUT1S ET SUBCUTIS 0 , 3 - - - 0 , 4 0 , 7 0 , 4 1 , 6 4 , 3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 0 * 1 - — - — 3 , 2 —
NAIMISISSA -  GIFTA -  MARRIEO - - - - - - - _ _
ERONNEET -  FRÄNSKILOA -  OIVORCEO - - - - - - - _ -
LESKET -  ÄNKOR/ÄKKLINGAR -  HIOOHED 2 , 2 - - - 4 , 9 1 , 8 1 , 0 2 , 6 5 , 9
3 1 0
5 .  U A T K .  -  FO R T S .  -  CONT.I
SUKUPUOLI -  KON -  S E»
N : 0  KUOLEMANSYY -  OflDSORSAK -  CAUSE OF DEATH
S I V I I L I S Ä Ä T Y  -  CIVILSIAND -  MARITAL STATUS
YHT. IKÄ -  ALOER -  AGE
I N A L L . ---------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 - 2 «  2 5 - 3 «  3 5 - « «  « 5 - 5 «  5 5 - 6 «  6 5 - T «  7 5 - 8 «  8 5 -
X I I I  TU K I-  JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUGET-SJUKOOMAR I KUSKULCSKELETALA 
SYSIEMET OCH BANOVAVEN-MORB1 SYSTEMATIS M U SC U LI-SC ELEIA LIS  ET
TEtAE CONJUNCTIVAE 7 , 7 0 , 5 0 , 5 0 , 9 4 , 0 1 0 , 4 2 8 , 4 4 9 , 8 7 3 , 3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 4 , 1 0 , 5 2 , 0 5 , 6 1 0 , 5 1 2 , 9 3 1 , 8 5 1 , 7 1 3 5 * 4
NAIM ISISSA  -  GIFTA -  HARRIED 5 , 4 - - 0 , 4 4 , 0 9 , 2 2 4 , 9 5 2 , 4 -
ERONNEET -  FRiN SKILO A  -  DIVORCEO 8 , 2 - - — - 1 0 , 1 2 6 , 5 7 0 , 9 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 3 0 , 3 - - - “ 1 2 , 4 3 0 , 5 4 7 , 1 6 4 , 6
XIV SYMYNNÄISET e p ä w o o c s t u n a t - n e o f o o o a  MISSBILCNINGAR-MALEFGRMATIO-
NES CCNGENITAE 5 , 4 1 1 , 9 2 , 5 0 , 9 3 , 3 2 , 2 1 , 7 2 , 4 4 , 3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO i l , 7 1 2 , 7 7 , 8 2 , 6 1 7 , 5 1 2 , 9 9 , 5 — 2 2 , 6
N A IM ISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 0 , 9 - 0 , 7 0 , 6 2 , 0 0 , 6 1 , 1 - -
ERONNEET -  FRÄNSKILDA -  0IV0RCE0 - - - - - - • _
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKUNGAR -  Mi DOMED 1 , 4 - - “ - 1 , 6 - 3 , 9 -
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN S YITÄ -VISSA  ORSAKER 
TILL  PER1NATAL SJUKLIGHET OCH OflDLICHET-CAUSAE QUAEOAM MORBCRUM
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS 2 , 4 7 , 1 - - - - - - -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 5 , 7 7 , e - - - - - - -
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED - - - - - — — — —
ERONNEET -  FRiNSKILOA -  OIVGRCEO - - - - - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKUNGAR -  WIDOWED - - - - - - " "
XVI OIREITA JA EP Ä IäY D EL LIS ES TI  MlÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTGF OCH
OFULLSTlNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI 3 , 4 2 , 4 1 , 7 1 , 2 - 1 , 1 . 2 , 2 1 4 , 5 1 2 0 , 7
NAIMATTOMAT -  OGIPTA -  UNMARRIEO 3 , 1 2 , 1 2 , 0 2 , 6 - 3 , 2 3 , 2 1 8 , 8 6 7 , 7
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 0 , 9 - 1 , 1 0 , 6 - — - 1 9 , 1 1 0 2 , 4
ERONNEET -  FRiNSKILOA -  DIVORCED 3 , 3 - 6 , 5 3 , 2 - - • 1 7 , 7 -
LESKET -  ÄNKOR/iNKLIKGAR -  WIOOWEO 1 4 , 1 - - " - 3 . 5 4 , 1 1 1 , 8 1 4 1 , 4
X V I I  TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN S Y Y )-
OLYCKSFALL. FCRGIFTNIKGAR OCH MISSHANOEL (SKACANS YITRE ORSAKI
----------------------------------------------- ■ ■ ■ ■ ----------------------------------------------- — 4 0 , 1 1 0 , 5 2 5 , 2 3 0 , 6 4 0 , 3 4 7 , 4 6 3 , 7 1 5 2 , 7 5 6 9 , 0
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 2 7 , 6 1 0 , 8 4 0 , 2 5 6 , 0 8 0 , 7 6 1 , 3 1 0 1 , 7 1 8 8 , 0 5 8 6 , 9
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 2 7 , 2 5 , 5 1 4 , 1 1 8 , 1 2 9 , 3 4 2 , 3 4 8 , 7 1 0 4 , 8 7 1 6 , 5
ERONNEET -  FRiNSKILOA -  OIVORCED 8 6 , 1 5 5 , 1 6 5 , 2 9 1 , 7 7 4 , 7 6 0 , 7 8  5 , 6 1 7 7 , 4 6 1 4 , 3
LESKET -  ÄNKGR/ÄNKLlNGAR -  WIOOWEO 1 1 5 , 1 - 1 0 0 ,  i 9 1 , 2 4 9 , 2 4 5 , 6 6 2 , 0 1 5 4 , 2 5 5 3 , 7
AE138 HGOTTCRIAJCN6UVGIAPATURMAT-MOTCRFQRDONSOLYCKOR 7 , 1 4 , 3 4 , 9 3 , 7 6 , 9 1 0 , 0 1 5 , 9 1 6 , 9 2 1 , 6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 6 , 2 4 , 5 7 , 6 5 , 6 7 , 0 9 , 7 2 5 , 4 1 8 , 8 4 5 , 1
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARR1E0 6 , 0 1 , 6 3 , 6 2 , 4 6 , 5 1 1 , 0 1 2 , 4 2 3 , 8 -
ERONNEET -  FRiNSKILOA -  DIVORCED 1 4 , 7 - 4 , 3 9 , 5 1 5 , 7 1 5 , 2 3 5 , 7 3 5 , 5 -
LESKET -  äKKOR/iKKLINGAR -  WIDOWED 1 1 , 2 - 5 0 , C 1 5 , 2 5 , 3 1 3 , 2 1 3 , 1 1 7 , 7
AE139 MUUT l u k e n n e t a p a t u r m a t - anora  TRAFIKGLYCKCR 1 , 2 0 , 1 0 , 5 1 , 5 1 , 1 2 , 6 2 , 2 4 , 8 ‘ -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 0 , 7 0 , 1 1 , 0 2 , 8 - 6 , 5 3 , 2 4 , 7 -
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 1 , 1 - 0 , 4 1 , 2 1 , 0 3 , 1 1 , 1 - -
ERUNNEET -  FRiN SKILO A  -  OIVGRCEO 0 , 8 - - 3 , 2 - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/iNKLINGAR -  WIDOWED 3 , 2 - 4 , 9 - 3 , 1 6 * 5 “
AE140 MYFKYTYSTAPATURMAT—FÖRGIFTNING GENOM GLYCKSHÄNDELSE . 2 , 2 0 , 2 2 , 0 3 , 1 6 , 2 2 , 2 2 , 2 4 , 8 8 , 6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 0 , 9 0 , 3 1 , 0 2 , 8 1 0 , 5 - 3 , 2 4 , 7 -
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 1 , 8 - 2 , 2 0 , 6 3 , 5 1 , 8 1 , 1 — -
ERONNEET -  FRiNSKILOA -  OIVGRCEO 1 0 , 6 - 4 , 3 1 9 , 0 1 5 , 7 5 , 1 7 , 1 — -
LESKET -  »NKOR/lKKLINGAR -  WIDOWED 5 , 4 “ - 1 5 , 2 1 4 , 7 3 , 5 2 , 0 6 , 5 1 1 , 8
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOEL SE 1 2 , 1 0 , 4 0 , 7 0 , 6 1 , 1 3 ,  C 1 7 , 7 1 0 2 , 9 4 9 1 , 4
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 6 , 4 0 , 4 2 , 0 - - 6 , 5 1 9 , 1 1 4 1 , 0 5 1 9 , 2
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 3 , 8 - - 0 , 6 0 , 5 2 , 5 1 5 , 8 5 7 , 2 7 1 6 , 5
ERONNEET -  FRiNSKILOA -  UIVORCEO 1 2 , 2 - 4 , 3 - 7 , 9 5 , 1 1 4 , 3 < 8 8 , 7 4 9 1 , 4
LESKET -  INKOR/IKKLINGAR -  WIOGWED 6 5 , 3 - “ - 1 , 6 1 9 , 3 1 0 5 , 9 4 7 1 , 2
AE142 AVGTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT—OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAC AV 
OPPEN ELO 0 , 7 0 , 4 0 , 2 0 , 9 0 , 4 1 , 1 0 , 4 2 , 4 8 , 6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 0 , 6 0 , 4 1 , 0 - 3 . 5 - - - 2 2 , 6
NAIMISISSA  -  GIFTA -  NARRI£0 0 , 4 - - 0 , 4 - 1 , 6 - - -
ERONNEET -  FRiNSKILOA -  DIVORCED 1 , 6 - - 3 , 2 - — - 1 7 , 7 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKUNGAR -  WIDOWED 1 , 8 - 1 5 , 2 - - 1 , 0 2 , 6 5 , 9
AE143 HUKKUMISTAPATURHAT—DRUNKNING GEKON GLYCKSHlNDELSE 1 , 0 1 , 1 0 , 7 1 , 2 0 . 7 1 . 1 0 , 9 - 4 , 3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIEO 1 ,3 1 , 2 - - 3 , 5 3 , 2 6 , 4 - -
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 0 , 5 - 0 , 7 1 , 2 - - - - -
ERONNEET -  FRiNSKILOA -  OIVORCED 1 , 6 - 4 , 3 3 , 2 - - - - -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKUNGAR -  WIDOWED 1 , 4 - “ “ 4 , 9 3 , 5 “ - 5 , 9
AE145 P l i A S I A S S A  TYÖNAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOA#VERKSTADSOLYCKOR E.O 0 , 1 - 0 , 2 - 0 , 4 - - 0 , 8 -
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED - - - - - - - - -
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 0 , 1 - 0 , 4 - - - — — -
ERONNEET -  FRiN SKILDA  -  DIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET -  ANKCR/lNKLINGAR -  wIOOWED 0 , 7 - - “ 4 , 9 - - 1 , 3 -
AE146 MUUT TAPATURMAT-CVRIGA OLYCKSHlNOELSER 1 , 9 0 , 5 0 , 7 1 , 2 1 , 8 3 , 7 3 , 9 7 , 2 1 7 , 2
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1 , 5 0 , 4 1 , 0 - 7 , 0 1 2 , 9 1 2 , 7 9 , 4 -
N A IM ISISSA  -  GIFTA -  HARRIEO 1 , 1 1 , 8 0 , 4 1 , 2 1 , 5 1 , 2 - 9 , 5 -
ERONNEET -  FRiNSKILOA -  OIVORCED 4 , 9 - 4 , 3 3 , 2 — 1 0 , 1 - 1 7 , 7 1 2 2 , 9
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 5 , 1 - - - - 3 , 5 5 , 1 5 , 2 1 7 , 7
A El 47 ITSEMURHA TAI I T S E  AIHEUTETTU VAHINKC-SJÄLVMCRC GCH S JÄ L V T I L L -  
FGGAD SKADA 1 0 , 6 2 , 3 1 0 , 4 1 3 , 9 1 3 , 2 1 9 , 2 1 8 , 1 8 , 8 8 , 6
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 7 , 9 2 , 4 1 8 , 6 4 2 , 0 3 8 , 6 1 9 , 4 3 1 , 8 9 , 4 -
NAIMISISSA  -  GIFTA -  MARRIED 1 0 , 1 1 , 8 3 , 4 9 , 9 1 1 , 4 1 6 , 6 1 3 , 8 9 , 3 -
ERONNEET -  F RiN SKILDA -  DIVORCED 2 3 , 3 3 3 , 1 3 4 , 1 3 1 , 6 1 3 , 7 1 3 , 2 2 8 , 3 1 7 , 7 -
LESKET -  ÄNKOR/ÄNKLINGAR -  WIDOWED 1 5 , 9 - - 3 0 , 4 1 9 , 7 2 8 , 4 1 4 , 2 7 , 8 1 1 , 6
AE140 MURHA, TAPPO TAI  MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MGRO, O R lP »  UPP- 
S iT L I G  MISSHANOEL OCH LAGLIGT 1NGR1PANQE 1 , 7 0 , 8 3 , 2 1 , 5 2 , 9 1 * 1 1 , 7 0 , 8 4 , 3
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  UNMARRIED 1 , 3 0 , 9 4 , 9 - 3 , 5 — - - -
- NAIMISISSA  -  GIFTA -  HARRIEO 1 , 6 - 1 , 4 1 , 2 2 , 5 1 , 8 2 , 3 — -
ERONNEET -  FRiN SKILDA  -  OIVORCED 5 , 7 - 1 2 , 6 6 , 3 7 , 9 - - - -
LESKET -  ÄNKOR/lNKLINGAR -  WIOOWEO 1 , 8 - 5 0 ,  0 - - - 2 , 0 1 , 3 5 , 9
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SUKUPUOLI - KÖN - SEX
N:0 KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS
YHT. IKÄ - ALOER - ACE
INALL. ----------------------------------------------------------
TOTAL O-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKG-CVISSHET CM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM CLYCKSHKNOELSE ELLER UPPSÄT 
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 
ERONNEET - FRANSKILOA - DIVORCED 
LESKET - AMKOR/ANKLINGAR - UIOOWEO
1 f 5 0.2 1,5 1.2 3.6 3.3 0,9 3.2 4,3
0,9 0.3 2.S 2.8 7.0 3.2 — — -
1,2 - - 0.4 3.5 2,5 - 4.8 -
5.7 - 12.8 3.2 3,9 10.1 - - -
3*2 - - 15,2 - 3.5 2.0 3.9 5,9
3 1 2
6. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNITjALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN 1 KOKO MAA)
DÖDA EFTER DÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRÜNDEN FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖOSORSAKEN; HELA LANDET OCH LÄN (DÖDA UNDER 75 ÄR SEPARAT; HELA LANDET) 
. OEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (DEATHS UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)
ALUE -  ÜMRÄCE -  REGION YHTEENSÄ LAÄK.TUTK1M. TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN -  UNCERSOKNING MUU
KUOLEMANSYY INALLES ENNEN KUOLE- EFTER CCCEN -  PGS1-HCMEM EXAMINATION ÖVR1G
CÖOSCFSAK TOTAL KA A . — — - . . . - -------- - .... OTHER
CAUSE OF OEATH LÄKARUNCERS. lää ketieteellinen - C1KEU.SIÄÄK.
FL RE DtC EN MEG1CINSK - HELICAL RUUMIINAVAUS
KEL.  EXAMIN. -----—---------------- RÄIIMECICINSK
BEFCRE CEATh RUUHI1NAVALS RUUHIIKTAAK. OeCUKT 10N
C6CUKT1CN YITRE L1KEES. MEDICOLEGAL
AUTGFSY EXTERNAL AUTOPSY
EXAM.OF ECCY
% i % t t
KCKC MAA -  HELA LANCET -  hhCLE CCUNTRY
KUCLLE1TA YHT.-DtOA INALLES-TGTAL DEATHS 43562 100, c 26455 6C »7 9456 21,7 422 1*0 71C5 16,3 14C 0*3
1“
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
OCHAR AVLIONA INALL.- ALL DISEASES 35983 10C.C 26162 65,5 9400 23,5 406 1,0 3889 5,7 104 0,3
I TARTLNTA- JA LCISTAUCIT - MCRBI 
INF EC 11Ü S I ET PARASIIARI1 385 1CC,C 174 45,2 187 4 £ ,6 _ - 24 6,2 _ _
11 KASVAIMET - NELPLASMATA 5162 1CC.C £657 75,1 2117 23,1 11 C,1 153 1,7 4 OfC
lii UMPI ERITYS-JA AIN £ ENVAIKDLNTA S A IRAU- 
CET- KU Rbl S Y S T E M A W S  E M 3 0 C R I M ,  
N L T R 1 U O N I S  ET HETA8CLISM1 551 10C.C 350 7 C »£ 126 22,9 4 0.7 29 5,3 2 0.4
IV VEK7AMUCCOSTAVIEN EL INI EN JA VEREN 
l A ü C n -  MCKüI SYSTEMATIS HAEMATGPG- 
ETICI ET SANGUINIS 58 ICC.C 32 55,2 21 36,2 _ _ 5 6.6
V MIELENTERVEYDEN H M R I C T - M C R B I  MENT IS 653 ICO, c 526 75,4 74 10,6 . - 57 13,5 0,1
VI HEKMCSTGN JA AISTIMIEN 1AUDII-HCRBI 
SYSI. N E R V G S I E T  ORGANGRJM SENSLUM 512 ICC.C 257 56,C 142 27,9 2 0,4 70 13,7 - -
VII VEkENKIERTUcL INTEN SA 1KAüUET-M0R8I 
GRG ANURUM C IRCuLAT IONIS 23508 1CC.C 14685 63,3 5062 21,5 375 1,6 31C0 13,2 82 0,3
Vili HENGITYSELINTEN SA 1RAULET-MCRe I 
GRGANLRUM R E SP IRATIONJS 2641 10C.C 1562 74,3 505 15,1 12 C,5 160 6,1 2 0.1
IX Fl UA NS UuAIOScLIMSICN SARAÜCET— 
MÜKBI URGANC.RUM DIGEST 1GN1S 1110 1CC,C 281 34,3 553 52,4 - - 135 12,2 1 0,1
X VIR1S/-JA S U K U E L I M E N  T A U C H  - MGRBI 
CRGANCKJM URC-GENIT AL 1UM 513 IOC, C 37G 72,1 132 25,7 - - 11 2,1 - -
XI RASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JA LAFSiVlGCE- 
AJAN LISÄTAUDIT-CCMPLICAT1GNES GRAV.I 
CARUM PARTUR I EN TI UM El PüERPERARUM 3 ICC, c _ • _ _ _ _ _ 3 1CC,C _
XII IHüN JA 1HCNALAISKUDCKSEN TAUCI7- 
MORBI CUTIS ET SUBCUT IS 13 10C,C 5 38,5 7 52,6 - - 1 7.7 - -
XII 1 IUKI-JA L I I K U N T A E L I M E N  SAIRAUDET- 
MUROI S Y S T E M B U S  M u SCULI-SCELETALlS 
El TELAfc CGNJLNCTI VAE 256 IOC ,c 146 57,6 102 35,8 - - 6 2,3 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUGDLSTUMAT - m a l e - 
FCRMATIONES CCNGEN1TAE 269 1 c c , c 44 lc »4 208 77,3 _ _ 17 6.3 - -
XV PER IN AT AA 1 1 EN SAIRAUKSIEN JA KUCLL. 
SYITÄ CAUSAE ÜUAECAM MLRÜLRLN NECNA- 
TCftUM ET MORTIS PER 1NATALIS 134 1CC.C 12 5 , C 120 6 5 , 6 _ 2 1 , 5 _ _
X VI G IR E IT A  JA EPATÄYUELLISESTl MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA-  SYK1GK/14  ET 
CASUS MALE O E F I M T l 150 1CC.C 55 3 6 , 7 3 2 , C 4 2 , 7 76 5 C , 7 12 6 , 0
X VI  1 IAPATIKMAT,  MYRKYTYKSET. P A H . P I T .  - 
CLYCK SFALL . FCk G I F I M N o .MISSHANCEL - 
ACC1 L £ N I S . POJSCNINÜS, V1CLENCE 355 9 1CC,C 277 7 , 7 56 1 ,6 14 C , 4 3 21 6 £ 5 , 4 36 1 , 0
UUCENMAAN Lä ä n i  - NYLARXS LÄN 
K U U L E 1 T A  YHT.-CCCA IN ALLES- IC1AL DEATHS 547 8 1CC,C 464C 5 1 , 1 272 2 2 6 , 7 81 C , 9 175 6 1 6 , 5 35 0 , 4
I -
XVi
TAUTEIHIN  KUGLLEITA YHT.  - I  SJUK-  
DÜMAR AVL1CNA I N A L L . -  ALL DISEASES 660 7 l ü C . C 475 7 5 5 , 7 2717 2 1 , 6 61 C ,9 577 1 1 , 4 35 0 , 4
1 TARTUNTA- JA i C I S I A U Ü l T  - MCRBI 1 N FE C T IüS i  ET PARAS 1TAR I I 75 1CC,C 23 3 0  ,7 46 6 1 , 3 - - 6 8 , 0 _ -
11 KASVAIMET - NELPLASMATA 2 0 5  7 icc.c 1342 6 5 , 2 672 3 2 , 7 2 C ,1 40 1 , 5 1 o,c
1 I I OKP 1 E R ITYS -J A  A INE EN VA Ik DUN TASAIRAU­
D E T- NGR61 SYST EMA T IS  ENOCCR I M  . 
N U T K I H O N I S  ET METABCL ISM I 115 1 0 0 , 0 71 6 1 , 7 32 2 7 , 6 1 C*9 10 6 , 7 1 0 , 5
IV VERT/KUUCGSTAVIEN E L I M E N  JA VEREN 
T A U C H -  MGRBI SYSIEMAT1S HAEMATOPG- 
ETIC 1 ET SANDL I N I S 14 IC C .C 5 64  ,3 3 2 1 , 4 _ _ 2 1 4 . 3 _
V H l t U M E R V E Y O E N  HÄIBJ OY-MCR BI  MFNTIS 2 1 5 1 0 0 .  c 165 7 6 , 7 25 1 1 , 6 - - 25 1 1 , 6 - -
VI HERMOSTON JA A I S T I M I E N  TAUDIT -M CRBI  
SYST. NERVGSi ET CRGANGRUH SENSUUM $7 10G, G 49 5 0 , 5 32 2 3 , 0 1 1*0 15 1 5 . 5 - *
V I I V ER ENKlfcKIC EL INTEN SA IPAUDET -H OR 8I  
UKGANCRUM C1RCULAT IC N IS 50C7 1 0 0 , c 2 6 4 4 5 2 , 8 1503 3 0 , 0 75 1 . 5 7 59 1 5 , 2 26 0 . 5
3 1 3
ALUE -  OJ*KlCt -  R6U1CN YHTEENSÄ LÄÄK.TLTKIM. TUTKIMUS KlOLEHAN JÄLKEEN -  UNCERSCKMNG MUU
KUOLEMANSYY 1NACLES ENNEN KUCLt— EF7ER CCCEN -  fOSI-MCMEK .EXAMINAIION 6*RIG
LODSOfSAK TOI A I HAA — --------------------— ■ OTHER
CAUSE UM CEAIM LÄKARONCERS. LÄÄKETIETEELLINEN - OlKEUSlAAK.
fÖRE CtCEN HcCICINSK - H t U C A L RUUMIINAVAUS
MhC. EXAMIN. ----------------------- ------- — ------------------------- rA i i m e o i c j n s k
Et fC EE CEAlh RUOHllNAYALS RUUM1JKTARK. OeCUKTION
CBCUKT1CN Y11RE LIKEES. MEC1CCLEGAL
AUTOPSV EXTERNAL AUTCPSY
EXAK.Cf ECCY
* ■4 3 3 i
V I I I  HENGITYSELINTEN SAIRAUGET-MCR8I 
CRGAMRJN RESPIRAUCMS ¿28 IC C i C 341 64 ,6 142 2 6 ,9 2 C,4 43 6 ,1 - -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN S/RAUCET- 
MCJK8 1 ORGANORUM D IG tS U C N IS 233 10c ,  c 53 22 ,7 138 5 9 ,2 - - 41 17 ,6 1 0 . 4
X VlRTSA-JA SUKL t L I M  EN TAUC1T -  HORBI 
CRGANCRJM URO-GEN ITAL1UM 87 1CC,C 57 6 5 , 5 27 3 1 »C - - 3 3 , 4 - -
X i RA$KALDl N»SYNNY1YK5EN JA LAfSIVLOCE- 
AJAN U S aTAUOH-CCMFl ICAIIUNES GRAVI 
UAKUM PARTUR1ENTIUK ET PUERPERARUM 1 iCC.C _ _ _ _ _ _ 1 ICC.C __ .
X J i U-LN JA IRCNALAISKOCCKSEN TAUOIT- 
MLROi CU1 IS El SUBCL1 IS L ICC.C - - 1 1CC.0 - - - - - -
X I I I T U M -JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET— 
MLKfi i SYS 1 EKA TlS MLSCULl-SCELETAllS 
LT TELAE CGNJLNCTlVAE 50 1C c , c 28 56 ,  C 22 44 ,0 - - - - - -
x n SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE-  
FLKNAUONES c l n g e m t a e 60 ICC ,0 6 1C,C «.S 81 ,7 _ _ 5 8# 3 _
XV PER IN AT A A l 1 EN SAIRAUKSIEN JA KUCLL. 
SYITÄ CAUSAI OUAEOAM MLPbCRUM NEONA- 
TCRUM. ET M.GkTIS PERINÄ IAL IS 28 1 c c , c 3 l  C , 7 25 E5,3
XVi OIKEITA JA fcPÄTÄYOELuISESTI MÄÄRI- 
TEL1YJÄ TAPAUKSIA- SYMICMA1A ET 
CASUS MAUE CEE I M I ! 59 ICC, c 6 15,4 . 27 6 9 , 2 6 1 5 , 4
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, P A R . P I I .  -  
CUYCKSFAUL, fORCi F TNING ,MiS SHANCEC -  
ACC1CENTS, FO1SCN1NGS, VILLENCE £71 IOC,C 43 4 , S j C, 6 - - e i9 94 , C 4 0 , 5
TURUN- JA PORIN LÄÄNI -  A CC CtR EJCRM.LÄN 
KUOLLEITA YHT.-OCOA iNA LL c S- lGTAL OEAThS 669 3 ICC.C 364 j 55 ,2 145 7 29 ,2 66 1,0 950 14 ,2 27 0 ,4
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I  SJLK- 
DCMAR AVL10NA IN A L L .-  ALL OISEASES 6223 IC L ,  C 3644 58 ,6 1934 51 ,1 66 1#1 553 6 .9 26 0 , 4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MCRCI 
INF EC 11 OS i  EI PARAS1TARU 5 T 1CC,C 22 38 ,6 33 57 ,9 _ _ 2 3 ,5 _ _
I I KASVAIMET -  NEOFLASMATA 1435 1C0,C 1CC2 69 ,1 415 26 ,9 4 0 ,3 11 C.6 3 0 , 2
1 1 1 UMP I ERITYS-JA A INtENVAIMUUNIASAIRAU- 
CET- KIRO 1 SY S 1 EMÄT l  S EN00CR1M, 
NUTKJTlGNtS ET METAdCL ISMI 74 10c , c 45 6 6 ,8 23 31 ,1 6 8 ,1
IV VERT1MJGCCSTAV1EN ELINTEN JA VEREN 
TAUC1T- MCRBI SYS 1 E MA 1 IS HA EMÄT CPO— 
ET1CI ET SANGUIM S 6 1C C , l 3 50 ,C 3 50 ,0
V M1E LfNT ERVEYDEN HÄ I fi ICT-MOKEI MENI IS 115 1CC,C 6 7 5 t , 2 23 2C, 0 - - 24 2C ,9 1 0 ,9
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUCIT-MCRBl 
SYST. NERVGSi El ORGANC-RUM SENSUUM 1C5 1CC,C 4C 3 £ • 1 44 41 ,9 _ _ 21 2C ,0 _ _
V I I VERENKl ERTOtL IMEN S A IRALCE 1-MURfi I 
CiRb AMRUM CIRCuLAT JONI S 3637 i u c , c ¿016 55 ,4 1112 30 ,6 5 e 1 ,6 431 11 .9 2C 0 , 5
VI 1l  HENGITYSELINTEN SA l  RAUDET-MCREi 
ORGANORUM K ESP IRAT iCNIS 432 10c ,  c 295 6 8 ,2 106 24 ,5 3 C « 7 27 6j 3 1 0 ,2
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAKAUCET- 
MURBI ORGANORUM OlG ES l iC NIS 184 1CC,C t l 3 6 ,4 100 5 4 ,3 _ 17 9 ,2 _ _
X VIRTSOJA SUKUELINTEN TAUDIT -  MCRBI 
ORGANORUM URO-GEN 11AL I UM 78 1C0,C 56 71 ,6 22 2 8 ,2 _ _ _ _
X l RASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUCCE- 
AJAA L I  SATAUOI7-CGMFLICATIONES GRAV1 
DARUM. PAR TUR I EN 11 UM ET PUERPERARUM 1 ICC,C . 1 IGCt C
X l  1 1HUN JA ihONALA1SKUC0KSEN IAUC11- 
MORCI CUTIS ET SUBCUTIS 2 ICC» c 2 10C,C - - _ _ _ _ _
X I I 1 TUKI—JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
M.GRBI S Y S1 EM A11 S MU SOUL I-SC EL E T AL IS 
ET TELAE CCNJLNCTIVAE 36 10c ,  c 13 36 ,1 22 6 1 ,1 - - 1 2 . 6 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
FORMATIGNES CGNGENI1AE 24 10c ,  c 5 2C,8 16 66,7 _ _ 3 1 2 ,5 . .
XV PEk  1NATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLI.  
SYITÄ CAUSAE CUAEOAM MORBCRUM NEGKA- 
TCRUM ET M0KT1S PERINAIALIS 15 1CC,C 2 13,3 13 86 ,7
XV I OIREITA JA EPÄ1ÄYDELLISES11 MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYM.TCMATA ET 
CASUS MALE O E f l M I I 22 100,C 9 4C,9 2 9 ,1 1 4 , 5 9 4 0 , 9 1 4 , 5
3 1 4
6 . I J A I K .  -  FORTS . -  CON7« >
7
ALUE -  OMRÄOE -  REGION 
KUOLEMANSYY 
GÜOSGRSAK 
CAUSE O f  OEATK
X V I I  TAPATURMAT, N YRKYIYKS£T » P A H .P iT .  -  
CLYCKSFALLf f CRGI FTNJNG»HJSSHANOEL -  
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE
AHVENANMAA -  ALAND
KUOLLE IT  A Y H T . -O tD A  IN ALLE S - IO T A L  DEATHS
I -  T AU TEIH IN  KUCLLEIT A YKT.  -  i  SJUK-  
X VI  OOMAR AV LiDNA I  N A L L , -  ALL DISEASES
I  TAR1L-N7A- JA LC IS TAUD1T -  MCREI 
INF EC I I  O S I  ET PARASIT AR 1 1
I I  KASVA1MEI -  NECPLASMATA
I I I  U M P IE R IT Y S -J A  A IN tENVAIHOUN TA SA IRA Li- 
CET -  N jR B i  SYST EMAI IS E K D ü C R IM »
NLT R i T l ü N I S  ET METABCLISMI
V H1 ELEMEKVEYUEN H A IR l t  T-MLH ß I  MENT IS
V i  KERMCSTCN JA A IS T IM1E N TAUU IT-MCR81  
SYST. NERVÜSI E l  GHGANCRUM SENStUM
V I  I VERfcNKIcRICfeL INTEN SA I  ft AULET-KORB 1 
OKGANCUUM C IRCULATION IS
V 1 11 F EN CITY S E H N TE N  S A lR A tC ET-M C R E I
ORGANCAUM R E S F 1 RA 1 ICN IS
IX RUUANSü LATUSEL I R I  S U N  SARAUCEI-  
MUR BI URGAN'LRL-M O IG E S T IC N IS
X I I I  T U K I -J A  L 1 1KUNT AELINT EN SAIRAuOET-  
MCRUI S Y S l c H A U S  ML SCoL I - S C  EL E T AL 1 S 
ET 1 ELAE CONJLNCTIVAE
X IV  SYNNYNNÄISET EPAMUCOCSTINAT -H A L E -  
FOk m A11 ON ES CCNGENITAE
X V I  C I R E J IA  JA EPÄTäYOEl l ISESTJ MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMCMATA ET 
CASUS HALE L E M M I !
X V I I  IAPATURMAT» MYRKYTYKSET, P A H . P I T .  -  
CLYCKSFALL, FÖR G IF T M N G  ,M1 S SH ANDE L -  
ACC IC EN Ts,  POISCNING S,  V K L E N C c
HÄMEEN LÄÄNI -  TAVASTEFLS LÄN
NUOLLEITA Y H V . -O tU A  1NALLES-TGTAL DEATHS
I -  TA U T E IH IN  KbC LL Ei IA Y hT .  -  i  SJL K-  




LÄ Ä K .T U T K IN .  
ENNEN KUCLE-  
MAA
LÄKARUNDER $•  
FÖRE CöCEN 
MED. EXAMIN.  
BEFORE CEAIH
TUTKIMUS KLOLEPAN JÄLKEEN -  UNCERSCKMNG 
EfTER OCLEN -  fO S T - M C f TEN EXAMINATION
LÄÄKETIE1EELL INEN -  



















4 7 0 1 0 C ,0 49 1C ,4 2 3 4 , 9 - - 397 8 4 , 5 I 0 , 2
213 10C,C 155 7 2 , 6 30 1 4 , 1 - - 26 1 2 , 2 2 0 , 9
193 10 c ,  c 140 7 6 , 7 26 1 4 , 5 - - 16 £ . 3 1 0 , 5
1 1 0 0 , 0 1 1 0 0 ,  c - - - - - - -
51 1CC.C 46 9 4 , 1 3 5 , 9 - - - - - -
4 1 0 0 ,  c 3 7 5 , C 1 ¿ 5 ,  C - - - - - -
2 LOC, C 2 10C,C - - - - - - - -
4 ICO,G 4 10C,C - - - - - - - -
109 10C,C 76 6S * 7 17 1 5 , 6 - - I b 1 4 , 7 - -
13 IC C ,  c 9 6 9 , 2 4 3 C , 0 - - - - - -
4 10C,C 2 s c , c 2 5C,C - - - - -
2 1CC,C 2 1CC,C - - - - - - - -
2 1GC, C 1 5 0 ,  C 1 5 C , 0 - - - - - -
I 1CC,L - - - - - - - - 1 1 0 0 , €
¿0 1CC,C 7 3 5 , C 2 l C f C - - 10 5 0 , 0 1 5 , C
6 307 1CC,C 3 9  06 6 2 , 4 130 0 2 1 , 6 2 e 0 , 4 976 1 5 , 3 17 0 , 3
5082 1U0,C 3S39 6 7 , 0 1372 2 3 , 3 26 C , 4 532 S , 0 13 0 , 2
I 7 A R U N T A -  JA ! L J S 7 A t D i 7  -  MCRfli 
I K f E C 1 1 0 S 1 ET P A R A S M A R I I 64 lOC.C 33
1 1 KASVAIMET -  NECFLASMATA 141 2 1CC,C 1C75
I I I UMP I E R IT Y S -J A  A INEENVAIHDUN TASAIRAU-  
CET- HJRB1 SYSI EMÄT 1 S E N D L C R IN I ,
N UT R11 1ON 1S E l  METABCLISMI 90 1 0 0 , c ¿2
IV VEKTIMUOCCSTAVlEN ELINTE N JA VEREN 
I A U C I I -  MLRBi SYSI  EMÄ 7 i  S HAEMATCPC- 
ET1C1 ET SANGUINIS 5 1CC,C 2
V MIELENTERVEYDEN HÄ I R i C T - M L R E I  MENT1S 83 10C,C 69
V I HERMOSTUN JA A I S T I M I E N  TALD IT -M CP BI  
SYST.  NERVGSI ET URGANCRUM SENSLUM 77 51
V I I VERENKi ER TO EL INTEN SA IRAUGE1-M0R61  
GRGANCKUM CIRULLAT IONIS 336 9 10C,C ¿ 2 2 5
V I 1 I HENGI TYSEL INTEN SA IRALDET-MCRBi  
CRGANCRJM R ESP IRA T 10N1S 300 10 u ,  c 2 56
I X RUUAN SULATUSELIMI STCN SÄRAULET- 
MCR6I URGANGRUM D1GES11GNIS 109 10C,C 66
X V IR TSA -J A  S U K U E L IM E N  TAUDIT -  MCRBI 
CKGANCRUM URO-GENITAL 1UM 06 1 0 0 , 0 57
X I RASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JA LAPS1VUCCE-  
AjAN LISÄTÄUDIT-COMPLiC AT10N ES GRAVI 
CARUM PARTUR I E N I l ü H  E I  PUERfERARUM 1 10C,C
51 ,6 29 4 5 ,3 - - 2 3 ,1 - -
76 ,1 314 2 2 , 2 " - 23 1 ,6 -
6 0 ,9 23 2 5 ,6 1 1,1 3 3 ,3 1 1 ,1
4 0 , C 3 6C,0 - - - - - -
8 3 ,1 5 6 ,0 - - 9 1C, £ - -
6 6 ,2 10 2 i » 4 - - 0 1C,4 - -
6 6 , C 706 2 1 ,0 23 C,7 407 12 ,1 £ 0 ,2
67., 9 06 2 2 , 6 1 C ,3 34 £ ,9 1 0 , 3
3 4 ,9 102 5 4 , 0 - - 21 1 1 ,1 - -
6 6 , 3 24 2 7 ,9 - - 5 5 , E - -
. . __ 1 IGO, C _ _
315




X I I  IHON JA IFGNAIAISKUOCKSEN T A U C i l -  
MCKBI C U U S  fcT S UdCUI IS
X I I I  TDK I -  JA L I IK U N TA EL IN TE N  SAIRALOET-  
MCRB 1 SYS TE MAl iS  MUSCUl 1 - SC EL ETAL IS  
ET TfclAc CCNJLNCTIVAE
X I V  SYNNYNNÄISET EPAMUCCCS TUMAT - M A I E -  
fCRMA11 CNES CCNGEN I TAE
XV P EK 1NATAAl IEN SAIRAUKSIEN JA KUCLL*  
S Y I I Ä  CAU SAE GüAEüAM HCRBLfi lM NECNA— 
TORUN ET MORTIS PER INATALiS
X VI  C IR E ITA JA fc P Ä T Ä Y L E lU S E S U  MÄÄRI -  
l É L l Y j A  TAPAUKSIA- SYMICKAÏA ET 
CAS JS MALE C E f J M T l
X V i i  T AP A1 LK MA I « M YK KY I  Y KSEI » P A h . P I I *  -  
Cl YCKSFAl L ,  FC KG1FTMNG,MIS SHANCEI -  
A C C i t i N T S ,  POISONING S,  V K l ENCE
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LAN
KUCLLfc I f  A Y H T . -O tC A  1NALLES-TOTAL OEA1HS
I -  TAUTEIHIN KliCLLEI 1 A YHT.  -  1 SJUK-  
XVI  UOMAR AVLICNA 1 N A L L . -  ALL DISEASES
I IAR f uNT A- JA L L I S I A I L I T  -  MCRfil 
1NFE CIIO S1 El PAk A S I T A R I I
I I  KASVAIMET -  NECFl a SMATA
U I  UMPI E R I T Y S - JA A IN EtN V A I  HOIN TASA IR AU-  
CE T- MOR0I SYSI EMA I I S  E N C L C R IN i ,  
N ü l M U Ü N l S  ET ME I ABL L ISM I
IV  V EKT AMUüCLS IA  V I EN ¿ L l M E N  JA VEREN 
l A U Ü i l -  MCREI SYSTE MAliS  FAEM.ATCPC—
6 T 1 Cl ET SANGUINIS
V MIELENTERVEYDEN HÄ IK 11T-KCRE i MENTIS
V I  FfcRMCSTGN JA A I S T I M I E N  T A l C I T - M C f G I  
SYST. NERVGSI ET ORGANCRüM. SENSLUM
V I I  VER ENM  ER TG EL I M E N  SA 1R A UC t  T-MC RB I 
CRGANCKJM CIRCULAT 1 C M S
V l i l  FENGJIYSEl I M E N  SAIRALDET-MCREI  
ÜKGANXRUM RESPIRAI  1CN1S
IX  ROUAN SULA 1 U S E L IN I  SiCN SARAUCET- 
MÜRtj 1 Uk GANGRUM ü 1G E S I IC N IS
X V IR 1 S A- J A SUKUELINTEN TAUCM -  MCRBI 
URGANCkUM JR.G-G EN 11 AL 1UM
X I I  1 t-ON JA IFCNALAISKUÜCKSEN T A U C I1 -  
MCRB1 CUI 1S El SUBCUÎ 1S
X l i l  T U K I- JA  L I I K U N T A E L I M E N  S A IR A U D E Ï -  
MCK8 I SYSTEMAl iS  MUSC LL I - S C  EL ETAL 1 S 
ET TELAE CCNJINCT1VAE
X IV  SYNNYNNÄISET EPÀMuCCCSÏUKAT -M A L E -  
FURMATIONES CCNGEN I T AE
XV PERINATAAL1EN SAIRAUKSIEN JA KUCLL.  
SYITÄ CAUSAE CUAEÜAM KCRBLRLM NECNA- 
TGRUM ET MG R T 1 S PER I NAT AL IS
X V I  CIRE I IA JA EPÄTÄYCELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYM1CMATA ET
C AS US MALE OEF I M  T l
X V I I  1 AP AI LKHAI* MYRKYTYKSET» F A h . P I T .  -
CLYCKSFALL* FCRGIF I N INC ,MISShANCEL -  
ACCIDENTS» FC ISGNiN GS• VIOLENCE
MIKKELIN LÄÄNI -  S :T  MICHELS LÄN
KUULLEITA YHT.-OCCA INALLES—TOTAL DEATHS
I -  TAU TEIH IN  Ku CLl E I I A  Y M .  -  1 SJL K-  
X VI  DCMAR AVL1DNA INA L L . -  ALL DISEASES
I TARTUNTA- JA L G IS IA O D IT  -  MCRBI 




LÄÄK.TLIK1M. TUTKIMUS KlCLEAAN JÄLKEEN -  UNCERSGKNING 






LÄÄKETIETEELLINEN -  











YTTRE LIKEES.  MEDICOLEGAL
EXTERNAL AUTOPSY
EXAM.CF eCDY
% i 3 . « J *
A I C C 'C 1 2 5 . C 3 7 5 , 0 - - - - - -
44 lC C 'C 26 5 5 . 1 17 3 E . 6 - - 1 2 , 3 - -
29 I C C 'C 3 1C,3 25 € 6 . 2 - - 1 3 , 4 - -
19 I C C 'C 2 1C .5 16 ¿ 4 , 2 - - 1 5 , 3 - -
30 l C C ' l 9 3C.C 1 2 , 3
■ 3 . 3
16 5 3 . 3 3 1 0 ,  C
505 1CC.L 47 5 . 2 6 1 ,6 2 C »4 444 8 7 , 9 4 0 , 8
3340 LQO'C 2 J 9 5 67  t T . 514 1 4 , 5 ¿4 C ,7 6C4 l i t ! 2 0 , 1
324J IC C 'C 236 2 7 2 . E 51C 1 5 , 7 24 C .7 346 1 C , 7 1 0 , C
23 IC C 'C 1C 4 3 . 5 13 5 6 , 5 - - - - -
644 IC C 'C 5 4 3 8 4 , 2 51 1 4 , 1 1 C .2 9 1 * 4 - -
53 IC C 'C 49 6 4 , 5 7 1 2 , 1 - - 2 2 . 4 - -
10 IC C 'C 6 6C .C 4 4C,C - - - - - -
34 ICC» C 31 5 1 . 2 - - - - 3 6 . 8 - -
46 IC C 'C 31 6 7 , 4 13 ¿ 6 . 3 - - 2 4 , 3 - -
2C75 iO C 'C 1496 6 5 . T 256 1 4 , 3 23 1 , 1 309 1 4 , 5 i o,c
lao IC C 'C 153 6 5 . C 23 1 2 ,  B - - 4 2 . 2 - -
76 lOC'C 31 4 C ,6 37 4 6 , 7 - - 8 1 0 , 5 - -
35 ICC'C- 31 E E . t 3 f  , 6 - - 1 2 . 9 - -
l IC C 'C - - - - - - 1 100 ,0 - -
22 I C C ,  c 17 7 7 . 2 c 2 2 , 1 - - - - - -
19 I C C 'C 8 4 2 . 1 11 5 7 , 9 - - - - - -
8 IC C 'C 1 1 2 . 5 7 6 7 , 5 - - - - - -
12 I C C 'C 5 4 i , 7 - - - - 7 5 6 . 3 - -
297 IC C ' C 33 1 1 . 1 4 1 , 3 - - 2 5 8 8 6 , 9 2 0 , 7
2 1 4 7 ICO 'G 1 5 C 1 69  .5 317 1 4 , 8 24 1 , 1 3 0 3 1 4 , 1 2 0 , 1
1961 lO C 'C 1463 7 5 , 6 315 1 6 . 1 22 1 ,2 1 3 8 7 , 0 2 0 , 1
16 lO C 'C 9 5 6 , 3 7 4 2 , 8 .
3 1 6
6 . I J A 7 K .  -  FORTS. -  C O M .J
ALUE -  OMAÄDE -  REGION 
KUOLEMANSYY 
OÖOSGRSAK 





TUTKIMUS KUCLEMAN JÄLKEEN 
EFT EK CCCEN -  FCST-MCMTEM









LÄÄKETIE TEELLINEN -  

















I I KASVAIMET -  NEOPLASMATA 419 1CC.C 355 6 5 .7 56 13 ,4 _ 4 l . C _ _
I I I UMPI ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSI EMÄ11S ENCUCRINIt 
NUT F 1110N1S El  METABLLI SM 1 34 10C.C 25 L> 5 14 ,7 2 i , 5 2 5 ,5 _ _
IV VERTAMUGCCSTAV IEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MCRBI SYSIEMATIS HAEMATGPC- 
6 f 1C 1 ET SANGUINIS 4 1 c c »c 3 75 ,C l 2 5 , 0 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HA I f i 1 0 T-MCfiBI MENTIS 41 iOCiC 35 5 5 .1 2 4 ,5 - - - - - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAU01T-MCPB1 
SY SI .  NERVCSI ET ORGANCKUM SENSUUN 22 1CC.C n e i , £ 2 5 .1 1 4 ,5 1 4 , 5 - -
V I I VERENKJ ER1UEL IM E N  SAIRAICET—MGRB1 
URGANCRUM OIR CULAUCMS 1207 10C.C 668 7 3 , t 177 14 ,7 IE 1 ,5 123 1 0 ,2 1 0 , 1
V I I I KEN G I I  Y SEL 1M  EN SA I RAIDET-MCRBI 
CPGANCRUM KcSPIRATIGNIS 1 11 1 0 0 , c £4 75 ,7 22 1 5 ,8 - - 5 4 ,5 - -
IX RUOANSULATUSELIMISKN SARAUCET- 
MCR E I OKGANCRLH DIGEST ICNIS 49 iCC.C 23 4 t  »5 24 4 5 ,0 - - 2 4 ,1 - -
X VIR1SA-JA SUKUELIMEN TAUDIT -  MCRBI 
CRGANCKUM J R G - C t N l  l A L U i * 24 20C.C 21 8 7 , 5 3 1 2 ,5 - - - - - -
X l l  1 TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
M.UKB1 S YST EKA 11 S MU SC LL I -  SC ELE T AL I S 
El TELAE CONJUNCriVAE 9 ICC.C 7 77 ,£ 2 2 2 ,2 - - - - - -
XIV SYNNY NNA l SET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
f  UK MAHON ES CCNGtN 11 A E 13 l  c c . c 2 1 5 .4 1C 76.9 1 7 ,7 - *
XV PER INAIAAL IEN SAIRALKSIEN JA KUCLL. 
SYITÄ CAUSAE COAECAM MCRBCRUM NECNA- 
TCRUM ET MCRT IS PtPINATALIS 4 ICC.C _ _ 4 i CC,G _ _ _ _
XV I OIKEITA JA EPATAYDELl ISES H  MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYM1CKA1A ET 
CASUS MAL E U b M M T I ti ICC.C 5 6 2 .5 _ _ 2 2 5 ,0 _ _ 1 1 2 .5
XVI 1 TAPATLRMAI# MYRKYTYKSET. P A K .P I1 .  -  
Gl YCKSFALL, fO R C l f  1MNG .MlSSHANCEL -  
ACCiOENTS. PC ISON1NGS * VICLENCE 1£6 ICC.C 18 5 .7 2 1 ,1 1 C,5 165 EE ,7 - -
POhJGIS— KARJALAN L i i M  -  NORRA KAREL. LAN
KUCl L E I I A  y h t . - ocda i n a l l e s - t g ta l  cea ths 1732 1CC.0 1285 74 ,4 182 1C.5 l i C’ ,6 244 1 4 ,1  * 6 0 , 3
I -
XVi
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. -  I SJLK- 
CCMAfi A V L U S A  I N A L L , -  ALL DISEASES 1559 ICC.C 1273 75 ,£ 182 1 1 , 4 l i 0 ,7 132 6 , 3 1 0 , 1
1 TARTUNTA- JA LCISIAUOIT -  MCRBI 
I N f E C I i ü S l  ET PARASIT AR I I 15 ICC.C 6 4C,C 7 4 6 ,7 - - 2 13 ,3 - -
11 KASVAIMET -  NEGPLASMATA 329 ICC.C 2E£ 6 7 , 5 35 1C , 6 - - 6 1*6 - -
I I I UMPI ERI TY S-JA A INfcENVA l  hDINTASA IR AU- 
DET- MORBI SYSI EMÄ 1 1 S ENDOCRIM»
NuTR1 11 ONIS ET METAEGLISMI 17 ICC.C i e 9 4 ,  i 1 5 , 5 _ _ _ _ _
IV V ER I A MJÜ DÜS T A V1 EN ELINTEN JA VEREN 
TAUCH-  MCRBI SYSI £MA 11 S hAEMATCPC- 
E U C l  ET SANGUINIS l ICC.C 1 ICC.C _ _ _ _ _ _ -
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖ T—MCR B I M E M IS 39 1 0 0 . c 23 8 4 , e 2 5 ,1 - - 4 10*3 - -
V I KERMCSTCN JA AISTIMIEN TAuOIT-MCRBI 
SYSI .  NERVCSI E I  URGANGRUK SENSUUM 1.2 10C.C 10 8 3 ,3 - - - - 2 n . 7 -■ -
V I I VERENKIERTOELINTEN SA IftAUDE1-MORBI ■ 
CRGANCRJM C IRCULAT 1CNIS 985 ICC.C 776 7 6 ,£ SC 5 ,1 11 1*1 107 1C,9 1 0 , 1
VI 1 1 KENG 1TYSEL INTEN SA IRALDET-MCRB1 
CRGANCKUM RESPiRAI1CNIS 101 1ÜC.0 85 8E,1 1C 5 ,9 - - 2 2 , 0 - -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAAAUCET- Y 
MCK6I URGANCRUM OIGcSTiCNIS 43 10C.C 18 4 1 ,5 18 4 1 ,9 - - 7 16*3 - -
X V1RISA-JA SUKUELIMEN TAUDIT -  MCRBI 
CRGANCRJM URO-GEN17AL1UM 26 ICC.C 23 88 ,5 ' 3 11 ,5 - - - - - -
X I I I TUKI -JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
MCRti i  SYSTEMATIS MLSCLLi-SCELET ALIS 
ET TELAE CCNJLNCTIVAE 12 100 .  c 7 5 fc ,3 5 4 1 ,7 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMÜCOGSILMAT -HALE-  
fC k MA1i  CN E S CCNGENi TAE U 10C» c 3 2 7 ,3 a 7 2 ,7 - - - - - -
XV PkK 1NAT AALIEN SAIRAUKSIEN JA KUCLL. 
SYITÄ CAUSAE CUAEOAH MCRBCRUH NECNA- 
TCKuM ET MORTIS PEP1NAT AL IS 5 ICC.C 2 4 0 ,  C 3 6C, 0
.
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TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN 
EFIER CtCEN -  FOSI-MCRIEM.





LÄÄKETIETEELLINEN -  
MECIC1NSK -  MEC1CAL
RUUMIINAVAUS RUUM1INTARK. 
CÖCuKT 1CN YTIRE LIKEES.  
AUTCPSY EXTERNAL
EXAM. C f  ECGY 
1 1
C1KEUSLÄÄK.






X V i C IR E 11A JA EPAT ÄYOELLISEST1 MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMICHATA ET 
CASUS MA«.E L E H M  TI 3 ICC, c 1 3 3 ,2 2 6 6 ,7
XV 1 I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.P I T .  -  
ClYCKSFALl , F t f i G l f  TMNG,Mj1SSHANCEL -  
ACCICENTS, PU ISON 1NGS , V1CIENCE 133 1CC,C 16 12 »C - - - - 112 £ 4 ,2 5 3 , 6
KUCFICN L i i N l  -  KUCFIU l i l v
KUCLl £ [T A YHl.-UOCA INALLES-TOIAL OEAlHS 2**** 9 t c c , c 1576 64 ,4 477 15 ,5 2 6 1 ,1 346 1 4 ,1 22 0 , 5
1-
XVI
TAUTEIHIN KUClLfcl TA YH I.  -  I SJLK- 
DUMAR AVLICNA IN A L L .-  ALL 01SEASES 2229 1GC,C 1566 7C ,3 476 2 1 , 4 24 1,1 154 6 ,5 9 0 , 4
I TARTUNTA- JA LCISTALCIT -  MCRBI 
INFECTIOSi ET PARAS1TAK1I 20 1CC,C 10 5C ,C 6 4 C , 0 _ _ 2 1C,C _ _
1 1 KASVAIMET -  NEUPLASMATA 487 ICC ,c 365 75 ,1 92 16,9 1 C , 2 S 1*6 - -
I I I UKPIEP1 TV'S-JA AlNtcNVAlHDÜNlASAIRAL-  
CET- MURSI SYSI EMÄT 1S ENCCCRINI ,
NUT F 111UM IS El  MclABCLISMI 41 10C,C 31 7 5 ,6 8 15 ,5 _ _ 2 4 ,5 .
V H E l EM ErvEYOEN H Ä lR I t l - M L R f i l  MENTIS 52 ICC, c 34 C 5 ,4 e 15 ,4 - - 1C 15 ,2 - -
V I HERMOSTON JA AISTIM IEN TALO I 1-MCRB1 
SvsT.  H6MVÜSI c l  GhGANCRUM SENSuUM A O 1 c c »u 24 6L,C 5 2 2 , 5 - - 7 17 ,5 - -
V l l VERENKIERTOELINTEN SA IRAUCE 1-MORB l 
OROANCKJM CIRCULATIONS 13 id 1CC,C S 17 65 ,6 ¿57 15 ,5 ¿3 1,7 112 6 ,5 S 0 , 7
V H  1 HENG I1YSELINTEN SAIRALCET-MCRB l 
ÜR6ANLKUM RfcSPiPAUCNiS 129 10C,C ie s 84 ,5 15 14,7 - - 1 C, 6 -
IX RLÜANSULATUSELIMS I tN  SARAUCET- 
KURei UKGANURLK U1GEST lUNIS 62 iCC,C 18 ¿5 , C 3fc c l , 3 - - 6 5 ,7 - -
X VIRTSA-JA SUKUELIMEN TAUCIT -  MCREI 
ÜRGANCKÜM URÜ-GEN11AL IUH 37 ICC ,c 26 7 C »3 1 1 2 5 ,7 - - - - - -
X 1 I IHON JA lHCKALA1SKLOCKS EN TAUCIT- 
MGREi CUT IS El SUBCUT1S 1 1CC.C - - 1 lCCfO - - - - - -
X l  1 I TUK 1 - JA L I IK UN TAEL IM EN SAIRAUOET- 
MCKB1 SYSTEMAIIS MUSCUL I -S CE l E f  A t lS  
ET TELAE C0NJLNCT1VAE 8 1CC,C 4 5C,C 4 5C,C - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EfÄMUCCCSTLMAT -MALE- 
HGRMAUUNES CCNGENUAE 16 1CC.C 3 le ,E 13 61 ,3 _ _ _
XV PEKINATAALlcN SAIRAUKSIEN JA KUCLL. 
SYITÄ CAUSAE CUAEDAR MGFÖCRUM NECNA- 
TGRUM El  MORI IS PERINATAL IS 8 l  c c , c _ . E 1CC,0 .
XVI U1KE1IA JA EPÄTÄYDELL1SESH MÄÄRI- 
IEL 1 VJA TAPAUKSIA- 5YM1CMATA ET 
CASUS MALE ÜEF I N I T 1 IÜ 10C.C 5 5C,C . . . . 6 50,  C
X V I I TAPATURMAT, MYKKY TYKSE1, PAH.F1T.  -  
GLYCKSFAIL, FÖR G1 F TMNG ,M IS SHANO EL -  
ACCICENTS, PC ISCNINC S, VIOLENCE ¿20 ICC, G, 1C 4 ,5 i C » 5 4 H b 152 8 7 ,3 13 5 * 5
KESK .I—SUCH EN LÄÄNI -  MELL. FINLANCS IÄN
KUOLLEITA VHT.-CCCA INALLE S ' 101 A l  OEATHS 2333 1CC.C 1566 6 7 ,1 364 15 ,6 31 1,3 366 1 5 ,7 6 0 , 3
l -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA Y h l .  -  I  SJUK- 
OUMAR AVLICNA I N A L L . -  ALL U1SEASES ¿119 10C,C 1553 / J , 3 354 16,7 25 1 ,4 175 6 ,4 4 0*2
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  HGRCI 
IN F b C U ü S I  ET PARAS 1TAR 11 17 ICC,G 8 47 ,1 8 47 ,1 _ _ 1 5 ,5 _ _
I I KASVAIMET -  NECPLASMA1A 425 1CC,C 354 83 ,2 61 14 ,4 - - 10 2 , 4 - -
111 UMPI ERI TY S-JA A IN E EN VA IHOUNTA SA IRAU- 
CcT- MÜRB1 SY S 1 EMÄ I IS ENCGCRIK1,
NUTF i l I ON I S ET METABOLISM! 25 10C.C 22 e e ,c 3 12, C
IV VEKT/HUUGOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUCH- NCRB1 SYSTEMATIS HAEMATCPC- 
ETIC1 ET SANGUINIS 3 ICC ,c 1 3 3 , 3 2 66 ,7 .
V MIELENTERVEYDEN H AIR IGT-HCR8I MENTIS 15 1GC,C 13 86 ,7 - - - - 2 13 *3 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TALO IT-HCRBI 
SYST. NERVCSI ET GRGANCRUM SENSLUM 28 1CC,C 14 5 0 ,  C 10 3 5 ,7 - - 4 14 ,3 _ _
V I I VERENKIERTO EL INTEN SAIRAUCE1-MORBI 
URoANCÄUM C1RCULATICN1S 1340 10C,C 578 7 3 ,0 165 13 ,8 25 2 .2 144 1C,7 4 0 , 3
3 1 8
6 « IJATK.  -  FORTS. *  C O M . )
ALUE *  OHRÄOE -  REG1CN 
KUOLEMANSYY 
COOSORSAK 
CAUSE O f  OEATh
YHTEENSÄ
1NALLES





TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN 
EF1ER OGEEN -  fCST-MCRTEM




LÄÄKETIETEELLINEN -  



















V I U HEN G I1Y S EL IN I  EN SAIRAUOET—MCRBI 
ORGANCRUM RESP IRAT IONIS 125 lOOtC 106 8 4 , fc 10 £ ,0 9 7 ,2
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARALCET— 
MGÄBI URGANCRUM 01GEST10NIS 66 10G ,0 24 3 6 ,4 39 5 9 ,1 - - 3 4 ,5 - . -
X VIRTSA-JA SUKUELIMEN TAULU -  MCR6I 
URGANCRUM URO-GENITALIUN 27 ICC,e 21 77 ,£ 6 2 2 , 2 - - - - -
X I I IHON JA IhCNA LA1SKUGCKSEN IA U C I1 -  
KCRfil  CUTIS El  SJBCU7IS 2 ICO,e 1 5C ■ C 1 50 ,0 - - - - - -
X I I 1 TUKI-JA L I IK U N TAEL IM EN  SAIRAUDET- • 
MCRBI SYSTEMAUS MUSCLL1 - SCEL ET AL 1 S 
ET 1 £ LA E CCNJLNCTIVA£ 15 IC C ,e 5 t e , e 4 2 6 .7 - - 2 13 .3 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -K A L E -  
FCRMAUQNES CCNCEN HAE 21 1CC,C 1 4 ,  £ 19 9C ,5 • - 1 4 . 8 _ _
XV p e r i n a t a a l IEN SAIRAUKSIEN JA KUCLL« 
SYITÄ CAUSAc CUAELAM MCRbLRtM NEUNA- 
TORUM ET MURT1S PER 1NATAL 1 S 6 1GC,C _ . 6 1CC,0 _ _ _ _ _
XVI C1RE1TA JA EPÄTÄYCEiL 1SESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYM.ICMATA ET 
CASUS MALE CEFJM1 I 4 • IC C,e 1 2 5 ,  C _ _ _ _ 3 75 ,0 _ _
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, P A h .P IT .  -  
ULYCKSFALL, Rene I FTNING ,H I  SSHANCEL -  
AU.ICENTS» PUISCNINGS, VICLENCE 2 14 ICC,e 13 t i l 10 4 ,7 2 0 ,9 187 81 ,4 2 C, S
V I I S I N  L * Ä M  -  VASA LAN
K U C L lE IT i  >HT.-l>CCi I N A L lE S - tO T A l  UEAlhS 3682 ICC,e 27C4 6 9 ,? 551 14 ,2 62 1 ,6 555 14 ,3 9 G ,2
1-
XVi
t a u t e i h i n  Ku u l l e i t a  y h t . -  i  s j l k -  
OUNAR AVUIUNA INALl • -  AuL OlSEASES 2640 ICC, e 268C 73,6 530 15 ,1 62 1 .7 340 9 , 3 8 0 , 2
■ TARTUNTA- JA LC lS T A U t lT  -  MCF8I INF EC 11CS I  ET PAKAS1TAR11 36 ICC,e 21 5E ,3 12 2 3 ,3 _ - 3 8 .3 -
l i KASVAIMET -  NECPLASMATA 911 ICC,e 722 7S,3 166 18 ,2 ■3 0 .3 20 2 .2 - -
111 UMP I ERI TY S-JA AINEENVAIHDUNTASA1RAU- 
CET- MUKB1 SYSTEMAUS ENDGCRIM ,
M.T P 1 71 ON 1 S ET METABLLISMI 50 10C,C 36 7 2 , C 12 2 4 ,0 _ _ 2 4 , 0 _ _
IV VERT/MUGOGSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
J AU C 11- MCKBI SYSTEMAUS HAEMATCPC- 
E i l C l  ET SANGU1NIS 4 ICC,e 2 5 0 , C _ _ _ _ 2 5 0 ,0 _
V MIELENTERVEYDEN HÄ lh ICT-MGREl MENT1S 35 10C,C 26 80 ,0 2 5 ,7 - - 5 1 4 ,3 - -
VI hERMLSTGN JA A IS T IM E N  TAUD IT -MCRE I 
S Y S I .  NERVGSI EI  ORGANGRUM SENSLUM 30 ICC-,e 20 66 ,7 1 2 3 , 3 - - 3 1 0 ,0 - -
VI 1 VERENKIERTOELIMEN SA 1RAULET-MORBI 
URGANCRUM C lR C u L A l lC M S 2008 ICO, e- 1443 7 1 #9 236 11 ,8 55 2 ,7 266 1 3 ,2 8 0 , 4
VI i  1 HENGI IY SEI I M  EN SA IRALCET-MCRfii  
CRGANCRUM K E SP 1 HA T l  OM S 330 ICC, e 277 83 ,9 32 1C,0 4 1 .2 16 4 ,8 - -
IX RUOANSJl ATUSELIMISTCN SARAUCET- 
MURBI URGANCRUM DIGESI IGNIS 99 ICC, e 43 4 3 ,4 41 4 1 , 4 - - 15 15 ,2 - -
X V I R U A - J A  SUKUELIMEN 1AUG1T -  MCR6I 
URGANCRUM URO-GEN I T AL 1UM- 65 ICC,e 48 73 ,£ 15 2 3 , 1 - - 2 3 .1 - -
x i  n TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SA1RAUOET- 
MGRtil SYSTEMAUS MU SCLLI-S CE l ET ALI S 
ET TELAE CCNJLNCT1 VAE 28 ICC,  e 22 7 £ , t 5 17 ,9 - - 1 3 ,6 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUCCGSTLMAT - M A IE -  
PGRMATIONES CCNGEN HAE 19 IC C,e 8 42 ,1 9 4 7 ,4 - - 2 10 ,5 - -
XV PER1NATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUCLL. 
SYITÄ CAUSAE CUAEOAM MCRBORLM NECNA- 
TCRJM ET MCRIIS PERINATALIS 15 1GC,C 2 13,3 12 8 0 ,0 _ _ 1 6 ,7 _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOEll ISESTi MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTCMATA EI 
CAStS HALE C E f i N I T l 10 10C,C E 8C,C _ _ _ _ 2 2 0 , 0 _ -
XVI 1 TAPATURMAT# MYRKYTYKSET, PAH.PIT*  -  
CLYCKSFALL, FCRG1FTN1NG »MISShANCEl -  
ACC1LENTS, PC1SCNINCS, VICLENCE 242 ICC,e 24 S . 9 1 C ,4 1 C,4 215 £8 ,8 1 0 , 4
3 1 9
















TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN -  UNCERStKNlNG 
EFTf f i  OLCEN -  fGST-MGFIEM EXAMINATION
LÄÄKETIETEELLINEN -  





















OULUN LÄÄNI -  LLEÄfcCRGS LÄN
KUCLLEJTA YH1 CCDA iNALLfcS-TOTAL OEATHS 324 6 lC l . C 1825 56 .3 eso 2 1 . 3 42 1 ,3 675 2C,5 6 0 , 2
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA Y h l .  -  1 SJUK- 
CLMAfi AVLICNA IN A L L . -  ALL OISEASES 2 54 / lOCtC 1821 6 1 .8 650 2 3 ,4 41 1 ,4 392 13 ,3 3 0 , 1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT -  MCPB1 
INF EC 1 10 S I ET PAKASITAR11 38 ICCiC IS 3 5 , 5 18 4 7 ,4 5 1 3 ,2 _
M KASVAIMET -  NEUPLASMATA t o 7 1CC.C 5C4 JS ,6 147 2 2 *0 - - 16 2 , 4 - -
l i i UM.PI EKI TY S-JA A JN EEN VAI HOLM ASA IRAU- 
C ET — MURBI SYSI EMÄ 1 I S EKCCCP1NI»
NUT K 1TI ON 1 S ET M6TABCLI SM 1 30 1 0 0 , c 21 7C t C 7 ¿ 3 ,3 . . 2 6 ,7 _ .
IV VERI 3MJUCLSTAV IEN ELINTEN JA VEREN 
TAJC1T- MCPBl SYSI EMÄ 1 1 S HAEM.ATCPC— 
ET1CI ET SANGLIMS 10 l  c c , c 4 4C .C 5 5C,0 . i 1C ,G .
V MIELENTERVEYDEN HÄIRICT-MCREl MENTIS 48 iCC.C 31 64 ,6 6 12 ,5 - - 11 2 2 , 5 - -
VI fek k cs tgn  j a  a i s t i m i e n  t a u o i t - m c r b i
SYST. NcRVUSl ET Ci RGANCRUM SENSUUM 37 1CC»C 24 64,4 6 l t  ,2 - - 7 16 ,9 - -
V I I VERENKIERTOELIMEN SA IRAOGfe T-MGR8 I 
CRGANCKJM CIRCULAT1CMS 165 / ICC,G 554 56 .6 344 ¿0,3 35 2 , 3 317 16 ,7 3 0 ,2
V I I I MENGITYSEL IM E N  SA IR A L G E T-MLRfi I 
GRGANChUM KESP IRA T ICN'1 S ¿14 ICC »c l t £ 7E.5 31 14 ,5 2 0 ,5 13 6 ,1 - -
IX RUOANSdLATUSEtIMISICN SARAUCET- 
KQR e 1 URGAKCRLM DIGESIIUN1S 76 ICC.C 24 31 .6 4C 52 ,6 - - 12 1 5 , E - -
X V lk lS A - J A  SUKUELINTEN 1AUOIT -  MCRei 
CKGANCKJM URG-G EN I T AL lUM. 36 10C ,c IS 52 ,8 17 47 ,2 - _ _ - _ -
X I 1 1 TUKI-JA l i i k u n t a e l i n t e n  s a i r a u g e t -  
MCRBI SYST EMÄ 1 1 S MUSCUL l -  SC EL ET A U  S 
ET TELAE CONJLNCTIVAE 21 ICC.C 11 52 ,4 5 4 2 ,9 - - 1 4 ,8 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄrtOCCCSILMAT -M A IE -  
FURRATIUNES CCNGEN1IAE 4P 1UC.C 1 2 ,2 4C ££ ,9 _ _ 4 E « 5 _
XV PER IN AT AA L IEN SAIRAUKSIEN JA KULLl .  
SYITÄ CAUSAb LUAECAM M.CRBCRUM NECNA- 
TCRUM ET HCRTIS PERlNATALiS 20 ICC.C . . 2C ICC.C
XV l OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI KAARI— 
TELIYJÄ TAPAUKSIA- SYMICMAIA ET 
CASUS HALE C E H M T I 8 ICC.C C 62,5 . 3 3 7 , 5
XV 1 1 TAPATURMAT» MYKKYIYKSET » PAH-PIT* -  
CLYCKSFALL. f  CA G IF TMNG ,H IS ShANUEL -  
ACC1LENTS» PGISLN1NGS» VICl ENCE 25 9 iCC.C 6 2 ,7 1 C,3 ¿87 5 6 ,0 3 1,C
LATIN LÄÄNI -  LAPPLANDS LAN
KUCLIE IT f i YHT.-UtC/l  1NAU.ES-T0U1. DEMHS 14E2 ICC ,c 525 62 ,4 272 16 ,4 24 1,6 260 17 ,5 1 0 , 1
I -
XVI
TAUTEIHIN KUGLLEI1A YH1. -  I  $JLK- 
DCMAR AVLIGNA I N A L L . -  ALL DISEASES 1340 ICC.C 510 6 8 ,4 272 2C, 3 21 1 ,6 13C 5 , 7 1 0 , 1
I TARTUNTA- JA ICISTAUDIT -  MCREI 
INFE CIIU SI El  PARAS IT AR 11 23 100, c 16 65 ,6 0 2 6 ,1 .. _ 1 4 ,3 _ _
11 KASVAIMET -  NECFUASMATA J45 ¿cc-.c 2 7 5 75 ,7 65 16,8 - - 5 1 ,4 - -
I I I UM PIEf ITYS-JA AINE6NVAIH0UN1ASAIRAU- 
CET- MÜRÖ1 SYSI EMÄ f  1 S ENDGCRiKl ,
NUT Hi 1IUN IS ET M.ETA6GL1SM1 13 100, c S 6 5 ,2 4 3C.6
IV VfckT /MUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MUREI SYS 1 EMÄT I  S hAEHATGPO— 
ET1C1 ET SANGUINIS 1 1CC.C 1 10C.C
V MIELENTERVEYDEN HÄIRICT—MCR8I MENTIS 19 10C.C 14 33 ,7 1 5 ,3 - - 4 2 1 , 1 - -
VI hERMGSTGN JA AISTIMIEN TAUOIT-MCRBI 
SYST. NEUVOSI ET GRGANORUM SENSUUM 14 ICC.C 12 €5 ,7 2 14 ,3 - _ - _ _
V I I VERENK1ERTOfcl INTEN SA 1RAUCET-NORE i 
CRGANCRUM CIRCUUAT ICNIS 756 1 0 0 , c 486 64 ,3 135 18 ,4 21 2 , 8 109 14 ,4 1 0 , 1
V I I I MENU t lY S E L INTEN SA I RAU0ET-MGR81 
GRGANCKUM k ESP IRATICNIS 98 10C.C 73 7 4 ,5 15 15 ,4 - _ 6 6 ,1 _ _
IX RUOAN SULATU SE URISTUN SARAUCET- 
M.QRBl ORGANORUM 0IGESU0N1S 29 ICC.C 12 4 1 , 4 14 4 8 , 3 - _ 3 1 0 , 3 _ _
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT -  MORBI 
ORGANORUM UR0-GEN1TAL1UM 12 1 0 0 ,0 11 9 1 , 7 1 6 , 3
3 2 0
6 . I J A T K .  -  FORTS. -  C O NI. )
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TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN -  UNCERSCKMNG 
EFIER CCCEN -  fOST-MCRTEM EXAK1NAIICN
MUU
OVRIG
LÄÄKETIETEELLINEN -  














RU UM ilMA RK . 
Y1TRE LIKEES.  
EXTERNAL
e x a m . cf e c c v  
%
X I I  JNJN JA I H G S A L A  I S K V D C K S E N  1 A U C 1 1 -
PCR81 CUT1S E l SUBCU11S 2 1CC.C
X I I I  TUK 1 - JA L I IK U N T A E L IM E N  SAIRAUDET- 
MURBi SYSIEMAUS MUSCULI-SCELETAL 1S
ET 1ELAE CGNJUNCTIVAE 9 100 ,0
A 5C,C
2 22,2
l 5 0 ,0
7 1 7 ,6
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
FCKMAlI ONES CCNGENITAE 10 10C.C
XV PER INATAALlEN SAIRAUKSIEN JA KUCLL.
SYITÄ CAUSAE OUAECAM MCPBURUM NECNA-
TOKUK c l  PORT IS PEKINATAL1S 6 1CC.C
XVI G Ik  E 11A JA EPÄ IÄYOELL ISEST1 MÄÄR1- 
1 EL M  JA TAPAUKSIA- SYPTCMATÄ ET
CASUS HAU E C E f l M T I  3 ICC, C
3C *C 7 1 C , O
6 ICC,O
3 3 ,3 2 6 6 ,7
X V I I  1 APAlL RM AI , MYRKYTYKSET, P A h . P I T .  -  
C L Y C H S F A L L t  F t * G I F T M  NO,M1S SkANCEl -  
ACCICENTS,  P OISONIN GS, V1CLENCE 142 LCC,C 6 ,3 2» 19 130 9 1 , 5
3 2 1














lUTKIN.lS KLCLEKAN JÄLKEEN -  UNXERSCKMAG 
EF1ER CC C E A -  fCST-MCRIEM EXAM. 1NAT IGN
LÄÄKETIETEELLINEN -  

















t 1 % % 1 *
ALLE 75-VUCTIAANA KLCLLEET -  
UNCER 75-ÄLOER CtDA -  
CEATFS UNGER 75 YcARS
KGKC HAA -  HELA LÄNGET
KUOLLEITA YHT.-DfcOA INALLES—TOTAL OEATHS 24310 100 ,0 12026 4 9 ,5 5907 24 ,3 2SS I t i 6013 2 4 , 7 105 0 ,4
I -
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA Y M .  -  I  SJUK- 
CUMAR a VLIONA 1N ALL.-  ALL U1SEASES 21256 1CG»C 11954 56 »2 5E51 2 7 ,7 246 1 ,2 3094 1 4 ,6 71 0 , 3
i TARTUNTA- JA LC1STAUC1T -  MGR8 I 
INFECTIOSI ET PAR AS ITAR11 212 iCC.C £0 37 ,7 117 £5 ,2 _ 15 7 ,1 _ _
I I KASVAIMET -  NEOPLASNATA 55C8 1G0»G 4376 74 .1 1407 2 3 , 6 6 0 ,1 116 2 , 0 3 0 , 1
I I I UMPI t 'KI TY S-JA AINEENVAIHDUNTA SAIRAU­
DET- M.OR81 SY S T EMÄT 1S ENDCGRIM, 
N U TR ll iO N IS  ET HE TABCLISM1 266 1CC,C
\
152 57 ,1 £3 31 ,2 3 I t i 26 5 ,8 2 0 , 6
IV VEh T/HUUCCSTAVIEN e l i n t e n  j a  veren  
TAJC I I -  MCRB1 SYSTEMÄT 1 S HAEMAIGPC- 
ET1C1 ET SANGU1N1S 36 10C.C 14 36 ,5 17 47 ,2 . . 5 1 3 ,9 .
V KIEIEMERVEYOEN HÄ IR iC I-KC RO i M EM IS 238 10C(C 1C8 4 S »4 33 13 ,9 - 96 4C»3 1 0 , 4
VI hEKHCSTON JA AISTIMIEN TALO IT-MGR0I 
SYST. NERVOSi E I  ORGANGRUM SENSLUM 355 10C.C 163 5 1 , 5 103 2S,0 1 0 ,3 68 15*2 - -
V I I VER ENKIERTGEL IM E N  SA1RAUUET—HOR61 
ORGANGRUM C IRCULAT ICNIS 1 1796 10C»C 60 71 5 1 ,5 3025 2 5 , 6 226 1*5 2418 2 0 ,5 54 0 , 5
V i l i H. EN G 1TY SE L IM E N  S A I RALCET-MCRfi I 
GRGANCRUM R E SP IRA 1 1C-N1S 988 100 »c 5 92 55 ,5 26 2 2 6 ,5 7 C.7 125 1 2 ,7 2 0 , 2
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET— 
NORUI URGANCRUM OiGESTIGN IS 628 IOC»C 153 2 4 ,4 356 57 ,0 - - 116 1 6 ,5 1 0 , 2
X V1KISA-JA SUKUELINTEN IAUC11 -  HCRB1 
ORGANGRUM URO-GENITALIUM 172 IOO»C 93 5 4 , 1 72 4 1 ,5 - - 7 4 , 1 - -
XI kASKAuDEN»SYNNYTYKSEN JA LAPSIVLLCE- 
AJAN LISÄTAUCIT-CLMFLICATIGNES GRAVI 
CARUH PARTURIENTIUM ET PUEKREKARUH. 3 ICGtC _ _ . _ _ . 3 1 0 0 , c
X l l IHON JA It-CNALAISKUCLKSEN IAUCIT -  
MCR61 UUTIS ET SUBCUTIS 7 iOCfC 2 2 E ,6 4 £7 ,1 - - 1 14 ,3 - -
X 1 1 I TU KI-JA L 1IKLNTAELINTEN SAIRAUDET- 
HCRE 1 SYSTEMA11S MUSCUL I-SCELETALIS 
ET TfcLAE CONJUNCTIVAE 159 1CC»C 73 4 5 , 5 6C £0 ,3 - - t 3 , 6 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUCCOSTUHAT -MALE- 
FORMATIONES CCNGEN I TAE 265 100» c 41 15 .5 2C7 76 ,1 _ _ 17 6 ,4 _ _
XV PER INATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUCLL- 
SYITÄ CAUSAE CUAEUAH MCRBCRUM NEGNA— 
TORUH ET NORTIS PERINATAL1S 134 ICC »c 12 5 ,0 12C 85,6 . . 2 1,5 .
XVI 01KEI1A JA EPÄTÄYÖEiLISESU MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYNICMAIA ET 
CASUS MALE C E F I M T I €9 ICC»G 4 4 ,5 3 3 ,4 i 1,1 73 8 2 ,0 8 9 , 0
X V I I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET» FAH.PIT .  -  
CLYGKSFALL» FtRG1FTN1NG»M ISSHANOEL -  
ACCICENTS» POISCNiNGSt VlCLENCE 3054 ICC» c 72 2 ,4 16 G , 5 13 0*4 2519 9 5 , 6 34 1 ,1
21 A08501007U
3 2 2
7. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KUOLEMANSYYN, SYNTYMÄPAINON JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA • 
PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK, FÖDELSEVIKT OCH KÖN; HELA LANDET 
PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, BIRTHWEIGHT AND SEX; WHOLE COUNTRY
Kuolemansyy - Dödsorsak - Cause of death Yht.l)
Inalles
Total
















M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
Perinataalikuolleet - Peri nataldbdlighet 
Perinatal mortality
Yhteensä - Inalles - Total 242 250 44 38 40 53 35 30 23 34
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitara sjukdomar - Infective and
parasitic diseases 2 1 - - - - - - - 1
Siitä - Därav - Of which:
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038) 2 1 ......................  1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss­
bildningar - Congenital anomalies 77 68 11 5 8  16 17 12 11 12
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu­
mat - Medfödda missbildningar i cirkulations- 
organen - Congenital anomalies of circulatory
system (746-747) 15 12 - - 1 1 1 1 - -
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda missbildningar i urinorganen -
Congénital anomalies of urinary system (753) 16 7 - 1 2 1 4 - 4 1
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i flera organsystem - Conge­
nital syndromes affecting multiple systems
(759) 21 24 6 2 4 8 5 5 5 7
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med­
födda missbildningar - Other congenital
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758) 25 25 5 2 1 6 7 6 2 4
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet 
och dödlighet - Certain causes of perinatal
morbidity and mortality ' 156 169 33 33 31 36 18 17 11 19
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos -
Toxaemia of pregnancy (762) 3 4 1 - - 3 - - 1 -
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - 
Andra kömpiikationer under graviditet och 
förlossning - Other complications of
pregnancy and childbirth (769) 7 7 3 1 3 5 1 -  - 1
Istukan ja napanuoran tila - TilistSnd hos 
placentan och navelsträngen - Conditions of
placenta and umbilical cord (770-771) 61 63 8 7 12 10 8 8 4 10
Hemolyyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä- 
happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och 
hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and
hypoxic conditions (774-776) 32 43 6 9 8 5 3 5 3 3
Tarkenmin määrittelemätön kypsymättömyys ja < 
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd 
orsak - Unqvalified immaturity and unknown
cause (777, 779) 30 34 7 1 1  5 . 9  5 3 3 3
Muut perinataalit syyt - 
orsaker - Other perinatal 
(760, 761, 763, 766, 768,
Muut taudit - övriga sjukdomar 
diseases ili-xi, xVi)
Andra peri natal a 
causes
772, 778) 23 18
- All other
7 12
8 5 3 4 1 1 - 2
- . - 1 1 - 1 1 2
31 36 33 30 19 21 15 6 2 1
1 1
- - 1 1 - -
12 12 9 10 4 5 - - -
2 3 5 7 3 3 - - -
4 3 1
1 2 ...........................
5 4 3 3 1 - 1 - - -
18 24 22 17 13 16 8 6 2 1
1 1 -
10 8 12 10 5 8 2 2 - -
4 10 2 4 5 4 - 3 1 -
2 3 5 2 2 2 1 1  - -
1 2 3 1 1 2 5 - 1 1
1 - 1 3 2 4 1 - - -
1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight
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Kuolemansyy - Dödsorsak - Cause of death Yht.l)
Inalles
Total
















M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
Neonataalikuolleet - Neonataldödlighet - 
Neonatal mortality
Yhteensä - Inal les - Total 2) 149
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Infective and 
parasitic disease? 5
Siitä - Därav - Of which:
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038 ) 3
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda miss­
bildningar - Congenital anomalies 66
Synnynnäiset verenkiertoelinten epämuodostu­
mat - Medfödda missbildningar i cirkulations- 
organen - Congenital anomalies of circulatory 
system (746-747) 23
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda missbildningar i urinorganen - 
Congenital anomalies of urinary system (753) 14
Useiden elinten epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar i flera organsystem - Conge­
nital syndromes affecting multiple systems 
(759) 13
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med­
födda missbildningar - Other congenital 
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 756, 758) 16
XV Perihätäalisten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklighet
och dödlighet - Certain causes of perinataT 
morbidity and mortality 66
Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - 
Toxaemia of pregnancy (762) 2
Muut raskauden ja synnytyksen lisäoireet - 
Andra kömpiikationer under graviditet och 
förlossning - Other complications of 
pregnancy and childbirth (769) 5
Istukan ja napanuoran tila - Tillständ hos 
placentan och navelsträngen - Conditions of 
placenta and umbilical cord (770-771) 9
Hemolyyttinen sairaus, hapettomuus ja vähä- 
happisuus - Hemolytisk sjukdom, anoxi och 
hypoxi - Haemolytic disease, anoxic and 
hypoxic conditions (774-776) 27
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja 
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd 
orsak - Unqvalified immaturity and unknown 
cause (777, 779) 5
Muut perinataalit syyt - Andra peri natal a
orsaker - Other perinatal causes
(760, 761, 763, 766, 768, 772, 778) 18
Muut taudit - Övriga sjukdomar - All other
diseases (IT-XI, XVH 10
131 32 22 17 23 18 15 15 18 14 18 20 17 14 11 14 3 - 3
1 1 ................... 1 -
1 ....................... 1 -
61 2 3 4 8 12 8 12 12 12
- 2 - 1 - 1 - - -
. 2 - - - 1 - - -
15 11 12 5 2 7 -* - 1
16 — - 1 - 1 - - 2 2 4 9 8 4 1 5  — - 1
6 - - 1 1 4 - 4 1 3 3 1 -  — 1 1 - - -
21 2 2 2 6 4 5 4 5 1 2  — 1 ...................
18 - 1 - 1 3 3 4 4 6 6 1 3 1 - 1 - - -
55 29 19 13 14 6 6 2 4 1 3 5 1 6 4 4 3 - 1
2 1 - 1 2 .................................. .
3 3 - 1 3 1 ..............................................
4 6 2  — - 2 — - 1 - - - - 1 -  - 1 - -
30 6 10 9 6 2  5 2  - 2 1  1 3 1 4 3  - 2 - -
3 5 2 - 1 ..................................................
13 8 5 2 2 1 1 - 1 - 2 2 - 1 1 4  — - 1
13 - - - 1 - 1 1 1 1 - 2 4 2 4 1 - - 1
1) Sisältää myös painoltaan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt - Incl. also cases of unknown birthweight
2) Sisältää myös 3 tapaturmaisesti kuollutta - Inkl. även 3 döda genom väld - Incl. also 3 deaths from violence
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8. IMEVÄISKUOLLEISUUS, NEONATAALI- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALAPIIREITTÄIN 
SPÄDBARNSDÖDLIGHET, NEONATAL- OCH PERINATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT 


































Koko maa - Hela landet - Hhole 
country 6,1 4,2 7,4 66 106 263
Helsingin yliopistollinen 
H:fors universitetsc. 6,0 4,1 6,6 15 944 55
Turun yliopistollinen 
Äbo universitetsc. 5,2 3,1 5,4 5 402 15
Satakunnan
Satakunta 5,2 4,0 7,9 3 264 16
Kanta-Hameen
Centraltavastlands 8,6 5,7 9,6 1 753 10
Tampereen yliopistollinen 
T:fors universitetsc. 6,2 3,8 6,0 5 299 16
Päijät-Hämeen 
Päijät-Häme 7,2 4,4 6,4 2 497 8 .
Kotkan
Kotka 5,7 4,8 7,8 2 292 8
Etelä-Saimaan 
Södra Saimens 5,8 5,2 9,0 1 546 7
Mikkelin 
S:t Mi ehei s 6,9 3,8 6,1 1 304 3
Savoniinnan 
Nyslotts 6,1 4,9 4,8 824 1
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 5,5 3,8 7,2 2 362 8
Kuopion yliopistollinen 
Kuopio universitetsc. 6,9 3,9 7,7 3 357 17
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 7,5 5,1 6,9 3 335 9
Etelä-Pohjanmaan
Syd-österbottens 4,1 3,3 7,7 2 706 13
Vaasan
Vasa 5,6 5,2 10,0 2 493 14
Keski-Pohjanmaan 
Mellersta österbottens 4,7 2,3 6,1 2 135 10
Oulun yliopistollinen 
Uleäborg universitetsc. 6,8 5,2 9,6 4 854 26
Kainuun
Kainuu 11,0 9,7 13,5 1 550 8
Länsi-Pohjan 
Västerbottens 2,3 2,5 14,2 1 182 14
Lapin
Lapplands 4,7 4,1 6,4 1 720 4
Ahvenanmaan 
Ä1 ands 287 1
1 Alle vuoden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första levnads- 
äret per 1000 levande födda - deaths under one year of age per 1000 live births
2) Alle kuukauden ikäisenä kuolleet 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under första 
levnadsmänaden per 1000 levande födda - deaths under one month of age per 1000 live births
3) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet 1000 syntynyttä kohden - dödfödda och döda 
under första levnadsveckan per 1000 födda - stillbirths and deaths under 1 week per 1000 births
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9. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KESKUSSAIRAALAP11RIN JA SYNTYM»PAINON MUKAAN 
PERINATAL- OCH NEONATALD0DLIGHET EFTER CENTRALSOUKHUSDISTRIKT OCH F0DELSEVIKT 
PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICT AND BIRTHWEIGHT
Keskussairaalapiiri Perinataalikuolleet - Peri natal dödlighet -
Centralsjukhusdistrikt Perinatal mortality
Central hospital district ________________________________________
Neonataalikuolleet - Neonataldödlighet 
Neonatal mortality
Yht.l) 
I nal 1. 
Total
Syntymäpaino - Födelsevikt - Bi rthwei ght Yht.l)
Inall.
Total


























Koko maa - Hela landet 492 82 93 65 57 67 63 40 24 280 54 40 33 33 32 37 25 20
Whole Country * 100,0 16,7 18,9 13,2 11,6 13,6 12,8 8,1 4,9 100,0 19,3 14,3 11,8 11,8 11,4 13,2 8,9 7,1
Helsingin yliopistollinen 106 18 21 13 9 18 9 14 4 65 15 6 5 7 10 9 7 4
H: fors universitetsc. 100,0 17,0 19,8 12,3 8,5 17,0 8,5 13,2 3,8 100,0 23,1 9,2 7,7 10,8 15,4 13,8 10,8 6,2
Turun yliopistollinen 29 5 9 2 2 2 6 2 1 17 4 3 2 2 _ 3 1 1
Äbo universitetsc. Í 100,0 17,2 31,0 6,9 6,9 6,9 20,7 6,9 3,4 100,0 23,5 17,6 11,8 11,8 0,0 17,6 5,9 5,9
Satakunnan 26 8 1 4 1 4 5 1 2 13 3 1 _ 3 _ 1 3
Satakunta * 100,0 30,8 3,8 15,4 3,8 15,4 19,2 3,8 7,7 100,0 23,1 0,0 7,7 0,0 23,1 0,0 7,7 23,1
Kanta-Hämeen 17 2 3 2 5 1 1 1 2 10 2 1 1 2 1 _ 1 2
Centraltavastlands Í 100,0 11,8 17,6 11,8 29,4 5,9 5,9 5,9 11,8 100,0 20,0 10,0 10,0 20,0 10,0 0,0 10,0 20,0
Tampereen yliopistollinen 32 3 4 2 9 5 4 2 3 20 4 2 1 3 2 4 2 2
T: fors universitetsc. % 100,0 9,4 12,5 6,3 28,1 15,6 12,5 6,3 9,4 100,0 20,0 10,0 5,0 15,0 10,0 20,0 10,0 10,0
Päijät-Hämeen 16 2 5 1 5 _ 1 2 11 _ 3 2 3 .. 2 1 _
Päijät-Häme % 100,0 12,5 31,3 6,3 31,3 0,0 6,3 12,5 0,0 100,0 0,0 27,3 18,2 27,3 0,0 18,2 9,1 0,0
Kotkan 18 4 3 2 1 3 3 2 _ 11 2 2 2 1 3 _ 1 _
Kotka % 100,0 22,2 16,7 11,1 5,6 16,7 16,7 11,1 0,0 100,0 18,2 18,2 18,2 9,1 27,3 0,0 9,1 0,0
Etelä-Saimaan 14 2 5 1 1 1 3 1 8 3 _ _ 1 1 2 1
Södra Saimens 3 100,0 14,3 35,7 7,1 0,0 7,1 7,1 21,4 7,1 100,0 0,0 37,5 0,0 0,0 12,5 12,5 25,0 12,5
Mikkelin 8 1 - 1 2 2 _ _ 2 5 1 _ 1 1 _ _ _ 2
S:T Michels % 100,0 12,5 0,0 12,5 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 100,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Savonlinnan 4 _ « _ 2 _ 1 1 _ 4 _ _ _ 2 1 1 _ _
Nyslotts % 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 25,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0
Pohjois-Karjalan 17 5 2 2 2 4 - 2 _ 9 4 2 _ _ 2 _ 1 _
Norra Karelens s 100,0 29,4 11,8 11,8 11,8 23,5 0,0 11,8 0,0 100,0 44,4 22,2 0,0 0,0 22,2 0,0 11,1 0,0
Kuopion yliopistollinen 26 2 4 5 - 7 5 2 _ 13 2 3 1 1 ' 3 2 _
Kuopio universitetsc. % 100,0 7,7 15,4 19,2 0,0 26,9 19,2 7,7 0,0 100,0 15,4 0,0 23,1 7,7 7,7 23,1 15,4 0,0
Keski-Suomen 23 3 1 2 6 5 5 1 _ 17 3 2 1 4 3 2 2
Mellersta Finlands * 100,0 13,0 4,3 8,7 26,1 21,7 21,7 4.3 0,0 100,0 17,6 11,8 5,9 23,5 17,6 11,8 11,8 0,0
Etelä-Pohjanmaan 21 4 3 3 1 4 3 2 1 9 ' 1 1 1 1 _ 3 1 1
Syd-Österbottens % 100,0 19,0 14,3 14,3 4,8 19,0 14,3 9,5 4,8 100,0 11,1 11,1 11,1 11,1 0,0 33,3 11,1 11,1
Vaasan 25 4 8 4 1 . 2 2 2 2 13 1 6 2 1 _ 1 1 1
Vasa % 100,0 16,0 32,0 16,0 4,0 8,0 8,0 8.0 8,0 100,0 7,7 46,2 15,4 7,7 0,0 7,7 7,7 7,7
Keski-Pohjanmaan 13 _ 5 3 1 3 _ 1 5 _ 2 1 _ 1 _ 1 _
Mellersta österbottens % 100,0 0,0 38,5 23,1 7,7 23,1 0,0 7,7 0,0 100,0 0,0 40,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0
Oulun yl1opi stoi 1 inen 47 7 11 8 4 3 9 2 3 '25 6 3 7 2 3 3 _ 1
Uleäborg universitetsc. % 100,0 14,9 23,4 17,0 8,5 6,4 19,1 4,3 6,4 100,0 24,0 12,0 28,0 8,0 12,0 12,0 0,0 4,0
Kainuun 21 8 3 4 _ - 4 _ 2 15 4 2 2 _ _ 4 1 2
Kainuu % 100,0 38,1 14,3 19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 9,5 100,0 26,7 13,3 13,3 0,0 0,0 26,7 6,7 13,3
Länsi-Pohjan 17 3 3 4 4 1 1 _ 1 3 1 1 _ ■ 1 , _ _
Västerbottens % 100,0 17,6 17,6 23,5 23,5 5,9 5>9 0,0 5,9 100,0 33,3 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Lapin 11 1 2 2 2 2 2 _ 7 1 1 1 2 1 1 _ _
Lappiands % 100,0 9,1 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 0,0 0,0 100,0 14,3 14,3 14,3 28,6 14,3 14,3 0,0 0,0
Ahvenanmaan 1 • _ _ _ 1 _ _ _
Ä1 ands 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
1) Sisältää myös painol taan tuntemattomat - Inkl. även okänd födelsevikt Incl also cases of unknown birthweight
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KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1982 
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER OCH KÖN LÄNSVIS 1982 










Totallr Ikä - Älder - Age
0 1 2 3 4 5-9 10 -14 15-19 20-24 25- 29
Koko maa MS 4 826 933 64 602 63 172 63 164 63 525 64 411 310 306 325 237 375 941 376 739 399 865
Hela landet M 2 335 171 33 117 32 326 32 212 32 397 32 953 159 Oil 166 048 191 753 192 962 204 823
Whole country N 2 491 762 31 485 30 847 30 952 31 128 31 458 151 296 159 190 184 188 183 777 195 042
Kaupungit MS 2 889 221 39 603 38 321 37 931 37 818 38 252 181 978 187 791 213 590 229 542 259 424
Städer M 1 366 641 20 277 19 655 19 368 19 261 19 533 93 036 95 527 107 886 113 196 128 701
Urban communes N 1 522 580 19 326 18 666 18 563 18 557 18 719 88 942 92 264 105 705 116 346 130 723
Muut kunnat MS 1 937 712 24 999 24 852 25 234 25 707 26 160 128 328 137 447 162 351 147 197 140 441
Övrlga kormu ne r M 968 530 12 840 12 671 12 845 13 136 13 421 65 975 70 521 83 868 79 767 76 123
Other communes N 969 182 12 159 12 181 12 389 12 572 12 739 62 354 66 926 78 483 67 431 64 319
Uudenmaan MS 1 144 746 15 591 14 933 14 890 15 009 15 087 72 539 72 292 80 466 85 876 103 360
Nylands M 538 240 8 037 7 710 7 675 7 728 7 764 37 244 36 918 40 701 41 887 49 757
N 606 506 7 555 7 223 7 215 7 281 7 323 35 295 35 374 39 765 43 989 53 603
Turun-Porin MS 706 233 8 948 8 768 8 701 8 920 9 215 43 648 46 584 52 628 51 622 55 743
Äbo-Björneborgs M 340 436 4 577 4 521 4 464 4 524 4 683 22 139 23 851 26 840 26 523 28 618
N 365 797 4 371 4 247 4 237 4 396 4 532 21 509 22 733 25 789 25 100 27 125
Ahvenanmaa MS 23 118 278 286 285 267 263 1 469 1 629 1 692 1 596 1 807
Ai and M 11 420 148 156 153 143 136 772 858 881 795 899
N 11 698 130 130 132 124 127 698 771 811 801 908
Hämeen MS 667 644 8 315 8 086 8 030 8 028 8 250 41 262 44 202 49 956 49 723 53 883
Tavastehus M 318 884 4 274 4 137 4 113 4 099 4 199 21 166 22 547 25 542 25 478 27 436
N 348 761 4 041 3 949 3 917 3 929 4 052 20 096 21 655 24 414 24 245 26 447
Kymen MS 343 417 3 945 3 910 4 009 4 075 4 144 20 567 22 618 26 821 26 422 26 579
Kymmene M 167 240 1 965 1 959 2 028 2 081 2 137 10 484 11 454 13 587 13 947 14 073
N 176 177 1 980 1 951 1 981 1 994 2 008 10 083 11 164 13 234 12 476 12 506
Mikkel 1n MS 208 510 2 363 2 347 2 355 2 413 2 468 12 498 13 863 17 365 17 057 16 031
St. Michels M 102 012 1 204 1 187 1 185 1 223 1 248 6 405 6 994 8 827 9 020 8 646
N 106 498 1 159- 1 160 1 170 1 190 1 221 6 094 6 870 8 538 8 038 7 385
Pohjois-Karjalan MS 177 006 2 317 2 322 2 256 2 211 2 281 10 876 11 765 14 650 15 306 14 833
Norra Karelens M 87 651 1 205 1 183 1 144 1 116 1 154 5 485 5 915 7 501 8 084 8 030
N 89 356 1 113 1 139 1 112 1 096 1 128 5 391 5 850 7 150 7 222 6 804
Kuopion MS 253 289 3 374 3 350 3 350 3 287 3 312 15 988 17 295 21 196 20 990 20 859
Kuopio M 123 859 1 727 1 736 1 706 1 652 1 698 8 226 8 745 10 810 10 857 11 059
N 129 430 1 648 1 614 1 645 1 635 1 614 7 763 8 550 10 386 10 133 9 800
Keski-Suonen MS 244 328 3 200 3 101 3 172 3 256 3 350 15 645 16 630 19 674 19 652 19 417
Mellersta Flnlands M 119 998. 1 640 1 551 1 605 1 686 1 718 8 084 8 656 10 035 10 271 10 193
N 124 331 1 561 1 551 1 567 1 571 1 633 7 561 7 975 9 639 9 381 9 224
Vaasan MS 437 572 6 303 6 298 6 302 6 301 6 379 30 307 31 671 35 109 33 216 33 411
Vasa M 214 018 3 247 3 251 3 220 3 199 3 269 15 582 16 250 17 983 17 226 17 469
N 223 554 3 056 3 047 3 082 3 102 3 111 14 726 15 421 17 127 15 990 15 942
Oulun MS 423 862 7 103 6 972 6 989 6 909 6 814 31 985 31 795 37 610 37 265 36 955
UteSborgs M 211 989 3 648 3 540 3 503 3 503 3 498 16 422 16 295 19 382 19 411 19 631
N 211 874 3 455 3 432 3 486 3 406 3 316 15 563 15 500 18 228 17 854 17 324
Lapin MS 197 2 LI 2 867 2 804 2 828 2 852 2 849 13 525 14 896 18"776 18 015 16 990
Lapplands M 99 427 1 448 1 397 1 418 1 445 1 453 7 005 7 568 9 667 9 465 9 014
N 97 784 1 419 1 407 1 411 1 408 1 396 6 520 7 328 9 110 8 550 7 976
KESKIVÄKILUKU SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1982 
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER C1VILSTÄND, KÖN OCH ÄLDER 1982 
MEAN POPULATION BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE 1982
Siviilisääty - Civilständ - Yht. Ikä - Älder - Age
Marital status Summa
Total 0- 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+
Yhteensä - Inalles - Total
Miehet - Man - Males 2 335 171 872 778 428 054 340 914 269 757 212 919 145 073 57 937 7 743
Naiset - Kvinnor - Females 2 491 762 834 320 404 392 327 457 275 542 270 261 232 189 124 408 23 198
Naimaton - Ogifta - Single
Miehet - Man - Males 1 140 811 847 604 164 214 54 009 36 193 21 994 11 431 4 755 615
Naiset - Kvinnor - Females 1 032 339 777 874 102 103 35 687 28 516 30 984 31 470 21 279 4 430
Naimisissa - Gifta - Married
Miehet - Man - Males 1 057 210 24 575 245 957 257 891 208 963 169 886 111 426 35 709 2 808
Naiset - Kvinnor - Females 1 059 611 54 545 276 817 253 563 201 240 163 099 88 382 20 991 977
Erotettu - FrSnskild - Divorced
Miehet - Man - Males 87 594 593 17 534 27 773 21 100 12 733 6 029 1 687 150
Naiset - Kvinnor - Females 122 590 1 816 23 474 31 628 25 444 19 760 14 019 5 638 814
Leski - Änkl. - Widowed
Miehet - Män - Males 49 557 8 352 1 243 3 501 8 307 16 188 15 788 4 171









432 580 367 943 300 427 266 725 278 574 262 381 220 798
223 231 189 000 151 914 133 443 136 314 120 627 92 292
209 350 178 943 148 514 133 282 142 260 141 754 128 507
275 868 234 701 185 323 159 386 162 530 149 399 125 202
138 737 117 961 91 744 77 581 76 879 66 095 50 291
137 131 116 741 93 579 •81 806 85 651 83 305 74 911
156 713 133 242 115 105 107 339 116 044 112 982 95 596
84 494 71 040 60 170 55 862 59 435 54 533 42 001
72 219 62 202 54 935 51 477 56 610 58 449 53 596
116 198 104 150 78 214 63 577 61 640 55 504 46 737
56 789 51 580 38 497 31 166 29 619 24 680 18 734
59 409 52 570 39 717 32 411 32 021 30 824 28 004
62 605 53 560 42 994 39 052 41 961 40 494 34 041
32 448 27 890 21 802 19 518 20 359 18 544 14 162
30 157 25 671 21 192 19 534 21 602 21 951 19 879
1 942 1 875 1 362 1 167 1 126 1 219 1 175
977 1 005 752 605 583 586 551
965 870 610 562 543 633 624
60 >550 51 986 42 259 37 023 39 467 37 247 32 118
31 052 26 630 21 254 18 075 18 823 16 709 12 925
29 498 25 356 21 006 18 948 20 644 20 538 19 193
29 658 25 314 21 633 19 727 21 409 19 967 16 637
15 766 13 350 11 173 10 059 10 547 9 203 6 972
13 892 11 964 10 460 9 668 10 863 10 764 9 666
16 641 14 057 12 459 12 079 13 006 12 429 10 670
8 880 7 320 6 401 6 138 6 432 5 826 4 496
7 762 6 737 6 059 5 942 6 574 6 604 6 175
14 782 11 843 9 950 9 740 10 631 10 190 8 644
8 147 6 375 5 149 5 018 5 277 4 769 3 727
6 636 5 469 4 802 4 722 5 354 5 422 4 918
21 104 16 915 15 018 13 959 15 359 14 597 12 025
11 351 8 863 7 662 6 963 7 657 6 736 5 091
9 753 8 052 7 357 6 996 7 703 7 861 6 935
20 916 17 393 14 973 13 710 14 553 14 035 11 838
10 999 8 967 7 690 6 973 7 203 6 436 4 977
9 917 8 426 7 283 6 737 7 350 7 599 6 862
35 471 29 844 24 981 23 112 24 620 24 838 21 919
18 589 15 553 12 690 11 635 12 129 11 604 9 612
16 882 14 291 12 291 11 478 12 491 13 234 12 308
36 205 28 107 24 543 22 273 23 145 21 392 17 136
19 320 14 721 12 648 11 403 11 777 10 331 7 465
16 885 13 386 11 895 10 870 11 368 11 062 9 671
16 511 12 902 12 044 11 310 11 660 10 472 7 860
8 915 6 748 6 200 5 893 5 910 5 207 3 584
7 597 6 154 5 844 5 417 5 750 5 266 4 276
1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia 
Summorna stammer inte pä grund av avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
198 729 178 533 118 489 63 856 23 981 6 960 66 106
78 659 66 414 39 345 18 592 6 163 1 581 34 005
120 070 112 119 79 144 45 264 17 818 5 380 32 101
112 995 101 317 66 597 34 911 12 933 3 816 40 833
42 652 35 290 20 377 9 050 2 857 694 20 937
70 344 66 027 46 220 25 861 10 076 3 123 19 896
85 734 77 217 51 892 28 946 11 048 3 144 25 273
36 008 31 124 18 968 9 543 3 306 887 13 068
49 727 46 093 32 924 19 403 7 742 2 257 12 205
42 268 38 739 26 082 14 097 5 684 1 819 16 145
15 770 13 254 7 809 3 487 1 136 302 8 367
26 498 25 485 18 273 10 610 4 549 1 517 7 778
31 585 28 989 19 963 10 900 4 137 1 181 9 121
12 509 11 008 6 862 3 251 1 081 268 4 662
19 076 17 981 13 101 7 650 3 056 913 4 459
1 204 1 016 722 455 219 71 287
573 393 253 142 59 7 149
631 623 470 313 160 64 138
29 093 26 698 17 790 9 415 3 321 948 8 508
11 210 9 709 5 801 2 649 843 216 4 368
17 883 16 989 11 990 6 766 2 478 732 4 140
15 385 14 108 9 354 4 962 1 678 500 3 995
6 043 5 195 3 110 1 518 472 122 2 018
9 343 8 914 6 245 3 444 1 206 378 1 977
9 437 8 610 5 847 3 111 1 122 287 2 368
3 756 3 342 2 081 987 340 81 1 221
5 681 5 268 3 766 2 124 782 206 1 147
7 794 7 029 4 370 2 249 768 204 2 350
3 124 2 732 1 545 687 228 62 1 235
4 670 4 297 2 825 1 562 540 142 1 115
10 610 9 489 6 245 3 345 1 248 378 3 357
4 208 3 544 2 099 1 023 340 112 1 715
6 402 5 945 4 147 2 322 908 267 1 642
10 235 9 166 5 959 3 095 1 068 295 3 335
4 197 3 615 2 133 992 304 78 1 718
6 038 5 552 3 826 2 103 764 217 1 617
19 864 16 913 11 184 6 410 2 473 651 6 388
8 287 6 648 3 800 1 956 670 154 3 286
11 577 10 265 7 384 4 455 1 803 497 3 102
14 704 12 395 7 529 4 042 1 580 421 7 350
6 180 4 868 2 573 1 301 463 109 3 787
8 524 7 527 4 957 2 741 1 117 313 3 563
6 554 5 384 3 445 1 778 686 208 2 902
2 804 2 108 1 281 602 228 72 1 479
3 750 3 276 2 164 1 176 458 136 1 423
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YKSITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (ICD m 8. laitos 1965)
MOTSVARIGHET MELLAN DETAULISTAN OCH A LISTAN (ICD’s 8e revision 1965)
COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LISTA (ICD’s 8th Revision 1965)
Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. 
Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet’ efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingär. 
Corresponding A-numbers o f  the 7th Revision o f ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part o f  
the A -number is included.
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan
Detailed list List A
I (000-136)
000 A 1 (A 14)
001 A 2 (A 12)
002, 003 A 3 (A 13)
004,006 A 4 (A 16’)
008, 009 A 5 (A 16’, A 104’, 
A 132’, A 137’)
010-012 A 6 (A 1)
013 A 7 (A 2)
014 A 8 (A3)
015 A 9 (A 4)
016-019 A 10 (A 5)
020 A 11 (A 24)
022 A 12 (A 27)
023 A 13 (A 15)
030 A 14 (A 25)
032 A 15 (A 21)
033 A 16 (A 22)
034 A 17 (A 17, A 18)
035 A 18 (A 19)
036 A 19 (A 23)
037
005,007
A 20 (A 26)
021 A 21 (A 16’, A 20, A 43’,
024-027 A 132’)
031,038,039
040-043 A 22 (A 28)
044 A 23 (A 30’)
050 A 24 (A 31)
055 A 25 (A 32)
060 A 26 (A 33)
062-065 A 27 (A 29’)
070
045,046
A 28 (A 34)
051-054 




A 43’, A 121’)
080-083 A 30 (A 36)
084 A 31 (A 37)
086, 087 A 32 (A 43’)
088 A 33 (A 43’)
090 A 34 (A 6)
091 A 35 (A 7)
094 A 36 (A 8, A 9, A 10’)
092, 093 
095-097 A 37 (A 10’)
098 A 38 (A 11)
120 A 39 (A 38)
122 A 40 (A 39)
125 A 41 (A 40)
126
121, 123
A 42 (A 41)
124
127-129





A 44 (A 43’, A 114’)
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan
Detailed list List A
II (140-239)
140-149 A 45 (A 44)
150 A 46 (A 45)
151 A 47 (A 46)
152,153 A 48 (A 47)
154 A 49 (A 48)
161 A 50 (A 49)
162 A 51 (A 50)
170 A 52 (A 56’)
172, 173 A 53 (A 55, A 57’)
174 A 54 (A 51)
180 A 55 (A 52)
181, 182 A 56 (A 53)
185
155-160




A 58 (A 56’, A 57’)
204-207 Á 59 (A 58)
200-203
208-209 60 (A 59, A 65’, A 66’)
210-239 A 61 (A 60’)
III (240-279)
240,241 A 62 (A 61)
242 A 63 (A 62)
250 A 64 (A 63)




A 66 (A 66’, A 78’, A 107’ 
A 129’, A 137’)
IV (280-289)
280-285 A 67 (A 65’, A 66’)
286-289 A 68 (A 66’, A 86’).
V (290-315)
290-299 A 69 (A 67, A 120’)
300-309 A 70 (A 68’, A 137’)
310-315 A 71 (A 69’)
VI (320-389)
320 A 72 (A 71)
340 A 73 (A 72)
345 A 74 (A 73’, A 137’)
360-369 A 75 (A 74, A 78’, A 132’)
374 A 76 (A 75)
375 A 77 (A 76)
381-383
321-333
A 78 (A 77)
341-344








Detailed list List A
VII (390458)
390392 A 80 (A 79)
393-398 A 81 (A 80, A 81’)
400404 A 82 (A 83, A 84)
410414 A 83 (A 81’)
420429 A 84 (A 82, A 81’)
430438 A 85 (A 70)
440448 A 86 (A 85’, A 86’, A 103’)
450453 A 87 (A 86!, A 107’)
454-458 A 88 (A 86’)
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan
Detailed list List A
XIII (710-738)
710715 A 121 (A 122)
716-718 A 122 (A 123’, A 126’)
720 A 123 (A 124)
727 \ 
735-738 1 A 124 (A 125’)
721-726 1 A 125 (A 66’, A 78’, A 85’,
728-734 I A 123’, A 126’, A 137’)
XIV (740759)
VIII (460-519)
460466 A 89 (A 87, A 92)
470474 A 90 (A 88)
480 A 91 (A 89’, A 90’, A 91’, 
A 132’)
481-486 A 92 (A 89’, A 90’, A 91’, 
A 132’)
490493 A 93 (A 93, A 66’, A 97’)
500 A 94 (A 94)
510513 
501-508 I
A 95 (A 95)
511-512 [ A 96 (A 66’, A 96, A 97’)
514-519
IX (520-577)
520-525 A 97 (A 98)
531-533 A 98 (A 99, A 100)
535 A 99 (A 101)
540543 A 100 (A 102)
550553
560 101 (A 103’)
571 A 102 (A 66’, A 105)
574, 575 A 103 (A 106)
526-530
534,536





580 A 105 (A 108)
581-584 A 106 (A 109)
590 A 107 (A 110)
592,594 A 108 (A 111)
600 A 109 (A 112)
610,611 A 110 (A 113)
591,593




741 A 126 (A 127, A 129’)
746 A 127 (A 128’)
747 A 128 (A 128’)
749 A 129 (A 129’)
740
742-745 A 130 (A 60’, A 69’, A 125
748
750-759
A 126’, A 129’)
XV (760-779)
764-768
772 A 131 (A 130’, A 131’)
770,771 A 132 (A 130’, A 135’)
774,775 A 133 (A 133)




A 135 (A 130’, A 134’, 
A 135’)
XVI (780-796)
794 A 136 (A 136)
780-793
795-796 A 137 (A 68’, A 137’)
XVII E-luokitus -  E-listan -  List E  (E 80OE 999)
E810-E823 AE 138 (AE 138)
E 800-E 807 
E 825- E 845 } AE 139 (AE 139)
E850-E877 AE 140 (AE 140’)
E 880-E 887 AE 141 (AE 141)
E 890-E 899 AE 142 (AE 143’)
E 910 AE 143 (AE 146)
E 922 AE 144 (AE 145’)
E 916-E 921 AE 145 (AE 142’, AE 143’,
E 923-E 928 AE 144’, AE 145’,
AE 147’)
E 900-E 909
E911-E915 AE 146 (AE 147’)
E 929-E 949
E 950-E 959 AE 147 (AE 148)
E 960-E 978 AE 148 (AE 149)
E 980-E 989 AE 149 (AE 138’-AE 150’)
E 990-E 999 AE 150 (AE 150)
636-639 A 112 (A 116’)
632
651—653J A 113 (A 117’, A 120’)
640, 641 A 114 (A 116’, A 118’, A 119’)





A 116 (A 115’)
654-662
672
A 117 (A 115’, A 120’)
674-678
650 A 118 (A 120’)
XII (680-709)
680-686 A 119 (A 60’, A 121’, A 132’)
690-709 A 120 (A 66’, A 126’,
AE 147’, AN 150’)
XVII N-luokitus -  N-listan -  List N  (N 800-Ñ 999)
N 80ON 804 
N 805-N 809 
N 810-N 829 
N 830-N 839 
N 840-N 848 
N 85ON 854 
N 860-N 869 
N 870N 907 
N 910N 929 
N 930-N 939 
N 940-N 949 
N 960N 989 
N 950-N 959 1 
N 990N  999 J
AN 138 (AN 138) 
AN 139 (AN 139) 
AN 140 (AN 140) 
AN 141 (AN 141) 
AN 142 (AN 142) 
AN 143 (AN 143) 
AN 144 (AN 144) 
AN 145 (AN 145) 
AN 146 (AN 146) 
AN 147 (AN 147) 
AN 148 (AN 148) 
AN 149 (AN 149)
AN 150 (AN 150)
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Luettelo julkaisemattomista tauluista 
Förteckning över opubllcerade tabeller 
List of unpubllshed tables
Numero Taulun nimi 
Nummer Tablens namn 
Number Title of table
11 Kuolleet kuolemansyyn (N 000 - 796, E 800 -999), sukupuolen ja 
Iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och §1 der 
Deaths by cause, sex and age
12 Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150, AN 138-150), 
sukupuolen ja iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och älder 
Deaths by cause, sex and age
13 Kuolleet kuolemansyyn (N 0000-9999, E 8000-9999), sukupuolen ja 
iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och älder 
Deaths by cause, sex and age
14 Kuolleet kuolemansyyn (BN 1-46, BE 47-50), sukupuolen ja iän 
mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och älder 
Deaths by cause, sex and age
15 Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), sukupuolen ja 
kuolinkuukauden mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och dödsmänad 
Deaths by cause, sex and month of death
16 0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), 
sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan
Under första levnadsäret avlidna efter dödsorsak, kön och 
dödsmänad
Deaths under one year of age by cause, sex and month of death
17 Kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), iän 
ja uskontokunnan mukaan
Döda efter kön, dödsorsak, älder och trossamfund 







Provinces, Central hospital 
districts
I
Koko maa, läänit kunntamuodon 
mukaan, keskussairaalapiirit, 
kunnat
Hela landet och län efter 
kommunform, län, centralsjuk- 
hustrikt, kommuner 
Whole country, provinces by 
type of municipality, central 
hospital districts, municipa­
lities
Koko maa, kaupungit ja muut 
kunnat
Hela landet, städer, övriga 
kommuner











LäänitAlle 75-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja 
toteamisperusteen mukaan
Döda under 75 är efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden 
för fastställandet av dödsorsaken
Deaths under 75 year of age by cause of death (main groups) 
and basis of diagnosis
Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja totea­
misperusteen mukaan
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och grunden 
för fastställandet av dödsorsaken
Deaths by cause (main groups), place of death and basis of 
diagnosis
Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja iän mukaan 
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och aider 
Deaths by cause (main groups), place of death and age
Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman laadun 
(N 0000-9999), vamman syyn (E 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan 
Döda genom olyckshändelse eller väld efter skadans natur (N 8000- 
9999), skandans orsak (E 8000-9999), kön och älder 
Deaths from accidents or violence by nature of injury (N8000- 
9999), cause of injury (E 8000-9999), sex and age
Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman syyn (E 8000- 
9999), vamman laadun (N 8000-9999), sukupuolen ja iän mukaan 
Döda genom olyckshändelse eller väld efter skadans orsak (E 8000- 
9999), skadans natur (N 8000-9999), kön och älder 
Deaths from accidents or violence by cause of injury (E 8000- 
9999), nature of injury (E 8000-9999), sex and age
0-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (N 8000-9999), sukupuolen ja 
iän mukaan
Döda under första levnadsäret efter dödsorsak, kön och älder 
Deaths under one year of age by cause, sex and age
0-vuotiaana kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 
138-150), syntymäpainon ja iän mukaan
Döda under öfrsta levnadsäret efter kön, dödsorsak, födelsevikt 
och älder
Deaths under one year of age by sex, cause of death, birthweight 
and age
Perinataali- ja neonataalikuolleet mm. kuolemansyyn, sukupuolen, 
syntymäpainon, raskauden keston, äidin iän ja erilaisten syntymä- 
tietojen mukaan esim. keskussairaalapiireittäin 
Döda under perinatal- eller neonatal period efter dödsorsak, kön, 
födelsevikt, moderns'älder, graviditetens längd och olika upp- 
gifter av förlossning t.ex. efter central sjukhusdistrikt 
Deaths under perinatal and neonatal period by cause of death, sex, 
birthweight, duration of gestation, age of mother and different 




Koko maa, läänit, keskus-
sairaalapiirit

















LIITE 4 - BILAGA 4 - APPENDIX 4
Käytetyt laskukaavat 
Använda formier 








D = kuolleiden lukumäärä - antal döda - number of deaths 
c =. kuolemansyy - dödsorsak - cause of death 
per = ajanjakso - tidsperiod - period 
sp = sukupuoli - kön - sex 
x = ikä - alder - age
P = keski väki luku - medelfolkmängd - mean population
MC?/- on = vakioväestön erityiskuolleisuusluku kuolemansy.ittäin -
D-ÖU äldersspecifikä dödstal pä standardpopu.lätionen efter dödsorsak 




CMF = x, a
£
76-82
a = alue - region - region
MC = ikäryhmän erityiskuolleisuusluku kuolemansyittäin - 
x äldersspecifikä dödstal efter dödsorsak - 
age- specific death rates by cause of death
7fi Q?P = vakioväestön keskiväki luku ikäryhmittäin - 
x standardpopulationens medelfolkmängd i oi ikä äldersklasser - 
mean populätion of the standard populätion by age
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LIITE - BILAGA - APPENDIX 5
K U O L I N T O D I S T U S  28 VR K:N IKÄ I SESTÄ  TAI SITÄ V A N H E M M A S T A  VAINAJASTA  
Hautaamista varten Kuolisi««.»
1. I l  Lopullinen______ 2. f )  Vllialkainan 3. I_J Lopullinen, annattu väliaikaisen kuolintodistuksen tlydennykseksi luettelon n:o
6. Kaikki 
a t u n i m a t 7.
I P « v l
H a n k i l ö t u n n u s
| k k  | vuosi | tunnusosa'
8. S y n t y m ä ­
k o t i k u n t a
9. SiviilisUty 
1 □  n t o n  2  L J  nsaa 3 □  Iki « □ • r .
10. S u k u -
* puoli 1 L J  mi e s  2  L J  nainan
I pilvi | k k | vuosi | kl o
11. Alla 1-vuotiaan s y n t y m l p a i n o 1 12. Kuolinaika Kuolin p l i v l  [_] v a r m a  L J  arvioitu LJ tunt.
13. A m m a t t i  ja 
työala 1 □  o m a 2  LJ ant.
3 . _ .  p u o -LJ liso n _  _  _  ilman 4  Ö i s i n  s O l l d l n  ö O a m m .
14. Vftastöraklstari, jossa kirjoissa 
( s a u r a k u n n a n  ja k u n n a n  nimi)
_ av.lut. _  ortod. _  k u n n a n  viss- 
Q s r k .  D a r k .  O t ö r a k i s t a r i






ku ksan  m er­
k innä t
17. Kuolin- __  . . muu .   _  Sairaalan tai muun taitokaan nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2);
palkka 1 L J  sairaala 2 LJ laitos 3 LJ koti 4 L J  muu (auto, maut, maantia tms.) upahtumakunta ja muu tarkampi selvitys (kohdat 3— 4):
Kuolemansyy- Sairastamia-
10. Kuolemansyy Diagnoosi latinaksi ja suomaksi nimistön n:o aika
I V lllttöm lstl kuolamaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) I (a)
(ai tarkoita kuolintapaa)
Ede lllklyvil syltl: .................................................................................................................................. jonka on alhauttanut:
Yllftolavaan syyhyn mahdollistat* 
johtantlta sairauksia u i  sairaustiloja (b)
ib), viimattani mainitaan paruskuo- ........................................................................................................................................................ ........
famansyy (e)
.................................................................................................................................. jonka on alhauttanut:
(e)
Il Muita U rka lU  kuolamaan myötl- Il 
vaikuttanaita tekijöitä, ai koltan­
kaan kuolamaan Johtanaan saJrau- 
dan tai sairaustilan llhiyhtaydassl 
olavla
19. Tapahtumatiadot
Tapaturman, vlklvallan tai myrky­
tyksen lllttyassl kuolamaan aina 
salostattava: milloin, m issi ja mitan
luonnoll.
20. Kuolaman luokltttlu____________1 LJ kuolama
21. Kuolamansyyn totaamlnan perustuu:
Tutkimuk- _  vastaan-
saan pvm .............................  L J  otolla
ja arikoistutklmuksaan O  EKG




—  sairaalassa (nimi
□  ja hoitoaika) ..........
_  m u u  t u t k i m u s  tai lalk-
□  k a u s  ( m i k ä  ja milloin)
_  —  oikeus- Ruumiin- — tukat.
Ruumiin ulkon.tarkastuksaan L J  lUkat. (_ J lU k e t.n :o ................................ avauksaan L J o :o
Kartomuksaan, nauvottaluun poliisin
kanssa, muuhun salvityksaan: ........................................................................................................
6  □  aplsalvl
_  oi kaus- 
□  luk.«. n : o
_  tunta- —  otak- _  salvltysa
LUkatiataalllnan kuolamansyy on LJ maton □  suttu_____ LJ vaikautti:
22. Hautauslupa_______ Klsltyksanl mukaan attatq  hautaamlsalla al ola.
23. Y lläo levan  tod istan  kunn ian i ja om an tun ton i kau tta päivänä .kuuta 19.
L i i k t r i n  a llak lrjo itu si
Laitoksan lalma Nlman salvannys ja
virka-asama
24.- VAastörok la tarln  
30. pitäjän m ark lnnä t
24. M .rkltcy kuoll.it- 1 P*|y*  1 k 1« 1 »“« *' 
tan luattaloon
25. Vuotta nuorempi #pj. 
1 O  avioll. 2 O  avioton 3 O s a lv l
26. Uskontokunta ajlai av.lut.
17. E l. .» lt ln . .n  puoli,.». .11. 1- ' pU ,‘  1 kk ' ,u0 "  ' 
vuotiaasta tidin hankilötunnus
28. Avioliitto 1 1 kk 1 VUMl 
solmittu
Polttohautauslupa 
O  hankittu poliisilta
Kohdat 4— 10 
n  la 14 tarklstattu 
* ° - U | ,  korfutu
Vlastörakistarin rlvilaima Allaklrjoitus
31. LAAn lnha llltuksan/H alsing ln/Tam paraan/Turun  tan rayd anho itovlraa ton  m a rk ln t i  Saapui ......... /,..........  19.
_  _  Liatiatoja pyydatty (ks. Ilsl-
1 LJ Todistus on aslanmukalsastl aytatty 2 LJ tladot kUntöpuolalla)____________ Allaklrjoitus_________________________
lääkintöhallituksen lomako n:o 118 3000x100 12.78 1078006518— 12/1181 O h jaa t kääntöpuo le lla
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K u o lin to d is tu s  k ir jo ite ta a n  k a h t e n a  k a p p a le e n a , |o t k a  m o le m m a t a l le k ir jo it e t a a n ,  to is e e n  k a p p a le e se e n  ei sa a  m e r k itä  k u o le m a n sy y tä  (k o h d a t  18— 21 
jä te tä ä n  t ä y t t ä m ä t tä  ja  v in o s ti  y liv iiv a ta a n .)  L isäk si o n  k u o lin to d is tu k se n  j ä l j e n n ö s  a in a  li ite t tä v ä  sa ir a s k e r to m u k se e n  ta i lääk ärin  a r k is to o n . M illoin  hau­
ta u s lu p a  o n  h a n k it ta v a  p o liis il ta  o n  lisä k s i a n n e tta v a  j ä l j e n n ö s  k u o lin p a ik k a k u n n a n  p o liis ip ää llik ö lle  a lla  o le v ie n  o h je id e n  m u k a ise s t i .
O h j e e t
K u o lin to d is tu s  o n  h a u ta a m is ta  v a r te n  a n n e tta v a  o ik e u s lä ä k e t ie te e l lin e n  ja  t i la s to llin e n  a s ia k ir ja  va in a jan  k u o le m a sta  ja  k u o le m a n sy y stä .
K ä y ttö ö n  o n  v a h v iste t tu  e r i  lo m a k e  k u o lin to d is tu k se k s i 2 8  v r k :n  ik ä ise s tä  ta i  s i t ä  v a n h e m m a sta  v a in a ja sta , a lle  2 8  v r k :n  ik ä ise s tä  v a in a ja sta  ja  lo m a k e  k u o l­
le e n a  sy n ty n e e n  to d is tu k s e k s i .
K u o lin to d is tu k se e n  m e r k it tä v ä  k u o le m a n sy y  k ä s it tä ä  k a ik k i n e  ta u d it  ta i v a m m a t, jo t k a  jo k o  |o h t lv a t  ta i  m y ö tä v a ik u tt iv a t  k u o le m a an  se k ä  n e  ta p a tu rm a a n , 
v äk iv a ltaa n  ta i m y rk y ty k se e n  l i i t ty n e e t  o lo s u h te e t ,  jo i s t a  v a m m a  a ih eu tu i.
L a k i  k u o le m a n s y y n  s e l v i t t ä m i s e s t ä  ( N : o  4 5 9 /7 3 ) :  7  $
K u o le m a n sy y n  se lv i t tä m ise k s i o n  p o liis in  s u o r i t e t t a v a  tu tk in ta ,  1) kun k u o le m a n  ei t i e d e tä  jo h tu n e e n  s a ir a u d e s ta  ta i k u n  v a in a ja  el v iim e ise n  sa ir a u te n sa  
a ik a n a  o le  o l lu t  lä ä k ä r in  h o id o ssa ; 2) k u n  k u o le m a n  o n  a ih e u tta n u t  r ik o s , t a p a tu r m a , it se m u r h a , m y rk y ty s , a m m a tt ita u t i ta i h o ito to im e n p id e  ta h i ku n  on 
a ih e t ta  e p ä illä  k u o le m a n  jo h tu n e e n  jo s ta k in  se l la is e s t a  sy y s tä ;  u i  3) ku n  k u o le m a  m u u ten  o n  ta p a h tu n u t  y llä ttä v ä sti .
T u tk in n a ssa  o n  t a r v l t u e s s a  k ä y te ttä v ä  lä ä k ä r iä  ap u n a .
M u issa  u p a u k s l s s a  lä ä k ä r i s u o r i t t a a  lä ä k e t ie te e l lis e n  k u o le m a n sy y n  se lv ittä m ise n .
A s e t u s  s y n t y m ä n  j a  k u o l e m a n  r e k i s t e r ö i n n i s t ä  ( N : o  8 2 4 /7 0 ) :  1 2  §
K u o lin to d is tu k se n 't a i  k u o lin se lv ity k se n  a n u ja n  o n  v iip y m ä ttä  lä h e te t tä v ä  to in e n  k a p p a le  k u o l in to d is tu s u  [h u o m . k u o lin to d is tu s , |o h o n  k u o l e m a n s y y  o n  
m e r k i t t y ]  u i  k u o lin se lv lty stä  se n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle , jo s s a  v a in a ja  o n  k ir jo is sa  [ s e u ra k u n tie n  k e sk u s r e k is t e r i l le ,  jo s  se u r a k u n n illa  o n  p a ik k a k u n n a lla  
y h te in e n  k e sk u s r e k is t e r i ] ,  u i  jo s  t ä t ä  r e k is te r iä  e l t i e d e tä ,  k u o lin p a ik an  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle .
T o in e n  k a p p a le  k u o l in to d is tu s u  [h u o m . k u o lin to d is tu s , jo h o n  e l  o l e  m e r k i t t y  k u o l e m a n s y y t ä ]  o h  to i m lt e t u v a  va in a jan  läh im m älle  o m a ise l le  u i  s i lle ,  jo k a  
o n  i lm o it u n u t  h u o le h tiv a n sa  v a in a jan  h a u ta a m ise s ta .
M illoin  v ä lia ik a in e n  k u o lin to d is tu s  o n  a n n e ttu , k ir jo ite ta a n  lo p u llin en  k u o lin to d is tu s  va in  y h te n ä  k a p p a le e n a , jo k a  1 m o m e n tissa  sä ä d e ty in  ta v o in  lä h e te tää n  
v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle .
1 3  §
V a in ajan  läh im m än  o m a ise n  u i  se n , jo k a  h u o leh tii v a in a jan  h a u ta a m is e s u ,  o n  v iip y m ä ttä  t o i m lt e t u v a  1 2  § :n  2  m o m e n tis s a  u r k o l t e t t u  k u o lin to d is tu s  tai 
k u o lin se lv ity s  se n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle ,  jo s s a  v a in a ja  o n  k ir jo is sa , ta i jo s  t ä s t ä  v ä e s tö r e k is t e r i s t ä  e i o le  t i e to a ,  k u o lin p a ik an  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle . 
---------------- [h a u u u s lu p a to d is tu k se n  sa a m ise k si]
2 7  §
T ä s sä  a se tu k se s s a  u r k o l t e t u t  sy n ty m ä to d is tu k s e t ,  k u o lle e n a  sy n ty n e id e n  to d i s tu k s e t ,  k u o lin to d is tu k se t  ja  k u o lin se lv ity k se t  o n  a n n e t u v a  m a k su tta .
V ä l i a i k a i n e n  k u o l i n t o d i s t u s  o n  k i r jo i t e t u v a ,  ku n  k u o le m a n sy y  v o id a a n  m ä ä r ite llä  v a s u  e r ity ise n  tu tk im u k se n  (k e m ., h is t .-p a t .,  a r k is to t ie d u s te lu ,  n e u v o t­
te lu  y m .)  jä lk e e n . T ä llö in  lo m a k e  k ir jo it e ta a n  k a h te n a  k a p p a le e n a  ja  tä y te tä ä n  m u ilta  o sin  ta v a llise e n  ta p a a n , m u tta  k o h d a ssa  1 8  m a in itaan  s e  tu tk im u s  tai 
to im e n p id e , jo n k a  jä lk e e n  v a s u  v o id a a n  a n ta a  lo p u l l i n e n  k u o l i n t o d i s t u s .  L o p u llin e n  k u o lin to d is tu s , jo k a  k ir jo ite ta a n  y h te n ä  k a p p a le e n a , o n  a n n e t u v a  v ii­
p y m ä ttä  tu tk im u k se n  v a lm is tu ttu a  ja  lä h e te t tä v ä  se n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle , jo s s a  v a in a ja  o n  k ir jo is sa .
L u p m  p o l t t o h a u t a u k s e e n  o n  h a e t u v a  a in a  p o liis il ta  (p o lt to h a u ta u k s e s t a  a n n e ttu  a se tu s  n :o  5 4 9 /4 5  se lla ise n a  ku in  s e  o n  m u u te ttu  k u o le m a n sy y n  se lv i t tä ­
m ise s tä  a n n e tu lla  a se tu k se lla  n :o  9 4 8 /7 3 ). T ä tä  u r k o i t u s u  v a r te n  o n  a n n e t u v a  a s ian o m aise lle  jä l je n n ö s  1 2  §:n  1 m o m e n tis s a  u r k o i t e t u s u  k u o lin to d is tu k se s ta  
k u o lin p a ik k a k u n n a n  p o liis ip ä ä llik ö lle  o s o i t e t u s s a  su l je tu s sa  k ir je k u o r e s s a .  K u o r e e n  o n  m e r k it tä v ä  » K u o l in to d i s tu s »  ja  va in a jan  nim i.
L is ä t ie to ja :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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K U O L I N T O D I S T U S  A L L E  2 8  V R  K : N  I K Ä I S E S T Ä  V A I N A J A S T A
H a u ta a m il t a  v a r te n
4. Sukunimi




| kk | vuosi | tunnusosa
8. Syntymä- kotikunta 9. Äidin siviilisääty 1 QJ nton 2 □  nut 3 □  Iki 4 □  «r.
10. Sukupuoli 1 Q  poika 2 [^ ] tyttö 3 LJ yjtitty
1 päivä 1 kk
11. Kuolinaika
| vuosi | klo
Kuolinpäivä fl varma LJ arvioitu Q  tunt.
12. Ammatti ja työala f~1 Isän 2 LJ äidin
13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi) □




r—i . . . <—i muu . i—, . „ ,—. _ . Sairaalan tai muun laitoksin nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2)I [_J sairaala 2 LJ laitos  ^LJ *(0tl  ^LJ muu matsi, maantia tms.) tapahtumakunta ja muu tarkampi selvitys (kohdat 3—4):
17. Äidin viimaiset norm, kuukautiset alkoivat
| plivl | kk | vuosi 19. Monisiklölnen TIml lapsi oli
synnytys 1 Q  kaksoset 2 Q  kolmoset 3 LJ neloset A Q b Q c Q d Q
19. Sikiön asento
20. Lapsen syn* tymipalno
21. Lapsen syn* g___ tymlpituus




I Välittömästi kuolemaan johtanut sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai I (a) äidissä tai synnytyskomplikaatio (ei tarkoita kuolintapaa)
Diagnoosi latinaksi ja suomeksi Kuolemansyy* nimistön n:o Sairastamia*aika
Edelläkäyviä syitä:
Muut lapsen tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synny* tyskomplikaatiot (b), peruskuole* mansyy (e) viimeisenä
Il Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­neita sairauksia tai sairaustiloja lapsessa tai äidissä tai synnytys* komplikaatioita, ei kuitenkaan kuo* lemaan johtaneen sairauden tai sai* raustilan lähiyhteydessä olevia
25. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky* tyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: milloin, missä ja miten
26. Kuoleman luokittelu luonnollinen 1 I_I kuolema 2 Q  tapaturma 3 Q  henkirikos 4 Q  sota yms. 5 Q  epäselvä
27. Kuolemansyyn toteaminen perus* tuu:
Tutkimuk* vaataan*seen pvm. ........................ U  otella
ja erikoistutkimukseen Q  EKG
Ruumiin ulkon. tarkastukseen Q  lääket.
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa* muuhun selvitykseen: ....................
Tilasto­keskuksenmerklnnftt
,—, sairas* ,—, sairaalusa (nimiLJ käynnillä LJ ja hoitoaika)
□  muu tutkimus tai taik* kaus (mikä ja milloin) .□  RTC
p-, oikeus- Ruumiin* r—» lääket.LJ lääket. n:o........................ avaukseen LJ n:o □  olkeus- lääket. n:<
Lääketieteellinen kuolemansyy on Q  rnaton □  oukiuttu □  tlikautU:
28. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estetä hautaamiselle ei ole.




30* Väestörekisterin 35. pitäjän merkinnät
. . ............... 1 päivä 1 kk | vuosi30. Merkitty kuolisit* 1 ' ten luetteloon
33. Äidin henkilö­tunnus
päivä | kk | vuosi | tunnusosa
32. A<dln uskontokunta ellei ev. lut.31  ‘ U P * '  a n | ,1 Q  avioll. 2 Q  avioton 3 Q  g#|vj
34. |—. Polttohautauslupa I_I hankittu poliisilta 35. Kohdat 4—10 ja 13 \ LJ tarkistettu Ja korjattu
Väestörekisterin nvileima Allekirjoitus
36. Li&nlnhailitukson/Helslngin/Tampareen/Turun terveydenholtovlraston merkintä Saapui ......../..........19...
Allekirjoitus______________■a i—I -  . . . .  .  f—» Lisätietoja pyydetty1 Q  Todistus on asianmukaisasti täytetty 2 |_) (ks. lisätiedot kääntöpuolella)
Ohjeet kääntöpuolellaLääkintöhallituksen lomake n:o 119 13950—75/23/8685
22 408501 00.7U
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K u o lin to d is tu s  k ir jo ite ta a n  k a h t e n a  k a p p a le e n a , jo t k a  m o le m m a t a lle k ir jo ite ta a n , to is e e n  k a p p a le e se e n  ei sa a  m e r k itä  k u o le m a n sy y tä  (k o h d a t  24— 27 
jä te tä ä n  t ä y t t ä m ä t tä  ja  v in o s ti  y liv iiv a taan .)  L isäk si o n  k u o lin to d is tu k se n  j ä l j e n n ö s  a in a  li ite t tä v ä  s a ir a s k e r to m u k se e n  ta i lä ä k ä r in  a r k is to o n . H illo in  h au ­
ta u s lu p a  o n  h a n k it ta v a  p o liis il ta  o n  lisäk s i a n n e tta v a  j ä l j e n n ö s  k u o lin p a ik k a k u n n a n  p o liis ip ää llik ö lle  a lla  o le v ie n  o h je id e n  m u k a ise s ti.
O h j e e t
K u o lin to d is tu s  o n  h a u ta a m is ta  v a r te n  a n n e tta v a  o ik e u s lä ä k e t ie te e llin e n  ja  t i la s to llin e n  a s ia k ir ja  va in a jan  k u o le m a sta  ja  k u o le m a n sy y stä .
K ä y ttö ö n  on  v a h v is te t tu  e r i lo m a k e  k u o lin to d is tu k se k s i 2 8  v rk :n  ik ä ise s tä  ta i s i tä  v a n h e m m asta  v a in a ja sta , a lle  2 6  v r k :n  ik ä ise s tä  v a in a ja sta  ja  lo m a k e  k u o l­
le e n a  sy n ty n e en  to d i s tu k s e k s i .
K u o lin to d is tu k se e n  m e r k it tä v ä  k u o le m a n sy y  k ä s it tä ä  k a ik k i n e t a u d it  ta i v a m m a t, jo t k a  jo k o  jo h t iv a t  ta i m y ö tä v a ik u tt iv a t  k u o le m a an  se k ä  n e ta p a tu r m a a n , 
v äk iv a ltaan  ta i m y rk y ty k se e n  l i it ty n e e t  o lo s u h te e t ,  jo i s t a  v am m a a ih eu tu i.
L a k i  k u o le m a n s y y n  s e l v i t t ä m i s e s t ä  ( N o  4 5 9 /7 3 ) :  7  $
K u o le m an sy y n  se lv it tä m ise k s i o n  p o liis in  s u o r i t e t t a v a  tu tk in ta , 1 ) ku n  k u o le m a n  ei t i e d e tä  jo h tu n e e n  s a ir a u d e s ta  ta i ku n  v a in a ja  ei v iim e ise n  s a ir a u te n sa  
a ik an a  o le  o l lu t  lä ä k ä r in  h o id o ssa ; 2 ) ku n  k u o le m a n  o n  a ih e u tta n u t r ik o s , ta p a tu r m a , it se m u r h a , m y rk y ty s , a m m a tt ita u t i ta i h o ito to im e n p id e  ta h i kun 
o n  a ih e t ta  ep ä illä  k u o le m a n  jo h tu n e e n  jo s ta k in  se l la ise s t a  sy y s tä ; ta i 3) ku n  k u o le m a  m u u ten  o n  ta p a h tu n u t  y llä ttä v ä sti .
T u tk in n a ssa  o n  t a r v it ta e s s a  k ä y te ttä v ä  lä ä k ä r iä  ap u n a .
M u issa  ta p a u k s is s a  lä ä k ä r i s u o r it ta a  lä ä k e t ie te e llis e n  k u o le m an sy y n  se lv ittä m ise n .
A s e t u s  s y n t y m ä n  j e  k u o l e m a n  r e k i s t e r ö i n n i s t ä  ( N o  8 1 4 /7 0 ) :  1 2  $
K u o lin to d is tu k se n  ta i k u o iin se lv ity k se n  a n ta ja n  o n  v iip y m ä ttä  lä h e te t tä v ä  to in e n  k a p p a le  k u o lin to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s , jo h o n  k u o l e m a n s y y  o n  
m e r k i t t y ]  ta i  k u o lln se lv i ty s tä  se n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle ,  jo s s a  v a in a ja  o n  k ir jo is sa  [se u ra k u n tie n  k e sk u s r e k is t e r i l le ,  jo s  se u r ak u n n illa  o n  p a ik k a k u n n a lla  
y h te in e n  k e sk u s r e k is t e r i ] ,  ta i  jo s  t ä t ä  r e k is te r iä  e i t i e d e tä ,  k u o lin p a ik an  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle .
T o in e n  k a p p a le  k u o lin to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s , jo h o n  e l  o l e  m e r k i t t y  k u o l e m a n s y y t ä ]  o n  to im ite t t a v a  va in a jan  läh im m älle  o m a ise l le  ta i  s i lle ,  jo k a  
o n  ilm o it ta n u t  h u o le h tiv a n sa  va in a jan  h a u ta a m ise s ta .
M illoin  v ä lia ik a in e n  k u o lin to d is tu s  o n  a n n e ttu , k ir jo ite ta a n  lo p u llin en  k u o lin to d is tu s  vain  y h te n ä  k a p p a le e n a , jo k a  1 m o m e n tissa  sä ä d e ty in  ta v o in  lä h e te ­
tä ä n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle .
13  5
V ain ajan  läh im m än  o m a ise n  ta i se n , |o k a  h u o leh tii va in a jan  h a u ta a m ise s ta , o n  v iip y m ä ttä  to im ite t t a v a  1 2  $:n  2  m o m e n tissa  t a r k o i te t tu  k u o lin to d is tu s  ta i 
k u o lin se lv lty s  se n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle ,  jo s s a  v a in a ja  o n  k ir jo is sa , ta i jo s  t ä s tä  v ä e s tö r e k is t e r i s t ä  e i o le  t ie to a ,  k u o lin p a ik an  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle  
---------------- [h a u ta u s lu p a to d is tu k se n  sa a m ise k si] .
27  §
T ä s sä  a se tu k se s s a  t a r k o i t e t u t  s y n ty m ä to d is tu k s e t ,  k u o lle e n a  sy n ty n e id e n  to d i s tu k s e t ,  k u o lin to d is tu k se t  ja  k u o lln se lv lty k se t  o n  a n n e tta v a  m a k su t ta .
V ä l i a ik a in e n  k u o l i n t o d i s t u s  o n  k ir jo it e t t a v a ,  k u n  k u o le m a n sy y  v o id a a n  m ä ä r ite llä  v a s ta  e r ity ise n  tu tk im u k se n  (k e m ., h is t .-p a t .,  a r k l s to t le d u s te lu ,  n e u v o t­
te lu  y m .) Jä lk e en . T ä llö in  lo m a k e  k ir jo ite ta a n  k a h te n a  k a p p a le e n a  ja  tä y te tä ä n  m u ilta  o sin  ta v a ll ise e n  ta p a a n , m u tta  k o h d a ssa  2 4  m a in itaan  se  tu tk im u s  tai 
to im e n p id e , jo n k a  jä lk e e n  v a s ta  v o id a a n  a n ta a  lo p u l l i n e n  k u o l i n t o d i s t u s .  L o p u llin e n  k u o lin to d is tu s , jo k a  k ir jo ite ta a n  y h te n ä  k a p p a le e n a , o n  a n n e tta v a  v ii­
p y m ä ttä  tu tk im u k se n  v a lm is tu ttu a  ja  lä h e te t tä v ä  se n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle , |o s s a  v a in a ja  o n  k ir jo is sa .
L u p a  p o l t t o h a u t a u k s e e n  o n  h a e tta v a  a in a  p o liis il ta  (P o lt to h a u ta u k se s ta  a n n e ttu  a se tu s  N :o  5 4 9 /4 5  se lla ise n a  kuin  s e  o n  m u u te ttu  k u o le m a n sy y n  se lv it­
t ä m ise s tä  a n n e tu lla  a se tu k se lla  N  :o  9 4 8 /7 3 .) .  T ä tä  t a r k o i tu s t a  v a r te n  o n  a n n e tta v a  a s ian o m aise lle  jä l je n n ö s  1 2  §:n  1 m o m e n tis s a  t a r k o i t e t u s t a  k u o lin ­
t o d i s tu k s e s t a  k u o lin p a ik k a k u n n a n  p o liis ip ä ä llik ö lle  o s o i t e t u s s a  su l je tu s sa  k ir je k u o r e s s a .  K u o re e n  o n  m e r k it tä v ä  » K u o l in to d i s tu s »  |a  v a in a jan  n im i.
L i s ä t ie t o ja : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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P O L I I S I N  A N T A M A  K  U  O  L I  N  S  E  L V I T Y S






3. Kaikki etunimet 4. Henkilötunnus I päivä | kk | vuosi | tunnusosa
5. Syntymäkotikunta 6. Siviilisääty 
1 Q  nton 2 Q  nssa 3 Q  Iki 4 □  «r
7. Sukupuoli
1 Q  mies 2 Q  nainen
8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino | 9. Kuolinaika | päivä | kk 
. 1
| vuosi | klo
Kuolinpäivä Q  varma [ | arvioitu Q  tunt.
1. Sukunimi (myös aikaisemmat) 2. Kansalaisuus ellei Suomen
10. Ammatti ja työala
1 Q  oma 2 Q  ent. 3 Q  puolison 4 Q  isin 5 Q  äidin ilman • LJ am m.
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)
□  ev. iut. .—. ortod. |—, kunnan väes-srk. | J srk. LJ törekisteri
12. Postiosoite 13. Vakinainen asuinkunta
14. Kuolinpaikka
1 Q  sairaala 2 Q  muu laitos 3 Q 
tapahtumakunta ja muu tarkempi selv
Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);
i , . . i—i muu (auto. metsä, kotl 4 □  maantie tm..)
itys (kohdat 3—4):
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan joi 
1 Q  ei 2 Q  kyllä (lääkärin nimi)
1 Q  kotona 2 Q  vastaanotolla
P_ sairaalassa tai * I_l laitoksessa (nimi)
taneen taudin tai vamman vuoksi
3 Q  pelkkä lääkemääräyksen uusinta
milloin viimeksi pvm milloin viimeksi pvm
hoitoaika
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta
17. Miksi virkalääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta
19. Onko kuolemansyy katsottava sel­väksi vai epäselväksi. (Kääntöpuo­len kysymyksiin vastattava molem­missa tapauksissa)
taudin tai vamman nimi
1 Q  selvä
otaksuttu syy
2 Q  epäselvä
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus tapahtumasta, olosuhteista, vam­man aiheuttajasta. Huom. Laki kuolemansyyn selvittämisestä n:o 459/73 7 $(Tarvittaessa käytettävä liitettä)
milloin ja missä tapahtui
minkä tai kenen aiheuttama
21. Ylläolevat tiedot antoi (nimi)
Tllastokes* kuksen mer* klnnät
23. Tiedon antaja on vaina an
| j sukulainen Q  työnantaja Q  muu
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle el ole.
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus
25- V ä e s tö r e k is te r in  
30. p i tä jä n  m e rk in n ä t
25. Merkitty kuolleit- | päivä | kk | vuosi 26. Vuotta nuorempiten luetteloon
1 Q  aviollinen 2 Q  avioton 3 Q
27. Uskontokunta ellei ev. Iut.
20. Eloonjääneen puolison, alle 1-vuo- | päivä | kk | vuosi | tunnusosa tlaasta äidin henkilötunnus 29. Vainajan avioliitto | päivä | kk | vuosi solmittu 30. Kohdat 1—7 ja 11n  tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivlleima Allekirjoitus
31- L ä ä n in h a llitu k se n  H e lsin g in / 
32. T a m p e re e n /T u ru n  te rv e y d e n  
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A s e t u t  s y n t y m ä n  j a  k u o l e m a n  r e k i s t e r ö i n n i s t ä  ( N o  8 2 4 /7 0 ) :
125
K u o lin to d is tu k se n  ta i k u o lln se lv lty k se n  a n ta ja n  o n  v iip y m ä ttä  lä h e te t tä v ä  to in e n  k a p p a le  k u o lin to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s , jo h o n  k u o l e m a n ­
s y y  o n  m e r k i t t y ]  ta i k u o lln se lv ity stä  se n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle , jo s s a  v a in a ja  o n  k ir jo is sa  [ se u ra k u n tie n  k e sk u s r e k is t e r i l le ,  jo s  se u r a k u n n illa  on  
p a ik k a k u n n a lla  y h te in e n  k e sk u s r e k is t e r i ] ,  ta i jo s  t ä t ä  r e k is te r iä  e l t i e d e tä ,  k u o lin p a ik an  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle .
T o in e n  k a p p a le  k u o lin to d is tu s ta  [h u o m . k u o lin to d is tu s , jo h o n  e i  o l e  m e r k i t t y  k u o l e m a n s y y t ä ]  o n  to im ite t t a v a  va in a jan  läh im m älle  o m a ise l le  ta i 
s i lle ,  jo k a  o n  ilm o it ta n u t  h u o le h tiv a n sa  v a in a jan  h a u ta a m ise s ta .
M illoin  v ä lia ik a in e n  k u o lin to d is tu s  o n  a n n e ttu , k ir jo ite ta a n  lo p u llin en  k u o lin to d is tu s  vain  y h te n ä  k a p p a le e n a , jo k a  1 m o m e n tissa  sä ä d e ty in  tav o in  
lä h e te tä ä n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle .
13  §
V ain ajan  läh im m än  o m a ise n  ta i se n , jo k a  h u o leh tii v a in a jan  h a u ta a m ise s ta , o n  v iip y m ä ttä  to im ite t t a v a  1 2  §:n  2  m o m e n tissa  t a r k o i te t tu  k u o lin to d is tu s  
ta i  k u o lln se lv lty s  se n  v ä e s tö r e k is t e r in  p itä jä lle ,  jo s s a  v a in a ja  o n  k i r jo is sa , ta i jo s  t ä s t ä  v ä e s tö r e k is t e r i s tä  ei o le  t i e to a ,  k u o lin p a ik an  v ä e s tö r e k is t e r in  
p itä jä lle  —  —  —. —. [h a u ta u s lu p a to d is tu k se n  s a a m is e k s i ] . '
K o h ta a n '1 9  l i it ty v ä t  li s ä t ie d o t ,  jo t k a  k y sy tään  k o h d a ssa  21 m a in itu lta  h e n k ilö ltä  
O  Ä k k i k u o l e m a :  M iten  k u o le m a  ta p a h tu i.  M issä  o lo s u h te is s a
□  K u o l e m a  s a i r a s t a m i s e n  j ä l k e e n :  S a ir a s t a m is a lk a ................................................, v u o t e e n o m a n a ................................................ ( v u o s ia , k u u k au sia , v iik k o ja , pä iv iä
□  o li v iim e  a ik o in a an  k ä y ttä n y t  lä ä k k e itä , m itä
□  la ih tu n u t h u o m a tta v a s ti  n  k u u m e tt a  ta i  v ilu v ä re itä ,  k a u an k o
[~~| h a lv au k sia , m i s s ä ...............................................................................................................................................................................................  G  t ie d o to n ,  k a u an k o
□  y sk ä ä ; G  y sk ö k s iä  G  r u o s te e n v ä r ls iä  CD v e r i s i ä  G  m ä rk ä is iä  CU v e re n sy ö k sy
□  p is to k s ia  h e n g it tä e s sä  G  h e n g e n a h d is tu s ta  G  k o h ta u k sit ta in  G  y h tä m it ta a
□  sy d ä n k o u r ls tu k s ia  O  m u lta  sy d än v a iv o ja , m itä
Q  tu r v o tu s t a  ja lo iss a  f~~] tu r v o tu s t a  k a sv o is s a  [~~| m u u alla , m issä
□  v a tsa v a iv o ja , m illa isia
O  v a tsa k ip u ja ; G  o k se n n u k s ia  G  a lu ssa  [D  ja tk u v a s t i  G  v e r is iä ;  G  rip u li G  v er in e n  r ip u li ;  G  p itk ä  u m m e tu s
G  ih o ttu m a a , m issä  ja  m in k ä la is ta  .............................................................................................................................. ............................... G  k u rk k u  k ip e ä , k a u a n k o ..........................................
M u ita  o ir e it a  ta i  k e h o n v ik o ja
N a i s i s t a  k y s y t t ä v ä  l i s ä k s i :
G  r a sk a a n a , m ik ä  ra sk a u sk u u k a u s i ...............................................  G  la p s iv u o te e ssa
G  k e sk e n m e n o n  sa a n u t  G  v e r e n v u o to a  sy n n y tt lm lstä . M u u ta
P i e n i s t ä  l a p s i s t a  k y s y t t ä v ä :
S y n ty m äp a ln o , jo s  t i e d o s s a ...............................  g ,  G  e p ä m u o d o s tu n u t ,  m iten
G  S y n ty m äv a m m a. K u k a  a u t ta n u t  sy n n y ty k se s sä , jo s  ru u m is  o n  v a sta sy n ty n e e n  
G  k o u r is tu k s ia  G  t ie d o t t o m u u t t a  G  o k se n n u k s ia  G  r ip u lia , k a u an k o  
G  k u u m e tta  G  y sk ä ä  G  n o p e a  h e n g ity s  G  n isk a jä y k k y y ttä _________________
O n k o  p o l i i s i  n ä h n y t  r u u m i i n  G  k y llä  G  el J o s  o n  n äh n y t, p o liis i v a s ta a  se u raa v lln  k y sy m y k siin :
M illoin  n äk i ru u m iin , k lo ........................ /................  1 9 .............. O l ik o  ru u m lln la u tu m la O  kyllä O  el
O lik o  k u o le m a n  k a n k e u tta O  k y llä  □  el O lik o  ru u m is  k y lm ä □  ky llä G  el
O lik o  v a tsa n  se u d u s sa  v ih e r tä v ä  v ä r i □  ky llä  □  e l O lik o  m ä tä n e m lsen  m e r k k e jä □  ky llä □  el
M u ita  h u o m a u tu k sia
15153—75/23
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KUOLLEENA SYNTYNEEN TODI STUS
Hautaamista varten 180 päivää kestäneen raskauden jälkeen kuolleena syntyneestä
1 CD Lopullinen 2. CU Väliaikainen 3. CU Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleena syntyneen todistuksen täydennykseksi
. V . y . - . v .
• v . ; . y . y j
| vuosi [ tunnusosa4. Sukunimi {myös entiset) 5. Henkilö* j päivä | kk tunnus
6. Kaikki etunimet 7. Syntymä- kotikunta
_ 8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi) r—1 ev. lut. |—1 ortod. 1—| kunnan väes- 1_1 srk. 1_1 srk. 1_1 törekisteri
«< 9. Ammatti je työala 10. Kansalaisuus ellei Suomen
11. Posti­osoite 12. Vakinainen asuinkunta
13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai työpaikkakassan nimi ja osoite
14. Sukunimi 15. Kaikki etunimet
<0 16. Henkilö- | päivä ( kk | vuosi | tunnusosa tunnus 17. Ammatti ja työala 18. Kansalaisuus ellei Suomen
19. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi) 1—| ev. lut. |—| ortod. 1—1 kunnan väes- 1_1 srk. 1_1 srk. 1_1 törekisteri
s.e
20. Syntymä- | päivä | kk j vuosi ( klo aika 21. Sukupuoli1 CU poika 2 CU tyttö





25. Monisikiöinen synnytys ....  . elävänä
1 Li kaksoset 2 LJ kolmoset 3 O  neloset Näistä syntyi. A gQ dD
kuolleena
aD  bD  cD  dD
Tämä kuolleena syntynyt c
aD  bD  cD  dD
26. Synnvtyspaikka muu
1 I_I sairaala 2 \ _I laitos 3l_I koti □  muu (auto. laiva tms.) löytölapsi
Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1-2): tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-5):
28. Äidin viimeiset norm. j päivä | kk | vuosi kuukautiset alkoivat
Tilasto­keskuksenmerkinnät
27. Synnytyksessä avusti
1 O  Lääkäri 2 CU Kätilö □  Sairaan- i—i Terveyden- ____hoitaja 41_I hoitaja □  Muu |—| Ei____avustaja 6 1 ) kukaan
29. Sikiön asento 30’ Ä T *  (—1 Ennen supis- tapahtui 1 Q  tuslen alkua > □ synnytyksen aikana iD!
31. Synnvtvsaputoimenoiteet




I Kuolemaan välittömästi johtanut 
s a i r a u s  ta i  s a i r a u s t i l a  (a) sikiössä 1 (a)tai äidissä tai synnytyskomplikaa- ----tio (ei tarkoita kuolintapaa)
Diagnoosi latinaksi ja suomeksi Kuolemansyy- Oliko sairaus tainimistön n:o sairaustila sikiössävai äidissä
Edelläkäyviä syitä:Muut sikiön tai äidin mahdolliset sairaudet, sairaustilat tai synny- tyskomplikaatiot (b). peruskuo- lemansyy (c) viimeisenä
1 Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­neita sairauksia tai sairaustiloja sikiössä tai äidissä tai synnytys- komplikaatioita. ei kuitenkaan kuo­lemaan johtaneen sairauden tai sairaustilan lähiyhteydessä olevia
34. TapahtumatiedotTapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina selostettava: miiluin, missä ja miten
35. Kuoleman luokittelu
i D  luonnollinen kuolema 2D  i 3D  rik. »D epäselvä








□  tunte- maton
käynnilläj—j sairas-
D
□  sairaalassa(nimi ja hoitoaika) .
muu tutkimus tai leikkaus (mikä ja milloin) .
□  oikeus-lääket. n:o . 
1—| utak- l_I suttu □  selvitystä vaikeutti:
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin kanssa, muuhun selvitykseen: ........
37. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
38. Ylläolevan todistan kunniani j a  o m a n t u n t o n i  k a u t t a  . .päivänä .
Laitoksen leima Lääkärin allekirjoitus:Nimen selvennys ja virka-asema
39. Väestörekisterin 45 pitäjän merkinnät 39. Merkitty kuolleit­ten luetteloon päivä | kk | vuosi 40. Kuolleena syntyn1 CU avioll. 2 H avioton 3 CUepä­selvä
41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.
42. Äidin aviosuhde
1 O  nton 2 D  nssa CO D p I—1 asumus- 51_1 erossa
43. Avioliitto, josta lapsi syntynyt, solmittu | päivä | kk vuosi 44‘ |—1 Polttohautauslupa I_I hankittu poliisilta
D ia
Kohdat 4-8. 10. 14-16. 18 ¡ Väestörekisterin rivileima
19 tarkistettu ja korjattu
Allekirjoitus
46. Lääninhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui .
□  1—| Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot______ Todistus on asianmukaisesti täytetty ?l I kääntöpuolella)_________ Allekirjoitus
Lääkintöhallituksen lomake n:c 120 11660-74/22/7284 Ohjeet kääntöpuolella
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K uolleena syn tyneen  to d istu ksen  kirjoittaa lääkäri 1 8 0  p ä iv ää  k e stän een  rask au d en  (laskettuna v iim eisten  kuukautisten e n sim m ä ise s tä  p ä ivä stä ) jä lkeen  kuolleena 
sy n ty n eestä  k o lm e n a  kap p a leen a , jotka kaikki allekirjo itetaan . T o ise en  ja  kolm anteen  k a p p a le e se e n  ei s a a  m erkitä ku o lem ansyytä  (koh dat 3 3 - 3 6  jä te tään  täyt­
täm ättä  ja  v inosti yliviivataan). L isäk si on  kuolleena syn tyneen  tod istu ksen  jä l je n n ö s  aina liitettävä syn nytyskertom ukseen  tai lääkärin  tai kätilön arkistoon . Milloin 
h au tau slu p a  on  hankittava poliisilta on Iisaksi annettava j ä l je n n ö s  syn tym äpaikkakunnan poliisipäällikölle a lla  olevien oh jeid en  m ukaisesti.
O h j e e t
K uolleena syn tyneen  to d istu s on h autaam ista  varten  annettava o ik eu slääketie teellin en  ja  tilastollinen asiak irja  kuolleena sy n ty m isestä  ja  kuolleena syn tyneen  ku o le­
m an sy y stä .
K uolleena syn tyneellä tarkoitetaan  h edelm öitym isen  tuotetta, joka ra sk au d en k esto sta  riippum atta on kuollut ennen kuin se  on  syntynyt eli täy d e llise sti po istu nu t tai 
poistettu  ä id istään ; kuolem an  m erkkinä on, ettei sik iö synnyttyään  h engitä tai o so ita  m uitakaan  elonm erkkejä, kuten sy d äm en ly ö n te jä , napan u oran  syk in tää tai 
tah d o n ala isten  lihasten  se lv iä  liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n :o 1 2 3 1 /6 1 ) .
E lävänä sy n ty n eestä  kirjoitetaan ra sk au d en  k e stosta  riippum atta syn ty m äto d istu s. J o s  lap si ku o lee a lle  2 8  vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuo lin tod istu s alle 
2 8  vrk:n ik äisenä kuolleitten lom akkeelle.
K uolleena syn tyneen  to d istu k seen  m erkittävä k u o lem an syy  käsittää  kaikki ne sa irau d et, sa irau stila t tai v am m at sik iö s sä  ja /ta i ä id issä , jotka joko johtivat tai m y ö tä­
vaikuttivat ku o lem aan  se k ä  ne tapatu rm aan , v äk ivaltaan  tai m yrkytykseen liittyneet o lo suh teet, jo ista  v am m a aiheutui.
L a k i k u o le m a n s y y n  s e l v i t t ä m i s e s t ä  (N :o  4 5 9 / 7 3 ) :
7  §
K uolem ansyyn se lv ittäm iseksi on  poliisin  suoritettava tutkinta. 1) kun kuolem an  ei tied etä  joh tuneen  sa irau d e s ta  tai kun v ainaja  ei v iim eisen  sa irau te n sa  a ik an a  o le 
ollut lääkärin  h o id o ssa ; 2) kun kuolem an  on  aih euttanut rikos, tapatu rm a, itsem urha, myrkytys, am m attitauti tai h o ito to im en pid e tahi kun on aihetta ep äillä  kuolem an 
joh tuneen  jo stak in  se lla ise sta  sy y stä ; tai 3) kun kuolem a m uuten  on  tapah tunut yllättävästi.
T u tk innassa  on  ta rv ittaessa  käytettävä lääkäriä  apu n a .
M u issa  ta p a u k sissa  lääkäri su orittaa  lääketie teellisen  kuolem ansyyn  selv ittäm isen .
K u o lle e n a  s y n ty n e e n  t o d i s t u k s e s t a  s ä ä d e t ä ä n  s y n ty m ä n  j a  k u o le m a n  r e k is t e r ö in n i s t ä  2 3 .  1 2 . 7 0  a n n e tu n  a s e t u k s e n  (N :o  8 2 4 / 7 0 )  a l l a  m a in i t u i s s a  
p y k ä l i s s ä :
1 §
L ap se n  sy n ty m ästä  on sy n n y ty k sessä  avustan ut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai m uun ju lk iso ikeudellisen  yhdyskunnan p a lv e lu k se ssa  o lev a  lääkäri, kätilö, te rv ey s­
s isa r  tai sa iraan h o ita ja  velvollinen välittöm ästi an tam aan  sy n tym ätodistu ksen .
J o s  ed e llä  1 m o m en tissa  tarkoitettu henkilö ei o le  avustan ut sy n n y ty k sessä  tai hoitanut äitiä taikka jo s  lap si on  syntynyt se lla is is s a  o lo su h te issa , ettei sy n ty m ä­
to d istu sta  o le  voitu välittöm ästi an taa , on  lap sen  äidin tai sen . jonka h o id o ssa  lap si on. ensi t i la ssa  pyyd ettävä sy n ty m äto d istu sta  valtion, kunnan tai m uun ju lk is­
o ik eu d ellisen  yhdyskunnan p a lv e lu k se s sa  o levalta  lääkäriltä, kätilöltä, te rv ey ssisa re lta  tai sa iraan h o ita ja lta , joka  hankittuaan tarp ee llisek si k a tso m a n sa  selvityksen 
on  velvollinen an tam aan  to d istu ksen . Muukin laillistettu lääkäri on  oikeutettu a n tam aan  sy n tym ätod istu ksen . L ö y tö lap se sta  on  kuitenkin löytöpaikan  so s ia a lila u ta ­
kunnan pyydettävä sy n ty m äto d istu s valtion, kunnan tai m uun ju lk iso ikeudellisen  yh dyskunnan p a lv e lu k se s sa  o lev alta  lääkäriltä.
Henkilö, joka on  avustan ut äitiä  sy n n y ty k sessä  tai jolla m uutoin on  synnytystä koskevia  tieto ja, on  velvollinen an tam aan  syn ty m ätod istu ksen  an ta ja lle  täm än  pyytäm ät 
tied o t syn nytyksestä .
2  §
S y n ty m äto d istu s on  kirjoitettava vahvistetu lle lom ak keelle  kolm ena k ap p a le en a  ja  siihen  m erkittävä lo m ak k ee ssa  edellytetyt, t ied o t ä id istä  ja  la p se sta . 
L ö y tö lap se sta  an n e ttav aan  sy n ty m äto d istu kseen  on  m erkittävä lap se n  todennäköin en  syn tym äaika .sekä lap se n  erity iset tuntom erkit.
Mitä ed e llä  on  sä ä d e tty  sy n ty m äto d istu k sesta  on soveltuvin  o sin  v o im a ssa  kuolleena sy n ty n eestä  la p se s ta  a n n e ttav asta  kuolleena syn tyneen  to d istu k sesta .
17  §
Mitä 14 , 15  ja  1 6  § :ssä  on  sä ä d e tty  ku o lin tod istu ksesta  ja kuolin selv ityksestä on v a sta a v asti so v e lle ttav a  m y ö s kuolleena sy n ty n eestä  annettuun to d istu k see n ;
2 7  §
T ä s sä  a se tu k se s s a  tarkoitetut sy n tym ätod istu kset, kuolleena syn tyneiden  tod istu kset, kuolin tod istukset ja  kuolin selvitykset on  annettava m aksutta .
T o d i s t u k s e n  l ä h e t t ä m i n e n
K u o lle e n a  s y n ty n e e n  t o d i s t u k s e n  en sim m äinen  kap p a le  (johon ku o lem ansyy  on merkitty) läh etetään  sen  väestörek isterin  p itä jä lle , jo s s a  kuolleena syn tyneen  äiti 
on  kirjo issa. Jo lle i täm ä o le  t ie d o ssa , kuolleena syn tyneen  isän  rekisteriin. Jo lle i täm äk ään  o le  t ie d o ssa , kuolleena syn tyneen  sy n tym äpaikan  tai h au tau spa ikan  
rekisteriin. K uolleena syn tyneen  to d istu ksen  toinen kap p a le  (johon ei o le  merkitty kuolem ansyytä) on annettava kuolleena syn tyneen  äidille tai sille, joka on  ilm oit­
tanut h uo leh tivansa h au tau k se sta . T äm ä to d istu s on toim itettava äid in  rekisteriin h au tau slu p a to d istu k sen  sa a m ise k si. K uolleena syn tyneen  to d istu ksen  kolm as 
kap p a le  (johon ei o le  merkitty kuolem ansyytä) läh ete tään  äidin kotipaikan sa irau sv aku u tu sto im istoo n  tai äid in  ilm oittam aan  ty ö p aik k ak assaan .
V ä l ia ik a in e n  k u o l le e n a  s y n ty n e e n  t o d i s t u s  on kirjoitettava, kun k u o lem an syy  v o id aan  m ääritellä  v a sta  erityisen tutkim uksen (kem ., hist.-pat.. ark istotiedustelu , 
neuvottelu, ym.) jä lkeen . Tällöin  lom ak e kirjoitetaan kolm ena k ap p a le en a  ja  täy te tään  muilta o sin  tav a lliseen  tap aan , m utta k o h d a ssa  3 3  m ain itaan  s e  tutkim us tai 
to im en pide , jonka jä lkeen  v a sta  v o id aan  an taa  lopullinen kuolleena syn tyneen  to d istu s. Lopullinen kuolleena syn tyneen  to d istu s, joka a n n etaan  yhtenä, kapp aleen a , 
on annettava viipym ättä tutkim uksen valm istuttua ja  läh etettävä sen  v äestörek isterin  pitäjälle , jo s s a  kuolleena syn tyneen  äiti on kirjoissa.
L u p a  p o l t t o h a u t a u k s e e n  on h aettava  a ina poliisilta (P o lttoh au tauk sesta  annettu a se tu s  N :o  5 4 9 / 4 5  se lla ise n a  kuin se  on  m uutettu kuolem ansyyn  se lv ittäm ise stä  
annetulla a se tu k se lla  N :o 9 4 8 /7 3 ) .  T ätä  tarkoitusta varten on ann ettava  a sian o m aise lle  jä ljen n ö s kuolleena syn tyneen  to d istu k sesta  (johon ku o lem ansyy  on  merkitty) 
syn tym äpaikkakunnan po liisipäällikö lle o so ite tu ssa  su lje tu ssa  k irjekuoressa . Kuoreen on m erkittävä »K u o llee n a  syn tyneen  to d is tu s»  ja  kuolleena syn tyneen  äidin  nimi.
L isätieto ja :
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LUTE -  BILAGA -  APPENDIX 6
D Ö D S A T T E S T  F Ö R  2 8  D Y G N  G A M M A L  E L L E R  Ä L D R E  A V L I D E N
För begravning
i .D  Slutgiltig 2. □  Interimistisk 3. O  Slutgiltig. given som komplettering till den interimistiska dödsattesten






11. För barn under 1 ör födelsevikten
13. Yrke och
erbetsomräde_____________
14. Befolkningsregister där införd 
(församlingens o. kommunens nanm)
15. Post­
adress




9. Clvilständ änka . trän-
1 |_| oflift 21_I gift 3|_| aokling 4|_| skild man 2 □  kvinna
12. Oödstiden Dödsdagen □ □  i □  ,
1 D  egal 2 D  gare □  makans i— imakens 4 L J  faderns ä D . □  utan yrke




17. Döds- i—i |—| annan i—i i—i annan (bil. skog.plats 1 I_I sjukhus 21_I anstalt 31_I hemmet 41_I landsväg el. dyl.) Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1 -2): händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4):
Nummer i döds- Den tid sjuk-18. Oödsorsak Diagnosen pä latin och pö svenska orsaksklassifikationen dornen varat
I Sjukdom eller sjukdomstillständ som . ...
omedelbart lett tili döden (a) (avser _U------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
icke dödssättet)
Föregäende orsaker:
Sjukdomar eller sjukdomstillständ som 
eventuellt lett tili ovanstäende orsak 
(b). grunddödsorsaken (c) nämns sist
II Andre viktiga (aktorer som medverkat 
tili döden. dock icke sädana. som stär 
i nära samband med sjukdomen eller 
sjukdomstillständet. som lett tili döden
19 Händelseförloppet
Om döden gr förknippad med olycks- 
fall, väld eller förgiftning. bör alltid upp- 
ges: när. var och huru
20. Klassificering av döden □  naturlig död l D olycksfall 3Ü självmord □  brott mot liv * □ krig el. dyl. □ oklar
21. Dödsorsakens konstaterande baserar sig pä:
Undersökning. datum__ . . ,
och pä specialundersökning
Yttre likbesiktning
Rapport, överläggning med 
pölisen, annan utredning: —.....




pä mot- r—i under 1_1 sjukbesök □ pä sjukhustagning (namn o. värdtid)
D  RTG □
annan undersökning el.
EKG Operation (vilken o. när)—
I—| rätts- 1_1 med. nr Obduktion
□ okänd □  antagen □  utredningen försvörades av:
□ rätts- med. nr.
22. 8egravningstiliständ Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
23. OvanstAende Intygar jag pA heder och samveta den 19.
LAkarens underskrlft
Anstaltens stämpel Namnet förtydligat ochtjänsteställning
24-lfylls av befolknlngs- 30. registermyndighet
24. Införd i döds- I das I mänad | är längden den
25. För barn under 1 är11 | inom äkt. 2 ^  utom äkt. 3Q  oklar 26. Trossamfund om inte ev. luth.
27. Den överle^ande makens/makans. för bam | dag | mänad | är | Signum 
under 1 är moderns personbeteckning
28. Äktenskapet 1 dag | mänad | är 
ingicks den 29-1—1 Eldbegängelsetillständ 1_1 anskarfatnos pölisen
30.
(—I Punkt. 4-10 0. 14 I_I har granskats o. korrig.
Underskrift
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Abo hälsovärdverks anteckning Anlänt____ /____ 19.
□  I—| Tilläggsuppgifter har begärts______Attesten är behörigen ifylld_____ 21_I (se trliäggsuppgifterna pä fränsidan) Underskrlft'
Medicinalstyrelsens bienkett nr. 118a D lr e k t lv  pA b la n k e t t e n a  f r ä n a ld a
8934-75/23/8132
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D ö d sa tte sten  u tsk rives i tv Ä  exem plar. so m  v ard era  u n d erteck n as. I d e t a n d ra  ex em p laret fä r  d ö d so rsa k e n  inte u p p g e s  (punkterna 1 8 - 2 1  ifylls inte o ch  överstryks 
m ed  sn ed streck ). D e s su to m  b ö r en  a v s k r f f t  a v  d ö d sa tte s te n  alltid b ifo g a s  sju k d o m sjo u rn alen  aller läkaren s arkiv. N är begrav n in gstillstän d  m ä ste  a n sö k a s  h o s 
pö lisen , bör d e ssu to m  p o lisch e fen  p ä  d en  o r t  d ä r  d ö d sfa lle t  in trä ffat fä  en  e v s k r i f t  av  d ö d sa tte s te n  en ligt n e d an n äm n d a  direktiv.
D ire k tiv
D ö d sa tte sten  ä r  ett rättsm ed ic in sk t o c h  statisk t doku m en t a n g ä e n d e  d en  a v lid n as d ö d  o ch  d ö d so rsa k . vilket bör u tg e s  för b egravn ing .
För ö n d am äle t har en skild b lankett fa sts tä llts  so m  d ö d sa tte s t  för 2 8  d y gn  gam m al eller ä ld re  avliden . för mind.re än  2 8  d y gn  ga m m al avliden  sa m t en  b lankett so m  
a tte st a n g ä e n d e  barn  so m  fö d e s  dött.
D ö d so rsak e n , so m  an te c k n a s i d ö d sa tte s te n . o m fattar a lla  d e  sju k d o m ar eller sk ad or . so m  an tin gen  o r sa k a d e  d ö d en  eller b id ro g  tili d en  sa m t d e  o m stän d ig h e te r  
i sa m b a n d  m e d  o ly c k sfa lle t v ä ld e t eller förgiftn ingen . so m  fö ra n le d d e  sk ad an .
L e g  O m  u t r e d a n d e  a v  d ö d s o r s a k  (N r 4 6 9 / 7 3 ) :  7§
För u tred an d e  av  d ö d so r sa k  skall p o lisen  verkställa u n dersökn ing, 1) d ä  d e t icke ä r  känt. att d ö d e n  fö ro rsak a ts  av  sjuk dom . eller d ä  d en  avlidn e icke un d er sin  sista  
sjuk d o m  b eh a n d lats  a v  läkare ; 2) d ä  d ö d e n  fö ro rsak a ts  a v  brott. ö ly c k sfa ll , s jä lv m o rd . förgiftning. y rkessju kd o m  eller v ä rd ätg ä rd  eller d ä  d e t är an led n in g  a tt befara , 
a tt d ö d e n  föran le tts a v  n ägo n  s ä d a n  o rsak ; eller 3) d ä  d ö d sfa ll e lje st inträffat ö v erraskan d e.
Vid u nd ersökn ingen  skall lä k a re s b istän d  vid b eh ov  anlitas.
I d e  övriga  fa llen  utför läkaren  u tred n in gen  av d en  m ed ic in sk a  d ö d so rsa k en .
F Ö ro rd n in g  o m  r e g i s t e r i n g  a v  f ö d a l s e r  o c h  d ö d s f a l l  (N r 8 2 4 / 7 0 ) :  12 §
D en so m  u tfärdar d ö d sa tte s t  eller d ö d sr e d o g ö r e lse  sk all o fö rd rö jl ig e n  sä n d a  en  ex em plar a v  d ö d sa tte s te n  (o b s. d ö d sa tte s t. d är  d ö d s o r s a k e n  ö r  a n t e c k n a d ]  eller 
d ö d sr e d o g ö re lse n  tili d en  b efo lkn in gsreg isterfö rare , i v a rs  reg iste r  d en  avlidn e ä r  införd. [tili fö rsam lin garn as cen tra lregister. ifall fö rsam lin garn a  har ett g e m e n sa m t 
c e n tra lreg ister  p ä  orten] eller, o m  u p p g ift rörande d etta  re g is te r  inte fö religger. tili b efo lkn in gsreg isterfö raren  p ä  d ö d so rten .
D et an d ra  ex em p laret av  d ö d sa tte s te n  [o b s. d ö d sa t t e s t  d ä r  d ö d s o r s a k e n  In te  ö r  a n t e c k n a d ]  skall tillsta llas d en  av lid n es n ärm aste  an h öriga  eller d en  so m  har m ed * 
d e lat, a tt han kom m er att sö r ja  för d en  av lid n es b egravn ing .
Har in terim istisk d ö d sa tte s t  u tfärd ats, u tskrives d en  slutgiltiga  d ö d sa tte s te n  i e n d a st  ett exem plar. so m  p ä  i 1 morn, s ta d g a t  sä tt sä n d e s  tili befo lkn in gsreg isterfö raren .,
1 3  §
D en av lid n es n ärm aste  an h ö riga  eller den  so m  o m b e sö r je r  den  av lid n es b egrav n in g  skall o fö rd rö jligen  sä n d a  i 12  5 2 m om . a v se d d  d ö d sa tte s t  eller d ö d sr e d o g ö r e lse  
tili d en  b efo lkn in gsreg isterfö rare , i v a rs  reg ister d en  avlidn e ä r  införd. eller. om  d e t icke är känt vilket d e tta  b efo lk n in gsreg ister  är. tili b e fo lkn in gsreg isterfö raren  pä 
d ö d s o r t e n ._____________[för a tt fä in tyg över begravn in gstillstän d ]
27 §
I d en n a  förordn ing a v se d d a  fö d e lse a tte ste r , a tte ster  a n g ä e n d e  barn  so m  fö d s  d ö d a , d ö d sa tte s te r  och  d ö d sr e d o g ö re lse r  skall u tfä rd as u tan  avgift.
I n te r im is t i s k  d ö d s a t t e s t  skall u tsk rivas. d ä  d ö d so rsa k e n  fö rst efter sp ec ie ll u ndersökn ing. (kem isk. h isto pato log isk . arkivförfrägn ing. konsultation  m m .) kan fast* 
stä lla s . I d e tta  fall u tskrivs a tte sten  i tvä exem plar o ch  ifylls i övrigt p ä  vanligt sätt. m en  i punkt 1 8  bör den  und ersökn in g eller ä tg ä rd  n äm n as . so m  bör v id tag a s . förrän 
d en  s l u t g i l t i g a  d ö d s a t t e s t e n  kan u tfärd as. Den slu tgiltiga  d ö d sa tte s te n . so m  skall u tsk rivas i ett exem plar, bör u tfä rd as s ä  sn art u n d ersö kn in gen  slu tförts o ch  s ä n d a s  
tili d en  b efo lkn in gsreg isterfö rare . i v a rs  register den  av lid n e är införd.
T H Istä n d  t ili e l d b e g ä n g e l s e  bör alltid a n sö k a s  h o s p o lisen  (förordning a n g ä e n d e  e ld b e g ä n g e lse  Nr 5 4 9 / 4 5  i d en  ly d e lse  d en  har en ligt förordn ing o m  u tred an d e  av 
d ö d so r sa k  Nr 9 4 8 /7 3 ) .  För detta än d am äl bör ä t v ed erb öran d e g e s  avskrift a v  i 12  § 1 m om . ä sy fta d  d ö d sa tte s t  i slu tet kuvert, so m  är  a d r e s se r a t  tili p o lisch e fen  pä 
d ö d so rten . Pä kuvertet bör a n te c k n a s » D ö d sa t t e s t »  sa m t den  av lid n es namn.
T illäggsu p pgifter :
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D Ö D S A T T E S T  F Ö R  M I N O R E  Ä N  2 8  D Y G N  G A M M A L  A V L I D E N
F#rbeir»vning Nr. i dödi-
1. n  Slutgiltig 2. I I Interimistisk 3. I I Slutgiltig, given tom komplettcring till den interimittiska dödsattesten___ längden
4. Släktnamn
; 5. Nationalitet or
j n inte finsk
6. Samtliga förnamn





1 LJ og'ft 7 LJ gilt 3r"länki 4 □  frinikild
10. Kön 1 Q gosse 2Qflicka icke3 LJ utrett 11.
I dag
Dödsciden
J minac |ir I kl.
Dödidagen □ ,iker □  beräkn,d |~] okänd
12. Yrke och arbetsomride 1 LJ faderns 2 LJ moderns
13. Befolkningsregister <iär införd(församlingens o. kommunes namn I j ev.luth. pH ortodox. församl. församl. I i uommunens L-' befolkn.reg.
14. Post­adress 15. itadigvarande»ostadskommun Statistik*centraient
16. Döds- _ _ annan
plats l(_J*|i'k.hus 2 LJ Anstalt 3 □  hemmet _ annan (bil. skog.4 LJ landsväg el. dyl.) Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2); händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3—4):
anteckningar
17. Moderns senaste normala  ^menstruation började
I minad | ir 18. Flerbörd 
1 LJ tvillingar 2 0  trillingar 3 D  fyrlingar
Detta barn var
a Q bQ  c D  d D
19. Fostrets ställning 20. Barnets fö- deisevikt I 21. Barnets fö- g I delselängd cm
22. Förlossningshjälp
1 0  nej 2 LJ ja, vilken 23. Förlossningenpigick i t
24. Dödsorsak
I Sjukdom aller sjukdomstillstind torn omedelbart lecc tili döden (a) I (a) hot barnet eller modern aller komplikation vid förlostningen (avter icke dödssättet) ......
Föregfende orsaker:
Andra eventuella sjukdomar eller sjukdomstillstind hot barnet eller modern eller förlossningskomplika- tioner (b), grunddödtortak (c) nämns litt
Diagnosen pi latin och pi svenska Nummer i döds- orsaksklassifika- tionen
Den tid sjuk* domen varat
Il Andra viktiga sjukdomar eller sjuk* domstillstind som medverkat till döden hot barnet eller modem aller förlossningskomplikationer, dock icke sidana, som stir i nära samband med sjukdomen eller sjukdomstill* stindet som lett tili döden
25. Händelseförloppet
Om döden är förknippad med olycksfall, vild eller förgiftning, bör alltid uppges: när, var och huru
26. Klassificering av döden [-i naturlig 1 U  Höd 2 □  olyckifall i—i brott ■* 1—» mot liv 4 Q krig el. djrl. 5 O oklar
27. Dödsorsakens konstaterande baserar sig pi:
Undersök* pi mot*ning, datum ........................ LJ tagning
och pi specialundersökning Q EKG
Yttre likbesiktning
_  under pi sjukhusLJ sjukbesök LJ (namn o. virdtid)
□  rtg _  annan undersökning el.LJ operation (vilken o. när)
f~~l med.
Den medicinska dödsorsaken är LJ okänd
Rapport, överläggning med pölisen, annan utredning:
□  med. nr. .........................  Obduktion Q r
n  antagen
_ rätu*LJ med. nr.
_  utredningen: LJ försvirades av:
28. Begravningstillstind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
29. Ovanatiande intygar jag pá heder och eamvete
Anstaltens stämpel Lftkarene underekrift..Namnet förtydligat och tjänsteställning
30- Ifyllt av befolknlngt* 35. regiatermyndighet
30. Införd i döds- | dag | minad | ir längden den 31. Barnet1 0  inom äkt. 2 0  utom äkt. 3 LJ oklar
32. Modems trossamfund om inte ev.luth.
.. M . 1 dag 1 minad | ir | signum 33. Modemspersonbeteckning
3^ * _  Eldbegängelsetillstind LJ anskaffat hos pölisen Punkt. 4—10 o. 13 har LJ granskats o. korrigerats
Befolkningsregistrets radstämpel Underskrift
31. Lftnsstyreltene/Helsingfors/Tammerfore/Âbo hilsovárdverkt anteckning Anlänt . ....... /.......... 19.........
_  Tilläggsuppgifter har begäru1 LJ Attesten är behörigen ifylld 2 LJ (>e tilläggsuppgifterna pi frinsidan) Underskrift
Medicinalstyrelsens blankett nr. 119a 13342—75/23/5798 Direktiv pi blankettens frànaida
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D ö d sa t te s t e n  u tsk r iv e s  i t v ä  e x e m p la r ,  so m  v a r d e r a  u n d e r te c k n a s . I d e t  a n d r a  e x e m p la r e t  fä r  d ö d so r s a k e n  in te  u p p g e s  (p u n k te r n a  24— 27 ify lls in te  
o c h  ö v e r s t r y k s  m ed s n e d s t r e c k ) .  D e s su to m  b ö r  en a v s k r i f t  av  d ö d sa t t e s te n  a lltld  b ifo g a s s ju k d o m sjo u r n a le n  e l le r  lä k a re n s  a rk iv . N ä r  b eg rav n in g still-  
s t in d  m i s t e  a n sö k a s  h o s p ö lise n , b ö r  d e ss u to m  p o lisc h e fen  p i  d en  o r t ,  d ä r  d ö d sfa l le t  in trä ffa t , f& en  a v s k r i f t  av d ö d sa t t e s te n  e n lig t  n e d an n äm n d a  d ir e k t iv .
D i r e k t i v
D ö d sa t te s t e n  ä r  e t t  r ä t t s m e d ic in sk t  o ch  s t a t i s t i s k t  d o k u m e n t  a n g ä e n d e  d en  a v lid n as d ö d  o ch  d ö d so r s a k , v ilk e t  b ö r  u tg e s  fö r  b eg rav n in g .
F ö r  ä n d a m ile t  h ar en  sk ild  b la n k e tt  fa s t s tä l l t s  so m  d ö d sa t t e s t  fö r  28  d y gn  ga m m al e l le r  ä ld r e  av lid en , fö r  m in d re  än 2 8  d y gn  gam m al a v lid en  sa m t en 
b la n k e tt  so m  a t t e s t  a n g ä e n d e  b arn  so m  fö d e s  d ö t t .
D ö d so r sa k e n , so m  a n te c k n a s  i d ö d s a t t e s t e n ,  o m fa t ta r  a lla  d e  s ju k d o m a r  e l le r  sk a d o r ,  so m  a n tin ge n  o r sa k a d e  d ö d e n  e l le r  b id r o g  tili den  sa m t d e o m stä n -  
d ig h e te r  i sa m b a n d  m ed o ly c k s fa lle t ,  v à ld e t  e l le r  fö rg iftn in g e n , so m  fö ra n te d d e  sk ad an .
L a g  o m  u t r e d a n d e  a v  d ó d s o r s a k  ( N r  4 5 9 /7 3 ) :  7  §
F ó r  u tr e d a n d e  av d d d s o r sa k  sk a ll p o líse n  v e r k s tá l la  u n d e rsó k n in g , 1) d á  d e t  íck e  á r  k án t, a t t  d o d e n  fó r o r sa k a t s  av  s ju k d o m , e l le r  d i  d en  a v lid n e  ick e 
u n d e r  sin  s i s t a  s ju k d o m  b e h a n d la ts  av  lá k a re ; 2) d i  d ó d e n  fó r o r s a k a t s  av b r o t t ,  o ly ck sfa tl, s ja lv m o rd , fó rg iftn in g , y r k e ss ju k d o m  e l le r  v i r d i t g á r d  e l le r  d i  
d e t  á r  a n le d n in g  a t t  b e fa ra , a t t  d o d e n  fó r a n le t t s  av n ig o n  s id a n  o r sa k ;  e l le r  3) d i  d ó d sfa ll e l je s t  in trá ffa t o v e r r a sk a n d e .
Vid u n d e rsó k n in g e n  sk a ll lá k a r e s  b is t in d  v id  b eh o v  an lita s.
I d e  ö v r ig a  fa llen  u tfö r  lá k a re n  u tre d n in g e n  av  d en  m e d ic ín sk a  d ö d so r sa k e n .
F ö r o r d n i n g  o m  r e g i s t r e r i n g  a v  f ö d e l s e r  o c h  d ö d s f a l l  ( N r  8 2 4 /7 0 ) :  12  §
D en  so m  u tfä r d a r  d ö d s a t t e s t  e l le r  d ö d s r e d o g ö r e ls e  sk a ll o fö r d r ö jl ig e n  sä n d a  e t t  e x e m p la r  av  d ö d sa t t e s te n  [o b s . d ö d sa t t e s t ,  d a r  d ö d s o r s a k e n  ä r  a n t e c k *  
n a d ]  e l le r  d ö d s r e d o g ö r e ls e n  t ili d en  b e fo ik n in g sr e g is t e r fö r a r e ,  i v a r s  r e g is t e r  d en  av lid n e  ä r  in fö rd , [tili fö r sa m lin g a rn a s  c e n tr a lr e g is t e r ,  ¡fall fö rsam lin -  
g a r n a  h ar e t t  g e m e n sa m t c e n tr a lr e g i s t e r  p i  o r te n ]  e l le r ,  o m  u p p g ift  r ö r a n d e  d e t t a  r e g is te r  in te  fö r e l ig g e r ,  tili b e fo lk n in g r e g is te r fö r a r e n  p i  d ö d so r te n .
D e t  a n d ra  e x e m p la r e t  av  d ö d s a t t e s t e n  [o b s . d ö d s a t t e s t ,  d ä r  d ö d s o r s a k e n  I n t e  ä r  a n t e c k n a d ]  sk a ll t i l ls tä l la s  den  a v iid n e s  n ä rm a s te  a n h ö rig a  e l le r  den  
so m  h ar m e d d e la t , a t t  han k o m m e r  a t t  s ö r ja  fö r  d en  a v iid n e s  b eg rav n in g .
H a r  in te r im istisk  d ö d s a t t e s t  u t fä r d a t s ,  u tsk r iv e s  d en  s lu tg i lt ig a  d ö d sa t t e s te n  i e n d a s t  e t t  e x e m p la r , so m  p i  i 1 m orn , s t a d g a t  s a t t  sä n d e s  tili b e fo lk n in gs-  
r e g is te r fö r a r e n .
13 §
D en  a v iid n e s  n ä rm a s te  a n h ö r ig a  e l le r  d en  so m  o m b e s ö r je r  d en  a v iid n e s  b e g rav n in g  sk a ll o fö r d r ö jl ig e n  sä n d a  i 12  § 2  m orn , a v se d d  d ö d sa t t e s t  e l le r  d ö d s­
r e d o g ö r e l s e  tili den  b e fo ik n in g sr e g is t e r fö r a r e ,  i v a r s  r e g is t e r  d en  av lid n e  ä r  in fö rd , e l le r ,  o m  d e t  ic k e  ä r  k ä n t v ilk e t  d e t ta  b e fo lk n in g s r e g is te r  ä r ,  tili be- 
fo lk n in g sr e g is te r fö r a r e n  p i  d ö d so r te n  —  — ------- [ fö r  a t t  f i  in ty g  ö v e r  b e g ra v n in g sti lls t in d ].
27  §
I d e n n a  fö r o r d n in g  a v se d d a  fö d e l s e a t t e s t e r ,  a t t e s t e r  a n g ie n d e  b arn  so m  fö d s  d ö d a , d ö d s a t t e s t e r  och  d ö d s r e d o g ö r e ls e r  sk a ii u t fä rd a s  u tan  av g ift.
I n t e r i m i s t i s k  d ö d s a t t e s t  sk a ii u tsk r iv a s , d i  d ö d so r s a k e n  fö r s t  e f t e r  sp e c ie ll u n d e rsö k n in g  (k e m isk , h is to p a to lo g isk ,< a r k iv fö r fr ig n in g , k o n su lta tio n  m m .) 
kan  fa s ts tä lla s .  I d e t t a  fa ll u tsk r iv s  a t te s t e n  i t v i  e x e m p la r  o ch  ify lls i ö v r ig t  p i  v a n lig t s a t t ,  m en  i p u n k t 2 4  b ö r  d en  u n d e rsö k n in g  e l le r  i t g ä r d  näm n as, 
so m  b ö r  v id tag a s , fö r r ä n  d en  s l u t g i l t i g a  d ö d s a t t e s t e n  kan  u tfä rd a s . D en  s lu tg i lt ig a  d ö d sa t t e s te n ,  so m  sk a ll u tsk r iv a s  i e t t  e x e m p la r ,  b ö r  u t fä r d a s  $ i 
sn a r t  u n d e rsö k n in g e n  s lu t fö r t s  o ch  sä n d a s  tili d en  b e fo ik n in g sr e g is t e r fö r a r e , i v a r s  r e g is te r  d en  av lid n e  ä r  in förd .
T H I s t ä n d  t i l i  e l d b e g ä n g e l s e  b ö r  a ittid  a n sö k a s  h o s p o lisen  ( fö ro rd n in g  a n g ä e n d e  e ld b e g ä n g e lse  n r S 4 9 /4 S  i d en  ly d e ise d e n  h a r  e n lig t  fö r o r d n in g  o m  u tre d a n d e  
av  d ö d so r s a k  n r  9 4 8 /7 3 ). F ö r  d e t t a  ä n d a m il b ö r  i t  v e d e r b ö r a n d e  g e s  a v sk r if t  av i 1 2  § 1 m orn , isy f ta d  d ö d sa t t e s t  i s lu t e t  k u v e r t ,  so m  ä r  a d r e s se r a t  tili 
p o ü sc h e fen  p i  d ö d so r te n .  P i  k u v e r te t  b ö r  a n te c k n a s  » D ö d s a t t e s t »  sa m t d en  a v iid n es nam n.
T i l l ä g g s u p p g i f te r : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1. Släktnamn (iven tidigare) 2. Nationalitet om inte finsk
3. Samtliga förnamn 4. Person* | dag j minad | ir | signum beteckning
5. Födelsehemkommun 1 6. Civilstind
i 1 □  • * * 2 □  2 □  Sikin, 4 □  «sr;
7. Kön
1 Q  man 2 Q  kvinna
8. För barn under 1 ir födelsevikten 
8
9. Dödstiden -f dag i minad | ir | kl.
Dödsdagen Q  siker Q  berlknad Q  okänd
10. Yrke och arbetsomride
1 □  eget 2 □  "dr'¡ 3 □  mSkl " \  4  □  fad«™* 5 □  modnrn. 6 □  y“ »
11. Befolkningsregister dir införd (församlingens och kommunens namn)
.—, ev. luth. ,—i ortodox .—. kommunens LJ församl. LJ församl. LJ befolkn.reg.
Statistik*centralensanteckningar
12. Postadress 13. Stadigvarande bostadskommun
14. Dödsplats
1 □  sjukhus 2 □  JnstVlt 3 Q  ho 
hindelsekommun och annan noggrann
Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);
. .—| annan (bil, skog, mmet 4 [_J landsväg el. dyl.)
are utredning (punkt. 3—4):
15. Var den avlidna under läkarvird för s 
1 Q  nej 2 Q  ja (likarens namn)
1 Q  homma 2 Q  pj mottagning
p-j pi sjukhus eller  ^LJ anstatt (namn)
jukdomens eller skadans skull, som ledde tili döden
3 Q  enbart receptförnyande
nir senast, datum nir senast, datum
virdtid
16. Varför utfirdar inte likaren, som haft hand om virden, dödsattesten
17. Varför fir man inte tjinstelSkarens utskrivna dödsattest
18. Varför utför man inte obduktion
19. Bör dödsorsaken anses vara klar eller oklar (frigorna pi formutirets baksida bör besvaras i vardera fallet)
sjukdomens eller skadans namn
1 □  klar
antaglig orsak
2 Q  oklar
¡20. Vid vildsam död redogörelse för det inträffade, närmare omstindig* heter och skadans förorsakare. Obs. Lag om utredande av dödsorsak nr 459/73 7 § (Vid behov bör bilaga anvindas)
nir och var inträffade viidet
vad eller vem förorsakade viidet
21. Ovan nimnda uppgifter gav (namn)
22. Postadress 23. Uppgiftsgivaren Sr den avlidnas
n  släkting Q  arbetsglvare Q  annan
24. Begravningstillstind Enligt min uppfattníng föreligger into hinder för begravningen.
Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen Tjinstestlllning
25« Ifyllt av befolkning* 30. registermyndighet
25.lnförd i döds-1 dag | minad | ir lingden don 26. För barn under 1 ir
1 O  'nom 2 Q  utom ikt. 3 Q  oklar
27. Trossamfund om inte ev.iuth.
28. Den överlevande makens/makans, | dag | minad | ir för barn under 1 ir moderns per* sonbeteckning
I signum 29. Den avlidnas äktenskap | dag | minad | ir ingicks den 30. Punkterna 1-—7 och 11 bar I I granskats och korrigerats
Befolkningsregistreta radstimpol
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Förordnlng om registering av födelser och dödsfall N r  (624/70):
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, dar dödsorsaken är 
antecknad] eller dödsredogörelsen tili den befolkningsreglsterförare, I vars register den avlidne är Införd, [tili församlingarnas central register, ifall 
församlingarna har ett gemensamt centralreglster pä orten] eller, om uppglft rörande detta register inte förellgger, tili befolkningregisterföraren 
pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, dar dödsorsaken inte är antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller 
den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten I endast ett exemplar, som pä i 1 mom. stadgat satt sändes tili befolk- 
nlngsregisterföraren.
Den avlidnes nSrmaste anhoriga eller den som ombesorjer den avlidnes begravning skall ofdrdrojligen sSnda i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller 
dodsredogorelse till den befolkningsregisterforare, I vars register den avlidne ar inford, eller, om det icke ar kant vilket detta befolkningsregister 
Sr, till befolkningsregisterforaren p i dodsorten----------- [for att f i  intyg over begravningstillst&nd].
Till punkt 19 anknutna tiliäggsuppgifter, som tillfrägas den i punkt 21 narnnda personen 
□  Plötslig död: Huru Inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter ................
d  Dödsfall efter sjukdom: Sjukdomstiden ............................. , sängllggande ..............................  (i är, mänader, veckor, dagar)
d  hade den senaste tiden använt mediciner, vilka ....................................................................................................................
d  höggradig avmagring, d  feber eller frossbrytnlngar, huru länge ..........................................................................................
d  förlamnlngar, var ..................................................................................... d  medvetslös, huru länge ......................  ......
d  hosta; d  upphostningar d  rödbruna d  blodiga d  variga d  blodstörtnlng 
d  styng vld andningen d  andtäppa d  anfallsvis d  fortlöpande
d  hjärtkramp d  andra hjärtbesvär, v ilka ....... .................................................. ..................................................................
d  svullnad i benen d  svullnad I anslktet d  annorstädes, var ...................................................................................................
d  magbesvär, hurudana .....................................................................................................................................................
d  magsmärtor; d  uppkastnlngar d  i början d  fortsättningsvis d  blodiga; d  diarrö d  blodiga dlarrier; d  üngvarigt trog mage
d  utslag, var och hurudant................................................................................................. d  sjuk hals, huru länge .............
d  andra sjukdomssymptom eller kroppslyten ..................................................................................................................... .
Angäende kvlnnor frägas dessutom:
d  havande, I viiken havandeskapsmänad .............................................  d  • bamsäng
d  Haft missfall d  blödnlngar. Annat ....................................................................
Angäende smäbarn frägas:
Födelsevlkten.................  g, d  mlssblldad, huru ............................................
d  Skador vld födelsen. Vem blstod vld förlossnlngen, ifall barnet är nyssfött
d  kramper d  medvetslöshet d  uppkastnlngar d  dlarré, huru länge ......................
d  feber d  hosta d  snabb andnlng d  nackstyvhet._______________________
Har pölisen sett like t d  |a d  ne) Ifall pölisen sett llket bör följande frägor besvaras:
När säg pollsen liket kl. ....... / .... 19 Observerades llkstyvhet □  )a □ nej
Observerades likfläckar □  Ja □  ne) Var liket kalit □  )a □ ne]
Var hudfärgen grön pä buken □  ia □  ne) Observerades tecken pä förruttnelse □  |a □ nej
Andra anmärknlngar
1 5 1 5 4 - 7 5 / 2 3
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A T T E S T  A N G Â E N D E  D Ö D F Ö D D
För beg ravn ln
1. LJ siutgiitig
död född a fte r  180 dagare g ra v id ite t
2. D  Interim istisk 3. LJ Siutgiitig, given som kom plettering t i l l  den ¡nterimistiska Attesten angiende dödfödd
• • • <• e • • • •• e •
4. Sliktnamn 
(Iven tidigare)
Person- | dag 
beteckning
I m inad | i r  | signum
6. Samtliga förnamn 7. Födelsehemkommun
8. Befolkningsregister, d ir  införd
(församlingens o. kommunens namn) _  ev.-luth. o rto dox _  kommunens [ j  församl. LJ  församl. [ J  befolkn.reg. 
10. Nationalite t om in te finsk9. Yrke och arbetsomride
11. Postadress 12. Stadigvarande 
bostadskommun
13. Namnet och adressen p i moderns
s ju kförs ikringsbyri e ller arbetsplatskassa
14. Sliktnamn 15. Samtliga förnamn
16. Person- | dag 
beteckning
I minad | i r I signum 17. Yrke och arbetsomride 18. Nationalitet om in te finsk
19. Befolkningsregister, d ir  införd 
(församlingens o. kommunens namn) kommunens
20. Födelse- 
tid
I dag I minad | i r  | klockan 21. Kön 22. Födelse- 23. Födelse- 24. Placentas
1 I_I gosse 2 I I flicka 3 LJ  u tre tt l in g d ....... cm v ik t .......... g v ik t
25. Flerbörd
1 □  tv ill ingar 2 trillingar 3 l~~l fyrlingar
levando
a D  b D  c LJ d LJ
26. Förlossningsplats . . . . ._  annan annan (bil, far- h itte-
1 LJsjukhus 2 LJ  anstalt 3 LJ  hemmet 4 LJ  *78 el. dyl.) 5 LJ  barn
döda
A P  B P  c P  D P
Denna dödfödda var
a P  b P  c P  d P
Sjukhusets eller annan anstalts namn och lige (kommun) (punkt. 1—2); 
hindelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3— 5):
27. Vid förlossnmgen b itr id d e  .
r—i , . barn- __ sjuk- _  hilso-
1 D  läkare__________2 M  morska 3 IH  skötare 4 f l  virdare
29. Fostrets s tilln ing
S f" )  m edhjilpare ö f l in g e n
30. Oöden in-
28. Modems señaste norm.) dag 
menstruation började
I minad ) i r
. . .  , __ Före sammandrag- wnuei .............................
trättade i  | ] ningarnas början 2 I I  gama el.förlossningen 3 M  okind
U d r sammandragnin-
31. Förlossningshjilp itg irder 
1 Q  nej 2 O  ja, vilken
33. Oödsorsak
I Sjukdom eller sjukdom stillstind, 
som omedelbart le tt t i l i  döden (a) 
hos fostret e ller modern eller 
kom plikation vid förlossningen (av- 
ser icke dödssättet)
Föregiende orsaker:
Andra eventuella sjukdomar eller 
sjukdom stillstind hos fostre t eller 
modern eller förlossningskompli- 
kationer (b), grunddödsorsak (c) 
nim nst sist
II Andra viktiga sjukdomar eller sjuk­
dom stillstind, som medverkat t ili 
döden hos fostret eller modern 
eller förlossningskompli kationer, 
dock icke sidana, som s t ir  i n lra  
samband med sjukdomen eller 
sjukdom stillstindet, som le tt t ili 
döden
34. H indelseförloppet
Om döden i r  förknippad med 
olycksfall, v ild  e ller förgiftning, 




Diagnosen p i latin och p i svenska
I (a)
Nummer i döds- Var sjukdomen el.
orsaksklassifika- s jukdom stillstindet
tionen hos fostret el. mo­
dern
35. Klassificering av döden 1 LJ  naturlig död 2 P  olycksfall 3 P  b ro tt 4 P  o k l ir
36. Dödsorsakens konstaterande 
baserar sig p i:
Undersök-
ning, datum ...............................
S ta t is t ik -
c e n tra ie n t
an te ckn ln g a r





under p i sjukhus
LJsjukbesök LJ  (namn o. v ird tid )  .
_annan undersökning el.
LJ  operation (vilken o. n ir)  ..............
Rapport, överliggning med□  f— , ...............nr. ........................................... I_I med. nr. ...................................  pölisen, annan utredning:
Den medicinska 
dödsorsaken i r  LJ okind
utredningen
f l  antagen LJ försvirades av:
37. Begravningstillstind Enligt min uppfattning foreligger in te  hinder fö r begravningen.
38. O va n a tie n d e  in ty g a r ja g  p i  heder och aam vete ...............................................................................................................................den
Anstaltens stim pel
Läkarens u n d e ra k r if t .
Namnet förtydligat 
och tjin s tes tilln ing
39- I f y l l t  av befo lkn inga- 
45. re g is te r fö ra re
39. Införd i döds- | dag | m inad | i r 40. Den dödfödda
lingden den 1 LJ inom ik t .  2 I_I utom ik t .  3 l I oklar
41. Modems trossamfund om in te ev.-luth.
42. Modems civilstind 43. Äktenskapet, d i r  barnet I dag | m inad | i r 44.
1 I_I ogift 2 LJ 3 I_I inka  4 LJ  »kild 5 LJ skillnad föddes, ingicks den
Eldbegingelsetillstind 
O  anskaffat hos pölisen
n  Punkt. 4—8, 10. 14— 16, 18 
l—l och 19 har granskats o. ko rri-
Befolkningsregistrets radstimpel
46. Län ss ty re lse n s /H e fs in g fo rs /T a m m e rfo rs /A b o  h ä ls o v ird v e rk s  antecn ing
_  T illiggsuppgifter har begirts (se
1 I I Attesten i r  behörigen ifylld______2 I I tilliggsuppgifterna p i frinsidan)
A n lin t ............. / ............... 19...
Underskrift
Medicinalstyrelsens blankett n r 120 a 13851—7 5 /2 3 /8 6 1 8 Dlrektiv pi blankettens frinelda
350
Attesten angäende dödfödd utskrivs av läkare över den dödfödda dä graviditeten varat i 180 dagar eller därutöver (räknat frän den sista menstruationens 
första dag) i tre exemplar, vitka alla undertecknas. I det andra och tredje exemplaret fär dödsorsaken Inte uppges (punkterna 33— 36 ¡fylls inte och överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en avskrlft av attesten angäende dödfödd alltid bifogas förlossningsberättelsen eller läkarens eller barnmorskans arklv. 
När begravningstillständ mäste ansökas hos pölisen, bör dessutom en avskrift av attesten enligt nedannämnda direktiv tlliställas födelseortens polischef.,
Direktiv
Attesten angäende dödfödd är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfärdas för begravning 
Dödfödd är en produkt av befruktning, som oberoende av graviditetens längd har dött förrän densamma fötts, d.v.s. fullständigt iämnat sin moder, eller 
avlägsnats ur sin moder; kännetecken pä en död är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra livstecken, säsom hjärtats slag, pulsation i navel* 
strängen eller tydliga rörelser I viljebundna muskier (medicinalstryrelsens cirkulär nr 1231/61).
Över levande födda utskrivs oberoende av graviditetens längd en födelseattest. Om barnet dör, förrän det är 28 dygn gammalt, utskrivs därtill en dödsattest 
pä blanketten för mlndre an 28 dygn gammal avliden.
Dödsorsaken, som antecknas I attesten angäende dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillständ eller skador hos fostret och/eller modern, som 
antlngen ledde eller medverkade tili döden samt de omständigheter I samband med olycksfallet, väldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag o m  utredande av dödsorsak (Nr 459/73):
7 §
Fór utredande av dódsorsak skall polisen verkstálla undersókning, 1) dá det icke ár kánt, att dóden fórorsakats av sjukdom, eller d& den avlidne icke under 
sin sista sjukdom behandlats av lákare; 2) dá dóden fórorsakats av brott, olycksfalt, sjálvmord, fórgiftnlng, yrkessjukdom eller' várdátgard eller d& det 
ár anlednlng att befara, att dóden fóranletts av nágon s&dan orsak; eller 3) dá dódsfall eijest intráffat óverraskande.
Vid undersóknlngen skall lákares bist&nd vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
O m  attesten angäende dödfödd stadgas i den 23. 12. 70 utgivna förordningen (Nr 824/70) o m  registering av födelser och dödsfall i nedan 
nämnda paragrafer:
1 §
över barns födelse är hos staten, kommun eller offentligträttsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som har biträtt vld 
förlossningen eller har skött modern, skyldlg att omedelbart utfärda födelseattest.
Har I 1 mom. avsedd person Icke biträtt vld förlossningen eller skött modern eller har barn fötts under sädana förhällanden att födelseattest icke omedelbart 
har kunnat utfärdas, skall barnets moder eller den, I vars värdnad barnet är, sä snart som möjligt begära födelseattest av hos staten, kommun eller annat 
offentligträttsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster eller sjukskötare, som är skyldig att, efter att ha inhämtat nödlgbefunnen utredning, 
utfärda attesten. Även annan legitlmerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. Angäende hlttebarn skall likväl socialnämnden pä den ort, där barnet 
har anträffats, begära födelseattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat offentligträttsligt samfund.
Den som har blstätt modern vid förlossningen eller som eijest äger kännedom om förlossningen är skyldig att lämna utfärdaren av födelseattesten de upp- 
gifter som denne begär om förlossningen.
2 §
Födelseattest skall utskrivas pä fastställd blankett i tre exemplar och pä attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsättes I blan- 
ketten.
Pä födelseattest, som utfärdas för hlttebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsetid samt barnets särskllda kännetecken.
Vad ovan är stadgat om födelseattest gäller i tillämpliga delar i fräga om attest, som utfärdas angäende barn som födes dött.
17 §
Vad I 14, 15 och 16 §§ är stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall pä motsvarande sätt tillämpas även pä attest som utfärdas angäende barn som 
födes dött.
27 §
I denna forordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
S&ndnlngen av attesten
Attestens angiende dodfddd forsta exemplar (dar dddsorsaken ar antecknad) sands till den befolkningsregisterfdrare, i vars register den dddfdddas moder 
Sr Inford. Om uppgift rdrande detta register inte foreligger, sands den till faderns register; om inte ens denna uppgift foreligger, till registret pi den 
dddfoddas fddelseort eller begravningsplats. Attestens angiende dodfodd andra exemplar (dar dodsorsaken inte ar antecknad) bor utfardas St den dddfdddas 
moder eller i t  den, som enligt anmilan ombesorjar begravningen. Denna attest bor sandas till moderns register for att f i  intyg over begravningstillstind. 
Attestens angiende dddfodd tredje exemplar (dar dddsorsaken inte ar antecknad) sands till sjukforsakringsbyrin p i moderns hemort eller till moderns 
arbetsplatskassa.
Inter!mlstlsk attest angiende dbdfddd bor utskrivas, d i dddsorsaken forst efter speciell undersokning kan faststallas (kern., histopatologisk, arkivfor- 
frignlng, konsultation mm.). Harvid utskrivs blanketten i tre exemplar och ifylls for ovrigt p i vanligt satt, men I punkt 33 namns den undersokning eller 
itg ird , efter vllken den slutgiltiga attesten angiende dodfodd kan utfardas. Den slutgiltiga attesten angiende dodfodd, som utges I ett exemplar, bor 
ofdrdrdjllgen utfardas si snart undersoknlngen slutforts, och sandas till befolkningsregisterforaren, i vars register den dddfdddas moder ar infdrd. 
Tillstind till eldbegangelse bor alltid ansokas hos polisen (forordning angiende eldbegangelse Nr 549/45 I den lydelse den har enligt forordning om 
utredande av dddsorsak Nr 948/73). For detta andamil bor i t  vederborande ges avskrift av attesten angiende dddfodd (dar dodsorsaken ar antecknad)
I ett till polischefen p i fddelseorten adresserat slutet kuvert. Pi kuvertet bor antecknas »Attest angiende dodfddd» och namnet p i den dddfdddas moder.
Tllliggsuppglfter;
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